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EINLEITUNG
D ie  v o r lie g e n d e  A r b e it  s t e l l t  s ic h  zw ei A ufgaben. S ie  möchte 
e in e r s e i t s  e in e  S tu d ie  z u r  neueren deu tschen  L i t e r a t u r  s e ln x 
im besonderen zum Werk e in e s  ih r e r  H a u p tre p rä s e n ta n te n  in  d e r  
e rs te n  H ä lf te  des zw a nz ig s ten  J a h rh u n d e rts , n ä m lich  Thomas 
Hanns. A n d e re rs e its  möchte s ie  d a rü b e r h in a u s  e in e n  F o rschungs- 
b e i t r a g  z u r  W irku n g sg e sch ich te  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  in  
D e u tsch la n d  le is t e n ,  im besonderen e in e n  B e it ra g  z u r  E r f o r -  
schung d e r  W irkung d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  des neunzehnten 
und des e rs te n  V ie r t e ls  des zw a nz ig s ten  J a h rh u n d e rts  eben a u f 
das Werk Thomas Manns.
0
Was das Werk Thomas Manns b e t r i f f t ,  so s te h t  in  d ie s e r  U n te r -  
suchung s e in  d ic h te r is c h e r  T e i l  im M it te lp u n k t  des In te re s s e s ; 
das e s s a y is t is c h e  und das B r ie fw e rk  des D ic h te rs  s p ie l t  h ie r  
w e n ig e r e in e  s e lb s tä n d ig e  a ls  e in e  d ienende R o lle :  es t r ä g t  
b e i z u r  E rh e llu n g  e r z ä h le r is c h e r  P rob lem e. Zum A n sa tzp u n k t d e r 
I n t e r p r e ta t io n  w ird  das e ig e n t l ic h  k o n s t i t u t iv e  E lem ent des
ו
d ic h te r is c h e n  Werkes Thomas Manns: d ie  F ig u r ,  d ie  G e s ta lt .  Von 
den G e s ta lte n  in  den E rzäh lungen  und Romanen Thomas Manns s o l l  
f r e i l i c h  w iederum  v o r  a lle m  e in  b e s tim m te r T e i l  e r fa ß t  w erden, 
n ä m lich  d e r ,  w e lc h e r im Z e ichen  d e r  ö s t l ic h e n  W elt s te h t ,  im 
besonderen d e r  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt.
M it  dem B e g r i f f  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt i s t  im H in b l ic k  a u f Thomas 
Mann e in  a u f d ie  1deu tsche  M it te *  bezogener Komplex g e m e in t, 
dessen Komponenten n ic h t  n u r g e o g ra p h is c h e r, sondern v o r  a lle m  
auch g e is t ig e r ,  p s y c h is c h e r, k u rz :  ' in n e r w e l t l ic h e r *  N a tu r s in d .  
In  rä u m lic h e r  H in s ic h t  b e z e ic h n e t d ie s e r  B e g r i f f  e in e  W e lt,  d ie  
von O steuropa ü b e r den V orderen  O r ie n t  b is  in  den Fernen Osten 
r e ic h t .  H ie r  g e h t es nun v o r  a lle m  um den e u ro p ä isch e n  T e i l
ו
d ie s e r  ö s t l ic h e n  W e lt, um d ie  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e  W e lt, um O s t-  
eu ropa , das h e iß t  in  e r s te r  L in ie  um d ie  W elt d e r  S la ve n , und 
was d ie se  angeht insbesondere  um R ußland: immer w ie d e r sa g t 
Thomas Kann O sten und m e in t R ußland.
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H in s ic h t l ic h  d e r  Bedeutung und d e r  P u n k tio n  d e r  G e s ta lte n  d e r 
e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt i s t  zu bem erken, daß d e r e rs te  Be* 
g r i f f  mehr s ta t is c h e n ,  d e r  z w e ite  mehr dynam ischen Wesens i s t .  
Schon f ü r  das F rühw erk w ie noch f ü r  das Spätw erk Thomas Manns 
g i l t  se in e  F e s ts te l lu n g  b e z ü g lic h  des "Z a u b e rb e rg s ", daß des- 
sen F ig u re n  a l le  mehr s e ie n , a ls  s ie  sch ie n e n : s ie  se ie n  la u -  
t e r  E xponenten , R epräsen tan ten  und Sendboten g e is t ig e r  B e z ir -  
k e , ]P r in z ip ie n  und W elten  Г м  i t  d e r  Bedeutung d e r G e s ta lte n  d e r 
e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt i s t  v o r  a lle m  deren  R e p rä s e n ta tio n  
angesprochen, das h e iß t  de re n  Bestimmung a ls  Exponenten, Re- 
P rä se n ta n te n  und Sendboten e u ro p ä is c h  ö s t l i c h e r ,  a ls o  insbeson- 
dere ru s s is c h e r  g e is t ig e r  B e z irk e , P r in z ip ie n  und W e lten , 
während m it  d e r  F u n k tio n  d ie s e r  G e s ta lte n  in  e r s te r  L in ie  d ie  
R o lle  gem eint i s t ,  d ie  s ie  a ls  V e r t r e te r  im H in b l ic k  a u f d ie  
je w e i l ig e  Z e n t r a l f ig u r  d e r  e in z e ln e n  d ic h te r is c h e n  Werke Tho- 
mas Manns s p ie le n •  So v e r t r e te n  im "Z a ub e rb e rg " b e is p ie ls w e is e  
K rokow sk i und C law d ia  Chauchat B e re ich e  d e r  ,W e lt* D ostoev- 
s k i j s ,  Leo Naphta und P eeperkorn  B e z irk e  des , Reiches* T o i-  
s t o js ,  w ie  d ie se  von Thomas Mann gesehen w urden, und üben a ls  
d e r a r t ig e  R epräsen tan ten  gew isse W irkungen a u f d ie  Z e n t r a l f i -  
g u r des Deutschen Hans C a s to rp  aus• Da d ie  Bedeutung und d ie  
F u n k tio n  d ie s e r  G e s ta lte n  a ls o  eng m ite in a n d e r  verbunden s in d , 
i s t  es n ic h t  immer m ö g lic h , s ie  g e so n d e rt zu u n te rsu ch e n • Was 
den f ü r  d ie  v o r lie g e n d e  A r b e it  besonders w ic h t ig e n  "Z a u b e rb e rg 11 
b e t r i f f t ,  so b le ib t  d ie  A na lyse  d e r  F u n k tio n  d e r  ö s t l ic h e n  Ge- 
s ta l t e n  h in s ic h t l i c h  Hans C asto rps  f r e i l i c h  einem e ig e n e n , dem 
le t z t e n ,  V I I I .  K a p ite l  V o rb e h a lte n , das ,Hans C asto rps  S te llu n g  
zw ischen Ost und West* b e h a n d e lt und dem 1• e n ts p r ic h t ,  welches 
, Thomas Manns S te llu n g  zw ischen O st und West in  d e r im Ze ichen 
des "Z a ub e rb e rg s" stehenden Lebensepoche ״ e r lä u t e r t •
E ine  F ra g e , d ie  in  d e r e ig e n t l ic h e n  U ntersuchung n ic h t  e r ö r t e r t  
werden kann , da s ie  deren  Rahmen sprengen w ürde, s o l l  w en igs tens  
h ie r  in  d e r E in le i tu n g  besprochen werden: , s t im m t״ das B i ld ,  
das s ic h  Thomas Mann von d e r  ö s t l ic h e n  W e lt,  a ls o  in sbesonde- 
re  von R ußland, von dessen Menschen oder von dessen g e is t ig e n  
R e p rä se n ta n te n , zum B e is p ie l  von D o s to e v s k ij,  machte und das
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e r  in  seinem Werk e n tw ic k e lte ?
D iese  Frage i s t  b e r e i t s  des ö f te re n  v e r n e in t  w orden, f r ü h  
b e is p ie ls w e is e  in  d e r  D is s e r ta t io n  "D o s to je w s k i in  D eu tsch - 
la n d "  von T h e o d e rich  Kampmann, deren  Gegenstand n ic h t  D o s to - 
e v s k i j  i s t ,  sondern das deu tsche  G e is te s le b e n : " f r e i l i c h  w ie -  
derum n ic h t  s e in e  le b e n d ig e n  d ic h te r is c h e n  Dokumente, so w e it 
s ie ,  d i r e k t  o d e r in d i r e k t  von D o s to je w s k i b e e in f lu ß t ,  in  k la r  
zu Tage l ie g e n d e r  o d e r u n te r i r d is c h e r  Beziehung zu d e r  W elt 
des Hussen s te h e n , Gegenstand i s t  v ie lm e h r  a u s s c h lie ß lic h  d ie  
deu tsche  D o s to je w s k i- K r i t ik  und - I n t e r p r e t a t io n "  (S (־1 . ,  d ie ,  
s o w e it s ie  von Thomas Mann a u s g in g , in  d e r  v o r lie g e n d e n  A r -  
b e i t  n u r a ls  H i l f s m i t t e l ,  von Kampmann ü b e rha up t n ic h t  b e rü c k -  
s i c h t i g t  w ird :  "D e r e in e  o d e r andere L e s e r mag e rw a rte n  od e r 
wünschen, daß in  d e r  A r b e it  d ie  D o s to je w sk i-W e rtu n g e n  bekann-
t e r  d e u ts c h e r D ic h te r  .. zu f in d e n  s in d ,    d ie  W ertun -
gen r e p r ä s e n ta t iv e r  E in z e ln e r :  G e rh a rt Hauptmanns a ls o  oder
Thomas Manns   Der V e r fa s s e r  h a t s ic h  e in e  k le in e  W eile
nach d ie s e r  R ic h tu n g  h in  bem üht, se in e  Bemühungen f r e i l i c h  in  
dem A u g e n b lic k  e in g e s t e l l t ,  a ls  e r  m e rk te , daß d ie  aufzuw en- 
dende A r b e i ts le is tu n g  in  keinem  annähernden V e r h ä ltn is  s tehen
würde zu ih re n  E rg e b n is s e n .was dem V e r f a s s e r  b e -
g e g n e te , waren g e is t r e ic h e  E in f ä l le ,  u n k o n t r o l l ie r b a r e  Ahnun- 
gen , stim m ungsgeborene Bemerkungen, d ie  in  einem Jahre  s o , im 
nä ch ste n  anders a u s fa l le n  k o n n te n . D ic h te r  s in d  m e is t s c h le c h - 
te  K r i t i k e r  -  s ie  w issen  das s e lb e r  am b e s te n  - "  (S . 3 )•  Tho- 
mas Manns Essay "D o s to je w s k i -  m it  Maßen" la g ,  a ls  Kampmann 
d ie s  s c h r ie b ,  f r e i l i c h  noch n ic h t  v o r .
N ic h t  n u r Thomas Manns e s s a y is t is c h e ,  sondern auch se in e  d ic h -  
te r is c h e  B e s c h ä ftig u n g  m it  d e r W e lt d e r Russen, d ie  im F a lle  
des "Z a u b e rb e rg s " d ie  A use in a n de rse tzu n g  m it  dem O st-W est -  
P roblem  e in s c h l ie ß t ,  dessen V orhandense in  d ie  w e lta n s c h a u lic h e  
A usw eitung d e r v o r lie g e n d e n  S tu d ie  -  das h e iß t  d ie  U n te rs u - 
chung b e s tim m te r A spekte d e r  W eltanschauung Thomas Manns -  
no tw end ig  m achte, fa nd  immer w ie d e r Forderungen nach K r i t i k ,  
n ic h t  z u le t z t  in  d e r  m a rx is t is c h e n  L i te r a tu r w is s e n s c h a f t .  So
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be a n s ta n d e te  man im V e r la u f  d e r  ö f f e n t l ic h e n  V e r te id ig u n g  d e r 
D is s e r ta t io n  S c h ik o r ra s ,  daß d ie  V e r fa s s e r in  e in ig e  F o rm u lie -  
rungen Thomas Uanns ( z .  B. 1ö s t l ic h e  und w e s t l ic h e  M e n ta l i t ä t1) 
übernommen habe , ohne s ie  k r i t i s c h  zu w e rte n , -  e in  V o rw u rf, 
d e r  d ie  F orderung  nach Transzendenz d e r  L ite ra tu rw is s e n s c h a f t  
im engeren S inne in  ih re n  Ansätzen e n th ä l t •  S c h ik o rra  r e a g ie r -  
te  a u f d ie se n  V o rw u rf in  dem "E rg e b n is s e  d e r  ö f fe n t l ic h e n  V e r- 
te id ig u n g "  genannten Anhang ih r e r  D is s e r ta t io n  m it  d e r  E r k lä -  
ru n g , d ie  Bezeichnungen 'ö s t l i c h e '  und 'w e s t l ic h e  M e n ta l i t ä t '  
s e ie n  d ic h te r is c h e  Um schreibungen f ü r  g e g e n s ä tz lic h e  K r ä f te ,  
denen d e r  D ic h te r  im 11 Z auberberg '1 in  C law d ia  Chauchat und S e t-  
te m b r in i G e s ta lt  v e r le ih e ,  zw ischen d ie  e r  se in e n  Helden Hans 
C a s to rp  z u r  E n tsch e id u n g  s t e l l e .  E in ig e  Wesenszüge, d ie  Thomas 
Mann im ru s s is c h e n  Menschen habe a u sg e p rä g t gesehen -  G e fü h ls -  
t i e f e ,  N a tu rn ä h e , Demut, G ro ß z ü g ig k e it -  und e in ig e  ty p is c h e  
Merkmale e in e s  re p u b lik a n is c h e n , f o r t s c h r i t t s o p t im is t is c h e n  
R a tio n a lis m u s  w e s t l ic h - a u fk lä r e r is c h e r  Prägung se ie n  in  p o e t i -  
sehen G e s ta lte n  v e r d ic h te t  und würden m ite in a n d e r  k o n f r o n t ie r t .  
S e lb s tv e rs tä n d l ic h  habe Thomas Mann d a m it k e in e  W is s e n s c h a ft-  
l i e h  s t ic h h a l t ig e  D a rs te llu n g  des O st-W est-P rob lem s geben w o l-  
le n .  Z w e ife l lo s  s e i es ihm fe rn g e le g e n , e in  U r t e i l  ü b e r d ie  
'ö s t l i c h e '  und ,w e s t l ic h e  M e n t a l i t ä t '  zu f ä l l e n ,  d ie  m it  d ie s e n  
b e id e n  G e s ta lte n  n a t ü r l ic h  n ic h t  a u sg e sc h ö p ft werden k ö n n te n . 
Außerdem s e i zu b e rü c k s ic h t ig e n ,  daß s ic h  d ie  O s t-W e s t— Frage 
dem b ü rg e r l ic h e n  D ic h te r  Thomas Mann 1920 anders d a r g e s t e l l t  
habe , a ls  e r  s ie  1955 gesehen h ä t te ,  und w iederum  anders a ls  
einem s o z ia l is t is c h e n  D ic h te r  1958, in  dem J a h r d e r V e r t e id i -  
gung S c h ik o r ra s .  D ie  V e r fa s s e r in  f ü h l t  s ic h  bem üß ig t, h in z u -  
zu fü g e n : "D ie  Bedeutung d e r  s o w je tis c h e n  W is s e n s c h a ft und Tech- 
n ik ,  d e r  großen V e rs ta n d e s k rä fte  des s o w je tis c h e n  V o lkes s in d  
n a t ü r l ic h  m it  Madame Chauchat n ic h t  b e r ü h r t . "  (S . I ,  I I ,  IV )
In  d e r  v o r lie g e n d e n  A r b e it  ge h t es n ic h t  um d ie  k r i t i s c h e  Wer- 
tu n g  des R u ß la n d b ild e s  Thomas Manns o d e r s e in e r  V o rs te llu n g e n  
von ö s t l i c h e r  und w e s t l ic h e r  M e n t a l i t ä t ,  w ie  s ie  in  seinem  
d ic h te r is c h e n  Werk zum Ausdruck kommen, sondern  -  u n te r  anderem 
darum , e in e n  T e i l  d e r  dazu e r fo r d e r l ic h e n  V o ra rb e it  zu le is t e n ,
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das h e iß t  aa e in z e ln e n  B e is p ie le n ,  in  e in ig e n  Punkten zu z e i-  
gen, wodurch s ie  b e d in g t ,  w ie s ie  zustande  gekommen s in d •  Das 
R u ß la n d b ild  Thomas Manns i s t  v o r  a lle m  l i t e r a r i s c h  b e d in g t .
D ie  Frage nach dem W a h rh e its g e h a lt d ie s e s  B ild e s  s c h l ie ß t  d ie -  
je n ig e  nach Thomas Manns Q u e lle n  e in «  E ine  K r i t i k  an diesem  
B i ld  i s t  n u r  s in n v o l l  in  V e rb indung  m it  e in e r  so lch e n  an des- 
sen V e r m it t le r n •  Thomas Manns R u ß la n d b ild  i s t  im w e s e n tlic h e n  
e in  übernommenes und n ic h t  s e lte n  w e ite r e n tw ic k e lte s ,  und zwar 
e in  besonders von ru s s is c h e n  D ic h te rn  w ie  K r i t i k e r n  übernomme- 
nes B i ld .  Zu le tz te r e n  gehören in  e r s te r  R eihe M e re ž k o v s k ij 
und G o r 'k i j .
Dem Werk M e re z k o v s k ijs  in  seinem umfassenden E in f lu ß  a u f das 
Werk Thomas Manns im e in z e ln e n  nachzugehen, wäre e in e  se h r 
r e iz v o l le  A u fgabe , m e in t S c h a rfs c h w e rd t (S . 1 7 8 ), indem e r  in  
Fußnote 1 f o r t f ä h r t ,  d ie s e  Aufgabe s e i auch schon zu einem 
großen T e i l ,  besonders b e z ü g lic h  d e r  Essays Thomas Manns, se h r 
d e t a i l l i e r t  e r f ü l l t  w orden, n ä m lich  in  d e r U ntersuchung von 
V enohr. In  d e r  v o r lie g e n d e n  S tu d ie  s o l l  d ie s e  Aufgabe auch 
h in s ic h t l i c h  e in e s  T e ile s  des d ic h te r is c h e n  Werkes Thomas Manns 
b e w ä lt ig t  w erden, und zwar m it  H i l f e  v o r  a lle m  d e r je n ig e n  Exem־  
p ia re  des in s  Deutsche ü b e rs e tz te n  Werkes M e re z k o v s k ijs , d ie  
n a c h w e is lic h  in  Thomas Manns eigenem B e s itz  w aren. "W ie Thomas 
Manns B ib l io th e k  im Z ü r ic h e r  Thom as-M ann-Archiv z e ig t " ,  b e - 
m erk t S c h a rfs c h w e rd t (S . 1 7 8 ), "h a t e r  das Werk f a s t  in  seinem 
v o l le n  Umfange besessen und, w ie d ie  V i e l f a l t  d e r Lesespuren 
(A n - , U n te rs tre ic h u n g e n , Anm erkungen), d ie  in  e in ig e n  Werken 
kaum noch e in e  f r e ie  S e ite  ü b r ig g e la s s e n  haben, d e u t l ic h  m acht, 
m it  e in e r  I n t e n s i t ä t  z u r  K e n n tn is  genommen, d ie  a u f mehr a ls  
n u r e in e  e in fa c h e  L e k tü re  s c h lie ß e n  lä ß t " .  B e r ü c k s ic h t ig t  man 
den Um stand, daß Thomas Mann in  M e re ž k o v s k ij den g e n ia ls te n  
K r i t i k e r  und W e ltpsycho logen  s e i t  N ie tz s c h e  sah, so i s t  anzu- 
nehmen, daß e r  n ic h t  n u r d ie je n ig e n  A rb e ite n  des Russen g e le -  
sen h a t ,  in  denen s ic h  se in e  B le is t i f t s p u r e n  f in d e n ,  sondern 
auch d ie  w en igen , d ie  ohne so lch e  Spuren s in d  oder d ie  e r  o f -  
fe n b a r  n ic h t  s e lb s t  besaß. D ie E in f lu ß fo rs c h u n g  b e s tä t ig t  d ie -  
se Verm utung. D ie  v o r lie g e n d e  A r b e it  b e fa ß t s ic h  n ic h t  m it  dem
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d ic h te r is c h e n  Werk M e re z k o v s k ijs ,  sondera  a u s s c h lie ß lic h  m it 
dem e s s a y is t is c h e n ,  und m it  d iesem  auch n u r in s o w e it  es v o r  
dem "Z a u b e rb e rg " e rs c h ie n e n  i s t  und d ie s e n  a ls o  noch b e e in -  
f l u ß t  haben kann . Denn nach dem "Z a u b e rb e rg " wendet s ic h  Tho- 
mas Mann voa d e r  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt ab und in  "Joseph 
und s e in e  B rü d e r" einem anderen T e i lb e r e ic h  d e r  ö s t l ic h e n  
W e lt z u , und auch se in e  s p ä te re n  d ic h te r is c h e n  Werke stehen 
e ig e n t l ic h  n u r mehr u n w e s e n tlic h  im Z e ichen  d e r  e u ro p ä isc h  
ö s t l ic h e n  W e lt. Ausgeklam m ert i s t  d a h e r b e r e i t s  das im g le i -  
chen J a h r  (1 9 2 4) w ie  d e r  "Z a u b e rb e rg " in  d e u ts c h e r Sprache e r -  
sch ienene  Werk M e re z k o v s k ijs  "D ie  G eheim nisse des O s te n s ", 
w e i l  es n ic h t  mehr in  d ie s e n , sondern e r s t  in  den nächsten  Ro- 
man Thomas Manns eingegangen i s t ,  eben in  "Joseph und se in e  
B rü d e r " .  D ie E in f lu ß fo rs c h u n g  wurde zunächst n ic h t  m i t t e ls  d e r 
von Thomas Mann b e n ü tz te n  und im Z ü rc h e r A rc h iv  b e f in d l ic h e n  
Exem plare des Werkes M e re z k o v s k ijs  b e t r ie b e n ,  sondern m it  Bän- 
den aus Münchner B ib l io th e k e n .  E r s t  in  einem z w e ite n  A r b e ite -  
gang wurde in  Z ü r ic h  den Lesespuren nachgegangen, d ie  a u f hau- 
f i g  überraschende  und manchmal Genugtuung b e re ite n d e  Weise d ie  
E rg e b n isse  d e r  V o ra rb e it  b e s tä t ig te n .  Folgende Werke M erezkov- 
s k i j s  wurden im Z ü rc h e r Thom as-M ann-Archiv r e g i s t r i e r t  und u n - 
te r s u c h t :
1 . * T o ls to i  und D o s to je w s k i ',  1903• [A u f  V o rs a tz  h s . B e s itz e r -  
ve rm e rk : "Thomas Mann /  1903"• Anmerkungen und A n s tre ich u n g e n  
Thomas Manns. A rc h iv -S ig n a tu r :  Thomas Mann 4 2 8 2 .]
2 . "D e r Anmarsch des P ö b e ls " ,  1907. [H s . B e s itz e rv e rm e rk : 
"Thomas Mann 1907״ • A n s tre ic h u n g e n • Thomas Mann 4 2 6 8 .]
3• 'G o g o l ',  1911• [H s . Widmung: "H e rrn  Thomas Mann in  g ro s s e r 
V erehrung  München 2 4 .3 .1 4  A E l ia s b e r g " .  A n s tre ic h u n g e n . Tho- 
mas Mann 4 2 7 0 .]
4 .  "Ew ige G e fä h r te n " , 19^5• [H s . Widmung A le xa n d e r E lia s b e rg s : 
"H e rrn  Thomas Mann in  a u f r ic h t ig e r  V erehrung  Der Ü b e rs e tz e r 
München, d .  11. N ov. 1 4 ."  A n S tre ich u n g e n . Thomas Mann 4 2 8 0 .]
5 . "Vom K r ie g  z u r  R e v o lu t io n " ,  1918. [H s . Widmung: "H e rrn  Tho- 
mas Mann in  a u f r i c h t ig e r  V erehrung  A le xa n d e r E l ia s b e r g " .  An- 
S tre ic h u n g e n . Thomas Mann 4 2 6 4 .]
6 . "A u f dem Wege nach Emmaus", 1919• [H s . Widmung des Ü b e r-
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s e tz e rs :  "H e rrn  Thomas Mann h e r z l ic h s t  A le x a n d e r E lia s b e rg  
14 . I I . ״1920  • A n s tre ic h u n g e n • Thomas Mann 4 2 6 9 •]
7• "Das R e ich  des A n t i c h r i s t " ,  1921• [H s . Widmung E lia s b e rg s :  
"H e rrn  D r Thomas Mann m it  Gruß und Dank d e r  ungenannte ü b e r-  
s e tz e r .  9 2 1 ״7״ . "  Ohne A n s tre ic h u n g e n , "was d ie  L e k tü re  des 
Werkes je d o c h  n ic h t  a u s s c h lie ß t"  ( S c h a rfs c h w e rd t, S. 183, Anm. 
1 4 ) .  Thomas Mann 4 2 6 2 .]
8 .  "E uropa  f u i t ? "  G e le itw o r t  zu A le xa n d e r E lia s b e rg s  "R u s s i-  
sehe L i te r a tu r g e s c h ic h te  in  E in z e lp o r t r ä t s " ,  1922, w o r in  Me- 
r e ž k o v s k i j  s ic h  zu dem schon dam als a llg e m e in e s , b e i Thomas 
Mann besonders großes In te re s s e  fin d e n d e n  O st-W est -  V e r h ä lt -  
n is  ä u ß e r t ,  indem e r  den Kampf zw ischen Europa und R uß land, 
den ew igen Kampf zw ischen O kz id e n t und O r ie n t  den v i e l l e i c h t  
w ic h t ig s te n  und so g a r e in z ig e n  I n h a l t  d e r  W e ltg e s c h ic h te  
n e n n t, um fo r tz u fa h r e n ,  n ic h t  im Kampfe, sondern im F rie d e n  
zw ischen O k z id e n t und O r ie n t l ie g e  a l le  Größe d e r  e u ro pä isch e n  
W e ltk u ltu r  (S . IX ) .  [Thomas Mann 4 2 7 9 •] Zu diesem  F r ie d e n , zu 
einem A u s g le ic h , z u r  Synthese bekennt s ic h  im "Z a u b e rb e rg "
Hans C a s to rp , w e n n g le ich  m e is t n u r i n s t i n k t -  und andeutungs- 
w e is e . Was im  ü b r ig e n  M e re z k o v s k ijs  A u ffa ssu n g  von Rußlands 
Z u g e h ö r ig k e it  zum O r ie n t ,  zu A s ie n  b e t r i f f t ,  so b r in g t  e r  d ie -  
se b e r e i t s  in  seinem Essay "G oethe" zum A usd ruck : "mag s ic h  
Rußland noch so s e h r an W esteuropa a n s c h lie ß e n , es w ird  immer 
zu A s ien  te n d ie re n "  ("E w ig e  G e fä h r te n " , S. 167» von Thomas 
Mann am Buchrand a n g e s tr ic h e n )•
Außerdem wurden fo lg e n d e  A rb e ite n  M e re z k o v s k ijs  g e p r ü f t ,  d ie  
im Z ü rc h e r A rc h iv  n ic h t  vorhanden s in d ,  von Thomas Mann je d o ch  
a l l e r  W a h rs c h e in lic h k e it  nach g e le sen  wurden:
1 . "D er Z a r und d ie  R e v o lu t io n " ,  z w e ite  A u fla g e , 19O8 .
2• "D o s to je w s k i" ,  1914.
B e z ü g lic h  d e r  A n s tre ic h u n g e n  e tc .  Thomas Manns i s t  noch zu b e - 
m erken, daß es n ic h t  immer le ic h t  i s t ,  fe s tz u s te l le n  o d e r zu
ו
e n ts c h e id e n , wann d ie s e lb e n  e r fo lg te n ,  a ls o  insbesondere  ob 
v o r  o d e r nach dem E rsch e in e n  des "Z a u b e rb e rg s " . E in z e ln e  Wer- 
ke M e re z k o v s k ijs  h a t Thomas Mann n ä m lich  auch danach zum indest 
te i lw e is e  e rn e u t g e le s e n , z . B. v o r  oder während d e r A r b e it  an 
seinem Essay "D o s to je w s k i -  m it  Maßen", 1946. Es wurden d e s-
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h a lb  in  d ie s e r  S tu d ie  n u r d ie je n ig e n  A n s tre ic h u n g e n  z u r  Un- 
te rs tü tz u n g  d e r E in f lu ß fo rs c h u n g  herangezogen, d ie  s ic h  a u f 
Grund v e rs c h ie d e n e r Beobachtungen und Ü berlegungen z ie m lic h  
s ic h e r  in  d ie  Z e i t  v o r  dem E rsch e in e n  des "Z a u b e rb e rg s11 zu - 
rü c k fü h re n  lassen»
N ic h t n u r am B e is p ie l  M e re z k o v s k ijs ,  sondern  auch an d e m je n i- 
gen G o r 'k i js  s o l l  g e z e ig t w erden, w ie  b e d in g t d ie  A n s ic h te n  
Thomas Manns im besonderen ü b e r Rußland und den ru s s is c h e n  
Menschen s in d •  Vor a lle m  d ie  B i ld e r  des deu tsch e n  S c h r i f t -  
s t e l le r s  von W elt und P e r s ö n l ic h k e it  T o ls to js  stammen n ic h t  
s e lte n  aus z w e ite r  Hand, n ä m lich  aus d e r je n ig e n  M e re z k o v s k ijs  
und G o r 'k i j s ;  s ie  werden f r e i l i c h  des ö f te re n  a ls  Bauelemente 
f ü r  d ie  Montage b e s tim m te r G e s ta lte n , d ie  gew isse g e is t ig e  Be- 
z ir k e  v e r t r e te n ,  w e ite r e n tw ic k e lt  o d e r so g a r g e ä n d e rt und v e r -  
w a n d e lt,  das h e iß t  den d ic h te r is c h e n  S t r u k tu r p r in z ip ie n  ange- 
p a ß t. M e re ž k o v s k ij und G o r 'k i j  werden n ic h t  n u r von m a r x is t i -  
sehen L i t e r a r h is t o r ik e r n  immer w ie d e r a ls  g e is t ig e  Gegensätze 
a u fg e fa ß t:  a ls  K o n s e rv a t iv e r  b is  R e a k tio n ä r d e r  e in e ,  a ls  
P ro g re s s is t  d e r  andere• A ls  e in  überraschendes E rg e b n is  d ie s e r  
A r b e it  i s t  desha lb  d e r  Umstand zu v e rz e ic h n e n , daß d ie  B i ld e r ,  
w elche d ie  be iden  K r i t i k e r  Thomas Mann von T o ls t o j ,  von Ruß- 
la n d , vom Osten v e r m i t te l te n ,  o f t  kaum d iv e r g ie r e n ,  -  e in e  
T a tsa ch e , d ie  sowohl a u f r e la t iv e  O b je k t iv i t ä t  d ie s e r  B i ld e r  
s c h lie ß e n  lä ß t  a ls  auch a u f w e c h s e ls e it ig e  B e e in f lu s s u n g , d ie  
d u rch  d ie  L ite r a tu r g e s c h ic h te  b e s tä t ig t  w ird •  Auch von G o r1-  
k i j  w ird  im fo lg e n d e n  a u s s c h lie ß lic h  das k r i t i s c h e  Werk b e - 
r ü c k s ic h t ig t , und d ie s e s  wiederum n u r s o w e it es b is  zum E r-  
sche inen  des "Z a u b e rb e rg s " in  d e u ts c h e r Sprache v o r la g  und 
von Thomas Mann m it  S ic h e r h e it  o d e r m it  e in e r  an G e w iß h e it 
grenzenden W a h rs c h e in lic h k e it  g e le se n  w urde. Folgende zwei 
Werke G o r 'k i js  wurden im Z ü rc h e r Thom as-M ann-Archiv r e g i -  
s t r i e r t  und u n te rs u c h t:
1 . *E rin n eru n g e n  an T o ls t o i1, 1920. [Anm erkungen Thomas Manns. 
A rc h iv -S ig n a tu r :  Thomas Mann 4 2 7 1 •]
2 . "D ie  Z e rs tö ru n g  d e r P e r s ö n l ic h k e i t " ,  1922. [Anm erkungen.
Hs. Widmung des e in e n  d e r  be iden  Ü b e rs e tz e r : "H e rrn  Thomas
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Mann Dem Deutschen und E u ro p ä er Jos C h a p iro  /  S a lz b u rg , den 
22 März 1 9 2 2 ". Thomas Mann 4 2 5 1 .]
Außer d ie s e n  be iden  wurden noch fo lg e n d e  zw ei Werke G o r 'k i js  
g e p r ü f t :
1 . "E in  J a h r ru s s is c h e  R e v o lu t io n 11, 191B, -  e rs c h ie n e n  in  e i -  
пег Süddeutsch-M ünchner R e ih e , in  d e r  Thomas Mann s e lb s t  v e r -  
ö f f e n t l i c h t e .
2 . "D e r K le in b ü rg e r  und d ie  R e v o lu t io n " ,  4 . - 8 .  Tausend, 1919•
D ie Frage nach dem W a h rh e its g e h a lt des R u ß la n d b ild e s  Thomas 
Manns lä ß t  s ic h  n u r m it  H i l f e  d e r E in f lu ß fo rs c h u n g  und ohne 
Bezug a u f d ie  zu vo r in t e r p r e t ie r t e n  D a rs te l lu n g s p r in z ip ie n  
s e in e r  e in z e ln e n  d ic h te r is c h e n  Werke n ic h t  s in n v o l l  b e a n tw o r- 
te n . B r in g t  Thomas Mann im "Z a u b e rb e rg " d ie  ru s s is c h e  Sprache 
m it einem Thorax ohne R ippen in  B ez iehung , a ls o  m it dem in  
diesem  Roman e r ö r te r te n  P r in z ip  d e r  F o rm lo s ig k e it ,  d e r  K ra n k - 
h e i t  und des Todes, o d e r den ö s t l ic h e  G e s ta lte n  ke n n ze ich n e n - 
den E p ika n th u s  m it  e in e r  a ta v is t is c h e n  Hemmungsbildung, a ls o  
m it  dem g le ic h e n  P r in z ip ,  so s in d  ihm d ie s e  Beziehungen n ic h t  
d u rch  se in e  Q u e lle n  nahegebrach t w orden, sondern v ie lm e h r  
d u rch  d ie  s p e z if is c h e n  A n fo rde rungen  s e in e s  Romans. D iese  Be- 
Z iehungen 's tim m e n 1 n u r in n e rh a lb  d e r  D ic h tu n g , s ie  s in d  kom- 
p o s it io n s g e re c h t ,  s ie  passen in  das K unstw erk h in e in .  Was 
M ü lle r -S e id e l (S . 97) h in s ic h t l i c h  d e r Passagen ü b e r d ie  Z e i t  
oder d e r  Idee des Humanen im 11 Z auberberg " f e s t s t e l l t ,  g i l t  
auch b e z ü g lic h  d e r im Z e ichen  des O stens stehenden E lem ente : 
"Wie d ie  p h ilo s o p h is c h  anmutenden Passagen ü b e r d ie  Z e i t  i s t  
auch d ie  Idee  des Humanen h e ra u s g e lö s t n ic h ts  w e r t ;  s ie  b e -
h ä l t  das Signum des U n v e rb in d lic h e n .............. Das Problem  i s t  in
a l l e r  Kürze d a h in  zu fo rm u lie re n ,  daß uns e in  p h ilo s o p h is c h e r  
oder r e l ig iö s e r  I n h a l t  e in e s  K unstw erks W a h rh e it s e in  kann, 
dem w ir  auß erha lb  des K unstw erks den W a h rh e itsa n sp ru ch  v e r -  
w e ig e rn ."  Das Problem  des V e rh ä ltn is s e s  d e r  T e ile  zum Ganzen 
w ird  im "Z a u b e rb e rg " a u s d rü c k lic h  b e h a n d e lt ,  und zwar in  K ro -  
kow skis  V o r tra g  ü b e r d ie  L ie b e  a ls  k ra n k h e itb ild e n d e  M acht. 
Was d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  ü b e r den L ie b e s t r ie b  a ls  Ganzes und 
dessen B e s ta n d te ile  a u s fü h r t ,  t r i f f t  gewissermaßen auch f ü r
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den "Z a u b e rb e rg 11 a ls  G a n zh e it und dessen T e i le  zu : " e r  s e i
.......... v ie l f a c h  zusam m engesetzt, und zw a r, so rech tm äß ig  w ie
e r  a ls  Ganzes auch immer s e i ,  -  zusammengesetzt s e i e r  aus
la u te r  V e rk e h r th e ite n •  Da .......... man es nun a b e r r i c h t i g e r -
w eise a b le h n e , aus d e r V e rk e h r th e it  d e r  B e s ta n d te ile  a u f d ie  
V e rk e h r th e it  des Ganzen zu s c h lie ß e n , so s e i man u n w e ig e r lic h  
g e n ö t ig t ,  e in e n  T e i l  d e r  R e ch tm ä ß ig ke it des Ganzen, wenn n ic h t  
se in e  ganze R e c h tm ä ß ig k e it,a u c h  f ü r  d ie  e in z e ln e  V e rk e h r th e it  
in  Anspruch zu nehmen• Das s e i  e in e  F orde rung  d e r  L o g ik "  ( I I I ,  
179 )• Auch d ie  e in z e ln e n  , V e rk e h r th e ite n 1 des "Z aub e rb e rgs" 
e rh a lte n  ih re  R e ch tm ä ß ig ke it vom Ganzen und v e r l ie r e n  s ie ,  
wenn man s ie  von diesem  i s o l i e r t .  In  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  Un- 
p o l i t is c h e n "  ( X I I ,  229) kommt Thomas Kann s e lb s t  a u f d ie  h ie r  
a n g e s c h n itte n e  P ro b le m a tik  zu sp rechen : "D e r in t e l le k t u e l le  
Gedanke im K unstw erk w ird  n ic h t  v e rs ta n d e n , wenn man ih n  a ls  
Zweck s e in e r  s e lb s t  v e r s te h t ;  e r  i s t  n ic h t  l i t e r a r i s c h  zu w e r- 
te n ,  -  was s e lb s t  r a f f i n i e r t e  K r i t i k e r  z u w e ile n  vergessen o d e r־ 
n ic h t  w is s e n ; e r  i s t  zw e ckh a ft in  H in s ic h t  a u f d ie  K om position^, 
e r  w i l l  und b e ja h t  s ic h  s e lb s t  n u r in  H in s ic h t  a u f d ie s e , e r  
kann b a n a l s e in ,  a b s o lu t und l i t e r a r i s c h  genommen, aber g e is t -  
r e ic h  in n e rh a lb  d e r  K o m p o s itio n ."  Das i s t  z w e ife l lo s  r i c h t i g .
Dem K r i t i k e r  s t e l l t  s ic h  f r e i l i c h  d ie  F ra g e , ob d ie je n ig e  Kom- 
p o s i t io n  n ic h t  höher zu w e rte n  s e i ,  d ie  a ls  Ganzes s tim m t, b e i. 
d e r  aber auch d ie  e in z e ln e n  Passagen, Id e e n , B e s ta n d te i le ,  i n — 
t e l le k t u e l le n  Gedanken W a hrh e it beanspruchen d ü r fe n ,  s e l b s t  
w e n n  s i e  v o m  G a n z e n  i s o l i e r t  w e r -  
d e n .
D ie in  d e r  v o r lie g e n d e n  A r b e it  besprochenen Problem e fanden 
schon f r ü h  In te re s s e ,  und zwar sow ohl von s e ite n  d e r  G erm ani- 
s t i k  a ls  auch d e r  S la v is t i k ,  wurden je d o c h  noch in  k e in e r  lä n —  
geren  U nte rsuchung  im Zusammenhang e r ö r t e r t .
D er v e rm u t l ic h  e rs te  B e it ra g  zum Thema , G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  
W e l f  e rs c h ie n  schon b a ld  nach dem "Z a u b e rb e rg " , nä m lich  1 9 2 5 / 
26 . Es h a n d e lt s ic h  um den A u fs a tz  von H a ra ld  B raun: "N aphta  
und S e tte m b r in i:  O st und West in  Thomas Manns *Zauber b e r g '" .
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Problem e d e r  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  behande ln  v o r  a lle m  d ie  v ie -  
le n ,  insbesondere  nach dem zw e ite n  W e ltk r ie g  e in g e le i te te n  
S tu d ie n  ü b e r Thomas Manns V e rh ä ltn is  zu Rußland und z u r  So- 
w je tu n io n ,  z u r  O k to b e r re v o lu t io n ,  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  
und K u l t u r ,  zum ru s s is c h e n  G e is te s le b e n , zu e in z e ln e n  r u s s i -  
sehen A u to re n , d ie  zum T e i l  in s  G e b ie t d e r  l i t e r a tu r w is s e n -  
s c h a f t l ic h e n  Kom parati v i s t i k ,  d e r  E in f lu ß fo rs c h u n g , d e r  W ir -  
ku n g s g e sc h ic h te  bez iehungsw e ise  R e ze p tio n  d e r  ru s s is c h e n  L i -  
t e r a t u r  in  D eu tsch land  f a l l e n .  Bahnbrechend w ir k te  f ü r  d ie s e  
A rb e ite n  besonders d e r  19^5 e rsch ie n e n e  A u fs a tz  "Thomas Mann 
and R u ss ia " von André von G ro n ic k a , d e r  h e u te  in  e in z e ln e n  
P unkten  schon ü b e r h o lt ,  im w e s e n tlic h e n  a b e r noch le s e n s w e rt 
i s t .  G ro n icka  h a t te  den V o r t e i l ,  aus dem v o l le n  schöpfen zu 
können, den N a c h te i l ,  m ethod isch  v ie ls c h ic h t ig  s e in  zu müssen. 
L e t z t l i c h  g in g  es ihm n ic h t  um d ie  Lösung d e r  von ihm ange- 
s c h n it te n e n  P rob lem e, sondern darum , d ie  Forschung dazu anzu- 
re g e n . D iese z e ig te  s ic h  dann auch b a ld  und in  zunehmendem Ma- 
ße daran  in t e r e s s ie r t ,  w o fü r B e iträ g e  zeugen w ie  "Thomas Mann 
a ls  B e tra c h te r  d e r ru s s is c h e n  L i t e r a t u r "  von H e in r ic h  M ah l- 
b e rg , 1946; "Thomas Manns Beziehung zum ru s s is c h e n  G e is te s le -  
ben" von G e rh a rd t D ip p e l,  1950; "Thomas Mann und d ie  r u s s i -  
sehe K u l tu r "  von E rn s t K l u f t ,  1951; ve rsch ie d e n e  U n te rsu ch u n - 
gen l ie g e n  von E va -M a ria  P ie ts c h  v o r ,  zum B e is p ie l  d ie  S ta a ts -  
e xa m e nsa rb e it "D ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  a ls  B ild u n g s e r le b n is  
Thomas M anns", 1954; um e in e  D ip lo m a rb e it  h a n d e lt es s ic h  b e i 
J i r i n a  M a lê fovè  P luh&čkovās B e it ra g  "Thomas Mann o Rusku а 
ruské  l i t e r a t u r e " ,  1956; e in  E x p e rte  a u f dem G e b ie t d e r  B e z ie -  
hungen Thomas Manns zu Rußland i s t  A lo is  Hofman, d e r se in e  e r -  
s te  e in s c h lä g ig e  S tu d ie  "Thomas Mann a Rusko" 1959 v o r le g te ;  
im g le ic h e n  J a h r e rs c h ie n  d ie  Abhandlung von L i l l i  Venohr 
"Thomas Manns V e r h ä ltn is  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r " ,  d ie  v e r -  
h ä ltn is m ä ß ig  v ie le  Wünsche ü b r ig lä ß t ,  zum B e is p ie l  was d ie  E r -  
lä u te ru n g  d e r  G e s ta lte n  b e t r i f f t ,  d ie  s tä r k e r  von den D a r s te l-  
lu n g s p r in z ip ie n  d e r  e in z e ln e n  d ic h te r is c h e n  Werke Thomas Manns 
h e r  h ä tte  e r fo lg e n  s o l le n  a ls  von irg e n d w e lch e n  C h a ra k te re ig e n - 
s c h ä fte n ; "Thomas Mann und d ie  k la s s is c h e  ru s s is c h e  L i t e r a t u r "  
i s t  e in  I9 6 0  e rs c h ie n e n e r A u fs a tz  von M ich a e l Wegner; w e ite re
•1 ־9
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U ntersuchungen von P ie ts c h  und Hofman s in d  d ie  B e iträ g e  "Tho- 
mas Manns V e r h ä ltn is  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r 11, 1960, und 
"Thomas Mann und R ußland: E ine  u n g e lö s te  F rage d e r v e r g le i -  
chenden L i te r a tu r w is s e n s c h a f t " ,  1962; so g a r in  Japan fand  
Thomas Manns V e r h ä ltn is  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  In te re s s e ,  
w o fü r  Teruyasu Yamato s  Essay , Der neue Humanismus Thomas 
Manns und d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r 1, 1962, Z eugn is  a b le g t ;  le -  
d ig l i c h  um e in e  S k izze  f ü r  d ie  196? e rs c h ie n e n e  A r b e it  H o f- 
mans "Thomas Mann und d ie  W e lt d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r "  han- 
d e l t  es s ic h  b e i s e in e r  S tu d ie  "D ie  ru s s is c h e n  R e a lis te n  im 
k ü n s t le r is c h e n  Werk Thomas M anns", c a . 1964; e in  J a h r s p ä te r  
e rs c h ie n  R ose-M arie  Z e i t l i n s  B e it r a g  " L ' in f lu e n c e  de l a  L i t -  
té r a tu r e  Russe s u r  Thomas M ann"; und in  V o rb e re itu n g  (wenn 
n ic h t  so g a r b e r e i t s  e rs c h ie n e n ) i s t  s c h l ie ß l ic h  d ie  C am bridger 
U n te rsuchung  von J .  M. J u i l l :  "Thomas Mann and the  R ussian 
W r i t e r s " .
Dem Thema "Thomas Mann und d ie  S o w je tu n io n " s in d  d ie  A u fsä tze  
von A lf r e d  K a n to ro w ie z , 1950, und E berhard  H i ls c h e r ,  1956, ge- 
w id m e t, "R ußland und d ie  S o w je tu n io n  im p o l i t is c h e n  Denken 
Thomas Manns" i s t  d e r  T i t e l  e in e s  V o r tra g s  von H a ro ld  Rasch, 
den d ie s e r  am 1 0 .1 1 .1 9 6 6  v o r  d e r  D e u ts c h -S o w je tis c h e n  G e s e ll-  
s c h a f t ,  F r a n k fu r t  a . M ., h i e l t .  D ie "A usw irkungen  d e r  O k to b e r- 
r e v o lu t io n  in  Thomas Manns Werk und W eltanschauung" u n te r -  
s u c h t Annemarie A u e r, 1952, "Thomas Manns B e ke n n tn isse  z u r 
O k to b e r re v o lu t io n "  A lf r e d  K a n to ro w ic z , g le i c h f a l l s  1952.
Was das V e r h ä ltn is  Thomas Manns zu e in z e ln e n  ru s s is c h e n  A u to - 
re n  a n g e h t, so in te r e s s ie r te  s ic h  d ie  Forschung b is h e r  in  
E in z e lu n te rs u c h u n g e n  f ü r  Čechov, D o s to e v s k i j ,  G o g o l* , G o r 'k i j ,  
T o ls to j  und T urgenev.
"Thomas Mann e Cecov" la u t e t  e in  A r t i k e l  von R o d o lfo  P a o l i ,  
1956, "Thomas Manns Č e c h o v b ild "  u n te rs u c h t H ans-Jürgen  H in -  
r i c h s ,  1957, "Thomas Mann i  Čechov" h e iß t  e in  A u fs a tz  von D.
E . B e r t e l 's ,  1962.
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Von a l le a  ru s s is c h e a  S c h r i f t s t e l l e r a  h a t к е іа е г  -  auch T o l-  
s t o j  a ìc h t  -  Thomas Mann so s ta r k  b e e in f lu ß t  w ie  D o s to e v s k ij.  
D ie  Forschung b e s c h ä f t ig te  s ic h  d e sh a lb  m it  dem V e rh ä lta is  
Thomas Mannszu D o s to e v s k ij s tä r k e r  a ls  m it  se in en  Beziehungen 
zu irg e n d e in e m  anderen ru s s is c h e n  D ic h te r .  C h a r lo t te  S ie lm an 
S t r e is in g e r  l e i t e t e  d ie  v e rg le ic h e n d e n  A rb e ite n  1951 e in  m it  
d e r U ntersuchung "The D e v il  W ith in :  A S tudy  o f  th e  R ole o f  
the  D e v il i n  G o e th e 's  , F a u s t ' , D o s to e v s k y 's  , The B ro th e rs  
Karam azov1, and M ann's , D o c to r F a u s tu s 1" .  1955 e rs c h e in t  d e r  
A r t i k e l  von Hans S chw e ize r "D o s to ïe v s k i e t  N ie tz s c h e  vus p a r 
Thomas M ann". Um e in e  D is s e r ta t io n  h a n d e lt  es s ic h  b e i E va- 
M a ria  P ie ts c h s  S tu d ie  "Thomas Mann und F . M. D o s to je w s k i" ,  
1958, in  d e r  auch Problem e d e r  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  a u s fü h r l i -  
e h e r b e h a n d e lt w erden. Das Thema S t r e is in g e r s  g r e i f t  A lo is  
Hofman w ie d e r a u f ,  und zwar 1964 in  dem A u fs a tz  ' D o k t o r  
' F a u s t u s  und d i e  B r ü d e r  K a r a m a s o f f * .  
Dem E in f lu ß  D o s to e v s k ijs  a u f Thomas Manns Frühw erk gehen Ma- 
r ia n n e  Z e rn e r und wiederum  A lo is  Hofman nach, -  e rs te re  1964 
in  d e r  S tu d ie  "Thomas Mann's 'D e r B a ja z z o ':  A Parody o f  D osto - 
e v s k i 's  'N o te s  from  the  U n d e rg ro u n d '" , l e t z t e r e r  1966 in  dem 
B e it ra g  "D o s to je w s k i und Thomas Manns e rs te  N ovellensam m lung", 
1966•
Dem Komplex T h o m a s  M a n n  u n d  G o g o l '  i s t  
b is h e r  o f fe n b a r  n u r d e r A u fs a tz  "G ogol in  d e r  P u b l i z i s t i k  
Thomas fclanns" von E va -M a ria  P ie ts c h ,  1965, gewidm et•
M it  den Beziehungen zw ischen Thomas Mann und G o r 'k i j  b e fa s -  
sen s ic h  zw ei A rb e ite n .  D ie e in e  i s t  von L . M. J u r 'e v a ,  e r -  
sch ie n  1961 und t r ä g t  den T i t e l  "Thomas Mann i  G o r 'k i j " .  D ie 
ande re , von R a lf  S c h rö d e r, 1967» b e h a n d e lt das Thema: "Maxim 
G o rk i,  Thomas Mann und d ie  Überw indung d e r  s p ä tb ü rg e r lic h e n  
R om ankrise. Z u r R e v o lu t io n s -  und F a u s tp ro b le m a tik  in  den ge- 
s c h ic h ts p h ilo s o p h is c h e n  Rom ankom positionen L . T o ls to is ,  Do- 
s to je w s k is ,  G o rk is  und Th. M anns."
Nach D o s to e v s k ij h a t T o ls to j  den n a c h h a lt ig s te n  ru s s is c h e n
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l i t e r a r is c h e n  E in f lu ß  a u f Thomas Mann a u sg e ü b t, dem f r ü h  in  
S tu d ie n  nachgegangen w urde , d ie  zu m e is t in s  G e b ie t d e r l i t e -  
r a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e n  Kom parati v i s t i k  f a l l e n .  Schon 1936 e r -  
s c h ie n  d ie  U n te rsuchung  "A C om parative  S tudy o f  S e le c te d  No- 
v e ls  o f  Leo T o ls to y  and Thomas Mann” von M a r jo r ie  F ra n k lin  
C ra n d a ll,  1950 d ie  D is s e r ta t io n  von E r ic h  S chober: "Thomas 
Mann und T o ls to j .  E in  B e it r a g  z u r  g e is t ig e n  G e s ta lt  Thomas 
M anns." Von -  w e n n g le ic h  n ic h t  z e n t r a le r  -  Bedeutung i s t  d e r 
Komplex *Thomas Mann und T o ls to j*  auch in  den b e id e n  A rb e ite n  
von Tamara Lazarevna  Mot y le v a  "0  m irovom  z n a č e n ii L . N. T o l-  
s to g o " ,  1957» und "Leo T o ls to i  und d ie  de u tsch e  L i t e r a t u r " ,  
1960.
A u f Thomas Mann, T o ls to j  und Turgenev g e h t e in  A u fs a tz  e in ,  
d e r  w iederum  von A lo is  Hofman stam m t: " T o ls to is  und T urgen- 
jew s h u m a n is t is c h e r  R ealism us in  den 'B u d d e n b ro o k s '11, 1965.
A u s s c h lie ß lic h  m it  Thomas Mann und Turgenev b e s c h ä ft ig e n  s ic h  
d r e i  F o rs c h u n g s b e iträ g e , d ie  mehr od e r w e n ig e r k o m p a r a t iv is t i -  
s c h e r N a tu r s in d .  Der e in e  i s t  von M i l to n  H in d u s : "The D uels 
in  Mann and T u rg e n e v ", 1959• Der z w e ite  h a t den T i t e l  "Mann 
and Turgenev -  a F i r s t  Love" und wurde von T . J .  Reed 1964 
v e r fa ß t .  Der d r i t t e  b e f in d e t  s ic h  in  dem Sammelwerk " I .  S. 
Turgenev und D e u ts c h la n d " , Band 1 , 1965, t r ä g t  den T i t e l  "T h o - 
mas Mann" und i s t  e in  w e ite r e r  A u fs a tz  von A lo is  Hofman.
Hofman i s t  auch d e r  A u to r  d e r  u m fa n g re ich e n  U n te rsuchung  "T ho- 
mas Mann und d ie  W e lt d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .  E in  B e it ra g  
z u r  l i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e n  K o m p a r a t iv is t ik " , 1967» d ie  
b e r e i t s  e rw ähn t w urde , h ie r  je d o c h  noch e in m a l b e r ü c k s ic h t ig t  
werden muß, da s ie  , w ie  Georg Wenzel m e in t,  d e r  V e r fa s s e r  des 
V o rw o rte s  und L e i t e r  des Thomas M a n n -A rch ivs  d e r  D eutschen 
Akademie d e r  W isse n sch a fte n  zu B e r l in ,  "den A nspruch e r f ü l l t ,  
d ie  v e r b in d l ic h e  Summe d e r  Forschungen zu s e in "  (S . X V I I I ) .  
D iesen Anspruch e r f ü l l t  s ie  nach a n d e re r A u ffa s s u n g  n u r zum 
T e i l .  So ä u ß e rt s ic h  André von G ro n icka  in  seinem  B r ie f  vom 
2 .3 *1 9 6 8  an den V e r fa s s e r  d e r  v o r lie g e n d e n  A r b e i t  se h r a m b i-
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v a le a t  ü b e r Hofmaas U a te rsuchuag : "Habe soebea das Hofmaa 
Buch ( a ic h t  a l lz u  g ü n s t ig )  besprochea : Masse voa M a te r ia l  
a l lz u  u n k r i t i s c h  zu sa m m e n g e s te llt. Aber n a t ü r l ic h  e in z u s e - 
hen! M eines W issens i s t  d ie s  d e r  e in z ig e  B e it ra g  a u f unsrem . 
G e b ie t,  den zu erwähnen es s ic h  lo h n t • "  Hofman v e r g le ic h t  
a l le s  m it  jedem , e r  b r in g t  b e is p ie ls w e is e  d ie  s ü d -n ö rd lic h e  
K ü n s t le r -B ü rg e r  -  G e s ta lt  T on io  K rö g e r u n t e r  a n d e -  
r e m  in  Beziehung zu dem Edelmana P a ve l A le k s a n d ro v ič  in  
Turgenevs E rzä h lu n g  , F a u s t' ( " H ie r  w ie  d o r t  ge h t d u rch  das 
Lebea e in  Mensch m it t le r e n  A l t e r s " !  S. 179)» zu Vera N ik o la -  
evna und de ren  M u tte r  in  d e r  g le ic h e n  E rz ä h lu n g , zu L . N. 
T o ls t o j ,  zu B o r is  P a v lo v ič  R a js k i j  in  Gončarovs Roman 'D ie  
S c h lu c h t ' und zu N ik o le n k a  I r te n e v  in  T o ls to js  ,K in d h e it -  
K n a b e n a lte r -J ü n g lin g s ja h re * . . .  D ie F ra g e , ob Thomas Mann b e i -  
s p ie ls w e is e  *D ie S c h lu c h t ' z u r  E n ts te h u n g s z e it  von "T o n io  K rö - 
g e r"  b e r e i t s  ge lesen  h a t te  o d e r ü b e rh a u p t schon g e le se n  haben 
ko n n te  (d e u tsch e  E rs tü b e rs e tz u n g ? ) , in te r e s s ie r te  Hofman o f -  
fe n b a r  n ic h t  b e so n d e rs . E r z i t i e r t  d ie  Gesammelten Werke Gon- 
ča ro vs  in  d e r  deu tschen  Ausgabe von 1922-24 . Im Grunde genom- 
men i s t  d ie s e  Frage ja  auch b e la n g lo s , wenn es n u r um V e r g le i-  
che g e h t•  Denn v e rg le ic h e n  kann man b e is p ie ls w e is e  auch d ie  
Landschaftsgem älde  z w e ie r M a le r, d ie  n ie  etw as vo n e in a n d e r 
w ußten, n ie  B i ld e r  vo n e in a n d e r sahen. E in e  gew isse Ä h n lic h -  
k e i t  d e r  von v e rs c h ie d e n e r Hand gem alten  Bäume e tc •  w ird  den- 
aoch n ic h t  zu verkennen s e in •  D ie F rage nach d e r  R elevanz 
d e r a r t ig e r  V e rg le ic h e , d ie  d ie  In te n t io n e n  und v o r  a lle m  d ie  
S t r u k tu r p r in z ip ie n  d e r  je w e i l ig e n  Werke mehr o d e r w e n ig e r 
außer B e tra c h t la s s e n , w ird  f r e i l i c h  u n a u s b le ib l ic h  s e in .
V ersch iedene  S tu d ie n  zu Thomas Manns Werk s in d  dessen F ig u -  
re n w e lt gew idm et. Auch in  e t l ic h e n  von ih n e n  kommen Bedeutung 
und F u n k tio n  ö s t l i c h e r  G e s ta lte n  z u r  S p ra ch e . D ie "G e s ta lte n
%
und Bezüge in  den Romanen" [Thomas Manns] i n t e r p r e t i e r t  Max 
Rychner 1955• "J ü d is c h e  G e s ta lte n  im Lebenswerk Thomas Manns" 
• is t  e in  A r t i k e l  von H e inz B e rg g rü n , 1935• B a rb a ra  G e h rts  e r -  
fo r s c h t  "D ie  Bedeutung d e r F ra u e n g e s ta lte n  im Romanwerk Tho- 
mas M anns", 1958. Zwei lä n g e re  S tu d ie n  gehen a u f d ie  K ü n s t-
-  23 -
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le r g e s ta l te n  b e i Thomas Mann e ia«  D ie  e in e  i s t  voa Inge D ie r -  
sen, 1959» und h a t den T i t e l :  "U nte rsuchungen zu Thomas Mann.
D ie Bedeutung d e r K ü n s t le rd a rs te l lu n g  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  des 
R ealism us in  seinem e rz ä h le r is c h e n  W erk ." D ie  andere , von H einz 
P e te r  P ü tz , 196З, u n te rs u c h t "K u n s t und K ü n s t le re x is te n z  b e i 
N ie tz s c h e  und Thomas Mann. Zum Problem  des ä s th e tis c h e n  P e r-  
s p e k tiv is m u s  in  d e r  M oderne." U n te r  a n d e re r P e rs p e k tiv e  b e - 
tra c h te n  Andrew W hite  1960 und James R• M cW illiam s 1964 d ie  
G e s ta lte n w e lt  Thomas Manns. D ie D is s e r ta t io n  des e rs te re n  
h e iß t :  "D ie  V e r f lu c h te n  und Gesegneten: E ine  S tu d ie  ü b e r d ie  
Helden Thomas Manns a ls  B e t r e te r  des V erbo tenen und V e r t r e te r  
des B ösen ." D ie  Abhandlung des le tz te r e n  i s t  dem Thema "T h o - 
mas M ann's H eroes: T h e ir  G u i l t  and i t s  S ig n if ic a n c e "  gewidm et.
E in ig e  A rb e ite n  be fassen  s ic h  m it  e in z e ln e n  G e s ta lte n  d e r  ö s t -  
l ie h e n  W e lt. Von J o s t Hermand stammt d e r  A u fs a tz  "P e te r  S p i-  
n e l l " ,  1964. Henry O lsen i s t  d e r  V e r fa s s e r  des A r t ik e ls  "D e r 
P a t ie n t  S p in e l l " ,  1965• E in  B e itra g  zu d e r  N o ve lle  "D er Tod 
in  V enedig" i s t  James B. H epworths S tu d ie  "T a d z io  -  S abaz ios: 
N otes on ,Death in  V e n ic e '" ,  1963• Von den "Z a u b e rb e rg "-F ig u  ־-
re n  fand  Naphta (und se ine  G e g e n g e s ta lt S e tte m b r in i)  b is la n g  
das m e is te  In te re s s e .  "N aphtas tv å  a n s ik te n "  la u te t  e in  A r t i -  
k e l  von Hans Levander, 1954. Von Enzo B e t t iz a ,  1957! i s t  d e r 
A u fs a tz  " L 'e s e c r a b i le  N aphta . I  m a r x is t i  e Thomas Mann." Auch 
K a r l K e rê n y i l i e f e r t e  B e iträ g e  zu dem Thema: "Thomas Mann und 
d e r M a rx is t"  i s t  e in  A r t i k e l  aus dem Jah re  1963» dessen e rw e i-  
t e r t e  Fassung "Z a u b e rb e rg fig u re n : E in  b io g ra p h is c h e r  Versuch" 
b e t i t e l t  und in  K e re n y is  "T e s s in e r  S c h re ib t is c h :  M y th o lo g is c h e s , 
U n m y th o lo g is c h e s ", 1963» e n th a lte n  i s t .  M it  Naphta und S e tte rn - 
b r i n i  b e s c h ä ft ig e n  s ic h  d e r A r t i k e l  " D is p u ta t io  s p i r i t u a l i s :  
Naphta k o n tra  S e tte m b r in i"  von H e in r ic h  Mühsam, 1925, d ie  D i-  
p lo m a rb e it von P ie r re -P a u l Sagave "Un Problem e l i t t é r a i r e  r e -  
devenu a c tu e l.  Les d is c u s s io n s  de Naphta e t  S e tte m b r in i dans 
la  'Montagne M agique ' de Thomas M ann", 1933» und d e r A u fs a tz  
"S e tte m b r in i und N aphta" von W olfgang K e ls c h , 1960. S c h lie ß -  
l i e h  s e ie n  noch zw ei A rb e ite n  e rw ä h n t, in  denen zw ei w e ite re  
ö s t l ic h e  G e s ta lte n  des "Z a u b e rb e rg s" im M it te lp u n k t  s te h e n :
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"Madame C law dia  Chauchat ia  Thomas Manas Romaa: 'D e r Z a uber- 
b e r g '"  voa W ilhe lm  F e y d t, 1954, uad "M yaheer P eeperkora  ia  
th e  L ig h t  o f  S chopeahauer's P h ilo s o p h y " voa M a ria  R o th , 1966.
•
Auch ia  Thom as-M aaa-Arbeitea, d ie  s ic h  a ic h t  u a m it te lb a r  m it  
dea F ig u re a  se ia es  Werkes b e fa s s e a , werdea Probleme d e r  ö s t -  
l ic h e a  G e s ta lte a  e r ö r t e r t ,  zum B e is p ie l  ia  M aafred L ia k s  Ua- 
te rsu ch u a g  voa 19672 "Namen im Werk Thomas Maans. D eutuag, Be- 
d e u tu n g , F u a k t io n ."
E n d lic h  s e i noch a u f d ie je a ig e a  S tu d ie a  h ia g e w ie s e n , ia  deaea 
zwar Thomas Mana a ic h t  im M it te lp u a k t  s te h t ,  soadera a l l e a f a l l s  
am Raade b e h a n d e lt w ird ,  d ie  aber denaoch zu d ie s e r  U a te rs u -  
chuag b e ig e tra g e n  haben, b e is p ie ls w e is e  z u r  K lä ru n g  ih r e r  Me- 
th o d e . Es h a n d e lt s ic h  um A rb e ite n  w ie d ie  von U l r ic h  W eis- 
s te in :  "E in fü h ru n g  in  d ie  v e rg le ic h e n d e  L ite r a tu r w is s e n s c h a f t " ,  
1968, von H e in r ic h  S tam m ler: "W andlungen des deu tschen  B ild e s  
vom ru s s is c h e a  M enschen", 19571 o d e r von G erhard K e rs te n : 
"G e rh a r t Hauptmann und Lev N ik o la je v ič  T o ls t o j .  S tu d ie n  z u r 
W irku n g sg esch ich te  von L . N. T o ls to j  ia  D eu tsch land  1885-19Ю ", 
1966. Der A r t i k e l  von H ans-Jürgea Hartm aaa: "Davos zw aazig 
Jah re  s p ä te r .  K o a s ta a tia  F e d in : S ana to rium  A r k t u r " , 1958, h a t 
den V e rfa s s e r d e r v o r lie g e n d e n  Abhandlung zu de ren  Anhang an- 
g e re g t.
D ie im T ext -  und n ic h t  e tw a a ls  Fußnotea od e r Aamerkuagea -  
e rsehe iaendea abgekürz tea  L ite ra tu ra n g a b e n  ve rw e ise n  a u f das 
a lp h a b e tis c h  nach V e r fa s s e rn , H erausgebera usw. geo rdne te  L i -  
te r a tu r v e r z e ic h n is .  Das Werk Thomas Manns w ird  im a llg e m e in e n  
nach d e r zw ö lfb ä nd ige n  Ausgabe von 1960 z i t i e r t .  D ie röm ischen 
Z i f f e r a  bezeichnen den Band d ie s e r  Ausgabe. Auch das 1968 in  
d e r Reihe *Moderne K la s s ik e r ' e rsch ie n e n e  e s s a y is t is c h e  Werk 
des S c h r i f t s t e l l e r s  ia  a c h t Bäadea (MK 113-120) w ird  verw ea- 
d e t und fo lg e n d e rw e ise  z i t i e r t :  (MK . . . , S .  ) .  D ie  ü b r ig e n  
z i t i e r t e n  S c h r if te n  Thomas Manns, d ie  in  k e in e r  d e r b e id e n  
Ausgaben zu f in d e n  s in d ,  werden im T e x t m it  ih rem  T i t e l  g e - 
nannt ( z .  B .: "U ber M e re sch ko w sk i", 655) und s ia d  im L i t e r a -
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tu r v e r z e ic h n is  c h ro n o lo g is c h  g e o rd n e t•  B r ie fw e rk ,  B r ie fw e c h -  
s e i und E in z e lb r ie fe  Thomas Manns werden im L i te r a tu r v e r z e jc h -  
n is ,  abgesehen von den d r e i  Sammelbänden, d ie  v o r a n g e s te l l t  
und im T e x t a ls  B r ie fe  I - I I I  b e z e ic h n e t s in d ,  a lp h a b e tis c h  
nach Empfängern (Amann, B a ld w in , B e rtra m  u s w .) geordne t«  D ie 
Ausgaben, V e rö ffe n t l ic h u n g e n  d e r  B r ie fe  e tc .  Thomas Hanns 
werden im T e x t te i lw e is e  d u rch  d ie  Nennung d e r  H erausgeber 
b e s tim m t, -  z . B .:  (W egener, ) .  D iese s in d  in  das L i t e r a -  
tu r v e r z e ic h n is  -  zum T e i l  m it  en tsp rechenden  H inw e isen  -  
e in g e o rd n e t, -  z . B . :  Wegener, H e rb e r t:  s . Mann, Thomas: B r ie -  
fe  an P a u l Amann. D ie  S eitenangabe e r f o lg t  b e i d e r  z i t i e r t e n  
L i t e r a t u r  von Thomas Mann im a llg e m e in e n  n u r d u rc h  a ra b is c h e  
Z i f f e r n ;  b e i d e r  z i t i e r t e n  S e k u n d ä r l i te ra tu r  i s t  den a r a b i-  
sehen Z i f f e r n  g e w ö h n lich  e in  S• (« S e ite )  v o r a n g e s te l l t .
D ie L i t e r a t u r  über Thomas Mann w ird  von J a h r zu J a h r u n ü b e r- 
sc h a u b a re r, und es w ird  immer s c h w ie r ig e r ,  d ie  Spreu vom W ei- 
zen zu sondern . Auch d re h t s ic h  d ie  Thomas-Mann-Forschung zu - 
sehende im K re is e : F ragen , d ie  b e r e i t s  g e s t e l l t  und b e a n tw o r- 
t e t  w urden, werden e rn e u t g e s t e l l t  und genauso b e a n tw o r te t ,  
P rob lem e, d ie  schon g e lö s t  s in d ,  werden noch e in m a l und k e i -  
neswegs anders g e lö s t ;  A u ffa ssu n g e n , d ie  s ic h ,  w ie man anneh- 
men s o l l t e ,  e in  f ü r  a lle m a l a ls  u n r ic h t ig  e rw ie se n  haben, w er- 
den w ie d e r v e r t r e te n ,  und zwar manchmal m it  e in e r  d e r a r t  n a i-  
ven B e s tim m th e it,  daß man meinen k ö n n te , s ie  s e ie n  n ie m a ls  w i-  
d e r le g t  w orden; und zu In te r p r e ta t io n e n ,  d ie  v e r b in d l ic h  e r -  
sch ie n e n , werden G e g e n in te rp re ta tio n e n  g e l i e f e r t ,  d ie  i h r e r -  
s e i t s  w iederum G e g e n d a rs te llu n g e n  geradezu p ro v o z ie re n  (w ar 
man zum B e is p ie l  ja h rz e h n te la n g  ü b e rz e u g t, Hans C a s to rp  u n - 
t e r l ie g e  d u rch  den ganzen 1,Z auberberg11 h in d u rc h  e in e r  bestim m - 
te n , wenn auch b e g re n z te n  E n tw ic k lu n g , so v e rs u c h t S c h a r f -  
schw erd t (1967) des langen und b r e i te n  se in e  Behauptung zu 
bew eisen, d ie s  g e lte  n u r f ü r  den e rs te n  T e i l  des Romans)• 
Diesem c ir c u lu s  v i t io s u s  vermag kaum noch jemand g ä n z lic h  zu 
en tgehen , -  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  auch n ic h t  d e r  V e r fa s s e r  d e r  
v o r lie g e n d e n  A r b e i t .  Was n o t t ä t e ,  wäre v i e l l e i c h t  e in  k l e i -  
n e r S c h r i t t  zu rü ck  z u r  P h i lo lo g ie  -  im e ig e n t l ic h e n  S inne  des
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W ortes -  o d e r, s i t  v e n ia  v e rb o , zum P o s it iv is m u s .
Da a ls o  e in  Thom as-M ann-Forscher heu te  von e in e r  V ie lz a h l von 
A rb e ite n  K e n n tn is  zu nehmen h a t ,  d ie  dann h ä u f ig  se ine  e igene  
U nte rsuchung  in  k e in e r  Weise fö r d e r n ,  e rs c h e in t  es n ic h t  zweck— 
d ie n l ic h ,  s ie  a l le  in  das L i te r a tu r v e r z e ic h n is  aufzunehmen, z u -  
mal in zw isch e n  auch Band I I  d e r B ib l io g ra p h ie  d e r  L i t e r a t u r  % 
ü b e r Thomas Mann von K la u s  W. Jonas v o r l i e g t ,  d e r  w iederum  e t -  
l ie h e  tausend T i t e l  e n th ä l t .  Das L i te r a tu r v e r z e ic h n is  d e r  v o r -  
lie g e n d e n  E rö r te ru n g  b e in h a l te t  daher im a llg e m e in e n  n u r d ie -  
je n ig e n  S tu d ie n , d ie  im T e x t z i t i e r t  o d e r in  d e r  E in le i tu n g  -  
v o r  a lle m  in  dem h ie r in  b e f in d l ic h e n  F o rs c h u n g s b e ric h t -  b e - 
sprochen beziehungsw e ise  genannt w erden. D ie  z i t i e r t e  L i t e r a -  
t u r  i s t  im T e x t m e is t d u rch  den Namen des V e r fa s s e rs , H eraus- 
gebers usw. und d ie  S e ite n z a h l,  d ie  in  Klammern h in t e r  dem Z i -  
t a t  s te h e n , angegeben; w ird  aus m ehreren A rb e ite n  von e in  und 
demselben A u to r  z i t i e r t ,  so s in d  d ie s e  im T e x t d u rch  K u r z t i t e l ,  
E rs c h e in u n g s ja h r , Bandnummer u . d g l .  näher b e s tim m t, im L i t e -  
r a tu r v e r z e ic h n is  c h ro n o lo g is c h  g e o rd n e t.
Fünf Punkte in n e rh a lb  e in e s  Z i ta te s  kennze ichnen  e in e  A u s la s - 
sung des V e rfa s s e rs  d ie s e r  A bhandlung. D re i Punkte gehören zum 
T e x t s e lb s t ;  v o r  a lle m  Thomas Mann ve rw endet s ie  g e rn e , indem 
e r  ihnen  -  in  Anlehnung an N ie tz s c h e  -  ve rsch ie d e n e  F u n k tio n e n  
z u w e is t.
D oppe lte  A n fü h ru n g sze ich e n  b le ib e n  dem s tre n g  w ö r t l ic h e n  Z i t a t  
V o rb e h a lte n , e in fa c h e  werden zu u n te rs c h ie d lic h e n  Zwecken f r e i  
gehandhabt.
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EINBLICK
Den e rs te n  E in b l ic k  in  d ie  zu e rö r te rn d e  P ro b le m a tik  gew ährt 
d ie  n o v e l l is t is c h e  S tu d ie  ” G e rä c h t" • S ie  i s t  das e rs te  Werk 
Thomas Manns, i n  dem e in e  G e s ta lt  a u f t r i t t ,  d ie  aus dem 
O sten stam m t, n ä m lic h  D unja  Stegemann• In  Moskau von d e u t-  
sehen E l te r n  geboren , in  Rußland aufgew achsen, d e r  r u s s i*  
sehen Sprache m ä c h tig , kommt s ie  nach D e u tsch la nd *
Schon d ie s e  e rs te  G e s ta lt  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt v e r fü g t  ü b e r 
zw ei M erkm ale, d ie  s ie  m it  s e h r v ie le n  anderen ö s t l ic h e n  Ge- 
s t a l t e n ,  d ie  in  Thomas Manns E rz ä h lk u n s t a u f t r e te n ,  v e r b in -  
den: s ie  i s t  k e in e  e in d e u t ig  ö s t l ic h e  G e s ta l t ,  ö s t l i c h  an 
i h r  i s t  ih r e  H e rk u n ft ;  d e r  A u to r  lä ß t  s ie  vom ö s t l ic h e n  H e r- 
k u n f t s o r t  s ic h  in  R ic h tu n g  Westen begeben, h ie r  a ls  G ouver- 
n a n te , in  anderen F ä lle n  a ls  B adbesucher, a ls  S a n a to riu m s- 
g a s t, ־   an den O r t ,  an dem s ic h  d ie  Handlung d e r  E rzä h lw e rke  
Thomas Manns z u t r ä g t .
Es s t e l l t  s ic h  b e i d ie s e r  F rü h n o v e lle  d ie  F ra g e , ob und in  
w e lc h e r H in s ic h t  d ie  ö s t l ic h e  H e rk u n ft D unja  Stegemanns von 
Bedeutung i s t ,  ob n ic h t  d ie  T a tsa ch e , daß d ie s e  Frauenge- 
s t a l t  aus dem O sten kommt, b lo ß e r  Z u f a l l  i s t .  Könnte D unja  
Stegemann n ic h t  auch andersw oher kommen, aus F ra n k re ic h  zum 
B e is p ie l ,  -  d ie  fra n z ö s is c h e  Sprache b e h e rrs c h t s ie  j a  
auch - ,  und i s t  d e r  Umstand, daß ih r e  H e rk u n ft ü b e rh a u p t e r -  
wähnt w ir d ,  n ic h t  n u r  d e r  G r ü n d l ic h k e it  des f i k t i v e n  E rz ä h - 
le r s  in  d e r  Rahm engeschichte und d a rü b e r h in a u s  je n e r  Thomas 
Manns s e lb s t  zuzu sch re ib e n ?
D ie  W irkung d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  und in sb e so nd e re  Do- 
s to e v e k i js  a u f Thomas Mann i s t  auch schon Anfang s e in e r  
zw anz ige r Jahre  g roß • D ie v e rg le ic h e n d e  L i te r a tu r w is s e n -  
s c h a ft  v e r s t e ig t  s ic h  sogar zu d e r  B ehauptung, d ie  G e s ta l-  
ten  d e r  F rü h n o v e lle n  Thomas Manns r e p r ä s e n t ie r te n  und sym- 
b o l is ie r t e n  D o s to e v s k ij s  e r n ie d r ig te ,  b e le id ig t e ,  arme Leu-
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te  ( P ie ts c h ,  D is s . ,  S. 28 -29 )9  o d e r z ie h t  m e thod isch  v o ra u s - 
s e tz u n g s lo s e  und in fo lg e d e s s e n  fra g w ü rd ig e  P a r a l le le n  w ie 
zw ischen  T ob ias  U in d e rn ic k e l und B od ion  R a s k o l'n ik o v  (V en- 
o h r ,  S. 6 1 -6 2 ) .
Es s in d  zw ei g ru n d s ä tz lic h e  W a h rh e ite n , von denen Anselm 
s p r ic h t .  B e ide  s in d  s ie  mehr o d e r w e n ig e r p s y c h o lo g is c h e r 
N a tu r .  D ie e in e  b e s te h t d a r in ,  daß d ie  r e in e ,  a b s o lu t g e i-  
s t ig e  V e r t r a u th e i t  e in e s  ldannes m it  e in e r  F rau  e in  Wunsch- 
träum  b l e i b t ,  und s e i d ie  F rau  g e is t ig  noch so f r e i  und 
k ö r p e r l ic h  noch so h ä ß lic h ,  d ie  andere in  d e r  T a tsa ch e , daß 
s e lb s t  d ie s e  F rau  in  ih r e r  w e ib lic h e n  E i t e l k e i t  g e k rä n k t 
werden kann und s ic h  nach M ö g lic h k e it  r ä c h t .  In  D unja S te - 
gemanns F a l l  e r f o lg t  d ie  Rache m it  H i l f e  von P s y c h o lo g ie .
P s y c h o lo g is c h e r  N a tu r  s in d  in  d iesem  k le in e n  Werk auch d ie  
G espräche: Anselm und D unja  b e fin d e n  s ic h  " i n  p s y c h o lo g i-  
schem G espräch" ( V I I I ,  1 6 4 ). E in  anderes E le m e n t, das ih r e  
Gespräche a u s z e ic h n e t, i s t  ,1R a d ik a lis m u s " (1 6 3 ״(
I h r  e n th ü lle n d e s  und r ü c k s ic h ts lo s e s ,  i h r  "b o h re n d e s , z e r -  
legendes und r a d ik a l  o f fe n h e rz ig e s  G espräch, das s ic h  m it  
den S ee lenzuständen  b e s c h ä f t ig te "  (1 6 4 ) ,  sow ie  d e r p s y c h o lo -  
g is c h e  A k z e n t, den d ie  k u rz e  N o v e lle  ü b e rh a u p t t r ä g t ,  e r in -  
n e m  den E in f lu ß fo r s c h e r  an d ie  W e lt D o s to e v s k ijs .  Wenn- 
g le ic h  es h ie r  f r e i l i c h  n ic h t  um E in f lu ß fo rs c h u n g  um ih r e r  
s e lb s t  w i l le n  g e h t, so können ih r e  E rg e b n isse  doch e in  M i t -  
t e l  zu dem Zweck s e in ,  d ie  id e e ll- th e m a t is c h e  In te g r a t io n  
s c h e in b a r n e b e n s ä c h lic h e r D e ta i ls  w ie  d e r  ö s t l ic h e n  H e rk u n ft  
S tegem anns, ih r e s  ru s s is c h e n  Vornamens und ih r e r  ru s s is c h e n  
S p ra c h k e n n tn is s e  nachzuw eisen•
In  diesem  S inne s c h e in t  e s , a ls  habe d e r_ Á u to r  D unja  d e s h a lb  
aus dem ru s s is c h e n  O sten kommen la s s e n , um anzudeu ten , wem 
s e in e  k le in e  p s y c h o lo g is c h e  N o v e lle  im  Grunde v e r p f l i c h t e t  
i s t :  dem R a d ik a lp s y c h o lo g is m u s  D o s to e v s k ijs ,  den N ie tz s c h e , 
w ie  Thomas Mann in  "D o s to je w s k i -  m it  Maßen" ( IX ,  658) h e -
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t o n t ,  den t i e f s t e n  P sychologen d e r  W e l t l i t e r a t u r  nenne
D un ja  Stegemann, d ie  e rs te  ö s t l ic h e  G e s ta lt  b e i Thomas Mann, 
v e r m i t t e l t  i n d i r e k t  d ie  e rs te  Bedeutung des O stens in  s e i -  
пег E rz ä h lk u n s t:  Seelenkunde in  V e rb in d un g  m it  r ü c k s ic h ts -  
lo s e r  G e s p rä c h ig k e it .
E in e  w e ite re  Deutung g ib t  d e r  ju n g e  A u to r  dem Ö s t lic h e n  
schon b a ld  danach i n  seinem e rs te n  großen W erk, dem Roman 
vom V e r f a l l  e in e r  F a m ilie .
In  "B uddenbrooks" t r e te n  außer dem P a s to r  S ie v e r t  T ib u r t iu s  
aus dem r u s s is c h -b a lt is c h e n  R iga  sow ie den ru s s is c h e n  K u r-  
gästen  in  Travemünde k e in e  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt a u f .  
Außer ih n e n  h a t Hofman ( , T . Mann u .d .  W e lt d .  r u s s . L i t . ' ,  S. 
201) auch d ie  m e is te n  ü b r ig e n  ru s s is c h e n  Bezüge und R e q u is i-  
te n  in  Thomas Manns Jugendroman in  e in  In v e n ta rv e rz e ic h n is  
aufgenommen. E r i s t  d e r  A n s ic h t ,  es hande le  s ic h  d a b e i n u r um 
be lebendes Zubehör und um Ju g en drem in iszenzen  des A u to rs .
Schon G ro n icka  (S . 120) kommt zu einem ä h n lic h e n  E rg e b n is : 
I n h a l t l i c h  w e ise  das Werk wenige ru s s is c h e  Züge a u f ,  
und d ie s e  h ä tte n  n u r  g e r in g e  Bedeutung f ü r  d ie  äußere Hand- 
lu n g  o d e r d ie  th e m a tisch e  S t r u k tu r  des Romans. Um so bedeu- 
te n d e r s e i d ie  R o l le ,  w elche d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  b e i d e r  
Bestimmung d e r  F o r m  des Werkes g e s p ie l t  habe. D ie  L e i t -  
%
m o tiv te c h n ik  sch e in e  Thomas Mann u n te r  dem E in f lu ß  von T o i-  
s to j  und dessen In te r p r e te n  M e re ž k o v s k ij e n tw ic k e lt  zu haben.
Nun w e is t  Thomas Mann -  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o l i t i -  
sehen" ( X I I , ־ (539   s e lb s t  d a ra u f h in ,  daß d e r  Roman "Anna 
K a re n in a " ih n  g e s tä r k t  habe, während e r  an "B uddenbrooks" 
s c h r ie b ,  und daß ü b e rh a u p t zu je n e r  Z e i t ,  w ie  es i n  seinem 
B r ie f  an Joseph A n g e ll vom 11 .5 *1937  ( B r ie fe  I I ,  23) h e iß t ,  
neben den s ka n d in a v is c h e n  E rz ä h le rn  d ie  ru s s is c h e n  A u to re n , 
T o ls t o j ,  T u rgenev, P uS kin , G o g o l1, w e n ig e r D o s to e v s k ij,  s e i -  
ne L e h rm e is te r  gewesen s e ie n .
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Was je d o ch  G ro n icka s  U n te rsuchung  z u r  B e e in flu s s u n g  d e r  L e i t -  
m o t iv te c h n ik  im Jugendroman Thomas Uanns d u rc h  ru s s is c h e  L e h r-  
m e is te r  b e t r i f f t ,  so i s t  dem L i t e r a r h is t o r i k e r  e in  F e h le r  un- 
te r la u fe n :  S e ite n la n g  v e r g le ic h t  e r  Thomas Manns L e i tm o t iv -  
te c h n ik  m it  je n e r ,  d ie  M e re ž k o v s k ij im Roman T o ls to js  f e s t -  
s t e l l t  und u n te rs u c h t und d ie  e r  d u rc h  s e in  Werk 1T o ls to i  
und D o s to je w s k i' an den deu tschen  A u to r  w e i t e r v e r m i t t e l t  habe• 
Thomas Mann aber ko n n te  d ie s e s  Buch noch g a r  n ic h t  kennen, 
da es s e lb s t  in  ru s s is c h e r  Sprache e r s t  1901 -  1902 e rs c h ie n , 
in  d e r  d e u tsch e n  E rs tausgabe  a b e r, d e r  Thomas Manns Exem plar 
en ts tam m t, a u f dessen V o rs a tz  s ic h  s e in  h a n d s c h r i f t l ic h e r  Be- 
s itz e rv e rm e rk  m it  d e r  J a h re s z a h l 1903 f in d e t ,  und das e r  m it  
A n s tre ic h u n g e n  und Anmerkungen v e rs a h , n ic h t  v o r  dem A p r i l  
1903! -  e iü  Umstand, d e r auch noch i n  einem anderen Zusammen- 
hang w ic h t ig  s e in  w ir d ,  w eshalb e r  ü b e rh a u p t e rw ähn t w ird •
Auch gegen G ro n icka s  und Hofmans Bemerkungen zum I n h a l t  la s -  
sen s ic h  zum indest in  e in e r  H in s ic h t  beg ründe te  Einwände e r -  
heben. D ie  ru s s is c h e n  Z ig a re t te n  n ä m lic h , d ie  Thomas und Han- 
no Buddenbrook ra u ch e n , s in d  s ic h e r l ic h  mehr a ls  s ie  s c h e i-  
nen , s ie  s in d  n ic h t  n u r be lebendes Zubehör, sondern  eher das 
G e g e n te il,  s ie  s in d  B e d e u tu n g s trä g e r und haben e in e  Funk- 
t io n  e rh a lte n :  ,,D ie  Z ig a r e t te n ,  d ie s e  k le in e n ,  s c h a rfe n  D in -
g e r .......... waren Toms L e id e n s c h a ft ;  e r  ra u c h te  s ie  m assenwei-
se und h a t te  d ie  schlimme G ew ohnheit, den Rauch t i e f  in  d ie  
Lunge zu atm en11 ( I ,  1 1 8 ). S ie  s in d  e in  B e tä u b u n g s m itte l des 
s te rb e n d e n  Thomas Buddenbrook, d e r  e in  F lü c h t l in g  d e r  L e - 
b e n s s i t t l i c h k e i t  i s t ,  e in  D io n y s ie r  des Todes• S e lb s t dann 
n och , w ie  se in e  K r ä f te  schon m e rk lic h  abnehmen, i s t  e r  " w e it  
e n t f e r n t ,  s ic h  den betäubenden Genuß d e r  k le in e n ,  s c h a rfe n  
ru s s is c h e n  Z ig a re t te n  zu ve rsa g en " (651) •  Seinem le b e n s u n - 
ta u g lic h e n  Sohn Hanno e n d lic h  s in d  d ie  s c h a rfe n  ru s s is c h e n  
Z ig a re t te n  e b e n fa l ls  n ic h t  unbekannt.
Es w ird  h ie r  a u f d ie s e s  L e itm o t iv  deswegen so v i e l  G ew icht 
g e le g t ,  w e i l  zum e rs te n  Mal in  d e r  E rz ä h lk u n s t Thomas Manns, 
wenn auch n ic h t  e in e  G e s ta l t ,  so doch e in  Gegenstand d e r
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ö s t l ic h e n  W e lt m it  dem R e ich  d e r  K ra n k h e it  und des Todes in  
B ez iehung  g e b ra c h t i s t .  Diesem Komplex f ü g t  s ic h  auch das 
Toms V a te r  von einem ru s s is c h e n  Kunden geschenkte  T u la -Z ig a -  
r e t t e n e t u i  e in ,  in  dessen D ecke l e in e  von W ölfen  ü b e r fa l le n e  
T ro ik a  e in g e le g t  i s t .
Es wäre ü b e r t r ie b e n ,  zu b e h a u p te n , was in  ,,Buddenbrooks” d ie  
ru s s is c h e n  W ölfe  s in d ,  das s e ie n  in  "D e r Tod i n  V ened ig" d ie  
in d is c h e n  T ig e r .  So w e it  re ic h e n  d ie  von Thomas Mann g e l ie b -  
te n  Beziehungen n ic h t .  Ä h n lic h  ü b e r t r ie b e n  i s t  e s , wenn L io n  
(S . 93 0 ־ 9*  b e h a u p te t, "B uddenbrooks" s e ie n  ö s t l i c h  g e r ic h -  
t e t  gewesen, in s o fe r n  Pessim ism us und H ingabe an den Tod 
n ic h t  e u ro p ä is c h , sondern ru s s is c h  und a s ia t is c h  s e ie n , w ie  
auch h in t e r  Schopenhauer In d ie n  s te h e . Aber ebenso u n r ic h t ig  
i s t  e s , jenem B e s ta n d te i l  des z i t i e r t e n  L e itm o t iv s ,  d e r  s ic h  
a u f das ö s t l ic h e  b e z ie h t ,  je g l ic h e n  bedeutungsm äßigen und 
fu n k t io n e l le n  C h a ra k te r in n e rh a lb  des Romans vom " V e r f a l l  
e in e r  F a m ilie "  absprechen zu w o lle n .
Daß das ö s t l ic h e  auch h ie r  schon in  einem gew issen Maße m it  
dem Tode verbunden i s t ,  Tod b e d e u te t und a ls  V e rfü h ru n g  zum 
Tode f u n g ie r t ,  g e h t auch aus Thomas Buddenbrooks -  e n ts te -  
h u n g s g e s c h ic h t lic h  a l le r d in g s  spätem -  p h ilo s o p h is c h e m  E r -  
le b n is ,  aus s e in e r  F lu c h t in  den m etaphys ischen  T o d e s in d i-  
v id u a lis m u s  Schopenhauers h e rv o r ,  dessen Lehre  von d e r  U n ze r- 
s tö r b a r k e i t  des wahren m e n sch lich e n  Wesens d u rc h  den Tod ih n  
zum S te rb e n  b e r e i t e t .  Denn h in t e r  Schopenhauer s te h t  ta ts ä c h -  
l i e h  In d ie n ,  w ie  L io n  es a u s d rü c k t,  e r  i s t  f ü r  den A u to r  von 
"B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  135) " e in  A s ia t ,  
d e r e rs te  große V e re h re r A s ie n s  in  E u ro p a ", se in e  , W e lt a ls  
W il le  und V o rs te llu n g *  i s t ,  w ie  es in  "Gesang vom K indchen"
( V I I I ,  1089) h e iß t ,  " im  O sten" gezeugt und e in t  "g e rm a n i- 
sehe D e n k k ra ft m it  dem G eheim nis d e r  U p a n ish a d e n ". 4
In  d e r  N o v e lle  " T r is ta n "  i s t  es zum e rs te n  Mal e in e  G e s ta lt  
d e r  ö s t l ic h e n  W e lt, d ie  a ls  V e rfü h ru n g  zum Tode f u n g ie r t :
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d ie  i r o n i s ie r t e  H e rm e s fig u r D e tle v  S p in e l l•
Wie d e r  s p ä te re  Naphta i s t  e r  w a h rs c h e in lic h  O s tju d e , kommt 
aus Lemberg und f ü h r t  den Namen e in e s  M in e ra ls . Wie d ie  ö s t -  
l ie h e n  G e s ta lte n  im S ana to rium  B e rg h o f, so s t i e h l t  e r  im 
S ana to rium  E in f r ie d  dem H e r rg o t t  d ie  Tage. Seine H erm esfunk- 
t io n  s e i m it  e in ig e n  Z i ta te n  b e le g t•
Von e in e r  U n te rh a ltu n g  S p in e l ls  m it  G a b rie le  h e iß t  es: "A ber 
auch m it  diesem  Gespräch b e s c h ä f t ig te  H errn  K lö te r ja h n s  G a t- 
t i n  s ic h  m ehrere Male in  ih rem  In n e rn . So n ich tssa g e n d  es 
w a r, b a rg  es doch e in ig e s  a u f seinem  Grunde, was ih re n  Gedan 
ken ü b e r s ic h  s e lb s t  Nahrung gab. War d i e s  d e r s c h ä d l i-  
che E in f lu ß ,  d e r  s ie  b e rü h r te ?  Ih r e  Schwäche nahm zu" ( V I I I ,  
236) •  S p in e l l ,  d e r  es a ls  se in e n  u n a u sw e ich lich e n  B e ru f e r -  
a c h te t ,  d ie  D inge beim  Namen zu nennen, i s t  s ic h  s e in e r  Funk 
t io n  s e lb s t  w oh l bew ußt. G a b r ie le  E ckho fs  Seele habe d e r 
S ch ö n h e it und dem Tode g e h ö r t ,  s c h r e ib t  e r  in  seinem B r ie f  
an K lö te r ja h n ,  d ie s e r  habe s ie  in  das Leben und in  d ie  Häß-
l i c h k e i t  g e fü h r t .  "*    Und wenn s ie  n ic h t  in  G em einhe it
d a h in fä h r t ,  wenn s ie  dennoch z u le t z t  s ic h  aus den T ie fe n  i h -  
r e r  E rn ie d r ig u n g  erhob und s to lz  und s e l ig  u n te r  dem t ö d l i -  
chen Kusse d e r  S c h ö n h e it v e rg e h t,  so i s t  das m e i n e  S or 
ge gewesen 254) (״" 
B e r ü c k s ic h t ig t  man des w e ite re n  den Umstand, daß es d ie  Cho- 
p in s c h e n  N o c tu rn e s  s in d  sow ie d ie  u n te r  dem E in f lu ß  Schopen- 
hauers  stehende , T r is t a n 1-M u s ik , d ie  G a b rie le  in  d ie  W e lt 
to d ve rb u n d e n e r S ch ö n h e it z u rü c k lo c k e n , so s t e l l t  s ic h  a b e r-  
m als d ie  F ra g e , ob d ie  ö s t l ic h e n  Elem ente in  d e r N o v e lle  
" T r is ta n "  b e d e u tu n g s lo s  od e r ob und in w ie w e it  s ie  d e u tu n g s fä  
h ig  s in d •
Ohne s ic h  dem V o rw u rf d e r  U b e r in te r p r e ta t io n  a u szu se tze n , 
kann man e b e n fa l ls  h in s ic h t l i c h  d e r  E rzä h lu n g  " T r is ta n "  f e s t  
s t e l le n ,  daß schon h ie r  d e r  B e g r i f f  des Todes auch m it  dem 
des Ostens z u s a m m e n flie ß t, n ic h t  n u r m it  dem d e r  S c h ö n h e it,
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w enng le ich  noch w ie von u n g e fä h r und ohne daß das Ö s t l ic h e  
in  diesem B e g riffs k o m p le x  irg e n d w ie  s tä r k e r  a k z e n tu ie r t  wä- 
r e ,  was e r s t  in  "D e r Tod in  V ened ig" d e r  P a l l  i s t •
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A. DER OSTEN ALS ANTITHESE UND SYNTHESE IN  DER Вумвпт.тасюрт 
GEOGRAPHIE DER NOVELLE ,,TONIO KROGER"
B efand s ic h  d ie  I n t e r p r e t a t io n  d e r  Bedeutung und F u n k tio n  
d e r  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  Thomas Manns b is h e r  a u f schwanken- 
dem Boden, da s ie  s ic h  a u f Andeutungen angewiesen sah, d ie  
zu Vermutungen fü h r te n ,  so i s t  m it  "T o n io  K rö g e r"  e in  Werk 
e r r e ic h t ,  b e i  dem ü b e r d ie  Tatsache des bedeutungsm äßigen 
und fu n k t io n e l le n  C h a ra k te rs  des ö s t l ic h e n  und dessen kom- 
p o s i t i o n e l le r  In te g r a t io n  k e in e r le i  Z w e ife l b e s te h t .
I .  GEGENSTAND UND DARSTELLUNGSPRINZIP DER NOVELLE
V e rs u c h t man e in e  F u n k tio n s a n a ly s e  sowie e in e  O rtsbestim m ung 
d e r  G e s ta lt  L is a w e ta  Iwanowna, d ie s e r  F ig u r  d e r  ö s t l ic h e n  
W e lt,  i n  dem, was s ie  in  d e r  N o v e lle  b e d e u te t,  so e m p fie h lt  
es s ic h ,  z u v o r deren  Gegenstand und D a rs te l lu n g s p r in z ip  zu 
in te r p r e t ie r e n -
Thomas Mann s e lb s t  w e is t  in  "Lübeck a ls  g e is t ig e  Lebensform " 
( X I ,  393) d a ra u f h in ,  daß ih r e  ganze Them atik  s ic h  aus dem 
Gegensätze von n o rd is c h e r  G e fü h lsh e im a t und s ü d l ic h e r  K u n s t-  
sphäre he raus e n tw ic k e l t .  D ie E rz ä h lu n g , s a g t e r  in  s e in e r  
Rede in  S tockho lm  z u r  V e r le ih u n g  des N o b e l-P re is e s  ( X I ,  4 1 0 ) ,  
hande le  vom Süden und vom Norden und von d e r  M ischung b e i -  
d e r  in  e in e r  P erson• Der Süden, das s e i in  d ie s e r  G e sch ich te  
d e r  I n b e g r i f f  a l le s  g e is t ig - s in n l ic h e n  A b e n te u e rs , d e r  k a lte n  
L e id e n s c h a ft des K ü n s tle r tu m s ; d e r  Norden dagegen d e r  In b e -  
g r i f f  a l l e r  H e r z l ic h k e i t  und b ü rg e r l ic h e n  H e im a t, a l le s  t i e f  
ruhenden G e fü h ls , a l l e r  in n ig e n  M e n s c h lic h k e it .
Daß d ie s e r  G egensatz n ic h t  n u r " d ie  n o rd -s ü d lic h e  K ü n s t le r -  
n o v e l le " ,  w ie  "T o n io  K rö g e r"  im L e b e n s la u f 1930 ( X I ,  414) 
genannt w ir d ,  b e s tim m t, sondern Thomas Mann g ru n d s ä tz l ic h  
in t e r e s s ie r t ,  g e h t aus seinem B r ie f  an E rn s t B e rtra m  vom
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50.4.1925 (J e n s , 139) h e rv o r ,  w o r in  es h e iß t :  "Nord gegen Süd 
i s t  e in  fa s z in ie r e n d e r  G egenstand; d ie  P a ss io n  f ü r  ih n  macht 
e in e n  g u te n  T e i l  dessen aus, was uns v e r b in d e t ,  und ic h  kann 
w oh l sagen, m ich  kümmert k e in  S t o f f ,  i n  den e r  n ic h t  e in -  
s c h lä g ig  i s t . "
D er Gegenstand d e r  N o v e lle  i s t  a ls o  d e r  W id e r s t r e i t  zw ischen 
Norden und Süden in  e in e r  G e s ta l t ,  i s t  e in e  A n t ith e s e ,  d ie  
das K o n z e n tra t von v ie le n  w e ite re n  in  "T o n io  K rö g e r" v o rh a n - 
denen A n tith e s e n  d a r s t e l l t ;  das ganze P ro d u k t,  s c h re ib t  Tho- 
mas Mann in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  9 2 ) , 
s e i  e in e  M ischung aus s c h e in b a r he te rogenen  E lem enten gewesen 
aus Wehmut und K r i t i k ,  I n n ig k e i t  und S k e p s is , S t o r m  
u n d  N i e t z s c h e ,  Stimmung und In te l le k tu a l is m u s .
Das D a r s te l lu n g s p r in z ip  d e r  N o v e lle  e n ts p r ic h t  und paßt s ic h  
ih rem  a n t i th e t is c h e n  Gegenstand an. Z a h lre ic h e  G egensatzpaare 
bestimmen ih re n  A u fbau . Bedeuten d ie  B e g r i f fe  n ö r d l ic h - n o r d i-  
sehe W elt bez iehungsw e ise  s ü d lic h e  W e lt,  d ie  in  "T o n io  K rö -  
g e r"  das H aup tgegensa tzpaar b i ld e n ,  l e t z t l i c h  B ü rg e r-  b e z ie -  
hungsweise K ü n s t le r w e lt ,  so begrenzen s ie  auch ä u ß e r lic h  d ie  
B e re ich e  d ie s e r  W e lte n , J n ^ d ie  s ic h  d ie  ö s t l ic h e  W e lt, r e -  
p r ä s e n t ie r t  d u rch  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  und noch mehr d u rch  
d ie  G e s ta lt  L is a w e ta  Iwanowna, schon aus fo rm a le n  Gründen 
n ic h t  e in fü g e n  lä ß t .
H a n d e lt es s ic h  a ls o  i n  "T o n io  K rö g e r"  in  e r s te r  L in ie  um 
e in e  b e d e u tu n g s v o lle , b e z ie h u n g s re ic h e  N ord-Süd -  P o la r i t ä t ,  
so w e is t  schon d e r  Name des H e ld e n , " d ie s e r  aus Süd und Nord 
zusammengesetzte K la n g , d ie s e r  e x o t is c h  angehauchte B ü rg e rs - 
name" ( V I I I ,  2 9 1 ), g le ic h z e i t ig  T i t e l  d e r  N o v e lle ,  a u f d ie s e  
b e id e n  P o le  h in ,  de ren  m ite in a n d e r  w e t ts t r e i te n d e  A nz ie hu n gs- 
k r ä f t e  e in  dauerndes P endeln  T on io  K rö g e rs  zw ischen n ö r d l ic h -  
n o rd is c h e r  und s ü d l ic h - 1s ü d is c h e r ', ä u ß e re r w ie  in n e re r  W e lt 
b e w irk e n . E r  i s t  f ü r  den A u to r  von "B e tra c h tu n g e n  e in e s  Un- 
p o l i t is c h e n "  ( X I I ,  9 1 -9 2 ) das Symbol f ü r  je d e r le i  M isch - 
l in g s p r o b le m a t ik ,  f ü r  d ie  ro m a n isch -d e u tsch e  B lu tsm isch u n g  
n ic h t  n u r ,  sondern auch f ü r  d ie  M i t t e ls t e l lu n g  zw ischen Ge­
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s u n d h e it und R a ffin e m e n t, A n s tä n d ig k e it  und A b e n te u re rtu m , 
Gemüt und A r t i s t i k •
Daneben i s t  je d o c h  e in e  O st-W est -  P o la r i t ä t  n ic h t  zu v e r -  
kennen, w obei d e r  O sten g le ich e rm a ß e n  anziehend w i r k t  w ie  
d e r  Westen abstoßend•
D iese w e s t l ic h e  W e lt,  das F ra n z ö s is c h e , lä ß t  s ic h  e b e n fa l ls  
n ic h t  in  d ie  N ord-Süd -  G e g e n s ä tz l ic h k e it ,  den B ü rg e r-K ü n s t-  
1 e r -  Antagonism us d e r  N o v e lle  e in fü g e n , w e n ig s te n s  n ic h t  
g ä n z lic h .  S ie  g e h t zwar auch in  "T o n io  K rö g e r" m it  d e r  sü d - 
l ie h e n  W e lt,  dem I t a l ie n is c h e n ,  im B e g r i f f  des Romanischen 
a u f ,  nimmt je d o ch  noch e in e  S o n d e rs te llu n g  e in ,  da s ie  in  
einem besonderen , wenn auch n ic h t  a u s d rü c k lic h e n  Gegensatz 
z u r  ö s t l ic h e n  W elt s te h t .
D ie O st-W est -  A n t i t h e t ik  e rs c h e in t  i n  d ie s e r  v e rh ä ltn is m ä -  
ß ig  frü h e n  N o v e lle  Thomas Manns b e r e i t s  a ls  Andeutung d e r  
großen Spannung im "Z a u b e rb e rg " , wo d ie  Achsendrehung um 
neunzig  Grad v o llz o g e n  i s t ,  wo an d ie  S te l le  d e r  Nord-Süd -  
G e g e n s ä tz lic h k e it  e in e  so lch e  zw ischen  Osten und Westen g e - 
t r e te n  i s t .  A l le r d in g s  um faßt im Roman d e r  B e g r i f f  Westen 
auch S ü d lic h e s , im G egensatz zu "T o n io  K rö g e r " ,  b e i dem d a - 
m it  n u r das F ra n z ö s is c h e  gem ein t i s t ,  i n  dem d ie  B e g r i f fe  
Westen und O sten a ls  so lch e  noch g a r n ic h t  a u f t r e te n .
Was d ie  N o v e lle  außerdem vom Roman u n te rs c h e id e t ,  s in d  d ie  
ra d ik a le re n  P o s it io n e n ,  d ie  Thomas Mann se in e n  H elden T on io  
K rö g e r im Gegensatz zu Hans C a s to rp  im  11 Zauberberg" im V e r-  
la u f  s e in e r  E n tw ic k lu n g  gegenüber a lle m  Fremden, A u s lä n d i-  
sehen und H eim ischen be z ie h en  lä ß t ,  gegenüber Süden und N o r- 
den, I t a l i e n  und Dänemark, daneben a b e r auch gegenüber dem 
F ra n zö s ische n  und dem R u ss isch e n . T on io  K rö g e r nimmt S t e l -  
lu n g • Hans C a s to rp  dagegen, d e r  auch zw ischen zw ei W elten  
s te h t ,  zw ischen O st und W est, ohne daß s ic h  je d o ch  d ie s e  
be iden  W elten  in  s e in e r  e igenen  Person m ischen , f in d e t  a l le s  
h ö re n sw e rt und e n g a g ie r t  s ic h  w e n ig e r, mögen auch se ine  Sym-
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p a th ie n  m it  dem Osten denen m it  dem Westen z u w e ile n  und in  
e in ig e n  H in s ic h te n  ü b e rle g e n  s e in .
D ie  Ursache f ü r  d ie s e n  U n te rs c h ie d  b e s te h t d a r in ,  daß Thomas 
Mann im "Z a u b e rb e rg " N e g a tiv e s  bez iehungsw e ise  P o s it iv e s  we- 
n ig e r  rich tu n g sg e b u n d e n  d e r  e in e n  bez iehungsw e ise  anderen 
W e lt z u o rd n e t a ls  in  "T o n io  K rö g e r" (o d e r  insbesondere  auch 
in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o l i t is c h e n " ) .  Im "Z a ub e rb e rg " i s t  
das D a rs te l lu n g s p r in z ip  n ic h t  n u r von M ischungen, sondern 
auch von V e rze rru n g e n  m itb e s tim m t. Manches, was in  "T o n io  
K rö g e r" u n v e rz e r r t  i s t ,  l i e g t  im "Z a u b e rb e rg " v e r z e r r t  v o r ,  
aus L isa w e ta s  M e n s c h lic h k e it  w ird  C law d ias  *M ä h n s c h lic h k e it ' .  
Und was das P r in z ip  d e r  M ischung b e t r i f f t ,  so s in d  in  "T o n io  
K rö g e r" zwar auch v ie le  Dinge g e m is c h t, in sb esondere  in  d e r  
Person d e r  T i t e l f i g u r ,  s ie  v e r l ie r e n  a b e r dadurch  n ic h t  i h -  
re n  a n t i th e t is c h e n  C h a ra k te r , b rechen e in a n d e r n ic h t  d ie  
S p itz e  ab . Im "Z a u b e rb e rg " dagegen h e b t das P r in z ip  d e r  M i-  
schung, wo es am Werke i s t ,  d ie  A n tith e s e n  w eitgehend a u f ,  -  
e in e  T a tsa ch e , d ie  s e lb s t  S e tte m b r in i n ic h t  leugnen kann , 
und d ie  ihm V e r le g e n h e it  b e r e i t e t .
Der Umstand, daß Ton io  K rö g e r p o le m is c h e r S te l lu n g  nimmt a ls  
Hans C a s to rp , e n ts p r ic h t  jenem a n de re n , daß e r  etwas I r o -  
n is c h - M it t le r e s  zw ischen Süden und N orden, zw ischen K ü n s t-  
le r tu m  und B ü r g e r l ic h k e i t  i s t  und s ic h  sp ä te s te n s  nach 
seinem Gespräch m it  L is a w e ta  Iwanowna a ls  s o lch e s  auch e m p 
f i n d e t ,  s ic h  a ls o  s e in e r  S i tu a t io n  bewußt i s t ,  wäh- 
rend  Hans C a s to rp s  I r o n ie  zwar auch etwas M i t t le r e s  i s t ,  e in  
S ow oh l-A lsauch  sow ie e in  W eder-Noch, I r o n ie  nach b e id e n  S e i-  
te n  h in ,  a b e r e n tsp re ch e n d  s e in e r  -  wenn auch 'v e rs c h m itz -  
t e n 1 -  E in fa c h h e it  i n s t i n k t i v e r e r  und d e sh a lb  w e n ig e r a g g re s -  
s iv e r  A r t .
Es h a t s ic h  u n te r  anderem e rgeben , daß es s ic h  in  "T o n io  K rö -  
g e r"  ( ä h n l ic h  w ie im "Z a u b e rb e rg ") um v e rs c h ie d e n a r t ig e  W e l- 
te n  -  im w e ite s te n  S inne des W ortes -  h a n d e lt .
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I a  " E in fü h ru n g  ia  dea 1Zauberber g 111 ( X I ,  612) s p r ic h t  Tho- 
mas Mann von d e r  Behandlung d e r  F ig u re n  des Homans und e r k lä r t ,  
daß d ie s e  f ü r  das G e fü h l des L e se rs  a l le  mehr s e ie n , a ls  s ie  
s c h ie n e n : s ie  s e ie n  la u te r  E xponenten , H e prä se n ta n te n  und 
Sendboten g e is t ig e r  B e z irk e ,  P r in z ip ie n  und W e lte n .
Es w i l l  s c h e in e n , daß d ie  G e s ta lte n  d e r  N o v e lle  g le ic h e rm a - 
ßen, wenn n ic h t  sogar e in d e u t ig e re rw e is e  R eprä sen tan ten  von 
W elten  s in d .
L is a w e ta  Iwanowna v e r t r i t t  d ie  ö s t l ic h e ,  F ra n ç o is  Knaak d ie  
w e s t l ic h e ,  Hans Hansen und In g e b o rg  Holm und auch T on ios  
b la u ä u g ig e r V a te r  v e r t r e te n  d ie  n o rd is c h e , s e in e  M u tte r  Con- 
su e lo  v e r t r i t t  d ie  s ü d lic h e  W e lt,  und e r  s e lb s t ,  in fo lg e  s e i -  
n e r G e s p a lte n h e it ia  B ü rg e r uad K ü n s t le r ,  zw e i W elten  z u - 
g le ic h ,  Norden und Süden. Und auch a l le  ü b r ig e n  G e s ta lte n  
d e r  N o v e lle  la s s e n  s ic h  in  d ie s e s  s in n b i ld l ic h e  K o o rd in a - 
tensystem  mehr oder w e n ig e r o r ts b e s tim m t e in o rd n e n .
Was den "Z a ub e rb e rg " a n g e h t, so i s t  d ie s  in  a n a lo g e r Weise 
m ö g lic h , nach Thomas Mann auch b e r e c h t ig t  und dennoch etwas 
s c h w ie r ig e r :  das P r in z ip  d e r  M ischung und V e rz e rru n g , das 
d o r t  h e r r s c h t ,  b e w irk t  -  was d ie  Behandlung d e r  H a u p tg e s ta l-  
te n  d e r ö s t l ic h e n  W e lt b e t r i f f t  - ,  daß es e in d e u t ig  ö s t l ic h e  
G e s ta lte n  n ic h t  g ib t .
I I .  WELTEN UND GESTALTEN IN DER NOVELLE
D ie  Sym pathien des B ü rg e rs  T on io  K rö g e r s in d  v o r  a lle m  nach 
Norden g e r ic h te t ,  d ie  des K ü n s t le rs  n ic h t  n u r nach Süden. D ie -  
se s ia d  auch uad ia  zuaehmeadem Maße aach Nordea uad Ostea ge- 
wendet: man e r ia a e re  s ic h  aa d ie  V o r lie b e  des L i te r a te a  T oa io
%
K rö g e r f ü r  d ie  a o rd is c h -s k a n d in a v is c h e  sowie f ü r  d ie  r u s s i -  
sehe L i t e r a t u r .
Der Osten b i l d e t  n ic h t  n u r  e in e n  besonderen Gegensatz zum We- 
s te n , sondern u n te rs c h e id e t s ic h  auch vom Norden und Süden
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d e u t l ic h •  Ia  d e r  ru s s is c h e n  D ic h tu a g  uad d e r  G e s ta lt  L isaw e- 
ta  Iwanowna i s t  d ie  Nord-Süd -  G e g e n s ä tz l ic h k e it ,  d ie  B ü rg e r- 
K ü n s t le r  -  A n t i t h e t i k ,  d ie  Leben-K unst -  P o la r i t ä t  in  d ie  
h ö ch s te  E in h e it  au fgehoben; das B ü rg e r lic h e  v e rb in d e t  s ic h  
h ie r  m it  dem K ü n s t le r is c h e n  zum M e n s c h lic h e n , w e lches etwas 
v ö l l i g  anderes b e d e u te t a ls  d a s , was Ton io  K rö g e r d a m it m e in t, 
was e r  u n te r  dem B e g r i f f  des G ew öhn lichen , des L ie b e n s w ü rd i-  
gen v e r s te h t .
1 . D ie rom anische und d ie  n o rd is c h e  W e lt und ih r e  G e s ta lte n
Das Romanische beziehungsw e ise  das N o rd isch e  s in d  d ie  Sammel- 
b e g r i f f e  f ü r  das I t a l ie n is c h e  und F ra n zö s isch e  e in e r s e i t s ,  
sowie f ü r  das N orddeutsche und S k a n d in a v is c h e , im engeren 
S inne D ä n isch e , a u f d e r  anderen S e ite .
Süden und Westen u n te rs c h e id e n  s ic h  in  d e r  N o v e lle  u n te r  an- 
derem d u rc h  ih r e  W irkung a u f Ton io  K rö g e r. Während e r  a ls  
K ü n s t le r  zum indest am Anfang s e in e r  Laufbahn im Süden d ie  e i -  
g e n t l ic h e  und ihm wesensgemäBe Heim at zu erkennen v e rm e in t 
und deswegen d ie  n ö rd lic h e  W e lt v o l l e r  S p o tt  v e r lä B t ,  d ie  
W e lt d e r  B ü rg e r, d ie  e r  noch in  seinem  B r ie f  an L is a w e ta , 
dem Schluß  d e r  N o v e lle ,  a ls  dumm b e z e ic h n e t und e in  k le in  we-
» _
n ig  v e r a c h te t ,  v e rb in d e n  ih n  m it  dem Westen n ie m a ls  irg e n d -  
w elche S ym path ien .
D er Süden i s t  in  "T o n io  K rö g e r" v o r  a lle m  d u rc h  U ngew öhn lich - 
k e i t ,  Rasse und Typus b e s tim m te r G e s ta lte n  sowie d e re n  Namen 
v e r t r e te n .
Der Süden i s t  d e r  Nährboden f ü r  das U ngew öhnliche des Lebens 
und f ü r  G e is t und K unst a ls  das U ngew öhnliche s c h le c h th in .
D ie  ,Wonaea d e r  G e w ö h n lic h k e it ' (3 0 3 ) s in d  f ü r  T o n io  K rö g e r
m it  den , B la u ä u g ig e n , .......... d ie  den G e is t n ic h t  n ö t ig  h a b e n ',
v o r  a lle m  im Norden b e h e im a te t, o b g le ic h  es h ie r  auch Leu te  
g ib t ,  'denen d ie  P oesie  e in e  s a n fte  Rache am Leben i s t ' ,  ob - 
g le ic h  auch h ie r  e t l ic h e  den "schw eren und g e fä h r l ic h e n  Mes-
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s e rta n z  d e r  K u n s t11 (33*0  v o l l fü h r e n  müssen.
Ton io  K rö g e r i s t  das B e is p ie l  d a fü r ,  daß n ic h t  g ru n d s ä tz l ic h  
das U ngew öhnliche f ü r  d ie  U ngew öhn lichen, f ü r  K ü n s t le r ,  das 
R e ich  ih r e r  Sehnsucht i s t ,  "daß es e in  K ü n s tle r tu m  g ib t ,  so 
t i e f ,  so von A nbeginn und S c h ic k s a ls  wegen, daß k e in e  Sehn- 
su ch t ihm süßer und e m p fin d e n s w e rte r e r s c h e in t “ a ls  d ie  nach 
den Wonnen d e r  G e w ö h n lic h k e it"  (3 3 7 )•  J a , um gekehrt, gerade 
d ie s e  u rs p rü n g lic h e  B ü rg e r lie b e  zum M e n sch lich e n , L e b e n d i- 
gen und G ew öhnlichen i s t  im s ta n d e , aus einem L i te r a te n  e in e n  
D ic h te r  zu machen, -  e in e  Überzeugung T on io  K rö g e rs , d ie  a ls  
Schluß d e r  N o v e lle  e in e  Synthese z w e ie r so u n g le ic h a r t ig e r  
W elten b e d e u te t.  Solange s ie  n ic h t  e x i s t i e r t ,  s tehen  s ic h  
d ie s e  b e id e n  W elten  u n v e rs ö h n lic h  gegenüber, d ie  W e lt des 
Südens a ls  R e ich  des G e is te s  und d e r  K unst und d e r Ungewöhn- 
l i c h k e i t  des Lebens und d ie  W e lt des N ordens, d ie  W e lt d e r  
Wonnen d e r  G e w ö h n lic h k e it.
E r le b t  in  großen S tä d te n , d e r  mondänen W e lt,  und " im  Süden, 
von dessen Sonne e r  s ic h  e in  ü p p ig e re s  R e ife n  s e in e r  K unst 
v e rs p ra c h ; und v i e l l e i c h t  w ar es das B lu t  s e in e r  M u tte r ,  
w elches ih n  d o r th in  z o g ."  Dagegen i s t  es v i e l l e i c h t  ,,das E rb -
t e i l  s e in e s  V a te rs  in  ihm , ..........das ih n  d o r t  u n te n  so l e i -
den m a ch te "; le id e n ,  w e i l  e r ,  während e r  " d ie  L u f t  d e r  K unst 
a tm e te " , " u n te r  G ew issensnöten e in  e rsch ö p fe n d e s  Leben f ü h r -  
t e ,  e in  a u sb ü nd ig e s , ausschw e ifendes und a u ß e ro rd e n tlic h e s
Leben, das e r  .......... im Grunde v e ra b s c h e u te . Welch I r rg a n g !
dachte  e r  z u w e ile n ."  (2 9 0 -29 1 )
R e p rä se n ta n t des ungew öhn lichen  Lebens i s t  Cesare B o rg ia ,
den K rö g e r g e r in g s c h ä tz t :  " '  .......... Ic h  l ie b e  das Leben • • •
S ie  lä c h e ln ,  L is a w e ta , und ic h  w e iß , w o rü b e r. Aber ic h  b e - 
schwöre S ie ,  h a lte n  S ie  es n ic h t  f ü r  L i t e r a t u r ,  was ic h  da 
sage! Denken S ie  n ic h t  an Cesare B o rg ia  oder an irg e n d e in e  
tru n ke n e  P h ilo s o p h ie ,  d ie  ih n  a u f den S c h ild  e rh e b t! E r  i s t  
m ir  n ic h t s ,  d ie s e r  Cesare B o rg ia ,  ic h  h a lte  n ic h t  das g e r in g -  
s te  a u f ih n ,  und ic h  werde n ie  und nimmer b e g re ife n ,  w ie  man
t
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das A u ß e ro rd e n tlic h e  und Dämonische a ls  Id e a l v e re h re n  mag. 
............  ' "  ( 502)
D ie  tru n ke n e  P h ilo s o p h ie ,  d ie  Cesare B o rg ia  a u f den S c h ild  
e rh e b t ,  z i e l t  a u f N ie tz s c h e . S e in  d ith y ra m b is c h -k o n s e rv a t i-  
v e r  L e b e n s b e g r if f  und dessen V e r te id ig u n g  gegen den m o r a l i-  
s t i s c h - n ih i l i s t i s c h e n  G e is t ,  gegen d ie  'L i t e r a t u r 1, e r lä u -  
t e r t  Thomas Mann in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "
( X I I ,  9 1 ) t s e i in  dem E r le b n is  und G e fü h l,  das d ie  N o v e lle  
g e s t a l t e t  habe, z u r e r o t i s c h e n  I r o n i e  ge- 
w orden, zu e in e r  v e r l ie b te n  Bejahung a l le s  d e sse n , was n ic h t  
G e is t und K u n s t, was u n s c h u ld ig ,  gesund, a n s tä n d ig -u n p ro b le -  
m a tis c h  und r e in  vom G e is te  s e i ,  und d e r  Name des Lebens, j a ,  
d e r  d e r  S c h ö n h e it habe s ic h  h ie r ,  s e n t im e n ta lis c h  genug, a u f 
d ie  W e lt d e r  B ü r g e r l i c h k e i t  , d e r  a ls  s e l ig  
empfundenen G e w ö h n lic h k e it ,  des G egensatzes von G e is t und K unst 
ü b e rtra g e n  ge funden . D er tru n ke n e  L e b e n s b e g r if f  N ie tz s c h e s  e r -  
f ä h r t  a ls o  b e i Thomas Mann e in e  V erw and lung . T rä g t e r  b e i dem 
ly r is c h e n  P h ilo so p h e n  d ie  Merkmale d e r  R enaissance und des 
Südens, so b e i Thomas Mann d ie je n ig e n  des N ordens. N ie tz s c h e , 
zugegebenermaßen in  b e i d e n  W e lten  zu Hause, in  d e r  De- 
kadenz und d e r  G e su n d h e it, und zw ischen N iede rgang  und A u f-  
gang s te h e n d , i s t ,  in n e r l i c h  w ie  ä u ß e r l ic h ,  auch in  d e r  W e lt 
des Südens und in  d e r  des Nordens b e h e im a te t. I n  "T o n io  K rö -  
g e r"  t r ä g t  s e in  R e n a is s a n c e ä s th e tiz is m u s , d e r  Thomas Mann von 
je h e r  e in e  V e r le g e n h e it  w a r, d ie  Z e ichen  des Südens, in  "B e - 
tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  146) s p r ic h t  d e r V e r-  
f a s s e r von je n e r  n o rd is c h -d e u ts c h e n , b ü r g e r l ic h - d ü r e r is c h -  
m o ra lis t is c h e n  S phäre , i n  w e lc h e r das G r i f fe lw e r k  , R i t t e r ,
Tod und T e u fe l1 s te h e , und d ie  immer d ie  H e im atsphäre  des 
s tre n g e n , du rchaus n ic h t  , s ü d lic h e n 1 N ie tz s c h e  g e b lie b e n  s e i .
D ie  Z e ich e n  des Südens s in d  e s , denen T o n io  K rö g e r m it  A b n e i-  
gung b e g e g n e t; e r  e rk e n n t s ie  v o r  a lle m  in  K u n s t und g e s te i -  
g e r te r ,  das Leben zum A u ß e ro rd e n tlic h e n  v e r fü h re n d e r  S in n -  
l i c h k e i t :  " 1G o t t ,  gehen S ie  m ir  doch m it  I t a l i e n ,  L is a w e ta ! 
I t a l i e n  i s t  m ir  b is  z u r  V e ra ch tu n g  g le ic h g ü l t ig !  Das i s t  la n -
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ge h e r ,  daß ic h  m ir  e in b i ld e t e ,  d o r th in  zu gehören• K u n s t, 
n ic h t  wahr? Sam m etblauer H im m el, h e iß e r  Wein und süße S in n -  
l i c h k e i t  • • •  Kurzum , ic h  mag das n ic h t •  Ic h  v e r z ic h te •  D ie  
ganze b e lle z z a  macht m ich  n e rv ö s .............. *" (5 0 5 -3 0 6 )
D ieses S ü d lic h e  i s t  f ü r  Ton io  K rö g e r v o r  a lle m  d e r  U rgrund 
k ra s s e r  E xtrem e: v e rz e h re n d e r S in n e n g lu t a u f d e r e in e n  S e ite ,  
d e r  K u n s t -  S c h ic k s a l dessen , d e r  k e in  Mensch, sondern irg e n d  
etw as Frem des, Befrem dendes, anderes i s t ,  S c h ic k s a l , je n e r  
p r ä p a r ie r te n  p ä p s t l ic h e n  Sänger* (29 7 ) -  a u f d e r  anderen S e ite .
Z w ischenersche inungen  und U isch fo rm en  s in d  m ö g lic h , s ie  s tehen  
a l le r d in g s  a u ß e rh a lb  d e r  s p e z if is c h e n  P ro b le m a tik  Ton io  K rö - 
g e rs ; d e r  Süden i s t  n ic h t  n u r d e r  Schoß f ü r  K u n s t, g e s c h a ffe n  
in  e is ig e r  G e is t ig k e i t ,  d ie  d e r  e in e  d e r  b e id e n  P o le  i s t  -  
d e r andere i s t  S in n e n g lu t - ,  zw ischen denen T on io  K rö g e r d o r t  
u n te n  so h a l t lo s  h in  und h e r  gew orfen  w ir d ,  d e r  Süden begün- 
s t i g t  auch e in e  im w e s e n tlic h e n  u n p ro b le m a tis c h e  V erb indung  
von K ü n s tle r tu m  und S in n l ic h k e i t •  Das B e is p ie l  h ie r f ü r  i s t  
T on io  K röge rs  M u tte r  C onsue lo , d ie ,  "vo n  unbestim m t e x o t i -  
schem B lu t ,  schön, s in n l ic h ,  n a iv ,  z u g le ic h  fa h r lä s s ig  und 
le id e n s c h a f t l ic h  und von e in e r  im p u ls iv e n  L ie d e r l ic h k e i t "
(3 5 7 ) ,  so w underbar den F lü g e l und d ie  M ando line  s p ie l t •
T on io  K rö g e r e rk e n n t s c h l ie ß l ic h  s e lb s t ,  daß e r  zw ischen 
zw ei W e lten  s te h t ,  in  k e in e r  daheim  i s t  und es in fo lg e d e s s e n  
e in  w enig  schwer h a t•
Dabei h a f t e t  d e r  e in e n  d ie s e r  b e id e n  W e lte n , d e r  W e lt des Sü- 
dens und d e r  K u n s t, d e r  M akel des I r r tu m s ,  d e r  V e r ir r u n g ,  e i -  
nes -  wenn auch no tw end igen  -  Ir rw e g e s  a n , den T o n io  K rö g e r 
e in s t  v o l l e r  S p o tt  f ü r  das gemeine D ase in  e in s c h lu g  und von 
dem e r  n ie  w ie d e r a u f den re c h te n  Weg z u rü c k fin d e n  kann• E r 
i s t  e in  B ü rg e r a u f Ir rw e g e n , e in  v e r i r r t e r  B ü rg e r, und n ic h t  
um gekehrt e in  v e r i r r t e r  K ü n s t le r ,  e in  K ü n s t le r ,  d e r  s ic h  in s  
B ü rg e r lic h e  v e r i r r t e .  Es i s t  e in e  G e s ta lt  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt, 
L is a w e ta  Iwanowna, d ie  T on io  K rö g e r m it  d iesem  U r te i ls s p r u c h
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z u r S e lb s tb e s in n u n g  a n re g t;  d e r  B ü rg e r, d e r  s ic h  in  d ie  K unst 
v e r i r r t e ,  f r a g t  und a n tw o r te t  s ic h  s e lb s t :  "Noch e in m a l a n - 
fangen? A ber es h ü l fe  n ic h ts •  Es würde w ie d e r so w erden , -  
a l le s  würde w ie d e r so kommen, w ie  es gekommen i s t •  Denn e t -  
l ie h e  gehen m it  N o tw e n d ig k e it in  d ie  I r r e ,  w e i l  es e in e n  
re c h te n  Weg f ü r  s ie  ü b e rh a u p t n ic h t  g ib t • "  (3 3 2 ) Denn schon 
a ls  S c h ü le r  "em pfand e r  s e lb s t  es a ls  a u ssch w e ife n d  und e i -  
g e n t l ic h  u n g e h ö r ig , Verse zu machen, und mußte a l l  denen ge- 
w isserm aßen re c h t  geben, d ie  es f ü r  e in e  befrem dende B e s ch ä f- 
t ig u n g  h ie l t e n .  A l le in  das verm ochte  ih n  n ic h t ,  davon abzu- 
la s s e n • • • "  (274)
D ie  U rsprünge d ie s e r  D is h a rm o n ie , d ie s e r  Z w ie s p ä lt ig k e i t  To- 
n io  K rö g e rs , d ie s e r  S e in s p ro b le m a tik  des B ü rg e rk ü n s t le rs ,  
l ie g e n  d a r in ,  daß e r  zwar zum Süden, z u r  U n g e w ö h n lic h k e it ,  
z u r  K unst und -  w ie  d e r  Däne H a m le t, , d ie s e r  ty p is c h e  L i t e -  
r a t '  (ЗОО) -  zum W issen b e ru fe n  w ir d ,  n ic h t  a b e r a u s s c h lie ß -  
l i e h  und e in d e u t ig  dazu geboren i s t •
K rö g e rs  von seinem V a te r  g e e rb te  , n ö rd l ic h e  N eigung* (3 0 6 ) 
g i p f e l t  i n  d e r  L ie b e  zum n o rd is c h e n , se in e  r a d ik a le  Absage, 
d ie  e r  I t a l i e n  e r t e i l t ,  i n  d e r  A b lehnung des rom an ischen  Men-
sehen: ..........Ic h  mag auch a l le  d ie s e  f ü r c h t e r l i c h  le b h a f -
te n  Menschen d o r t  u n te n  m it  dem schwarzen T ie r b l i c k  n ic h t  
le id e n .  D iese  Romanen haben k e in  Gewissen in  den Augen ..........
Das u n te r s c h ie d lic h e  V e r h ä ltn is  T o n io  K rö g e rs  zu no rd ischem  
bez iehungsw e ise  sü d lich e m  Menschentum d rü c k t  s ic h  schon in  s e i 
nem in n e re n  V e rh a lte n  zum b la u ä u g ig e n  V a te r  b e z ie h u n g sw e ise  
z u r  d u n k le n  M u tte r  a u s , -  e in  V e rh a lte n ,  das B i l l ig u n g  b e z ie -  
hungsw eise M iß b i l l ig u n g  genannt werden kann•
S e ine  M u t te r ,  von d e r  e r  , s e in  s ü d l ic h  g e s c h n it te n e s  G e s ic h t1 
(2 9 3 ) h a t ,  d ie  C onsuelo h e iß t  und ü b e rh a u p t ganz anders  a ls  
d ie  ü b r ig e n  Damen d e r  S ta d t i s t ,  w e i l  s e in  V a te r  s ie  s ic h  
e in s t  "vo n  ganz u n te n  a u f d e r  L a n d k a rte "  (2 7 5 ) h e ra u fg e h o lt  
h a t ,  s ie  i s t  , f ü r  d ie  b e l le z z a ' (3 0 6 ) ,  f a l l s  i h r  n ic h t  a l le s
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so e in e r le i  i s t  w ie  T o n io s  S c h u lz e u g n is s e • Und w ie  f r o h  d e r  
S c h ü le r K rö g e r d a rü b e r auch i s t ,  so f in d e t  e r  dennoch d ie s e  
h e ite r e  G le ic h g ü l t ig k e i t  s e in e r  M u tte r  e in  w enig  l i e d e r l i c h .  
E r  e m p fin d e t, t r o t z  a l l e r  L ie b e  zu i h r  und ih rem  w underbaren 
F lü g e l-  und M a n d o lin e n s p ie l,  daß d e r  Zorn s e in e s  V a te rs  v i e l  
w ü rd ig e r  und re s p e k ta b le r  s e i ,  und i s t ,  obw ohl e r  von ihm 
g e ta d e lt  w ir d ,  im Grunde ganz e in v e rs ta n d e n  m it  ihm : "Es i s t  
gerade genug, daß ic h  b in ,  w ie  ic h  b in ,  und m ich  n ic h t  a n -
d e rn  w i l l  und kann .......... W en igstens g e h ö rt es s ic h ,  daß man
m ich e r n s t l i c h  s c h i l t  und s t r a f t  d a fü r ,  und n ic h t  m it  Küssen 
und M usik d a rü b e r h in w e g g eh t• W ir s in d  doch k e in e  Z ig e u n e r 
im grünen Wagen, sondern a n s tä n d ig e  L e u te , K onsu l K rö g e rs , 
d ie  F a m ilie  d e r  K r ö g e r . . . "  (2 75 )
Nach dem Ende d ie s e r  F a m ilie  r u f t  C onsuelo d u rc h  ih r e  V e r-  
b ind u ng  m it  dem "s ü d lic h e n  K ü n s t le r "  (3 1 5 ) aberm als den g e - 
heimen T ade l ih r e s  Sohnes h e rv o r :  "T o n io 1s M u tte r  je d o c h ,
.......... d e r  a l le s  ganz e in e r le i  w a r, v e rm ä h lte  s ic h  nach J a h -
r e s f r i s t  a u fs  neue, und zwar m it  einem M u s ik e r, einem V i r -  
tuosen  m it  i ta l ie n is c h e m  Namen, dem s ie  i n  b la u e  Fernen f o l g -  
t e .  T on io  K rö g e r fa n d  d ie s  e in  w en ig  l i e d e r l i c h "  (2 8 9 )•
D ie  G e s ta lt  C onsuelo i s t  d ie  b e d e u te n d s te  K o n k re t is ie ru n g  des 
im V e rh ä ltn is  zum n o rd is c h e n  w e n ig e r w ic h t ig e n  s ü d lic h e n  Men- 
schentums in  d e r  N o v e lle .
Daß e r  v e rg le ic h s w e is e  u n g e w ö h n lich  i s t ,  m e rk t K rö g e r a ls  
S chu ljunge  schon an seinem Vornamen. " , Ic h  nenne d ic h  K rö g e r ,
w e il  d e in  Vorname so v e r r ü c k t  i s t ,  .......... ic h  mag ih n  n ic h t
le id e n .  T o n io . ••D as i s t  doch ü b e rh a u p t k e in  Name. . . . . .  1,1 
(279) sa g t Hans Hansen, und J im m e rth a l f ü g t  n a iv  h in z u :
. . .  du h e iß t  w ohl h a u p ts ä c h lic h  so , w e i l  es so a u s lä n d is c h  
k l i n g t  und etw as Besonderes i s t . . . 1" K rö g e r g ib t  ih n e n  re c h t  
" 1J a , es i s t  e in  a lb e rn e r  Name, ic h  m öch te , weiß G o t t ,  l i e -  
b e r H e in r ic h  o d e r W ilh e lm  h e iß e n , das k ö n n t i h r  m ir  g la u b e n . 
Aber es kommt d a h e r, daß e in  B ru d e r m e in e r M u t te r ,  nach dem 
ic h  g e ta u f t  worden b in ,  A n to n io  h e iß t ;  denn meine M u tte r  i s t
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doch von d r ü b e n • • • 1"
Es i s t  eben in  je d e r  H in s ic h t  etwas Besonderes m it  ihm , dem 
s p ä te re n  K ü n s t le r ,  ä h n lic h  w ie  m it  einem V e rb re c h e r, -  jenem 
H o c h s ta p le r  b e is p ie ls w e is e ,  f ü r  den man ih n  e in m a l h ä l t ,  d e r  
auch aus S üddeutsch land  kommt, s ic h  a u f d e r  F lu c h t  nach Däne- 
mark b e f in d e t  und e in e n  ganz k o m p liz ie r te n  und ro m a n tisch e n  
Namen h a t ,  w e lc h e r Ton io  K rö g e r aus den L a u te n  v e rs c h ie d e n e r  
Rassen a b e n te u e r lic h  g e m isch t e r s c h e in t ;  b e id e  s in d  s ie ,  
K ü n s t le r  w ie  V e rb re c h e r, in  d e r  N o v e lle  b e r e i t s  d u rc h  unge- 
w o h n lic h e  Namen v e rd ä c h t ig ,  g e z e ic h n e t und a usgesch lossen  
von den O rd e n tlic h e n  und G ew öhnlichen.
Den Westen v e r t r e te n  in  "T o n io  K rö g e r" d ie  fra n z ö s is c h e  L i t e -  
r a t u r  sowie v o r  a lle m  Rasse und Typus d e r  G e s ta lt  F ra n c o is  
Knaak*
" A u • • • n e in ,  d e r  h a t k e in e  L i t e r a t u r  im L e ib e i d a ch te  T o n io  
K rö g e r . Und a ls b a ld  f i e l  ihm etwas e in ,  was e r  k ü r z l ic h  g e - 
le s e n  h a t te ,  d e r  A u fs a tz  e in e s  berühm ten fra n z ö s is c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r s  ü b e r kosm o log ische  und p s y c h o lo g is c h e  W e lt-  
anschauung; es war e in  re c h t  fe in e s  Geschwätz gew esen." (3 2 0 )
M it  d ie s e r  Ablehnung e in e s  A u fs a tz e s  e in e s  -  f r e i l i c h  berühm - 
te n  -  fra n z ö s is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r s ,  m it  dem P a u l B o u rg e t g e - 
m e in t s e in  k ö n n te , e in e  Abneigung Ton io  K rö g e rs  gegen d ie  gan 
ze z e itg e n ö s s is c h e  fra n z ö s is c h e  L i t e r a t u r  nachzuw e isen , e r -  
s c h e in t  v i e l l e i c h t  ü b e r t r ie b e n .  V e rg e g e n w ä rtig t man s ic h  j e -  
doch se in e  ausgesprochene V o r lie b e  f ü r  d ie  ru s s is c h e  und skan 
d in a v is c h e  L i t e r a t u r ,  m it  d e r  e r  s ic h  -  w ie  s e in  S c h ö p fe r -  
in  e in e r  a llg e m e in e n  Z e its trö m u n g  bew eg t, so w ird  d ie s e  A n t i -  
p a th ie  gegen d ie  w e s t l ic h e  L i t e r a t u r  durchaus w a h rs c h e in l ic h .  
Denn je n e  p ro n o n c ie r te  Sym pathiebekundung f ü r  ö s t l ic h e  und 
n o rd is c h e  D ich tu n g  um d ie  Jahrhundertw ende ge h t Hand in  Hand 
m it  d e r  "U n z u fr ie d e n h e it  d e r  jü n g e re n  G e n e ra tio n  d e r  S c h r i f t -  
s t e l l e r  und ih r e r  A n h ä n g e rsch a ft m it  d e r  L i t e r a t u r  vom F la u -
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b e rts c h e n  T y p u s ", w ie  Lukács in  " T o ls t o i  uad d ie  w e s t l ic h e  
L i t e r a t u r "  (S . 276) es a u s d rü c k t•
E ine  gew isse Abschwächung e r f ä h r t  d ie  A blehnuag des P ra n z o -, 
s is c h - L i te r a r is c h e n  d a d u rc h , daß s ie  a ls  A s s o z ia t io n  a u f das 
wehm ütige Geschwätz des R e is e g e fä h rte a  aus Hamburg e r s c h e ia t ,  
d e r  a l le r d ia g s  k e ia  b e rü h m te r S c h r i f t s t e l l e r  i s t ,  soudera 
a l l e n f a l l s  t i e f  e h r l ic h  empfuadeae Kaufm aaa6verse s c h r e ib t .
Außer s e ia e r  M u tte r  l e r a t  T o a io  K rö g e r f r ü h  e ia e a  w e ite re a  
V e r t r e te r  d e r  rom aaischea Rasse, d ie  ihm s p ä te r  g ä a z lic h  u a - 
sym pa th isch  i s t ,  ia  dem fra n z ö s is c h e n  B a l le t tm e is te r  F ra n - 
p o is  Knaak keaaea, dem p e r s o n i f iz ie r t e n  Geschwätz je n e s  f r a a -  
zö s isch e a  S c h r i f t s t e l l e r s ,  seiaem T a a z le h re r ,  d e r  so w uader- 
b a r dea N a s a lla u t h e r v o r b r ia g t  uad a u f s o lc h  g ra z iö s e  A r t  
das stumme e vom 1d e 1 v e r s c h lu c k t .  F ü r T oa io  K rö g e r uad auch 
f ü r  maache Juagea d e r  E rzä h lu a g  "W ie Jappe uad Do Escobar 
s ic h  p rü g e lte a "  i s t  Knaak e in  u n b e g r e i f l ic h e r  A f fe ,  dessen 
w u n d e rv o ll b e h e rrs c h te  K ö r p e r l ic h k e i t ,  d ie ,  w ie  ü b e rh a u p t 
s e in  gaazes Gehabe, A usdruck ia h a l t s e a t le e r t e r ,  le e r e r  Form, 
voa F o rm e rs ta rru a g  i s t ,  T o n io  K rö g e r zu dem E rg e b n is  kommen 
lä ß t :  " J a ,  man mußte dumm s e in ,  um so s c h re ite n  zu könnea 
w ie e r "  (2 8 4 )•
E iae Abschwächung e r f ä h r t  auch d ie  Ablehnung des F ra n z ö s is c h -  
M e a sch lich e n , und zwar d a d u rch , daß T o n io  K rö g e r s p ä te r  den 
Typus se in e s  ehem aligen  fra n z ö s is c h e n  T a n z le h re rs  in  einem 
dän ischen  P o s ta d ju n k t w ie d e re rk e n n t, d e r  ihm w ie  d ie  f l e i s c h -  
gewordene kom ische F ig u r  aus einem d ä a isch e a  Romaa vorkom m t. 
Der fe r a s te  P uakt s e ia e r  iro n is c h e n  D is ta n z ie ru n g  von diesem  
Menschentypus i s t  je d o c h  e r s t  in  dem A u g e n b lic k  e r r e ic h t ,  w ie 
d e r P ro v in z lö w e  a u f f ra n z ö s is c h  zu kommandieren b e g in n t:  "D e r
«
A d ju n k t kom m andierte ; e r  kom m and ie rte , b e i G o t t ,  a u f f r a n -  
zö s is c h  und b ra c h te  d ie  N a s a lla u te  a u f u n v e r g le ic h l ic h  d i -  
s t ia g u ie r te  A r t  h e r v o r . "  (334 )
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Buch 1,B e tra ch tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n ” ( X I I ,  4 3 8 -4 4 0 ), das 
d ie  g e is t ig e n  G rundlagen dessen b ie t e t ,  was Thomas Mann a ls  
K ü n s t le r  b is  zum e rs te n  W e ltk r ie g  zu geben h a t te ,  wo d e r  Au- 
t o r  a u f d ie  R o lle  d e r  Franzosen und d ie  Verwendungsweise d e r 
fra n z ö s is c h e n  Sprache in  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  zu sprechen 
kommt: "man sehe s ic h  d ie  F ranzosen in  d e r  ru s s is c h e n  L i t e -  
r a t u r  an -  ih r e  R o lle  i s t  w om öglich  noch u n sym p a th isch e r a ls
d ie  d e r  D eutschen in  d e r fra n z ö s is c h e n ..............  B e i den r u s s i -
sehen E rz ä h le rn  t r i t t  k e in  Franzose a u f ,  d e r  n ic h t  e in  W ind-
b e u te l ,  s e i es e in  b o s h a fte r  o d e r n u r lä c h e r l ic h e r  w äre ............
Man denke doch auch an d ie  W irkung d e r  fra n z ö s is c h e n  Sprache 
in  ru s s is c h e n  B üchern , -  an d ie  A r t ,  in  d e r  s ie  verw andt 
w ird .  Niemand s p r ic h t  s ie  o d e r u n te rm is c h t s e in  e h r l ic h e s  
R u ss isch  m it  i h r ,  den n ic h t  d e r A u to r  v e ra c h te te ;  s ie  i s t  
das G ep lapper e le g a n te r  O b e r f lä c h l ic h k e i t " •
Thomas Mann versäum t es n ic h t ,  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  Unpo- 
l i t i s c h e n "  ( X I I ,  134) auch d ie  s p ra c h c h a u v in is t is c h e n  Aus- 
f ä l l e  Schopenhauers gegen das F ra n z ö s is c h e , " , d ie s e  a rm s e li-  
ge S prache , d ie s e n  e k e lh a fte n  J a rg o n , d ie s e s  a u f d ie  n ie d r ig -  
s te  Weise ve rdo rbene  I t a l iä n is c h  m it  den s ch e u ß lic h e n  E n d s i l -  
ben und dem N a s a l '" ,  zu z i t i e r e n .
Es w i l l  s c h e in e n , Thomas Mann habe s ic h  schon in  "T o n io  K rö -  
g e r"  d ie s e s  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  d a rg e le g -  
te  V e rw e n d u n g sp rin z ip  d e r  fra n z ö s is c h e n  S prache , d ie se n  D a r- 
S te llu n g s g ru n d s a tz  f ra n z ö s is c h e r  und f r a n z ö s ie r te r  G e s ta lte n  
zu e ig e n  gem acht, w ie  ja  ü b e rh a u p t d ie  N o v e lle  in  ih r e r  Un- 
d u ld s a m k e it gegenüber a lle m  W e s tlic h e n  dem K rie g sb u ch  näher 
s te h t  a ls  b e is p ie ls w e is e  dem " Z a u b e rb e rg ".
Auch d e r  V o r-  und Nachname des T a n z le h re rs  i s t  s p ra c h lic h - th e  
m a tis c h  i n t e g r i e r t .  Der sprechende Vorname F ra n ç o is  u n te r -  
s t r e ic h t  d ie  R e p rä s e n ta n te n ro lle ,  d ie  d e r  B a l le t tm e is te r  
s p ie l t :  e r  v e r t r i t t  la  F ra n ce , d ie  w e s t l ic h e  W e lt in  d e r  sym- 
b o lis c h e n  G eographie d e r N o v e lle .  S e in  Nachname v e r d e u t l ic h t  
den n e g a tiv e n  C h a ra k te r d e r  R o lle  des W estens: i s t  e in  n ö rd -
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l i e b e r  Vorname w ie  In g e b o rg  f ü r  T o n io  K rö g e r e in  H a rfe n s c h la g  
m a k e llo s e s te r  P o e s ie , so s t e l l t  d e r  Name Knaak e in  in d ir e k te s  
G e g e n te il dazu d a r ;  e r  b e d e u te t v i e l l e i c h t  ü b e rha u p t den häß- 
l ic h s te n  L a u t in  d e r  gesamten ly r is c h e n  N o v e lle .
In  "T o n io  K rö g e r11 und f ü r  T o n io  K rö g e r s t e l l t  das S k a n d in a v i-  
sehe , s p e z ie l l  das D än ische , im Grunde n ic h ts  Fremdes und Aus- 
lä n d is c h e s  d a r ;  dazu i s t  es zu v e rw a n d t, zu ä h n lic h  dem H e i-  
m ischen , dem N o rd d e u ts c h -H e im a tlic h e n *
D er Norden i s t  in  "T o n io  K rö g e r"  v o r  a lle m  d u rc h  L i t e r a t u r ,  
Rasse und Typus b e s tim m te r G e s ta lte n  sow ie d e re n  Namen v e r -  
t r e te n .  D iesen E rsch e in u ng sfo rm e n  des Nordens sowie d e r  n ö rd -  
l ie h e n  W elt s e lb s t ,  s e in e r  Heim at und dem i h r  benachbarten  
Land, Dänemark, g i l t  T o n io  K rö g e rs  L ie b e  und V o r l ie b e .
B e i d ie s e r  Sym pathiebekundung T o n io  K rö g e rs  f ü r  den Norden zu- 
ungunsten des Südens und Westens h a n d e lt  es s ic h  um e in  S tück  
Thomas Mannscher A u to b io g ra p h ie . Der A u to r ,  d e r  s ic h  in  s e in e r  
T is c h re d e  im  W iener P en-C lub ( X I ,  370) e in e  p e rs ö n lic h e  M i-  
schung aus Norden und Süden, aus d e u tsch e n  und e x o tis c h e n  E ie -  
menten n e n n t, bekenn t schon 1904, a ls o  lange  b e vo r e r  s ic h  in  
"B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  e in d e u t ig  gegen d ie  b e i -  
le z z a  wendet und gegen a l le s ,  was d ie s e r  B e g r i f f  e in s c h l ie B t ,  
nach dem fra n z ö s is c h e n  E in f lu ß  (X , 837) g e f r a g t :  " I c h  b in  
n o rd is c h  g e s tim m t, b in  es m it  d e r  ganzen B e w u ß th e it, d ie  heu- 
te  ü b e r a l l  i n  Sachen d e r  N a t io n a l i t ä t  und d e r  Rasse h e r r s c h t .
.......... w ie  ic h  gegen d ie  s ü d lic h e  L a n d s c h a ft e in e  g e lin d e  V e r-
achtung hege, so e r r e g t  m ir  je n e  gew isse G e m e in h e it, d ie  u n - 
z w e ife lh a f t  dem rom anischen Kunstgeschm ack a n h a f te t ,  e in e n  
in s t in k t iv e n  und nervösen  U n w il le n .1•
Von Thomas Manns Abneigung gegen den Süden zeugen auch e i n i -  
ge N o tiz e n  a u f S. 45 des 7• N o tiz b u c h e s , das s ic h  im Z ü rc h e r 
A rc h iv  b e f in d e t .  S ie  b ez iehen  s ic h  w a h rs c h e in lic h  a u f d ie  R e i-  
se des D ic h te rs  nach F lo re n z  und V enedig im F rü h ja h r  1901, w ie 
• W ys lin g  (S . 5 0 -5 1 , 62) m e in t,  d e r  im 6 . P unkt d e r  E rg e b n isse
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s e in e r  U n te rsuchung  d e r  "Dokumente z u r  E n ts te h u n g  des 'T o n io  
K r ö g e r " 1 f e s t s t e l l t :  "D ie  Spannung zw ischen  n o rd is c h e r  Ge- 
f ü h ls t i e f e  und M o r a l i t ä t  e in e r s e i t s  und dem g e w is s e n lo s -a b e n - 
te u e r l ic h e n  b e l l e z z a  -  K u l t  a n d e rs e its  gewann d u rch  
den I t a l ie n a u f e n t h a l t  vom M ai 1901 an I n t e n s i t ä t • "
Außer im Zusammenhang m it  den D a rb ie tu n g e n  des d ä n isch e n  P o s t-  
a d ju n k ts  w ird  d ie  n o rd is c h -s k a n d in a v is c h e  L i t e r a t u r  noch e in -  
mal e rw ä h n t, "a ls  n ä m lic h  T on io  K rö g e r s e in e r  F re u n d in  L isa w e - 
ta  Iwanowna zu begründen v e rs u c h t,  w ieso  e r  n ic h t  nach I t a -
l i e n ,  sondern  nach Dänemark zu re is e n  b e a b s ic h t ig t :  " '   
nehmen S ie  d ie  B ücher, d ie  d o r t  oben g e s c h rie b e n  w erden, d ie -  
se t i e f e n ,  re in e n  und h u m o ris t is c h e n  B ü ch e r, L is a w e ta , -  es 
g e h t m ir  n ic h ts  d a rü b e r , ic h  l ie b e  s ie  306) י"  )
N o rd is c h e  Wesensmerkmale f in d e t  T on io  K rö g e r schon b e i einem 
A u to r  s e in e r  engeren H e im a t, b e i S torm : "E in  wunderschönes 
G e d ic h t von Storm  f i e l  ihm e in :  ' I c h  möchte s c h la fe n ,  a b e r du 
mußt ta n z e n . " '  (28 5 ) " E r  ka n n te  s ie  so g u t ,  d ie  m e la n c h o lis c h -  
n o rd is c h e , in n ig -u n g e s c h ic k te  S c h w e r fä l l ig k e i t  d e r  E m pfindung, 
d ie  da raus s p ra c h ."  (3 3 4 )
ф '
T on io  K rö g e rs  B e k e n n tn is , es gehe ihm n ic h ts  d a rü b e r , n ä m lich  
ü b e r d ie  n o rd is c h e , s p e z ie l l  d ie  d ä n isch e  L i t e r a t u r ,  i s t  w ö r t -  
l i e h  zu nehmen, t r o t z  d e r  ru s s is c h e n  D ic h tu n g , d ie  e r  a ls  an- 
b e tu n g s w ü rd ig  und h e i l i g  b e z e ic h n e t.
D ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  -  e in e  B eze ichnung , d ie  im Grunde u n - 
z u t r e f fe n d  i s t ,  denn d ie s e s  S c h r i f t tu m  i s t  u n l i t e r a r i s c h ,  und 
se in e  S c h ö p fe r s in d  k e in e  L i te r a te n  im S inne des T on io  K rö g e r-  
sehen W o rtg e b ra u ch s , sondern  D ic h te r  -  d ie  ru s s is c h e  D ic h tu n g  
a ls o  und das ru s s is c h e  Menschentum, w ie  es s ic h  in  d e r M a le - 
r i n  L is a w e ta  Iwanowna v e r k ö r p e r t ,  s in d  in  d e r  N o v e lle ,  w ie  
s k iz z e n h a ft  d a r g e s t e l l t  s ie  auch e rs c h e in e n  mögen, a ls  v e r lo -  
renes P a ra d ie s , a ls  s c h w e r lic h  w iederzugew innende Id e a le  v e r -  
k l ä r t .  Der O sten s te h t  ü b e r d e r  s p e z if is c h e n  P ro b le m a tik  T o n io  
K rö g e rs . E r b e in h a l te t  d ie  vo llkom m enste  S ynthese von K u n s t
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uad Leben, d ie  auch a u r annäherungsw eise h e rz u s te l le a  ihm , 
T o n io  K rö g e r , kaum gegebea i s t .
D ie  a o rd is c h e n  Bücher dagegen s in d  e i n e  R e c h tfe r t ig u n g  
T o n io  K rö g e rs  d a fü r ,  daß es ih n  so s e h r d o r t  oben h in a u fz ie h t ,  
i n  d ie  W e lt,  d ie  d ie s e  Werke h e r v o r b r in g t •  D ie  dän ischen  Ro- 
mane s te h e n  d a m it in n e rh a lb  d e r  N ord-Süd -  A use in a n de rse tzu n g  
d e r  N o v e lle .  Es i s t  in fo lg e d e s s e n  v e r s tä n d l ic h ,  daß f ü r  Ton io  
K rö g e r im  Rahmen d ie s e r  s e in e r  A u se in a n de rse tzu n g  m it  Norden 
und Süden d ie  d ä n isch e  L i t e r a t u r ,  a u s g e ze ich n e t d u rch  T ie fe ,  
R e in h e it  uad Humor, aa u n m it te lb a r e r  Bedeutung d ie  ru s s is c h e  
ü b e r t r i f f t •
L i t e r a t u r ,  G e is t und K u n s t, b e f in d e t  s ic h  in  "T o n io  K rö g e r" 
a ls o  auch a u f d e r  S e ite  des Nordens und d e r  B ü r g e r l ic h k e i t .
R e in h e it  i s t  f ü r  Toa io  K rö g e r n ic h t  n u r  e in  Wesensmerkmal 
d e r  n o rd is c h e a  L i t e r a t u r ,  sondern auch des n o rd is c h e n  Men- 
sehen. D urch d ie s e n  v o r  a lle m  w i r k t  d e r  Norden a u f ih n  a n - 
z ie h e n d : "T o n io  K rö g e r sah s ie  an , d ie  b e id e n , um d ie  e r  
v o r z e ite n  L ie b e  g e l i t t e n  h a t te ,  -  Hans und In g e b o rg . S ie  wa- 
re n  es • • • • •  k r a f t  d e r  G le ic h h e it  d e r  Rasse und des Typus, 
d ie s e r  l i c h t e n ,  s ta h lb la u ä u g ig e n  und b lo n d h a a rig e n  A r t ,  d ie  
e in e  V o rs te l lu n g  von R e in h e it ,  U n g e t r ü b th e it , H e i t e r k e i t  
und e in e r  z u g le ic h  s to lz e n  und s c h l ic h te n ,  u n b e rü h rb a re n  
S p rö d ig k e it  h e r v o r r ie f • • • "  (33 1 )
In  Kopenhagen "sa h  e r  Augen, d ie  so b la u ,  H aare , d ie  so b lo n d , 
G e s ic h te r ,  d ie  von eben d e r  A r t  und B ild u n g  w aren , w ie  e r  s ie  
in  den se ltsa m  wehen uad re u ig e n  Träumen d e r  N acht g e s ch a u t, 
d ie  e r  in  s e ia e r  V a te rs ta d t  v e rb ra c h t h a t te .  Es ko n n te  g e - 
schehen, daß a u f o f fe n e r  S traß e  e in  B l i c k ,  e in  k lin g e n d e s  
W o rt, e in  A u fla c h e n  ih n  in s  In n e rs te  t r a f . . . "  (323 )
Und noch in  den le t z t e n  Z e ile n  s e in e s  B r ie fe s  an L is a w e ta  Iw a - 
nowna, den S ch luß w orten  d e r  N o v e lle ,  s p r ic h t  T on io  K rö g e r von 
s e in e r  V o r lie b e  f ü r  den n o rd is c h e n  M enschenschlag: "m eine
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t i e f s t e  und v e rs to h le n s te  L ie b e  g e h ö rt den B londen und B la u - 
ä u g ig e n , den h e l le n  L e b e nd ig e n , den G lü c k lic h e n ,  L ie b e n sw ü r- 
d ig e n  und G ew öhnlichen" (3 3 8 ).
Auch a u f d ie  Namen d e r n o rd is c h e n  Menschen e r s t r e c k t  s ic h  d ie
V o r lie b e  Ton io  K rö g e rs : " 1  Nehmen S ie  auch n u r  d ie  Na-
men, d ie  Vornamen, m it  denen d ie  Leu te  d o r t  oben geschmückt 
s in d  und von denen es e b e n fa l ls  schon v ie le  b e i  m ir  zu Hause 
g i b t ,  e in e n  L a u t w ie , In g e b o rg 1, e in  H a rfe n s c h la g  m a k e llo s e - 
s t e r  P o e s ie  1,1 (3 0 6 )
Auch ,Hans Hansen* i s t  e in  M u s te rb e is p ie l f ü r  d ie s e  Namen, 
d ie  niemanden be frem den, e in  Name, d e r  se in e n  T rä g e r ebenso 
g u t k le id e t  w ie  dessen d ä n isch e  M atrosenm ütze .
An den Häusern in  Kopenhagen s ie h t  T o n io  K rö g e r Namen, "d ie  
ihm aus a lte n  Tagen b e ka n n t w aren, d ie  ihm etw as Z a rte s  und 
K ö s t l ic h e s  zu beze ichnen  sch ienen  und b e i a lle d e m  etwas w ie 
V o rw u r f,  K lage und Sehnsucht nach V erlo renem  in  s ic h  s c h lo s -
sen322- 323) (״  .
Und in  A a lsg a a rd  f l ü s t e r t  e r  "z w e i Namen in  das K is s e n  h in e in ,  
d ie s e  p a a r keuschen, n o rd is c h e n  S ilb e n ,  d ie  ihm se in e  e ig e n t -  
l ie h e  und u rs p rü n g lic h e  L ie b e s - ,  L e id e s -  und G lü c k e s a r t ,  das 
Leben, das s im p le  und in n ig e  G e fü h l, d ie  H eim at b e z e ic h n e te n " 
(3 3 6 ) .
Außer s e in e r  no rddeu tschen  H eim at i s t  Dänemark das Land, das 
T o n io  K rö g e r , obwohl e r  d o r t  noch n ie m a ls  gewesen i s t ,  von j e -  
h e r  gekannt und g e l ie b t  h a t und von dem e r  s ic h  Gutes v e r -  
s p r ic h t .  H ie r ,  i n  d e r  n o rd is c h e n  W e lt ,  wo d e r  t i e f  z w e id e u t i-  
ge G e is t zu H am let kam und N o t ü b e r ih n  b ra c h te ,  s in d  d ie  O r-  
te  d e r  H andlung d e r le tz te n  A b s c h n it te  d e r  N o v e lle .  Und n ic h t  
z u le t z t  aus d e r  P l a s t i z i t ä t  d e r  D a rs te l lu n g  d ie s e r  n ö rd lic h e n  
W e lt ,  N o rd d e u tsch la n d s  und Dänemarks, g e h t d ie  g ro ß e , d ie  
L e b e n s  bedeutung h e rv o r ,  d ie  d e r  Norden f ü r  T o n io  K rö g e r 
und in  "T o n io  K rö g e r" b e s i t z t .
-  54 -
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2• D ie ru s s is c h e  L i t e r a t u r  uad d ie  G e s ta lt  L is a w e ta  Iwaaowaa
Wie d e r  Westea/ so i s t  d e r  O stea ia  11T o a io  K rö g e r11 d u rc h  e ia e  
Bemerkuag ü b e r s e ia e  L i t e r a t u r  sow ie d u rch  e ia e  G e s ta lt  v e r -  
t r e te a .  G i l t  T o a io  K rö g e rs  A baeiguag sow ohl dem fra a z ö s is c h e a  
S c h r i f t tu m  a ls  auch dem Fraazosea F ra a ç o is  Knaak, so se ia e  
Sym pathie d e r  ru s s is c h e n  D ic h tu n g  uad d e r  R uss ia  L is a w e ta  Iw a - 
aowaa.
a . R a d ik a le  Gespräche und P s y c h o lo g ie
D ie M a le r ia  t r i t t  ia  d r e i  voa iasgesam t aeua A b s c h a itte a  d e r  
N o v e lle  u a m it te lb a r  bez iehuagsw e ise  m i t t e lb a r  a u f ;  ia  dea K a- 
p i t e l a  4 und 5 weadet s ic h  T oa io  K rö g e r m ü n d lic h  aa s ie ,  ia  
K a p ite l  9 s c h r i f t l i c h ;  ih r e  w ea igea , aa T o a io  K rö g e r g e r ic h te -  
te a  W orte v e rh a lte a  s ic h  zu d e r  , h a m le tls c h e a  R e d s e l ig k e i t1 
(ЗО5)» d ie  e r  i h r  gegeaüber aa dea Tag le g t ,  aaaäherad w ie  1 
zu 10.
Zwischea dea Gesprächea T oa io  K rö g e rs  m it  L is a w e ta  Iwaaowaa, 
d ie  m it  dem H ia w e is , daß s ie  se in e  F re u a d ia  s e i ,  d e r  e r  a l -  
le s  sage, ia  d ie  N o v e lle  e ia g e fü h r t  w ir d ,  uad d e a je a ig e a  Do- 
s to e v s k ijs c h e r  G e s ta lte a  b e s te h t e in e  gew isse A h a l ic h k e i t ,  
w e a a g le ich  Hofmaa (1T . Maaa u . d . W e lt d .  ru s s .  L i t . 1, S. 188- 
189; S. 355» Aam. 13О) d ie  b e r e i t s  voa Veaohr (S . 6 4 -6 5 ) v o r -  
ge trageae  A u ffa s s u a g , daß ,,T o a io  K rö g e r" auch voa D o s to e v s k ij 
s tä r k e r  b e e ia f lu ß t  s e i ,  a ic h t  t e i l t ;  es i s t  d ie s e lb e  A a a lo g ie  
w ie im F a l le  d e r  a o v e l l is t is c h e a  S tu d ie  ',G e rä ch t11, -  R a d ik a - 
lism u s  im G edankenaustausch.
L isa w e ta  Iwaaowaa f o r d e r t  Toa io  K rö g e r a u f ,  s ic h  a u szu sp re - 
chea, e r  macht i h r  "G e s tä a d a isse " (337)»  v o r  a lle m  das , Ge- 
s tä n d a is 1 ( 302) s e ia e r  L ie b e  zum Lebeo, das aoch k e ia e r  voa 
ihm zu hö rea  bekam, s ie  w iederum  f ä l l t  dea 'U r te i ls s p r u c h ' 
(3 0 5 ); dea E ia f lu ß fo rs c h e r  la s se a  d ie s e  H iaw e ise  schoa v e r -  
m uten, ia  welchem l i t e r a r is c h e a  Bodea d ie  Gespräche zw ischea 
d e r ru s s is c h e a  M a le r ia  uad dem a o rd -s ü d lic h e a  B ü r g e r - L i te r a -
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Im ü b r ig e n  s in d  ja  auch d ie  Gespräche D o s to e v s k ijsch e r F ig u -  
re a  h ä u f ig  d e r g e s ta l t ,  daß e in  a n fä n g lic h e r  D ia lo g  zum Mono- 
lo g  des e in e n  d e r  b e id e n  G e sp rä ch sp a rtn e r w ir d ;  man denke nur 
an das g ro ß e , r a d ik a le  Gespräch zw ischen A15ša und Iv a n  K ara - 
mazov, zu dessen B e g in n , nebenbei b e m e rk t, auch Iv a n  dem B ru - 
d e r  se in e  L ie b e  zum Leben bekennt (Band 23 , S. 4 2 0 -4 2 1 , Rand- 
a n s tre ic h u n g e n  von Thomas M ann), -  was f ü r  T o n io  K rö g e r das 
F rü h lin g s a ro m  i s t ,  s in d  f ü r  ih n  d ie  k le in e n  k le b r ig e n  B lä t t -  
chen, d ie  s ic h  im F rü h lin g  e n t f a l t e n .
An d ie s e s  und ä h n lic h e  Gespräche e r in n e r t  in  "T o n io  K rö g e r" 
v o r  a lle m  "das ly r is c h - e s s a y is t is c h e  M i t t e ls t ü c k ,  das Gespräch 
m it  d e r  (du rchaus f in g ie r t e n )  ru s s is c h e n  F re u n d in " ("L e b e n s - 
a b r iß " ,  X I ,  1 1 5 ), und zwar sowohl d u rch  se in e n  m onolog ischen 
a ls  auch ra d ik a le n  C h a ra k te r ; l e t z t e r e r  g e h t besonders aus 
dem Ende d e r U n te rh a ltu n g  h e rv o r ,  aus den S ch luß w orten  Tonio 
K rö g e rs : "* .......... I c h  b i n  e r l e d i g t . ' "  (305 )
P sych o lo g isch e  F e in fü h l ig k e i t  i s t  e in  Wesensmerkmal, das 
schon d ie  G e s ta lt  D unja Stegemann a u s z e ic h n e t; b e i L isa w e ta  
Iwanowna f in d e t  man es w ie d e r.
D ie R uss in  e rw e is t  s ic h  a ls  P sychologe b e r e i t s  d u rch  ih r e  an 
T on io  K rö g e r g e r ic h te te  F ra g e , ob man, was d ie  H e rk u n f t ,  d ie  
M ite rs c h e in u n g e n  und Bedingungen des K ü n s tle r tu m s  b e t r i f f t ,  
an anderen o d e r n ic h t  n u r an anderen immer w ie d e r d ie  m erkw ür- 
d ig s te n  E rfa h ru n g e n  m acht; des w e ite re n  d u rch  i h r  L ä che ln  nach 
dem G eständn is  s e in e r  L ie b e  zum Leben, das s ic h  a u f etwas ganz 
anderes b e z ie h t ,  a ls  e r  g la u b t ,  n ä m lich  n ic h t  a u f den R ena is- 
sancism us N ie tz s c h e s , sondern a u f s e in e , T on io  K rö g e rs , B ü r- 
g e r l i c h k e i t ;  sodann d u rc h  ih r e  von ihm a k z e p t ie r te  Lösung f ü r  
das Problem  und den G egensatz, d ie  ihm so se h r beunruh igend  
im S inne l ie g e n ,  daß e r  e in  B ü rg e r a u f Ir rw e g e n , e in  v e r i r r t e r  
B ü rg e r s e i .  Und e n d lic h  d u rch  ih r e  Ton io  K rö g e r zum E rrö te n  
b rin g e n d e  Frage nach s e in e r  R e is e ro u te  nach Dänemark und d u rc h
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i h r  L ä ch e ln  a u f d ie  von i h r  e rw a r te te  A n tw o r t,  daß e r  ü b e r 
se in e n  H e im a to rt fa h re n  werde•
G ro n ic k a s  (S . 123) Vermutung -  " I t  seems th a t  f o r  Thomas Mann, 
R u ss ian s  a re  a p t to  be i n t u i t i v e  p s y c h o lo g is ts ,  ad ep ts  a t  
so u n d ing  th e  d e p th s  o f  th e  human s o u l• "  -  e rw e is t  s ic h  a ls o ,  
was L is a w e ta  Iwanowna und auch schon d ie  aus Rußland kommen- 
de D unja  Stegemann b e t r i f f t ,  a ls  r i c h t i g .
Nach Thomas Manns o ffenem  B r ie f  "Vom G e is t  d e r  M e d iz in " ( X I ,  
594) v e rd a n k t d e r  11 Z auberberg11 se in e n  E r fo lg  in  e r s te r  L in ie  
d e r  L e b e n sw a h rh e it und L e b e n d ig k e it s e in e r  G e s ta lte n , e r s t  
dann s e in e r  g e is t ig e n  Them atik  und P ro b le m a tik .  Es w i l l  s c h e i-  
nen, daß auch schon e in e  F ig u r  w ie  L is a w e ta  Iwanowna in n e r -  
h a lb  d e r  g e is t ig e n  Them atik  und P ro b le m a tik  d e r  N o v e lle  "T o n io  
K rö g e r"  zwar e in e n  bestim m ten  O r t  e inn im m t und e in e  bestim m te  
R o lle  s p i e l t ,  d a rü b e r h in a u s  je d o ch  -  b e i a l l e r  S k iz z e n h a f t ig -  
k e i t  ih r e r  D a rs te llu n g  -  k e in  b lo ß e r  Schemen, k e in e  Puppe, son- 
d e rn  v o r  a lle m  d u rc h  in d i r e k te  C h a ra k te r is ie ru n g  le b e n d ig  ge- 
s t a l t e t  i s t .  P sych o lo g isch e  F e in f ü h l ig k e i t  i s t  n ic h t  d e r e in -  
z ig e  Wesenszug L is a w e ta  Iwanownas, d e r  s ic h  gesprächsw eise  
ä u ß e r t.  S ie  v e r fü g t  ü b e r Humor, wenn s ie  ih re n  k le in e n  Wohn- 
W inke l 'S a lo n 1 (2 9 4 ) n e n n t; s ie  i s t  s p ö t t is c h ,  indem s ie  s ic h  
ü b e r T on io  K rö g e rs  P a tr iz ie rg e w ä n d e r  l u s t i g  macht und d a m it 
den e rs te n ,  noch in d ir e k te n  V o rw u rf d e r  B ü r g e r l ic h k e i t  e rh e b t;  
b e sch e id e n , da s ie  s ic h  n u r a ls  , e in  dummes malendes F ra u e n - 
zimmer* (2 9 9 ) b e z e ic h n e t; und i r o n is c h  in  ih r e r  R e p lik ,  s ie  
ve rsp re ch e  s ic h  e in e n  e r le b n is v o l le n  B r ie f  von s e in e r  R e ise  
nach -  D ä n e m a rk ... (3 0 7 )
Man s o l l t e  a ls o  den Umstand n ic h t  v ö l l i g  übersehen , daß auch 
schon d ie s e  F ig u r  n ic h t  n u r etwas b e d e u te t,  sondern auch e t -
»
was i s t .  D ie rs e n  (S . 6 7 ) f r e i l i c h  s t r e i t e t  i h r  b e id e s  ab , wenn 
s ie  e r k lä r t :  "W ie d ie s e  F ra u , d ie  K rö g e r se in e  F re u n d in  n e n n t, 
denn nun e ig e n t l ic h  b e s c h a ffe n  i s t ,  b le ib t  b e d e u tu n g s lo s •"
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Ъ. Б ег O sten a ls  A n tith e s e  zum Westen
In  d e r  K o n f ig u ra t io n  d e r  N o v e lle  "T o n io  K rö g e r"  s t e l l t  d ie  
R uss in  L is a w e ta  Iwanowna d ie  in d i r e k te  G e g e n g e s ta lt zu dem 
Franzosen F ra n ç o is  Knaak d a r .  Das e rw e is t  s ic h  sowohl aus To- 
n io  K rö g e rs  V e rh a lte n  zu d e r  M a le r in  a ls  auch aus ih rem  e ig e -  
nen S e in  und Wesen.
Während Ton io  K rö g e r den fra n z ö s is c h e n  T a n z le h re r  und B a l l e t t -  
m e is te r ,  d e r im ü b r ig e n  a u f seinem G e b ie t und se in e  Weise auch 
e in  K ü n s t le r  i s t ,  insgehe im  e in e n  u n b e g re if l ic h e n  A ffe n  n e n n t, 
i s t  d ie  ru s s is c h e  M a le r in  se in e  F re u n d in , d e r  e r  a l le s  s a g t.
I h r  Zuneigung erweckendes Wesen ä u ß e rt s ic h  schon in  ih rem  
*1b rü n e t te n ,  s la w is c h  g e fo rm te n , u n e n d lic h  sym path ischen Ge- 
s ic h t  m it  d e r  S tum pfnase, den s c h a r f  h e ra u s g e a rb e ite te n  Wan- 
genknochen und den k le in e n ,  schw arzen, b la n ke n  Augen" (2 9 3 )•
Daß es s ic h  auch im F a lle  L is a w e ta  Iwanownas w e n ig e r um d ie  
B eschre ibung  e in e s  in d iv id u e l l - z u f ä l l ig e n  G e s ic h te s  h a n d e lt ,  
sondern d a rü b e r h in a u s  um e in e  T y p is ie ru n g , b e w e is t d ie  Wen- 
dung *s la w is c h  g e fo rm t' sowie d e r  Gebrauch d e r  bestim m ten A r-  
t i k e l ;  und daß d ie  E p ith e ta  s la v is c h  und sympathisch h ie r  und 
ü b e r a l l  d o r t ,  wo Thomas Mann s ie  im Zusammenhang ve rw e n d e t, 
n ic h t  b lo ß  e in a n d e r nebengeordnet s in d ,  sondern daß das e rs te  
A t t r i b u t  be inahe d ie  Begründung des z w e ite n  i s t ,  ge h t noch 
aus e in e r  Bemerkung des D ic h te rs  in  dem Roman e in e s  Romans 
"D ie  E n ts te h un g  des D o k to r F a u s tu s" ( X I ,  197) aus dem Jahre
1949 ü b e r d ie  F rau  I g o r 1 S t r a v in s k i j s  h e rv o r :  " b e l le  Russe 
ganz und g a r ,  das h e iß t :  von je n e r  s p e z i f is c h  ru s s is c h e n  
S c h ö n h e it, in  d e r das m e n sch lich  Sym pathische z u r  V o llendung  
kom m t"•
Das m e n sch lich  S ym pathische d e r  s la v is c h e n  G e s ta lt  L isa w e ta  
Iwanowna, dem d ie  ru s s is c h e  Atmosphäre m it  Tee und 'P a p y ro s ' 
(2 9 7 ) e n ts p r ic h t ,  d ie  s ie  u m g ib t, w ird  im ü b r ig e n  auch s p ra c h - 
l i e h  u n te r s t r ic h e n ,  und zwar d u rch  Koseform en d e r  Anrede w ie
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1B a tu sch ka ' (2 9 6 ) o d e r 'V ä te rc h e n ' (3 0 5 ) ,  d ie  s ie  Ton io  K rö -  
g e r  gegenüber g e b ra u c h t.
Sym path ische F ra u e n g e s ta lte n  ko n n te  Thomas Mann in  d e r  r u s s i -  
sehen L i t e r a t u r  v o r  a lle m  b e i Gonőarov f in d e n ,  und so nimmt 
es n ic h t  w under, wenn d e r  A u to r  in  "Lübeck a ls  g e is t ig e  L e - 
bensfo rm " ( X I ,  381) rü c k b lic k e n d  s a g t,  e r  habe in  A a lsgaard  
am Sunde, wo "T o n io  K rö g e r" unbewußt e n tw o rfe n  worden s e i ,  
G ončarov g e le s e n . I s t  es v i e l l e i c h t  dessen , A l l t ä g l ic h e  Ge-
Л
s c h ic h te ' gewesen, de ren  w e ib lic h e  H a u p tg e s ta lt  L is a w e ta  
d ie  s y m p a th isch s te  F ig u r  des ganzen Werkes is t ?  J e d e n fa lls  
i s t  d ie s e  Verm utung w a h rs c h e in lic h e r  a ls  je n e  W ys lin g s  (S . 3 3 0 ), 
d e r  in  Anmerkung 7 zu seinem A u fs a tz  "Dokumente z u r  E n ts te h u n g  
des 'T o n io  K rö g e r '"  den Namen d e r  M a le r in  a ls  H u ld ig u n g  an 
P u sk in  a u f fa ß t ,  m it  d e r  e in z ig e n  Begründung, in  dessen 'P iq u e  
Dame1 he iß e  d ie  P f le g e to c h te r  d e r  G rä f in 44"1- L is a w e ta  Iwanowna. 
D er Vatersnam e d e r  R uss in  in  "T o n io  K rö g e r"  i s t  v ie lm e h r  i n -  
s o fe rn  von B edeutung, a ls  e r ,  in  A n a lo g ie  zu den anderen Namen 
d e r  N o v e lle ,  in  A n a lo g ie  b e is p ie ls w e is e  zu 'F r a n ç o is ',  a ls  
sp re ch e n d e r Name a u f d ie  R o lle  v e r w e is t ,  d ie  T on io  K rö g e rs  
F re u n d in  s p i e l t :  s ie  v e r t r i t t  a ls  'T o c h te r  des Iv a n ' R ußland, 
den Osten in  d e r  sym bo lischen  G eographie  d e r  E rz ä h lu n g .
E in e r  d e r Gründe f ü r  T on io  K rö g e rs  Sym pathie m it  L is a w e ta  Iw a - 
nowna i s t  de ren  u n z e re m o n ie lle s  A u f t r e te n .  H ie rd u rc h  v o r  a lle m  
u n te rs c h e id e t s ie  s ic h  von ih r e r  w e s t l ic h e n  G e g e n g e s ta lt, dem 
B a l le t tm e is te r  F ra n ç o is  Knaak. D ie e rs te n  W o rte , d ie  s ie  zu
Tonio  K rö g e r s p r ic h t  -  n 1 .......... kommen S ie  ohne Zerem onien
h e r e in ! '  .......... ' Es i s t  b e k a n n t, daß S ie  e in e  gu te  K in d e rs tu b e
genossen haben und w is s e n , was s ic h  s c h i c k t . ' "  (29 2 ) - ,  b e z ie -  
hen s ic h  n ic h t  z u le t z t  a u f d ie se n  fra n z ö s is c h e n  T a n z le h re r ,
4
d e r ja  auch A n s ta n d s u n te r r ic h t e r t e i l t e .
Ton io  K rö g e rs  a n fä n g lic h e  F ö rm lic h k e it  i s t  je d o ch  n ic h t  id e n -  
t is c h  m it  dessen F o rm e rs ta rru n g , sondern  H ö f l ic h k e i t  a ls  Aus- 
d ru c k  d e r H ochschätzung, d ie  e r  L is a w e ta  Iwanowna en tgegen- 
b r in g t .  E r g ib t  d ie s e  F ö rm lic h k e it  im V e r la u f  d e r  Aussprache
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a u f ,  e r  g e b ra u ch t so g a r Wendungen w ie  , zum T e u fe l1 (2 9 4 ) ,  was 
Z e ich e n  von Anpassung an L is a w e ta  Iwanownas e ig e n es  unzerem o- 
n ie l le s  Wesen i s t .
D iese  U n fö rm lic h k e it  d e r R u ss in  h a t f r e i l i c h  n ic h ts  m it  d e r 
F o rm lo s ig k e it  e in e r  C law d ia  Chauchat zu tu n ,  t r o t z  a l le s  bohe- 
m ehaften  E in s c h la g e s  d u rch  d ie  A r t ,  w ie  d ie  M a le r in  T o n io  K rö - 
g e r a u f f o r d e r t ,  s ic h  in  ih rem  etwas sch a d h a fte n  A t e l i e r  irg e n d -  
wo, a u f e in e r  K is te  zum B e is p ie l ,  zu g ru p p ie re n .
Rußland s te h t  a ls o ,  was L is a w e ta  Iwanowna b e t r i f f t ,  w ie  H e l le r s -  
b e rg -W e n d rin e r (S . 6 3 ) es a u s d rü c k t, " a ls  k o n t ra p u n k t l ic h e  E n t-  
sprechung dem ü b e rfo rm te n  B e z irk  d e r  w e s t l ic h e n  Nachbarn gegen- 
ü b e r " .
•
Der O sten s te h t  dem Westen auch d u rch  se in e  D ic h tu n g  gegenüber,
-  von a n t i t h e t is c h e r  Bedeutung i s t  auch d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  
im S innge füge  des W erkes. Das re c h t  fe in e  Geschwätz des berühm - 
te n  fra n z ö s is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r s  w ird  in d i r e k t  k o n f r o n t ie r t  
m it  d e r  anbe tungsw ürd igen  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r ,  d ie ,  nach Ton io  
K rö g e r , , so re c h t  e ig e n t l ic h  d ie  h e i l ig e  L i t e r a t u r  d a r s t e l l t *  
(3 0 0 ) ,  von d e r  L is a w e ta  Iwanowna re d e t .
c .  M e n s c h lic h k e it  a ls  ö s t l ic h e  E in h e it  von K u n s t und Leben
Das ö s t l ic h e  h a t in  "T o n io  K rö g e r" n ic h t  n u r a n t i t h e t is c h e  Be- 
d e u tu n g , sondern auch s y n th e t is c h e .  Das A t t r i b u t  s y n th e t is c h  
b e z e ic h n e t in  d iesem  Zusammenhang n ic h t  d ie  d ia le k t is c h e  V e r-  
e in ig u n g , sondern d ie  E in h e i t ;  d ie  t ra g is c h e  E n tfre m d u n g  z w i-  
sehen K unst und Leben h a t n ä m lic h , was d ie  G e s ta lt  L is a w e ta  
Iwanowna und d ie  ru s s is c h e  D ic h tu n g  b e t r i f f t ,  noch n ic h t  e in -  
g e s e tz t .
T o n io  K rö g e r i s t  d e r A n s ic h t ,  daß e in  r e c h ts c h a f fe n e r ,  gesun- 
d e r  und a n s tä n d ig e r  Mensch ü b e rh a u p t n ic h t  s c h re ib e ,  mime, 
ko m p o n ie re . E r  h ä l t  es f ü r  n ö t ig ,  daß d e r  K ü n s t le r  irg e n d  e t -  
was A uß erm ensch liches und U nm ensch liches s e i ,  daß e r  zum
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M ensch lichen  in  einem s e lts a m  fe rn e n  und u n b e te i l ig te n  V e r-  
h ä l t n is  s te h e . E in e  gew isse m ensch liche  Verarmung und V e r- 
ödung s e i d ie  V orausse tzung  d e r  Begabung f ü r  S t i l ,  Form und 
A u sd ru ck , und m it  dem K ü n s t le r  s e i es aus, soba ld  e r  Mensch 
w e rd e •
Daß d ie s e  A u ffa ssu n g  Ton io  K rö g e rs  ü b e r K ü n s tle r tu m  r e l a t i v  
i s t ,  g e h t n ic h t  n u r aus L is a w e ta  Iwanownas W orten zum Schutz 
d e r L i t e r a t u r  h e rv o r ,  sondern  in sb esondere  auch aus ih rem  e i -  
genen S e in .
D ie R uss in  i s t  M a le r in ,  auch T on io  K rö g e r re c h n e t s ie  zu dem 
K re is e  d e r  K ü n s t le r ,  d e r  A n b e te r d e r S c h ö n h e it; s ie  e rw e is t  
s ic h  a ls  K ü n s t le r in  n ic h t  z u le t z t  d a d u rch , daß s ie  s ic h  von 
ih r e r  A r b e it  d u rc h  G e s p a n n th e it, M iß tra u e n  und e in e  gew isse 
G e r e iz th e it  i n t e l l e k t u e l l  d i s t a n z ie r t .  Dennoch i s t  d ie s e  Frau 
durchaus m e n s c h lic h . Es h a n d e lt  s ic h  b e i i h r  a l le r d in g s  weder 
um d ie  1M ä h n s c h lic h k e it ' e in e r  C law d ia  Chauchat noch um d ie  
M e n s c h lic h k e it  von Hans Hansen und In g e b o rg  Holm, von B la u - 
äug igen  und G ew öhn lichen , w elche T on io  K rö g e r s tä n d ig  im S in -  
ne l i e g t .  L is a w e ta  Iwanowna i s t  m e n s c h lic h , obwohl s ie  K ü n s t-  
l e r i n  i s t ,  und ih r e  M e n s c h lic h k e it  w ird  d u rch  d ie  K unst n ic h t  
v e r z e r r t , sondern g e s te ig e r t .
S ie  i s t  a n d e re rs e its  d ie  e in z ig e  K ü n s t le r g e s ta l t ,  d ie  das L e - 
b e n d ig e , den F rü h lin g  n ic h t  f l ie h e n  muß, um a rb e ite n  zu k ö n - 
nen. S ie  i s t  K ü n s t le r in ,  o b g le ic h  s ie  Mensch i s t ,  s ic h  vom 
M ensch lichen  n ic h t  a u s s c h lie ß t und s ic h  n ic h t  in  n e u tra le  
und e n trü c k te  Sphären b e g ib t .  Das neu erwachende Leben b e - 
h in d e r t  ih r e  A r b e it  n ic h t  in  dem Maße, daß s ie  w ie A d a lb e r t ,  
d e r  N o v e l l is t ,  auch n ic h t  d e r  k le in s te n  k ü n s t le r is c h e n  P o in te  
und W irkung fä h ig  i s t .
Es s t e l l t  s ic h  in  diesem  Zusammenhang d ie  F ra g e , in w ie w e it  d e r 
Umstand eine R o lle  s p i e l t ,  daß L is a w e ta  Iwanowna k e in e  S c h r i f t -  
s t e l l e r i n  i s t ,  sondern  M a le r in  in  d e r  K ü n s t le r s ta d t  München, 
" d o r t  u n te n  in  A rk a d ie n 11 (3 5 6 ) .
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Diese S t a d t ,  s c h r e i b t  Thomas Mann in  "B etrach tungen  e in e s  Un- 
p o l i t i s c h e n "  (X II ,  140-141),  s e i  v ö l l i g  u n l i t e r a r i s c h ,  d i e  
L i t e r a t u r  habe in  i h r  g a r  keinen  Boden, i h r e  t i e f r e i c h e n d e  
k ü n s t l e r i s c h e  K u l tu r  s e i  weniger g e i s t i g  a l s  s i n n l i c h ,  s e i  
e in e  S innen-  und F e s t k u l t u r .
A n d e re rs e its  g e h t schon aus dem B r ie f  Thomas Manns an se inen  
B ru d e r H e in r ic h  vom 1 8 .2 .1 9 0 5  (K a n to ro w ic z : ,H. u . Th. Mann1,
81) h e rv o r ,  daß dem A u to r  d ie  B e g r i f fe  'G e is t '  und 'K u n s t ' 
s e i t  "T o n io  K rö g e r"  zu se h r in e in a n d e rg e la u fe n  w aren, daß e r  
s ie  v e rw e c h s e lt h a t te .  Und in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o l i t i -  
sehen11 ( X I I ,  92 ) w iederum  s a g t Thomas Mann, in  "T o n io  K rö g e r" 
s e i d e r  B e g r i f f  des 'G e is te s 1 z u s a m m e n  m it  dem d e r  
'K u n s t ' , u n te r  dem Namen d e r ' L i t e r a t u r ' ,  dem unbe- 
wußten und stummen Leben e n tg e g e n g e s e tz t w orden, Ton io  K rö g e r 
habe den Gegensatz von Leben und , K u n s t' k u l t i v i e r t  und d a b e i 
d ie  'K u n s t ' s e h r l i t e r a r i s c h  v e rs ta n d e n , s ie  m it  dem 'G e is te ' 
in  e in s  g e re c h n e t.
Wenn a ls o  T on io  K rö g e r b e i s e in e r  A u fzä h lu n g  dessen, w om it s ic h  
e in  re c h ts c h a ffe n e r  Mensch n ic h t  b e s c h ä f t ig t ,  n ä m lich  n ic h t  m it  
S c h re ib e n , Mimen, Kom ponieren, das Malen ü b e rg e h t, so b e d e u te t 
d a s , daß zwar n ic h t  d ie  M a le re i,  w ohl a b e r d ie  M a le r in  e in e  
Ausnahme d a r s t e l l t ,  daß d ie s e  F rau Mensch i s t ,  b le ib t ,  j a  w ird ,  
das h e iß t  in  diesem  Zusammenhang, daß s ie  m it  dem Leben Kon- 
t a k t  h a t ,  b e h ä lt  und a u fn im m t, a b e r n ic h t  w e i l  s ie  M a le r in  i s t ,  
sondern  r u s s i s c h e  K ü n s t le r in .  T o n io  K rö g e r e rk e n n t 
ja  auch in  den ru s s is c h e n  D ic h te rn  e in e  Ausnahme, w elche s e i -  
ne R egel und Behauptung b e s t ä t ig t ,  daß d e r  K ü n s t le r  k e in  V e r-  
h ä l t n is  zum Lebendigen und M ensch lichen  habe.
" I s t  n ic h t  d e r  Russe d e r  m e n s c h lic h s te  Mensch? I s t  se in e  L i -  
t e r a t u r  n ic h t  d ie  m e n s c h lic h s te  von a l le n ,  -  h e i l i g  v o r  Mensch- 
l i c h k e i t ? "  So la u te n  d ie  rh e to r is c h e n  Fragen Thomas Manns in  
"B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  4 3 7 ) .  Ia  d e r etwa 
fü n fz e h n  Jahre  f r ü h e r  e rsch ie n e n e n  N o v e lle  h a t d e r  A u to r  d ie  
b e id e n  Fragen b e r e i t s  b e a n tw o r te t ,  -  d ie  e rs te  d u rch  d ie  G e s ta l-
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tu n g  d e r  M a le r in  L is a w e ta  Iwanowna a ls  V e rkö rp e ru n g  1e in e s  sym- 
b o lis c h e n  I n b e g r i f f s  von ru s s is c h e r  L i t e r a t u r  und Le b e nsfo rm 1 
(M a ye r, S. 3 ^ 0 ) ,  d ie  z w e ite  m it  Ton io  K rö g e rs  Bemerkung ü b e r d ie  
ru s s is c h e  D ic h tu n g .
L is a w e ta  Iwanowna b e g r e i f t  und w e is t  Ton io  K rö g e r d a ra u f h in ,  
daß se in e  P e rs p e k tiv e  e in s e i t ig  i s t ,  daß s e in e  B e tra ch tu n g e n  
und A n s ic h te n  ü b e r K unst und K ü n s tle r tu m  r e l a t i v  s in d .  I h r  aus 
d ie s e r  E rk e n n tn is  r e s u l t ie r e n d e r  a p o lo g e t is c h e r  Einwand zugun-
s te n  d e r  L i t e r a t u r  und des L i te r a te n  -  " 1 ..........D ie  ie in ig e n d e ,
h e il ig e n d e  W irkung d e r  L i t e r a t u r ,  d ie  Z e rs tö ru n g  d e r L e id e n - 
s c h ä fte n  d u rc h  d ie  E rk e n n tn is  und das W o rt, d ie  L i t e r a t u r  a ls  
Weg zum V e rs te h e n , zum Vergeben und z u r L ie b e , d ie  e rlö s e n d e  
M acht d e r  S prache , d e r  l i t e r a r i s c h e  G e is t a ls  d ie  e d e ls te  E r -  
sche inung  des M enschenge istes ü b e rh a u p t, d e r  L i t e r a t  a ls  v o l l -
kommener Mensch, a ls  H e i l ig e r  .......... ' "  (3 0 0 ) -  w ird  von Ton io
K rö g e r a ls  g ü l t i g  a k z e p t ie r t  n u r f ü r  das ru s s is c h e  S c h r i f t -  
tum: " 1S ie  haben e in  R e c h t, so zu sp re ch e n , L is a w e ta  Iwanowna, 
und zwar im H in b l ic k  a u f das Werk I h r e r  D ic h te r ,  a u f d ie  anbe- 
tu n gsw ü rd ig e  ru s s is c h e  L i t e r a t u r ,  d ie  so re c h t  e ig e n t l ic h  d ie
h e i l ig e  L i t e r a t u r  d a r s t e l l t ,  von d e r  S ie  re d e n .............. 111 Das
Problem  a b e r, das ih n ,  T on io  K rö g e r, b e s c h ä f t ig t ,  vermag d ie
V e rte id ig u n g s re d e  d e r  R uss in  n ic h t  zu lö s e n : 111 ..........ic h  habe
Ih r e  Einwände n ic h t  außer a c h t g e la s s e n , sondern  s ie  gehören 
m it  zu dem, was m ir  h e u te  im S inne l i e g t .......... 111
Es i s t  ih r e  M e n s c h lic h k e it ,  a u f Grund deren  Ton io  K rö g e r und 
s e in  S ch ö p fe r d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  h e il ig s p re c h e n ;  noch
1950 f r a g t  und e r k lä r t  Thomas Mann in  "M eine Z e i t "  ( X I ,  3 2 0 ): 
"Wer w o l l te  R uß land, dem ew igen R uß land, d ie  M e n s c h lic h k e it  ab- 
sprechen? E ine  t ie f e r e  gab es n ie  und n irg e n d s  a ls  in  d e r  ru s -  
s iechen  L i t e r a t u r ,  -  d e r  h e i l i g e n  ru s s is c h e n  L i t e r a -
%
t u r ,  w ie  ic h  s ie  in  e in e r  Ju g e n d n o ve lle  genannt h a b e ."
D ie M e n s c h lic h k e it  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  i s t  auch d e r  Grund, 
weshalb Tonio  K rö g e r d ie  ru s s is c h e n  A u to re n  D ic h te r  und n ic h t  
L i te r a te n  n e n n t; daß e r  d ie s e  b e id e n  W o r tk ü n s t le ra p p e lla t iv e
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genau u n te rs c h e id e t ,  g e h t am d e u t l ic h s te n  aus dem d r i t t l e t z -  
te n  A bsatz se in e s  B r ie fe s  an L is a w e ta  Iwanowna h e rv o r ,  wo e r  
se in e  B ü rg e r lie b e  zum M e n sch lich e n , Lebendigen und G ew öhn li- 
chen a ls  das e in z ig e  M i t t e l  b e z e ic h n e t, aus einem L i te r a te n  
e in e n  D ic h te r  zu machen.
B e d e u te t d ie  T a tsa ch e , daß d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  in  "T o n io  
K rö g e r" und von T on io  K rö g e r h e i l i g  genannt w ir d ,  daß s ie  mensch- 
l i e h  i s t ,  so i s t  d ie s e r  Umstand d a h in  gehend zu v e rs te h e n , daß 
s ie  m it  dem Leben in  V erb indung  s te h t .  D ie ru s s is c h e  L i t e r a t u r  
i s t  e in  B e is p ie l  d a fü r ,  daß K unst und Leben zu e in e r  id e e l le n  
E in h e it  ve rschm olzen  s e in  können, daß s ie  s ic h  n ic h t  a n t i th e t is c h  
gegenüberstehen müssen.
Ton io  K rö g e rs  Aussage ü b e r d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  i s t  in  V e r- 
b ind u ng  m it  seinem E rk e n n tn is e k e l,  den Thomas Mann von N ie tzsch e  
le r n t e ,  w iederum  e in e  in d ir e k te  Absage an d ie  fra n z ö s is c h e  L i -  
t e r a t u r ,  im besonderen an F la u b e r t ,  dessen W erk, das den jungen Th. 
Mann a n re g te , ohne ih n  zu b e e in f lu s s e n , am e in d e u t ig s te n  und 
konsequen testen  "P ro d u k t, S inn  und Zweck e in e r  o r g ia s t is c h - a s -  
k e t is c h e n  V erne inung des Lebens" ("Dem D ic h te r  zu E h re n . Franz 
K a fka  und 1Das S c h lo ß 111, X , 774) i s t .
Es h e iß t  e in e n  Gedanken in  "T o n io  K rö g e r" h in e in t ra g e n ,  d e r  n ic h t  
d a r in  zu f in d e n  i s t ,  wenn man, was v o r  a lle m  in  d e r  m a r x is t i -  
sehen L ite r a tu r w is s e n s c h a f t  immer w ie d e r g e s c h ie h t,  den Lebens- 
b e g r i f f  d ie s e r  N o v e lle  im H in b l ic k  a u f d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  
s o z io lo g is c h  d e u te t .  Das so h ä u f ig  an S te l le  des Lebens h e ra u f-  
beschworene V o lk , dessen G ew issen, w ie  Lukacs in  "A u f d e r  Suche 
nach dem B ü rg e r" ("Thomas Mann", S. 4 3 ) m e in t,  d ie  ru s s is c h e  
L i t e r a t u r  gewesen, dem zu d ie n e n , das v o rw ä rts  zu fü h re n , w ie 
A rn o ld  Zweig e r k l ä r t ,  d ie  b e g lü cke n d e , v o l l  übernommene Aufgabe 
d e r ru s s is c h e n  A u to re n  s e i ,  s p ie l t  in  d e r N o v e lle  ü b e rha u p t 
k e in e  R o lle .  Ton io  K rö g e r f i n d e t ,  daß es in  seinem V a te rh a u se , 
w elches auch s te l lv e r t r e te n d  f ü r  das s te h t ,  was e r  u n te r  dem 
B e g r i f f  des Lebens v e r s te h t ,  und in  welchem s ic h  in z w is c h e n , 
d re iz e h n  Jahre  nachdem e r  es v e r la s s e n , d ie  V o lk s b ib l io th e k
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b e f in d e t ,  ebenso w ie  d ie  L i t e r a t u r  n ic h ts  zu suchen h a t .  Es 
wäre an d e r  Z e i t ,  daß d ie s e  T r a d i t io n ,  in  das Werk Thomas 
Manns etwas h in e in z u d e u te n , was ihm n ic h t  immanent i s t ,  end- 
l i c h  a b r is s e .  E in e r  ih r e r  v o r lä u f ig  le t z t e n  V e r t r e te r  i s t  
Hofman ( 1T.Mann u . d .  W e lt d .  ru s s .  L i t . 1, S. 1 8 7 -1 8 8 ), d e r  
unumwunden e r k lä r t :  da d ie  " g e s e l ls c h a f t l ic h e n  K o n f l ik te  von 
den ru s s is c h e n  k r i t i s c h - o p p o s i t io n e l le n  S c h r i f t s t e l l e r n  e r -  
s c h l i t te rn d e r  und u n m it te lb a r e r  a u sg e fo ch te n  wurden und d ie  
D ic h te r  s ic h  n ic h t  m it  einem Nonkonform ism us begnüg ten , d e r  
zu m e is t n u r z u r U n te rw e rfu n g  und le t z t e n  Endes zum e n tsa g e n - 
den E in v e rs tä n d n is  m it  den bestehenden g e s e l ls c h a f t l ic h e n  V e r-  
h ä ltn is s e n  f ü h r t ,  ko n n te  Th. Mann seinem T on io  d ie  W orte ü b e r 
d ie  'h e i l i g e '  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  in  den Mund le g e n . Ton io  
f ü h l t  ih r e  re in ig e n d e , b e fre ie n d e  M acht; f ü r  ih n ,  a ls  d e u t-  
sehen K ü n s t le r ,  i s t  s ie  a b e r noch u n z u g ä n g lic h ; n ic h t  deswegen, 
w e il  das H e il ig e  einem gew öhn lichen  S te rb lic h e n  v e rs c h lo s s e n  
i s t ,  sondern  wegen s e in e r  w e lta n s c h a u lic h e n  I n d i f f e r e n z . "  E ine 
d e r a r t ig e  Auslegung r e c h t fe r t ig e n  weder T on io  K rö g e rs  aus L i -  
saweta Iwanownas W orten zum S chutz des L i te r a r is c h e n  s ic h  e r -  
gebende Aussage ü b e r d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  noch d ie  e ig e n t-  
l ie h e  P ro b le m a tik  des v e r i r r t e n  B ü rg e rs . Wenn diesem  das r u s -  
s is c h e  l i t e r a r i s c h e  B e is p ie l  n ic h t  zu h e lfe n  verm ag, K o n ta k t 
m it  dem Leben aufzunehm en, so n ic h t  wegen id e o lo g is c h e r  G le ic h -  
g ü l t i g k e i t .
Schobers (S . 4 0 ) A usführungen zu d e r  Bemerkung ü b e r d ie  r u s s i -  
sehe L i t e r a t u r  in  "T o n io  K rö g e r" z ie le n  in  e in e  andere R ie h - 
tu n g , s in d  je d o ch  n ic h t  w e n ig e r f ra g w ü rd ig .  E r nimmt an , Tho- 
mas Mann s e i zu d ie s e r  Aussage d u rc h  M e re z k o v s k ijs  Werk 1T o i-  
s t o i  und D o s to je w s k i1 (S . 297) a n g e re g t w orden, in  dem d e r 
ru s s is c h e  P sychologe d ie  r e l ig iö s e  E rk e n n tn is ,  d ie  V e r g e is t i -  
gung des F le is c h e s  b e i T o ls to j  d ie  These, d ie  r e l ig iö s e  E r -
»
k e n n tn is ,  d ie  V e rkö rp e ru n g  des G e is te s  b e i D o s to e v s k ij d ie  An- 
t i t h e s e  d e r  ru s s is c h e n  K u l tu r  nenn t und h ie rv o n  ausgehend ge- 
gen Ende f r a g t ,  ob man n ic h t  nach dem G esetze d e r  d ia le k t is c h e n  
E n tw ic k lu n g  a u f d ie  U n v e rm e id lic h k e it  d e r  ru s s is c h e n  S yn these , 
d ie  nach ih r e r  Bedeutung auch d ie  d e r  ganzen W e lt s e in  w erde,
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s c h lie ß e n  s o l le ,  a u f d ie  U n v e rm e id lic h k e it  d e r  le tz te n  uad 
e n d g ü lt ig e n  V e re ia ig u a g  des Symbols -  e ia e r  höherea a ls  b e i 
P u š k in , v i e l  v e r t ie f t e r e a ,  r e l ig iö s e r e a ,  bew ußterea Harm oaie.
Es s p r ic h t  je d o c h  a ic h t  a u r d ie  T a tsa ch e , daß d ie  Abhaadluag 
des Russea frü h e s te a s  zw ei Monate aach "T o a io  K rö g e r" ia  d e r 
deu tsch e a  Ü berse tzung  e rs c h ie a , uad Thomas Mann s ie  a ls o  a l -  
l e a f a l l s  ia  d e r e a g lis c h e a , fra a z ö s is c h e a , kaum d e r а ш е гіка - 
a isch e a  Ausgabe, aus R ezeasioaea o d e r a ls  V oraaküadiguag ke a - 
aea k o a a te , gegea e ia e  Aaregung des N o v e lle a d ic h te rs  d u rch  
M e re z k o v s k ijs  A r b e it  zu je a e r  Bemerkuag über d ie  ru s s is c h e  L i -  
t e r a t u r ,  soadera iasbesoadere  auch d e r  Umstaad, daß d ie s e  Be- 
merkuag a u f das Bew ußtse ia  e in e r  e x is te n te n  ru s s is c h e n  E ia h e it  
voa K uast uad Lebea s c h lie ß e a  lä ß t ,  währead d e r  K r i t i k e r  aus- 
d r ü c k l ic h  voa e ia e r  z u k ü o ft ig e n  ru s s is c h e n  V e re in ig u a g  voa 
G e is t uad F le is c h  s p r ic h t .
d . Toa io  K rö g e rs  a ö rd lic h e  Synthese von K unst und Lebea
D ie F e s ts te l lu n g ,  daß d ie  d u rch  d ie  G e s ta lt  L isa w e ta  Iwanowna 
und d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  v e r t re te n e  ö s t l ic h e  W elt in  d e r 
N o v e lle  e in e  E in h e it  von K unst und Lebea r e p r ä s e n t ie r t ,  h a t 
ia  d e r w is s e a s c h a ft l ic h e a  L i t e r a t u r  immer w ie d e r zu d e r An- 
nähme e in e s  u rs ä c h lic h e n  Zusammeahangs zw ischen d ie s e r  ru s -  
s is c h e n  Harmonie und T on io  K rö g e rs  Synthese d e r  b e id e n  so v e r -  
s c h ie d e n a r t ig e n  Sphären g e fü h r t .  So f r a g t  b e is p ie ls w e is e  Scho- 
b e r  (S . 4 0 ) etwas u n k la r ,  ob das Aufdämmern d e r  L iebe  a ls  M i t -  
t e l  z u r Überw indung des D ualism us und z u r  S yn th e se , w ie  s ie  am 
S ch luß  von "T o a io  K rö g e r"  a u f t r e t e ,  a ic h t  d e r  ru s s is c h e a  Mea- 
scheaseele  n a c h e r le b t s e in  könne, w ie s ie  b e i den großen ru s -  
sisc.hea D ic h te rn  des neunzehnten J a h rh u n d e rts  e rs c h e in e . H o f-  
man , ( 'T .  Mann u . d . W e lt d . ru s s .  L i t . ' ,  S. 185) e r k lä r t  um so 
d e u t l ic h e r ,  zu d e r  E r fü l lu n g  des V e rsp re ch e n s , Besseres zu ma- 
chen, das T on io  K rö g e r L isa w e ta  Iwanowna g ib t ,  werde diesem  
d ie  1h e i l ig e  ru s s is c h e  L i t e r a t u r 1 w e ite r h in  e in e  m äch tige  S tü t -  
ze s e ia  uad dazu b e it ra g e a ,  daß e r  s ic h  zu einem K ü n s t le r  m it  
, gutem G ew issen' e n tw ic k e le .  E r  werde s ic h  a ls  w ahrer K ü n s t le r  
e rw e is e a , soba ld  se in e  K unst dem Leben verbunden s e in  werde
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und e r  dessen n a tü r l ic h e  Sprache s c h re ib e . D eshalb habe Tho- 
mas Mann in  s e in e r  N o v e lle  a ls  T on ios  R a tgeber d ie  V e r t r e te -  
r i n  e in e s  V o lke s  g e w ä h lt, dessen D ic h te r  ihm in  d e r  V e r s t r ik -  
kung  des s p ä tb ü rg e r lic h e n  Denkens d ie  no tw endige  id e e l le  S tä r -  
kung g e b ra c h t und ihm g e h o lfe n  h ä t te n ,  d ie  a llm ä h lic h e  Fühlung 
m it  dem Leben aufzunehmen.
E in e  andere Gruppe von Thomas M ann-Forschern  i s t  dagegen d e r  
A n s ic h t ,  daß zw ischen d e r ö s t l ic h e n  E in h e i t  und T on io  K rö g e rs  
Synthese von K unst und Leben k e in e r le i  Kausalzusammenhang b e - 
s te h e . P ü tz  (S . 70) zum B e is p ie l  b e h a u p te t s o g a r, L is a w e ta  
Iwanownas u n r e f le k t ie r t e r  und m e n sch lich  r i c h t i g e r  A r t  fe h le  
d ie  e ig e n t l ic h  s te ig e rn d e  P o la r i t ä t ,  so daß B ü rg e r lie b e  und 
K u n s t f ü r  s ie  zw e i nebene inander bestehende B e re ich e  d a r s t e l l -  
te n ,  während T on io  K rö g e r b e id e  Sphären g le ic h z e i t ig  und in -  
e in a n d e r v e rs c h lu n g e n  zu v e r w ir k l ic h e n  t r a c h te .  Wenn d ie s e r  
am Ende s c h e in b a r zu ih rem  K ü n s tle r tu m  z u rü c k k e h re , dann habe 
e r  in  W ir k l ic h k e i t  e in e  S tu fe  e r r e ic h t ,  w elche ih r e  P o s it io n  
in  s ic h  aufgenommen habe und d u rch  d ie  A l te r n a t iv e  h in d u rc h -  
gegangen s e i .  L is a w e ta  fu n g ie re  im Gesam tplan d e r  E rzä h lu n g  
a ls  e in e  A r t  K a ta ly s a to r ,  indem s ie  den H elden aus d e r e in s e i-  
t ig e n  O p tik  h e ra u s re iß e , ih n  z u r K lä ru n g  d e r  e igenen  E x is te n z  
a n h a lte .
D ie  Aussage des le t z te n  Satzes i s t  z w e ife l lo s  r i c h t i g .  S o l l t e  
je d o c h  d ie  M a le r in  n u r e in e  F u n k t i o n  haben, n ä m lich  
T on io  K rö g e r z u r S e lb s tb e s in n u n g  anzuregen , so wären d ie  An- 
deutungen ih r e r  V e rb u n d e n h e it m it  dem M ensch lichen  und dem L e - 
ben und d e r  H in w e is  a u f d ie  H e i l ig k e i t  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a -  
t u r  ü b e r f lü s s ig .  Denn n ic h t  a ls  m e n sch lich e  K ü n s t le r in  vermag 
d ie  R ussin  T o n io  K rö g e r zu h e lfe n ,  sondern a ls  Psychologe d a - 
d u rc h , daß s ie  ih n  e in e n  v e r i r r t e n  B ü rg e r n e n n t, w ie  ja  auch 
d ie  E x is te n z  d e r  m ensch lichen  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  s e in  Problem  
n ic h t  zu lö s e n  verm ag. In s o fe rn  haben d ie je n ig e n  Thomas Mann- 
In te rp r e te n  r e c h t ,  d ie  b e h a up ten , d ie  ö s t l ic h e  E in h e it  habe 
m it  T on io  K rö g e rs  Synthese u rs ä c h l ic h  n ic h ts  gem ein.
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D ie  G e s ta lt  L is a w e ta  Iwanowna h a t in  "T o n io  K rö g e r"  aber auch 
e in e  B e d e u t u n g  . Ih r e  Bedeutung b e s te h t eben d a r in ,  
daß s ie ,  w ie  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r ,  e in e  E in h e it  von K unst 
und Leben v e r t r i t t •  P ü tz  i r r t ,  wo e r  e r k l ä r t ,  B ü rg e r lie b e  und 
K unst s t e l l t e n  f ü r  s ie  zw ei nebene inander bes te he n de , n ic h t  
a b e r in e in a n d e r  ve rsch lu n g e n e  Sphären d a r .  Der U n te rs c h ie d  
zw ischen d e r  ö s t l ic h e n  E in h e it  und T on io  K rö g e rs  V e re in ig u n g  
b e s te h t v ie lm e h r  e in m a l d a r in ,  daß e rs te re  g le ich sa m  v o r  dem 
S ü n d e n fa ll von K unst und Leben e x i s t i e r t ,  le t z t e r e  danach zu- 
s tande kommt. Ton io  K rö g e r kann s ic h  d e r  H arm onie, d ie  d e r 
O sten in  d e r  E rzä h lu n g  v e r t r i t t ,  und d ie  in  etw a je n e r  e n t -  
s p r ic h t ,  d ie  M e re ž k o v s k ij P u šk in  z u s c h re ib t ,  n u r von d e r S e i-  
te  des b is  zum ä u ß e rs te n  g e s te ig e r te n  B ew ußtse ins suchend an- 
n ä h e rn .
E in  a n d e re r G rund, warum das ö s t l ic h e  B e is p ie l  T on io  K rö g e r 
n ic h t  u n m it te lb a r  h e lfe n  kann , se in e n  besonderen Weg zu f i n -  
den , i s t  d e r  Umstand, daß d e r  Osten zwar e in e  E in h e it  von Le- 
ben und K unst d a r s t e l l t ,  das s p e z if is c h e  Nord-Süd -  Problem  
T o n io  K rö g e rs  aber d u rch  d ie  E x is te n z  e in e r  ö s t l ic h e n  E in h e it  
von M enschlichem  und G e is tig e m  e in e r  Lösung n ic h t  n ä h e rg e b ra ch t 
w ird .  Es kann , was d ie  sym b o lische  G eographie  d e r  N o v e lle  b e - 
t r i f f t ,  n u r a u f d e r  V e r t ik a le n  g e lö s t  w erden. D ie L ie b e  des 
v e r i r r t e n  B ü rg e rs , d ie  d ie s e r  g u t und f r u c h tb a r  n e n n t, g e - 
h ö r t  ja  n ic h t  irg e n d e in e m  a b s tra k te n  Leben, sondern  dem, w e l-  
ches d ie  "B londen  und B la u ä u g ig e n " s e in e r  n ö rd lic h e n  Heim at 
fü h re n  bez iehungsw e ise  re p rä s e n t ie re n .  Aus d ie s e r  L ie b e , d ie  
a l l e i n  im stande s e i ,  aus einem L i te r a te n  e in e n  D ic h te r  zu ma- 
chen , komme a l le  Wärme, a l le  Güte und a l l e r  "Humor" (3 3 8 ) ,  den 
T on io  K rö g e r neben T ie fe  und R e in h e it  auch a ls  e in  Wesensmerk- 
mal d e r  d ä n isch e n  Bücher b e z e ic h n e t,  ü b e r d ie  ihm n ic h ts  g e h t,  
d ie  e r  l i e b t .
Es e r g ib t  s ic h ,  daß T on io  K rö g e rs  Synthese von L i t e r a t u r  und 
Leben e h e r n ö r d l ic h e r  a ls  ö s t l i c h e r  N a tu r  i s t ,  daß e r  s ic h  b e - 
m üht, s e in  K ü n s tle r tu m  jenem n o rd d e u ts c h -s k a n d in a v is c h e n  anzu- 
n ä h e rn , das a u f e in e  f ü r  ih n  e rs tre b e n s w e rte  Weise F üh lung
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m it  dem s e h n s ü c h tig  g e l ie b te n  n o rd is c h e n  Menschentum h a t•  Es 
kommt n ic h t  von u n g e fä h r, sondern von "T o n io  K rö g e r " ,  daß Tho- 
mas Mann in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  103) in  
Anlehnung an d ie  S tu d ie  ü b e r Theodor S torm  in  dem Buch 1D ie  See- 
le  und d ie  Formen1 von Georg von Lukács von dem e c h t " b ü rg e r -  
l ie h e n  K ü n s tle r tu m " e in e s  Storm  s p r ic h t  und es dem das Leben a b - 
tö te n d  ve rn e in e n d e n  B ourgeo is tum  F la u b e r ts  g e g e n ü b e rs te l l t .  Und 
daß auch d ie  d ä n isch en  B ücher, d ie  T o n io  K rö g e r 1an O r t  und S t e l -  
le *  (3 0 6 ) le s e n  w i l l ,  im Dänemark H. J .  Bangs und J .  P. Ja cob - 
sens, in  d e r N o v e lle  e in e  gew isse E in h e i t  von K unst und Leben 
zu v e r t r e te n  haben und n ic h t  le b e n s fre m d , sondern w ie  d ie  r u s -  
s is c h e n  m e n s c h lic h , wenn auch n ic h t  h e i l i g  und anbe tungsw ürd ig  
s in d ,  i s t  schon da raus e r s i c h t l i c h ,  daß s ie  s ic h  w ie  das *u n - 
derschöne G e d ich t von S to rm 1 a ls  L i t e r a t u r  a u f d e r  S e ite  des 
N ordens, das h e iß t  des B ü rg e r lic h e n , des M en sch lich en  und Leben- 
d ig e n , b e fin d e n •  D ie s e r Umstand v o r  a lle m  t r ä g t  dazu b e i ,  je n e  
H a rm o n is ie ru n g , T o n io  K rö g e rs  n ö rd lic h e  Synthese von K unst und 
Leben, zu e rm ö g lich e n •
e . L is a w e ta  Iwanowna und C law d ia  Chauchat
G ro n ic k a  (S . 123) i s t  d e r  A n s ic h t ,  in  L is a w e ta  Iwanowna e in e  
vollkom m en to le r a n te ,  v e r s tä n d n is v o l le ,  'm ä h n s c h lic h e 1 Person 
v o r  s ic h  zu haben. D iese T o le ra n z , d ie s e  t i e f e  M e n s c h lic h k e it ,  
n ic h t  ohne e in e n  A n flu g  d e r  Bohème, des F orm losen , mache aus 
i h r  e in e n  P ro to ty p  d e r  Madame Chauchat des 11 Z auberbergs" ; v o r  
a lle m  je d o c h  s e i  es ih r e  D e f in i t io n  T on io  K rö g e rs  a ls  des , v e r -  
i r r t e n  B ü r g e r s ', w e lche ih r e  Ä h n l ic h k e it  m it  C law d ia  Chauchat 
u n te rs t re ic h e n  h e l f e ,  denn d ie s e  nenne Hans C a s to rp  a u f Grund 
g le ic h e r  i n t u i t i v e r  P s y c h o lo g ie  e in e n  * j o l i  b o u rg e o is  à la  p e t i t e  
tache  h u m id e '.
D iese A u ffa ssu n g  G ro n icka s  h a t s ic h  in  d e r  w is s e n s c h a ft l ic h e n  
L i t e r a t u r  kaum a n g e fo ch te n  b e h a u p te t•  V enohr (S . 68) b e is p ie ls -  
w eise übernim m t s ie ,  indem s ie  m e in t,  C law d ia  Chauchats c h a ra k -  
t e r i s t i s c h s t e r  Wesenszug s e i  'M ä h n s c h lic h k e it ' ,  e in  Zug, d e r  
auch L is a w e ta  Iwanowna in  "T o n io  K rö g e r"  a u sze ich n e .
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G ro n ic k a  w ie  Venohr übe rsehen , daß es s ic h  b e i C law dia  Chau- 
c h a ts  1M ä h n s c h lic h k e it ' ,  d e r  ih r e  F o rm lo s ig k e it  e n ts p r ic h t ,  
schon in  s p ra c h lic h e r  H in s ic h t  um e in e  V e rz e rru n g , um v e r -  
z e r r te  M e n s c h lic h k e it  h a n d e lt•  Von e in e r  so lch e n  kann aber 
b e i L is a w e ta  Iwanowna n ic h t  d ie  Rede s e in •  D iese G e s ta lt  i s t  
weder , m ä h n s c h lic h ' noch fo rm lo s ,  sondern m e n sch lich  und un- 
fö r m l ic h ,  weswegen zw ischen i h r  und C la w d ia  Chauchat doch b e - 
t r ä c h t l ic h e  U n te rs c h ie d e  s in d .
D er Osten b i l d e t  in  "T o n io  K rö g e r"  n ic h t  n u r d ie  s y n th e tis c h e  
E in h e i t  von Norden und Süden a ls  Leben und K u n s t, sondern , 
ä h n lic h  w ie in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o li t is c h e n " ,  auch d ie  
A n t ith e s e  zum W esten; e r  i s t  i n  d e r  N o v e lle  und im K r ie g s -  
buch ebenso p o s i t i v  d a r g e s t e l l t  w ie  d e r  Westen n e g a t iv ;  im 
"Z a u b e rb e rg " dagegen s te h t  d e r  Osten dem Westen zwar auch an- 
t i t h e t i s c h  gegenüber, i s t  a b e r g le ic h e rw e is e  und g le ic h e rm a - 
Bea p o s i t i v  und n e g a t iv  g e s ta l t e t  w ie  um gekehrt d e r Westen n e - 
g a t iv  und p o s i t i v .
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В. DIE TODESVERBUNDENHEIT DER GESTALTEN UND ELEMENTE DER 
ÖSTLICHEN WELT IN DER ERZÄHLUNG "DER TOD IN  VENEDIG11
Nach 1״Ton io  K rö g e r11 h a t das ö s t l ic h e  e r s t  w ie d e r in  "D e r Tod 
in  V ened ig1״ e ine  t ie f e r e  B edeutung. Ganz f e h l t  es auch in  den 
d azw isch e n lie g e n de n  Werken n ic h t .  So i s t  "Beim  P ro ph e te n " auch 
e in  p o ln is c h e r  M a le r zu G a s t, während in  "W ä lsu n g e n b lu t" d ie  
F a m ilie  A arenhold  o s t jü d is c h e r  H e rk u n f t ,  i h r  sch e in b a re s  O ber- 
h au p t " im  O sten" ( V I I I ,  385) geboren i s t .  B e a ch te t zu werden 
v e r d ie n t  e in  u n a u f fä l l ig e s  D e ta i l  in  "K ö n ig lic h e  H o h e it" , e in e  
besch re ibende  Bemerkung, d ie  s ic h  a u f K la u s  H e in r ic h s  M u tte r
b e z ie h t :  "E in ig e s  s la w is c h e  B lu t  f lo ß  in  ih re n  A dern ,  
und daher h a tte n  ih r e  t ie fb la u e n  Augen e in e n  so süßen G la n z , 
w ie  d ie  Nacht ih re s  d u fte n d e n  Haares so schw arz. K la u s  H e in -
r ie h  w ar i h r  ä h n lic h ,    in s o fe rn  auch e r  s ta h lb la u e  Augen
zu dunk len  Haaren h a t te    Aber e r  w ar w e it  e n t f e r n t ,  schön
zu s e in ,  s e in e r  b r e i te n  Wangenknochen   wegen" ( I I ,  5 9 )•
Während es s ic h  je d o ch  b e i d ie s e n  ö s t l ic h e n  E in z e lh e ite n  und 
A nsp ie lungen  n u r um mehr oder w e n ig e r w ic h t ig e  R andersche inun- 
gen h a n d e lt ,  nehmen d ie  ö s t l ic h e  W e lt und ih r e  G e s ta lte n  im 
S innge füge  d e r T o d e sn o ve lle  e in e  z e n tra le  S te l lu n g  e in .
1• KOMPOSITIONSPRINZIPIEN
Thomas Mann i s t  e in  S c h r i f t s t e l l e r ,  d e r  in  hohem Maße an das
im w e ite re n  und ü b e rtra g e n e n  S inne A u to b io g ra p h is c h e  gebunden
i s t .  A u f d ie  R undfrage : "E r le b n is s e ,  d ie  zu Werken w u rd e n ", a n t-
w o r te t  e r ,  d e r B e g r i f f  d e r E r f in d u n g  habe ihm k ü n s t le r is c h  n ie -
mals sehr hoch gestanden , immer habe e r  d ie  Deutung des E r le b -  
2
n is s e s  f ü r  d ie  e ig e n t l ic h e  p ro d u k t iv e  L e is tu n g  g e h a lte n . Sze- 
nen und G e s ta lte n  s e in e r  B ücher, von denen man g lauben  s o l l t e ,  
daß s ie  durchaus um d e r  K o m p o s itio n  w i l le n  e rfu n d e n  s e in  müß- 
te n , w e i l  s ie  so a u ffa lle n d  g u t h in e in p a ß te n , s e ie n  von ihm e in -  
fa c h  aus d e r  W ir k l ic h k e i t  übernommen. So s e ie n  zum B e is p ie l
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s ä m tlic h e  E rsche inungen  d e r  N o v e lle  "D e r Tod in  Venedig" genau 
d e r  R e is e w ir k l ic h k e i t  n a ch g e sch rie b e n . Tadzio  und d ie  S e inen , 
d ie  C h o le ra  -  " a l le s  war gegeben, war e ig e n t l ic h  n u r e in z u s te l-  
le n  und e rw ie s  d a b e i a u fs  v e rw u n d e r lic h s te  se ine  k o m p o s it io n e l-  
le  D e u tu n g s fä h ig k e it"  ( 11L e b e n sa b riß 11, X I ,  1 2 4 ). Es i s t  d ie  " e in -  
geborene S ym bo lik  und K o m p o s it io n s g e re c h th e it auch u n sch e inb a - 
r e r ,  d u rc h  d ie  W ir k l ic h k e i t  gegebener E in z e lh e ite n " ,  d ie  Thomas 
Mann d a b e i an E rfa h ru n g e n  m it  "T o n io  K rö g e r" e r in n e r t ,  wenn- 
g le ic h  das P r in z ip  d e r E r f in d u n g  h ie r  o ffe n b a r  noch e ine  g roße- 
re  R o lle  s p ie l t e :  d ie  G e s ta lt  L is a w e ta  Iwanowna i s t  -  im Gegen- 
s a tz  zu d e r F ig u r  Tadzio  -  durchaus f i n g i e r t .
K o m p o s it io n e lle  D e u tu n g s fä h ig k e it  d e r  E in z e lh e ite n  s e tz t  deren 
Bedeutung v o ra u s , d ie s e  i s t  f ü r  Thomas Mann id e n t is c h  m it  Be- 
Z ie h u n g s re ic h tu m , a u f den e r  noch 1956 in  "P re fa c e " (S . V I I I )  
zu sprechen kommt: " D e a t h  i n  V e n i c e  is  indeed a 
c r y s t a l l i z a t io n  in  th e  t ru e  sense o f  th e  w ord; i t  is  a s t r u c -  
tu r e ,  and an im age, shedd ing  l i g h t  from  so many fa c e ts ,  by i t s  
n a tu re  o f  such in e x h a u s t ib le  a l lu s iv e n e s s ,  th a t  i t  m ig h t w e ll 
d a z z le  the  eyes o f  i t s  c r e a to r  h im s e lf  as i t  to o k  sha p e ."
In  fo rm a le r  H in s ic h t  bedingen Symbolik und Beziehungsreichtum 
d e r  E in z e lh e i t e n  " 1S y m b o lh a l t ig k e i t ' des  S t i l s ,  b e i  dem e s " ,  
wie Thomas Mann in  seinem B r ie f  an V ik to r  P o lze r  vom 25*5-1940 
(B r ie f e  I I ,  158) e r l ä u t e r t ,  "auf  j e d e s  Wort und jede  Wendung 
s t ä n d ig  ankommt, w eil  man n ie  weiß, welche m otiv ische  Rolle  
das Gegenwärtige im Zukünft igen  noch zu sp ie le n  h a t " .
D ieses  Verantwortungsbewußtsein gegenüber I n h a l t  und Form f ü h r t  
zur  Vermeidung a l l e s  W i l lk ü r l ic h e n  und in n e r l i c h  Unzugehörigen.
I I .  VENEDIG UND TADZIO -  KOMPOSITIONELLE UND PSYCHOLOGISCHE 
VERBUNDENHEIT
In  dem K a p i te l  "Venedig -  Symbol d e r  Wende" nennt Schlappner 
(S . 241) d e n  Polen Tadzio "das Symbol Venedigs, Venedig noch 
e inm al" .  Tadzios enge Beziehung zu Venedig e rw e is t  s i c h  vor
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a lle m  aus d e r  n o v e l l is t is c h e n  V e rb indung  des P o len  und d e r  S ta d t*  
m i t  dem B e g r iffs k o m p le x  S c h ö n h e it, Tod, L ie b e . "Wer d ie  Schön- 
h e i t  angeschaut m it  Augen, I s t  dem Tode schon anhelmgegeben,
..........  Ewig w ä h rt f ü r  ih n  d e r  Schmerz d e r  L ie b e " ,  h e iß t  es ia
P la te n s  G e d ich t " T r is t a n " ,  das Thomas Mann, w ie  aus seinem V o r-  
t r a g  "A ugust voa P la te a "  ( IX ,  269-271) h e rv o rg e h t,  so s e h r l i e b -  
t e .  Ia  "D er Tod ia  V eaed ig " s ia d  d ie  S ta d t ,  ia  d e r  Wagaer dea 
z w e ite a  " T r is ta a " - A k t  v o l le a d e te ,  uad d e r  Kaabe d ie  V e rk ö rp e - 
ru a g  d ie s e r  ia  f u a k t io a e l le r  H ia s ic h t  zum Tode fü h re a d e a , v e r -  
f iih re a d e a , d ie s e r  -  u a te r  dem bedeutuagsm äßigea A spekt b e tra c h -  
t e t  -  todverbuadeaen S c h ö n h e it, s ie  s in d  das O b je k t d e r L ie b e  
Ascheabachs. E ia ig e  Z i t a t e  s o l le a  d ie  V e rb u a d e a h e it voa Veae- 
d ig  und Tadzio  ia a e rh a lb  des S ia a g e fü g es  voa S ch ö n h e it o d e r 
Form , Tod und L iebe  z e ig e n .
"Das war V eaed ig , d ie  s c h m e ic h le r is c h e  uad v e rd ä c h tig e  Schöae, -  
d ie s e  S ta d t ,  h a lb  M ärchea, h a lb  F re m d e a fa lle , in  deren  f a u l i -  
g e r  L u f t  d ie  Kunst e in s t  s c h w e lg e ris c h  a u fw u ch e rte  und w elche 
dea M u s ike ra  K läage e ia g a b , d ie  w iegen und b u h le r is c h  e l n l u l -  
le n .  Dem Abenteuernden war e s , a ls  trä n k e  se in  Auge d e rg le ic h e n  
Ü p p ig k e it ,  a ls  würde s e in  Ohr von so lch e n  M e lod ien  umworben;
e r  e r in n e r te  s ic h  auch, daß d ie  S ta d t k ra n k  s e i .......... , und e r
spähte  u n g e z ü g e lte r aus nach d e r  voranschwebenden G o n d e l."  ( V I I I ,  
503) Venedig i s t  "das U n v e rg le ic h l ic h e ,  das m ä rch e n h a ft A bw ei- 
chende" (4 5 8 ), "d ie  u n w a h rs c h e in lic h s te  d e r  S tä d te "  (4 6 3 )•
T adz io  i s t  "vollkom m en schön" (4 6 9 ) ,  "schön  w ie  e in  z a r t e r  
G o tt"  (478) ;  Aschenbach g la u b t  m it  seinem  a u f den Knaben g e - 
r ic h te te n  B l ic k  "das Schöne s e lb s t  zu b e g re ife n ,  d ie  Form a ls  
G ottesgedanken" (490) .
Wie d ie  S c h ö a h e it, d ie  Form, ia  G e s ta lt  d e r S ta d t uad T adz ios
«
ia  zw e i E rsche iauagsfo rm ea a u f t r i t t ,  so auch d e r  Tod. I s t  doch 
d ie  N o v e lle  auch v o r  a lle m  e ia e  E rzä h lu a g  vom Tode, uad zwar 
vom Tode a ls  e in e r  v e r fü h re r is c h e n ,  w id e r s i t t l i c h e n  M acht, e in e  
E rzä h lun g  voa d e r ATollust des U a te rg a a g s , uad Ascheabach e ia  
S te rb e a d e r, e ia  F lü c h t l ia g  d e r  L e b e a szu ch t. Tod i s t  das e rs te
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und le t z t e  b e to n te  W ort d e r  N o v e lle .
D ie V e rb indung  Venedigs m it  dem Tode g e h t schon aus dem T i -  
t e l  d e r  N o v e lle  h e rv o r ;  des w e ite re n  aus Aschenbachs e r s te r  
F a h r t ü b e r d ie  Lagune in  d e r  sargschw arzen v e n e z ia n is c h e n  
G onde l, d ie  an Tod, B ahre , B e g rä bn is  und le t z t e  F a h r t  e r -  
in n e r t .  D ie C h o le ra  i s t  in  d e r  todesvornehm en, in  d e r  " v e r -  
fü h r e r is c h  todverbundenen S ta d t ,  d e r ro m a n tisch e n  S ta d t p a r 
e x c e lle n c e " ,  w ie  Venedig in  "Lübeck a ls  g e is t ig e  Lebensform " 
( X I ,  392) genannt w ird ,  k e in  z u f ä l l ig e s  M iß g e s c h ic k , sondern 
w ie  d ie  B le ic h s u c h t T adz ios  und d ie  T u b e rku lo se  b e i den Ge- 
s ta l t e n  d e r  ö s t l ic h e n  W elt im "Z a u b e rb e rg " Symptom e in e r  e in -  
geborenen K ra n k h e its -  und T o d e s a f f in i t ä t .  S ie  i s t  das s c h lim -  
me G eheim nis d e r  S ta d t ,  das m it  Aschenbachs G eheim nis v e r -  
s c h m ilz t :  "Das B i ld  d e r  he im gesuchten und v e rw a h r lo s te n  S ta d t ,  
w üst seinem G e is te  vorschw ebend, e n tzü n d e te  in  ihm H o ffn u n g e n , 
u n fa ß b a r, d ie  V e rn u n ft ü b e rs c h re ite n d  und von u n g e h e u e r lic h e r
S ü ß ig k e it .............. Was g a l t  ihm noch K unst und Tugend gegenüber
den V o r te i le n  des Chaos?" (515)
Auf zw e ifach e  Weise i s t  auch T a d z io  m it  dem R e ich  des Todes 
ve rbunden . E r le id e t  s e lb s t ,  w ie  V e n e d ig , an e in e r  K ra n k h e it  
zum Tode und f u n g ie r t  d a rü b e r h in a u s , g le i c h f a l l s  w ie  d ie  
S ta d t ,  a ls  Aschenbachs F ü h re r und V e r fü h re r  zum Tode, a ls  Tha- 
n a to s , a ls  Hermes Psychopompos, d e r ,  en tsp re ch e nd  L e s s in g s  
U ntersuchung von 1769 "Wie d ie  A lte n  den Tod g e b i ld e t " ,  auch 
a ls  e in e  G e s ta lt  d a r g e s t e l l t  i s t ,  w elche " d ie  Füße g e k re u z t"  
(506) h a t .
Aschenbach f r a g t  s ic h  g le ic h  b e i d e r  e rs te n  Begegnung m it  Ta- 
d z io , ob d ie s e r  le id e n d  s e i .  S p ä te r b em erk t e r ,  daß d e r  Knabe 
za ck ig e  und b la s s e , ungesunde Zähne h a t ,  de ren  spröde D urch - 
s ic h t ig k e i t  ih n  an B le ic h s ü c h t ig e  e r in n e r t .  Auch f ä l l t  ihm 
e in  g e le g e n t lic h e s  S eu fzen , e in e  Beklemmung d e r B ru s t a u f .  E r 
b e a n tw o rte t s ic h  s e lb s t  se in e  F rage: " , E r  i s t  k r ä n k l ic h ,  e r  
w ird  w a h rs c h e in lic h  n ic h t  a l t  w erden*11 (5 1 0 -5 1 1 )•
-  74 -
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T a d z io s  H erm escharak te r ä u ß e rt s ic h  am d e u t l ic h s te n  am S ch luß  
d e r  N o v e lle ,  u n m it te lb a r  v o r  dem Tode Aschenbachs, wo es d ie -
sem s c h e in t ,  " a ls  ob d e r  b le ic h e  und l ie b l i c h e  Psychagog ..........
ihm lä c h le ,  ihm w in k e ; a ls  ob e r  .......... h in a u s d e u te , voranschw e-
be in s  V e rh e iß u n g s v o ll-U n g e h e u re . Und, w ie  so o f t ,  machte e r  
s ic h  a u f ,  ihm zu f o lg e n . " (525)
"Wen d e r  P f e i l  des Schönen je  g e t r o f fe n ,  Ewig w ä h rt f ü r  ih n  
d e r  Schmerz d e r  L ie b e !"  Auch d ie s e  P la te n v e rs e  kennze ichnen 
das Problem  Aschenbachs. E r kann den Weg d e r  S ch ö n h e it n ic h t  
gehen, 'ohne daß Eros s ic h  z u g e s e l l t  und s ic h  zum F ü h re r a u f-  
w i r f t '  (5 2 1 -5 2 2 ). S c h ö n h e it und Form fü h re n  ih n  zum Rausch 
und z u r  B e g ie rd e , fü h re n  ih n  zum A bgrund.
Auch a ls  Gegenstände d e r  N eigung Aschenbachs ve rschm elzen  Ve- 
n e d ig  und T adz io  zu e in e r  f ü r  s e in  Bew ußtse in  kaum noch zu lö -  
senden E in h e i t .  Das geh t am d e u t l ic h s te n  aus seinem A b sch ie d s- 
schmerz h e rv o r ,  den e r  f ü h l t ,  a ls  e r  v e rg e b lic h  v e rs u c h t,  d ie  
g e l ie b te  S ta d t und se in e n  A b g o tt zu v e r la s s e n . "D ie  Atmosphä- 
re  d e r S ta d t ,  d ie se n  l e i s  fa u l ig e n  G eruch von Meer und Sumpf, 
den zu f l ie h e n  es ih n  so s e h r g e d rä n g t h a t te ,  -  e r  a tm ete ih n  
j e t z t  in  t i e f e n ,  z ä r t l i c h  s c h m e rz lic h e n  Zügen. War es m ö g lic h , 
daß e r  n ic h t  gew ußt, n ic h t  bedach t h a t te ,  w ie  s e h r s e in  Herz
an dem a l le n  h in g ?  .......... Was e r  a ls  so schwer e r t r ä g l i c h ,  ja
zuweilen a l s  v ö l l i g  u n l e i d l i c h  empfand, war o ffe n b a r  d e r  Ge- 
danke, daß e r  Venedig nie  Wiedersehen s o l l e ,  daß d i e s  e in  Ab- 
schied f ü r  immer s e i . "  (4 8 3 )
Z u rü ckg e ke h rt in  s e in  H o te l,  e r b l i c k t  e r  den p o ln is c h e n  Kna- 
ben und " f ü h l t e  d ie  B e g e is te ru n g  s e in e s  B lu te s ,  d ie  F reude , 
den Schmerz s e in e r  Seele und e rk a n n te , daß ihm um T a d z io 's  
w i l le n  d e r  Abschied so schwer geworden w ar" (4 8 6 ).
Die e in z e ln e n  S ta d ie n  in  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  L ie b e  Aschen- 
bachs zu T adz io  ähne ln  in  v ie le m  je n e n  in  d e r  E n ts te h u n g  und 
dem V e r la u f  d e r  Neigung Hans C a s to rp s  zu C law d ia  Chauchat 
im "Z a u b e rb e rg ", w ie  ja  ü b e rh a u p t zw ischen N o v e lle  und Roman
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z a h lre ic h e  A n a lo g ie n  b e s te h e n • Um des P o len  und d e r  R uss in  w i l -  
le n  re is e n  Aschenbach und C a s to rp  von den ih r e r  G esundheit s ic h  
a ls  s c h ä d lic h  erw e isenden E rh o lu n g s o rte n  n ic h t  ab. Es i s t  d ie  
s ic h  je d e n  Tag w ie d e rh o le n d e , näm liche Gunst d e r Umstände, d ie  
im B ä d e rh o te l und im B e rg sa n a to riu m  zu rege lm äß igen  Begegnun- 
gen zw ischen L iebenden und G e lie b te n  f ü h r t .  Und es i s t  d e r 
Rausch, den d e r a lte rn d e  K ü n s t le r  und d e r  Hamburger P a t r i z ie r -  
sohn z ü g e llo s  w illkom m en h e iß e n , um d e s s e n tw ille n  s ie  he ilsam e 
E rn ü ch te ru n g  f l ie h e n  und s ic h  ih r e r  V e rn u n ft und Würde bege- 
ben: "L e id e n s c h a ft  a ls  V e rw irru n g  und E n tw ürd igung  war e ig e n t-  
l i e h  d e r  Gegenstand m e in e r F a b e l" ,  s c h re ib t  Thomas Mann am 
4 . 7.1920 an C a r l M a ria  Weber ( B r ie fe  I ,  177) ü b e r "D e r Tod in  
V e n e d ig "; a ls  M o t iv ,  wenn auch n ic h t  mehr a ls  Z e n tra lth e m a , 
i s t  d ie s e r  G e füh lsexzeß  im "Z a u b e rb e rg " w ie d e r vorhanden. 
Aschenbachs und C a s to rp s  B e so rg n is  g i l t  v o r  a lle m  d e r m o g li-  
chen A b re is e  d e r  p o ln is c h e n  F a m ilie  bez iehungsw e ise  d e r Rus- 
s in .  G e s i t te te ,  fra n z ö s is c h e  Phrasen schweben den Deutschen 
a u f den L ip p e n , d ie  den Bann des stummen, u n g e s e l ls c h a f t l i -  
chen V e rh ä ltn is s e s  zu den O ste u ro p ä e rn  brechen kö n n te n . Und 
A u g e n b licke  h a lb e r  Besinnung und des In n e h a lte n s  kommen, in  
denen s ie  s ic h ,  w ie schon T on io  K rö g e r, ih r e r  V o rfa h re n  e r -  
in n e rn  und s ic h  fra g e n , was d ie s e  zu ih re n  "e x o t is c h e n "  (503) 
A usschw eifungen des G e fü h ls  sagen w ürden, zu ih r e r  L ie b e  zu 
dem k rä n k lic h e n  p o ln is c h e n  Knaben T adz io  und zu d e r kranken  
R u ss in  C la w d ia .
Was im ü b r ig e n  das um gekehrte V e r h ä ltn is  b e t r i f f t ,  das V e rh a l-  
te n  des P o len  und d e r  R uss in  zu dem S c h r i f t s t e l l e r  und dem I n -  
g e n ie u r ,  so i s t  es in  b e id e n  F ä l le n ,  in  d e r  N o v e lle  w ie im Ro- 
man, e in  w e itgehend  r e a k t iv e s .
E in e r  A n a lo g ie  s e i s c h l ie ß l ic h  im besonderen g e d a ch t. G le ic h  
b e i d e r  e rs te n  Begegnung Aschenbachs m it  T adz io  und auch spä- 
t e r  noch b e i e n tsch e id e n d e n  Zusam m entre ffen  werden dessen e i -  
g e n tü m lic h  dämmergraue Augen e rw ä h n t, von denen Aschenbach " v o r -  
w ä rts  g e lo c k t"  (5 2 0 ) w ir d .  Im "Z a u b e rb e rg " tu n  d ie  Augen P r i -  
b is la v  H ippes und C law d ia  C hauchats es Hans C a s to rp  in  u n v e r-
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n ü n ftig e m  S iane an . Es s in d  Augen, " d ie  s ic h  z u w e ile n , b e i e i -  
nem gew issen S e i te n b l ic k ,  d e r  n ic h t  zum Sehen d ie n te ,  a u f e in e  
schmelzende Weise v ö l l i g  in s  S c h le ie r ig -N ä c h t ig e  v e rd u n k e ln  
ko n n te n " ( I I I ,  2 0 6 )•  Dämmergrau, s c h le ie r ig - n ä c h t ig ,  d u n k e l, -  
was i s t  e s , was h in t e r  d ie s e n  E p ith e ta  s te h t?  D er S ch luß  d e r 
N o v e lle  g ib t  auch h ie rü b e r  A u s k u n ft: "D e r Schauende d o r t  saß,
w ie  e r  e in s t  gesessen, a ls  z u e rs t    d ie s e r  dämmergraue
B l ic k  dem se in en  begegnet w ar• S e in  H a u p t ...h o b   s ic h ,
g le ich sam  dem B lic k e  en tg e g e n , und sank a u f d ie  B ru s t ,  so daß 
se in e  Augen von u n te n  sahen, in d e s  s e in  A n t l i t z  den s c h la f fe n ,  
in n ig  versunkenen Ausdruck t ie f e n  Schlummers z e ig te • "  (5 2 4 -5 2 5 ) 
Es i s t  d e r Tod, und L ie b e  zu d ie s e n  Augen i s t  Sym pathie m it  dem 
Tode•
I I I .  VENEDIG UND TADZIO -  SCHEINBARE KOMPOSITIONELLE 
WIDERSPRÜCHLICHKEIT
Es h a t s ic h  e rgeben , daß T adz io  V enedig  noch e in m a l i s t ,  und 
zwar in  d o p p e lte r  H in s ic h t ;  e rs te n s  f ü r  d ie  B e w u ß ts e in s s itu a t i-  
on d e r  G e s ta lt  Aschenbach, z w e ite n s  in n e rh a lb  des k o m p o s lt io -  
n e lie n  Gefüges von Form, Tod und L ie b e •  D ieses E rg e b n is  s c h e in t  
e inen  k o m p o s it io n e ile n  W id e rsp ru ch  d e r  E rzä h lu n g  au fzudecken : 
Venedig l i e g t  im Süden, in  I t a l i e n ,  T adz io  kommt aus dem O sten , 
se in e  p o ln is c h e  N a t io n a l i t ä t  w ird  immer w ie d e r b e to n t .  Warum 
i s t  in  d e r N o v e lle  n ic h t  e in  V e n e z ia n e r das Symbol Venedigs?
Die D a rs te llu n g  des Südens in  "D e r Tod in  V ened ig" e r in n e r t  
a u f Grund ih re s  ve rn e in e n d e n  Wesens an je n e  in  "T o n io  K rö g e r" .  
D ie  G e s ta lte n  des e h e r " s p itz b ü b is c h  behenden" ( 5 1 a (ד ls  " l i e -  
bensw ürd igen" (4 4 9 ) Südens, d ie  in  d e r  E rz ä h lu n g  a u f t r e te n  
o d e r von denen d ie  Rede i s t ,  s in d  f a s t  ausnahm slos a u f abw er- 
tende A r t  g e s c h i ld e r t .  D er b u c k lig e  und u n r e in l ic h e  M atrose 
m it  s e in e r  g rin se n d e n  H ö f l i c h k e i t ,  d e r  z ie g e n b ä r t ig e  Mann im 
S c h if fs in n e r n ,  das müßige V o lk ,  das am Quai h e ru m lu n g e rt, d e r 
g rä ß lic h e  a l t e  S tu tz e r ,  d e r  S teward im f le c k ig e n  F ra c k , d e r  
p o k u lie re n d e  K a p itä n , d ie  m u s ik a lis c h e n  W e g e la g e re r, d e r  A lte  
m it  dem E n te rh a ke n , d e r  s c h m e ic h le r is c h e  H ote lm anager m it  s e i -
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nem fra n zö s isch  g e s c h n itte n e n  Gehrock -  e in  "S c h le ic h e r "  (50 5 ), 
d ie  lä s t ig e n  B e t t le r ,  d e r  b e u te ls c h n e id e r is c h e  G o n d o lie r ,  d e r 
m it  v e rs c h ie d e n e n  F irm en im Bunde s te h t ,  und je n e r  andere -  
e in  s p itz b ü b is c h  e r b ö t ig e r  G e le g e n h e itsm a ch e r, d e r  geschw ät- 
z ig e  F r is e u r ,  d e r  La d e n in h a b e r und d e r  A lte r tu m s h ä n d le r ,  d ie  
v e ra n tw o rtu n g s lo s e n  "w e lsch e n " (5 0 5 ) B ehörden, d ie  Bande von 
S tra ß e n sä n g e rn , d ie  H o te la n g e s te llte n  und e n d lic h  ganz a l l -  
gemein d ie  k o r ru p te n  oberen  und d ie  e n t s i t t l i c h t e n  u n te re n  
S c h ic h te n , -  a l le  fügen  s ie  s ic h  e in  einem B i ld  vom Süden, 
in  dessen abstoßend schm utzigem  Farbengem isch n u r wenige 
h e l le r e  F le cke n  a u f le u c h te n . E in e r  von d ie s e n  b e z e ic h n e t 
d ie  G e s ta lt  des v e r d ie n s tv o l le n  o b e rs te n  M e d iz ina lb e a m te n  
d e r  S ta d t ,  d e r  von seinem P osten  e n t r ü s te t  z u r ü c k t r i t t  und 
d u rch  e in e  w i l l f ä h r ig e r e  Person e r s e tz t  w ir d .  Im großen 
ganzen a b e r i s t  das s ü d lic h -v e n e z ia n is c h e  P e rs o n a l d e r N0-  
v e i le  m it  e in e r  verkommenen Nachkommenschaft zu v e rg le ic h e n , 
d ie  den v e r fa l le n d e n  " P a la s t"  (4 6 3 ) ih r e r  V o rfa h re n  bewohnt. 
A l le r d in g s  h a t d ie  Dekadenz d e r  S ta d t und ih r e r  Bewohner 
ke inesw egs d ie  g le ic h e  h is to r is c h e  S tu fe  e r r e ic h t .  D ie "u n -  
w a h rs c h e in lic h s te  d e r  S tä d te "  b e s te h t j a  noch , wenn auch 
n u r  a ls  h e r r l ic h e ,  z e rb rö c k e ln d e  Fassade e in e r  lä n g s t  v e r -  
gangenen Z e i t ,  in  d e r  d ie  P a t r i z ie r  In d ie n  und d ie  K re u z - 
fa h r e r  Byzanz e ro b e r te n . D iese a b e r s in d  n ic h t  m ehr, und ih -  
re  Erben haben m it  ih n e n  im Grund n ic h ts  zu s c h a ffe n . S ie  
s te he n  a ls o  zu d e r S ta d t ,  d ie  a u f s ie  überkommen i s t ,  i n  
k e in e r  w e s e n tlic h e re n  Beziehung a ls  d e r s c h e in b a r frem de 
Polenknabe T a d z io , s ie  s e lb s t  s in d  Fremde in  e in e r  frem den 
S ta d t .
Dennoch b le ib t  d ie  Frage zu k lä r e n ,  warum es e in  P o le  i s t ,  
den Thomas Mann so eng m it  V enedig  v e r b in d e t .  Es g ib t  e in e  
e in fa c h e  A n tw o r t.  Thomas Mann s e lb s t  w e is t  d a ra u f h in ,  daß 
es f ü r  T a d z io  und d ie  S einen V o r b i ld e r  in  d e r  W ir k l ic h k e i t  
gab . W ild e r  (S . 10) g ib t  nähere H in w e is e , indem e r  m i t t e i l t ,  
d e r  p o ln is c h e  Thomas M an n -U b erse tze r A n d rz e j Doegowski s e i 
ü b e rz e u g t von d e r  I d e n t i t ä t  T a d z io s  m it  dem p o ln is c h e n  Ba- 
ro n  W ładysław  Moes, d e r  s ic h  m it  s e in e r  M u tte r  und d r e i  Ge-
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s c h w is te ra  1911 in  V enedig  a u fg e h a lte n  habe und 'A d z io ' ,  
manchmal auch *W ła d z io 1 g e ru fe n  worden s e i ;  se in e n  Freund J a - 
nek habe man 'J a s c h u ' gen a nn t.
Thomas Mann übernim m t je d o ch  d ie  W ir k l ic h k e i t  n u r d e sh a lb  in  
d ie  D ic h tu n g , w e i l  s ie  s ic h  a ls  k o m p o s it io n s g e re c h t, symbo- 
l i s c h ,  d e u tu n g s fä h ig  und b e z ie h u n g s re ic h  e r w e is t ,  n u r dann, 
wenn s ie  in n e r l ic h  z u g e h ö rig  und n ic h t  w i l l k ü r l i c h  i s t .  Aus 
d iesem  K o m p o s it io n s p r in z ip  e r g ib t  s ic h  d ie  Frage nach d e r  Be- 
Z iehung zw ischen  V enedig  und T adz io  a ls  P o le n . Man kommt d e r  
A n tw o rt n ä h e r, wenn man zu n ä ch s t a llg e m e in e r  nach den B e z ie -, 
tungpn V enedigs zu T adz io  a ls  V e r t r e te r  des Ostens f r a g t .
Van d e r Schaar (S . 71) i s t  davon ü b e rz e u g t, daß b e i d e r  N ie -  
d e r s c h r i f t  d e r  N o v e lle  das Bew ußtse in  des la b i le n  G le ic h g e - 
w ic h te s  d e r  k o m p liz ie r te n  v e n e z ia n is c h e n  V e rh ä ltn is s e  im 
G e is t Thomas Manns e x p l i z i t e  und im p l iz i t e  e in e  R o lle  g e - 
s p ie l t  habe. Venedig s e i von je h e r  sowohl ä u ß e r l ic h  a ls  i n -  
n e r l ic h  e in  K no tenpunkt e in a n d e r e n tg e g e n g e s e tz te r K rä f te  
gewesen. Ä u ß e r lic h  s e i e in e  so lch e  A n tin o m ie  s ic h tb a r  gew or- 
den in  d e r  Lage zw ischen O r ie n t  und O k z id e n t, in  d e r g le ic h -  
z e i t ig e n  E n tw ic k lu n g  b y z a n t in is c h e r  und i t a l ie n is c h e r  K u l tu r .
D ie b y z a n tin is c h e  K u l tu r  e rs c h e in t  in  "D e r Tod in  V enedig" 
v o r  a lle m  in  d e r  P ra c h t des m ehrfach  erw ähnten "m o rg e n lä n d i-  
sehen Tem pels" (5 0 1 ) .  M a n d e ld u ft und a ra b is c h e  F e ns te ru m ra h - 
mungen v e r m it te ln  w e ite re  ö s t l ic h e  Im p re ss io n e n .
In  dem K a p i te l  "Vom M orgen lande1* ( V I I I ,  1086-1089) d e r  I d y l -  
le  "Gesang vom K in d c h e n ", des neben "H e rr  und Hund" e rs te n  
k ü n s t le r is c h e n  Gehversuches s e i t  "D e r Tod in  V enedig" und 
nach "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o li t is c h e n " ,  s in d  d ie  B e z ie h u n -
»
gen Venedigs zum O sten noch d i r e k t e r  h e r g e s t e l l t .  Es h e iß t  
d o r t :  " T ie fs te  Heim at i s t  j a  d e r  O sten , H eim at d e r S e e le , 
Heimat des Menschen, H eim at ä l t e s t e r ,  m ild e s te r  W e is h e it . "
Der Osten in  d e r I d y l le  i s t  das M orgen land , Venedig und I n -  
d ie n . Das M orgenland e rs c h e in t  in  ve rsch ie d e n e n  Synonymen:
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a ls  " ö s t l i c h  t i e f e r e r  Süden11, a ls  "O s te n " , " O r ie n t " ,  "M or- 
gen" und "M ä rch e n o s te n ". V enedig  w ird  "Wunder des Aufgangs" 
g e n a n n t, i s t  "m a u ris ch  v e rz a u b e r t " ;  d e r  "b y z a n t in is c h e  Tem- 
p e l"  e rh e b t s ic h  in  dem "M ärchen, dem ö s t l ic h e n  Traum e".
D ie  trä u m e ris c h e  E x k u rs io n  ende t " im  O sten" Schopenhauers,
z
indem s ie  f l ü c h t ig  das "G eheim nis d e r  U panishaden" b e r ü h r t . ^
Es bestehen  a ls o  in  d e r  K o m p o s itio n  "D e r Tod in  V ened ig11 und 
f ü r  das B ew ußtse in  Thomas Manns mehr o d e r w e n ig e r la te n te  
Beziehungen zw ischen Venedig und dem O ste n , w eshalb es k e i -  
neswegs b loß e  W i l lk ü r  b e d e u te t,  daß es e in e  G e s ta lt  d e r  ö s t -  
l ie h e n  W e lt i s t ,  n ä m lich  d e r  P o le  T a d z io , in  dem s ic h  d ie  
und d e r  s ic h  in  d e r  L agunenstad t s p ie g e l t .
IV .  BEDEUTUNG UND FUNKTION DES ÖSTLICHEN IN DER NOVELLE
1. Aschenbachs Frühbeziehungen zum Osten
Es f ä l l t  a u f ,  daß Aschenbach, ä h n lic h  w ie T on io  K rö g e r, das
E rg e b n is  e in e r  Rassenmischung d a r s t e l l t ,  w e lches s ic h  a l l e r -
d in g s  n ic h t  mehr aus d e u ts c h - i ta l ie n is c h e n  E lem enten zusam-
m e n s e tz t, sondern aus d e u ts c h -s la v is c h e n : "z u  L . ,  e in e r
K r e is s ta d t  d e r P ro v in z  S c h le s ie n "  (4 5 0 ) g e b o re n , i s t  "Z u c h t
.......... zum G lücke s e in  e ingeborenes E r b t e i l  von v ä t e r l ic h e r
S e ite "  (4 5 2 ); " d ie  Merkmale fre m d e r Rasse in  seinem  Äußern"
(450) aber stammen von s e in e r  M u t te r ,  d e r T o c h te r  e in e s  böh-
m ischen K a p e llm e is te rs .  Böhm isch, das b e d e u te t in  diesem  Zu-
sammenhang doch a l l e r  W a h rs c h e in lic h k e it  nach ts c h e c h is c h ,
a ls o  w e s ts la v is c h .  M it  d e r  K r e is s ta d t  L . i s t  nach W ys lin g
(S . 108) L ie g n itz  g e m e in t: Das ö s t l i c h e ,  s c h r e ib t  d ie s e r  in
111 E in  E le n d e r '.  Zu einem N o v e lle n p la n  Thomas M anns", s e i j e -
пег B e re ic h , "gegen den Aschenbach -  e r  stammt ja  n ic h t  um-
so n s t aus L ie g n i t z ,  dem B o llw e rk  gegen den Osten -  se in e n
Kampf zu fü h re n  h a t .  (D ie  Nord-Süd-Spannung d e r  T o n i o -
K r ö g e r  -P e r io d e  b e g in n t im T o d  i n  V e n e d i g
dem W est-O st-Kom plex d e r  Z a u b e r b e r g  - Z e i t  zu w e i-  
c h e a .) "  I s t  a ls o  Aschenbachs N eigung zu V enedig  und zu Ta-
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dzio v i e l l e i c h t  auch a ls  e ia e  S tö ru a g  se ia e s  e r b l ic h  b e d ia g te a  
la b i le a  G le ic h g e w ic h te s  zu v e rs te h e n  uad a ls  e ia  S iakea  d e r 
W aagschale zugunstea  des m ü tte r l ic h e n  E r b t e i l s ,  i s t  s e ia  Haag 
v i e l l e i c h t  Heimweh im w e ite s te a  S ia a e , Sehnsucht zum O sten , . 
z u r  "H e im at d e r  S ee le "?
Ä u ß e rt s ic h  n ic h t  d a sse lbe  G le ic h g e w ic h t auch in  seinem  Werk? 
Aschenbach h a t n ic h t  n u r e in e  k la r e  und m äch tige  Prosa-Epopöe 
vom Leben F r ie d r ic h s  von Preußen g e s c h r ie b e n , e r  wob auch e i -  
nen Rom anteppich m it  dem Namen 'M a ja 1* D ieses W ort l ö s t  v ie le  
A s s o z ia tio n e n  aus. Es s o l le n  n u r zw ei hervorgehoben werden: 
M aja i s t  d ie  M u tte r  Buddhas, im g r ie c h is c h e n  M ythos d ie  des
4
He rme s •
2 . Der O sten und d e r  Tod
Schon L io n  (S . 9*0 w e is t  d a ra u f h in ,  daß d e r  Osten in  "D er 
Tod in  V ened ig" T rä g e r a l l e r  Todesstimmuagen und - lo c k u n g e n  
i s t :  T a d z io  s e i weder e in  H e lle n e , o b g le ic h  in  ihm und d u rch  
ih n  das p la to n is c h e  und hom erische E lem ent a u fs te ig e ,  noch 
in  I t a l i e n  zu Hause, soadern e in  P o le . E r und d ie  C h o le ra , 
d ie  auch aus einem Osten komme, s e ie n  v e rs c h w is te r t  und b e i -  
de sch u ld  am Tode A schenbachs.^ Schober (S . 4 4 ) g e la n g t zu 
dem E rg e b n is , w ie  schon im F a l le  Thomas Buddenbrooks so s e i 
auch h ie r  w ie d e r " d ie s e r  v e rlo c k e n d e  ö s t l ic h e  Hang zum g re n -  
zen losen  V e r f l ie s s e n ,  d ie s e  Sehnsucht nach E n ts ta ltu n g  und
w o l lü s t ig e r  E n tla s s u n g  des W il le n s ,  .......... d ie  .......... den w e s t-
l ie h e n  W il le n  zum G e is t ,  z u r  W e r tb e u r te ilu n g , z u r  In to le ra n z  
und E n ts c h lo s s e n h e it überm annt. I s t  es Z u f a l l ,  dass d e r  v e r -
fü h re r is c h e  Knabe .......... einem s la w is c h e n  V o lk  a n g e h ö rt? "
Kaufmann (S . 109) b e to n t d ie  Verschm elzung s la v is c h e r  und 
h e lle n is c h e r  Züge " in t o  an a c r id  sweetness th a t  conveys th e
»
in to x ic a t io n  o f  d e a th " .  D ie  M ischung s la v is c h - g r ie c h is c h e r  
E lem ente in  d e r  G e s ta lt  T adz io  e n ts p r ic h t  dem P e rs p e k tiv e n -  
W echsel, d e r  Ü b erla g e ru n g  v e rs c h ie d e n e r Ebenen in  d e r  N o v e l-  
le ,  von r e a le r  Ebene und Bewußtseinsebene Ascheabachs v o r  
a lle m .
-  81 -
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A uf d e r  re a le a  Ebeae i s t  es d ie  in d is c h e  C h o le ra , d e r  Aschen- 
bach zum O p fe r f ä l l t .  "E rz e u g t aus dea warmea M orästen  des 
G a n g e s -D e lta s , a u fg e s tie g e n  m it  dem m e p h itis c h e n  Odem je n e r  
ü p p ig -u n ta u g lic h e n , voa Menschen gemiedenen U rw e lt -  und In -  
s e lw i ld n is ,  in  deren  B a m busd ick ich ten  d e r  T ig e r  k a u e r t"  (512), 
s in d  d ie  e in z e ln e n  S ta t io n e n  ih re s  Wanderweges H in d u s ta n ,
C hina beziehungsw e ise  A fg h a n is ta n  und P e rs ie n , s c h l ie ß l ic h ,  
den Karaw anenstraßen fo lg e n d , A s tra ch a n  und Moskau. Von s y - 
r is c h e n  K a u fle u te n  w ird  d ie  Seuche ü b e r das Meer v e rs c h le p p t 
und ta u c h t e n d lic h  in  d e r  In s e lw i ld a is  Veaedigs a u f ,  wo s ie ,  
b e g ü a s t ig t  d u rc h  das lauwarme W asser, s ic h  ra sch  v e r b r e i t e t ,  
j a  wo s ie  e in e  Neubelebung ih r e r  K r ä f te  zu e r fa h re n  s c h e in t ,  
wo d ie  T e n a z itä t  und F ru c h tb a rk e it  ih r e r  E rre g e r  s ic h  o f fe n -  
b a r  v e rd o p p e lt .  D iese w ir k l ic h e  Ebene w ird  g e tra g e n  von e in e r  
i r r e a le n ;  a ls  Aschenbach den e rs te n  A n fa l l  von R e is e lu s t  h a t -  
t e ,  g e s te ig e r t  b is  z u r  "S in n e s tä u sch u n g " (4 4 7 ) ,  in  d e r  in d i -  
sehen P h ilo s o p h ie  *M a ja ' g e n a n n t, sah e r  "e in e  L a n d s c h a ft, 
e ia  t ro p is c h e s  S um pfgeb ie t u n te r  d ic k d u a s tig e m  Himmel, fe u c h t ,  
ü p p ig  und ungeheuer, e ine  A r t  U rw e ltw ild n is  aus Ia s e ln ,  Mo-
ra s te n  und Schlamm fü h re n de n  W asserarmen, .......... sah zw ischen
den k n o tig e n  Rohrstämmen des B a m b u sd ick ich ts  d ie  L ic h te r  e i -  
nes kauernden T ig e rs  fu n k e ln  -  und f ü h l t e  s e in  Herz pochen 
v o r  E n tse tze n  und rä ts e lh a fte m  V e rla n g e n ".
D iese  P hantasm agorie  b e e in f lu ß t  d ie  W i r k l ic h k e i t ,  I r r e a le s  
v e rm is c h t s ic h  m it  R e a l i t ä t  und v e rä n d e r t s ie :  "R e ise n  a l -  
so , -  e r  war es z u fr ie d e n .  N ic h t  g a r w e i t ,  n ic h t  gerade b is  
zu den T ig e r n . "  (4 4 9 ) Und doch kommt Aschenbach s c h l ie ß l ic h  
in  e io e  L a a d s c h a ft, d ie  diesem  T ru g b ild  m it  d e r  a u f i h r  l a -  
s te a d e a ,fü r  d ie  Sonne u n d u rc h d r in g lic h e n  "D u n s ts c h ic h t des 
Himmels" (477) und den "ü b le n  Ausdünstungen d e r  K a n ä le " (48 0 ) 
so ä h n e lt ,  nach V ened ig .
In  d e r U n te rg a a g s n o v e lle  s in d  a ls o  n ic h t  n u r T adz io  und d ie  
C h o le ra  , O s te n 1 und d a m it T rä g e r des Todes, sondern auch d ie  
S ta d t .
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Noch e in e  w e ite re  V e rb indung  zw ischen O sten und Tod in  d e r 
E rz ä h lu n g  s e i s c h l ie ß l ic h  e rw ä h n t. D ie  R e is e lu s t  ü b e r f ä l l t  
Aschenbach am F r ie d h o f ,  a ls  e r  "das b y z a n tin is c h e  Bauwerk 
d e r  A u sse g n u n g sh a lle " (4 45 ) v o r  s ic h  h a t ,  d ie  " m it  g r ie c h i -  
sehen Kreuzen und h ie r a t is c h e n  S c h ild e re ie n "  sowie m it  
S c h r i f tw o r te n  geschm ückt i s t ,  w e lche das je n s e i t ig e  Leben 
b e t r e f f e n ,  w ie e tw a : " 1S ie  gehen e in  in  d ie  Wohnung G o tte s 111, 
und d ie  von zw ei a p o k a ly p tis c h e n  T ie re n  bewacht w ird .  Spä- 
t e r ,  i n  V e n e d ig , a u f dem P la tz  m it  dem b y z a n tin is c h e n  Tem- 
p e l ,  a ls  Aschenbach s ic h  m it  dem Gedanken an A b re is e  t r ä g t ,  
e r in n e r t  e r  s ic h  auch "e in e s  weißen Bauw erks, geschm ückt m it  
a b e n d lic h  g le iß e n d e n  I n s c h r i f t e n ,  in  d e re n  d u rc h s c h e in e n d e r 
M y s tik  das Auge se in e s  G e is te s  s ic h  v e r lo re n  h a t te "  (5 1 5 ) , 
und e r  lä ß t  den Gedanken an H e im kehr, B e so n n e n h e it, Nüch- 
te r n h e i t  und M ühsal a n g e w id e rt f a l l e n .
5• Der Name , T a d z io 1
War zu n ä ch s t d ie  Frage nach den Beziehungen zw ischen Venedig 
und T adz io  a ls  R eprä se n ta n te n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt g e s t e l l t ,  so 
i s t  nun zu u n te rs u c h e n , ob und w elche Beziehungen zw ischen Ve- 
ned ig  und T adz io  a ls  P o len  b e s te h e n . D ie A nalyse d e r e in g e - 
borenen S ym bo lik  und K o m p o s it io n s g e re c h th e it des Namens *Tad- 
z io *  g ib t  h ie rü b e r  sow ie ü b e r w e ite re  Bezüge, D eutungs- und 
A s s o z ia t io n s m ö g lic h k e ite n  A u s k u n ft.
Daß es auch f ü r  den Vornamen des P o len  e in  w ir k l ic h e s  V o rb i ld  
gegeben haben s o l l ,  wurde schon e rw ä h n t. Aschenbachs F e s ts te i -  
lu n g , zu d e r  e r  m it  H i l f e  e in ig e r  p o ln is c h e r  E rin n e ru n g e n  g e - 
la n g t ,  daß es s ic h  b e i dem Namen 'A d g iu ',  den e r  h ö r te ,  um 
*T adziu* han de ln  müsse, um den V o k a t iv  von , T a d z io * , d e r  A b kü r- 
zung von *T adeusz*, t r i f f t  demnach d ie  W ir k l ic h k e i t  n ic h t  ganz. 
L e h n e rts  (S . 121) e in  w enig  v a g e r H in w e is , daß es e in  w i r k l i -  
ches V o rb i ld  f ü r  T adz io  gegeben habe, werde b e s t ä t ig t  d u rc h  den 
e rh a lte n e n  B r ie f  e in e r  p o ln is c h e n  Dame m it  A u skü n fte n  ü b e r den 
Namen, den Thomas Mann o f fe n b a r  n u r nach dem K lang  habe um- 
s c h re ib e n  können, i s t  in s o fe rn  überzeugend, a ls  es ke in e n  Grund
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f ü r  d ie  Annahme g i b t ,  d e r  A u to r  habe d ie  W ir k l ic h k e i t  dadurch 
k o m p o s it io n s g e re c h te r  machen w o lle n ,  daß e r  den Namen *A d z io 1 
bez iehungsw e ise  , W ła d z io 1 in  , T adz io * v e rä n d e r te ,  um ih n  von 
*Tadeusz* h e r le i t e n  zu können. Denn in  d e r  N o v e lle  s p ie l t  
w ohl d e r  K lan g  d e r  a b g e le ite te n  Namensform e in e  R o l le ,  und 
h ie r in  u n te rs c h e id e n  s ic h  d ie  d r e i  Kosenamen kaum, n ic h t  aber 
d e r u n g e k ü rz te  Vorname *Tadeusz*. D a r in  b e s te h t e in  Mangel 
d e r U n te rsuchung  z u r  K o m p o s it io n s g e re c h th e it des p o ln is c h e n  
Vornamens von S tavenhagen, daß s ie  zu s e h r a u f den Namen ,Ta- 
d e u sz ' e in g e h t ,  zuw enig a b e r a u f d ie  in  d e r  N o v e lle  v i e l  häu- 
f ig e r e  und w ic h t ig e re  g e k ü rz te  Form , T a d z io * .
Es i s t  a u ffa lle n d , daß d ie s e r  Name, kaum daß e r  f ä l l t ,  m it  mu- 
s ik a l is c h e n  B e g r i f fe n  p a r a p h r a s ie r t , daß d e r  Polenknabe a l -  
s o , ä h n lic h  w ie  V enedig (5 0 3 ) ,  m it  M usik in  V e rb in d ung  g e - 
b ra c h t w ird .  Es s in d  "z w e i m e lo d isch e  S ilb e n  w ie  , A dg io* oder 
ö f t e r  noch * A d g iu * " , d ie  Aschenbach z u e rs t  e r fa ß t -  " E r  f r e u -  
te  s ic h  des K la n g e s , e r  fa n d  ih n  in  seinem W o h lla u t dem Ge- 
genstande angemessen". (4 7 6 -4 7 7 ) ü b e rh a u p t w ird  das P o ln is c h ,  
das T adz io  s p r ic h t ,  m it  M usik v e r g l ic h e n :  "e s  war verschwom - 
mener W o h lla u t in  seinem O hr. So erhob F re m d h e it des Knaben 
Rede z u r  M u s ik " (4 8 9 ) ;  ,,d ie  M usik s e in e r  Stimme im O hr" (4 9 2 - 
4 9 3 ) ,  s c h r e ib t  Aschenbach se in e  k le in e  A bhandlung.
SchJ^appner (S . 244-245) i s t  d e r  A n s ic h t ,  daß im V e n e d ig -E r-  
le b n is  Thomas Manns, d e r  s te ts  m it  höchstem  B ew uß tse in  und 
W issen g e s c h a ffe n  habe, d a s je n ig e  N ie tz s c h e s  d e u t l ic h  v e r -  
nehmbar n a c h k lin g e . E r z i t i e r t  e in e n  B r ie f  des P h ilo s o p h e n  an 
P e te r  G a s t, in  dem es h e iß t :  , D ie le t z t e  N acht an d e r  R ia l t o -  
b rü cke  b ra c h te  m ir  noch e in e  M u s ik , d ie  m ich zu Tränen beweg- 
t e ,  e in  u n g la u b lic h e s  a ltm o d is c h e s  A d a g io , w ie  a ls  ob es noch 
g a r  k e in  A dagio v o rh e r  gegeben h ä t te . *  S ch la p p n e r f ä h r t  f o r t ,  
d ie s e s  u n g la u b lic h e  Adagio s e i  d ie  M usik  V e n e d ig s , s e i Vene- 
d ig  gewesen, d ie  u n g la u b lic h e  S ta d t .  D er A nk lang  an d ie s e  
B r i e f s t e l l e ,  d ie  Thomas Mann z w e ife l lo s  gekannt habe , f in d e  
s ic h  im Namen des Knaben: T a d z io , d e r  V ened ig  noch e in m a l s e i
-  84 -
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D enkt man aa Luk&çek im "Z a u b e rb e rg ", d e r  a u f L ukács ' B e z ie -  
hungen zu N aphta v e rw e is t ,  o d e r an K re tzsch m a rs  T a k tb e is p ie l 
'W ie -s e n g ru n d ' in  "D o k to r  F a u s tu s11, das e ia  Ausdruck d e r  Dank- 
b a r k e i t  Thomas Maans f ü r  d ie  m u s ik th e o re tis c h e  H i l f e le is t u a g  
Theodor W iesengrund-A dornos i s t ,  so e rs c h e ia t  d a s , vas 
S ch la p p n e r b e h a u p te t, zum indest m ö g lic h •  la  dea B e re ic h  d e r 
W a h rs c h e in lic h k e it  r ü c k t  e s , weon man N ie tz s c h e s  V ened igge- 
d ic h t  in  d ie s e n  In te rp re ta tio n szu sa m m e a h a n g  e in b e z ie h t•  Es 
b e f in d e t  s ic h  in  dem d e r  M usik gewidm eten A b s c h a it t  voa "Ecce 
homo" (Bd• I I ,  S• 1092-1093)1 in  welchem N ie tz s c h e  u a te r  aade- 
rem e r k l ä r t ,  e r  s e lb s t  s e i immer noch P o le  genug, um gegen 
C hopin e in e n  T e i l  d e r  M usik h in zu g e b e n , und wenn e r  e in  ande- 
re s  W ort f ü r  M usik suche, so f in d e  e r  immer n u r das W ort Ve- 
n e d ig .
An d e r  B rücke stand  
jü n g s t  ic h  in  b ra u n e r N a ch t.
F e rn h e r kam Gesang; 
g o ld e n e r T ro p fe n  q u o lls  
ü b e r d ie  z i t te r n d e  F lä ch e  weg.
G onde ln , L ic h t e r ,  M usik -
tru n k e n  schwamms in  d ie  Dämmrung h in a u s • • •
Meine S e e le , e in  S a ite n s p ie l ,  
sang s ic h ,  u n s ic h tb a r  b e r ü h r t ,  
h e im lic h  e in  G o n d e llie d  dazu , 
z i t t e r n d  v o r  b u n te r  S e l ig k e i t •
-  H ö rte  jemand i h r  zu?
Es s c h e in t ,  Thomas Mann habe d ie s e  Frage b e ja h t .  I s t  es im 
ü b r ig e n  a u fg e fa l le n ,  daß auch e r  -  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  
U n p o lit is c h e n "  (X I I»  71» 85) -  von "dem , P o le n 1 N ie tz s c h e " 
und von d e s s e n *B c h la c h ts c h itz e n b lu t"  s p r ic h t ,  wenn auch m it  
D is ta n z ?  Auch s p ä te r  noch, in  s e in e r  Ansprache an dea B rud e r 
"Vom B e ru f des deu tsche n  S c h r i f t s t e l l e r s  in  u n s e re r  Z e i t "
( ï ,  3 1 3 ), e rw ähnt e r  "das S la w is c h e , das in  N ie tz s c h e  so s ta rk  
w a r"•  Und gerade an d e r  S te l le  in  seinem  11L e b e n sa b riß " ( X I ,  124),
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wo e r  das Bedeutende a ls  das B e z ie h u n g s re ich e  d e f i n i e r t ,  
s c h r e ib t  e r ,  e r  e r in n e re  s ic h  w ohl des dankbaren E in v e r -  
s tä n d n is s e s , m it  dem e r ,  a ls  E rn s t  B e rtra m  ihm das V e n ed ig - 
K a p i te l  s e in e r  N ie tz s c h e -M y th o lo g ie  vo rg fe le se n , den Namen 
s e in e r  e ig e n e n  G e sch ich te  habe f a l l e n  hören•
Es s o l l  nun v e rs u c h t w erden, dem B e z ie h u n g s re ich tu m  noch e t -  
was w e ite r  n a ch zu fo rsch e n • W elcher Gedanke v e rb in d e t  s ic h  
s o f o r t  m it  dem an M usik und P olen? Es i s t  d e r an C hop in , an 
den M u s ik e r, d e r  von N ie tz s c h e  und Thomas Mann g le icherm aß en 
gekannt und g e l ie b t  w urde. In  d e r E rz ä h lu n g  " T r is t a n 11 g in g  
d ie  V e rfü h ru n g  zum Tode von den C hopinschen N o c tu rn e s  aus , 
von denen e in ig e  m it  einem Adagio enden, in  einem Z e itm aß , 
das b e i  C hopin so n s t kaum vorkom m t• Den C hopinschen N a ch t- 
s tü c k e n  sch lo ß  s ic h  d ie  T r is ta n m u s ik  an , e in e  K la n g w e lt ,  d ie  
n ic h t  n u r m it  N ie tz s c h e  in  t ie f e n  Beziehungen s te h t ,  n ic h t  
n u r  m it  V e n e d ig , sondern  auch m it  dem A s ie n v e re h re r  Schopen- 
h a u e r, dessen P h ilo s o p h ie  nach Thomas Manns Meinung " T r is ta n  
und Is o ld e "  z u t i e f s t  b e e in f lu ß t  h a t .  D er A u to r  z i t i e r t  in  
seinem  A u fs a tz  "L e id e n  und Größe R ic h a rd  Wagners" ( IX ,  4 0 2 ) , 
um se in e  A n s ic h t zu b e g rü n d e n , e in e  S te l le  aus einem B r ie f  
Wagners an M a th ild e  Wesendonck: , S e h n sü c h tig  b l ic k e  ic h  o f t  
nach dem Lande N irw a n a . Doch N irw ana  w ird  m ir  s c h n e ll  w ie -  
d e r  T r is ta n ;  S ie  kennen d ie  b u d d h is t is c h e  W e lte n ts te h u n g s - 
th e o r ie •  E in  Hauch t r ü b t  d ie  H im m e ls k la rh e it1 -  "und e r  
s c h r e ib t " ,  f ä h r t  Thomas Mann f o r t ,  " d ie  v i e r  c h ro m a tis c h  a u f -  
s te ig e n d e n  Töne h in ,  m it  denen s e in  Opus m etaphysicum  b e - 
g in n t  und m it  denen es a u sh a u ch t, das g is - a - a is - h " •
Im ü b r ig e n  b e a n tw o r te t Thomas Mann s e lb s t  d ie  F ra g e , was s ic h  
f ü r  ih n  m it  P o len  v e r b in d e t .  Im W arschauer P en-C lub  ( X I ,  4 0 5 - 
406) s a g t e r :  "P o le n ! Ic h  w i l l  m ich n ic h t  in  ro m a n tisch e n  A s-
s o z ia t io n e n  v e r l ie r e n ,  d ie  .......... b e i d iesem  Namen a n k lin g e n ,
V o rs te llu n g e n  von h is to r is c h e m  L e id e n , von S to lz ,  von F r e i -  
h e i t s l ie b e  und R i t t e r l i c h k e i t . "  Und dann kommt e r  a u f d ie  Mu- 
s ik  C hopins zu sprechen und f r a g t  s ic h :  "Was w ar es im m er, 
was m ich an d iesem  K la n g e , an dem G e is t d ie s e r  M usik  bezau-
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b e r te ?  Etwas s e h r Ä h n l ic h e s ..........w ie  d a s , was m ich schon
ebenso f r ü h  zu einem ändern in  P a r is  a k k l im a t is ie r te n  S ia -  
wen, zu Iwan T u rg e n jew , h in z o g : d ie  M ischung o s tw e s t l ic h e r  
E le m e n te , das k ü n s t le r is c h e  In e in a n d e r  von Ost und W est, 
S e e le n h a f t ig k e i t , Schwärm erei und r a d ik a le  M e n s c h lic h k e it ,  
g e fo rm t d u rc h  je n e  a r t i s t i s c h e  Z i v i l i s a t i o n ,  d ie  d ie s e n  
f r a n z ö s ie r te n  Slawen ebenso h e im a t l ic h  w ar w ie  d ie  W ild n is  
des H erzens." D ie  Verschm elzung von O st und West v o l lz o g  
s ic h  a b e r auch in  V e n e d ig , d e r  S ta d t ,  von d e r  Thomas Mann 
sagen k o n n te , nachdem e r  s ie  d re iz e h n  Jahre  nach d e r N ie -  
d e r s c h r i f t  s e in e r  N o v e lle  zum e rs te n  Male w ie d e r b e tre te n  
h a t te :  " I c h  war zu H a u s e . . ."  ( "U n te rw e g s " , X I ,  3 5 7 ) -  Hepworth 
(S . 173) w e is t  a u f e in e  w e ite re  B e d e u tu n g s m ö g lic h k e it des 
Namens 'T a d z io ' h in  und b e h a u p te t, Thomas Mann habe um d ie -  
s e r Bedeutung w i l le n  den Namen bewußt g e w ä h lt, während es 
s ic h  v ie lm e h r  so v e r h ä l t ,  daß dem Namen 'T a d z io ' ,  den d e r  
A u to r  e r le b te r  W ir k l ic h k e i t  entnahm , d ie  von H epworth g e - 
z e ig te  B ez iehung, und n ic h t  n u r d ie s e , immanent i s t .  H epw orth 
f ü h r t  e in e n  d e r  v ie le n  Nebennamen an , u n te r  denen D io n yso s , 
d e r  G o tt aus dem O ste n , b e ka n n t w ar: S a b a z io s . Schon ä u ß e r- 
l i e h  ä h n e lt  d ie s e r  D ionysos-Zw eitnam e dem Vornamen T a d z io s . 
Aber d ie  Beziehungen re ic h e n  noch w e ite r .  D unkel weiß 
Aschenbach in  dem d ie  K u l tu r  se in e s  Lebens v e rn ic h te n d e n  
Traum, was kommt: " ' D e r  f r e m d e  G o t t ! ' "  (5 1 6 ) 
D ionysos in  G e s ta lt  T a d z io s , T adz io  in  G e s ta lt  D io n y s o s 1:
"Und d ie  B e g e is te r te n  h e u lte n  den R uf aus w eichen M it la u -  
te n  und gezogenem u -R u f am Ende, süß und w i ld  z u g le ic h  w ie 
k e in  je m a ls  e r h ö r t e r " .  Aschenbach w ird  d io n y s is c h .  D io n y - 
s is c h  werden aber h e iß t ,  in  Umkehrung e in e s  in  " P a r is e r  Re- 
c h e n s c h a ft"  ( X I ,  50) z i t i e r t e n  Aphorism us N ie tz s c h e s , an 
den man s ic h  auch in  diesem  Zusammenhang s o g le ic h  w ie d e r 
e r in n e r t :  se in e n  W il le n  zum Maß, z u r  E in fa c h h e it ,  z u r  E in -  
Ordnung in  R egel und B e g r i f f  zu b rechen  an einem W ille n  zum 
Ungeheueren, V ie lfa c h e n ,  U ngew issen, E n ts e tz l ic h e n .  D io n y - 
s is c h  werden h e iß t :  s ic h  v e r l ie r e n  an das M aßlose, W üste,
A s ia t is c h e ; 11 ' ..........d ie  T a p fe r k e it  des G riechen  b e s te h t im
Kampfe m it  seinem  A s ia tis m u s : d ie  S c h ö n h e it i s t  ihm n ic h t
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g e s c h e n k t, so w enig a ls  d ie  L o g ik ,  a ls  d ie  N a t ü r l ic h k e i t  d e r 
S i t t e  -  s ie  i s t  e r o b e r t ,  g e w o l l t ,  e rk ä m p ft -  s ie  i s t  s e in  
S i e g . ' ״
Auch Stavenhagen s t e l l t  f e s t ,  daß es in  Aschenbach zu einem 
a lte n  K o n f l i k t  kommt, z u r  K o l l i s io n  von West und O s t, von a r -  
t i s t i s c h e r  Form und Wesen ( " s u b s ta n c e " ) ,  von A p o llo  und D io n y - 
so s . D ie V erb indungen a b e r, d ie  e r  zu *T adzio* h e r s t e l l t ,  s in d  
w enig überzeugend• E r b r in g t  d ie s e n  Namen e in m a l in  Beziehung 
zu Thaddeus-Lebbeus, einem d e r z w ö lf  A p o s te l Je s u ; dann zu e i -  
nem anderen Thaddeus, einem d e r  z w e iu n d s ie b z ig  c h r is t l ic h e n  
S c h ü le r , d e r nach d e r Legende d ie  s tre n g e  c h r i s t l i c h e  Lehre 
von d e r S e lb s td is z ip l in  v e rk ü n d e t habe, und zwar in  M esopota- 
mien und dem O ste n , dem t r a d i t i o n e l l  s in n l ic h e n  O r ie n t ,  von 
dem V enedig d e r  w e s t l ic h s te  V o rposten  s e i ;  e n d lic h  v e rs u c h t 
Stavenhagen den Namen *T a d z io ' m it  dem W ort *h a g io s ' zu v e r -  
k n ü p fe n , das e r  m it  " h o ly  madness" in  V erb indung  b r in g t .
D iese  B e is p ie le  z e ig e n , in  w e lch  hohem Maße d e u tu n g s fä h ig  
e in  s c h e in b a r so u n w e s e n tlic h e s  D e ta i l  w ie  d e r  Vorname ״Tad- 
z io '  d e r p o ln is c h e n  Z e n t r a lg e s ta l t  in  "D e r Tod in  Venedig" 
i s t .  Auch f ü r  d ie s e  N o v e lle  g i l t  d ie  F e s ts te l lu n g  in  " P a r i -  
s e r  R e ch e n sch a ft" ( X I ,  35) h in s ic h t l i c h  des Romans "D e r Zau- 
b e rb e rg " :  " A l le s  D e ta i l  i s t  la n g w e i l ig ,  ohne id e e l le  T ra n s - 
p a re n z ."  F r e i l i c h  d a r f  d e r  I n t e r p r e t  s e in e n  A s s o z ia tio n e n  
n ic h t  f r e ie n  L a u f la s s e n , was b e i Stavenhagen d e r  F a l l  ge- 
wesen zu s e in  s c h e in t ;  sondern e r  muß davon ausgehen, daß das 
E r le b n is  in  d e r  N o v e lle  im G runde, in  einem gew issen Umfange 
zum indest schon g e d e u te t i s t ,  daß von d e r  Idee  zum D e t a i l ,  
vom D e ta i l  z u r  Idee  s ic h  Fäden spannen, w elche es e r le ic h t e r n ,  
den Weg vom A b s tra k te n  zum K o n kre te n  und um gekehrt zu f in d e n .  
D ie m u s ik a lis c h e n  Andeutungen sowie d ie  d io n y s is c h e n  A n s p ie - 
lungen d e r  N o v e lle  s in d  d e r a r t ig e  L e it fä d e n •  K o m p o s it io n e lle  
E in d e u t ig k e it  abe r i s t  n ic h t  das Z ie l  des A u to rs •  D ie  F a s z l-  
n a t io n  d e r  N o v e lle  g e h t aus von ih r e r  s c h i l le r n d e n  F arben- 
b rech un g . So können auch a l le  In te r p r e ta t io n e n  h in s ic h t l i c h  
s p ra c h lic h - th e m a tis c h e r  In te g r a t io n  von D e ta i ls  im a llg e m e i-
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aen n u r  D e u tu n g s m ö g lic h k e ite n , im b e s te n  F a l le  D eutungsw ahr- 
s c h e in l ic h k e i te n  e rg e b e n , kaum a b e r v e r b in d l ic h e  D e u tu n g s s i-  
c h e rh e ite n .
4 .  D ie  ru s s is c h e  F a m ilie  und das Meer
Auch d e r  Nachweis d e r  K o m p o s it io n s g e re c h th e it  des Namens 
'T a d z io ' fü h r te  w ie d e r in  je n e  W e lt ,  in  d e r  d ie  N o v e lle  und 
i h r  A u to r  z u t i e f s t  v e rw u rz e lt  s in d : d ie  W e lt des neunzehnten 
J a h rh u n d e r ts . S ie  i s t  f ü r  Thomas Maaa ia  m u s ik a lis c h e r  H in -  
s ic h t  v o r  a lle m  d ie  W e lt R ic h a rd  W agners, in  p h ilo s o p h is c h e r  
d ie je n ig e  Schopenhauers und N ie tz s c h e s , in  l i t e r a r i s c h e r  a b e r 
d ie  W e lt d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .
In  d e r  N o v e lle  "D e r Tod in  V ened ig " s in d  d ie  P o len  n ic h t  d ie  
e in z ig e n  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt.  "D e r s la w is c h e  Be- 
s t a n d t e i l  s c h ie n  v o rz u h e rrs c h e n " (4 6 9 ) !  h e iß t  es von den Gä- 
s te n  des B ä d e rh o te ls , -  e in e  Bemerkung, d ie  auch a u f das Pu- 
b lik u m  des Z a u b e rb e rg sa n a to riu m s  z u t r i f f t .  D er e h r e r b ie t ig e n ,  
fo r m e lle n ,  z u c h tv o l le n ,  ze re m on iö se n , je d o c h  n ic h t  fo rm e n t-  
le e r te n ,  fo r m e r s ta r r te n  A r t ,  a u f w elche d ie  p o ln is c h e  a d lig e  
F a m ilie  v e r k e h r t ,  w ird  d ie je n ig e  d e r  v ie lg l ie d r ig e n  r u s s i -  
sehen F a m il ie ,  d ie  am Meer k a m p ie r t ,  g e g e n ü b e rg e s te llt :  "M an-
n e r m it  B ä rte n  und großen Zähnen, mürbe und trä g e  F ra u e n , ............
zw e i g u tm ü tig -h ä ß lic h e  K in d e r ,  e in e  a l t e  Magd im K o p ftu c h  und 
m it  z ä r t l i c h  u n te rw ü r f ig e n  S k la ve n m a n ie re n . Dankbar genießend 
le b te n  s ie  d o r t ,  r ie f e n  u n e rm ü d lic h  d ie  Namen d e r  un fo lg sa m  
s ic h  tummelnden K in d e r ,  s c h e rz te n  v e r m i t t e ls t  w e n ig e r i t a l i -  
e n is c h e r  W orte la n g e  m it  dem h u m o r is t is c h e n  A lte n ,  von dem 
s ie  Z uckerw erk  k a u f te n ,  kü ß te n  e in a n d e r a u f d ie  Wangen und 
kümmerten s ic h  um k e in e n  B e o b a ch te r ih r e r  m en sch lich e n  Ge- 
m e in s c h a ft . " (4-75)
Es b e s te h t k e in  Z w e ife l ,  daß d e r  Gedanke Aschenbachs, m it
dem d e r  nä chste  A bsatz b e g in n t -  " I c h  w i l l  a ls o  b le ib e n  ..........
Wo wäre es b e s s e r? " - ,  s ic h  sow ohl a u f das Vorangehende, a u f 
" d ie  ru s s is c h e  F a m ilie  ............ d ie  d o r t  in  d a n k b a re r E in t r a c h t
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i h r  Wesea t r i e b "  (4 7 6 ) ,  b e z ie h t  a ls  auch a u f d a s , was f o l g t ,  
a u f das láeer; Aschenbach lä ß t  "s e in e  Augen s ic h  in  den W ei-
te n  des Meeres v e r l i e r e n ..........E r l ie b t e  das Meer aus t ie f e n
Gründen: aus dem B uheverlangen des schwer a rb e ite n d e n  K ü n s t-  
l e r s ,  d e r v o r  d e r  a n s p ru c h s v o lle n  V ie lg e s t a l t  d e r  E rs c h e i-  
nungen an d e r B ru s t des E in fa c h e n , Ungeheueren s ic h  zu b e r -  
gen b e g e h r t ;  aus einem v e rb o te n e n , s e in e r  Aufgabe gerade 
entgegengesetzten und ebendarum v e r fü h re r is c h e n  Hange zum Un- 
g e g lie d e r te n ,  M aßlosen, E w igen, zum N ic h ts . "  (47 5 )
Der V e rg le ic h  d e r s ic h  a u f d ie  Russen und a u f das Meer b e - 
z iehenden Z i ta te  sow ie d ie  S t r u k tu r  des K o n te x te s  la ss e n  e r -  
kennen, daß, ä h n lic h  w ie  zw ischen T adz io  in  s e in e r  T odesvo r- 
nehm heit und V e n e d ig , auch zw ischen d e r  ru s s is c h e n  F a m ilie  
in  ih r e r  T rä g h e it ,  A n s p ru c h s lo s ig k e it  und E in fa c h h e it  und 
dem Meer e in  bedeutungsm äß iger und f u n k t io n e l le r  Zusammen- 
hang b e s te h t ,  e in  ä h n lic h e r  Zusammenhang im ü b r ig e n  w ie z w l-  
sehen d e r  R ussin  C law d ia  Chauchat und Leo N aphta , dem Je su - 
i t e n  ö s t l i c h e r  H e rk u n ft ,  und dem Schnee im "Z a u b e rb e rg ", dem 
Schnee a ls  F o rm lo s ig k e it  und U b e rfo rm , a ls  Todesau flösung  
und T o d e ss tre n g e , dem Schnee, d e r sowohl m it  den Augen ( F r i -  
b is la v  H ippes und) C law d ia  Chauchats v e rg lic h e n  w ird  a ls  
auch m it  "O rd e n ss te rn e n " ( I I I ,  662) Leo N aphtascher P rägung. 
Meer und Schnee s in d  a ls o  ö s t l i c h e  L a n d s c h a ft im 
w e ite s te n  S inne des W o rte s . Der F o rm lo s ig k e it  des Meeres 
e n ts p r ic h t  d ie je n ig e  d e r  ru s s is c h e n  F a m il ie .  Aber während 
das Meer in  d e r  N o v e lle  sowohl Tod b e d e u te t a ls  auch a ls  V e r-  
fü h ru n g  zum Tode f u n g ie r t ,  i s t  d ie  ru s s is c h e  F a m ilie  "das 
g u tm ü tig s te  S tü ck  Leben" (4 7 6 ) ,  h a t a ls o  k e in e r le i  Todesbe- 
d e u tu n g ; ih re  F u n k tio n  aber h in s ic h t l i c h  Aschenbachs e n t-  
s p r ic h t  in  einem gew issen Maße d e r  des Meeres und i s t  l e t z t -  
l i e h  a u f d ie  A u flö s u n g  d e r  L e b e n szu ch t, d e r  P f l i c h t  und W ür- 
de des a lte rn d e n  M e is t e r s c h r i f t s t e l le r s  g e r ic h te t .
Das w ird  noch d e u t l ic h e r  aus e in e r  w e ite re n  B e tra c h tu n g  des 
K o n te x te s . Sowohl d ie  F o rm lo s ig k e it  des Meeres a ls  auch d ie  
d e r  ru s s is c h e n  F a m ilie  w ird  p lö t z l i c h  k o n f r o n t ie r t  m it  einem
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B i ld a is  h ö c h s te r  Zuch t uad Form, m it  d e r  G e s ta lt  T a d z io s . 
T adz ios  Haß gegen d ie  ru s s is c h e n  Badegäste w u rz e lt  in  d e r  
h is t o r is c h  b e d in g te n  A n t ip a th ie  d e r  P o len  gegen d ie  Russen, 
se in e  V erach tung  i s t  e in  Symptom des W id e rs t r e ite s  von Form - 
h a l t i g k e i t  und F o r m lo s ig k e it .  D ie W irkung aber des R eprä- 
s e n ta n te n  h ö c h s te r  Form , des P o len  T a d z io , a u f Ascheabach 
i s t  d ie  aäm liche  w ie  d ie  d e r  V e r t r e te r  d e r  F o rm lo s ig k e it ,  
d e r  ru s s is c h e n  F a m ilie  und des H eeres: "und aberm als da ch te  
e r ,  daß es h ie r  g u t s e i und daß e r  b le ib e n  w o lle "  (4 7 8 ) .
Und so zw ischen Unform uad U berfo rm  g e s t e l l t ,  zw ischea d ie  
ru s s is c h e a  1P ro to fo rm e a  m e a s c h lic h e r G e m e in sch a ft' (G ro - 
n ic k a ,  S. 1 2 6 ), das Heer und d ie  C h o le ra  sowie V enedig  und 
T a d z io , a l le s  Ö s t l ic h e s  im w e ite re n  S in n e , a l le s  b e d e u tu n g s- 
mäßig oder f u n k t io n e l l  m it  A u flö s u n g  d e r  L e b e n s s i t t l ic h k e i t  
verbunden, v e r f ä l l t  Aschenbach d e r  F a s z in a t io n  des Todes.
D iese Sym pathie m it  dem Tode i s t  dann am g rö ß te n , wenn Form - 
lo s ig k e i t  und F o rm vo llendung  s ic h  m ischen , wenn d ie  C h o le ra  
Venedig he im such t und d e r form vollkom m ene T adz io  h in a u sd e u - 
t e t ,  vo ranschw ebt in  e in e  andere $orm d e r  V o llko m m e n h e it, 
in s  N ic h ts ,  in s  H e e r, " in s  V e rh e iß u n g s v o ll-U n g e h e u re " (525)• 
E r s t  dann i s t  es um Aschenbach geschehen. Daaa e r s t  em pfäagt 
e ia e  W e lt d ie  N a c h r ic h t von seinem  Tode.
Daß es s ic h  b e i Aschenbachs L ie b e  zum Meer und zum Tode, d e r  
d ie  vo llkom m enste  Form des S c h la fe s  i s t ,  um e in e  ö s t l ic h e  
Neigung h a n d e lt ,  um das G e g e n te il dessen , was Buddha das 'A n - 
hangen' n e n n t, um Sehnsucht z u r  H eim at d e r  S e e le , und d a rü b e r 
h in au s  um Thomas Mannsche A u to b io g ra p h ie , s e i z u le t z t  m it  e i -  
nem Z i t a t  aus dem A u fs a tz  "S üßer S c h la f"  ( X I ,  556) vom Jahre
1909 b e le g t ;  d e r  A u to r  e r k lä r t :  "H e ine  L ie b e  zum Meer ..........
i s t  so a l t  w ie  meine L ie b e  zum S c h la f ,  und ic h  w eiß w o h l, wo- 
r i n  d ie s e  b e id e n  Sym pathien ih r e  gemeinsame W urzel haben. Ic h  
habe in  m ir  v i e l  In d e rtu m ^ , v i e l  schweres und trä g e s  V e r la n -  
gen nach je n e r  Form o d e r Unform des Vollkom m enen, w elche ,N i r -  
waaa' oder das N ic h ts  beaaaat i s t ,  und obwohl ic h  e in  K ü n s t-
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1 e r b ia ,  hege ic h  e in e  s e h r u a k ü a s t le r is c h e  N e iguag zum E w i- 
gen , s ic h  äußernd ia  e ia e r  A baeiguag gegen G lie d e ru n g  und
Maß. Was dagegen s p r ic h t  .......... i s t  K o r r e k tu r  und Z u c h t, i s t ,
um das e rn s te s te  W ort zu g e b rau che n , M o r a l . . • 11 D ie  G e s ta lt  
Aschenbach i s t ,  im G egensatz zu ih rem  S c h ö p fe r , d e r  a ls  
K ü n s t le r  von v ie le m  w e iß , ohne es zu s e in ,  d e r  K o r r e k tu r ,  
Z u ch t und M o ra l n ic h t  mehr f ä h ig .  D er M e is t e r s c h r i f t s t e l l e r  
in  d e r  N o v e lle  e r l i e g t ,  im G egensatz zu dem, d e r  s ie  s c h u f,  
s e in e r  S ym path ie  m it  dem Tode, und d ie s e  i s t  n ic h t  z u le t z t  
Sym path ie  m it  dem O sten .
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С• DIE GESTALTEN DER ÖSTLICHEN WELT ALS DIALEKTISCHE MITTEL
IN DEM IM ZEICHEN NEUER HUMANITÄT STEHENDEN ROMAN 
,,DER ZAUBERBERG11
" I c h  s c h re ib e  nun w ie d e r f o r t  an dem 1Zauberberg-Rom an, dessen 
Grundthema (R om antik  und A u fk lä ru n g , Tod und Tugend: das The- 
т а  des *Tod in  Venedig* noch e in m a l und auch das d e r  *B e tra c h - 
tu n g e n 1) m ich  a u fs  neue in  Bann g esch lagen  h a t " ,  h e iß t  es in  
Thomas Manns B r ie f  an J o s e f Ponten vom 6 .6 .1 9 1 9  ( B r ie fe  I ,  
1 6 3 )• D ie s e r  Bann i s t  e r s t  1924 g e b ro ch e n , a ls  das S a n a to r i-  
umsbuch e r s c h e in t ,  w e lches h in s i c h t l i c h  d e r  M o tiv e  und I n t e r -  
essen das M i t t e ls t ü c k  d a r s t e l l t  zw ischen  dem r e a l is t is c h e n  
Roman "B uddenbrooks" und dem m y th e n h a fte n  "Joseph und se in e  
B rü d e r " ,  a b e r u r s p r ü n g l ic h ,  v o r  dem K r ie g e ,  n u r a ls  S a ty r -  
s p ie l  zu d e r  n o v e l l is t is c h e n  T ra g ö d ie  d e r  E n tw ü rd ig u n g  g e - 
d a c h t w a r, in  dem d ie  F a s z in a t io n  d u rc h  den Tod, d e r  S ie g  
h ö c h s te r  Unordnung ü b e r e in  a u f Ordnung g eg ründe tes  und d e r 
Ordnung g e w e ih te s  Leben am B e is p ie l  e in e s  s c h l ic h te n  H e ld e n , 
e in e s  k u r io s e n  K o n f l ik te s  von b ü r g e r l ic h e r  P f l i c h t  und maka- 
brem A b e n te u e r v e r k le in e r t  und in s  Komische h e ra b g e s e tz t w e r- 
den s o l l t e .
I .  THOMAS MANNS STELLUNG ZWISCHEN OST UND WEST IN DER IM 
ZEICHEN DES " ZAUBERBERGS״ STEHENDEN LEBENSEPOCHE
In  einem  s e in e r  pädagog ischen  Gespräche m it  dem deu tschen  
'S o rg e n k in d 1 Hans C a s to rp  e r k l ä r t  S e t te m b r in i ,  d e r  V e r t r e te r  
d e r  w e s t l ic h e n  W e lt im "Z a u b e rb e rg " , E n tsch e id u n ge n  von u n - 
ü b e rs c h ä tz b a re r  T ra g w e ite  f ü r  das G lück  und d ie  Z u k u n ft E u ro - 
pas wären zu t r e f f e n  und in  d e r  S ee le  D e u tsch la n d s  h ä t te n  s ie  
s ic h  zu v o l lz ie h e n •  "Z w ischen  O st und West g e s t e l l t " ,  werde 
es e n d g ü lt ig  und m it  B ew ußtse in  zw ischen  den b e id e n  S phären, 
d ie  um s e in  Wesen w ürben, s ic h  e n ts c h e id e n  müssen• Hans 
C a s to rp  werde an d ie s e r  E n ts ch e id u n g  b e t e i l i g t  s e in ,  s e i  b e -
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r u fe n ,  s ie  zu b e e in f lu s s e n •  E r und s e in  Land trü g e n  v o r  dem 
A n g e s ic h t d e r  G e s it tu n g  V e r a n tw o r t l ic h k e i t .  ( I I I ,  ?14)
D ie  R e a k tio n  des D eutschen a u f d ie  A u ffo rd e ru n g  des 1 W e s tle rs ' ,  
s ic h  zu e n ts c h e id e n , b e s te h t in  einem w id e rs p e n s tig e n ,v o rb e -  
h a l t v o l le n ,  u n d u rc h s ic h t ig e n  Schw eigen, das S e tte m b r in i so - 
g le ic h  vom S ta n d p u n kt d e r  G e s it tu n g  a n g r e i f t :  D e u tsch la nd  und 
d ie  D eutschen l ie b te n  das W ort n ic h t  o d e r besäßen es n ic h t  
o d e r h e i l ig t e n  es a u f e in e  u n fre u n d lic h e  W eise, -  d ie  a r t i k u -  
l i e r t e  W e lt w isse  n ic h t  und e r fa h re  n ic h t ,  woran s ie  s e i .  Das 
s e i  g e fä h r l ic h •  D ie  W o r t lo s ig k e i t  ve re in sam e • lian  ve rm u te , 
D e u tsch la n d  werde se in e  E in s a m k e it d u rc h  T a ten  zu b rechen  su - 
chen , s e in e  S o ld a te n  v o r  s e in  Schweigen t r e te n  la s s e n • (715)
C a s to rp s  V o rb e h a lt ä u ß e rt s ic h  je d o c h  n ic h t  n u r in  seinem 
Schw eigen, sondern  auch in  se in e n  A n tw o rte n : "au s  seinem Mun- 
de tö n te  W e s tlic h e s  und Ö s t l ic h e s  so k l a r  o d e r so w id e r -  
s p ru c h s v o ll z u rü c k , w ie  es in  ih n  h in e in k la n g " , s a g t Thomas 
Mann in  "D ie  S chule  des Z au b e rb e rg s" ( X I ,  6 0 1 ) ,  1959* indem 
e r  des w e ite re n  e r k l ä r t ,  das M iß tra u e n  gegen e in e  Bevormun- 
dung, d ie  s c h e in b a r zu überzeugen und in  W a h rh e it n u r  zu u n - 
te rw e r fe n  suche, wache G e fo lg s c h a ft  sage und b l in d e  H ö r ig -  
k e i t  m e ine , s e i  so c h a r a k te r is t is c h  f ü r  d ie  d e u tsch e  Jugend 
gewesen und werde es d e r e in s t  w ie d e r s e in •  Im Gegensatz a l -  
so zu S e t te m b r in i -  und schon h ie ra u s  g e h t h e rv o r ,  daß d ie -  
se G e s ta lt  ke inesw egs immer das S p ra c h ro h r des A u to rs  i s t  -  
w e r te t  Thomas Mann d ie s e  de u tsch e  H a ltu n g  a c h tu n g s v o lle n  V o r-  
b e h a lts  p o s i t i v :  Hans C a s to rp  habe den seinem  Wesen frem den 
Lehren  w id e rs ta n d e n , s e in e  noch n ic h t  e n tw ic k e lte  P e rs ö n lic h -  
k e i t  gegen das ihm Ungemäße b e h a u p te t, ohne s ic h  ihm zu v e r -  
s c h lie ß e n , -  e in e  L e is tu n g ,  d ie  s e in e  ganze K r a f t  g e b ra u ch t 
habe• E r s e i e in  L e rn e n d e r gewesen, e in  a c h tu n g s v o ll und f r e u -  
d ig  L a usch en d e r, "p rü fe n d ,  v e rw e rfe n d , w äh lend , niemandes 
K n e c h t, e r  s e lb s t  und a l l e r  G uten F re u n d "•
Schon G ro n ic k a  (S • 154-135) w e is t  d a ra u f h in ,  daß das i r o n i -  
sehe V e rh a lte n  C a s to rp s  zu O st und West dem jen igen  se in e s
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G e s ta lte r s  e n ts p r ic h t •  C a s to rp  le h n e  es ab , s ic h  vom Osten 
wegzuwenden, f ü r  den e r  -  w ie  s e in  S c h ö p fe r -  e in e  t i e f e ,  
e in g e b o re n e  V o r lie b e  habe• E r kenne w oh l Rußlands U n zu lä n g - 
l i c h k e i t e n ,  sch ä tze  a b e r auch dessen V orzüge• E r umfasse 
b e id e  S phären , d ie  ö s t l ic h e  und d ie  w e s t l ic h e ,  und denke 
nach ü b e r Verschm elzung und S yn th e se , w ie  es in  s e in e r  und 
d e r  N a tu r  Thomas Hanns l ie g e •
D iese  A usführungen G ro n icka s  t r e f f e n ,  w e i l  s ie  d ie  d o p p e l-  
te  I r o n ie  im "Z a u b e rb e rg " b e rü c k s ic h t ig e n ,  d ie  in s t in k t i v e  
d e r  G e s ta lt  C a s to rp  und d ie  bewußte ih re s  S c h ö p fe rs , d e r  in  
seinem  B r ie f  an Hermann Hesse vom 2 5 .3 *1 9 5 2  (C a r ls s o n , 21) 
b e to n t ,  in  W a h rh e it s e i se in e  P ro d u k tio n  e in  S p ie le n  z w i-  
sehen g e lie b te n  und i r o n is ie r t e n  G egensätzen, -  w ie  ihm 
denn ü b e rh a u p t d ie s e r  Zwischenraum  re c h t  e ig e n t l ic h  a ls  
d e r  S p ie l-R aum  d e r  K u n s t und I r o n ie  e rs c h e in e , den Kern 
des Problem s v i e l  genauer a ls  d ie  D arlegungen Venohrs (S .
6 8 , 7 0 ) ,  d ie  b e is p ie ls w e is e  b e h a u p te t, f a s t  immer s e ie n  es 
d ie  A n s ic h te n  Thomas Hanne, d ie  d ie  R uss in  C law d ia  Chau- 
c h a t ä u ß e re , s ie  s e i e in e  d e r  w enigen F ra u e n g e s ta lte n  des 
A u to rs ,  d e r  se in e  v o l le  Sym pathie gehöre , undr 11v o r b e h a lt lo s "
«
s e i C a s to rp s  V e rh a lte n  zu i h r  und Mynheer P eeperkorn •
N ic h t  w e n ig e r fra g w ü rd ig  i s t  e s , w oh l C a s to rp s  iro n is c h e  
Z w is c h e n s te llu n g  zu sehen, n ic h t  a b e r anzuerkennen, daß d ie  
S y m b o lik , d ie  ih n  z u r  V e rkö rp e ru n g  von D eu tsch land  in  s e i -  
n e r S te l lu n g  zw ischen Ost und West m ach t, e in e  g röß ere  R o l-  
le  s p ie l t •  W o lf f  (S . 72) zum B e is p ie l  e r k l ä r t ,  d e r  z w e ite  
T e i l  des Romans s e i e n ts ta n d e n  in  d e r  Z e i t  des V e rtra g e s  
von R a p a llo ,  a ls  d ie  F ra g e , ob D eu tsch land  m it  dem dem okra- 
t is c h e n  Westen o d e r dem kom m unistischen  O sten gemeinsame 
Sache machen s o l l t e ,  an d e r  Tagesordnung gewesen s e i ;  im Rah- 
men des Romans b i ld e  d ie s e s  P rob lem , das n u r g e le g e n t lic h  a n - 
g e d e u te t w erde , e in  b lo ß e s  Nebenthema• W o lf f  ü b e r s ie h t ,  daß 
d ie  B e g r i f fe  'O s te n ' und 'W esten ' im "Z a u b e rb e rg " ke inesw egs 
n u r Kommunismus und D em okra tie  bedeu ten• D er Osten und s e i -  
ne G e s ta lte n  s p ie le n  in  dem Roman e in e  w e s e n tlic h e  R o lle ,
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la n g e  b e vo r *noch jem and1 a u f t r i t t ,  n ä m lic h  d e r  Kommunist 
N aph ta , und es g e n ü g t, a u f Thomas Manns Rede im W arschauer 
P en-C lub  ( X I ,  4 0 6 -40 7 ) h in z u w e is e n , um anzu d eu te n , daß das 
O st-W est -  P roblem  im "Z a u b e rb e rg " n ic h t  n u r d ie  A use inan - 
d e rs e tz u n g  zw ischen Kommunismus und D em okra tie  e in s c h l ie ß t ,  
sondern  auch d a rü b e r h in a u s  von t i e f e r e r  Bedeutung i s t ;  m it  
d e u t l ic h e r  B eziehung a u f den 11 Z auberberg " n ä m lic h , den man 
e in  Buch a u f d e r  Suche nach H u m a n itä t a ls  dem E rg e b n is  von 
Synthese nennen k ö n n te , s a g t d e r  Redner d o r t :  "F ü r  das d e u t-  
sehe Denken und T ra c h te n  s p i e l t  heu te  das w e s tö s t l ic h e  P ro - 
blem  d ie s e lb e  R o lle  w ie e in s t  das n o rd s ü d lic h e , d ie  F a u s t i -  
sehe A u fgabe , n o rd is c h e s  und s ü d lic h -k la s s is c h e s  Wesen zu
versöhnen  und zu v e r e in ig e n ..............  D er Traum d e r  H um an itä t
i s t  in  dem w e s tö s t l ic h e n  Problem  ebenso le b e n d ig  w ie e in s t  
in  dem n o rd is c h -a n t ik is c h e n ,  und e r  i s t  e s , d e r  uns D e u t- 
sehe m it  e in e r  v o r b e h a lts v o lle n  Abneigung gegen v e r f r ü h te
und e in s e i t ig e  O p tionen  und F e s tle g u n g e n  e r f ü l l t ..............  d e r
Traum d e r  H u m a n itä t, d ie  Idee  des A u s g le ic h s  und d e r  V e r-  
e in ig u n g  i s t  e s , d ie  uns Deutsche h in d e r t ,  in  diesem  h is t o -  
r is c h e n  W id e r s t r e i t  v o r e i l i g  und e in s e i t ig  P a r te i  zu e r g r e i -  
fe n .  Unsere M it te  g re n z t an den Osten sow ie an den W esten, 
unsere  S e e le n lag e  h a t t e i l  an b e id e n  S phären , und unsere  F r e i -  
h e i t  i s t  V o rb e h a lt gegen extrem e und m i l i t a n t e  A lte r n a t iv e n ,  
s ie  z i e l t  ab a u f e in  L e tz te s ,  a u f e in  e n d g ü lt ig  M e n s c h lic h e s ."
D ie  fo lg e n d e  c h ro n o lo g is c h e  U n te rsuchung  d e r  S te l lu n g  Thomas 
Manns zw ischen O st und West an Hand von Reden, A u fsä tze n  und 
B r ie fe n  w ird  z e ig e n , daß es s ic h  b e i d ie s e r  F r e ih e i t  a ls  V o r-  
b e h a lt  n ic h t  um e in e  u n p ro b le m a tis c h e  G egebenheit h a n d e lt ,  
sondern  um etwas gegen A n fech tungen  und V e rfü h ru n g e n  E rru n g e - 
n e s , daß es im G e is t ig e n  schon e in  o d e r das andere Mal so aus- 
sah , " a ls  habe D e u tsch la n d  s ic h  e n d g ü lt ig  e n ts c h ie d e n , n ä m lich  
f ü r  den O s te n , b e s tim m t von gew issen Neigungen s e in e r  N a tu r ,  
d ie  eben m it  s e in e r  N a tu r w ohl mehr zu s c h a ffe n  h a tte n  a ls  m it  
seinem  G e i s t e  , denn d ie s e r  i s t  le t z t e n  Endes e in  G e is t 
d e r  V e r a n tw o r t l ic h k e i t " .  Auch Thomas Mann und s e in  s c h l ic h te r  
H e ld  C a s to rp  e n ts c h e id e n  s ic h  zwar n ic h t  l e t z t l i c h ,  a b e r doch
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z e i t w e i l i g ;  man denke n u r an das V e r h ä ltn is  dee S c h r i f t s t e l -  
le r s  zu Rußland und D o s to e v s k ij im e rs te n  W e ltk r ie g ,  w ie  es 
s ic h  v o r  a lle m  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  d a r -  
s t e l l t ,  sowie an C a s to rp s  L ie b e  zu C hauchat und d ie  d a m it 
verbundene A n t ip a th ie  gegen S e tte m b r in i•
D iese  im K rie g e  ih r e  Höhepunkte e rre ic h e n d e n  Sym pathien f ü r  
den Osten und A n t ip a th ie n  gegen den Westen s in d  in  e r s te r  
L in ie  l i t e r a r is c h e n  U rsprungs und w u rz e ln  t i e f  in  Thomas 
Manns Jugend. "A nfangs s e in e r  zw a n z ig e r Jah re  w ar mein B ru - 
d e r  den ru s s is c h e n  M e is te rn  e rgeben , m ein h a lb e s  D asein  b e - 
s ta n d  aus fra n z ö s is c h e n  S ä tz e n " , s a g t H e in r ic h  Mann, d e r  V e r-  
fa s s e r  von "E in  Z e i t a l t e r  w ird  b e s ic h t ig t " ,  rü c k b lic k e n d  in  
"M e in  B ru d e r" (B r ie fw e c h s e l,  S• 2 2 6 ), -  e in e  Äußerung, d ie  
e in e  frü h e  In te re s s e n v e rs c h ie d e n h e it  k e n n z e ic h n e t, in  d e r  
s ic h  d e r  s p ä te re  K o n f l ik t ^  zw ischen den b e id e n  B rü d e rn  b e - 
r e i t s  a b z e ic h n e t. E rs t  in  den Jahren  nach dem W e ltk r ie g ,  zum 
B e is p ie l  1926 in  " P a r is e r  R e ch e n sch a ft" ( X I ,  2 1 ) ,  g e la n g t 
Thomas Mann zu d e r  E in s ic h t ,  daß d ie  F üh lung  des deu tschen  
Denkens m it dem w e s te u ro p ä isch e n  n ie m a ls  in  dem G rade, w ie 
geschehen, h ä t te  v e rlo re n g e h e n  d ü r fe n .  B is  zu d ie s e r  Nach- 
k r ie g s z e i t  a b e r d o m in ie r t  b e i ihm -  und n ic h t  n u r b e i  ihm -  
das In te re s s e  f ü r  d ie  ru s s is c h e  D ic h tu n g , b e so n d e rs , w ie  g e - 
s a g t,  in  s e in e r  Jugend. "L e k tü re  mußte d ie  schwankende K r a f t  
s tü tz e n " ,  s a g t d e r  Redner in  "Lübeck a ls  g e is t ig e  Lebensform " 
( X I ,  З81) :  " ru s s is c h e  n a m e n tlic h , d ie  g e l ie b te ,  w e s tö s t l ic h e  
Turgenjew s immer w ie d e r , T o ls to is  m o ra lis t is c h e s  G ig a n te n - 
werk und G o n tsch a ro w ".
Der H inw e is  a u f den g e lie b te n  "F ra n z o s e n s c h ü le r"  Turgenev 
f e h l t  auch in  Thomas Manns A n tw o rt a u f e in e  R undfrage nach 
dem fra n z ö s is c h e n  E in f lu ß  (X ~, 838) n ic h t ,  -  e in  w e ite r e r  
Beweis d a fü r ,  daß dem D ic h te r  schon 1904 je d e r le i  M is c h - und 
M is c h lin g s p ro b le m a tik  am Herzen la g ,  w e i l  e r  d a r in  d ie  Mög- 
l i c h k e i t  e in e r  Synthese zu Vollkommenerem a h n te . Im ü b r ig e n  
geh t je d o ch  auch aus diesem  K u rz a u fs a tz  h e rv o r ,  w ie  w enig 
dem deutschen S c h r i f t s t e l l e r  d ie  fra n z ö s is c h e  L i t e r a t u r  und
־ 97 -
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d ie  fra n z ö s is c h e n  L i te r a te n  z u r  Z e i t  von "T o n io  K rö g e r" b e - 
d e u te n • Sogar noch in  seinem B r ie f  an P h i l ip p  W itkop  vom 
27*4•1933  ( B r ie fe  I ,  331) bem erkt Thomas Mann, e r  habe F la u -  
b e r t ,  B a lzac und Z o la  z ie m lic h  s p ä t k e n n e n g e le rn t und s e i 
s ic h  e in e r  e ig e n t l ic h e n  B e e in flu s s u n g  kaum bewußt• E rs t  a u f 
d ie  R undfrage 1Que pensez-vous de la  F ra n ce ? ' ( X I ,  436-437)» 
1934, a n tw o r te t  d e r  A u to r l ie b e n s w ü rd ig e rw e is e , e r  denke 
m it  g rö ß te r  S ym path ie , g rö ß te r  Bewunderung von F ra n k re ic h , -  
n ic h t  s e i t  g e s te rn ,  aber s e i t  g e s te rn  mehr a ls  j e .  Es s e i 
ihm u n m ö g lic h , aus s e in e r  humanen B ild u n g  E in d rü cke  h inw eg- 
zudenken, w ie  e r  s ie  von B a lz a c , von F la u b e r t ,  den G oncourts 
und M aupassant empfangen habe•
Es i s t  e in  Z e ichen  bem erkensw erte r U n b e fa n g e n h e it, wenn 
S ch la p p n e r (S . 9 ) zu B eginn s e in e r  A r b e i t  "Thomas Mann und 
d ie  fra n z ö s is c h e  L i t e r a t u r "  f e s t s t e l l t ,  daß in  d e r e rs te n ,  
d e r  V o rk r ie g s p e r io d e  des S ch a ffe n s  von Thomas Mann das Ro- 
m anische w e s e n t lic h  z u rü c k tre te n  mußte v o r  einem s ta rk e n  und 
w e ite n  O ffe n s e in  des D ic h te rs  nach dem Norden und n a m e n tlic h  
nach dem O ste n , nach Rußland h in •  B is  in  d ie  jü n g s te  Z e it  
h in e in ,  e r lä u t e r t  S ch la p p n e r, b e fa ß te n  s ic h  z a h lre ic h e  A u f-  
sä tze  m it  Rußland und ru s s is c h e r  D ic h tu n g . T e i ls  v e rg lic h e n  
s ie  deu tsche  und ru s s is c h e  M e n s c h lic h k e it  m ite in a n d e r , t e i l s  
u m k re is te n  s ie  Leben und Werk je n e r  ru s s is c h e n  S c h r i f t s t e l -  
1 e r ,  in  denen Thomas Mann se in e  e ig e n e , z e n tra le  P ro b le m a tik  
des V e rh ä ltn is s e s  von G e is t und Leben habe w ie d e re rk a n n t oder 
w ie d e re rke n n e n  w o lle n , in  denen e r  Le idensgenossen und auch 
Ü berw inder des Gegensatzes gefunden habe. Zudem s e i das O s t-  
l ie h e  im w e ite re n  Sinne des A s ia t is c h - In d is c h e n  und im enge- 
re n  des R ussischen in  des D ic h te rs  Werk d ie s e r  e rs te n  P e r io -  
de eingegangen und habe G e s ta lt  angenommen, während d ie s  beim  
Romanischen ke inesw egs d e r F a l l  s e i .  D ieses e rs c h e in e  n ic h t  
in  e ig e n t l ic h e r  d ic h te r is c h e r  P e r s o n if iz ie r u n g ,  w ie das O s t-  
l ie h e ,  in  den G e s ta lte n  etwa L isa w e ta s  o d e r T a d z io s .
W e s e n tlic h  e in s e i t ig e r  s t e l l t  F e u e r l ic h t  das V e rh ä ltn is  Tho- 
mas Manns z u r  fra n z ö s is c h e n  L i t e r a t u r  d a r .  E r bem erkt kaum,
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daß d ie s e s  V e rh ä ltn is  ke inesw egs n u r p o s i t i v e r  und auch n ic h t  
s ta t is c h e r  N a tu r i s t ,  sondera  s ic h  v ie lm e h r  m it  d e r  Z e i t  zum 
P o s it iv e n  v e rä a d e r t ,  w eshalb  e r  ia  dem K a p ite l  "Thomas Mana 
und d ie  fra a z ö s is c h e  L i t e r a t u r "  zusammeafassend e r k lä r t :  "Wie 
s c h a r f  d ie  Grenzen s e in e r  P e r s ö n l ic h k e it  in  v ie le m  auch gezo- 
gen s e in  m ochten, d e r fra n z ö s is c h e n  L i t e r a t u r  gegenüber waren 
s ie  g e w ö h n lich  w e it  o f fe n • "  (S . 204) Daß d ie s e  Behauptung z u - 
t r e f fe n d e r  w ä re , wenn man das A t t r i b u t  'f r a n z ö s is c h ' d u rch  
'r u s s is c h ' e r s e tz te ,  w ird  schon das V e r h ä ltn is  Thomas Manns 
zu M e re ž k o v s k ij z e ig e n .
" I c h  f in d e  b e s t ä t ig t ,  was ic h  s e i t  10 Jah ren  w e is s , daß Me- 
re sch ko w sk i d e r  t i e f s t e  e u ro p ä isch e  K r i t i k e r  s e i t  N ie tzsch e  
i s t " ,  s c h re ib t  Thomas Mann in  v ö l l i g e r  Verkennung des Be- 
d e u tu n g s v e rh ä ltn is s e s  am 2 6 .3 .1 9 1 4  nach d e r L e k tü re  des z u - 
m in d e s t fra g w ü rd ig e n  G og o l'bu ch e s  des ru s s is c h e n  A u to rs  an 
dessen Ü b e rs e tz e r A le xa n d e r E lia s b e rg  (Hofman: Rusko, 1 1 4 ).
In  "R uss ische  A n th o lo g ie "  (X , 5 9 6 ), 1921, a ls o  während d e r 
A r b e it  am "^ a u b e rb e rg " , nennt e r  M e re ž k o v s k ij d a rü b e r h in a u s  
so g a r den g e n ia ls te n  K r i t i k e r  und W e ltpsycho logen  s e i t  N ie t» -  
sehe, dessen v ö l l i g  b e is p ie l lo s e s  Werk ü b e r G o g o l1 e r  ü b e r-  
haup t n ic h t  w e g s te lle •  Und noch 1926, in  " P a r is e r  Rechen- 
s c h a f t "  ( X I ,  9 4 ) ,  e r in n e r t  e r  s ic h  des u n a u s lö s c h lic h e n  E in -  
d ru c k s , den d e r  Russe m it  seinem Buch ü b e r T o ls to j  und Do- 
s to e v s k i j  e in s t  a u f ih n  gemacht habe, und nenn t dessen Werk 
ü b e r Gogol* e rs c h ü tte rn d  und a u fw ü h le n d .
Der G rund, warum Thomas Mann M e re ž k o v s k ij so se h r ü b e rs c h ä tz t, 
i s t  w iederum in  d e r  V o r lie b e  des deu tschen  A u to rs  f ü r  z u r 
Synthese s tre b e n d e  M isch e rsche in u ng e n  zu suchen, d ie  in  d ie -  
sem F a lle  s e in  t i e f s t e s  Wesen b e rü h re n : s e i t  G ogol' s e i d ie  
ru s s is c h e  L i t e r a t u r  m o d e r n , -  s o fe rn  d ie s  W ort d ic h -  
te r is c h e n  K r i t iz is m u s ,  k r i t i z i s t i s c h e s  D ic h te rtu m  b e d e u te , 
s c h r e ib t  e r  i n  Anlehnung an M e re ž k o v s k ij,  und d ie s e r  s e i e in  
besonders p e rs ö n lic h e r  Ausdruck d ie s e r  a llg e m e in e n  e u ro p ä i-  
sehen und besonders ru s s is c h e n  M o d e rn itä t ,  in  d e r d ie  Grenze 
zw ischen K r i t i k  und D ic h tu n g , zw ischen G e is t und K unst s ic h
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b is  z u r  U n a u f f in d b a rk e it  v e r l ie r e  ("U b e r M e re sch ko w sk i", 6 5 5 ).
D ie große Bedeutung M e re ž k o v s k ijs  f ü r  d ie  B ild u n g  cter A n s ic h - 
te n  Thomas Manns ü b e r Rußland und d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r ,  
in sb e so n d e re  ü b e r T o ls t o j ,  D o s to e v s k ij und G o g o l1, sowie d ie  
z a h lre ic h e n  G em einsam keiten in  den Anschauungen des Russen 
und des D eutschen werden h e u te  e ig e n t l ic h  n u r noch von e i n i -  
gen m a rx is t is c h e n  L i t e r a r h is t o r ik e r n  g e le u g n e t, a l l e n f a l l s  
w id e rs tre b e n d  und e r s t  nach e in ig e n  'd i a l e k t i s c h ' - id e o lo g i -  
sehen S a l t i  m o r ta l i  f ü r  vorhanden e r k l ä r t .  I h r  W o rtfü h re r  i s t  
Lukács , d e r  schon in  " T o ls to i  und d ie  w e s t l ic h e  L i t e r a t u r "
(S . 282-283) e r k l ä r t ,  M e re z k o v s k ij, e in e r  d e r  im Westen b e - . 
k a n n te s te n  V e r m i t t le r  ru s s is c h e r  K u l tu r  und L i t e r a t u r  und f ü r  
große S c h ic h te n  d e r  w e s tlic h e n  I n t e l l ig e n z  d e r  lange  Z e i t  e in -  
f lu ß r e ic h s te  P o r t r ä t i s t  von T o ls to j  und D o s to e v s k ij,  s e i e in  
ausgesprochener R e a k tio n ä r  gewesen, d e r  den Zusammenhang T o i-  
e to js  m it  den großen p ro g re s s iv e n  und re v o lu t io n ä re n  Bewegun- 
gen s e in e r  H eim at n ic h t  habe sehen w o lle n  und können. Dennoch 
s e i b e i Thomas Mann e in  im Kern p ro g re s s iv e s  T o ls t o j - B i ld  
e n ts ta n d e n , was f a s t  w ie e in  Wunder w irk e  und n ic h t  n u r f ü r  
se in e  hohe in t e l l e k t u e l l e  und k ü n s t le r is c h e  K u l t u r ,  sondern 
auch f ü r  d ie  S tä rk e  s e in e r  d e m o kra tisch e n  I n s t in k t e  zeuge.
"Daß w ir  mit  dem Volk d i e s e s  Mannes", nämlich M erežkovsk i js ,  
"nun in  K rieg  l i e g e n  müssen!" -  s c h r e i b t  Thomas Mann am 
14.11,1914 an Alexander E l i a s b e r g  ( B r ie f e  I ,  114).  " Ic h  b r i n -  
ge ü b r ig e n s  gegen Rußland weder m enschlichen noch s e l b s t  po- 
l i t i s c h e n  Haß a u f .  . . . . .  I c h  b in  au f  den l i e b e n  Westen 
s c h l e c h t e r  zu sp rech en .  Ihn f in d e  ic h  m ensch lich  sc h u ld ig  -  
ab e r  das s in d  w e i t l ä u f i g e  Dinge."  Von d ie s e n  w e i t l ä u f ig e n  D in-  
gen s o l l e n  im fo lgenden  w en igs tens  d i e  w ic h t ig s t e n  e r f a ß t  w er-  
den .  S ie  kommen in  Thomas Manns K r i e g s b r i e f e n ,  besonders  an 
Alexander E l i a s b e r g  und Paul Amann, zum Ausdruck und in  seinem 
K riegsbuch ,  in  "B etrach tungen  e in e s  U n p o l i t i s c h e n " .
"Und v o r  dem V o lke  G ogols macht R o lla n d s  H um an itä t a ls o  h a l t , -  
da e r  d ie  deu tsch e n  Truppen g rü ß t ,  d ie  gegen d ie  Kosaken
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kämpfen", f r a g t  Thomas Ma na ia  seiaem  B r ie f  aa F a u l Amaaa vom 
2 1 .2 .1 9 1 5  (W egener, 26) uad e r k lä r t  des w e ite re n , daß Ruß- 
la n d  zwar b e s ie g t  werden müsse, im Gegensatz aber zu den W est- 
m achten n ic h t  m it  dem Maß d e r  G e s it tu n g  zu messen, m e n sch lich  
n ic h t  h a f tb a r  s e i .
Thomas Mann s e tz t  h ie r  A kze n te , denn e r  i s t  s ic h  bew ußt, daß 
Rußland k e in e  g e is t ig e  E in h e it  d a r s t e l l t ,  daß b e is p ie ls w e is e  
d ie  w e s tlic h e n  E n te n te - Id e e n , s o w e it es l i b e r a l  i s t ,  auch d ie  
se in e n  s in d . D ie s e r  d if fe r e n z ie re n d e  Gedanke e rs c h e in t  in  dem 
B r ie f  des D ic h te rs  an F a u l Amann vom 3*8 .1915  (W egener, 29-31)» 
d e r  auch in s o fe r n  von g ro ß e r Bedeutung i s t ,  a ls  h ie r in  von e i -  
п е г d o p p e lte n  Sym pathie m it  dem Tode d ie  Rede i s t ,  n ä m lich  von 
je n e r  Hans C a s to rp s  in  dem v o r  dem K rie g e  begonnenen "Z a u b e r- 
b e rg "  a ls  auch von d e r  Sym pathie D eu tsch lands  und d e r  D e u t- 
sehen m it  dem W esten. Den Roman n en n t Thomas Mann e in e  G esch ieh- 
te  m it  p ä d a g o g is c h -p o lit is c .h e n  G ru n d a b s ic h te n , w o rin  e in  ju n -  
g e r Mensch s ic h  m it  d e r v e r fü h r e r is c h s te n  M acht, dem Tode, 
a u se in a n d e rzu se tze n  habe und a u f k o m is c h -s c h a u e r lic h e  A r t  
d u rc h  d ie  g e is t ig e n  Gegensätze von H um an itä t und R om antik , 
F o r t s c h r i t t  und R e a k tio n , G esundhe it und K ra n k h e it  g e fü h r t  
w erde , aber mehr o r ie n t ie r e n d  und d e r  W iss e n sc h a ft h a lb e r ,  
a ls  e n ts c h e id e n d . Der G e is t  des Ganzen s e i h u m o r is t is c h - n ih i-  
l i s t i s c h ,  und e h e r schwanke d ie  Tendenz nach d e r  S e ite  d e r  
Sym pathie m it  dem Tode. A ls  S ch lu ß , a ls  A u flö su n g  s e i e in z ig  
d e r K rie g s a u s b ru c h  m ö g lic h . Im w e ite re n  kommt Thomas Mann a u f 
den Westen zu sprechen und b e h a u p te t, daß d ie  w e s tlic h e n  
K riegsm ächte  den Deutschen h a u p ts ä c h lic h  a ls  a 1 t  , j a  a l t -  
m odisch e rs c h e in e n : " ic h  g la u b e " , bekenn t d e r S c h r i f t s t e l l e r ,  
"daß manche S ym pa th ie , d ie ,  a n g e b lic h  aus d e m o kra tisch e n  Mo- 
t iv e n ,  b e i uns f ü r  den Westen le b e n d ig  i s t ,  in  W a h rh e it a r i -  
s to k ra t is c h e  S ym p a th ie , Sym pathie m it  a l te n ,  n o b le n , s in k e n -  
den W e lte n , R o m a n tik , , Sym pathie m it  dem Tode* i s t " .  Der We- 
s te n  s e i a l t ,  n a iv  und vornehm , e r  s e i  a ch tz e h n te s  J a h rh u n d e rt 
in  s e in e r  H u m a n itä t, Id e o lo g ie  und P h ra s e o lo g ie , se in e  Ideen  
se ie n  d ie  d e r  b ü rg e r l ic h e n  R e v o lu t io n ,  des l i t e r a r is c h e n  , G e i-  
s te s 1, d e r  E m a n z ip a tio n  des D r i t t e n  S tan d e s, n ic h ts  d a rü b e r
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h in a u s • Kan lo c k e  h e u te , das h e iß t  1915, k e in e n  Hund mehr da- 
m it  vom O fen• Es s e i schön, f ä h r t  Thomas Mann w e ite r  un ten  
i r o n is c h  f o r t ,  daß D eu tsch la nd  auch an d e r  w e s t lic h e n  V o r- 
nehm heit t e i l  habe, n ä m lic h  nach Osten h in ,  d o r t ,  wo Amann 
käm pfe•
Es i s t  beze ichnend  f ü r  d ie  W andlung, d ie  im  V e r h ä ltn is  Thomas 
Manns zum O sten und Westen nach dem K rie g e  e i n t r i t t ,  e in e  
Veränderung zugunsten  des W estens, daß in  d iesem  B r ie f  d ie  
Sym pathie m it  dem Tode u n te r  anderem noch Sym pathie m it  dem 
Westen b e d e u te t,  während im 11Z auberberg " d e r  F a s z in a tio n  
d u rch  den Tod in  v ie le m  d ie  d u rc h  den O sten e n ts p r ic h t ,  was 
n ic h t  h e iß t ,  daß in  diesem  Roman d ie  Id e e n  des von S e tte m b r i-  
n i  v e r t re te n e n  Westens ih r e  L e b e n s k ra ft zurückgewonnen h a t -  
te n •
Da d ie  L ie b e  des A u to rs  zu R uß land, d ie  e r  in  seinem B r ie f  
an A le xa n d e r E lia s b e rg  vom 2 0 .1 0 .1 9 1 5  (Hofman: Rusko, 124) 
e in e  "H e rz e n s th a ts a c h e " n e n n t, d u rch  den K r ie g  im Osten n ie -  
m als Schaden le i d e t ,  da s e in  G e s ic h t in  diesem  ganzen K r ie -
ge "gegen Westen .......... , n ic h t  gegen O sten" g e k e h rt i s t ,  v e r -
w u nd e rt es n ic h t ,  daß in  se in e n  B r ie fe n  f r ü h  d e r  Wunsch nach 
S o n d e rfr ie d e n  und B ündn is m it  Rußland a u f ta u c h t ,  d e r  m e is t 
Hand in  Hand g e h t m it  e in e r  p ro n o n c ie r te n  Abneigung gegen 
den W esten, in sb e so n d e re  gegen F ra n k re ic h ;  n ie ,  auch 1914 
n ic h t ,  habe e r ,  s c h r e ib t  Thomas Mann am 2 1 .5 .1 9 1 7  an A le xá n - 
d e r E lia s b e rg  (Hofm an: Rusko, 1 5 4 ), gegen Rußland und r u s s i -  
sches Wesen d ie  g e r in g s te  Ranküne em pfunden. S eine Em pfindung 
aber gegenüber F ra n k re ic h  s e i k e in e  Ranküne, sondern je n e
M ischung von Haß und V e ra c h tu n g , d ie  man E k e l nenne.
0
Es i s t  v i e l l e i c h t  n u r  Z u f a l l ,  daß d e r  ,U n p o l i t is c h e 1 se in e  
"B e tra c h tu n g e n " , in  denen e r  u n te r  anderem d ie  von ihm g e - 
fo r d e r te  m a c h tp o lit is c h e  V e rb indung  zw ischen Rußland und 
D e u tsch la n d  a u f s e e l is c h - g e is t ig e r  G rund lage  zu r e c h t f e r t i -  
gen v e rs u c h t ,  gerade an dem Tage s c h l ie ß t ,  an welchem d e r  Be- 
g in n  d e r W a ffe n s t il ls ta n d s v e rh a n d lu n g e n  zw ischen  seinem und
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dem ö s t l ic h e n  Lande gem eldet w ir d .  Jedoch ve rsäum t e r  es h ie r  
und j e t z t  n ic h t ,  s e in e r  Z u fr ie d e n h e it  Ausdruck zu v e r le ih e n ,  
daß e n d lic h  das E re ig n is  e in g e tre te n  i s t ,  in  dem s ic h  d ie  E r -  
f ü l lu n g  se in e s  f a s t  s e i t  B eginn des K rie g e s  gehegten H erzens- 
Wunsches nach S o n d e rfr ie d e n  m it  Rußland abzuze ichnen b e g in n t ,  
ohne irg e n d e in  Bedauern zu äuß ern , j a  f a s t  m it  G enugtuung, 
daß d e r  K r ie g  gegen den Westen w e ite rg e h t :  "gegen den Westen 
a l l e i n ,  gegen d ie  * t r o is  pays l i b r e s ' ,  gegen d ie  * Z i v i l i s a -  
t i o n ' ,  d ie  'L i t e r a t u r 1, d ie  P o l i t i k ,  den rh e to r is c h e n  B o u r- 
g e o is "  ( X I I ,  5 8 7 ).
Thomas Manns Sym pathie f ü r  R uß land, d e r  s e in e  A n t ip a th ie  ge- 
gen F ra n k re ic h  e n ts p r ic h t ,  i s t  l i t e r a r is c h e n  U rsprungs und 
e r r e ic h t  im K r ie g e  ih re n  Höhepunkt d u rc h  se in e  in te n s iv e  Be- 
s c h ä ft ig u n g  m it  den p o l i t is c h e n  und l i t e r a r is c h e n  S c h r i f te n  
D o s to e v s k ijs • jN o c h  u n m it te lb a r  v o r  K r ie g s b e g in n , in  seinem 
B r ie f  an A le xa n d e r E lia s b e rg  vom 5 .6 .1 9 1 4  ( B r ie fe  I ,  109)» 
s c h e in t  dem D ic h te r  a n lä ß l ic h  e i f r i g e r  und E ntzücken b e r e i-  
te n d e r L e k tü re  T u rgenevs, daß d ie s e r  zu Gunsten D o s to e v s k ijs  
in  d e r u n dankbars ten  und u n g e h ö r ig s te n  Weise u n te r s c h ä tz t ,  ja  
m iß a c h te t w erde. Wenig s p ä te r  s te h t  l e t z t e r e r  w ie d e r im V o r-  
d e rg ru n d  des In te re s s e s  Thomas M anns,- d ie  S te llu n g  des Rus- 
sen zum S la v o p h ile n tu m  und zum W e s tle rtu m , zum 'N ih i l is m u s ',  
zum Ausdruck g e b ra c h t b e is p ie ls w e is e  in  d e r  P u s k in re d e , i s t  
dem Deutschen im h ö ch s te n  Grade in te re s s a n t  in  Bezug a u f s e i -  
ne e igene g e is t ig - p o l i t is c h e  S te l lu n g  zw ischen Deutschtum  und 
Europäertum  ( B r ie f  an P au l Amąnn vom 2 5 -3 • 1917-• Wegener, 52- 
5 3 ).
D ieses In te re s s e  Thomas Manns f ü r  D o s to e v s k ij b e ru h t a u f w e i t -  
re ich e n d e n  G em einsam keiten d e r  A n s ic h te n  des Deutschen und des 
Russen h in s ic h t l i c h  d e r  P o l i t i k  im w e ite s te n  S inne des W ortes 
und f in d e t  se in e n  l i t e r a r is c h e n  N ie d e rs c h la g  v o r  a lle m  in  "B e- 
tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n 11. D o s to e v s k ij i s t ,  w ie C h r is tu s , 
f ü r  Thomas Mann d e r Typus des w e s e n t lic h  U n p o lit is c h e n ,  des r e -  
l ig iö s e n  G e n ie s , -  o b g le ic h  e r  A u fs ä tz e  ü b e r P o l i t i k  s c h r ie b : 
d ie se  s in d  g e g e n  d ie  P o l i t i k  g e r ic h t e t ,  s in d  "B e tra c h -
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tungen e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I  , 519 )* e in e s  K o n s e rv a tiv e n , 
e in e s  A n t ip o l i t is c h e n  w e il  A n t i r e v o lu t io n ä r s ,  -  o b g le ic h  ihm 
Rußlands s ta a t l ic h e  M acht und p o l i t is c h e  Aufgabe angelegen 
w a r, o b g le ic h  o d e r r i c h t i g e r  w e i l  e r  d ie  re v o lu t io n ä re n  E r -  
sche inungen b e kä m p fte , den w e s tlic h e n  L ib e ra lis m u s  oder 1N i-
Q
h i l is m u s 1, den F o r t s c h r i t t .  D ie  F e s ts te l lu n g  d ie s e r  t ie fe n  
G em einsam keiten i s t  d e r  Grund, w eshalb Thomas Mann den Rus- 
sen zu seinem A n w a lt e rw ä h lt  und ihm in  "B e tra c h tu n g e n  e ines 
U n p o lit is c h e n "  e in e  d e r a r t  e u p h o risch e  H u ld ig u n g  d a r b r in g t  
w ie  n ie  w ie d e r in  seinem ganzen Werk und Leben e in e r  anderen 
P e r s ö n l ic h k e it  d e r  g e is t ig e n  W e lt. D ie " h e r r l ic h e  Abhandlung1 
v o r  a lle m , d ie  d e r  große M o r a l is t  D o s to e v s k ij gegen den P o l i -  
t i k e r ,  W e s tle r  und S o z ia le th ik e r  A. G ra d o v s k ij s c h r ie b , ge- 
w ä h rt dem deu tschen  A u to r  "u n b e s c h re ib lic h e s  G lü ck , u n b e s c h re ib - 
l ie h e  G enugtuung". Thomas Mann e m p fin d e t "s tü rm is c h e  Dankbar- 
k e i t " ,  s e in  B l e i s t i f t  " f ä h r t  b e g e is te r t  an ganzen S e ite n  h in ,  
schwer f a l le n  A u sru fu n g sze ich e n  in n ig e r  Zustimmung am Rande
n ie d e r .............. Es i s t  m ö g lic h , s ic h  beim  Lesen zu w inden v o r
Haß und W id e rs ta n d . Es i s t  m ö g lic h , daß d ie  Augen s ic h  vom Bu- 
che e rheben , fe u c h t v o r  D a n k b a rk e it f ü r  empfangene T rö s tu n g , 
B e s tä t ig u n g , S tä rk u n g , B e fre iu n g , R e c h t fe r t ig u n g ,  f ü r  e in  
W ort d e r  E r lö s u n g ."  ( X I I ,  520-522)
Auch D o s to e v s k ijs  Bestimmung D eu tsch la nd s  a ls  des s e i t  U rbe- 
g in n  gegen den röm ischen Westen p ro te s t ie re n d e n  R eiches g r e i f t  
Thomas Mann dankbar a u f ,  o b g le ic h  e r  e rk e n n t,  daß s ie  wohl ab- 
s i c h t l i c h  e in s e i t ig  und vom K r ie g  g e z e ic h n e t i s t ,  daß dem g ro -  
ßen sym bo lischen  deutschen E re ig n is  und E r le b n is  1L u th e r in  
Rom1 das zum indest ebenso w ic h t ig e  ,Goethe in  Rom* e n ts p r ic h t .  
Uber d ie  r e n i te n te  R o l le ,  d ie  D eu tsch la nd  in  d e r eu ropä ischen  
G e is te s g e s c h ic h te  s p i e l t ,  i s t  N ie tz s c h e  m it  D o s to e v s k ij e in ig ,
-  e in  Grund mehr f ü r  Thomas Mann, d ie s e n  Gedanken zu überneh- 
men und w e ite rz u fü h re n . So s ie h t  e r  im e rs te n  W e ltk r ie g  e inen  
neuen Ausbruch des ew igen Kampfes zw ischen dem G e is t des r ö -  
m ischen Westens und dem e ig e n s in n ig e n  D e u ts ch la n d , indem e r  in  
Rußland a ls  M itg l ie d  d e r  E n te n te  n u r das Werkzeug des Westens 
e r b l i c k t ,  das g e is t ig  le d ig l i c h  in  B e tra c h t komme, in s o fe rn  es
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w e s t l ic h  l i b e r a l i s i e r e .  D e u tsch la n d  gegen Westrom und Ostrom 
la u t e t  daher Thomas Manns K r ie g s fo rm e l;  d e r  röm ische Westen 
i s t  nach s e in e r  A n s ic h t f a s t  ü b e r a l l ,  " im  O s te n , im Süden, 
so g a r im N orden11; und D o s to e v s k ijs  Bestimmung D eu tsch lands  
a ls  des gegen den Westen p ro te s t ie re n d e n  R e iches e n th ä l t  d ie  
ganze Begründung und E rk lä ru n g  "d e r  deu tschen  E in s a m k e it z w i-  
sehen O st und W est" ( X I I ,  4 9 )•
O bgle ich  a l s o  Rußland f ü r  Thomas Mann im e r s t e n  W eltk r ieg  
1W esten1 i s t ,  versäumt es d e r  deu tsche  S c h r i f t s t e l l e r  n i c h t ,  
m it  Beziehung auf  D os toevsk i j  immer w ieder  d i e  e i g e n t l i c h e  
V erw andtschaft  in  dem V e r h ä l tn i s  D eutsch landsund Rußlands zu 
Europa, zum Westen, zu r  Z i v i l i s a t i o n  und Demokratie zu b e to -  
nen: "Haben n i c h t  auch w ir  unse re  S law ophilen  und unse re  Sa- 
p ad n ik i?"  (X I I ,  441) Auch in  dem V e r h ä l tn i s  d e r  be iden  n a t i -  
ona len  Seelen  z u r  Moral und zu r  P o l i t i k  s i e h t  Thomas Mann d ie  
nahe V erw andtschaf t ,  i n s o f e r n  s i e  d i e s e  B e g r i f f e  a l s  psycho- 
lo g isch en  Gegensatz a u f f a s s e n ,  den wiederum D ostoevsk i j  "am 
t i e f s t e n  und g r o ß a r t i g s t e n "  b e h a n d e l t  h a t ,  und zwar in  d e r  e r -  
wähnten " u n s te r b l i c h e n  und u n g la u b l ic h  zeitgemäßen -  f ü r  Ruß- 
land u n d  Deutschland zeitgemäßen -  Polemik gegen den l i b e -  
r a l e n  P ro f e s s o r  Gradowski, -  e i n e r  beglückend g e n ia le n  Abhand- 
lung" (X II ,  291) •  Vor al lem von einem " u n s t e r b l i c h e n  und ü b e r -  
a l l  g ü l t i g e n  Axiom" (X II ,  524) f ü h l t  s i c h  Thomas Mann b e s t ä t i g t ,  
welches b e s a g t ,  daß es  s o z i a l e  I d e a l e ,  d i e  mit e th i s c h e n  in  
k e in e r  o rgan ischen  Verbindung s te h e n ,  überhaup t  n ic h t  geben 
kann, ebensowenig wie es s o z i a l e  I d e a le  geben kann, d ie  äuße r-  
l i e h  übernommen und a l s  I n s t i t u t i o n e n  mit E r f o lg  an jeden  be-  
l i e b ig e n  neuen Ort v e r p f l a n z t  werden könnten .  F a s z i n i e r t  i s t  
Thomas Mann auch von D o s to e v sk i j s  W eiterführung  des l e t z t e n  
Gedankens; I n s t i t u t i o n e n  mit  A u f s c h r i f t e n  wie 'L i b e r t é ,  Ega- 
l i t é ,  F r a t e r n i t é 1 s in d  s in n lo s  und füh ren  zu n i c h t s , ,  führen  
a l l e n f a l l s  zum Tode, da zu d ie s e n  I n s c h r i f t e n  u n fe h lb a r  noch 
e in  Zusatz hinzukommen w ird :  'ou l a  m o r t ' •  'Vive l a  r é p u b l i -  
que dém ocra t ique ,  s o c i a l e  e t  u n i v e r s e l l e  ou l a  m o r t ! 1 -  l a u -  
t e t  d e r  höhnische S ch lußsa tz  d e r  f a l s c h e n  S e lb s tb esch u ld ig u n g  
des , c i to y e n  du monde c i v i l i s é '  K i r i l l o v  in  'Die Dämonen'.
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D ie F r e ih e i t ,  G le ic h h e i t ,  B r ü d e r l ic h k e i t ,  d ie  d em okra tische  
und s o z ia le  W e ltre p u b lik  w ird  man d u rch  e in e  w e ite re  I n s t i -  
t u t io n  e in z u fü h re n  ve rsu ch e n , n ä m lich  d u rc h  d ie  G u i l lo t in e .
Was D o s to e v s k ij f ü r  Rußland v e rw a r f ,  le h n t  Thomas Mann f ü r  
D eu tsch land  ab: d ie  Übernahme p o l i t i s c h e r  I n s t i t u t io n e n  
w e s t l ic h e r  M a ch a rt; das ö s t l ic h e  Land und dessen g ro ß e r g e i-  
s t ig e r  R e p rä se n ta n t d ie n e n  ihm d a b e i immer w ie d e r zum V o r- 
b i l d  und zum V e rg le ic h :  "Rußland w ar in  t i e f s t e r  Seele im - 
mer d e m o k ra tis c h , j a  c h r is t l ic h - k o m m u n is t is c h ,  das h e iß t  
b r ü d e r l ic h  gesonnen, und D o s to je w s k i s c h ie n  zu f in d e n ,  daß 
f ü r  d ie s e n  Dem okratism us das p a t r ia r c h a l is c h - th e o k r a t is c h e  
S e lb s th e rrs c h e rtu m  e in e  angemessenere S ta a ts fo rm  d a r s te l le  
a ls  d ie  s o z ia le  und a th e is t is c h e  R e p u b lik ."  ( X I I ,  437)
Es g ib t  dem T r ib u t ,  den Thomas Mann in  se in e n  "B e tra c h tu n g e n " 
D o s to e v s k ij z o l l t ,  noch e in e  s p e z if is c h e  Bedeutung, wenn man 
b e d e n k t, daß s e in  ä l t e r e r  B ru d e r H e in r ic h ,  m it  dem e r  im 
Z w is t la g ,  zugunsten Z o la s  gegen den ru s s is c h e n  A u to r e in -  
g e s t e l l t  w ar. M it  diesem  T r ib u t  s te h t  Thomas Mann im ü b r ig e n  
n ic h t  a l l e i n  d a , e r  i s t  e in e  v e rh ä ltn is m ä ß ig  frü h e  Äußerung 
e in e r  e u ro p ä isch e n  und besonders deu tschen  B e g e is te ru n g  f ü r  
den ru s s is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  d ie  etw a 1921 ih re n  Höhepunkt 
e r r e ic h t .  Thomas Mann w eiß in  111Knaben und M ö rd e r1" (X , 604), 
1921, um d ie s e  "H e r rs c h a ft  D o s to je w s k i1s ü b e r d ie  e u ró p a i-  
sehe Jugend von 192 0 "; nach d e r  A n s ic h t Rammelmeyers (S p .468) 
h a t e r  je d o ch  d ie s e  D o s to e v s k ij-B e g e is te ru n g  d e r 20er Jahre  
n ic h t  m itg e m a ch t. Der Meinung Rammelmeyers kann n u r t e i lw e i -  
se b e ig e p f l ic h te t  werden: zwar t r i t t  nach dem K r ie g  D o s to - 
e v s k i j  in  d e r  E s s a y is t ik  Thomas Manns, v e rg lic h e n  m it  T o i-  
s t o j ,  etwas in  den H in te rg ru n d ; aber d ie  Bewunderung des 
deu tschen  D ic h te rs  f ü r  D o s to e v s k ij lä ß t  n ic h t  nach und ä u ß e r t 
s ic h ,  wenn auch in d i r e k t ,  s e h r s ta r k  in  einem k ü n s t le r is c h e n  
E rg e b n is  d ie s e r  N a c h k r ie g s z e it ,  in  dem Roman "D e r Z a u b e rb e rg ".
"Vom Damoniśchen .......... s o l l  man d ic h te n ,  n ic h t  s c h re ib e n . Es
möge, t u n l ic h s t  in  h u m o r is t is c h e r  V e rh ü llu n g , aus d e r T ie fe  
e in e s  Werkes re d e n ; ihm k r i t i s c h e  Essays zu widmen, e rs c h e in t  
m ir ,  g e lin d e  g e s a g t, a ls  I n d is k r e t io n . "  -  s a g t Thomas Mann in
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11D o s to je w s k i -  m it  Maßen" ( I X ,  6 5 7 ) , indem e r  e r k l ä r t ,  daß 
s e in e  " E h r fu rc h t  v o r  den V e r tra u te n  d e r  H ö l le ,  den großen 
R e lig iö s e n  und K ra n k e n ", u n te r  w elche e r  D o s to e v s k ij re c h -  
n e t ,  " im  Grunde w e it  t i e f e r  -  und n u r darum schweigsam er -  
i s t  a ls  d ie  v o r  den Söhnen des L ic h t s 11, zu denen e r  T o ls to j  
z ä h l t .
D ie  R o lle ,  d ie  d e r  s o z ia l r e l ig iö s e  P ro p h e t von Ja sn a ja  P o l-  
ja n a  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  s p i e l t ,  i s t  im 
Gegensatz zu d e r je n ig e n  D o s to e v s k ijs  m it  v ie le n  k r i t is c h e n  
Akzenten ve rse h e n . Schon 1908 e r la u b t  s ic h  Thomas Mann in  
1T o ls to i  zum 80 . G e b u rts ta g ' h in s ic h t l i c h  dessen P e rs ö n lic h -  
k e i t  a ls  Bekenner und A p o s te l e in ig e  Z w e ife l ,  indem e r  den 
Russen dem Rousseauschen G e n ie typ u s  z u re c h n e t, d e r  n u r b is  
zu einem gew iesen Grade a u f r i c h t ig  s e i und s ic h  s e lb s t  mehr 
l ie b e  a ls  d ie  W a h rh e it, -  im Gegensatz zu dem vornehmen und 
g e is t ig  re in e n  G en ie typus  e in e s  Turgenev, e in e s  D o s to e v s k ij.  
In  "B e tra ch tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  se tze n  s ic h  d ie s e  
k r i t is c h e n  Z w e ife l an d e r P e r s ö n l ic h k e it  des R ousseau is ten  
T o ls to j  f o r t .  D er P h ila n th ro p  T o ls to j  i s t  a c h tze h n te s  J a h r -  
h u n d e rt und w ir d ,  zu seinem N a c h te i l ,  m it  D o s to e v s k ij,  d e r  
neunzehntes J a h rh u n d e rt i s t ,  v e r g l ic h e n ;  e r  i s t  in  mancher 
H in s ic h t  W esten, im Gegensatz zu D o s to e v s k ij ,  d e r  w esen t- 
l i e h  Osten i s t .  M it  h e im lic h e r  Beziehung a u f s ic h  und s e i -  
nen B ru d e r H e in r ic h  e r k lä r t  Thomas Mann, man könne, was 
D eutsch land b e t r e f f e ,  "b e o b a ch te n , daß junge  D ic h te r  dem 
großen Künder d e r  Seele auch heu te  anhangen w ie  n ic h t  le i c h t  
einem ändern , daß a b e r a l le s ,  was L i t e r a t u r ,  was R a d ik a l is -  
mus und P o l i t i k  im L e ib e  h a t ,  v ie lm e h r  a u f T o ls to i  s c h w ö rt,
-  n ic h t  a u f T o ls t o i ,  den K ü n s t le r :  d e r  s c h e in t  ih n e n  re c h t  
ü b e rh o lt ,  und d ie  a p o k a ly p tis c h e  G ro te s k -P s y c h o lo g ie  D o s to - 
je w s k i 's  s te h t  ih re m  'E x p re s s io n is m u s ' e n ts c h ie d e n  näher a ls  
T o ls to is  P la s t i k ;  w ohl a b e r h a lte n  s ie  es m it  dem a l te n ,  dem 
N ic h t-m e h r-K ü n s tle r  T o ls t o i ,  dem S o z ia l-P ro p h e te n  und c h r i s t -  
l ic h - a n a r c h is t is c h e n  U to p is te n ,  dem P a z i f is t e n ,  A n t i - M i l i t a -  
r is te n  und S ta a ts fe in d :  m it  Fug und R e c h t. Denn im Gegensatz 
zu D o s to je w s k i, d e r  es n i c h t  w a r, i s t  d ie s e r  T o ls to i
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in  d e r  T a t e ia  P o l i t i k e r " .  T o ls to j  i s t  A u fk lä ru n g , G lü c k s e -
l i g k e i t s m o r a l i s t , W o h lfa h r ts p h ilo s o p h T״, . o ls to i  i s t ..........
E n t e n t e ,  e r  i s t ,  ohne eben *W e s tle r*  zu s e in ,  d e r  Re- 
p ré s e n ta n t d e r  ru s s is c h e n  D e m o k ra tie , das w e s t - ö s t l ic h e  Bünd- 
n is  von h e u te  r e c h t f e r t i g t  s ic h  g e is t ig  in  ihm , -  in  D o s to - 
je w s k i r e c h t f e r t i g t  es s ic h  n i c h t  . "  A ls  e in e n  w e l t h i -  
s to r is c h e n  S kanda l b e z e ic h n e t es Thomas Mann, daß T o ls to j  von 
einem a m e rika n isch e n  P a s to r ,  m it  dem e r  k o r re s p o n d ie r te ,  m it  
1My d e a r b ro th e r *  a n g e re d e t w urde. S e in  a u ß e ro rd e n t l ic h e r  E r -  
f o lg  in  d e r  a n g e lsä ch s isch e n  W elt sage etwas ü b e r s e in  N iveau 
aus. "Wer v e rs tü n d e  in  A m erika etwas von D o s to je w s k i? "  ( X I I ,  
532-554) V o l le r  Abneigung i s t  Thomas Mann auch gegen a l le s ,  
was Id e e , was G e s c h ic h ts p h ilo s o p h ie  in  dem Roman *K r ie g  und 
F rie d e n *  i s t ,  den e r  z u r  Z e i t  von "B e tra c h tu n g e n  e in e s  Unpo- 
l i t i s c h e n "  w ie d e r l i e s t :  "gegen d ie s e  c h r is t l ic h - d e m o k r a t i -
sehe H a r t s t i r n ig k e i t  .......... H ie r  i s t  d ie  K lu f t  und F re m d h e it
zw ischen deutschem  und n a t io n a l ru ss isch e m  G e is t"  ( X I I ,  503)-
Im ü b r ig e n  a b e r d ie n e n  auch T o ls to j  und s e in  Werk dem d e u t-  
sehen B e tra c h te r  im Kampf gegen den G e is t  des W estens. E m ile  
Z o la , den Thomas Mann e in e n  "e p is c h e n  G ig a n te n  von v ie h is c h e r  
S in n l ic h k e i t ,  s t in k e n d e r  Ü b e r t r ie b e n h e it , u n f lä t ig e r  K r a f t "  
( X I I ,  188) n e n n t, w ird  m it  T o ls to j  v e r g l ic h e n , -  e in e  le h r -  
re ic h e  G ra u sa m ke it, d ie  den U n te rs c h ie d  zw ischen e p is c h e r  
N a tu r k r a f t  und e h rg e iz ig  au fgepum pte r Ü b e r t r ie b e n h e it  in  d ie  
Augen s p r in g e n  la s s e  ( X I I ,  5 0 9 )• N ic h t  b e s s e r e rg e h t es dem 
" r h e to r is c h  g e le c k te n "  P a r is e r  P o l i t i k e r  D é ro u lè d e , d e r  m it  
dem ru s s is c h e n  Menschen T o ls to j  a u f u n ü b e rb ie tb a r  l ä c h e r l i -  
che Weise k o n t r a s t ie r e  ( X I I ,  4 5 9 - ^ 0 ) .  D er S p o tt  T o ls to js  
ü b e r d ie  F ranzosen und s e in  W id e rw il le  gegen P a r is ,  den e r  
m it  D o s to e v s k ij und Turgenevs V is io n ä r  t e i l t ,  w ird  h e rv o rg e -  
hoben. Im K a p i te l  "Vom G lauben" le is t e n  T o ls to j  u n d  Do- 
s to e v s k i j  H i l f e  f ü r  Thomas Manns D a rle g u n g , daß und warum 
d e r G laube an G o tt n ö t ig e r ,  l e i c h t e r  und w a h re r s e i  a ls  d e r  
e in e  D o k tr in  und e in e  v e rs to c k te  und re d n e r is c h e  R ech thabe- 
r e i  d a rs te l le n d e  G laube an irg e n d w e lch e  G ru n d sä tze , W orte  und 
Ideen  w ie  F r e ih e i t ,  G le ic h h e i t ,  M e n s c h h e it, D e m o k ra tie , F o r t -
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s c h r i t t  uad Z i v i l i s a t i o n .  Uad ia  dem K a p ite l  "E in ig e s  ü b e r 
M e n s c h lic h k e it"  s c h l ie ß l ic h  w ird  e ia e  S te l le  des Romaas 
1K r ie g  und F r ie d e a 1 z i t i e r t  z u r  U a te rs tü tz u n g  d e r U berzeu- 
gung, daß das M ensch liche  vom P o l i t is c h e n  n ie  auch n u r b e - 
r ü h r t  werden könne.
Der d r i t t e  ru s s is c h e  A u to r ,  d e r  Thomas Mann M a te r ia l  l i e f e r t  
f ü r  den Kampf gegen den W esten, i s t  -  o b g le ic h  s e lb s t  " e in  
W e s tle r  und A n t is la w o p h ile "  ( X I I ,  3 1 3 )! o b g le ic h  "F reund f r a n -  
zö s i3c h e r S c h r i f t s t e l l e r  und a ls  A r t i s t  f r a n z ö s is ie re n d e r  S ia -  
we" ( X I I ,  505) -  T u rgenev^. "G eht es n ic h t  ganz und g a r zu b e i 
uns w ie  in  dem Rußland je n e r  fü n f z ig e r  und s e c h z ig e r J a h re , 
dem , a l le s ,  was n ic h t  z u r  P o l i t i k  g e h ö r te , u n g e re im t und sogar 
absurd e rs c h ie n 1" ( X I I ,  3 1 2 ), la u t e t  zum B e is p ie l  e in e  r h e to -  
r is c h e  Frage Thomas Manns, d ie  s ic h  a u f d ie  ru s s is c h e  K r i t i k  
b e z ie h t ,  d ie  an Turgenevs Roman ,V ä te r  und Söhne1 g e üb t worden 
w ar.
S c h l ie ß l ic h  werden von dem " U n p o lit is c h e n "  auch Werke G o g o l's  
und G oncarovs z u r U n te rs tü tz u n g  s e in e r  Argumente herangezogen. 
Thomas Mann z i t i e r t  b e is p ie ls w e is e  d ie  K a is e r in  in  G o g o l's  
N o v e lle  ,Das P o r t r ä t ' ,  d ie  f ü r  d ie  m onarch ische und gegen d ie  
re p u b lik a n is c h e  S ta a ts fo rm  p lä d ie r t .  W ic h t ig e r  a ls  d ie s e  S t e l -  
le  i s t  je n e  a n d e re , d ie  am überzeugendsten  des A u to rs  in t im e  
K e n n tn is  und t ie f e s  V e rs tä n d n is  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  b e -
s t ä t i g t  und m it  den W orten b e g in n t :  "Man b e w e is t ,  .......... daß
man m it  K r i t i k  und S a t ir e  a u f keinem  s c h le c h te n  Fuße s te h t ,  
wenn man se in e  N eigung z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  b e k e n n t."
( X I I ,  298) Was Thomas Mann b e i den deu tschen  K r i t i k e r n  und Sa- 
t i r i k e r n  s u c h t und b e i  den ru s s is c h e n  w ie  G o g o l' und Gonőarov 
f in d e t ,  i s t  d ie  n a t io n a le  V e rb u n d e n h e it, d ie  s ic h  a ls  etwas 
P o s it iv e s ,  a ls  L ie b e  b e ku n d e t. D ie r e l ig iö s e  L ie b e  des A u to rs  
von *Tote  Seelen* zu R uß land, d ie  t i e f e  L ie b e  des V e rfa s s e rs  
von "Oblomov" zum ru s s is c h e n  Menschen s e i d e r  U rgrund von B i t -  
t e r k e i t  und Gram und r e c h t f e r t ig e ,  j a  h e i l ig e  d ie  b lu t ig s t e  
und grausam ste S a t i r e .
- 109 ־
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N ic h t  n u r d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  r u f t  Thomas Mana f ü r  "B e - 
tra c h tu n g e n  e ia e s  U n p o l i t is c h e n " ,  das le t z t e  bedeutende 
R ückzugsge fech t ro m a n tis c h e r B ü r g e r l ic h k e i t  v o r  dem Neuen,
v
zu H i l f e ,  sondern  auch d ie  ru s s is c h e  M u s ik . C a jk o v s k ijs  Pa- 
th e t is c h e  Sym phonie, "d ie s e s  in  s e in e r  S ü ß ig k e it  und W ild -  
h e i t  durchaus g e fä h r l ic h e  Werk11 ( X I I ,  397) ® i t  s e in e r  
" b ö s a r t i g e n  M arschm usik" im d r i t t e n  S a tz , d ie n t  
ihm a ls  B e is p ie l  und Beweis f ü r  den u n v e rs ö h n lic h e n  Gegen- 
s a tz  von K unst a ls  e in e r  k o n s e rv a t iv e n  Macht und l i t e r a r i -  
schem T u g e n d g e is t, d e m o k ra tis c h e r A u fk lä ru n g  und G e s it tu n g .
Auch noch gegen Ende des K r ie g e s , in  seinem  B r ie f  an E rn s t 
B e rtram  vom 1 0 .1 0 .1 9 1 8  (J e n s , 8 0 -8 1 ) ,  b e to n t Thomas Mann an- 
lä ß l ic h  d e r  L e k tü re  des b e i F is c h e r  in  d e r  Sammlung von 
S c h r i f te n  z u r  Z e itg e s c h ic h te  e rsch ie n e n e n  Buches 'R uß lands 
p o l i t i s c h e  S e e le ' d ie  G em einsam keiten im deu tschea  uad r u s s i -  
schea Deakea: "Es s ia d  A u fs ä tze  ru ss isch e r N atioaa l-O ekoaom ea 
uad F h ilo s o p h e a  g e g e a  d i e  P o l i t i k ,  genau im
S iane d e r  B e tra c h tu n g e n ..............  D ie Ü bere instim m ung i s t  e r -
s ta u n l ic h !  Und warum? W e il es d e u ts c h  erzogene Leu te  s in d  
und von d e r  id e a l is t is c h e n  P h ilo s o p h ie  herkommen."
Aber schon 1919 e rk l in g e n  zum e rs te a  Male Töne e in e r  gew issen 
D is ta n z ,  des V o rb e h a lts  gegen b e id e  W e lte n , gegea O st und West 
w ie  s p ä te r  ia  v i e l  s tä rk e re m  Maße im " Z a u b e rb e rg ", wohl im Zu- 
sammeahaag m it  dea e rs te a  s ic h tb a re a  F o lg e e rsch e ia u a g e a  d e r  
ru s s is c h e n  O k to b e r re v o lu t io n .  Thomas Maaa b e z e ic h a e t es ia  
s e in e r  "T is c h re d e  a u f P f i t z a e r "  (X , 421) a ls  W e lta o tw e a d ig - 
k e i t ,  daß D e u tsch la a d  s ic h  s e lb s t  v e rs te h e , um s ic h  s e lb e r  
t r e u  b le ib e a  uad "zw isch e n  Ost und W est" s e in e n  e ig e n tü m li-  
chen Weg f in d e n  zu können, den Weg d e r  R e ttu n g  f ü r  d ie  abend- 
lä n d is c h e  K u l tu r  v o r  dem Chaos, das h e re in b re c h e , wenn D eutsch  
la n d  v e rs a g e ר.
D iese  Töne d e r  D is ta n z  verstummen je d o c h  s o g le ic h  w ie d e r , wena 
d e r  deu tsche  S c h r i f t s t e l l e r  a u f d ie  ru s s is c h e  D ic h tu n g  zu sp re  
chen kommt, w ie  b e is p ie ls w e is e  1921 in  "R u ss isch e  A n th o lo g ie " ,
-  110 -
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jenem A u fs a tz ,  den Thomas Mann s e lb s t  in  seinem  B r ie f  an F e- 
t e r  Huche1 vom 2 4 .1 .1 9 5 2  (S . 672) e in e  k le in e  V e rh e r r l ic h u n g  
d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  n e n n t, und dessen B edeutung, auch im 
H in b l ic k  a u f d e n "Z a u b e rb e rg ", n ic h t  genug b e to n t werden kann: 
"G e lie b te  S phäre! M o r a l is t is c h ,  l e i d v o l l ,  m e n s c h lic h  und k o -  
m is c h . Jugendmythos d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r ! "  (X , 595) Auch 
h ie r in  w ird  d e r  e rs te  W e ltk r ie g  e rw ä h n t, "d e r  fa ls c h e ,  i r r -  
tü m lic h e ,  verdammenswerte K r ie g  m it  R ußland" (X , 5 9 6 ), d e r 
kam, w e il  irg e n d w e lch e  " T ö lp e l"  das B ündn is Rußlands m it  
F ra n k re ic h  h e rb e ig e fü h r t  h a t te n ,  -  " d ie  M e s a llia n c e  d e r  De- 
m o k ra tie  des H erzens m it  d e r  D em okra tie  a ls  a b g e s ta n d e n e r, 
a ka d e m isc h -b o u rg e o is e r R e v o lu t io n s t ir a d e , das M ißbündn is  d e r 
M e n s c h lic h k e it  m it  d e r  F o l i t i k " .  Und dann b r in g t  Thomas Mann 
d ie  Rede a u f d ie  u n m it te lb a re  N a c h k r ie g s z e it ,  in  d e r  e r  d ie  A r -  
b e i t  am "Z a u b e rb e rg " w ie d e r aufgenommen h a t ,  und b e k e n n t, 
daß ihm s e in  V e r h ä ltn is  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  " j e t z t  
mehr denn j e ,  o d e r e ig e n t l ic h  e r s t  j e t z t  so r e c h t ,  a ls  e in e  
le b e n s w ic h tig e  A n g e le g e n h e it, -  w ö r t l ic h  v e rs ta n d e n  a ls  e i -  
ne A n g e le g e n h e it von g e is t ig  v i t a l e r  Bedeutung e rs c h e in t"
(X , 597)• Das E r le b n is  N ie tz s c h e s  und das des ru s s is c h e n  We- 
sens se ie n  e s , w elche ih n ,  den Sohn des neunzehnten Ja h rh u n - 
d e r ts ,  d e r b ü rg e r l ic h e n  Epoche, z u r  neuen Z e i t  in  Beziehung 
s e tz te n ,  v o r  E rs ta r ru n g  und g e is tig e m  S te rb e n  s c h ü tz te n  und 
ihm Brücken in  d ie  Z u k u n ft b a u te n . Es i s t  d ie  Idee  d e r Syn- 
th e s e , in  d e r  a l le s  G e tre n n te  s ic h  w ie d e r f in d e t ,  d e r Harmo- 
n is ie ru n g  d e r D issonanzen d e r W e lt,  d ie  Thomas Mann in  d ie -  
s e r anbrechenden neuen Z e i t ,  d e r  E n ts te h u n g s z e it  des "Z au- 
b e rb e rg s " , mehr a ls  v ie le s  andere am Herzen l i e g t ;  von d e r 
Idee d e r a u f den Namen e in e r  neuen H u m a n itä t g e ta u fte n  Syn- 
these  w e t te r le u c h te t  es dann j a  auch im Roman. D er Kampf aber 
um d ie s e  S yn th e se , "um das *R e ich 1 , um das neue Menschentum 
und d ie  neue R e l ig io n ,  um d ie  V e r le ib l ic h u n g  des G e is te s  und 
d ie  V e rg e is t ig u n g  des F le is c h e s " ,  w ird  nach d e r Meinung Tho- 
mas Manns s e i t  G o g o l' n irg e n d s  kü hn e r und in n ig e r  g e fü h r t  
a ls  " i n  d e r ru s s is c h e n  S e e le " (X , 5 9 8 ). D ie s e r M e n sch h e its - 
kampf um d ie  wahre A u fk lä ru n g  "g e h t w e i te r ,  im Rußland G ogols 
und im D eu tsch land  N ie tz s c h e 's ,  und ih n  zu sehen, zu l ie b e n ,
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d u rch  W issen und L ie b e  irg e n d w ie  t e i l  da ra n  zu haben, das i s t  
e s , was ic h  e in e  1lebensw ich tige  A n g e le g e n h e it1 nann te11 (X , 
5 9 9 )• Thomas Mann b e s c h lie ß t  den Essay m it  den beschwörenden 
W orten: '1Rußland und D eu tsch land  müssen e in a n d e r b e sse r und 
b e sse r kennen. S ie  s o l le n  Hand in  Hand in  d ie  Z u k u n ft gehen."
(X , 603)
1921 i s t  auch d e r b is  1966 u n v e r ö f fe n t l ic h te  B r ie f - A r t i k e l  
z u r  jü d is c h e n  Frage (MK 119»S. 58) g e s c h r ie b e n , w o r in  Thomas 
Uann s ic h  n ic h t  n u r a ls  e in e r  d e r ü b e rz e u g te s te n  deu tschen  
P h ilo s e m ite n  e r w e is t ,  n ic h t  n u r a ls  e in e r  d e r  frü h e s te n  Geg- 
n e r im H in b l ic k  a u f den s ic h  a u s b re ite n d e n '"H a k e n k re u z -U n fu g 11, 
sondern aberm als auch a ls  B e fü rw o r te r  d e r  deu tschen  M it te  
zw ischen Ost und W est, m it  d e r  nunmehr auch e in e  so lche  
zw ischen Bolschewism us und dem den Westen zu z e rs e tz e n  b e - 
g innenden Faschism us gem ein t i s t .  "Niemand h a t " ,  sa g t d e r
A u to r ,  " u n te r    d e r a llg e m e in e n  W a ffe n s tre cku n g  v o r  d e r
L ü g e n id e o lo g ie  des w e s tlic h e n  R h e to r-B o u rg e o is  q u a lv o l le r  
g e l i t t e n ,  a ls  ic h .  Mein ganzes Herz g e h ö rt d e r Jugend, d ie  
heu te , e n ts c h lo s s e n , weder ,Rom' noch 'Moskau* a ls  ih r e  Wahr- 
h e i t  und W ir k l ic h k e i t  anzuerkennen, zw ischen O st und West 
das Deutsche s u c h t .1
Aus dem g le ic h e n  Jahre  stammt e in  B r ie f  an Jakob Wassermann, 
in  dem Thomas Mann e rn e u t d ie  e ig e n tü m lic h e  M i t t e ls t e l lu n g  
D eu tsch lands  b e to n t und d ie  Deutschen e in  V o lkstum  n e n n t,
" i n  dem N ordheidentum  und Südsehnsucht s ic h  ew ig  s t r e i t e n ,  
w e s t l ic h e  B ü r g e r l ic h k e i t  und ö s t l ic h e  M y s tik  s ic h  ve rm ischen" 
(K a r lw e is ,  S. 3 3 6 ). Aber noch f ä l l t  d e r w e s t l ic h e  B e s ta n d te il  
d ie s e r  M ischung le ic h t e r  in s  G e w ich t, v e rg lic h e n  m it  dem 
" w e it  v e r b r e i te te n  In te re s s e ,  das heu te  b e i u n s " ,  w ie  Thomas 
Mann in  seinem B r ie f  an A le xa n d e r E lia s b e rg  vom 2 6 .7 1 9 2 1  ״
(Hofman: Rusko, 150) f e s t s t e l l t ,  " f ü r  o e s t l ic h e  D inge v o rh a n - 
den i s t " .  V or a lle m  in  "Das Problem  d e r  d e u ts c h - fra n z ö s is c h e n  
Beziehungen" kommt Thomas Mann a u f d ie s e s  In te re s s e  zu s p re -  
chen , indem e r  in  Ü bere instim m ung m it  E rn s t R o b e rt C u r t iu s  
e r k l ä r t ,  d ie  G le ic h g ü l t ig k e i t  d e r g e is t ig e n  Jugend D e u tsch -
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la n d s  gegen das Problem  e in e r  s e e lis c h e n  A u se in a nde rse tzu n g  
m it  F ra n k re ic h  s e i  n ic h t  mehr zu le u g n e n , s ie  fü h le  d e u t l ic h  
und e in m ü tig ,  daß das L ic h t  ke inesw egs mehr aus V esten  kom- 
me, s ie  wende s ic h  nach O sten . Es gebe n ic h ts  s e e lis c h  Wah- 
re re s  a ls  d ie  Behauptung von P aque t: ,D ie  a u f röm isches Fun- 
dament gebauten S äu len  d e r  g e rm an isch -rom an ischen  Z i v i l i s a -  
t io n  kommen in s  Wanken, d e r s la v is c h -g e rm a n is c h e  Aufbau 
s c h r e i t e t  f o r t . *  ( X I I ,  613) Auch André Suares w ird  von Tho- 
mas Mann z i t i e r t ,  d e r  von N ie tz s c h e  s a g t,  e r  s e i noch d e u t-  
sch e r a ls  G oethe , " u n d  z w a r  w e i l  m ehr, a ls  e r ,  , im 
a l te n  O r ie n t1" zu Hause, und d e r  d ie  H a ltu n g  des deu tschen  
G e is te s  a ls  z u t i e f s t  o r ie n t a l is c h  b e z e ic h n e t.  Im Denken kom- 
me man, s c h r e ib t  S ua rès , dem G eheim nis D e u tsch la n d s  d e s to  nä- 
h e r ,  je  mehr man den O r ie n t  a n rü h re . Von d o r t  h ä tte n  d ie  
Deutschen auch ih re n  Geschmack f ü r  d ie  In d e r  und d ie  i n d i -  
sehen Gedanken. "S e h r k lu g ,  s e h r m erkw ürd ig " nennt Thomas 
*ann  d ie s e  A n s ic h te n  und w e is t  a u f Schopenhauer h in ,  den Leh- 
r e r  N ie tz s c h e s  und "e rs te n  großen V erkünder A s iens  in  E u ro - 
p a " , und a u f das V e r h ä ltn is  N ie tz s c h e s  zu D o s to e v s k ij.  Den 
Grund aber d a fü r ,  daß "h e u te  ganz Europa den E in f lü s s e n  des 
Ostens s ic h  w e it  in  s e h n s ü c h tig e r  H o ffn u n g  ö f f n e t " ,  s ie h t  e r  
n ic h t  n u r , w ie  S u a rè s , in  einem S ie g  des h e im lic h e n  O r ie n ta -  
l is m u s , A s ia tis m u s  D e u ts c h la n d s , sondern auch in  dem s i t t l i -  
chen B a n k e ro tt des a lte n  E r d t e i l s ,  d e r  e in e  t i e f e  E rs c h ü tte -  
rung  se in e s  D ü n k e ls , e in  v e rz a g te s  G e fü h l davon , daß * h in te r  
dem Berge auch noch Menschen w o h n e n ', e r k lä r e  und r e c h t f e r t i -  
ge. ( X I I ,  6 16 -617 )
In  d e r Rede "Von D e u tsch e r R e p u b lik " ,  1922, einem A b le g e r des 
"Z a u b e rb e rg s ", i s t  b e r e i t s  e in e  Tendenz z u r  M i t t e ,  e in e  g e w is - 
se D is ta n z ie ru n g  von Ost und West zu v e rz e ic h n e n , d ie  f r e i l i c h  
noch n ic h t  so s ta r k  i s t  w ie  im zw ei Jahre  s p ä te r  e rsch e ine n d en  
Roman. D e u tsch , e r k lä r t  Thoma6 Mann, s e i d ie  Id e e  d e r  Humani- 
t a t ,  " d ie  von d e r  p o l i t is c h e n  M y s tik  des Slawentums g le ic h  
w e it  e n t fe r n t  i s t  w ie  vom a n a rch isch e n  R a d ik a l - In d iv id u a l is -  
mus e in e s  gew issen W estens" ( X I ,  8 3 5 ).
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E ine  e rn e u te  bedeutende H u ld ig u n g  f ü r  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a -  
t u r  s t e l l t  d e r  K u rz a u fs a tz  "R u ss isch e  D ic h te r g a le r ie 11 d a r ,  
in  dem Thomas Mann u n te r  anderem d ie  A n s ic h t ä u ß e r t,  daß das 
deu tsche  V e rh ä ltn is  zu d e r ru s s is c h e n  d ic h te r is c h e n  Sphäre 
s e i t  kurzem s e h r v i e l  in t im e r  und b r ü d e r l ic h e r  geworden s e i ,  
und zwar d u rch  D eu tsch lands  R e p u b lik a n is ie ru n g . Auch d ie s e r  
Essay ende t m it  dem H inw e is  a u f d ie  K am eradschaft z w e ie r g ro -  
ß e r, le id e n d e r  und z u k u n f ts v o l le r  V ö lk e r .  (X , 6 28 -629 )
Im Jahre  1925 e rs c h e in t  e rs tm a ls  in  e r w e i te r te r  Form d e r  1921 
g e h a lte n e  V o r tra g  "Goethe und T o ls t o i .  Fragm ente zum Problem  
d e r  H u m a n itä t" , e in  a n d e re r A b le g e r des großen Romans. S tä r -  
k e r  a ls  b is h e r  w ird  in  d ie se n  Fragm enten d ie  N o tw e n d ig k e it 
b e to n t ,  daß D eu tsch land  se in e n  e ig e n tü m lic h e n  Weg f in d e ,  d e r 
weder in  d ie  I r r e  d e r s k y th is c h e n  W ild n is  fü h re n  d ü r fe  noch 
in  d ie  s e ic h te n  Gewässer d e r la te in is c h e n  Z i v i l i s a t i o n .  Es 
s e i f ü r  D eutsch land  n ic h t  d e r A u g e n b lic k , s ic h  a n tih u m a n i-  
s t is c h  zu gebärden, T o ls to js  pädagogischen Bolschew ism us zum 
V o rb ild  zu nehmen. Im G e g e n te il s e i es d e r  A u g e n b lic k , d ie  
e igenen  großen humanen Ü b e r lie fe ru n g e n  zu betonen und zu p f l e -  
gen, um so d ie  Ansprüche d e r la te in is c h e n  Z i v i l i s a t i o n  re c h t 
s i c h t l i c h  in s  U n re ch t zu s e tz e n . ( IX ,  169-170) A uf d ie s e n  b e - 
sonderen , deu tschen Weg d e r M it te  zw ischen s c h e in b a r u n v e r-  
s ö h n lic h e n  Gegensätzen s c h e in t  Thomas Kann im ü b r ig e n  w ie d e r 
d u rc h  e in e n  Russen g e fü h r t  worden za s e in ,  je d e n fa l ls  d e u te t 
e r  es am Schluß se in e s  Essays an, d e r insbesondere  auch d ie  
Frage b e h a n d e lt,  was vornehm er s e i ,  das T ie r - G ö t t l ic h e  e in e s  
T o ls t o j ,  e in e s  G oethe, oder das G o tt-M e n s c h lic h e  e in e s  Do- 
s to e v s k i j ,  e in e s  S c h i l le r ,  -  e in e  F ra g e , d ie  e in e r  von jenen  
ä h n lic h  i s t ,  w elche Naphta und S e tte m b r in i im "Z a u b e rb e rg 11 zu 
b ea n tw o rte n  ve rsu ch e n . Es war " e in  G e is t aus O sten , e in e r  je ־
n e r V e rkü n d e r, w elche .......... lä n g s t  in  das langsam s te ig e n d e
L ic h t  e in e r  neuen F rö m m ig ke it b l ic k te n :  es w ar D im i t r i  M eresch- 
k o w s k i" ,  d e r ge sa g t h a t ,  e r s t  d ie  V e re in ig u n g  des T ie r - G ö t t -  
l ie h e n  m it  dem G ott-M enschen werde e in s t  d ie  E r lö s u n g  des 
M enschengeschlechtes b r in g e n . "D ie s  1E in s t 1" ,  f ä h r t  Thomas 
Mann f o r t ,  "d ie s e  E rlö s u n g s id e e  .......... t r ä g t  in  s ic h  d ie  L ö -
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sung des V ornehm he itsp rob lem s* w ie  s ie  d ie  R e c h t fe r t ig u n g , 
j a  d ie  H e il ig u n g  in  s ic h  t r ä g t  a l le s  iro n is c h e n  V o rb e h a lte s  
a n g e s ic h ts  l e t z t e r  W e r tf ra g e n .и ( IX ,  172)
S eine R e ise  nach P a r is  1926 g ib t  dem deu tschen  S c h r i f t s t e l -  
1 e r e rn e u t G e le g e n h e it, zum O st-W est -  P roblem  S te llu n g  zu 
nehmen, n ä m lic h  in  " P a r is e r  R e c h e n s c h a ft" . Beim Anhören des 
F ra n z ö s is ch e n  (und E n g lis c h e n ) k o s te t  Thomas Mann "den gan- 
zen a r is to k r a t is c h e n  R e iz  d e r  h u m a n is tis c h e n  Z i v i l i s a t i o n  
des W estens", s p ü r t ,  was d ie s e  A lte  W e lt u n te r  'B a rb a re i*  v e r -  
s te h t ,  w eiß  d a b e i,  daß es e in e  to d g e w e ih te  W e lt i s t ,  schon t o t  
e ig e n t l ic h ,  im  B e g r i f f e ,  "von  ö s t l ic h - p r o le ta r is c h e n  Wogen" 
v e rs c h lu n g e n  und begraben zu w erden, und g ib t  s c h l ie ß l ic h  z u , 
"daß es im m erh in  irg e n d w ie  e in  b iß ch e n  schade darum" i s t  
( X I ,  1 6 ) .  S e lb s t an den Besuch b e i dem von den F ie b e rn  d e r 
O k to b e r re v o lu t io n  und des B ü rg e rk r ie g e s  a u f immer g e ze ic h n e - 
te n  Iv a n  Šmel&v k n ü p f t  Thomas Mann den Gedanken, daß dem Osten 
t r o t z  a lle m  im Gegensatz zum Westen d ie  Z u k u n ft g e h ö re . So 
ganz das Wahre, h e iß t  es in  seinem R e is e b e r ic h t ,  s e i d e r  
f re im a u re r is c h e  K o n g re ß p a z ifism u s  w ohl auch n ic h t  m ehr, wenn 
e r  es je m a ls  gewesen s e i ,  und es genüge, irg e n d e in e  Note d e r  
S ow je ts  an d ie  R egierungen des k a p i t a l is t is c h e n  Westens und 
des V ö lke rbundes zu le s e n , um zu fü h le n ,  a u f w e lc h e r S e ite  
d ie  I d e e  s e i  und a u f w e lc h e r d ie  Ü b e ra lte ru n g , das 
F lic k w e rk ,  das N ic h t-e in -u n d -a u s -W is s e n  ( X I ,  8 9 ) T ״ ro tz  a l -  
lem , w ie  g e s a g t, denn Thomas Mann e m p fin d e t schon 1 9 2 6 ,in  dem 
v o l le n  B e w u ß tse in , daß es b e i seinem C h a ra k te r u n te r  Umstän- 
den auch s e in  S c h ic k s a l w ä re , den S taub des V a te rla n d e s  von 
den Füßen s c h ü t te ln  und das B ro t  des Westens essen zu müssen, 
"S ym p a th ie , S o l id a r i t ä t ,  -  e in e  A r t  von E v e n tu a lk a m e ra d s c h a ft1 
( X I ,  6 0 ) f ü r  d ie s e  E m ig ra n te n , d ie ,  w ie  Iv a n  B u n in , m it  d e r 
u n v e rg le ic h lic h e n  e p isch e n  Ü b e r lie fe ru n g  und K u l tu r  ih re s  
Landes d o r t  K o n te r re v o lu t io n ä re ,  b o u rg e o is , w id e r p r o le ta r is c h ,  
p o l i t i s c h  v e rb re c h e r is c h  s e ie n  und la n d f lü c h t ig  werden müß- 
te n , wenn s ie  davonkämen. Im ü b r ig e n  kommt Thomas Mann a u f 
d ie s e r  R e ise  zu d e r  Ü berzeugung, daß in  F ra n k re ic h  d ie  dem 
Osten nähere g e is t ig -g e o g ra p h is c h e  Lage D eu tsch lands  a ls  e in
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V o r t e i l  f ü r  d ie  D eutschen empfunden werde ( X I ,  8 1 )•
Vom 9 *8 • des g le ic h e n  Ja h re s  stammt e in  in  diesem  Zusammen- 
hang w ic h t ig e r  B r ie f ,  i n  dem Thomas Mann s ic h  b e i G rützm a- 
e h e r f ü r  dessen A u fs ä tz e  b e d a n k t, von denen ih n  n a tü r l ic h  
d ie  D o s to e v s k ij - K r i t i k  g e fe s s e lt  habe• " I c h  kann d ie s e r  um
so r ü c k h a l t lo s e r  zustim m en11, h e iß t  es d o r t ,  " a ls  j a ..........
d i e  G r ö ß e  D o s t o j e w s k i j s • • •  n ic h t  ange- 
fo c h te n  werden s o l l ,  sondern  s ic h  Ih re  K r i t i k  n u r gegen e i -  
ne a l lz u  e in s e i t ig e  N eigung des Deutschen G e is te s  nach Osten 
r i c h t e t ,  w om it ic h  e in v e rs ta n d e n  b in .  Es h a n d e lt  s ic h  um das 
e ig e n t l ic h  deu tsche  B a la n ce p ro b le m , in  welchem man S te llu n g  
nehmen m u ß .. ."  (M eyer u .  E r n s t ,  S. 39)
Aus dem g le ic h e n  Monat i s t  das "V o rw o rt zu Joseph Conrads 
Roman 'D e r G e h e im a g e n t"1, das w iederum  e in e  gew isse Absage 
an D o s to e v s k ij und e in e  le ic h te  Z u rü c k h a ltu n g  gegenüber dem 
Osten b e d e u te t«  Thomas Mann v e rm u te t,  daß d ie  e n tsch ie d e n e  
und schon te n d e n z iö se  W e s t l ic h k e it  d ie s e s  in  E n g la n d , F ra n k - 
r e ic h ,  A m erika  lä n g s t hochberühm ten S c h r i f t s t e l l e r s  g e w is s e r-  
maßen sch u ld  da ran  s e i ,  daß e r  in  d e r  deu tschen  1M i t t e ' ,  w e l-  
che s ic h  e in e r  so e n ts c h lo s s e n e n  und e in s e i t ig e n  O p tio n  in -  
s t in k tw e is e  a l l e z e i t  e n th a lte n  m üsse,“  b is h e r  so g e rin g e  Re- 
sonanz gefunden habe• "E in e  Z e it la n g  sah es so aus , a ls  h a t -  
te n  w i r  g e w ä h lt,  p o l i t i s c h  und g e i s t i g - k u l t u r e l l ,  n ä m lic h  den 
O s te n "; und das s e i  gerade d ie  Z e i t  gewesen, während d e r in  
W esteuropa Conrads Ruhm s ic h  e n t f a l t e t  habe• "F ü r  uns s tand  
d ie s e  E r z ä h le r g e s ta lt  im S c h a tte n  D o s to je w s k i1s " • Doch habe 
s ic h  in  D e u tsch la n d  se itd e m  manches g e ä n d e rt; " d ie  M acht j e -  
nes e p i le p t is c h -a p o k a ly p t is c h e n  Sehertum s ü b e r den deu tschen  
S in n  i s t  b is  zu einem gew issen Grade geb rochen ; w i r  s in d  im 
B e g r i f f e ,  uns vom c h r is t l ic h - b y z a n t in is c h e n  Morgen z u r  M i t t e ,  
zu uns und a ls o  auch zu dem was h ן, u m a n is t is c h e r  und l ib e r a -  
1 e r Westen in  uns i s t ,  z u rü c k z u f in d e n " .  Thomas Mann v e rs u c h t 
d ie s e  Änderung zu begründen• I n  Wagner, D o s to e v s k i j ,  s e lb s t  
in  B is m a rc k , s c h r e ib t  e r ,  habe das neunzehnte J a h rh u n d e rt 
R iesenwuchs m it  d e r  ä u ß e rs te n  V e r fe in e ru n g , einem  le tz te n
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R a ffin e m e n t d e r  M i t t e l  v e r e in ig t ,  dem f r e i l i c h  in  a l le n  F ä l-  
le n  etwas z u g le ic h  K ra n k h a fte s  und B a rb a ris c h e s  a n h a fte •  
V ie l l e i c h t  a b e r s e i es gerade d e r  V e rz ic h t  a u f d ie s e s  E ie -  
ment von k ra n k e r  B a rb a re i und 1A s ia te n tu m 1, d u rc h  w elchen 
das z ie r l i c h e r e  Form at des Z e itg e is te s  b e s tim m t s e i ,  "den 
w ir  a ls  v e rw a n d t, a ls  b r ü d e r l ic h  und n ic h t  mehr a ls  g e s t r ig -  
v ä t e r l i c h  e m p fin d e n "; und v i e l l e i c h t  habe d ie  Anglom anie des 
S laven  Conrad und s e in e  V e ra ch tu n g  , in n e r a s ia t is c h e r  K e h ltö -  
n e 1, s e in  V e rz ic h t  a u f Avantagen des B arbarism us etwas zu 
tu n  m it  d e r  Aufgabe o d e r dem W il le n  d e r  Epoche zum Maß und 
g e is t ig e n  F r e ih e i ts s in n ,  z u r  V e rn u n ft  und S ke p s is  und zu e i -  
пег r e in e re n ,  h e l le r e n , gesunderen , ' g r ie c h is c h e re n *  Mensch- 
l l c h k e i t ,  a ls  d ie  d ü s te re  M o n u m e n ta litä t des neunzehnten 
J a h rh u n d e rts  s ie  gekann t habe. Im ü b r ig e n  versäum t es d e r  Au- 
t o r  auch in  diesem  Zusammenhang n ic h t ,  a u f d ie  g e is t ig e n  V o r-  
t e i l e  h in z u w e is e n , d ie  m it  g u te n  Beziehungen zum O sten v e r -  
bunden s e ie n , -  V o r t e i le ,  de re n  man s ic h  d u rc h  d ie  u n b e d in g - 
te  S e lb s tv e rs c h re ib u n g  an den b ü rg e r l ic h e n  Westen u n z w e ife l-  
h a f t  begäbe. (X , 6 48 -65 0 )
D ieses V o rw o rt i s t  i n  F o r te  d e i Marmi e n ts ta n d e n , dem Bezugs- 
p unkt d e r  a n t i fa s c h is t is c h e n  N o v e lle  ,,M a rio  und d e r  Z a u b e re r" 
von 19ЗО, ebenso w ie  d e r  B r ie f  an Hugo von H ofm annstha l vom 
7*9*1926 ( B r ie fw e . ,  3 1 ) !  ia  dem Thomas Mann zum N a c h te il  d e r 
i t a l ie n is c h - n a t io n a l is t is c h e n  B esucher des B adeortes  f e s t -  
s t e l l t :  " E r s t  se itd e m  b e i v o rs c h re ite n d e r  J a h re s z e it  das s ia -  
w is c h -d e u ts c h e  E lem ent s ic h  a u s b r e i te t ,  f ü h l t  man s ic h  b e - 
h a g lic h . "
Im F rü h ja h r  1927 r e i s t  Thomas Mann nach Warschau und h ä l t  im 
d o r t ig e n  P en-C lub je n e  Rede, in  d e r  e r  d ie  N o tw e n d ig k e it d e r  
"w e s tö s t l ic h e n  S yn these" b e to n t a n g e s ic h ts  des " g e is t ig e n  und 
m a c h tp o lit is c h e n  G egensatzes von O sten und W esten", d e r  d ie  
W e ltla g e  b e h e rrsch e  und a u f ganz Europa schw er, a u f D e u tsch la n d  
aber v i e l l e i c h t  am sch w ers te n  l ie g e  ( X I ,  4 0 5 , 4 0 7 )•
Synthesegedanken, d ie im־  me r  noch im Z e ichen  des "Z a u b e rb e rg s"
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s t e h e n ,  b eh e r r sch en  auch f o r t a n  den deu tschen  S c h r i f t s t e l l e r .
So s c h r e i b t  e r  am 1928 •1 .3 a ־ n l ä ß l i c h  des  60• G eb u r ts ta g e s  von 
G o r ' k i j ,  e r  sehe in  d essen  Werk etwas e i n e r  Brücke Ähnliches 
zwischen N ie tz sch e  und dem S o z ia l ism us  ( F e r e p i s k a ,  190) .  Und 
im A p r i l  e r s c h e i n t  d e r  A ufsa tz  "K u l tu r  und S o z ia l i sm u s " ,  ge- 
gen d essen  Ende d e r  E s s a y i s t  e r l ä u t e r t ,  was not t ä t e ,  was end- 
g ü l t i g  d e u tsch  s e in  k ö n n te ,  wäre e in  Bund und Pak t  d e r  kon- 
s e r v a t i v e n  K u l tu r id e e  mit  dem r e v o lu t i o n ä r e n  G e s e l l s c h a f t s -  
gedanken, "zwischen G riechen land  und Moskau", -  gu t  werde es 
e r s t  s te h e n  um D eu tsch land ,  wenn K ar l  lfarx den F r i e d r i c h  Höl- 
d e r l i n  und d i e s e r  jen en  g e le s e n  haben würden (X I I ,  649 ) .
Notw endige V orausse tzung  f ü r  das G e lin g e n  d e r  D eu tsch la n d  
z u r  Aufgabe g e s te l l te n  Synthese i s t  d ie  von Thomas Mann g e b i l -  
l i g t e  g e is t ig e  M i t t e ls t e l lu n g  d ie s e s  Landes, s e in  i r o n is c h e r  
V o rb e h a lt gegen b e id e  S e ite n ,  das Sowohl -  A ls -A u ch  und Weder- 
Noch, -  e in e  M i t t e ls t e l lu n g ,  d ie  ke inesw egs m it  v o l l e r  A b s ic h t 
zustande  gekommen,1 sondern  zu einem gu ten  T e i l  s c h ic k s a ls b e -  
d in g t  i s t .  In  seinem B r ie f  an C h a rle s  Du Bos vom 3 *5 .1 9 2 9  
( B r ie fe  .1 , 291) s c h r e ib t  Thomas Mann, d ie  W e lt d e r  K u l t u r ,  d e r 
K u n s t, d e r  S e e le , d e r  S c h ö n h e it, des re in e n  G e is te s , k u rz  d ie  
in d iv id u a l is t is c h - ä s th e t is c h e  Idee habe in  ih r e r  Würde und 
W ic h t ig k e it  in  F ra n k re ic h  w e it  w e n ig e r g e l i t t e n  a ls  in  D eu tsch - 
la n d , das b e i a lld e m  k e in  g u te s  Gewissen mehr habe, es a ls  v e r -  
sunkene W e lt ,  a ls  * b ü r g e r l ic h e ' V e rg a n g e n h e it zu em pfinden ge- 
n e ig t  s e i ,  w e il  s e in  S c h ic k s a l es t i e f e r  und z e rs tö re n d e r  in  
d ie  S tru d e l s o z ia le r  und p o l i t i s c h e r  P ro b le m a tik  g e r is s e n  h a - 
b e . Auch h ie r  h a l te  es d ie  M it te  zw ischen Rußland und F ra n k - 
r e ic h ,  -  "das R uss ische  in  w e s te u ro p ä is c h -h u m a n is tis c h e r  Ge- 
e t a l t ,  p o l i t i s i e r t e s  D e u ts c h la n d " .
Eine d e r  in  diesem Zusammenhang w ic h t ig s t e n  Reden h ä l t  Thomas 
Mann am 18 .5 .1930  für Pan-Eur o p a ; s i e  t r ä g t  den T i t e l  "Die 
Bäume im Garten" und i s t ,  obwohl f ü n f e in h a lb  J a h re  nach dem 
E rsche inen  des "Zauberbergs"  g e h a l t e n ,  noch ganz durchdrungen 
von s e i n e r  P ro b le m a t ik .  "Der ö s t l i c h e  Mythus weiß von zwei 
Bäumen im G arten  d e r  Welt11, so b e g in n t  d i e  Rede, "denen e r
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e in e  g ru n d - und g e g e n s ä tz lic h e  kosm ische Bedeutung z u s c h re ib t . "  
D er e in e  i s t  d e r  Ölbaum, d e r  Lebensbaum, m it  dessen Wesen das 
m ä n n lic h e , g e is t ig e ,  k la r e  S o n n e n p rin z ip  verbunden i s t .  Der 
andere i s t  d e r  Feigenbaum , d e r  Mondbaum, d e r  Todesbaum, m it  
dessen W e s e n s b e g riff d ie  B e g r i f fe  de6 E rkennens, d e r  D i f f e -  
re n z ie ru n g ,  d e r  S e x u a l i tä t  und d e r  F ru c h tb a r k e it  verbunden 
s in d .  Im Z e ich e n  des W e ltg e g e n sa tze s , dessen m yth isch e  Sym- 
b o le  d ie  b e id e n  Bäume des G artens  s e ie n , e r lä u t e r t  Thomas 
Mann, habe a l l e z e i t  das T ra c h te n  d e r  M enschhe it nach ih r e r  
W a h rh e it, ih re n  Z ie le n  g e s ta n d e n , und so s e h r s e i d ie  G e i-  
s te s g e s c h ic h te  von diesem  D ualism us b e h e r rs c h t ,  daß man sa - 
gen k ö n n te , s ie  bestehe  aus d e r  d ia le k t is c h e n  A u s e in a n d e rs e t-  
zung, dem h in -  und herschwankenden Kampfe d e r  b e id e n  P r in z i -  
p ie n .  Es s e i w oh l k e in  Z w e ife l,  m e in t Thomas Mann, daß d e r  We- 
s te n  vo rw iegend  und w e s e n t lic h  m it  seinem  G lauben, s e in e r  L e - 
b e n s r e l ig io s i t ä t  dem S o n n e n p rin z ip , d e r  W e lt d e r  H e i l ig k e i t  
des W il le n s ,  d e r  F r e ih e i t ,  des U r t e i l s  und d e r  T a t angehangen 
habe; es l ie g e  nahe, G e is tg lä u b ig k e it  das e ig e n t l ic h  eu ro pä - 
is c h  B indende zu nennen, d ie  V e rg ö t t l ic h u n g  des M o n d p rin z ip s  
a b e r, des m ü t te r l ic h e n  und s e e le n v o ll-p a s s iv e n ,  in  den O sten , 
in s  A s ia t is c h e  und D u m p f-B a rb a risch e  zu v e rw e is e n . E ine  Aus- 
nähme a l le r d in g s  u n te r  den e u ro p ä isch e n  N a tio n e n  b i l d e t  nach 
d e r A n s ic h t Thomas Manns das de u tsch e  V o lk ,  das s ic h  m it  s e i -  
nen Gedanken zu w e ile n  von d e r  G la u b e n sh a ltu n g  d e r  ü b r ig e n  
w e s tlic h e n  W e lt g e tre n n t ,  s ic h  von i h r  i s o l i e r t  habe. In  e i -  
nem gew issen S inne und Grade w id e rs tre b e  es d e r  nach s e in e r  
E in s ic h t  le b e n s g e fä h r lic h e n  E in s e i t ig k e i t  des e u ro p ä isch e n  
G e is t-V e rn u n ft-T a tg la u b e n s  -  aus e n tg e g e n g e s e tz te r S ym path ie . 
Es l ie b e  das P athos h e i l i g e r  G ebundenheit mehr a ls  das d e r 
F r e ih e i t ,  bewahrende N a tu r frö m m ig k e it mehr a ls  den em anzipa- 
to r is c h e n  S to lz ,  das g e s ta l t lo s e  Werden mehr a ls  d ie  Form 
und das S e in , d ie  H ingebung an das Vergangene mehr a ls  den 
z u k ü n f t ig  g e r ic h te te n  W il le n ,  -  so v i e l  und so a u g e nsch e in - 
l ie h  m ehr, daß d ie  K r i t i k  d e r  anderen V ö lk e r  am Deutschtum  
zu w e ile n  d a h in  gegangen s e i ,  es s e i im Grunde a s ia t is c h e n  
Wesens, es hege zum m indesten  s ta r k  a s ia t is c h e  Sym path ien: 
e in  V o rw u rf -  oder e in e  Beobachtung - ,  d ie  d ie s e s  V o lk  s ic h
-  119 -
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m it h a lb e r  und D ic h t u n g e s c h m e ic h e lte r Zustimmung habe ge- 
f a l l e n  la s s e n • ( X I ,  861-865)
Wie eng d ie  Beziehungen d ie s e r  Hede zum " Zauberberg11 s in d , 
g e h t u n te r  anderem daraus h e rv o r ,  daß auch im Roman d ie s e r  
V o rw u rf erhoben w ir d ,  im besonderen gegenüber Hans C a s to rp , 
und zwar von S e t te m b r in i,  dem ty p is c h e n  V e r t r e te r  des Son- 
n e n p r in z ip s  o d e r e rs a tz w e is e  des P r in z ip s  des e le k tr is c h e n  
W e iß lic h te s *d a s , e in g e s c h a lte t ,  den Bann d e r  M ondzauberweit 
d e r  N a c h t, in  d e r  d ie  R uss in  C law d ia  Chauchat h e r r s c h t ,  zu 
b rechen  verm ag.
"D ie  Bäume im G a rte n " i s t  d e r  le t z t e  A u fs a tz  Thomas Manns, 
d e r  noch im Ze ichen des "Z a u b e rb e rg s" s te h t .  D ie U n te rs u - 
chung zu Thomas Manns S te llu n g  zw ischen Ost und West in  d e r 
Lebensepoche, d ie  d u rch  d ie s e n  Roman gekennze ichne t i s t ,  könn- 
te  in fo lg e d e s s e n  h ie r  s c h lie ß e n •  Dennoch e rs c h e in t  es s in n -  
v o l l ,  z u r V e rv o lls tä n d ig u n g  des B ild e s  und z u r  V e rd e u tlic h u n g  
e in e r  b e r e i t s  wahrzunehmenden Tendenz w e n ig s te n s  noch e in ig e  
B lic k e  a u f das V e r h ä ltn is  des K ü n s tle rs  zum Osten und Westen 
in  se in e n  s p ä te re n  Lebens jah ren  zu w e rfe n • In  den d r e iß ig e r  
Jahren  v e r s tä r k t  s ic h  b e i Thomas Mann n ä m lich  d ie  Tendenz, 
d ie  man a u f d ie  e in fa c h e  Form el b r in g e n  k ö n n te : Annäherung 
an den W esten, und d ie  ih re n  äußeren Höhepunkt 1933 ® i t  d e r 
E m ig ra tio n  e r r e ic h t •  So b e to n t d e r D ic h te r  1931 in  "D ie  W ie- 
d e rg e b u rt d e r A n s tä n d ig k e it"  ( X I I ,  6 6 2 ) , daß D eutsch land  m it  
d e r  w e s te u ro p ä isch e n  K u ltu rs p h ä re ,  unbeschadet d e r g e is t ig e n  
V o r t e i le ,  d ie  se in e  ö s t l ic h e r e  Lage in  s ic h  s c h lie ß e , mensch- 
l i e h  E n tsche idendes v e rb in d e . Am 1 5 .4 .1 9 3 2  s c h re ib t  e r  an B. 
F u c ik  ( B r ie fe  I ,  3 1 3 -3 1 4 )! e r  habe a ls  ju n g e r  Mensch v i e l  von 
d e r  g e is t ig e n  und k ü n s t le r is c h e n  W e lt des ru s s is c h e n  Ostens 
aufgenommen und s e i n ic h t  den g e w a lt ig e n  E in f lü s s e n  e n tg a n - 
gen, d ie  D o s to e v s k ij a u f ganz Europa ausgeübt habe. Seine 
p e rs ö n lic h s te  Neigung habe a b e r auch h ie r  mehr den G e is te rn  
g e g o lte n , d ie  vom Westen h e r b e e in f lu ß t  gewesen s e ie n , w ie  
T o ls to j  und T urgenev, und schon e in e  la te in is c h e  B lu tm isch u n g  
von s e ite n  s e in e r  M u tte r  h e r mache es v e r s tä n d l ic h ,  wenn d ie
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rom anische G e is te s fo rm , d ie  ja  mehr Form s e i a ls  irg e n d  e in e  
a n d e re , ih n  immer sym p a th isch  angezogen habe und v i e l l e i c h t  
sog a r m it  den Jahren  immer sy m p a th is ch e r a n z ie h e • E r t e i l e  
n ic h t  im G e rin g s te n  den G lauben an den N iedergang  des e u ro -  
p ä isch e n  Westens und habe n ie m a ls  a u fg e h ö r t ,  von den g e i s t i -  
gen L e is tu n g e n  des ro m a n is c h -k e lt is c h e n  W estens d ie  s tä r k -  
s te n  und g lü c k l ic h s te n  Anregungen zu em pfangen. Und auch in  
seinem B r ie f  an Iv a n  SmelSv vom 13*11• des g le ic h e n  Jahres  
( B r ie fe  I , .3 2 4 )  e r k lä r t  Thomas Mann, e r  verdanke zwar d e r 
ru s s is c h e n  D ic h tu n g  Ungeheueres, müsse ab e r s ic h  doch nach 
s e in e r  s e e lis c h e n  Form mehr zu W esteuropa rech nen .
D ie  Tatsache d e r Annäherung an den Westen b e d e u te t n ic h t ,  daß 
Thomas Mann se ine  Synthesegedanken a u fg ib t .  1937 begeh t man 
in  Rußland den h u n d e rts te n  J a h re s ta g  des Todes P uäk ins  und 
den zw anzigsten  des Bestehens d e r  S o w je tu n io n . Der deutsche 
D ic h te r  nimmt zu b e id e n  E re ig n is s e n  S te l lu n g .  M it  Beziehung 
a u f D o s to e v s k ijs  P a s k in re d e , in  d e r  s ic h  d e r  Russe ü b e r den 
S t r e i t  zw ischen S la v o p h ile n -  und W e s tle rtu m  e rh o b , e r k lä r t  
Thomas Mann in  "U ber P u sch k in " (S . 266) u n te r  anderem, d e r 
Name P u š k in s , des s la v is c h e n  L a te in e r s ,  d e r  v o lk s e c h t und 
e u ro p ä isch  gewesen s e i ,  kö n n te  zum Symbol werden f ü r  v ie le s  
Kommende. Und in  seinem B r ie f  an den s o w je tis c h e n  S c h r i f t s t e l -  
le r-V e rb a n d  vom 5 .4 .1 9 3 7  ( B r ie fe  I I ,  1 9 ) ,  in  dem e r  s ic h  a u f 
se ine  Äußerungen ü b e r P u s k in  b e z ie h t ,  s c h r e ib t  d e r  S c h r i f t -  
s t e i l e r ,  was e r  da ü b e r neue Beziehungen d e r  D uldung und 
F re u n d s c h a ft zw ischen ö s t lic h e m  S o z ia lis m u s  und w e s tlich e m  
Humanismus gesagt habe, B ez iehungen, in  w e lchen ihm d ie  Syn- 
these d e r Z u k u n ft s ic h  anzubahnen s c h e in e , s e i n ic h t  n u r aus 
a llg e m e in e r Beobachtung d e r  W e lts i tu a t io n  gekommen, sondern 
auch aus e ig e n s te r ,  p e r s ö n l ic h s te r  E rfa h ru n g •
%
In  den B r ie fe n  und A u fs ä tz e n  des A l te r s  kommt Thomas Mann 
rü c k b lic k e n d  immer w ie d e r a u f d ie  große Bedeutung d e r  r u s s i -  
sehen K u ltu r  f ü r  se in e  Person zu sprechen• So zum B e is p ie l  
19^3 in  einem B r ie f  an A le k s e j T o ls t o j ,  wo es gegen Ende (S . 
766) h e iß t :  "L e t  me c o n c lu d e , d e a r A le x e y  T o ls to y ,  w ith  a
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word o f  lo v e  and a d m ira t io n  f o r  the  g r e a t ,  h o ly ,  d e e p ly  hu- 
man c u l tu r e  o f  R u s s ia , to  w h ich  my l i f e ,  my p e rs o n a l edu- 
c a t io n  owes so m uch!" A ber auch se in e s  V e rh ä ltn is s e s  zu Ruß- 
la n d  und dem Westen a ls  p o l i t is c h - id e o lo g is c h e n  Systemen ge- 
d e n k t d e r  A u to r  des ö f te r e n ,  zum B e is p ie l  m it  Beziehung a u f 
den Roman "D o k to r  F a u s tu s " in  seinem  B r ie f  an Max Rychner 
vom 24 . 12.1947 ( B r ie fe  I I ,  5 7 8 ): S e re n i Z e itb lo m s  "D égoût 
v o r  d e r ja k o b in is c h -p u r ita n is c h e n  Tugend, se in e  Neigung zum 
re v o lu t io n ä re n  Rußland 19^9♦ dann se in e  O p tio n  f ü r  den Westen, 
s ie  e n tsp re ch e n  z ie m lic h  genau den S ta t io n e n  m e ine r e igenen 
1E n tw ic k lu n g '" .  D ie  " o s t - w e s t l ic h e  Spannung" v e r w i r f t  e r  a ls  
,u n s e l ig 1 in  seinem B r ie f  vom 4 .1 .1949 an Hermann Hesse 
(C a r ls s o n , 1 5 5 ), den nach ihm g rö ß te n  V e re h re r des O stens 
u n te r  den deu tschen  D ic h te rn  und S c h r i f t s t e l l e r n  in  d e r e r -  
s te n  H ä lf te  des zw a nz ig s te n  J a h rh u n d e rts , den A u to r  d e r  d r e i  
A u fs ä tz e  ü b e r D o s to e v s k ij m it  dem S a m m e ltite l " B l ic k  in s  Cha- 
o s " ,  d e r  Thomas Mann in  seinem B r ie f  vom 13*10.1947 (C a rls s o n , 
140) "Foma G e n ric h o w its c h " a r re d e t  und d e r  s ic h  gemäß Thomas 
Manns H u ld ig u n g  "Hermann Hesse zum s ie b z ig s te n  G e b u rts ta g " 
(C a r ls s o n , 132- 133) "besonders  in  den Tempeln ö s t l i c h e r  W eis- 
h e i t "  zu Hause b e f in d e t ,  -  dessen A lte rs w e rk  "Das G la s p e r- 
le n s p ie l "  aus a l le n  Q u e lle n  d e r  M e n s c h h e its k u ltu r ,  "abend- 
und m o rg e n lä n d is c h e r" , g e s p e is t i s t .  Wie s e h r je n e s  V e r h ä lt -  
n is  zu Rußland a ls  S ta a t von dem jen igen z u r ru s s is c h e n  L i t e -  
r a t u r  bestim m t i s t , ,  g e h t aus dem 1950 g e h a lte n e n  V o r tra g  
"Meine Z e i t "  ( X I ,  320) h e rv o r ,  in  dem Thomas Mann s a g t,  von 
s e in e r  B ild u n g  zu v i e l  verdanke e r  dem ru s s is c h e n  Gedanken, 
d e r  ru s s is c h e n  S e e le , a ls  daß d ie  M a c h tp o l i t ik  es f e r t i g -  
b rä c h te , ih n  zum Haß a u f Rußland zu bewegen.
Zu erwähnen b le ib t  noch Thomas Manns , B e ke n n tn is  z u r w e s t l i -  
chen W e lt1 ( X I I ,  971-972) vom Jahre  1952, in  welchem e r  b e - 
t o n t ,  a l l  s e in  Tun und S tre b e n , a l l  se in e  Bücher und S c h r i f -  
te n  und a l l  s e in  S e in  e rw iesen  ih n  a ls  u n a b lä s s ig  bem üht, nach 
se inen  K rä f te n  b e iz u tra g e n  zum großen k u l t u r e l le n  Erbe des 
W estens. In  p rä g n a n te r  F o rm u lie ru n g  e r k lä r t  e r ,  d e r das Ame- 
r i k a  d e r sch lim m ste n , von d e r M cC a rth y -C liq u e  v e ra n s ta lte te n
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*H exenjagd ' soeben zugunsten  d e r  Schweiz v e r la s s e n  h a t :  " I c h  
le b e  im Westen - ,  durchaus n ic h t  v e rs e h e n t l ic h  - ,  ke inesw egs
z u fä l l ig e r w e is e .............. Kennte ic h  e in  'S y s te m ', dem ic h  den
Vorzug gäbe v o r  u n s e re r t r a u r ig  z u g e r ic h te te n  und se h r ge- 
fä h rd e te n  D em okra tie  - ,  ic h  r e is te  noch h e u te  und s t e l l t e  m ich 
ihm z u r V e rfü g u n g .” E ines  d e r le t z t e n  Dokumente d ie s e r  A r t  
i s t  *Com prendre1 ( X I I ,  9 7 7 ) , i n  dem d e r A u to r  aberm als s e in  
Z u g e h ö r ig k e its g e fü h l zum Westen und das Bew ußtse in  s e in e r  Un- 
fä h ig k e i t  u n t e r s t r e ic h t ,  u n te r  dem G eisteszw ang ö s t l i c h e r  
O rth o d o x ie  und ih r e r  ta k t is c h e n  Launen zu le b e n .
I
Nach d e r  etwas ü b e r tr ie b e n  e rsche inenden  A n s ic h t von Lukács , 
d ie  d ie s e r  in  d e r  S tu d ie  *1A uf d e r  Suche nach dem B ü rg e r11 ("T h o - 
mas Mann" , S. 4-3) zum Ausdruck b r in g t ,  i s t  Thomas Mann es in  
e r s te r  R e ih e , d u rc h  dessen V e rm it t lu n g  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  
in  d ie  deu tsche  K u l tu r  e in v e r le ib t  w urde . J e d e n fa lls  f ä l l t  es 
schw er, e in e n  z w e ite n  deu tschen  S c h r i f t s t e i le r  zu nennen, f ü r  
dessen Leben und Werk d ie  ru s s is c h e  D ic h tu n g  e in e  ä h n lic h  g ro -  
ße Bedeutung h a t te  w ie  im F a l le  Thomas Manns. Auch i s t  z w e ife le -  
o h n e ' im zw a n z ig s te n  J a h rh u n d e rt noch k e in  d e u ts c h e r D ic h te r  
mehr a ls  e r  bemüht gewesen, d u rc h  e in e  A r t  von k ä m p fe r is c h e r 
N e u t r a l i t ä t  zu e in e r  Versöhnung von Ost und West b e iz u tra g e n •  
Thomas Manns H offnungen  e r f ü l l t e n  s ic h  n ic h t ,  am m e is te n  i s t  
e r  in  ihnen von D e u tsch la nd  e n ttä u s c h t w orden, das den Weg d e r 
M it te  g in g , indem es in  einem neuen K r ie g  gegen O sten u n d  
Westen lo s s c h lu g ,  und das s ic h  danach z u r  H ä lf te  dem e in e n , 
z u r H ä lf te  dem anderen L a g e r m it  K ö rp e r und S eele  v e rs c h r ie b .
Die A n s ic h te n  Thomas Manns ü b e r d ie  g e is t ig - p o l i t i s c h e  R o lle  
D eutsch lands nach dem e rs te n  W e ltk r ie g  s in d  d a d u rch , daß a l le s  
s ic h  in s  G e g e n te il v e rk e h r te  und anders v e r l i e f ,  a ls  e r  e rw a r- 
te te ,  n ic h t  w id e r le g t  w orden; es e re ig n e te  s ic h  n ic h t  d a s , was 
e r  a u s d rü c k lic h  e r h o f f t e ,  so n d e rn , was e r  andeutungsw eise b e - 
fü r c h te te .
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I I .  DIE י BEHANDLUNG ' DER GESTALTEN IN  DER ,GEDANKENKOMPOSITION ' 
"DER ZAUBERBERG״
Hehr a ls  e in m a l s p r ic h t  Thomas Hann in  B r ie fe n  und A u fs ä tz e n  
von d e r  m u s ik a lis c h e n  D ia le k t ik  des 11Z a u b e rb e rg s ", indem e r  
zu v e rs te h e n  g i b t ,  daß e r  d ie s e  R om ankom position a ls  e in  g e i-  
s t ig e s  Themengewebe, a ls  m u s ik a lis c h e n  B eziehungskom plex, a ls  
Id e e n a r c h ite k tu r  a u f fa ß t .  In  diesem  Roman a ls  Sym phonie, a ls  
P a r t i t u r ,  a ls  m u s ik a lis c h e r  K o n s tru k t io n  d e r  K o n tra p u n k t ik  
haben d ie  Id e en  d ie  F u n k tio n  m u s ik a lis c h e r  U o t iv e .  Es i s t  i n -  
fo lg e d e s s e n  zw e ckm ä ß ig  v o r  e in e r  I n t e r p r e t a t io n  d e r  R o lle ,  
w elche d ie  G e s ta lte n  in  d ie s e r  Id e e n k o m p o s itio n  s p ie le n ,  m it 
e in ig e n  W orten a u f den id e e l l- m u s ik a l is c h e n  G ru n d g e h a lt d ie -  
ses Gedankengewebes e inzugehen•
Der "Z a u b e rb e rg " i s t  e in e  In v e n tu r  d e r  e u ro p ä isch e n  P ro b le -  
me nach 1900, s e in  in n e r e r  S c h a u p la tz  u m fa ß t, w ie  es in  "M e i-  
ne Z e i t ” ( X I ,  315- 516) h e iß t , " d ie  ganze a b e n d lä n d isch e  p o l i -  
t is c h -m o ra lis c h e  D ia le k t i k ,  d ie  noch h e u te , i h r e r  m e n s c h li-  
chen Synthese h a rre n d , k ä m p fe r is c h  f o r t w ä h r t " .  In  seinem  
Zentrum  s te h t  d ie  P o l i t i k  im w e ite re n  S inne des W o rte s , n ic h t  
m ehr, w ie  noch in  den den Roman e n tla s te n d e n  "B e tra c h tu n g e n  
e in e s  U n p o l i t is c h e n " ,  K unst und G e is t .
In  seinem o ffe n e n  B r ie f  an den H erausgeber d e r  ,D eutschen Me- 
d iz in is c h e n  W o c h e n s c h r if t1 "Vom G e is t d e r  M e d iz in "  ( X I ,  595) 
kommt Thomas Mann a u f d ie  k ü n s t le r is c h e  K r i t i k ,  d ie  s e in  Ro- 
man, "u n te rd e rh a n d " , an e in e r  re a le n  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  E r -  
sche inung  übe , zu sp re ch e n , indem e r  b e to n t ,  d e r  "Z a u b e r- 
b e rg " habe e in e n  s o z ia lk r i t is c h e n  V o rd e rg ru n d , w om it e r  O ber- 
f lä c h e  m e in t,  und d e r  V o rd e rg ru n d  d ie s e s  V o rd e rg ru n d e s  s e i 
m e d iz in is c h e  R e g io n , d ie  W e lt des H o c h g e b irg s -L u x u s -S a n a to r i-  
ums, in  d e r  d ie  k a p i t a l i s t i s c h e  G e s e lls c h a f t  V o rk r ie g s -E u ro -  
pas s ic h  s p ie g e le .  Der S c h r i f t s t e l l e r  b e k e n n t, daß das S o z ia l-  
k r it is c h e  durchaus n ic h t  zu se in e n  P assionen  und a ls o  auch 
n ic h t  zu se in e n  S tä rk e n  gehöre und daß es in  s e in e r  P ro d u k tio n  
n u r a k z id e n te l l  und nebenbe i m it  u n te r la u fe ,  eben n u r m itg e -
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nommen w erde . D ie  Bedeutung d e r  s o z ia lk r i t is c h e n  E lem ente in
seinem  W erk, im besonderen im "Z a u b e rb e rg ", i s t  h ie r  von Tho-
mas Mann, dessen U r t e i l e ,  auch wenn s ie  s ic h  a u f e igene  A r -
b e ite n  b e z ie h e n , s e lb s tv e r s tä n d l ic h  n ic h t  ohne w e ite re s  ü b e r-
nommen werden d ü r fe n ,  o f f e n s ic h t l i c h  u n te r s c h ä tz t ,  -  im g l e i -
chen Maße u n te r s c h ä tz t ,  w ie s ie  g e le g e n t l ic h  ü b e rs c h ä tz t w ir d ,
v o r  a lle m  in  d e r  h e u tig e n  m a rx is t is c h e n  L ite r a tu r w is s e n s c h a f t ,
deren  Methoden s ic h  o f t  a ls  u n g e e ig n e t e rw e is e n , das e ig e n t -
l ie h e  A n lie g e n  des s p ä tb ü rg e r lic h e n  A u to rs  und se in e s  Werkes
zu e r fa s s e n . D ie " P o l i t i k  a ls  H um an itä t und a ls  a s k e tis c h e  In -
h u m a n itä t"  CMeine Z e i t " ,  X I ,  316) i s t  e in  z e n tra le s  Thema des
Romans, in  seinem M it te lp u n k t  s te h t  das humane P rob lem , das
R ä ts e l des Menschen, w eshalb man ih n  m it  mehr R echt e in  r e l i -
1*1g iö s e s  a ls  e in  s o z ia lk r i t is c h e s  Buch nennen k ö n n te • ' D ieses
R ä ts e l des Menschen und se in e s  1S tandes und S ta a te s 'w ird  im
Rahmen d e r  d ia le k t is c h e n  A u se in a n d e rse tzu n g  zw ischen Todes-
ro m a n tik  und Lebensbejahung zu lö s e n  v e rs u c h t.  D ie Z w ie s p ra -
12che b e g in n t m it  d e r Sym pathie m it  dem Tode und ende t l e t z t -  
l i e h  zugunsten  des Lebens, d e r  "Z a u b e rb e rg " i s t ,  w ie  es in  
"Vom G e is t d e r  M e d iz in " ( X I ,  595) h e iß t ,  "das Buch e in e s  gu- 
te n  W ille n s  und E n ts c h lu s s e s , e in  Buch id e e lle r  Absage an v ie -  
le s  G e lie b te ,  an manche g e fä h r l ic h e  S ym path ie , V erzauberung 
und V e rfü h ru n g , zu d e r  d ie  e u ro p ä isch e  S eele  s ic h  n e ig te  und 
n e ig t  und w elche a l le s  in  a lle m  n u r e i n e n  from m -m aje-
s ta t is c h e n  Namen f ü h r t ,  -  e in  Buch des A bschiedes .......... und
p ä d a g o g isch e r S e lb s td is z ip l in ie r u n g ;  s e in  D ie n s t i s t  Lebens- 
d ie n s t ,  s e in  W il le  G e su n d h e it, s e in  Z ie l  d ie  Z u k u n f t . "  Doch 
i s t  d e r  "Z a u b e rb e rg " n ic h t  n u r e in  Buch d e r  Absage und des Ab- 
s c h ie d s ; das d ia le k t is c h e  P r in z ip  d e r  S yn the se , d e r  A и f  h e 
b u n g ,  das in  ihm h e r r s c h t ,  b e d e u te t n ic h t  n u r A u fgabe , son 
de rn  auch E rh a ltu n g  und Emporhebung. Tod und K ra n k h e it ,  denen 
e ine  Absage e r t e i l t  w ir d ,  s in d  im ,,Z auberberg " a ls  E rz ie h u n g s - 
roman n ic h t  n u r a ls  Z e r r b i ld e r  und a ls  g e is t ig  u n e h re n h a ft 
d a r g e s t e l l t ,  sondern  auch a ls  große F ü h re r und E rz ie h e r  zu 
e in e r  neuen H u m a n itä t; s ie  s in d  a ls  E rz ie h u n g s - und Erkennungs 
m i t te lm e h r  o d e r w e n ig e r p o s i t i v  g e w e r te t,  da s ie  den s c h l ic h -  
te n  Hans C a s to rp  , s te ig e rn *  und a u f den , g e n ia le n  Weg* z u r
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L ie b e  uad zum Menschen fü h re n .
Ia  s e in e r  "E in fü h ru n g  ia  dea , Z a u b e rb e rg 111 ( X I ,  612) s a g t Tho- 
mas Mann, d ie s e  G e sch ich te  uad E rzä h lu a g  a r b e ite  w ohl m it  dea 
M i t t e la  des r e a l is t is c h e a  Romanes, ab e r s ie  s e i k e ia  s o lc h e r ,  
s ie  gehe b e s tä a d ig  ü b e r das R e a lis t is c h e  h in a u s , iadem s ie  es 
sym b o lis c h  s te ig e re  uad tra a s p a re a t mache f ü r  das G e is t ig e  
uad Id e e l le •  "Schon ia  d e r Behaadluag ih r e r  F ig u re a  t u t  s ie
d a s , d ie  .......... a l l e  mehr s ia d ,  a ls  s ie  s c h e ia e a : s ie  s ia d  la u -
t e r  E xponenten , R e prä se n ta n te n  und Sendboten g e is t ig e r  B e z ir -  
k e , P r in z ip ie n  und W e lte n . Ic h  h o f f e ,  s ie  s in d  deswegen k e i -  
ne S c h a tte n  und wandelnde A l le g o r ie n .  Im G e g e n te il b in  ic h  
d u rc h  d ie  E rfa h ru n g  b e r u h ig t ,  daß d e r  L e se r d ie s e  Personen . .  
. . .  a ls  w i r k l ic h e  Menschen ß d e b t ,  de ren  e r  s ic h  w ie w i r k l i c h  
gem achter B e k a n n ts c h a fte n  e r in n e r t . "
D ie R e p rä s e n ta n te n ro lle ,  w elche d ie  G e s ta lte n  im 1,Z auberberg" 
s p ie le n ,  w ird  im Roman a u s d rü c k lic h  b e to n t ;  so sa g t C a s to rp  
ia  d e r  "W a lp u rg is a a c h t"  zu seinem i ta l ie n is c h e n  M ento r: , Du 
b i s t  n ic h t  irg e n d e in  Mensch m it  einem Namen, du b i s t  e in  V e r- 
t r e t e r ,  H e rr  S e t te m b r in i ' (4 5 8 ) .  Und in  e r le b t e r  Rede h e iß t  
e s : "H e rr  S e t te m b r in i w ar n u r e in  V e r t r e te r  -  von D ingen und 
M ächten, d ie  h ö re n s w e rt w aren , a b e r n ic h t  a l l e i n ,  n ic h t  unbe- 
d in g t ;  und auch m it  Joachim  s tand  es 80? (5 8 2 ) Auch Naphta 
w e is t  a u f d ie s e  V e r t r e t e r r o l le  S e tte m b r ia is  h ia ,  iadem e r  ih a  
e ia e a  *E m is s ä r' a e a a t, um s o g le ic h  b e i  Haas C a s to rp  d ie  h e im - 
l ie h e  Frage a u s z u lö s e a :" 'Uad was b i s t  du f ü r  e ia  E m issä r? *"
(7 0 9 ) .
D ie  T a tsa ch e , daß d ie  G e s ta lte a  des "Z a u b e rb e rg s " a ls  R eprä - 
s e a ta a te a  d a r g e s t e l l t  s in d ,  b e d e u te t n ic h t ,  daß s ie  bestim m - 
te  s o z ia le  S c h ic h te n  o d e r K la sse n  v e r t r e te n  s o l le n ;  tfun s ie  
das dennoch^ во nach Thomas Mann n u r nebenbe i und in  d e r 
g le ic h e n  A r t ,  w ie  das S o z ia lk r i t is c h e  in  dem Roman m it  u n te r -  
l ä u f t .  Auch h ie r in  b e s te h t e in  w e s e n t l ic h e r  m e th o d isch e r Feh- 
1 e r d e r  m a rx is t is c h e n  L i te r a tu r w is s e n s c h a f t ,  daß s ie  es f ü r  
n o tw end ig  h ä l t ,  d ie  Personen des "Z a u b e rb e rg s " a u s s c h lie ß lic h
־ 126 -
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h is t o r is c h - d ia le k t is c h  e in z u s c h ä tz e n  a ls  R e prä se n ta n te n  b e -
1X
s tim m te r  K la sse n  o d e r G e s e lls c h a fts s c h ic h te n  .
Eng m it  dem ve rb u n d e n , was d ie s e  F ig u re n  re p rä s e n t ie re n  und 
a ls  R e prä se n ta n te n  b e d e u te n , i s t  d a s , was s ie  s in d .  Thomas 
Mann le g t  immer w ie d e r großen W ert a u f d ie  F e s ts te l lu n g ,  daß 
s e in e  G e s ta lte n  , le b e n d ig 1 s in d ;  "denn wo Leben und G e s ta lt  
i s t " ,  s c h r e ib t  e r  am .1 2 •1 9 2 4 , etwa e in e n  Monat nach dem 
E rsch e in e n  des Romans, an K o r f iz  Holm (S a u e re ß ig ) , "d a  i s t  
ja  I r r a t io n a le s ,  D ic h te r is c h e s ,  und so b in  ic h  w ohl doch n ic h t  
d e r  r e s t lo s  d u r c h r a t io n a l is ie r t e  ,S c h r i f t s t e l l e r 1, a ls  d e r  ic h  
n e u e rd in g s  angesprochen w e rd e ."  Wenig s p ä te r ,  am 1 1 .1 .1 9 2 5 , 
s c h r e ib t  ihm Hugo von H o fm annstha l (B r ie fw e .»  2 4 -2 5 ) ,  noch 
v o r  d e r  L e k tü re  des "Z a u b e rb e rg s " , u n te r  B e ru fu n g  a u f münd- 
l ie h e  U r t e i le  A r th u r  S c h n itz le r s  und Jakob Wassermanns: "S ie  
haben, was Ihnen  b e id e s  gegeben i s t ,  d ie  G e s ta ltu n g  von I n -  
d iv id u e n  und L e b e n sk re ise n  d e r  oberen  b ü rg e r l ic h e n  W e lt, -  
und d ie  b e tra c h te n d e  Behandlung g e is t ig e r  Fragen und B edräng- 
n is s e  in  e in e r  n u r Ihnen e r re ic h b a re n  Weise zu v e re in ig e n  ge- 
w u ß t" . In  P a r is  t u t  es ihm w o h l, M a urice  Boucher sagen zu h ö - 
re n , d ie  rtZ a u b e rb e rg "-G e s ta lte n  s e ie n  n ic h t  Puppen und Dok- 
t r in e n ,  sondern A rte n  zu s e in ,  n ic h t  n u r in d iv id u e l le ,  son-
ו
dern  d ie  ganzen V ö lk e r ;  e r  f ü h l t  s ic h  b e s t ä t ig t  in  s e in e r  An- 
s ic h t ,  K unst s e i Leben im L ic h t  des Gedankens. ( " P a r is e r  Re- 
c h e n s c h a ft" ,  X I , 35) D ie  d ic h te r is c h  s tä rk s te n  G e s ta lte n  s in d  
desha lb  d ie je n ig e n ,  d ie  g le iche rm aß en  r e a l i s t i s c h  w ie  symbo- 
l i s c h  bez iehungsw e ise  a l le g o r is c h  s in d ,  w eshalb Thomas Mann 
s ic h  in  seinem B r ie f  an A d o lf  P fä n n e r vom 15 .11*1927 ( B r ie fe
I ,  277) zwar b e r e i t  e r k l ä r t ,  Naphta p re is z u g e b e n , "dessen F i -  
g u r w oh l w i r k l i c h  e in  d ia le k t is c h e s  M i t t e l  i s t  (o b g le ic h  es 
ih n  g i  b t  ) " ,  n ic h t  a b e r P e e p e rko rn . Wie se h r Leben und Idee 
je d och  auch im F a l le  Naphtas und besonders s e in e s  Gejgenspie- 
le r s  S e tte m b r in i a u fe in a n d e r abgestim m t s in d ,  e r g ib t  s ic h  aus 
dem B r ie f  Thomas Manns an P ie r re -P a u l Sagave vom 10•Л .1934■ 
( B r ie fe  I ,  3 5 1 ), w o r in  es h e iß t :  "D ie  m ensch lichen  C h a ra k te re
d e r b e id e n  ,E m is s ä re 1 .......... ergaben s ic h  aus ih re n  G esinnun-
gen, d e r  h e ite r-h u m a n e n  des E in e n , d e r  a s k e t is c h - g e w a l t tä t i -
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gea des A nderen. O der, b e sse r g e s a g t: s ie  s tim m tea  d a m it ü b e r-  
e ia ,  fü g te a  s ic h  p h a n ta s ie m äß ig  d a m it zusammen. Deaa z u e rs t 
uad z u le t z t  w ar es m ir  doch um U e a s c h e a d a rs te llu a g  zu tu n ,  uad 
was im Besonderen H e rrn  S e tte m b r in i b e t r i f f t ,  so wäre e r  g e - 
w iß n ic h t  e r  s e lb s t ,  ohne s e in e  G esinnungen; aber e r  s e lb s t  
i s t  doch w ic h t ig e r  und am üsanter a ls  d ie s e .11
Mayer (S . 139 -^41 ) e r lä u t e r t ,  c h ro n o lo g is c h  s te h e  Naphta in  
d e r S e lb s tb ild u n g  Thomas Manns am A n fa n g , zwar in  d e r  Nach- 
b a rs c h a f t  d e r  ru s s is c h e n  E r le b n is s e ,  bestim m t aber z e i t l i c h  
f r ü h e r  a ls  S e tte m b r in is  E th ik ,  d ie  etw a den E rk e n n tn is s e n  ü b e r 
deu tsche  R e p u b lik , neuen Humanismus und d e u ts c h - fra n z ö s is c h eשף
R echenscha ft e n tsp re ch e n  k ö n n te . Der Roman je d o ch  v o l l z i e -  
he d ie  Umkehrung. Thomas Mann habe d ie  Z e it fo rm  v e r ta u s c h t.
Das J u g e n d e rle b n is  t r e t e  n ic h t  a ls  These a u f ,  sondern a ls  spä- 
te  A n t ith e s e .  Wesen e in e r  A n tith e s e  s e i es je d o c h , im d ia le k -  
t is c h e n  Prozeß aufgehoben und e in e r  neuen S tu fe  a n ve rw a n d e lt 
zu w erden. Das s e i auch Naphtas L o s . H iergegen i s t  zu bem er- 
ke n , daß S e tte m b r in is  E th ik  e in  E rg e b n is  ke inesw egs nur d e r 
E rk e n n tn is s e  Thomas Manns in  den zw a n z ig e r Jahren  i s t ;  v ie le s ,  
was d e r I t a l i e n e r  ä u ß e r t,  e n ts p r ic h t  v o l l  und ganz d e m jen ig e n , 
was d e r 1Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t ' in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  Unpo- 
l i t i s c h e n "  von s ic h  g ib t .  E b e n fa lls  d a r f  n ic h t  übersehen w e r- 
den, daß Naphta n ic h t  z u le t z t  auch Kommunist i s t  und d ie  e i -  
serne B indung d u rch  den to ta le n  S ta a t v e r t r i t t ,  den Thomas Mann 
im n a c h re v o lu t io n ä re n  Rußland f ü r  v e r w i r k l i c h t  h i e l t ;  das E r -  
e ig n is  d e r  O k to b e r re v o lu t io n  und d ie  m it  i h r  verbundenen F o l-  
gen s p ie le n  b e i d e r  G e s ta ltu n g  Naphtas e in e  w e s e n t lic h e , e in e  
e n tsch e id e n de  R o l le ;  schon aus diesem  Grunde i s t  Mayers C hro- 
n o lo g ie  zu w enig  d i f fe r e n z ie r e n d .  Und s c h l ie ß l ic h  i s t  es We- 
sen n ic h t  n u r e in e r  A n t ith e s e ,  im d ia le k t is c h e n  Prozeß a u fg e - 
hoben und e in e r  neuen S tu fe  a n ve rw a n d e lt zu w erden, sondern 
auch e in e r  These. Das i s t  auch S e tte m b r in is  Los .
Es i s t  g le ic h f a l l s  durchaus n ic h t  s o , um noch e in e n  A u g e n b lick  
b e i d e r G e s ta lt  Naphta zu v e rw e ile n ,  daß m it  i h r  a lle m  dem e i -  
ne Absage e r t e i l t  w ir d ,  was Thomas Mann z u r  Z e i t  von "B e tra c h -
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tungen  e in e s  U n p o lit is c h e n 11 noch l i e b  und te u e r  w ar• P ie ts c h  
( D is s .^ .S .  81 -  82) z .  B• g la u b t ,  daß d e r  D ic h te r  m it  d e r  F i -  
g u r  des J e s u ite n  v o r  den g e fa h rv o lle n  E lem enten D o s to e v s k ijs  
habe warnen w o lle n ;  d ie s e  Warnung s e i e in e  besonnene K o r re k -  
t u r  e in e r  b e d e n k lic h  s ta rk e n  V erehrung  f ü r  den Russen, d ie  
im W e ltk r ie g  ih re n  h ö ch s te n  P unkt e r r e ic h t  habe. Im Zusammen- 
hang m it  d e r  immer k la r e re n  Abkehr von D o s to e v s k ij ,  h e iß t  es 
in  "Thomas Manns V e r h ä ltn is  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r "  (S • 135), 
s tehe  in  d e r  E n tw ic k lu n g  Thomas Manns das immer d e u t l ic h e r  
werdende B e k e n n tn is  zu T o ls to j •  Es w ird  s ic h  e rw e is e n , daß 
d ie  F ig u r  N aphta v i e l  mehr Gedankengut von T o ls to j  v e r t r i t t ,  
m it  dem s ic h  d e r  D ic h te r  nach dem e rs te n  W e ltk r ie g  in te n s iv  
b e s c h ä f t ig t ,  a ls  von D o s to e v s k ij,  -  e in e  F e s ts te l lu n g ,  d ie  
im ü b r ig e n  Mayers C h ro n o lo g ie  aberm als f r a g l i c h  m acht•
D ie R o l le ,  d ie  N aph ta , S e tte m b r in i und a l le  ü b r ig e n  G e s ta l-  
te n  im "Z a u b e rb e rg " s p ie le n ,  i s t  r e l a t i v e r  N a tu r ,  s ie  a l le  
s in d  mehr o d e r w e n ig e r a u f d ie  deu tsche  Z e n t r a l f ig u r  Hans 
C a s to rp  bezogen und g ru p p ie re n  s ic h  um d ie s e  herum. In  "P a - 
r i s e r  R e ch e n sch a ft" ( X I ,  20) e r k lä r t  Thomas Mann, es he iße  
dem deutschen  C h a ra k te r e in e  besondere S c h ic k s a ls fä h ig k e it  
und r e l ig iö s e  B eru fu n g  z u s c h re ib e n , wenn man ihm e in e  t i e f e  
und mehr o d e r w e n ig e r e ingestandene  N eigung zu den Mächten 
des Unbewußten und des v o rk o s m is c h - le b e n s trä c h tig e n  D unkels 
nachsage, e in e  Tendenz zum Abgrunde, z u r Unform  und zum Cha- 
o s , d ie  den Deutschen zu einem re c h te n  S orgenk ind  des Lebens 
mache. Im "Z a u b e rb e rg " i s t  Hans C a s to rp  d ie s e s  S o rg e n k in d , 
das s ic h ,  w ie  es in  "Lübeck a ls  g e is t ig e  Lebensform " ( X I ,  596) 
h e iß t , " g e fä h r l ic h  t i e f  ü b e r g e is t ig e  und s i t t l i c h e  Abgründe 
n e ig t " .  An d ie s e  Abgründe w ird  es von ebendiesen Personen ge- 
f ü h r t ,  d ie  es während s e in e s  s ie b e n jä h r ig e n  A u fe n th a lte s  a u f 
dem , Z a u b e rb e rg ' umgeben• Den s tä rk s te n  E in f lu ß  ü b t von ih n e n  
Madame Chauchat a u f den Deutschen a u s , -  s ie  i s t  V e r fü h r e r in  
in  einem d o p p e lte n  S in n e • Es hande le  s ic h  in  dem Roman, 
s c h re ib t  Thomas Mann am 15-5*1959 an Agnes E. Meyer ( B r ie fe
I I ,  9 2 ) ,  um C a sto rp s  "humane E rz ie h u n g , und in  E rz ie h u n g s - 
romanen g ib t  es Führungen und V e rfü h ru n g e n . Mme C hauchat i s t
-  129 -
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v e r fü h r e r is c h  e rs te n s  in  einem S in n , gegen den ic h  n ic h ts  e in -  
wenden m öchte, und zw e ite n s  auch e in  b iß ch e n  in  g e is t ig e m  S inn, 
w ie S e tte m b r in i es m e in t•  Aber s ie  i s t  es doch n ic h t  mehr a ls  
d ie s e r  s e lb s t  m it  seinem  V e rn u n fth ö rn ch e n  o d e r N aphta o d e r an- 
dere  im pon ierende Versuchungen des Romans, und ungern  würde 
ic h  es a u f m ir  s i tz e n  la s s e n , daß ic h  in  d e r  F rau  n u r d ie  V e r-
fü h r e r in  sehe.............. Ic h  gebe zu , daß ic h  mehr a u f das Mensch-
l ie h e ,  a ls  a u f das s p e z ie l l  W e ib lic h e  aus b in . "  Mayers ( S .312) 
F e s ts te l lu n g ,  d ie  F rau werde im Werk Thomas Manns immer w ied e r 
in  d ie  F u n k tio n  v e rd rä n g t,  Chauchat im besonderen s tehe  in  d e r 
G e sch ich te  Hans C a s to rp s , n ic h t  in  ih r e r  e ig e n e n , s ie  s e i so- 
g a r in  H e rrn  P eeperkorns G e sch ich te  e ig e n t l ic h  Z ubehör, i s t  
a ls o  im Grunde etwas n ic h ts s a g e n d ; denn auch a l le  m änn lichen  
G e s ta lte n  werden w e n ig e r um ih r e r  s e lb s t  a ls  um Hans C asto rps  
w i l le n  in  den Roman e in g e fü h r t ,  w ie auch P eeperkorn  w e n ig e r 
a u f Chauchat a ls  a u f das deu tsche  'S o rg e n k in d ' bezogen i s t .  
N ic h t  n u r a l le  "w e ib lic h e n  S c h ic k s a le  in  Thomas Manns Gesamt- 
w e rk " , sondern auch d ie  m änn lichen  "b e s itz e n  a ls o  d ie  gem ein- 
same F u n k tio n , in  m änn liche  S c h ic k s a le  a u s lö s e n d , hemmend oder 
k lä re n d  v e r w ic k e lt  zu s e in "  (M ayer, S. 3 1 4 ). Im ü b r ig e n  h a t 
Thomas Manns G e s ta lte n w e lt ,  zum indest was den "Z a u b e rb e rg 11 be- 
t r i f f t ,  w e n ig e r zu tu n  m it  "F ragen  des Mannes und d e r  M ä n n lic h -  
k e i t " ,  mehr m it  Problem en des Menschen und d e r  M e n s c h lic h k e it .
Baumgart ( S .139) kommt dem Kern d e r Sache n ä h e r, indem e r  e r -  
k l ä r t ,  S e t te m b r in i,  N aph ta , C hauchat, a l le  d ie s e  F ig u re n  g ö l-  
te n  n ic h t  a b s o lu t ,  sondern  n u r ,  in s o w e it  s ie  a u fe in a n d e r r e -  
f l e k t i e r t e n  und d a m it in  Hans C a s to rp  d ie  K r is e  zw ischen N e i-  
gung und Gewissen he rau fbeschw ören . E r begegne i h r  a ls  I r o n i -  
k e r .
Auch d a s , was d ie s e  G e s ta lte n  äuß ern , g i l t  n ic h t  a b s o lu t :  "b e i 
m ir  w ird  v i e l  g e s a g t" ,  s c h re ib t  Thomas Mann am 2 8 .3 -1 9 5 4  an 
F r ie d r ic h  H• Weber ( B r ie fe  I I I ,  3 3 4 ), "was a u fs  Konto des ge- 
rade  s ic h  äußernden C h a ra k te rs  kommt, w o fü r man a b e r m ich  n ic h t  
beim  W orte nehmen d a r f .  So i s t  es b e i S e tte m b r in i und N aphta 
im 1Z a u b e rb e rg ' .......... K u rz , meine Bücher s in d  .......... d ia le k t is c h
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u n d ..........a u fs  C h a ra k te r is t is c h e  a b g e s t e l l t 11•
A u f e in e n  Umstand s e i s c h l ie ß l ic h  noch h in g e w ie se n , d e r  d ie  
m e is te n , besonders a b e r d ie  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W elt im 
"Z a u b e rb e rg " b e t r i f f t :  es s in d  f a s t  a l le s  P ersonen, d ie  von 
w e it  h e r  gekommen s in d ,  um i h r  Leben fe r n  von d e r  Heim at in  
einem fre m d lä n d is c h e n  S ana to rium  zu v e rb r in g e n ; d ie  N a tio n a lb  
t a t  d ie s e r  Personen v e rm is c h t s ic h  da h e r in  einem gew issen 
Maße m it  ih r e r  I n t e r n a t io n a l i t ä t •  Thomas Mann besaß in  s e i -  
n e r B ib l io th e k  d ie  B r ie fe  D o s to e v s k ijs  in  d e r  Ü berse tzung 
von A. E l ia s b e rg .  In  seinem  B r ie f  vom 18• ( 5 0 . )  9• 1865 an 
N. N. S tra c h o v  s c h re ib t  D o s to e v s k ij aus Rom ü b e r d ie  A r b e it  
an seinem  k le in e n  Roman "D e r S p ie le r "  und b e m e rk t, es f a l l e  
" in s  G e w ich t, daß das S p ie l  in  einem a u s lä n d is c h e n  K u ro r t  
v o r  s ic h  g e h t und d ie  Rede von den im Auslande lebenden Rus- 
sen i s t ;  d ie s  h a t im m erhin e in e  gew isse (wenn auch u n te rg e -  
o rd n e te )  B edeu tu n g ." Am Rande d ie s e s  A bsatzes b e f in d e t  s ic h  
außer e in e r  A n s tre ic h u n g  e in e  Anmerkung von d e r  Hand Thomas 
Manns: "Z b g ."  (S . 97)
I I I .  GESTALTEN DER ÖSTLICHEN WELT ALS VERTRETER DER 
FORMLOSIGKEIT, DER KRANKHEIT UND DES TODES
Wie eng verbunden d ie  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt im "Z au- 
b e rb e rg " m it  dem B e re ic h  d e r  F o r m lo s ig k e it ,  d e r K ra n k h e it und 
des Todes s in d ,  g e h t schon aus d e r  C h a ra k te r is ie ru n g  ih r e r  
Sprache h e rv o r ;  das " ö s t l ic h e  Id io m " (454) ,  im besonderen das 
ru s s is c h e , w ird  a ls  , v e r w is c h t1 (1 0 7 ) ,  *w eich* (1 6 5 ) , " ra s c h , 
verw aschen, w ild fre m d  und kn o ch e n lo s " (454) g eke n n ze ich n e t ; 
s e in  "k n o c h e n lo s e r C h a ra k te r"  (5 1 9 ) e r in n e r t  "a n  e in e n  Thorax 
ohne R ip p e n " .
Auch d ie  B e sch re ib u n g  d e r  Physiognom ien d e r  ö s t l ic h e n  G e s ta l-  
te n  lä ß t  e rke n n e n , daß d ie s e  in  d e r Rom ankom position d ie  g e i-  
s t ig e n  P r in z ip ie n  d e r  F o rm lo s ig k e it ,  d e r  K ra n k h e it  und des 
Todes zu v e r t r e te n  haben; das e rw e is t  B ic h  am d e u t l ic h s te n  
aus den S c h ild e ru n g e n  d e r  , e ig e n -  und fre m d a r t ig e n  G e s ic h ts -
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b i ld u n g ' (3 3 3 ) von C law d ia  C hauchat. Immer w ie d e r werden ih -  
re  b r e i te n ,  h o c h s itz e n d e n  Backenknochen e rw ä h n t, welche d ie  
schm alen, r i t z fö r m ig e n  Augen bedrängen , d ie  "z u  w e it  a u s e in -  
ander" (1 9 5 ) l ie g e n .  Es s in d  "K irg is e n a u g e n ” (2 0 6 ) in  einem 
" K ir g is e n g e s ic h t "  (823 )»  de ren le״1  i c h t  a s ia t is c h e r  S i t z  und 
S c h n i t t 1* (3 2 2 ) Hans C a s to rp  "b e z a u b e rn ", H e rrn  S e tte m b r in i 
a b e r v e ra n la s s e n , s ie  "vom h u m a n is tisc h e n  S tandpunkte  aus 
v e r ä c h t l ic h  a ls  *T a ta re n s c h litz e ’ und ״  S te p p e n w o lfs l ic h te r 1" 
(6 6 1 ) zu b e ze ic h n e n , -  vom g le ic h e n  S ta n d p u n k te , von dem aus 
e r  auch den A usdruck " , ta ta r is c h e  Phy s i ognomi e1403)  zu (״ 
verwenden p f le g t .  Wie w enig  d ie  äußere E rsch e in u n g  e in e r  
C law d ia  C hauchat, aus d e r S e tte m b r in i s e in e  S ch lüsse  a u f 
i h r  Vesen z ie h t ,  den A n fo rde rungen  d e r  k la s s is c h - a n t ik e n  
Ä s th e t ik  e n ts p r ic h t ,  d ie  zum B ild u n g s g u t des I t a l ie n e r s  g e - 
h ö r t ,  w ird  auch aus den W orten des Am ateurm alers Behrens 
d e u t l ic h ,  P h id ia s  h ä t te  d ie  Nase g e rü m p ft ü b e r ih re  A r t  von 
Physiognom ie (3 6 4 ) .  A ls  M e d iz in e r  g ib t  d e r  H o fra t  d ie  w ie -  
s e n s c h a ft l ic h e  E rk lä ru n g  f ü r  das ih n  a ls  * K ü n s t le r 1 v e x ie -
rende R ä ts e l und Phänomen 'e in e r  so v e r t r a c k te n  V isage  
m it  ih re n  h y p e rb o re is c h e n  Jochbe inen  und den Augen, w ie  a u f -  
gesprungene S c h n it te  in  H efegebäck ' (3 5 9 )•  Der E p ik a n th u s , 
e in e  V a r ie tä t  d e r  L id h a u tb ild u n g ,  d ie  b e i  gew issen Rassen 
vorkomme, la s s e  Chauchats Augen s c h ie f  und g e s c h l i t z t  e r -
s c h e in e n . ...E ine  p ik a n te  M y s t i f i k a t i o n   , ü b r i -
gens n ic h t  w e ite r  e h r e n v o l l ;  denn b e i L ic h te  besehen, l ä u f t  
d e r E p ik a n th u s  a u f e in e  a ta v is t is c h e  Hemmungsbildung h in a u s • ' 
N ic h t  w e ite r  e h re n v o ll  a b e r i s t  d e r ganze H a b itu s  und das 
Wesen d e r  R u s s in , und schon ih r e  P hysiognom ie a ls o  i s t  in  e i -  
ne d e r  Z e n tra la u s e in a n d e rs e tz u n g e n  des Romans, d ie  D ia le k t ik  
von Ehre und Schande, g e s c h ic k t  e inbezogen•
Bedeutsam i s t  auch d ie  Farbe d e r  Augen C haucha ts , d ie  nach 
Behrens , auch ih r e  Tücken h a t ' .  Ih r e  b la u -g ra u -g rü n e n  Augen 
e r in n e rn  an das G raub lau  o d e r B la u g ra u  fe r n e r  B erge , w ie  ü b - 
r ig e n s  auch d ie je n ig e n  P r ib is la v  H ip p e s , d ie  g le ic h f a l l s  e i -  
ne etw as unbestim m te und m e h rde u tige  Farbe b e s itz e n .  In  dem 
U n te r k a p ite l  "S ch n e e ", w o r in  Hans C a s to rp  ä u ß e r l ic h  w ie  in -
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n e r l i c h  d ie  h ö ch s te  S te ig e ru n g  e r f ä h r t ,  ä u ß e r l ic h ,  indem e r  
je n e s  fe rn e  G eb irge  e r s t e ig t ,  i s t  d e r  V e rg le ic h  um gekehrt, 
w ird  d ie  Farbe des Bergschnees m it  d e r  A ugenfarbe H ippe-C hau- 
c h a ts  v e rg l ic h e n :  "Es w ar so e in  e ig e n tü m lic h e s  z a r te s  B e rg - 
und T ie f e n l i c h t ,  g r ü n l ic h - b la u ,  e is k la r  und doch s c h a t t ig ,  
g e h e im n is v o ll a n z ie h e n d . Es e r in n e r te  ih n  an das L ic h t  und 
d ie  Farbe g e w is s e r Augen, s c h ic k s a lb lic k e n d e r  Schrägaugen,
..........  an f r ü h  e rs c h a u te  und u n v e rm e id lic h  w ie d e rg e fu n d e n e ,
an H ip p e 's  und C law d ia  C hauchats A ugen." (66 1 ) G ro n icka  (S .
130, Anm. 163) e r k lä r t  m it  R e c h t, daß d ie s e  S te l le  se h r d e u t-  
l i e h  d ie  V e rb indung  H ippe-C hauchats  m it  dem Tode erkennen la s -  
s e , da d ie  Farbe des z u r  Aufgabe v e rfü h re n d e n , tö d lic h e n  
Schnees m it d e r  A ugenfarbe des Knaben und d e r  Frau g le ic h g e -  
s e tz t  s e i .  N ur i s t  das n ic h t  a l le s ;  aus dem A bsatz ge h t i n -  
d i r e k t  auch d ie  V e rb indung  H ippe-C hauchats  m it  d e r  E rk e n n tn is  
h e rv o r ,  da n ä m lic h  d e r  Tod im "Z a u b e rb e rg " e in  E rz ie h u n g s - , 
E rkennungs- und S te ig e ru n g s m it te l i s t ,  und da Hans C asto rp  
h ie r  im tö d lic h - fo rm lo s e n  und doch v e rh e iß u n g s v o lle n  Schnee- 
g e b irg e  se in e n  Traum von z u k ü n f t ig e r  H um an itä t trä u m t.
1 . C law d ia  Chauchat
T ro tz  ih r e r  't a ta r is c h e n  P hys iognom ie ' i s t  C law d ia  Chauchat 
k e in e  e in d e u t ig  ö s t l ic h e  F ig u r ,  -  e in e  F e s ts te l lu n g ,  d ie  auch 
f ü r  andere G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt im " Zauberberg" g i l t .  
H a tte  Tonio  e in e n  n o rd d e u tsch e n , so h a t C law d ia  e in e n  f ra n z ö -  
s is c h e n  Fam iliennam en und w ird  ,Madame* g e n a n n t, -  e in  Umstand, 
d e r  Hans C a s to rp  verm uten lä ß t ,  s ie  s e i F ra n z ö s in ; F rä u le in  
E n g e lh a rt w id e r s p r ic h t  ihm und e r k l ä r t ,  Chauchat s e i R u s s in , 
i h r  Mann v i e l l e i c h t  F ranzose o d e r f ra n z ö s is c h e r  A b k u n ft ;  von 
Hause aus habe s ie  e in e n  ru s s is c h e n  Namen a u f -a n o w oder -ukow; sie 
komme aus einem  ganz e n tle g e n e n  G ouvernem ent, aus dem w ild e n  
D aghestan, das l ie g e  ganz ö s t l i c h  ü b e r den Kaukasus h in a u s , 
d a h in  s e i i h r  Ehemann a ls  ru s s is c h e r  A d m in is tra tio n s b e a m te r  
kom m andiert. (1 1 1 , 192-19*0
Auf d ie  Z u g e h ö r ig k e it  von F rau Chauchat z u r  ö s t l ic h e n  W elt
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w ird  auch d u rc h  Raumsymbolik h ia g e w ie se n . C law d ia  s i t z t  im 
S p e is e s a a l im O s te n , Hans C a s to rp s  Äugen gehen in  d e r F a s t-  
n a ch t *1gen O s te n , in  den l in k s - r ü c k w ä r t ig e n  V in k e l des Saa- 
le s "  (4 5 2 ) .
An H e ilig a b e n d  t r ä g t  F rau  Chauchat e in  S a lo n k le ld ,  das e inen
S t ic h  in s  N a tio n a le  h a t :  "e s  w ar e in  .......... G ü rte lk o s tü m  von
b ä u e r lic h - ru s s is c h e m , o d e r doch b a lk a n is c h e m , v i e l l e i c h t  b u i-  
garischem  G ru n d c h a ra k te r"  (4 0 2 )•
S ie  ra u c h t 'P a p y ro s ' (8 2 3 ) aus e in e r  " ru s s is c h e n , m it  e in e r  
dah insausenden T ro ik a  geschm ückten Lackdose" (7 8 1 ) ,  d ie  b e - 
r e i t s  in  "B uddenbrooks" Verwendung f i n d e t .
Und d e r  Kuß, den s ie  Hans C a s to rp  g i b t ,  i s t  "so  e in  ru s s is c h e r  
Kuß, von d e r A r t  d e r e r ,  d ie  in  diesem  w e ite n ,  s e e le n v o lle n  Lan- 
de g e ta u s c h t werden an hohen c h r is t l i c h e n  F e s te n , im S inne d e r  
L ie b e sb e s ie g a lu n g 11 (8 3 1 )•
T ro tz  a lle m  wäre es e in e  u n g e r e c h t fe r t ig te  V e re in fa c h u n g , zu 
b e h a u p te n , Madame C hauchats ö s t l i c h k e i t  b e d ü rfe  k e in e r  Erw ä- 
gung. Es kommt n ic h t  von u n g e fä h r, daß d e r  A u to r  C law dia  e in e n  
fra n z ö s is c h e n  Fam iliennam en v e r le ih t ,  ebenso w ie  es k e in  Z u f a l l  
i s t ,  daß d ie  R u ss in  und d e r  D eutsche Hans C a s to rp  s ic h  vornehm - 
l i e h  a u f f ra n z ö s is c h  u n te r h a lte n .  C la w d ia  und andere G e s ta lte n  
d e r  ö s t l ic h e n  W e lt im "Z a u b e rb e rg " v e rh a lte n  bez iehungsw e ise  
v e rä n d e rn  s ic h  e ig e n tü m lic h  in s o fe r n ,  a ls  s ie  s ic h  den Form - 
p r in z ip ie n  des Romans anpassen, im besonderen dem F o rm p rin z ip  
d e r  V e rz e rru n g  und dem d e r  M ischung. D ie s tre n g e  Z w e i- P r in z i-  
p ie n -L e h re  S e tte m b r in is  w ird  schon d u rch  d e r a r t ig e  M ischungen 
von ö s t l ic h e n  und la te in is c h e n  E lem enten Lügen g e s t r a f t ,  z u - 
m in d e s t a ls  V e rg rö b e ru n g  in  Z w e ife l gezogen.
a . 'L ä s s ig k e i t '
D ie  F o rm lo s ig k e it  d e r  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  ä u ß e rt s ic h  im F a l-  
le  C hauchats a ls  , L ä s s ig k e i t ' .  F r ä u le in  E n g e lh a r t sa g t beim  
e rs te n  A u f t re te n  d e r  R u s s in : " 'S ie  i s t  so lä s s ig .  E ine e n t -
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zückende F r a u .111 (1 1 1 ) *L ä s s ig ' und ״L ä s s ig k e it *  s in d  d ie  W ör- 
t e r ,  d ie  am h ä u f ig s te n  ve rw endet w erden, um d ie  Lebensform  
C hauchats zu c h a r a k te r is ie r e n ;  lä s s ig  i s t  v o r  a lle m  i h r  K ö r-  
p e r .
V e rsch ie d e n e  Synonyme f ü r  ' lä s s ig *  und * L ä s s ig k e it ' p r ä z i -  
s ie r e n  d ie s e  Lebensform : 'n a c h lä s s ig 1 (1 6 3 ) und "N a c h lä s s ig -  
k e i t "  (2 8 9 ) ,  ' f a h r lä s s ig '  (1 9 0 ) ,  "p h le g m a tis c h "  (3 2 6 ) ,  'F a u l-  
h e i t  * (4 -91), "U ngebundenhe it" (1 7 7 ) ,  -  1 n ic h t  z im p e r l ic h '
(8 2 5 ) ,  'g ro ß z ü g ig ' ( 19З) und ' f r e i *  a ls  Gegensätze zu *s p ie ß - 
b ü r g e r l ic h '  u n d 'h ö r ig ' .  E in  in  d iesem  Zusammenhang z e n t r a le r  
B e g r i f f  i s t  'F r e i h e i t ' .  Immer w ie d e r w ird  Chauchats "a b e n te u - 
e r l ic h e  F r e ih e i t "  (2 8 9 ) e rw ä h n t, ih r e  " f r e iz ü g ig e  Laune" (486X 
d ie  v o r  a lle m  d a r in  b e s te h t ,  den A u fe n th a l ts o r t  u n g e h in d e rt
w ählen  zu können. Chauchat s p r ic h t  s e lb s t  davon: ..........
Quant à m o i, tu  s a is ,  j 'a im e  la  l i b e r t é  a va n t to u t  e t  notam - 
ment c e l le  de c h o is i r  mon d o m ic i le .  Tu ne comprends guère ce 
que c 'e s t :  ê t r e  obsédé d 'in d é p e n d a n c e . C 'e s t  de ma ra c e , p e u t-  
ê t r e . 1 'E t  to n  m a ri au Daghestan te  l 'a c c o r d e ,  -  ta  l i b e r t é ? '
1C 'e s t  la  m a la d ie  q u i me la  re n d ..............  ' "  (47O-471) D iese
fra g w ü rd ig e  F r e ih e i t  h ä n g t a ls o  s e h r eng m it  K ra n k h e it  zusam- 
men; immer w ie d e r d e n k t Hans C a s to rp  an Chauchat a ls  an~eine 
F ra u , "d e r  d ie  K ra n k h e it  so große F r e ih e i t  v e r l ie h "  (7 6 6 ) , und 
b e to n t ,  daß e r  i h r  d ie s e  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  zugestehe (826-828).
Chauchats K ra n k h e it  i s t  n ic h t  d ie  e in z ig e  Begründung ih r e r  lä s -  
s ig e n  F r e ih e i t .  F rä u le in  E n g e lh a rt b e is p ie ls w e is e  m e in t, daß 
d ie  R uss in  'e in  verzogenes G eschöpf' (1 9 1 ) und daher 's o  lä s -  
s ig '  s e i ,  und auch Hans C a s to rp  k r i t i s i e r t  d ie s e  V e rz o g e n h e it:
" In  diesem  trä g e n  'Geben S ie  s c h o n í ',  d iesem  Nehmen ohne Dank 
la g  Ü p p ig k e it  d e r  verw öhnten  F ra u , ü b e rd ie s  aber d e r  S in n  
m e n s c h lic h e r, o d e r b e sse r g e s a g t: ,m ä h n sch lich e r*  Gemeinsam- 
k e i t  und B e s itz g e n o s s e n s c h a ft, e in e r  w ild e n  und w eichen S e lb s t-  
V e r s tä n d l ic h k e it  des Gebens und Nehmens." (824) A ls  a u s r e i-  
chenden Grund und E n ts c h u ld ig u n g  aber f ü r  Chauchats L ä s s ig -  
k e i t ,  f ü r  ih re n  den Grund f ü r  W e ite re s  legenden "M angel an 
Ordnung und g e s i t t e t e r  E n e rg ie " (3 1 8 ) ,  lä ß t  d e r  Deutsche d ie -
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se V e rw ö h n th e it n ic h t  g e lte n •  E r e rk e n n t v ie lm e h r  a ls  das d r i t -  
te  B in d e g lie d  in  d e r  id e e l le n  E in h e it  von L ä s s ig k e it  und K rank- 
h e i t  das ö s t l ic h e  Wesenselement von C la w d ia  C hauchat: " , Das i s t  
d e r  O sten und d ie  K ra n k h e it* "  (697)»  e r w id e r t  e r  a u f F rau Ziem - 
Bens B e r ic h t  von den n a c h lä s s ig - f re ie n  M an ie ren  ih r e r  R e isebe- 
k a n n te n .^
Dem p h ys isch e n  Zustand d e r  K ra n k h e it e n ts p r ic h t  nach den Wor- 
te n  A lb in s  d e r  m o ra lis c h e  d e r Schande, -  e in  V e rg le ic h ,  den 
s ic h  Hans C a s to rp  zu e ig e n  m acht• L ä s s ig k e it ,  U ngebundenheit, 
F r e ih e i t  s in d  d ie  bodenlosen V o r te i le  d e r  Schande, d ie  man a u f 
immer g e n ie ß t,  wenn man e n d g ü lt ig  des D ruckes d e r  E h re , deren 
V o r te i le  w e n ig e r w e it re ic h e n d e r  und la n g w e i l ig e r  A r t  s in d ,  le -  
d ig  i s t •  C law d ia  Chauchat h a t s ic h  s e in e r  e n t le d ig t ,  so daß, 
a ls  Hans C a s to rp  s ie  e in m a l " e h r e r b i e t i g "  (3 2 9 ) 
b e g rü ß t, d e r  E rz ä h le r  im S inne des ,H e ld e n 1 d ie  Frage s t e l l t ,  
"w ie so  e ig e n t l ic h :  e h r e r b ie t ig " ;  s ie  g e n ie ß t i h r  K ra n k s e in ,
" d ie  U ngebundenhe it, je n e  n ic h t  e h re n v o lle n ,  ab e r geradezu 
g re n ze n lo se n  V o r te i le "  (1 7 7 ) ; d ie s e  d rücken  s ic h  in  v e rs c h ie -  
denen Formen aus•
B evor Hans C a s to rp  C law d ia  Chauchat zum e rs te n  Mal s ie h t ,h a t  
e r  s ie  b e r e i ts  zweim al g e h ö rt (6 7 ! 1 0 0 ): d u rc h  i h r  H a u p tla -  
s t e r ,  das T ü re n w e rfe n , von dem i h r  A u f t r e te n  u n w e ig e r lic h  b e - 
g l e i t e t  i s t ,  w ird  d ie  R ussin  in d i r e k t  in  den Roman e in g e fü h r t•
Hans C asto rps  R e a k tio n  a u f das T ü renw erfen  b e s te h t anfangs in  
e m p ö rte r M iß b i l l ig u n g •  " P lö t z l i c h  zu ck te  Hans C asto rp  g e ä rg e r t 
und b e le id ig t  zusammen•" Das war e in  G eräusch, das e r  " a u f  den 
Tod n ic h t  le id e n  k o n n te , das e r  von je h e r  gehaßt h a t te .  V ie l -  
l e i c h t  b e ru h te  d ie s e r  Haß a u f E rz ie h u n g , v i e l l e i c h t  a u f ange- 
b o re n e r Id io s y n k r a s ie ,  -  genug, e r  ve ra b sch e u te  das Türenw er- 
fe n  und h ä t te  je d e n  sch lagen  können, d e r  es s ic h  v o r  se in e n  
Ohren zuschu lden  kommen l i e ß . "  (6 7 ) , W ütend1, " e r b i t t e r t "  (109)» 
, z o r n ig * ,  " s t re n g "  (1 1 1 ) ,  " g e r e iz t " ,  "e rg r im m t"  ( 190) a ls o  i s t  
d e r  Deutsche z u e r s t ;  b a ld  je d o ch  ä n d e rt s ic h  se in e  E in s te l lu n g  
zu Chauchats " L a s t e r " : e r  f ü h l t  s ic h  " m its c h u ld ig  an dem Ä rg e r-
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a is  uad m i t v e r a n tw o r t l ic h " e ז r  f ü h l t  "Scham11 uad h e u c h e lt 
" G le ic h g ü l t ig k e i t "  (1 9 1 ) ,  was a l le s  m it  d e r  E n tw ic k lu n g  s e i -  
n e r Sym pathie f ü r  Chauchat zusammenhängt•
Z unächst je d o c h  k r i t i s i e r t  Hans C a s to rp  noch d ie  1U nm anier1 
(1 1 1 ) des T ü re n sch m e tte rn s  sowohl w ie  d ie  "S c h u ld ig e " ;  e r s te -  
re  nennt e r  b e z ie h u n g sw e ise , in  seinem S in n e , d e r E rz ä h le r  
"e in e  verdammte S ch la m p e re i" ( 6 7 ) ,  " l i e d e r l i c h "  (1 0 0 ) ,  l e t z -  
te r e  e in e n  "M is s e tä te r "  ( 6 7 ) ,  e in e  "ungezogene" (1 2 1 ) und 
"u n e rzo g e n e " (1 3 1 ) F ra u , *e in  F rauenzim m er1 (1 0 6 , 1 1 1 ).
In  w underlichem  Gegensatz zu dem Lärm ih re s  E i n t r i t t s  s te h t  
d ie  la u t lo s e ,  e ig e n tü m lic h  schmiegsame Gangweise C law d ia  Chau- 
c h a ts ,  d ie  am h ä u f ig s te n  d u rc h  das A t t r i b u t  's c h le ic h e n d ' c h a - 
r a k t e r i s i e r t  w ird .  I h r  G le ite n  (2 04 ) und V o rb e is tre ic h e n  (455), 
ih r e  "w e ichen  Bewegungen" (2 4 7 ) ,  " l i e b l i c h "  (4 8 3 ) und "anmu- 
t i g "  (8 0 4 ) ,  e r in n e rn  an e in e  k le in e  K a tz e , -  e in  V e rg le ic h ,
d e r  im Roman mehrmals e r s c h e in t ;  1,1 ..........w ie  re iz e n d  s ie
g e h t,  -  ganz w ie e in  Kätzchen z u r M ilc h s c h ü s s e l s c h le ic h t !
.......... ( ־ (191  s a g t F rä u le in  E n g e lh a r t ;  Behrens v e rk ü n d e t
C a s to rp  C hauchats R ückkehr m it  den W orten , b a ld  s c h le ic h e n d e s  
K ätzchen  s ic h  w ie d e r h e re in  ( 7 5 9 ) ^ ;  " m it  v e r tra u te m  K a tz e n - 
t r i t t "  (7 6 7 ) und " a u f  le is e n  S oh len" (7 99 ) bewegt s ie  s ic h  
auch nach ih r e r  W ie d e rk u n ft;  im ü b r ig e n  d e u te t b e r e i t s  d ie  
z w e ite  S ilb e  ih re s  sprechenden Fam iliennam ens d ie s e n  V e rg le ic h  
an.
Chauchat h a t n ic h t  n u r den s c h le ich e n d e n  Gang e in e r  K a tz e , son- 
d e rn  auch d e re n  schmale Augen, -  zw ei C h a r a k te r is t ik a ,  zw ischen 
denen e in e  Beziehung h e r g e s t e l l t  i s t ,  w elche d ie  F ra g w ü rd ig k e it 
des Wesens d e r R uss in  u n te rs t re ic h e n  h i l f t .  Hans C a s to rp  m iß- 
t r a u t  d ie s e r  " s c h m a lä u g ig - le is e tre te r is c h e n  jungen  F rau" (292) 
und w ird  b e s t ä t ig t  in  seinem M iß tra u e n  d u rc h  d ie  W orte Behrens: 
'Haben S ie  s ie  schon manchmal gehen sehen? Wie s ie  g e h t, so i s t  
i h r  G e s ic h t. E in e  S c h le ic h e r in . ' (3 59 )
E ine  w e ite re  E rsch e in u n g s fo rm  ih r e r  L ä s s ig k e it  i s t  Chauchats
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11n a c h lä s s ig e  H a ltu n g " (1 7 7 )•  Immer w ie d e r s t e l l t  Hans C asto rp  
f e s t ,  daß ih r e  H a ltu n g  v i e l  zu wünschen ü b r ig la s s e :  "Wie 
s c h le c h t s ie  s ic h  h i e l t !  N ic h t  w ie d ie  Frauen in  Hans Ca- 
s to rp s  h e im is c h e r Sphäre . . . • •  Frau C hauchat saß zusammen- 
gesunken und s c h la f f ,  i h r  Rücken war ru n d , s ie  l ie ß  d ie  S c h u l-  
te r n  nach vo rne  hängen, und außerdem h i e l t  s ie  auch noch den 
K op f vo rgeschoben , so daß d e r  W irbe lknochen  im Nackenaus-
s c h n i t t  ih r e r  .......... B luse  h e r v o r t r a t . "  (1 7 6 ) N a c h lä s s ig  i s t
Chauchats H a ltu n g  v o r  a lle m  in  d e r F a sch in g s n a ch t: "S ie  ..........
la g  a l lz u  t i e f  in  dem P lüschgehänge, ih r e  K n ie  waren empor- 
gehoben, doch s c h lu g  s ie  tro tz d e m  das e in e  ü b e r das andere 
und l ie ß  ih re n  Fuß in  d e r  Höhe w ippen" (4 6 6 ) .
E ine  A usdrucksfo rm  ih r e r  L ä s s ig k e it  i s t  auch d ie  U n g e p fle g t-  
h e i t  d e r  Hände d e r  R u ss in : "S ie  war n ic h t  s o n d e r lic h  damen-
h a f t ,  d ie  Hand, .......... n ic h t  so g e p f le g t  und v e r e d e lt ,  w ie
Frauenhände in  des jungen Hans C a s to rp  g e s e l ls c h a f t l ic h e r  
Sphäre zu s e in  p f le g te n .  Z ie m lic h  b r e i t  und k u r z f in g r ig ,  h a t -  
te  s ie  etwas P r im it iv e s  und K in d l ic h e s ,  etwas von d e r  Hand 
e in e s  Schulmädchens ; ih r e  N ägel wußten o f fe n b a r  n ic h ts  von 
U a n ik ü re , s ie  waren s c h le c h t und re c h t  b e s c h n it te n ,  e b e n fa l ls  
w ie  b e i einem Schulm ädchen, und an ih re n  S e ite n  sch ie n  d ie  
Haut etwas a u fg e ra u h t, f a s t  s o , a ls  werde h ie r  das k le in e  L a - 
s te r  des F in g e rka u en s  g e p f le g t . "  (1 1 0 ) Zu den "M akeln und 
M e n s c h lic h k e ite n "  (1 8 1 ) ,  d ie  d ie s e r  Hand a n h a fte n , g e h ö rt 
o b e n d re in  e in e  le ic h te  U n s a u b e rk e it an den äußeren F in g e rg e - 
le n k e n , -  was a l le s  b e w ir k t ,  daß s ic h  Hans C asto rps  Mund v e r -  
z ie h t  und e r  s ic h  an das e r in n e r t ,  was D r. K rokow sk i ü b e r d ie  
b ü rg e r l ic h e n  W id e rs tä n d e , d ie  s ic h  d e r  L ie b e  e n tg e g e n s te l l-  
te n ,  gesagt h a t .  Im ü b r ig e n  i s t  es k e in  Z u f a l l ,  daß Thomas 
Mann h ie r  a ls  Synonym zu 1M akel* den P lu r a l  des B e g r i f fe s  
, M e n s c h lic h k e it ' ve rw e n d e t; d e r  A u to r  d e u te t j e t z t  b e r e i t s  
an , daß es s ic h  b e i Chauchats M e n s c h lic h k e it ,  d ie  ja  s p ä te r  
noch e in e  a u s d rü c k lic h e  R o lle  s p ie le n  s o l l ,  um e ine  re c h t ma- 
k e lh a f te  M e n s c h lic h k e it  h a n d e lt ,  de re n  W esensverzerrung f o r -  
mal d ie  Dehnung des S tam m silbenvoka ls  d ie s e s  W ortes zu -ä h -  
in  d e r  Aussprache d e r  R u ss in  e n ts p r ic h t .
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A uf e in e r  Ebene m it  den genannten L a s te rn  C hauchats l i e g t  j e -  
nes a n d e re , w e lches d a r in  b e s te h t ,  daß d ie  R u ss in  b e s tä n d ig  
m it  g ro ß e r V e rsp ä tu n g  zu T is c h  o d e r z u r  U n te rsuchung  kommt.
Z ie m lic h  " r ü c k s ic h ts lo s  und z u d r in g l ic h  .......... , w ie  es zu den
M an ie ren  e in e r  F rau p a ß te , d ie  m it  denTüren w a r f"  (1 7 6 ) ,  s in d  
ü b e rd ie s  d ie  B lic k e  d e r  N a c h z ü g le r in ; ohne V e rs c h ä m th e it, 
d e u t l ic h  und u n v e rh o h le n , u n m iß v e rs tä n d lic h  und s tre n g  p e rs ö n - 
l i e h ,  auch w ohl " m it  einem Ausdruck von so g e f l is s e n t l ic h e r  
G le ic h g ü l t ig k e i t ,  daß e r  w ie  V erach tung  aussah" (3 2 6 ) ,  mu- 
s t e r t  d ie  R uss in  Hans C a s to rp  von oben b is  u n te n  und aus nach- 
s te r  Nähe, r ü c k s ic h ts lo s  h in s ic h t l i c h  s e in e r  s e lb s t  w ie  auch 
d e r  ü b r ig e n  G ä s te s c h a ft•  Es s in d  B l ic k e ,  "w e lche  d ie  zw ischen 
d e r  Kranken und ihm obw altende g e s e l ls c h a f t l ic h e  U nbekannt- 
s c h a f t  a u f e in e  in  se in e n  Augen u n g e h e u e rlic h e  und b e rauschen- 
de Weise v e r le u g n e t und Lügen g e s t r a f t  h a t te "  (2 8 8 )•
S in n lo s ,  u n s c h ic k l ic h  und zu u n te rsa g e n  i s t  es nach dem U r-  
t e i l  Hans C a s to rp s , daß e in e  F rau w ie Chauchat d u rch  v e r lo k -  
kende K le id u n g  o d e r E n th ü llu n g  d ie  Männer a u f ih re n  in n e r l ic h  
k ranken  K ö rp e r, d e r  n ic h t  z u r  M u tte rs c h a ft  ta u g t ,  n e u g ie r ig  
macht (1 8 2 ). Dennoch i s t  es ihm n ic h t  gegeben, d ie s e r  v e r -  
n u n ftw id r ig e n  Lockung zu w id e rs te h e n .
H ie rm it  eng verbunden i s t  d ie  A r t ,  w ie  Chauchat s ic h  zu ih -  
rem Ehemann v e r h ä l t .  S ie  t r ä g t  k e in e n  E h e r in g , was man nach 
E n g e lh a rt n ic h t  so genau nehmen d a r f •  V ie l le i c h t  k le id e  e in  
s o lc h e r  s ie  n ic h t ,  v i e l l e i c h t  mache e r  i h r  e in e  b r e i t e  Hand. 
Oder s ie  f in d e  es s p ie ß b ü rg e r l ic h ,  e in e n  E h e r in g , Symbol d e r  
H ö r ig k e i t ,  zu tra g e n ; dazu s e i  s ie  gewiß zu g ro ß z ü g ig . D ie  
ru s s is c h e n  Frauen h ä tte n  a l le  so etwas F re ie s  und G ro ß z ü g i- 
ges in  ih rem  Wesen. W a h rs c h e in lic h  habe F rau  Chauchat we- 
d e r Grund noch L u s t ,  je d e n  H e rrn  g le ic h  ih r e  e h e lic h e  Ge- 
b u n d e n h e it fü h le n  zu la s s e n . Chauchat b e su ch t ih re n  G a tte n  
h in  und w ie d e r , n ic h t  o f t ,  e in m a l im J a h r f ü r  e in ig e  Z e i t ,  
und le b t  ansonsten  g e tre n n t von ihm , was Hans C a s to rp  m it  
ih r e r  K ra n k h e it  zu begründen v e rs u c h t.  F rä u le in  E n g e lh a rt
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w id e r s p r ic h t  ihm zum T e i l :  " 1Gewiß, k ra n k  i s t  s ie .  Aber doch 
n ic h t  s о . Doch n ic h t  so e r n s t l i c h  k ra n k , daß s ie  geradezu
immer .......... von ih rem  Manne g e tre n n t le b e n  müßte. Das muß
schon w e ite re  und andere Gründe haben. H ie r  nimmt man a l lg e -
mein an , daß es noch andere h a t .............. IH S ie  g la u b t ,  e in  we-
n ig  müsse es auch an dem Manne l ie g e n ,  wenn es F rau Chauchat 
so g a r n ic h t  b e i ihm g e f a l le .  Hans C a s to rp s  A n tw o rt a u f d ie -  
se Verm utung e n th ä l t  d ie  e ig e n t l ic h e  Begründung: " 1S ie  s c h ie -
ben a l le s  a u f ih n ' .......... ,W ir  w isse n  aber doch n ic h t ,  ob es
n ic h t  v i e l l e i c h t  an i h r  l i e g t ,  wenn s ie  n ic h t  g u t m ite in a n -
d e r  le b e n .............. Wenn ic h  s ie  m ir  so ansehe und d ie s e  Unma-
n ie r  m it  dem T ürenw erfen  . . .  ic h  h a lte  s ie  f ü r  k e in e n  E n g e l, 
.......... ic h  tra u e  i h r  n ic h t  ü b e r den Weg.............. ' "  (1 9 2 -1 9 4 )
In  dem V e rh a lte n  zu ih rem  Ehemann ä u ß e rt s ic h  a ls o  w iederum  
C hauchats L ä s s ig k e it ,  U ngebundenhe it, F r e ih e i t .  "Was s o l l t e  
e in e  F ra u  w ie  s ie  w ohl m it  K in d e rn  beg innen?" (2 9 0 ) -  la u t e t  
e in e  rh e to r is c h e  F ra g e , deren  B e re c h tig u n g  Hans C a s to rp  an- 
e rk e n n t,  w e il  s ie  d ie  Aussage e n th ä l t :  n ic h ts ,  denn es e r -  
wüchsen i h r  aus ih n e n  E inschränkungen ih r e r  F r e ih e i t ;  und 
"was würden denn das auch w ohl f ü r  K in d e r s e in ? " (2 9 1 ) S ie  
wären ebenso k ra n k , das h e iß t  lä s s ig ,  w ie  ih re  M u t te r .
E ine  m indestens ebenso große R o lle  w ie  i h r  Ehemann s p ie le n  
d ie  L ie b h a b e r in  C law d ia  C hauchats Leben; es s in d ,  w ie  Hans 
C a s to rp  b e i s ic h  v e rm u te t, außer ihm s e lb s t  und P eeperkorn  
noch v ie le  ande re : *Z u e rs t h a t d e r  Mann in  Daghestan s ic h  
zu b e k la g e n . Und dann d ie s e r  und je n e r .  Und dann i c h . ' E r 
v e rs u c h t P eeperkorn  k la rzu m a ch e n , daß je d e r  b e i C hauchat m it  
V orgängern  rechnen müsse, daß d ie  R uss in  a l l e r  W a h rsch e in - 
l i c h k e i t  nach schon manches l ie b e  Mal *dem G e fü h l g e fo lg t *  
s e i ,  in  P eeperkorns F a l le  w e it  gehorsam er a ls  in  seinem  e ig e -  
nen, und daß je d e r  g u t tu n  w erde , s ic h  n ic h t  zu b e k la g e n , we- 
d e r  rü c k w ä rts  noch v o rw ä r ts ,  und dem B e is p ie l  ih re s  E h e g a t- 
te n  h in t e r  dem Kaukasus zu fo lg e n ,  d e r  i h r  ih r e  F r e ih e i t  und 
G e n ia l i t ä t  b e w i l l ig e ,  woran e r  w o h ltu e . (8 4 2 , 8 44 -846 )
-  140 -
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Uber d ie  A r t  des V e rh ä ltn is s e s  d e r  R ussin  zu P e e p e rko rn , m it  
dem s ie  h ilfe s u c h e n d  zu C a s to rp  kommt, um m it  diesem  e in  
F re u n d s c h a fts b ü n d n is  f ü r  je n e n  zu s c h lie ß e n , w ie  P eeperkorn  
dann m it  C a s to rp  e in e n  Bruderbund im G e fü h l f ü r  Chauchat 
s c h l ie ß t ,  w ird  d e r  L e se r n ic h t  im Z w e ife l g e la s s e n , -  es i s t  
e in  s o lc h e s  m i t  dem K o lo n ia l-H o l lä n d e r .  D ie  b e id e n  haben 
gemeinsame R e ise ka sse , s ie  t r ä g t  e in e  P e r le n k e t te ,  d ie  k e i -  
neswegs Z eugn is  11 tra n s k a u k a s is c h e r  G a t te n g a la n te r ie 11 (765) 
i s t ,  s ie  wohnen zusammen, s ie  i s t  " d ie  H ö rig e  P e e p e rko rn s , 
und zwar gewiß aus Überzeugung" (8 0 4 ) ,  se in e  'G e l ie b te ' (807)1 
se in e  'W itw e ' (8 6 5 ) ,  e r  i h r  'H e r r ' (8 7 1 ) und " G e b ie te r "  (804). 
S ie  i s t ,  in  V erb indung  d a m it und d a rü b e r h in a u s , f ü r  ih n ,  den 
m a je s tä t is c h e n , k ö n ig l ic h e n  Mann, e in  Gegenstand des G e fü h ls  
und d e r A ngst v o r  dem Versagen des G e fü h ls , das s ie  zwang, 
ihm zu fo lg e n  und zu d ie n e n , S c h w ie r ig k e ite n ,  S orgen, F u rc h t, 
A n g s t, Grauen und E rn ie d r ig u n g e n ^  in  K auf zu nehmen. S ie  
i s t  das 1h in g e s p r e ite t  W eib1 (7 8 4 ) ,  m it  dem e r  das Leben 
g le ic h s e tz t  und dessen A n fo rde rungen  e r  s ic h  b e i zunehmen- 
d e r Im potenz immer w e n ig e r gewachsen f ü h l t ,  w eshalb  e r  
s c h l ie ß l ic h  d u rch  F re ito d  zugunsten  C a s to rp s  a b d a n k t.
A ls  Hans C a s to rp  Chauchat k e n n e n le rn t,  i s t  d ie s e  b e r e i ts  s e i t  
d r e i  Monaten und schon das d r i t t e m a l  im S ana to rium  1 B ergho f 
s ie  w i l l  ode r muß auch immer wiederkommen und h ä l t  s ic h  z w i-  
schendurch an ä h n lic h e n  O rte n  a u f ,  in  einem K u ro r t  des A l l -  
gäus und anderen deu tschen  B ädern , in  Moskau, in  Baku, in  
S pan ien . D iese in n e re  Unruhe ä u ß e rt s ic h  im K le in e n  d a r in ,  
daß d ie  R uss in  auch an dem O r t ,  an welchem s ie  s ic h  gerade 
b e f in d e t ,  zusammen m it  ih re n  L a n d s le u te n  h ä u fig e  W agenfahrten 
u n te rn im m t; an den Sonntagen s in d  es "Russen h a u p ts ä c h lic h ,  
und zwar ru s s is c h e  Damen" (1 6 3 ) ,  d ie  v o r  dem S ana to rium  'B e rg -  
h o f  von Wagen aufgenommen w erden, was Joachim  zu d e r  Bemer- 
kung v e ra n la ß t:  1"R u s s e n  fa h re n  immer s p a z ie re n 111.
I s t  d ie  K ra n k h e it  d e r  Grund d a fü r ,  daß Chauchat i h r  Leben an 
a l le n  m ög lichen  K u ro r te n  v e r b r in g t?  So e r n s t l i c h  k ra n k  s e i 
d ie  R u ss in  n ic h t ,  m e in t F rä u le in  E n g e lh a r t ,  daß s ie  gerade­
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zu immer ia  S a a a to r ie a  leben  müßte (1 9 4 ) . Hans C a s to rp  a l l e r -  
d in g s  i s t  g e n e ig t ,  s ie  f ü r  11f a s t  h o ffn u n g s lo s  k ra n k "  ( 319) zu 
h a l te n ,  "d a  s ie  ja  schon so la n g e  und o f t  h ie r  oben h a tte  l e -  
ben m üssen"• Während d ie  L e h re r in  n u r C hauchats p h ys isch e  
K ra n k h e it  im S inne h a t ,  e rk e n n t Hans C a s to rp , daß d ie  K ra n k - 
h e i t  d e r  R uss in  zu einem g u te n  T e i le  m o ra lis c h e r  N a tu r und 
m it  ih r e r  'L ä s s ig k e i t '  id e n t is c h  i s t .  Aus L ä s s ig k e it  a ls o  
le b t  d ie  "R e isende" (8 04 ) an K u ro r te n  und in  S a n a to r ie n , -  
an dem O r te ,  den ih r e  f r e iz ü g ig e  Laune s ic h  zum D o m iz il e r -  
v ä h l t ;  und d ie s e  E rsc h e in u n g s fo rm  ih r e r  L ä s s ig k e it  v e rb in d e t  
s ic h  wiederum  m it  i h r e r  M e n s c h lic h k e it  zu e in e r  " tü re n w e rfe n d  
va g ie re n d e n  'M ä h n s c h lic h k e it ' "  (8 0 6 )•
Nach d e r A o s ic h t G ro a icka s  ( S .131) i s t  Madame Chauchat e in  
ty p is c h e s  M itg l ie d  d e r  I n t e l l ig e n z  des v o r re v o lu t io n ä re n  Ruß- 
la n d e . Bauer ( S .7 5 -7 6 ) b e to n t  mehr d ie  G em einsam keiten, w e l-  
che d ie  R uss in  m it  dem gem eineuropä ischen  G roßbürgertum  v e r -  
b in d e n . Über a l le n  G e s ta lte n  des Z a u b e rb e rg s , s c h r e ib t  e r ,  
l ie g e  d ie  A bendrö te  des a l t e n ,  v e rs in k e n d e n  E uropa , auch ü b e r 
d e r  Venus d ie s e s  H ö rs e lb e rg e s , Madame C hauchat. D ie  R ussin  
s e i d ie  S ph inx  in  d e r  M aske^der le id e n d e n  und im L e id e n  g e - 
n ießenden g r a n d e  J t Y m e , d ie  i r r l i c h t e r n d  in  a l le n  
K u ro r te n  und mondänen Z e n tre n  d e r  müden und doch ru h e lo s  um- 
h e rre is e n d e n  e u ro p ä isch e n  B ü rg e r a u fta u c h e  und v e rsc h w in d e .
E in e  v ö l l i g  andere A u ffa s s u n g  v e r t r i t t  F ra d k in  (S . 8 0 ) : "D ie  
A n z ie h u n g s k ra ft ,  d ie  C hauchat a u f Hans C a s to rp  a u s s t r a h l t ,  e r -  
s c h e in t  in  dem Roman a ls  m i t te lb a r e ,  e ig e n a r t ig e  S u b lim ie ru n g  
des E in f lu s s e s  d e r  ru s s is c h e n  R e v o lu t io n  a u f d ie  g e is t ig e  W e lt 
d e r  e u ro p ä isch e n  G e s e lls c h a f t  im Bew ußtsein  des D ic h te r s . "  Es 
i s t  z ie m lic h  v e r f e h l t ,  Madame C hauchat z u r  ru s s is c h e n  R é v o lu - 
t io n  in  Beziehung zu s e tz e n . Zwar g e h t es e b e n fa l ls  zu w e it  
und e n ts p r ic h t  schon r e in  w o rtsch a tzm ä ß ig  n ic h t  d e r  A b s ic h t 
des D ic h te r s ,  d ie  Ta tsache des hohen P ro z e n ts a tz e s  d e r  D e u t-  
sehen und Russen u n te r  den K ranken im "Z a u b e rb e rg ", aus d e r  
schon Mayer (S . 145) s c h l ie ß t ,  daß d ie  K ra n k h e it in  diesem  Ro- 
man etwas von e in e r  deu tsch e n  bez iehungsw e ise  ru s s is c h e n  K ra n k -  
h e i t  an s ic h  habe, d a h in  a u szu le g e n , d ie s e  "T o d e ska n d id a te n "
- 142 ־
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s e ie n  "A ng e h ö rig e  a u t o r i t ä r  r e g ie r t e r  S ta a te n , ä u ß e rs te  V e r-  
t r e t e r  e in e r  p a r a s itä r e n ,  v e ra n tw o rtu n g s lo s e n  W eltanschauung, 
e in e r  u n fru c h tb a re n  E x is te n z "  (Hofman: 'T .  Mann u . d • W e lt d . 
r u s s .  L i t • 1, S. 2 6 5 ); je d o c h  i s t  d ie  m o ra lis c h  k ra n ke  R ussin  
vom A u to r z w e ife l lo s  a ls  e in e  R e p rä s e n ta n tin  des v o r r e v o lu t i -  
onären Rußlands k o n z ip ie r t ,  das s e in e r s e i t s  k ra n k  i s t ,  und 
das d e r D ic h te r  d u rc h  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  k e n n e n le rn te , 
in  d e r  es an G e s ta lte n  n ic h t  m a n g e lt, d ie  in  dem a b e n d lic h e n , 
e s c h a to lo g is c h e n  D äm m erlich t e in e r  un te rgehenden  Epoche s te -  
hen und s ic h  v o rn e h m lic h , von ih re n  Z in se n  le b e n d , im Ausland*
a u fh a lte n ,  -  man denke b e is p ie ls w e is e  an Cechovs 1K irs c h g a r -  
te n * .  Während M e re ž k o v s k ij i n  "T schaada jew  (1794— 1856)" w o h l-  
w o lle n d  von d e r 'R u s s is c h e n  H e im a t lo s ig k e it  und O b d a c h lo s ig - 
k e i t "  s p r ic h t  ("Vom K r ie g  z u r  R e v o lu t io n " ,  S. 1 3 0 ), p o le m i-  
s i e r t  G o r 'k i j  in  se in e n  ,E rin n e ru n g e n  an T o ls t o i1 (S . 28) ge- 
gen " e in  s e i t  J a h rh u n d e rte n  in  unserem B lu t  e in g e w u rz e lte s
V e rla n g en  .......... , nom adisch zu s c h w e ife n • B is  h eu te  haben w ir
diesem  V e rla n g en  le id e n s c h a f t l ic h  g e f r ö n t ,  w ie .......... jederm ann
w e iß . W ir Russen w issen  es auch, a b e r w i r  b rechen  lo s ,  immer 
a u f d e r  L in ie  des g e r in g s te n  W id e rs ta n d s ; w i r  sehen, daß es 
v e r d e rb l ic h  i s t ,  und tro tz d e m  drängen w i r  w e ite r  und w e ite r  
weg v o n e in a n d e r"•  Auch in  seinem A u fs a tz  "Z w e i S ee len" kommt 
G o r 'k i j  a u f d ie  ru s s is c h e  N eigung zum N om ad is ie ren  zu sprechen 
und b e m e rk t, d ie  u n zä h lb a re  Menge d e r  'ü b e r f lü s s ig e n  L e u te * ,
d e r  'W anderer* je g l ic h e r  G a ttu n g , d e r  Vagabunden, .......... d e r
Menschen, d ie  d e r  'R u h e lo s ig k e it ,  dem V erlangen  nach O r ts v e r -  
änderung* p re isg e g e b e n  s e ie n , s e i e in e  d e r  c h a r a k te r is t is c h -  
s te n  E rsche inungen  des ru s s is c h e n  Lebens, e in  Phänomen, das
.......... aus dem O r ie n t  herstamme und n ic h ts  anderes s e i a ls  d ie
F lu c h t v o r  dem Leben, v o r  d e r  A r b e i t ,  v o r  den Menschen ( "D ie  
Z e rs tö ru n g  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t " ,  S. 1 6 7 )• Hofman ( 'T .  Mann и . 
d . W elt d • ru s s .  L i t • ' ,  S. 273» 275) e r k lä r t  im ü b r ig e n , e r  
w is s e , daß Thomas Mann dem Typus d e r  Madame Chauchat in  Davos 
ta ts ä c h l ic h  begegnet s e i•  S ie  s e i e in e  V e r t r e te r in  d e r  r u s s i -  
sehen v o r re v o lu t io n ä re n  *h ö h e re n ' G e s e lls c h a f t  und g le ic h z e i-  
t i g  e in  z u r S c h ic h t des in te r n a t io n a le n  B e s itz b ü rg e rtu m s  ge- 
h ö render W eltenbum m ler gewesen, "e in e  je n e r  w e ltre is e n d e n  F ra u -
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ea, derea  ru s s is c h e  H e rk u a ft zu m e is t z w e ife lh a f t  w a r" . S ie  h a - 
be ia  Thomas Manns Roman e ia e  R u s s if iz ie ru n g  e r fa h re n  d u rch  
das ausgepräg te  V e rh ä lta is  des D ic h te rs  z u r  ru s s is c h e a  L i t e -  
r a t u r ,  im besoaderea zum Werk G oačarovs. D iese  R u s s i f iz ie -  
rung  g e h t je d o c h  n ic h t  so w e it ,  daß Madame C hauchat im Roman 
ih r e  I n t e r n a t io n a l i t ä t  v e r lö r e ;  d ie s e  F ig u r  w ird  v ie lm e h r  ge- 
s c h ic k t  m it  rom anischen E lem enten d u rc h s e tz t  und so dem Ge- 
sam tp lan  d e r Rom ankom position m it  s e in e r  M isch id e e  u n te rg e -  
o rd n e t.
E ine  w e ite re  Unm anier d e r  R ussin  b e s te h t d a r in ,  daß s ie  b e i 
T is c h  B ro tk u g e ln  d re h t :  '11Ih re  C law d ia  d re h t j a  B ro tk u g e ln
.......... F e in  i s t  das n i c h t . 1" (1 9 6 ) -  s a g t Hans C a s to rp  zu F rä u -
le in  E n g e lh a rt und e r h ä l t  d ie  t re f fe n d e  A n tw o rt:  " , Es kommt
d a ra u f an , wer es t u t '  .......... 1C law d ia  s te h t  e s . 1" M it  anderen
W orten: zu e in e r  lä s s ig e n  F ra u , d ie  m it  den Türen w i r f t ,  p a s - 
sen auch d e r a r t ig e  T isch m a n ie re n •
W ic h tig  in  diesem  Zusammenhang i s t  auch d ie  C h a ra k te r is ie ru n g ,  
d ie  F rau Chauchat von d e r  r e c h ts c h a f fe n - s c h l ic h te n  Haus- und 
B ü rg e rs fra u  Ziemßen e r f ä h r t ,  w e i l  s ie  d ie  Abgründe b e le u c h te t , 
d ie  zw ischen d e r  Lebensform  d e r  lä s s ig e n  K ranken und d e r e i -  
nes gesunden F lach landbew ohners b e s te h e n . D ie  M u tte r  Joachim s 
k e n n z e ic h n e t d ie  R ussin  a ls  e in e  "Dame, n ic h t  u n sym p a th isch , 
wenn auch a lle in s te h e n d  und m it  etwas g a r zu ebenmäßigen Au- 
g e n b ra u e n"; s ie  habe , f r e ie  M anieren* und s e i , n a c h lä s s ig '.  
" 'R e d e t uns e in fa c h  an w ie  a l te  F reunde, f r a g t  und e r z ä h l t ,
o b g le ic h  Joachim  .......... e ig e n t l ic h  n ie  ih r e  B e k a n n ts c h a ft ge-
macht h a t .  F r e m d a r t ig .1" Das s e i d e r Osten und d ie  K ra n k h e it ,  
la u te t  d ie  b e r e i t s  z i t i e r t e  E rw ide ru n g  Hans C a s to rp s . " M it  
Maßstäben d e r h u m a n is tisch e n  G e s ittu n g  d ü r fe  man da n ic h t  h e r -  
a n tre te n ,  das s e i v e r f e h l t • "  (6 9 6 -6 97 )
b . K ra n k h e it
C law d ia  Chauchat i s t  p h y s is c h  k ra n k , was im V e r la u f  des Romans 
immer w ie d e r b e to n t w ird ;  mehrmals w ird  ih re s  " g i f tk r a n k e n
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O rganism us11 (4 5 3 ) gedacht und a n g e d e u te t, s ie  habe e in e  c h ro -  
n isch e  tu b e rk u lö s e  L ym p h ge fä ß ve rs to p fu n g . T rotzdem  kann s ie  
h ä u fig e  L u ftv e rä n d e ru n g e n  vornehm en, w esha lb  es fa ls c h  i s t ,  
s ie ,  w ie  K a s d o r f f  (S . 125) es t u t ,  zu den M o rib u n d i zu re c h -  
nen und C a s to rp s  L ie b e  zu i h r  d e sh a lb  Sym pathie m it  dem Tode 
zu nennen; C a s to rp s  Neigung zu C hauchat i s t  n ic h t  so se h r 
Sym pathie m it  dem Tode, w ö r t l ic h  genommen, sondern  In te re s s e  
f ü r  d ie  K ra n k h e it ;  und C law d ia  Chauchat i s t  " f a s t  h o ffn u n g s -  
lo s  k ra n k "  (3 ^ 9 ) n ic h t  in  dem S in n e , daß s ie  b a ld  s tü rb e ,  
sondern daß s ie  s c h w e r lic h  w ie d e r gesund w ird .
Chauchats K ra n k h e it  b e w irk t  d ie  ungeheuere "S te ig e ru n g  und 
Betonung ih re s  K ö rp e rs " (289 )»  d ie  "V e rk ö rp e r lic h u n g  ih re s  
W esens", s ie  macht ih re n  K ö rp e r "noch  e in m a l zum K ö rp e r"  (321)• 
D iese Ü b e ra k z e n tu ie ru n g  des P hys ischen  i s t  ty p is c h  n ic h t  n u r 
f ü r  d ie  R u ss in  C law d ia  C hauchat, sondern  auch f ü r  d ie  m e is ten  
ü b r ig e n  G e s ta lte n  v o r  a lle m  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt im "Z a u b e rb e rg ".
«
Chauchats K ö rp e r i s t  k ra n k , i s t  ' l ä s s i g 321) (״  ;  n ic h t  z u fä l -  
l i g  g e b ra u c h t d e r A u to r  a ls  Synonym zu "k ra n k "  (2 0 3 ) das W ort 
" s c h la f f " .  F rüh  w ird  es Hans C a s to rp  k la r  und d e u t l ic h ,  "daß 
Frau C hauchats n a c h lä s s ig e  H a ltu n g , i h r  T ü re n w e rfe n , d ie  R ück- 
s ic h t s lo s ig k e i t  ih re s  B lic k e s  m it  ih rem  K ra n k s e in  zusammen- 
h in g e n " (1 7 6 -1 7 7 )»  daß F rau C hauchats * L ä s s ig k e i t ' ,  d e re n  Aus- 
d ru c k s -  und E rsch e inu ng sfo rm e n  je n e  befrem denden M anieren  
s in d , m it  ih r e r  K ra n k h e it in  V e rb indung  s te h t .  Der Deutsche 
e rk e n n t a n fä n g lic h  f r e i l i c h  m ir ,  daß d e r  Umstand, daß Frau 
Chauchat "k ra n k  w a r, s c h la f f ,  f i e b r i g  und in n e r l ic h  w u rm s ti-  
c h ig "  (203)»  m it  d e r  " Z w e i f e lh a f t ig k e i t  ih r e r  G esam tex is tenz 
nahe zusam m enhing", vermag s ic h  je d o ch  noch n ic h t  R eche n sch a ft 
d a rü b e r a b zu le g e n , w o r in  d ie s e r  Zusammenhang b e s te h t«  Das macht 
ihm e r s t  S e tte m b r in i bew ußt, d e r  b e h a u p te t, K ra n k h e it  s e i o f t  
n u r e in e  Form d e r  L ie d e r l i c h k e i t ,  s e i s e lb s t  L ie d e r l ic h k e i t  
(3 1 0 ). J e tz t  e r s t  b e g in n t C a s to rp , " s ic h  a u f d ie  Zusammenhän- 
ge von Frau Chauchats K ra n k h e it m it  i h r e r  'L ä s s ig k e i t '  zu v e r -
s tehen" (3 2 0 ) .  "E r  sah C law d ia  Chauchat a n ,   und e in e
w o rt lo s e  Ahnung s t ie g  in  ihm a u f ,  d a ß  ih r e  K ra n k h e it ,
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wena n ic h t  g ä n z lic h ,  so doch zu einem gu ten  T e i le  m o ra lis c h e r  
N a tu r ,  und zwar w i r k l i c h ,  w ie  S e tte m b r in i g e sa g t h a t te ,  n ic h t  
Ursache o d e r F o lge  ih r e r  , L ä s s ig k e it * ,  sondern m it  i h r  e in  
und d a sse lb e  w a r .”  (3 1 8 -3 1 9 ) C law d ia  C hauchats K ra n k h e it s e tz t  
s ic h  a ls o  n u r u n w e s e n tlic h  aus u rs p rü n g lic h  k ö rp e r l ic h e n ,  
h a u p ts ä c h lic h  aus d ie  M ora l b e tre ffe n d e n  E lem enten zusammen. 
Wäre d ie  R ussin  n ic h t  l i e d e r l i c h ,  so wäre s ie  kaum k ra n k . S ie  
i s t  f a s t  h o ffn u n g s lo s  k ra n k , in s o fe rn  s ie  nahezu u n h e ilb a r  
lä s s ig  i s t .  Ih r e  o rg a n is c h e  K ra n k h e it  i s t  g r ö ß te n te i ls  e in e  
sekundäre E rs c h e in u n g , e in e  w e ite re  A usdrucksfo rm  d e r L ä s s ig -  
k e i t ,  und d ie s e  i s t  d ie  e ig e n t l ic h e  K ra n k h e it .  So i s t  b e i-  
s p ie ls w e is e  auch C hauchats T ürenw erfen  "e in e  Wesensäußerung,
d ie  m i t .......... ih r e r  K r a n k h e i t ..........verm engt und verbunden
w a r .......... : v i e l l e i c h t  w a r  das ih r e  K ra n k h e it ,  und n ic h ts
w e ite r "  (4 8 5 ).
M it  d e r  E in h e it  von K ra n k h e it  und L ä s s ig k e it  v e r t r i t t  d ie  Rus-
s in  e in e n  B e re ic h  d e r  W e lt D o s to e v s k ijs ,  w ie  d ie s e  in  M erež-
k o v s k i js  A r b e it  * T o ls to i  und D o s to je w s k i' e r s c h e in t .  Der K r i -
t i k e r  s p r ic h t  h ie r in  von d e r  N eigung des le t z t e r e n ,  " a ls  U r-
sache s e in e r  L e id e n  se in e  'L a s t e r h a f t ig k e i t *  anzusehen" (S . 81),
indem e r  zweim al dessen G eständn is  z i t i e r t :  " * I n  d ie se n  Tagen
haben m ich Turgen iew  und B je l in s k i  wegen m eines u n o rd e n tlic h e n
Lebens ausgezankt . . .  ic h  b in  n e rve n kra n k  und fü r c h te ,  F ie b e r
o d e r Typhus zu bekommen; o r d e n t l ic h  kann ic h  n ic h t  le b e n , so
20l i e d e r l i c h  b in  ic h  schon. Beim z w e ite n  Mal fü g t  M erež-
k o v s k i j  h in z u : "D e r .......... B io g ra p h  O .F . M ü lle r  b e e i l t  s ic h ,
d ie  Vermutung auszusprechen, daß d ie  L ie d e r l i c h k e i t ,  von d e r 
h ie r  d ie  Rede i s t ,  n u r d e r  f in a n z ie l le  N o ts ta n d  von Fedor M i-  
c h a ilo w its c h  gewesen s e i ;  abe r gerade d ie s e  E i le  d e r R e ch t- 
fe r t ig u n g  e rw e ck t Z w e ife l in  d e r  Seele des L e s e rs ."  (S . 121)
Zu d e n 'V o r te i le n  d e r  Schande' kann auch G e n ia l i t ä t  gehören.
D ie  K ra n k h e it ,  s a g t C a s to rp  zu C hauchat, " '  .......... macht d ic h
g e n ia l ! ' "  (8 2 5 -8 2 6 ) Es kommt a l le r d in g s  d a ra u f an , w e r  
k ra n k  i s t ,  -  e in e  Frau S tö h r ,  f ü r  deren Dummheit schon i h r  
Name s p r ic h t ,  und b e i w e lc h e r d e r K ra n k h e it  d e r  g e is t ig e  As-
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p e k t  f r e i l i c h  f e h l t ,  o d e r e in e  Madame C hauchat• D iese je d e n - 
f a l l s  i s t  e ia e  , g e n ia le  E x is te n z 1 (8 4 6 ) ;  das ,P r in z ip  d e r  Un- 
v e r m m ft*  (8 4 8 ) ,  das , g e n ia le  P r in z ip  d e r  K ra n k h e it ,  dem s ie  
u n te r s te h t*  (8 4 6 ) ,  v e r le ih t  i h r  G e n ia l i t ä t .  D ie  K ra n k h e it 
w i r k t  a ls o  in  ih rem  F a l le  s t im u lie r e n d ,  w ie  s ie  es ja  auch 
b e i  Hans C a s to rp  t u t ,  s ie  i s t  e in  S te ig e ru n g s m it te l.  Im F a l-  
le  d e r  Frau S tö h r  i s t  s ie  das G e g e n te il davon , e in  M inde- 
ru n g s -  und H e ra b s e tz u n g s m itte l;  s ie  v e rb in d e t  s ic h  h ie r  m it  
Dummheit zum 'T rü b s e lig s te n  a u f d e r  W e lt1 (1 3 9 )•  D ie  K ra n k - 
h e i t  i s t  a ls o ,  w ie  so v ie le s  im "Z a u b e rb e rg " , a m b iv a le n t.
c •  M o ra l
C hauchats K ra n k h e it  i s t  zu einem g u te n  T e i l  m o ra lis c h e r  Na- 
t u r .  W elcher N a tu r  a b e r i s t  d ie s e  M o ra l,  d ie  o f fe n b a r  das 
Fundament von v ie le m  anderen b i ld e t?  Welche M o ra la u ffa s s u n g  
h a t Chauchat? A uf a l le  F ä l le  n ic h t  d ie je n ig e  S e tte m b r in is ,  
d e r  m it  s e in e r  p ra k t is c h e n  L e b e n s a rb e it,  se in e n  F o r t s c h r i t t s -  
S o n n ta g s fe ie rn , s e in e r  s ys te m a tis ch e n  Ausmerzung d e r L e id e n  
d ie  M ora l in  P acht zu haben g la u b t ,  was C a s to rp  n ic h t  h in -  
d e r t ,  das a l le s  f ü r  u n m o ra lis c h  zu h a lte n  (4 1 1 ) und d ie  M ora l 
e in e n  S t r e i t f a l l  f ü r  N aphta und den I t a l i e n e r  zu nennen und 
in s  G e b ie t d e r  großen K o n fu s io n  f a l l e n  zu la s s e n  (8 2 4 ) ;  S e t-  
te m b r in i  je d e n fa l ls  s u c h t "d ie  M o ra l in  d e r  V e rn u n ft und d e r 
Tugend" (4 9 2 ) . Wo a b e r s u c h t Chauchat s ie  ?
M it  einem Landsmann, den d ie  R u ss in  n a c h m itta g s  a u f ih rem  Zim - 
mer e m p fä n g t, -  e in e  N a c h r ic h t ,  d ie  C a s to rp s  G e s ic h t zucken 
und s ic h  v e rz e r re n  lä ß t  (2 9 1 ) w י e i l  es ihm s c h w e r f ä l l t ,  an 
n ü ch te rn e  und harm lose Beziehungen zu g la u b e n , -  m it  d iesem  
Russen a ls o  p h i lo s o p h ie r t  Chauchat g e le g e n t l ic h  ü b e r den Men- 
sehen, ü b e r G o t t ,  das Leben und auch ü b e r d ie  M o ra l. Dabei 
e n tw ic k e ln  d ie  b e id e n  ru s s is c h e n  P a tie n te n  e in e  ö s t l ic h e  Mo- 
r a l le h r e ,  d ie  von d e r je n ig e n  S e t te m b r in is ,  des V e r t r e te r s  des 
, g ö t t l ic h e n  W estens1, um h u n d e r ta c h tz ig  Grad a b w e ic h t, indem 
s ie  d ie  v o l le  Begründung und E rk lä ru n g , d ie  R e c h tfe r t ig u n g  en t 
h ä l t  f ü r  d ie  Sym pathie m it  dem Tode a ls  F o rm lo s ig k e it ,  f ü r  Läs
-  147 -
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s ig k e i t ,  f ü r  K ra n k h e it :  1" L a  m o r a le ? ..........i l  nous semble
q u ' i l  f a u d r a i t  c h e rc h e r l a  m ora le  non dans la  v e r tu ,  c 'e s t - à -  
d i r e  dans la  r a is o n ,  la  d is c ip l i n e ,  le s  bonnes m oeurs, 
l 'h o n n ê te té ,  -  m ais p lu t ô t  dans le  c o n t r a i r e ,  je  veux d i r e :  
dans le  péché, en s 'a b a n d o n n a n t au d a n g e r, à ce q u i e s t  
n u is ib le ,  à ce q u i nous consume. I l  nous semble q u ' i l  e s t 
p lu s  m ora l de se p e rd re  e t  même de se la is s e r  d é p é r ir  que 
de se c o n s e rv e r. Les g rands m o ra lis te s  n 'é t a ie n t  p o in t  des 
v e r tu e u x , m ais des a v e n tu r ie rs  dans le  m a l, des v ic ie u x ,  des 
grands pécheurs q u i nous e n s e ig n e n t à nous i n c l i n e r  c h r é t ie n -  
nement d e va n t l a  m is è re .............. ' "  (4 73 )
Zu den großen M o ra lis te n  re c h n e t Thomas Mann D o s to e v s k ij ,  und 
so nimmt es n ic h t  w under, daß zw ischen dem M ora lism us C law d ia  
Chauchats und dem jen igen  D o s to e v s k ijs ,  w ie  ih n  d e r  deu tsche  
S c h r i f t s t e l l e r  s ie h t  und b e s c h r e ib t ,  zum T e i l  w o r tw ö r t l ic h e  
Ü bere instim m ungen b e s te h e n ; d ie  ru s s is c h e  R om angesta lt i s t  
d e sh a lb  auch e in e  R e p rä s e n ta n tin  d e r  W e lt D o s to e v s k ijs ,  w e n i-  
g e r T o ls to js .  Schon in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  
( X I I ,  519) n ä m lich  g re n z t Thomas Mann das "M o ra lis te n w e rk 1 
D o s to e v s k ijs ,  den e r  e in e n  d e r  " t i e f s t e n  und g e w a lt ig s te n  Re- 
l ig iö s e n  a l l e r  Z e ite n "  n e n n t, von d e r a n a rc h is t is c h e n  S o z ia l-  
u to p ie  des a l te n  T o ls to j  s c h a r f  ab . S e in  B r ie f  an S te fa n  Zweig 
vom 2 8 .7 -1 9 2 0  ( B r ie fe  I ,  1 8 0 -1 8 1 ), m it  dem e r 's i c h  f ü r  d e s - 
sen Buch "D re i M e is te r "  und den d a r in  e n th a lte n e n  D o s to e v - 
skiJ-Essay b e d a n k t, i s t  noch a u fs c h lu ß re ic h e r .  Thomas Mann 
s c h r e ib t ,  daß e r  in  D o s to e v s k ij den , gegen T o ls to j  g e h a lte n , 
" u n v e r g le ic h l ic h  t ie f e r e n  und e r fa h re n e re n  M o ra lis te n "  e rk e n - 
ne . 'E r fa h re n h e it  im C h r is te n tu m ',  -  N ie tz s c h e  habe s ie  an 
D o s to e v s k ij g e l ie b t .  " T o ls t o i ,  dessen M o ra lis te n tu m  so g a r noch
etw as k in d l ic h  S in n lic h e s  h a t ,  wußte n ic h t  v i e l  davon ..............
e r  war k e in  g ro ß e r S ünder, m it  so v i e l  Z e rk n irs c h u n g  e r  es 
s ic h  g lauben  machen w o l l t e .  D o s tq ^w sk i war e in e r .  Ic h  g la u -  
be ic h  werde ih n  immer l ie b e r  e in e n  großen S ünder, a ls  e in e n  
großen K ü n s t le r  nennen ." Wenig s p ä te r  s c h r e ib t  Thomas Mann 
se in e n  " B r ie f  an e in e n  V e r le g e r"  (X , 589)» in  dem e r  s ic h  a l -  
lem A nsche in  nach b e r e i t s  a u f den "Z a u b e rb e rg " in d i r e k t  b e -
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z ie h t :  "Was e ig e n t l ic h  das S i t t l i c h e ,  was das M o ra lis c h e  s e i -  
R e in h e it  und S e lbstbew ahrung  o d e r H ingabe , das h e iß t  Hingabe 
an d ie  Sünde, an das S c h ä d lic h e  und V e rze h re n d e , i s t  e in  P ro -  
b le m , das m ich f r ü h  b e s c h ä f t ig te •  Große M o ra lis te n  waren m e i- 
s te n s  auch große S ünder. Von D o s to je w s k i s a g t man, daß e r  e in  
K in d e rs c h ä n d e r gewesen s e i•  Außerdem war e r  e in  E p i le p t ik e r ,  
und man i s t  heu te  a u f dem P u n k te , d ie s e  m ys tisch e  K ra n k h e it 
f ü r  e in e  Form d e r U nzucht zu e r k lä r e n .  J e d e n fa l ls  ö ffn e n  in  
den Werken d ie s e s  R e lig iö s e n  d ie  Schlünde d e r  W o llu s t s ic h -  
je d e n  A u g e n b lic k ."  Auch in  den Fragm enten zum Problem  d e r Hu- 
m a n itä t "G oethe und T o ls to i "  ( IX ,  65) s t e l l t  Thomas Mann T o i-  
s t o js  "M o ra lis m u s , d e r  w e s e n t lic h  in  e in e r  z e rs e tz e n d e n , a l -  
le  m ensch lichen  und g ö t t l ic h e n  E in r ic h tu n g e n  u n te rm in ie re n d e n  
V e rs ta n d e s k ra ft  b e s ta n d " , a ls  g e s e l ls c h a f ts k r i t is c h e s  a c h t-
zehn tes  J a h rh u n d e rt dem " v i e l ,  v i e l  t ie f e r e n  und .......... r e l i -
g iö s e re n  M o ra lis te n tu m " D o s to e v s k ijs  gegenüber. F ü r d ie  B i l -  
dung d e r M o ra la u ffa s s u n g , w elche d ie  G e s ta lt  C law d ia  Chauchat 
im "Z a u b e rb e rg " v e r t r i t t ,  s p ie l t  a ls o  "d e r  g ig a n t is c h e  M ora- 
lls m u s  T o ls t o is " ,  a u f den Thomas Mann im V o rw o rt zu e in e r  
S c h a llp la tte n a u s g a b e  d e r  "B uddenbrooks" ( X I ,  550) zu s p re -  
chen kommt, b e i w eitem  n ic h t  e in e  so große R o lle  w ie  D o s to - 
e v s k i js  " r e l i g iö s e r ,  id  e s t s a ta n is c h e r  M o ra lis m u s ", von dem 
d e r E s s a y is t  in  "D o s to je w s k i -  m it  Maßen" ( IX ,  663) h a n d e lt .
Es w ar D o s to e v s k ij ,  w e n ig e r T o ls t o j ,  d e r  " a ls  B e f r e ie r  aus 
m o ra lis c h e r  B ü r g e r l ic h k e i t  w ir k te "  ( IX ,  6 5 8 ) , dessen " c h r i s t -
l ie h e  A n te ilnahm e .......... v i e l  mehr dem m ensch lichen  E le n d , d e r
Sünde, dem L a s te r ,  den Abgründen d e r W o llu s t und des V e rb re -  
chens zugewandt i s t  a ls  d e r  N oblesse des L e ib e s  und d e r  S ee le " 
( IX , ד67  ) .
d . 'M ä h n s c h lic h k e it1
In  engem Zusammenhang m it  dem, was Chauchat m o ra lis c h  n e n n t, 
s te h t  d a s , was s ie  f ü r  m e n sch lic h  h ä l t .  I h r  M e n s c h lic h k e its -  
b e g r i f f  u n te rs c h e id e t  s ic h  in fo lg e d e s s e n  g le ic h f a l l s  von dem- 
je n ig e n  S e tte m b r in is  (und Joach im s) und s te h t  d e r A u ffa ssu n g  
Naphtas f r o n t a l  gegenüber• Lange b e v o r Chauchat das W ort
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1m e n s c h lic h 1 zum e rs te n  Mal g e b ra u c h t, i n t e r p r e t i e r t  C a s to rp  
dessen B e d e u tu n g sm ö g lich k e ite n  m it  enger Beziehung a u f das
S e in  und Wesen eben d e r  R u ss in : " '  .......... was h e iß t  mensch-
l ie h ?  M e n s c h lic h  i s t  a l le s .  Das sp a n is ch  G o t te s fü r c h t ig e  und 
D e m ü tig -F e ie r lic h e  und s tre n g  A b g e z irk e lte  i s t  e in e  s e h r  w ü r- 
d ig e  Fasson d e r  M e n s c h lic h k e it ,  . . . . .  und a n d e re rs e its  kann 
man m it  dem W orte 'm e n s c h lic h ' je d e  S ch la m p e re i und S ch la p p -
h e i t  zudecken .......... ' "  (4 1 0 ) D ie  M e n s c h lic h k e it  i n  G e s ta lt
s p a n is c h e r S tre n g e  s o l l  C a s to rp  e r s t  in  d e r  Person des J e s u i-  
te n  N aphta ke n n e n le rn e n • D ie M e n s c h lic h k e it  a ls  L ä s s ig k e it  
h a t e r  ta g tä g l ic h  v o r  Augen; s ie  f in d e t  ih re n  s c h ä r fs te n  R ie h - 
t e r  in  dem H um anisten S e t te m b r in i,  w eshalb  es n ic h t  ve rw u n - 
d e r t ,  daß d ie  R uss in  nach ih r e r  W ie d e rk u n ft in  E r in n e ru n g  an 
den in z w is c h e n  n ic h t  mehr im S ana to rium  lebenden  I t a l i e n e r  
f e s t s t e l l t ,  e r  s e i  n ic h t  m e n sch lich  g e s in n t gewesen, indem 
s ie  das W ort ,m ä h n s c h lic h ' a u s s p r ic h t ,  " m it  e in e r  gew issen 
trä g e n  und schw ärm erischen Dehnung" (7 7 2 ) .  Daß d ie s e  Mensch- 
l i c h k e i t  ö s t l i c h e r  N a tu r  i s t ,  g e h t n ic h t  z u le t z t  d a raus  h e r -  
v o r ,  daß C hauchats Stimme auch das W ort Moskau d e h n t, und zwar 
zu 'M u o s k a u ', -  es i s t  "e in e  ä h n lic h  trä g e  Dehnung w ie  d ie  von 
, m ä h n s c h lic h 1" (7 7 4 ) .  D iese  ö s t l ic h e  M e n s c h lic h k e it  h a t  w enig 
gemein m it  dem von S e tte m b r in i v e r t re te n e n  w e s t l ic h e n  Humanis- 
mus, d e r  v o r  a lle m  w e s e n t lic h  l i t e r a r i s c h e r  -  um n ic h t  zu sagen 
p a p ie re n  -  i s t .  Chauchat w eiß  zum B e is p ie l  n ic h ts  m it  dem Na- 
men 'Rhadam anth' anzu fangen , den d e r  I t a l i e n e r  Behrens v e r l ie h ,  
und e r h ä l t  von C a s to rp  d ie  E rk lä ru n g , das s e i  etw as H u m ā n is ti-  
sches (7 7 2 ) .  " , S o l l  ic h  h u m a n is tis c h  reden  s t a t t  m e n s c h lic h ? '"
(7 7 3 ) -  f r a g t  d e r  Deutsche d ie  R u s s in , d ie  ih n  a u f fo r d e r te ,  
s ic h  i h r  gegenüber d e r  d r i t t e n  Person des P lu r a ls  zu b e d ie -  
nen, d e r  A nredeform  a ls o  des g e s i t te te n  A bend landes, w ie  S e t-  
te m b r in i s ic h  annäherungsw eise a u s d rü c k t,  -  und d eh n t e b e n fa l ls  
u n w i l l k ü r l i c h  das W ort 'm e n s c h lic h *  " a u f  s c h lä f r ig e  W eise , u n -
*
g e fä h r  w ie jem and, d e r  s ic h  r e c k t  und g ä h n t" .  S e t te m b r in is  Hu- 
manismus i s t  dagegen v e rh ä ltn is m ä ß ig  g e s c h w ä tz ig e r A r t ,  wes- 
h a lb  Chauchat ih re n  a s ia t is c h e n  G e lie b te n , d ie  u n a r t i k u l i e r -
te  P e r s ö n l ic h k e it  P e e p e rko rn , ' v i e l  .......... m ä n s c h lic h e r ' (77*0
nennt a ls  C a s to rp  m itsa m t seinem  , ami bavard  de l a  M é d ite r -
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ra n é e , soa m a ître  grand p a r le u r 1 (7 7 5 ) ,  was s ie  f r e i l i c h  n ic h t  
h in d e r t ,  e ia  anderm al zw ischen d e u ts c h e r und ru s s is c h e r  Mensch- 
l i c h k e i t  e in e  in d i r e k te  Beziehung h e r z u s te l le n ,  indem s ie  e r -  
k l ä r t ,  s ie  w o lle  n ic h t  b e h aup te n , daß s ie  a l le s  v e rs te h e  in  
Hans C a s to rp s  k ra u se n  deu tschen  Gedanken, aber es k l in g e  
m ä h n s c h lic h , was e r  sage (8 2 7 )•  Symbol f ü r  Naphtas sp a n isch  
b e e in f lu ß te  M e n s c h lic h k e it ,  d ie  Chauchat g le i c h f a l l s  a b le h n t,  
i s t  d e r  E s k o r ia l ,  den d ie  R ussin  e in  , unm ähnsch liches S c h lo ß 1
(7 7 4 ) n e n n t, indem s ie  h in z u fü g t ,  in  K a ta lo n ie n  dagegen s e i 
es , m ä h n s c h lic h 1. Was es m it  d iesem  m e h rs c h ic h tig e n  W ort a u f 
s ic h  h a t ,  v e rs u c h t Hans C a s to rp  s e lb s t  zu d e u te n  und zu k r i -  
t i s i e r e n ,  indem e r  v o ra u s s c h ic k t ,  e r  g la u b e , d ie  M e n s c h lic h - 
k e i t  fange  an , wo u n g e n ia le  Leu te  g la u b te n , daß s ie  a u fh ö re
(8 2 8 ): 1,1 ..........Du l i e b s t  das W o rt, du d e h n s t es so schwärme-
r i s c h ..........Mein V e t te r  Joachim  mochte es n i c h t .............E r m ein-
t e ,  es bedeute a llg e m e in e  S c h la p p h e it und S c h lo t t r i g k e i t , und 
so genommen, a ls  u fe r lo s e s  g u a zza b u g lio  von D u ld sa m ke it, habe
ic h  auch meine Bedenken dagegen .......... Aber wenn es den S inn
von F r e ih e i t  und G e n ia l i t ä t  und Güte h a t ,  dann i s t  es eben
doch e in e  große Sache d a m it .......... ' "  (8 2 9 ) Chauchats ,Mähnsch-
l i c h k e i t '  i s t  a ls o  z w e id e u tig , i s t ,  w ie d ie  K ra n k h e it ,  am bi- 
v a le n t .  S ie  b e d e u te t e inm a l L ä s s ig k e it ,  -  d a fü r  s p r ic h t  d ie  
trä g e  Dehnung d ie s e s  W ortes in  d e r  Aussprache d e r Russin« A ls  
so lche  i s t  s ie  n e g a tiv  g e w e r te t,  e r r e g t  Einwände und e r in n e r t ,  
w ie G ro n icka  (Anm. 165) r i c h t i g  b e m e rk t, aa d ie  T o le ra n z  uad 
ia d iv id u e l le  F r e ih e i t  a ls  Z ü g e l lo s ig k e it  uad S e lb s ts u c h t Do- 
s to e v s k ijs c h e r  G e s ta lte a  w ie  d e r H edon ike r und S e n s u a lis te n  
S v id r ig a j lo v  o d e r Fedor P a v lo v ič  Karamazov. S ie  b e d e u te t zum 
anderen etwas s e h r Hohes, n ä m lich  p o s i t i v  g e w e rte te  F r e ih e i t ,  
d ie  im 1'Z aub e rb e rg " auch a m b iv a le n t i s t ,  G e n ia l i tä t  und G üte ,
-  d a fü r  s p r ic h t  d ie  schw ärm erische Dehnung d ie se s  W ortes -  
und s te h t  d a m it w e it  ü b e r dem tro cke n e n  Schulhumanismus S e t-  
te m b r in is ,  von Naphtas In h u m a n itä t n ic h t  zu re d e n . S ie i s t  
v e r z e r r t  u n d  g e s te ig e r t .  S ie  i s t ,  a u f Grund d ie s e r  V e r- 
z e rru n g , n ic h ts  E n d g ü lt ig e s .
־ 151 -
In  seinem B r ie f  an A r th u r  S c h n i tz le r  vom 4 .9 *1 9 2 2  ( B r ie fe  I ,
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199-200) s c h re ib t  Thomas Mann, was d ie  V e r l ie b t h e i t  i n  den
Gedanken d e r  H um an itä t b e t r e f f e ,  d ie  e r  s e i t  e in ig e r  Z e it  b e i
21s ic h  f e s t s t e l l e  , so möge s ie  m it  dem Homan Zusammenhängen, 
an dem e r  s c h re ib e , e in e r  A r t  von B ild u n g s g e s c h ic h te  und W il-  
heim  M e is te r ia d e ,  w o r in  e in  ju n g e r  Mensch d u rc h  das E r le b n is  
d e r  K ra n k h e it und des Todes z u r Idee  des Menschen und des 
S ta a te s  g e fü h r t  w erde. Da a ls o  im 11Z auberberg11 d e r  M i t t e l -  
p u n k t des P ro b le m k re is e s  'M e n s c h lic h k e it*  o f fe n b a r  im Roman- 
Zentrum  l i e g t ,  e rs c h e in t  es a n g e b ra c h t, Thomas Manns A u ffa s -  
sung ü b e r H u m a n itä t, v o r  a lle m  ü b e r ö s t l ic h e ,  w ie  s ie  s ic h  
z u r  Z e i t  d e r  A r b e it  an diesem  Werk in  se in e n  Essays und B r ie -  
fe n  ä u ß e r t,  k u rz  zu b e tra c h te n . Schon in  "B e tra c h tu n g e n  e in es  
U n p o lit is c h e n "  d e u te t d e r  A u to r  an , daß das r u s s is c h - ö s t l ic h  
M ensch liche  e in e  V e rz e rru n g  d a r s t e l le ,  ohne a l le r d in g s  d ie s e  
n e g a t iv  zu w e rte n . Der B e g r i f f  des M e n sc h lic h e n , s a g t d e r 
'U n p o l i t is c h e ״ , s e i auch in n e rh a lb  d e r  z i v i l i s i e r t e n  W e lt sehr 
schwankend. Der Russe, an w i l l k ü r l i c h e  V e rh ä ltn is s e  gew öhnt, 
aus einem Lande kommend, wo d e s p o tis c h e  und d e m o kra tisch e  K o r- 
r u p t io n  s ic h  v e rm is c h te n , k la g e  in  D e u tsch la nd  ü b e r Mangel an 
p e rs ö n lic h e r  F r e ih e i t .  O rdnung, a n t ik o r r u p t io n is t is c h e  Ge- 
r e c h t ig k e i t  v e r le tz te n  se in e  Menschenwürde, s e in e  A r t  von 
F r e ih e i t ;  und das könne man ihm n a c h fü h le n . ( X I I , 436) Es s e i 
f ü r  ih n ,  Thomas Mann, k e in e  F ra g e , daß deu tsche  und ru s s is c h e  
M e n s c h lic h k e it  e in a n d e r näher s e ie n  a ls  d ie  ru s s is c h e  und d ie  
f ra n z ö s is c h e , und u n v e r g le ic h l ic h  näher a ls  d ie  de u tsch e  und 
d ie  la te in is c h e ;  daß h ie r  g röß ere  M ö g lic h k e ite n  d e r  V e rs ta n -  
d ig u n g  beständen a ls  zw ischen dem, was d e r  Deutsche Humani- 
t a t  nenne, und d e r  G a s s e n m e n s c h l i c h k e i t  
d e r  Romanen. Denn es s e i k la r ,  daß e in e  H u m a n itä t m it  r e l i g i -  
ösem V o rz e ic h e n , d ie  a u f c h r i s t l i c h e r  W e ic h h e it und Demut, au f 
L e id  und M i t le id  b e ru h e , e in e r  anderen näher s e i ,  d ie  von je  
im Ze ichen m e n sch lich  w e ltb ü r g e r l ic h e r  B ild u n g  gestanden ha- 
b e , a ls  e in e r  d r i t t e n ,  d ie  v ie lm e h r  e in  p o l i t is c h e s  G e sch re i 
s e i .  ( X I I ,  438) Auch d ie  E n t s t e h u n g  s - g e s c h ic h te  
d e u ts c h e r und ru s s is c h e r  H um an itä t s e i d ie s e lb e ,  -  e in e  L e i-  
d e n sg e sch ich te  n ä m lic h . ( X I I ,  440-441)
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' M e n s c h lic h 1 h e iß t  das W o rt, das h e i  Thomas Mann das E p ith e to n  
o rna ns  f ü r  , R usse1 i s t ;  "d e r  p o l ie r t e  F ra n zo se , d e r m e n s c h li-  
che Russe11 ( X I I ,  4 8 9 ) s p ie le n  in ,  "F ra n k re ic h s  Form und K la r -  
h e i t ,  d ie  w eiche und w ild e  M e n s c h lic h k e it  des O s te n s ", a u f d ie  
d e r  S c h r i f t s t e l l e r  in  seinem  G e le itw o r t  zu , Romane d e r  W e lt1 
(X , 677) zu sprechen kommt, nach "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o li-  
t is c h e n "  e in e  große R o lle .  Nach *,B e tra ch tu n g e n  e in e s  U n p o l i t i -  
sehen" n ä m lic h  b e to n t Thomas Mann s tä r k e r  d ie  V e rz e rru n g  des 
ru s s is c h  M e n s ch lich e n ; so f in d e t  e r  in  " ,Knaben und M ö rd e r*1 
(X , 606 -607 ) d ie  E rzä h lu n g  ,E in  Mann und e in e  Magd* von H e r- 
mann Ungar anziehend " v o r  a lle m  d u rch  d ie  vom O sten em pfange- 
ne K u n s t, das s e e lis c h  E xtrem e, E x z e n tr is c h e , ja  G ro teske  a ls  
das e ig e n t l ic h -  M ensch liche  em pfinden zu la s s e n " ;  und s e in
v
Besuch b e i Lev S e s to v , d e r " a u ß e ro rd e n t l ic h  ru s s is c h :  b ä r t ig  
und b r e i t ,  e n th u s ia s t is c h ,  z u tu n l lc h ,  h e rz e n s g u t, ,mähnsch- 
l i e h * "  ( " P a r is e r  R e c h e n s c h a ft" , X I ,  60) i s t ,  v e r m i t t e l t  ihm 
ru s s is c h e  A tm osphäre, -  "e in e  Stimmung, la r g e ,  k in d l ic h  und 
von g r o ß a r t ig e r  G u tm ü t ig k e it ,  v e rg le ic h s w e is e  n ic h t  ohne e i -  
nen k le in e n  E in s c h la g  von W i ld h e i t " .
In  dem K a p ite l  "E in ig e s  ü b e r M e n s c h lic h k e it"  d e r  " B e t r a c h tu n - " 
gen e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  440) kommt Thomas Mann auch a u f 
d ie  f r a n z ö s ie r te  R uss in  in  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  zu s p re -  
chen und e r k l ä r t ,  s ie  e rs c h e in e  a ls  g e sch m in k te , u n g lü c k b r in -  
gende D irn e ,  kaum a n d e rs , und W elten  lä g e n  zw ischen i h r  und 
d e r  re  in e n  ,'e rn s te n  M e n s c h lic h k e it  des ru s s is c h e n  Mädchens. Im 
"Z a u b e rb e rg " i s t  C law d ia  Chauchat d ie s e  f r a n z ö s ie r te  R u ss in ; 
s ie  i s t  g e s c h m in k t, b r in g t  C a s to rp , P eeperkorn  und anderen 
nach h e rk ö m m lic h e r, b ü r g e r l ic h e r  A u ffa s su n g  U ng lück und v e r -  
h ä l t  s ic h  nach g le ic h e r  A u ffa ssu n g  w ie  e in e  D irn e ;  ih r e  Mensch- 
l i c h k e i t  i s t  a l le s  andere a ls  * r e in 1, s ie  i s t  g e t r ü b t ,  v e r -  
z e r r t .  Während je d o c h  d e r  , u n p o l i t is c h e  B e tra c h te r ' d ie  V e r-  
z e rru n g  dem fra n z ö s is c h e n  E lem ent z u s c h r e ib t ,  i s t  d ie s e  nach 
d e r A n s ic h t des Romanautors z u t ie f s t  m it  ru ss isch e m  S e in  und 
Wesen ve rbunden . Dementsprechend b e w ir k t  d ie  F ra n z ö s ie ru n g  
C law d ias geradezu um gekehrt e in e  h u m a n is tisc h e  Z iv i l i s ie r u n g  
ih r e r  Lebensform .
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Fragen d e r M e n s c h lic h k e it  werden im 11 Z auberberg11 auch im Zu- 
sammenhang m it  Chauchats R e ise  nach S panien a n g e s c h n it te n , 
v o r  a lle m  in  e in e r  R e f le x io n  Hans C a s to rp s . S p a n ie n , s a g t 
d e r  D eutsche , l ie g e  ebenso w e it  von d e r  h u m a n is tis c h e n  M i t -  
te  ab w ie  d e r  O sten , -  " n ic h t  nach d e r  w e ich e n , sondern  nach 
d e r h a r te n  S e ite ;  es s e i n ic h t  F o rm lo s ig k e it ,  sondern U ber- 
fo rm , d e r Tod a ls  Form, sozusagen, n ic h t  T o d e s a u flö s u n g , son- 
d e rn  T o d e ss tre n g e , schw arz, vornehm und b l u t i g ,  I n q u is i t io n ,  
g e s tä rk te  H a ls k ra u s e , L o y o la , E s k o r ia l  . . .  In te r e s s a n t ,  w ie 
es F rau Chauchat in  Spanien g e fa l le n  w erde. Das T ü re n w e rfen  
werde i h r  d o r t  w ohl ve rgehen , und v i e l l e i c h t  könne e in e  ge- 
w isse  Kom pensation d e r  b e id e n  a u ß e rh u m a n is tisch e n  L a g e r zum 
M ensch lichen  s ic h  v o l lz ie h e n .  Es könne ab e r auch etw as re c h t 
b o s h a ft T e r r o r is t is c h e s  zustande kommen, wenn d e r  O sten nach 
Spanien gehe . . .  " (6 9 7 ) Im F a l le  C law d ia  Chauchats kommt we- 
d e r das e in e  zustande noch das a n d e re . D ie R uss in  w i r f t  zwar 
n ic h t  mehr m it  T ü re n , aber n u r , w e il  P eeperkorn  d ie s e  h in te r  
i h r  s c h l ie ß t .  S ie  i s t  a n d e re rs e its  nach ih r e r  R ückkehr aus 
Spanien n ic h t  b o s h a ft t e r r o r i s t i s c h  g e s in n t und v e r t r ä g t  s ic h  
re c h t  s c h le c h t m it  K a p h ta ; dessen "s p a n is c h e r  T e r ro r is m u s " , 
h e iß t  es e in m a l, "s tim m te  im Grunde m it  ih r e r  tü re n w e rfe n d  
va g ie ren d e n  ,M ä h n s c h lic h k e it1 w enig  ü b e re in "  (8 0 6 ) .  S ie  i s t  
a ls o  "u n v e rä n d e rt"  (767)» ־   e in e  F e s ts te l lu n g  C a s to rp s , d ie  
d u rch  ih r e  A n tw o rt a u f se in e  Frage b e s t ä t ig t  w ir d ,  w ie  es in  
S panien gewesen s e i :  " , Soso. Man r e i s t  s c h le c h t .  D ie  Leu te  
s in d  h a lb e  Mohren. K a s t i l ie n  i s t  s e h r d ü r r  und s t a r r .  D er 
Krem l i s t  schöner a ls  das Schloß  o d e r K lo s te r  d o r t  am Fuß 
des G eb irges . . .  *" (7 7 4 )
W ic h tig  s in d  in  diesem  Zusammenhang e in e  K a r te  und e in  B r ie f  
Thomas Manns an E rn s t B e rtram  (J e n s , 119» 1 2 2 ), w e il  s ie  v e r -  
d e u t l ic h e n  h e lfe n ,  w elche R o lle  das k a s t i l i s c h  und das k a ta -  
Io n is c h  span ische  E lem ent im "Z a u b e rb e rg " zu s p ie le n  haben.
Am 2 .5 .1 9 2 3  i s t  d e r  D ic h te r  in  jenem ,unm ähnsch lichen  S c h lo ß ', 
dem E s c o r ia l ,  und s c h r e ib t :  " I c h  mache s ta rk e  F o r t s c h r i t t e  in  
D ingen des 'Gehorsams und d e r span ischen  E h re 1. "  Und am 10.6 .1923 
e r k lä r t  e r  rü c k b lic k e n d : " Ic h  habe in  Spanien durchaus das E ie -
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ment g e fu n d e n , das ic h  d o r t  s u c h te , und das im Z [a u ]b [e rb e r ]g  
u n te r  dem Symbol d e r , g e s tä rk te n  H a lsk ra u se * se in e  h u m o ri-  
s t is c h  v e rs te c k te  R o lle  s p ie l t •  C a ta lu n ie n , t r o t z  dem M ont-
s e r r a t ,  war noch n ic h t  das Wahre.............. Das Wahre i s t  C a s t i-
l i e n ,  d ie  G r a n it -  und S te in e ich e n -E b e n e  von M adrid  b is  zum 
E s c o r ia l  und z u r  S ie r r a  [d e ] G uadarram a".
Es s t e l l t  s ic h  d ie  F ra g e , zu welchem Zweck d e r  A u to r d ie  ru s -  
si3che G e s ta lt  C hauchat nach S panien s c h ic k t ,  um s ie  von d o r t  
mehr o d e r w e n ig e r u n v e rä n d e rt zurückkommen zu la s s e n . E r t u t  
das v e r m u t l ic h ,  um den P ro b le m k re is  M e n s c h lic h k e it  und Form 
e rw e ite rn  und von e in e r  anderen S e ite  angehen zu können. Auch 
g e l in g t  es ihm d a d u rch , d ie  M ö g lic h k e ite n  e in e r  Synthese zu 
z e ig e n , e in e s  A u s g le ic h s , zu dem a l le r d in g s  weder Chauchat 
noch Naphta fä h ig  s in d ;  b e i  d e r e in e n  i s t  das P r in z ip  d e r  Form- 
lo s ig k e i t  zu s ta r k ,  beim  ändern ve rm i's ch t es s ic h  m it  dem d e r 
U berfo rm  zu e tw a s, was mehr a u f K o n fu s io n  a ls  a u f Kom pensation 
s c h lie ß e n  lä ß t .  D iese a b e r i s t  d e r  v e rm it te ln d e  Vorgang zum 
Zweck des M ensch lichen  a ls  Form. Form, s a g t Thomas Mann 1925 
in  s e in e r  T is c h re d e  im W iener P en-C lub ( X I ,  371)» s e i etwas 
L e b e n s g e s e g n e t-M itt le re s  zw ischen Tod und Tod: zw ischen dem 
Tode a ls  Unform und dem Tode a ls  U b e rfo rm , zw ischen A u flö su n g  
und E rs ta r ru n g ,  zw ischen W ild h e it  und E r s to r b e n h e it , s ie  s e i 
das Maß, d e r W e rt, d e r  Mensch, d ie  L ie b e . " I n  d e r  Seele Wiens 
b e rü h re n  s ic h  E lem ente d e r  Unform und d e r  U b erfo rm , ö s t l ic h e  
E lem ente und h a b s b u rg is c h -s p a n is c h e , und g le ic h e n  s ic h  aus z u r  
Form , z u r  Lebens- und M e n s c h e n fre u n d lic h k e it  d e r  Form, d ie  vom 
Tode w e iß .11 Und noch in  s e in e r  Rede in  S tockho lm  z u r V e rle ih u n g  
des N o b e l-P re is e s  ( X I ,  4 0 9 -41 0 ) kommt d e r D ic h te r  a u f Probleme 
d e r  Form zu sprechen und e r k l ä r t ,  Form s e i e in e  e u ro pä isch e  
E hrensache, und d e r  deutsche  G e is t habe in  einem f a s t  ö s t l i -  
chen , f a s t  ru s s is c h e n  L e id e n s w ir rs a l das w e s t l ic h e ,  das e u ro - 
p ä isch e  P r in z ip  gew ahrt»  d ie  E h r e  d e r  F o r m , -  g e i-  
s t i g ,  "indem  es das ö s t l ic h e  P r in z ip  des L e id e n s  zu e in e n  v e r -  
mochte m it  dem w e s t lic h e n  P r in z ip  d e r  Form ".
־ 155 -
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Joachim  Symbole e n t le e r te r  Formen, indem s ie  h in z u fü g t :  "W er-
den d ie  d r e i  V e r t r e te r  e n t le e r te r  Form .......... überwunden w e r-
de n , so g e h t d e r  B e re ic h  d e r  A n ti-F o rm , d ie  W e lt d e r  Russen, 
a ls  S ie g e r  h e r v o r . "  S ie  ü b e rs ie h t  o f fe n b a r  v e rs c h ie d e n e s : d ie  
d r e i  genannten G e s ta lte n  s in d  ke inesw egs g le ic h e rw e is e  und 
g le iche rm aß en  R e prä se n ta n te n  e n t le e r te r  Form ; d e r  OstJude 
N aphta zumal d a r f  n ic h t  a ls  e in  V e r t r e te r  n u r des ü b e rfo rm - 
te n  Westens b e t r a c h te t  w erden; und um d ie  Überw indung des e i -  
nen P r in z ip s  zugunsten  des anderen g e h t es im Grunde ü b e rh a u p t 
n ic h t  im "Z a u b e rb e rg ".
e . S e n d b o tin  und F ü h re r in  d e r  S c h a tte n w e lt
D ie  V e rb indung  d e r  R ussin  m it  dem R e ich  d e r  K ra n k h e it  und des 
Todes w ird  im "Z a u b e rb e rg " v e r s c h ie d e n t l ic h  a u f in d i r e k t e  W ei- 
se a n g e d e u te t. Hans C a s to rp  v e rs u c h t b e is p ie ls w e is e  " u n w i l l -  
k ü r l i c h ,  ebenso g ro ß e , bedeutende und langsame Augen w ie  d e r 
M oribundus zu machen" (1 5 1 ) ,  -  d e r  e rs te  S te rb e n d e , den e r  in  
seinem  Leben zu sehen bekommt, -  und b l i c k t  m it  d ie s e n  Augen 
e in e  Dame an , d ie  p lö t z l i c h  e r s c h e in t ,  ohne g le ic h  zu e rke n ne n , 
daß es Madame Chauchat i s t .  "S ie  lä c h e lte  le is e  ü b e r d ie  Augen, 
d ie  e r  m a ch te ".
Chauchat ta u c h t mehrmals gerade dann a u f ,  wenn C a s to rp  s ic h  
p h y s is c h  in  einem m is e ra b le n  Zustand b e f in d e t .  Zurückgekommen 
von seinem u n z u trä g lic h e n  A u s flu g , während dessen ihm P r ib i* - ^  
s]av H ippe e rs c h ie n , s ie h t  e r  s c h re c k l ic h  aus: "S e in  G e s ic h t 
w ar b le ic h  w ie L e in e n  und s e in  Anzug m it  B lu t  b e f le c k t ,  so daß 
e r  einem von f r i s c h e r  T a t kommenden M örder g l i c h .  D ie  Dame v o r
i h m ..........wandte den K o p f .............und m u s te rte  i h n .............Es war
Madame C h a u c h a t..........Aber das war doch des T e u fe ls !  ............. da
mußte e r  s ie  nun gerade v o r  d e r  Nase haben, -  e in  Z u f a l l ..........
Genau m it  P r ib is la v s  Augen h a t te  s ie  ih n  angesehen, in  s e in  
G e s ic h t und a u f d ie  B lu t f le c k e  se in e s  Anzugs g e b l ic k t "  (1 7 6 ; 
ä h n lic h  4 6 3 ).
D ie R uss in  h a t w e itgehend  i r r a t io n a le  B e re ic h e  zu v e r t r e te n .
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I r r a t io n a le s  w ird  im 1,Z auberberg '1 n ic h t  n u r a u f r a t io n a le  
Weise be sp roch en , sondern  auch a ls  so lch e s  g e s t a l t e t .  I r r a -  
t io n a le  Momente und E lem ente bestimmen den Roman b e is p ie ls -  
w e ise  auch d o r t ,  wo d ie  E re ig n is s e  k u rz  v o r  C a s to rp s  A u fb ru ch  
zu s e in e r  e rs te n  U n te rsuchung  g e s c h i ld e r t  w erden. Frau Chau- 
c h a t b l i c k t  s ic h  während des Essens k e in  e in z ig e s  Mal nach 
dem Saale um. Während a b e r d ie  Uhr zw ei s c h lä g t ,  da g e s c h ie h t 
es "zu  Hans C a s to rp s  r ä t s e lh a f t e r  E rs c h ü tte ru n g "  dennoch, da 
b l i c k t  d ie  Kranke zu C a s to rp  h e rü b e r, " e in  L ä ch e ln  um d ie  . . . .
L ip p e n  und in  ih re n  .......... P r ib is la v -A u g e n , a ls  w o l l te  s ie  sa -
gen: , Nun? Es i s t  Z e i t .  W irs t  du gehen?* .......... -  und das war
e in  Z w is c h e n fa ll gewesen, d e r  Hans C a s to rp  in  t i e f s t e r  Seele 
v e r w i r r t  und e n ts e tz t  h a t te ,  -  kaum h a t te  e r  se in e n  S innen 
g e tr a u t  und e n tg e is te r t  z u e rs t in  F rau Chauchats A n g e s ich t
und dann .......... in s  Leere  g e b l ic k t .  Wußte s ie  denn, daß e r
s ic h  a u f zw ei U hr z u r  U n te rsuchung  h a t te  b e s te l le n  lassen?  
Genau so h a t te  es ausgesehen. Und doch war es f a s t  ebenso 
u n w a h rs c h e in lic h , w ie  daß s ie  h ä t te  w issen  s o l le n ,  daß e r
soeben noch .......... s ic h  g e fr a g t  h a t te ,  ob e r  n ic h t  dem H o fra t
.......... sagen la s s e n  s o l l t e ,  .......... e r  b e tra c h te  d ie  U n te rs u -
chung a ls  ü b e r f lü s s ig :  e in  Gedanke, dessen Vorzüge u n te r  j e -  
nem fra g e nd e n  L ä ch e ln  f r e i l i c h  d a h in g e w e lk t waren und s ic h
in  la u t e r  abstoßende L a n g w e il ig k e it  v e rw a n d e lt h a tte n  ..........
w orau f Hans C a s to rp  in n e r l ic h  taum elnd .......... und m it  dem Ge-
f ü h l ,  daß je n e s  B lic k e n  und L ä ch e ln  immer noch a u f ihm lä g e , 
dem V e t te r  zum S aa l h in a u s  f o lg t e . "  (2 4 7 -2 4 8 ) Chauchat weiß 
ü b e r d ie  K r a n k h e i ts fä l le  Ziem ßens, C a s to rp s , S e tte m b r in is  
genau B e sch e id , s ie  p ro p h e z e it  Joachim s Tod, ohne daß Hans 
C a s to rp  s ic h  je m a ls  e in d e u t ig  k l a r  d a rü b e r w ir d ,  woher s ie  
d ie s e s  W issen h a t ,  ob es von Behrens stam m t. A ls  e r  d ie  Rus- 
s in  sechs Monate nach je n e r  U ntersuchung * d r in g l ic h  und a u f 
deu tsch* (471) f r a g t ,  ob s ie  s ic h  e r in n e r e ,  daß s ie  s ic h  d a - 
mals nach ihm u m g e b lic k t ,  und ob s ie  gewußt habe, w ohin e r  
gegangen s e i ,  e r h ä l t  e r  d ie  A n tw o rt: " , C e rte s , c * é t a i t  to u t  
à f a i t  p a r  hasard  . . . ' "  Auf se in e  Z u s a tz fra g e , ob s ie  es von 
Behrens gewußt habe, a n tw o r te t  s ie :  " 'T o u jo u rs  ce B e h re n s !>n
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Nach d e r  W ie d e rk u n ft Chauchats bem erkt C a s to rp  s e lb s t ,  daß 
, t o t 1 das e rs te  b e to n te  W ort i s t ,  das w ie d e r zw ischen  ihnen 
f ä l l t  (7 7 2 ) .  E r i s t  s ic h  in zw isch e n  ü b e r v ie le s  k la rg e w o rd e n , 
e rk e n n t b e d e u tu n g s v o lle  Zusammenhänge zw ischen H ip p e , Chau- 
c h a t ,  Tod und K ra n k h e it  und b e g r e i f t  d ie  R o l le ,  d ie  d ie s e
Personen und P r in z ip ie n  in  seinem Leben s p ie le n :  111  
was ic h  in  m ir  h a t te ,  das w ar, ic h  weiß es genau, daß ic h  
von la n g e r  Hand h e r  m it  d e r  K ra n k h e it und dem Tode a u f v e r -  
tra u te m  Fuße s ta n d  und m ir  schon a ls  Knabe u n v e rn ü n f t ig e rw e i-  
se e in e n  B l e i s t i f t  vo n  d i r  l i e h ,  w ie h ie r  in  d e r  F a s c h in g s -
n a c h t  827) I (״"  n  d ie s e r  F asch in g sn a ch t f e i e r t  C a s to rp
d ie  von ihm heraufbeschw orene , Fête à m o u r ir  sans p la in te  
après* (477)«  lä ß t  C hauchat ih n  ' p é r i r ' ,  s e in e  L ip p e n  an ih -  
re n . D ie R u ss in  s p ie l t  a ls o  im "Z a u b e rb e rg 11 e in e  ä h n lic h e  R o l-  
le  w ie  d e r  P o le  T adz io  in  "D er Tod in  V e n e d ig ", d e r  se in e  H e r- 
m e s fu n k tio n  in  G e s ta lt  des v e r fü h re r is c h e n  E ros a u sü b t• S e t-  
te m b r in i w e iß , w ie  g e fä h r l ic h  es f ü r  u n g e fe s t ig te  Jugend i s t ,  
s ic h  m it  e in e r  C law d ia  Chauchat a ls  F ü h re r in  in  d ie  W e lt des 
Todes und d e r  L ie b e  e in z u la s s e n , und s p r ic h t  es h u m o r is t is c h -  
p a th e t is c h  aus: " 1Nun, In g e n ie u r ,  w ie h a t d e r  G ra n a ta p fe l ge-
m undet?1   *G ö tte r  und S te rb lic h e  haben z u w e ile n  das S c h a t-
te n r e ic h  b e s u ch t und den Rückweg gefunden• Aber d ie  U n t e r i r d i -  
sehen w is s e n , daß, w er von den F rü c h te n  ih re s  R e iches k o s te t ,  
ih n e n  v e r f a l le n  b l e i b t . ' "  (493 ) Auch C a s to rp  b le ib t  ih n e n  v e r -  
f a l l e n ;  noch im tö d l ic h e n  Schneegebirge g e d enkt e r  d e r  t o l le n  
und schlim m en Lage, in  d e r  e r  s ic h  m it  C law d ia  e in s t  in  d e r 
F a sch in g sn a ch t b e fa n d , und k n ü p ft  an d ie s e  E r in n e ru n g  d ie  ge- 
f ä h r l ic h e  V o rs te l lu n g :  "W ie war das ü b r ig e n s  m it  d e r  'L a g e 1?
Um s ic h  in  e in e r  Lage zu b e f in d e n , mußte e r  l ie g e n "  (6 7 5 ) .
2 . P r ib is la v  H ippe
D ie  e rs te  Person d e r  ö s t l ic h e n  W e lt, d ie  im Leben Hans C a s to rp s  
e in e  R o lle  s p i e l t ,  i s t  H ip p e , d e r  S c h ü le r m it  dem ־״a b s o n d e r l i-  
chen* ( 170) Vornamen P r ib is la v ,  gesprochen m e rkw ü rd ig e rw e ise  
'P s c h ib is la v 1, d e r  n ic h t  s c h le c h t zu seinem  Äußeren p a ß t,  das 
" n ic h t  ganz d u rc h s c h n itts m ä ß ig , e n tsch ie d e n  etw as f re m d a r t ig "
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i s t .  H ippe h a t d ie  g le ic h e  G e s ic h ts b ild u a g  w ie  C hauohat, d ie  
im ü b r ig e n  "d u rch a u s  D ic h t e n ts te l le n d ,  sondern so g a r re c h t  
ansprechend w i r k t e ,  d ie  aber genügt h a t te ,  ihm b e i se inen  Ka- 
meraden den Spitznam en 'd e r  K ir g is e *  e in z u tra g e n " .  Und auch 
e r  i s t  k e in e  e in d e u t ig  ö s t l ic h e  G e s ta l t ,  noch w e n ig e r a ls  
C hauchat, da e r  aus M ecklenburg stammt und " o f fe n b a r  das P ro -  
d u k t e in e r  a lte n  Rassenmischung, e in e r  V e rse tzu n g  germ anischen 
B lu te s  m it  w end isch -s law ischem  -  o d e r auch u m g e ke h rt", i s t .
Im U n te rs c h ie d  je d o ch  zu Chauchat i s t  H ippe e in  M u s te rsch ü - 
1 e r , wenn auch n u r im s c h u lis c h e n , n ic h t  im ü b e rtra g e n e n  S in -
ne, e in  " n o to r is c h e r  M u s te rs c h ü le r .......... und schon e in e  K la s -
se w e ite r  a ls  Hans C a s to rp , o b g le ic h  kaum ä l t e r  a ls  d ie s e r " ,  
d e r " i n  E hren" (1 ?6 ) le b t •  Läß t man se in e  K o p fh a ltu n g  und e i -  
ne g e r in g fü g ig e  U n sa u b e rk e it s e in e r  Joppe du rch  K o p fh a u tsch u p - 
pen u n b e rü c k s ic h t ig t ,  so z e ig t  H ippe k e in e  Spuren von Chau- 
c h a ts  'L ä s s ig k e i t ' •
H ippes M u s te rs c h ü le rtu m  b e s i t z t  in s o fe rn  k e in e  ü b e rtra g e n e  
Bedeutung, a ls  auch e r  m it  d e r W e lt d e r  K ra n k h e it  und des To- 
des in  B erührung s te h t •  D arauf w e is t  schon d e r sprechende, 
d e r 'th e m a tis c h e ' (W e iss , S. 26) Fam iliennam e h in ,  d e r  in  V e r-  
b indung  m it  dem s la v is c h e n  Vornamen d ie  A s s o z ia t io n  b e w ir k t :  
O sten-T od . H ippe e rs c h e in t  C asto rp  l e ib h a f t i g ,  u n n o rm a l, u n - 
gesund d e u t l ic h  und le b e n d ig , a ls  d ie s e r  " b e s ä n f t ig t  vom 
r e ic h l ic h e n  A derlaß  und in  einem Zustande so n d e rb a r h e ra bg e - 
s e tz te r  L e b e n s tä t ig k e it "  (169) i s t ,  a ls  e r  w ie  " e in  le b lo s e r  
K ö rp e r" a u f e in e r  Bank l i e g t ,  a ls  se in e  la te n te  K ra n k h e it au s- 
b r i c h t .  "Denn daß e in  Mann s ic h  f ü r  e in e  k ra n ke  F rau  in te r e s -  
s ie r t e " ,  ge h t es dem Deutschen beim  A n b lic k  d e r  R uss in  d u rch  
den K o p f, "d a b e i w ar doch e n tsch ie d e n  n ic h t  mehr V e rn u n ft ,  a ls  
. . .  nun, a ls  s e in e r z e i t  b e i Hans C astorps s t i l le m  In tę re s s e  f ü r  
P r ib is la v  H ippe gewesen w a r. E in  dummer V e rg le ic h ,  e in e  etwas 
p e in l ic h e  E r in n e ru n g . Aber s ie  h a t te  s ic h  u n g e ru fe n  und ohne 
s e in  Zutun e in g e s t e l l t . "  (182 -183) C a s to rp s  A n te ilnahm e an P r i -  
b is la v  Hippe i s t  u n v e rn ü n f t ig ,  w e il  s ie  u n fru c h tb a r  b le ib e n  
muß und d a rü b e r h in a u s  In te re s s e  f ü r  d ie  K ra n k h e it  i s t ;  s ie
- 159 ־
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i s t ,  im Zusammenhang m it  dem le t z t e r e n ,  e in  s o lch e s  f ü r  das 
ö s t l ic h e :  "Zugegeben, daß f ü r  d ie s e  Teilnahm e k e in  re c h t  zu- 
re ic h e n d e r  Grund vorhanden w a r, wenn man n ic h t  e tw a den h e id -  
n isch e n  Vornamen, das M u s te rs c h ü le rtu m  (das aber u n m ö g lich  
in s  G ew icht f a l l e n  k o n n te ) o d e r e n d lic h  d ie  K irg is e n a u g e n  f ü r  
e in e n  so lch e n  nehmen w o l l t e "  (1 7 1 )•  D ieses h o m o e ro tisch e  In -  
te re s s e  Hans C a sto rp s  f ü r  P r ib is la v  H ippe e r in n e r t  im ü b r i -  
gen n ic h t  w enig an je n e s  G ustav Aschenbachs f ü r  T a d z io .
P r ib is la v  H ippe i s t  a ls o  bedeu tungs- und fu n k tio n s m ä ß ig  m it  
den g e is t ig e n  B e z irk e n  K ra n k h e it und Tod ve rb u nd e n , -  bedeu- 
tungsm äßig d a d u rch , daß das In te re s s e  f ü r  den S laven  Sympa- 
th ie  m it  d e r  K ra n k h e it  und dem Tode d a r s t e l l t ,  -  fu n k t io n s -  
m äßig, indem d ie s e r ,  wenn auch n u r a u f p a s s iv e  A r t  d u rc h  se in  
'k i r g is is c h e s '  Ä ußere, d ie s e s  In te re s s e  b e w ir k t :  C a s to rp s  An- 
te iln a h m e  an , s e in  s t i l l e s  und fe rn e s  V e rh ä ltn is  z u , d ie  dem 
Namen und d e r M i t te i lu n g  so fe rn e n  Em pfindungen f ü r ,  und 
s c h l ie ß l ic h  das Gespräch m it  P r ib is la v  H ipp e . D ie s e lb e  R o lle  
s p ie l t  C hauchat, w e n n g le ich  a u f e in e r  v i e l  höheren Ebene.
3 . D ie In h a b e r des ,S c h le c h te n ' und des ,Guten R u s s e n tis c h e s 1-  
*P a r th e r  und S k y th e n 1
In  w e lch  hohem Maße d ie  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W elt im "Z au- 
b e rb e rg " d ie  B e re ich e  F o rm lo s ig k e it ,  K ra n k h e it ,  Tod zu v e r -  
t r e te n  haben, g e h t auch aus d e r  C h a ra k te r is ie ru n g  d e r  Lands- 
le u te  von Chauchat h e rv o r ,  d ie  am S c h le ch te n  beziehungsw e ise  
Guten R u sse n tis ch  s i t z e n .  Schon b e i s e in e r  z w e ite n  M a h lz e it  
im S p e is e s a a l bem erkt C a s to rp , daß am S c h le c h te n  R u s s e n tis c h  
"e in e  F a m ilie  m it  einem h ä ß lic h e n  Knaben große ka u fe n  P o rr id g e  
v e rs c h la n g " (9 9 )•  ,K üm m erlich ' (2 95 ) i s t  e in e  M u tte r ,  d ie  d o r t  
" m it  ih rem  noch kü m m e rlich e re n , la n g n ä s ig e n  und h ä ß lic h e n  Kna- 
ben namens Sascha" s i t z t ,  m it  denen b e i d e r  U n te rsuchung  " n ic h t  
v i e l  F e d e rle se n s" (299) gemacht w ir d .  "E r  w o lle  h o f fe n ,  sag te  
Hans C asto rp  h ö h n is c h , daß mehr Wäsche an ihm zu sehen s e i " ,  
n ä m lich  an Chauchats Landsmann, m it  dem s ie  ü b e r Problem e wie 
das d e r  M ora l p h i lo s o p h ie r t ,  " a ls  b e i den L a n d s le u te n  am S ch le ch -
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te a  R u s s e n tis c h " ( 2 9 1 ) » an dem zw ei ru s s is c h e  S tude n te n  m it  
gesch lossenen  schwarzen B luse n  und 11m it  dem a l lz u  d ic k e n
Haar .......... saßen und u n a u fh ö r l ic h  in  ih r e r  w ild fre m d e n  S p ra -
che d is p u t ie r t e n ,  auß er d e r  s ie  s ic h  o f fe n b a r  in  k e in e r  au s-
zudrücken  wußten .......... Es war r i c h t i g ,  daß d ie  S i t t e n  d ie s e r
L e u te  einem H um anisten w ohl le b h a f te  A b s ta n d sg e fü h le  e rre g e n  
k o n n te n . S ie  aßen m it  dem Messer und b e s u d e lte n  a u f n ic h t  
w iederzugebende Weise d ie  T o i le t t e .  S e tte m b r in i b e h a u p te te , 
daß e in e r  von ih r e r  G e s e lls c h a f t ,  e in  M e d iz in e r  in  höheren 
S em estern , s ic h  des L a te in is c h e n  vollkom m en u n kund ig  e rw ie -  
sen , b e is p ie ls w e is e  n ic h t  gewußt habe, was e in  Vacuum s e i"  
(3 1 9 -3 2 0 ). Auch d ie  N e ig u n g , d ie  in  "V e rsu ch  ü b e r Tschechow" 
( IX ,  855) a ls  " d ie  ru s s is c h e  u f e r -  und e rg e b n is lo s e  P h i lo -  
s o p h ie r -  und D is p u t ie r lu s t "  e r s c h e in t ,  w ird  h ie r  in  den Be- 
r e ic h  d e r F o rm lo s ig k e it  e inbezogen .
Am S c h le ch te n  R u s s e n tis c h  s i t z t  auch das E hepaar, das neben 
Hans C a s to rp  w ohnt: " '  . . . . .  l in k s  i s t  e in  ru s s is c h e s  Ehepaar,
-  etwas sa lo p p  und l a u t ,  muß man w ohl sagen, aber das war
n ic h t  anders zu machen.............. 111 (2 1 ) -  s a g t Joachim  zu s e i -
nem V e t te r .  R echts i s t  Joachim  s e lb s t ,  so daß s ic h  g le ic h  zu 
Beginn -  denn d ie  ru s s is c h e n  E h e le u te  s in d  nach K ro ko w sk i 
d ie  nächsten  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt,  von denen im "Z a u - 
b e rb e rg " d ie  Rede i s t ,  und d ie ,  a l le r d in g s  w ie  Chauchat zu - 
n ä ch s t noch in d i r e k t  d u rch  Geräusche a n s tö ß ig e n  Wesens, d a - 
r i n  a u f t r e te n  -  so daß s ic h  a ls o  g le ic h  zu Anfang d ie  f ü r  
den Roman ty p is c h e  K o n f ig u r a t io n  v e r m it te ls  Raumsymbolik e r -  
g ib t :  C a s to rp  in m it te n  d e r  E xtrem e, h ie r  zw ischen ö s tlic h e m  
Barbarentum  und p re u ß is c h e r D is z ip l in ,  s p a n is c h e r E h re . D ie 
k o m p o s it io n e ile  Bedeutung d ie s e s  Ehepaares und dessen , was es 
v e r t r i t t ,  n ä m lich  den O s te n , das h e iß t  d ie  L ie d e r l i c h k e i t ,  
d ie  S e x u a l i tä t ,  d ie  K ra n k h e it ,  den Tod, ge h t auch daraus h e r -  
v o r ,  daß schon d ie  e rs te  U n te ra b te ilu n g  des d r i t t e n  K a p i te ls ,  
d ie  a ls  m o ra lis ch -p h y s io g n o m isc h e n  G enera lnenner f ü r  C asto rps  
R e a k tio n  a u f je n e  Geräusche den T i t e l  "E h rb a re  V e r f in s te ru n g "  
t r ä g t ,  diesem  " ru s s is c h e n  B a rb a renp a a re " (5 0 8 ) gewidmet i s t .  
Die G eräusche, d ie  C a s to rp  ve rn im m t, und d ie  den e rs te n  Mor­
-  161 -
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gen , den e r  im S ana to rium  v e r b r in g t ,  k le b r ig  zu v e ru n re in ig e n  
s c h e in e n , stammen von dem überaus e x z e s s iv e n , t ie r is c h e n  Sexu- 
a lle b e n  d e r  b e id e n ; s ie  b e w irke n  in  s e in e r  Miene je n e n  "A us- 
d ru ck  von S it ts a m k e it "  (5 9 ) und e rn e u e rn  se in e  G e s ic h ts h itz e ,  
d ie  fo r ta n  n ic h t  mehr w eichen w i l l .  M it  " H e r r g o t t ,  D onnerw et- 
t e r ! "  und anderen absprechenden Ausdrücken v e rs u c h td e r  e in  
f ü r  a lle m a l gegen das "s c h le c h te  Russenpaar" (37 9 ) u n fre u n d - 
l i e h  gestim m te Deutsche seinem Unmut L u f t  zu machen. Am Abend, 
nach den E rfa h ru n g e n  des Morgens und des V orabends, g ib t  e r  
" v o r  s ic h  s e lb s t  d e r Überzeugung A usd ruck , daß das b a rb a r is c h e
Ehepaar F r ie d e n  h a lte n  w erde.............. Aber s ie  ta te n  es n ic h t ,
und Hans C a s to rp  h a t te  es auch g a r n ic h t  a u f r i c h t ig  g e d a ch t,
.......... h ä t te  • • • • •  es .......... n ic h t  e in m a l v e rs ta n d e n  .......... T r o tz -
dem e rg in g  e r  s ic h  in  .......... A u s ru fe n  des h e f t ig s te n  E rs ta u -
n e n s .......... 'U n e r h ö r t !1 .......... , Das i s t  enorm! Wer h ä tte  d e r -
g le ic h e n  f ü r  m ö g lic h  g e h a lte n ? 1" (1 2 9 ) " S c h l ie ß l ic h  s in d  s ie  
doch k ra n k , da s ie  h ie r  s in d ,  od e r w e n ig s te n s  e in e r  von ih n e n , 
da wäre etwas Schonung am P la tz e . "  (6 0 ) -  d e n k t e r  schon mor- 
gens, ohne b e r e i t s  zu e rkennen , daß d ie  s e x u e lle  Z ü g e llo e ig -  
k e i t  des Ehemannes, d e r "sch m ä ch tig  gebau t" (9 9 ) i s t  und "g ra u e  
und h o h le  Wangen" h a t ,  e in e  Wesensäußerung i s t ,  d ie  m it  s e in e r  
K ra n k h e it verbunden i s t  -  a u f ä h n lic h e  A r t  im ü b r ig e n  w ie Frau 
C hauchats Türenw erfen  m it  ih rem  D asein  -  : gewissermaßen i s t  
das se in e  K ra n k h e it .  Im höchsten  Grade p e in l ic h  wäre es dem z i -  
v i l i s i e r t e n  deutschen B ü rg e r, d iesem  ru s s is c h -b a rb a r is c h e n , 
"u n m a n ie r lic h e n  Ehepaar" (117) v o r g e s t e l l t  zu w erden, und 80 
b e u g t e r  dagegen b e i Joachim  b l i n d - e i f r i g  v o r  und v e r b i t t e t  es 
s ic h  m it  a l l e r  *B e s tim m th e it: " '  . . . . .  m it  dem ru s s is c h e n  Ehe-
p a a r wünsche ic h  n ic h t  bekannt zu werden .......... Das w i l l  ic h
a u s d rü c k lic h  n ic h t .  Es s in d  überaus u n m a n ie r lic h e  L e u te , und 
wenn ic h  schon d r e i  Wochen la n g  neben ih n e n  wohnen s o l l  und 
es n ic h t  anders e in z u r ic h te n  w a r, so w i l l  ic h  s ie  doch n ic h t
k e n n e n .......... 1,1 (6 2 -6 3 ) Joachim s R e p lik  e r g ib t  w e ite re  Aus-
d ru cks fo rm e n  d e r  L ie d e r l ic h k e i t  des R ussenpaares: " 1Haben s ie  
d ic h  denn so g e s tö r t?  J a , es s in d  gewissermaßen B a rba ren , u n - 
z i v i l i s i e r t  m it  einem W o rt, ic h  hab* es d i r  ja  im voraus g e - 
s a g t.  E r kommt immer in  e in e r  L e d e rjo p p e  zum Essen, -  abge-
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schab t sage ic h  d i r ,  m ich  w undert immer, daß Behrens n ic h t  
dagegen e in s c h r e i t e t •  Und s ie  i s t  auch n ic h t  d ie  P ro p e rs te
.......... 111 S ie  t r ä g t  n ä m lic h  "e in e  unsaubere Boa" (1 0 0 ) ,  und
e r  o b e n d re in  "plum pe F i l z s t i e f e l " ,  w ie  Hans C a s to rp  beim  e r -  
s te n  d ir e k te n  A u f t re te n  d e r  b e id e n  f e s t s t e l l t •  E ine  w e ite re  
U n s it te ,  d ie  "das b a rb a r is c h e  Ehepaar vom S ch le ch te n  Russen- 
t is c h "  (1 5 6 ) k e n n z e ic h n e t, i s t  d ie ,  daß es den z u r  A bre ibung  
kommenden B a d e m e is te r zusammen im B e t t  l ie g e n d  em pfängt.
In  A n b e tra c h t a l l  d ie s e r  Unmanieren des ru s s is c h e n  Ehepaares 
und s e in e r  T ischgenossen i s t  es g e r e c h t f e r t ig t ,  daß d e r T is c h , 
an dem d ie s e  L e u te  i h r  fra g w ü rd ig e s  Wesen t r e ib e n ,  d e r  *Sch le c h -  
te  R u s s e n tis c h ' genannt w ir d .  Seine b a rb a r is c h e n  In h a b e r s in d  
n ic h t  g e e ig n e t, Hans C a s to rp s  N eigung z u r  R u ss in  Chauchat zu 
fö rd e rn .  Aber d ie s e  s i t z t  ja  n ic h t  b e i ih n e n , sondern am söge- 
nannten Guten R u s s e n tis c h , wo, nach Joach im , 'n u r  fe in e r e  Rus- 
sen* (63 ) essen. M u s te r t man d ie s e  T is c h g e s e lls c h a f t  im e in -  
z e ln e n , so e r g ib t  s ic h ,  daß s ie  zwar ta ts ä c h l ic h  f e in e r ,  das 
h e iß t  g e b i ld e te r  und e rz o g e n e r, das h e iß t  r e ic h e r  i s t  a ls  j e -  
ne andere , daß aber das E p ith e to n  , g u t '  n ic h t  a ls  Gegensatz zu 
, s c h le c h t ' a u fz u fa s s e n  i s t ,  sondern a ls  A b s tu fu n g  im S inne von 
1w e n ig e r s c h le c h t1, ebenso w ie  das A t t r i b u t  , f e in e r '  d ie  Bedeu- 
tung  , n ic h t  ganz so u n m a n ie r lic h *  b e s i t z t .  Am Guten Russen- 
t is c h  bez iehungsw e ise  im " k le in e n  R ussensa lon" (207)»  d e r  d ie -  
sem T is c h  V o rb e h a lte n  s c h e in t ,  s i tz e n  b e is p ie ls w e is e  e in  H e rr 
"m it  vorhängenden S c h u lte rn "  (1 1 1 ) ,  e in  " s c h la f f e r  H e rr  m it  
konkavem B ru s tk a s te n  und g lo tz e n d e n  A u g ä p fe ln " (1 2 1 ) ,  , h o h lb rü -  
s t ig * ( 2 0 2 ) :  B u ü g in ; außerdem "noch  zw ei h ä n g e s c h u ltr ig e  Jü n g - 
l in g e "  (1 2 1 ) ; Tamara m it  "w irre m  W o llh a a r " ; d e r L e h re r  Popów:
" e in  m agerer und s t i l l e r  Mensch .......... m it  s e in e r  e b e n fa lls  ma-
geren und s t i l l e n  B ra u t"  (4 1 7 ) ; e in  b u lg a r is c h e r  G e le h r te r  oder 
S tu d e n t, b e i dem d u rc h  L e ic h ts in n  Feuer a u s b r ic h t ,  und d e r  "um 
e in  Haar zu Asche v e rb ra n n t w äre" (8 7 3 ) ; s c h l ie ß l ic h  P eeperkorn  
und C a s to rp .
Um a u f Popów und se in e  B ra u t zurückzukommen, so i s t  zu bem er- 
ken , daß s ie  das Pendant zu den E h e le u te n  am S ch le ch te n  Russen­
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t i s c h  d a r s te l le n .  Pop6w i s t  E p i le p t ik e r  und e r le id e t  e in e n  
k ra sse n  A n fa l l  " m it  jenem S c h re i,  dessen däm onischer und au- 
ß e rm e n s c h lic h e r C h a ra k te r o f t  g e s c h i ld e r t  worden i s t "  (4 1 7 ) ,  
n ä m lich  von D o s to e v s k ij,  indem e r  zu Boden s t ü r z t  und d o r t  
u n te r  den "s c h e u ß lic h s te n  V errenkungen" m it  Armen und B einen 
um s ic h  s c h lä g t .  Da l i e g t  e r  nun, d e r  " E k s ta t ik e r ,  b la u ,  
schäumend, s t e i f  und v e r z e r r t "  (4 1 8 ) ,  in  "K ra m p fve rzücku n g " 
(4 1 7 ) ,  e in  , S in n lo s e r 1 (4 1 8 ) .  Schon d u rc h  d ie  W ortw ah l g ib t  
Thomas Mann h ie r  zu v e rs te h e n , worum es s ic h  b e i Popows son- 
d e rb a re r  V e ra n s ta ltu n g  h a n d e lt :  um e in e  re c h t  z w e id e u tig e  
V o r s te l lu n g .  D arüber h in a u s  i n t e r p r e t i e r t  s ic h  d e r  Roman, w ie 
so o f t ,  auch in  d iesem  F a l le  s e lb s t ,  g ib t  d e r  A u to r  m it  Be- 
Z iehung a u f e in e n  V o r tra g  d e r G e s ta lt  K ro ko w sk i d ie  E rk lä ru n g  
f ü r  das se ltsam e Vorkommnis und o rd n e t es in  d ie  Ideenkom po-
s i t i o n  e in :  "Es t r u g  a b e r d e r  ganze V o r f a l l  e in  .......... außer
s e in e r  E n ts e t z l ic h k e i t  auch a n s tö ß ig e s  T o n ze ich e n , und zwar
vermöge e in e r  .......... Id e e n v e rb in d u n g , d ie  an den jü n g s te n  V o r-
t ra g  D r. K ro k o w s k i, s a n k n ü p fte . Der A n a ly t ik e r  .......... h a t te
d ie s  L e id e n , w o r in  d ie  M enschhe it .......... e in e  h e i l i g e ,  ja  p ro -
p h e tis c h e  Heimsuchung und e in e  T e u fe ls b e s e s s e n h e it gesehen,
.......... a ls  Ä q u iv a le n t d e r  L ie b e  und Orgasmus des G e h irn s  ange-
sp roch en , k u r z ,  es in  einem s o lc h e n  S inne v e r d ä c h t ig t ,  daß
se in e  Z u h ö re r d ie  A u ffü h ru n g  des L e h re rs  Pop&w .......... a ls  wü-
s te  O ffe n b a ru n g  und m y s te riö s e n  S kanda l v e rs te h e n  mußten" 
(4 1 7 -4 1 8 ). Es u n t e r l ie g t  keinem  Z w e ife l ,  daß K ro ko w sk i h ie r  
a ls  das S p ra c h ro h r des A u to rs  f u n g ie r t ,  denn noch in  "D o s to je w -  
gH -  m it  Maßen" ( IX ,  661) s a g t d e r  E s s a y is t  im H in b l ic k  a u f den 
ru s s is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r :  " I c h  w eiß  n ic h t ,  w ie  d ie  N e rv e n ä rz - 
te  ü b e r d ie  , h e i l ig e  K r a n k h e it1 denken, a b e r nach m e in e r M e i- 
nung h a t s ie  ih r e  W urzeln  u n ve rken nb a r im S e x u e lle n  und i s t  
e in e  w ild e  und e x p lo s iv e  E rsch e in u n g s fo rm  s e in e r  D ynam ik, e in  
v e r s e tz te r  und t r a n s f ig u r ie r t e r  G e s c h le c h ts a k t, e in e  m ys tisch e
op
A u s sch w e ifu n g ." D er "a u ssch w e ife n d e  Popow" (5 8 6 ) und se in e  
"w ild e n  und z w e id e u tig e n  A u ffü h ru n g e n " (7 5 9 ) e n tsp re ch e n  a ls o  
v o l l  und ganz, wenn auch a u f e in e r  h ö h e re n , ü b e rtra g e n e n  Ebe- 
ne, jenem B arba ren  und dessen Z ü g e llo s ig k e ite n  in  dem neben 
C asto rps  Zimmer ge legenen S ch la fgem ach , w eshalb es n ic h t  ü b e r-
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r a s c h t ,  um aun den A kzent von d e r  Bedeutung Popows und s e in e r  
F a l ls u c h t  a u f s e in e  F u n k tio n  in  Bezug a u f den Deutschen zu v e r -  
la g e r n ,  daß d ie s e r  a u f den aeuen Z w is c h e n fa ll ä h n lic h  r e a g ie r t  
w ie  a u f d ie  ta g tä g l ic h  s ic h  w ie d e rh o le n d e n  Vorkommnisse: "C a-
s to r p  h a t te  dem E re ig n is  m it .......... Ze ichen re s p e k tv o lle n
S chreckens b e ig e w o h n t, im Grunde aber m ute te  auch d ie s  ih n
n ic h t  e rn s t  an .......... Popów h ä tte  .......... f r e i l i c h  e rs t ic k e n  k ö n -
ne n , a b e r ..........w a r .............n ic h t  e r s t i c k t ,  sondern h a t te ,  b e i
a l l e r  bew uß tlosen  Wut und L u s tb a r k e i t ,  .......... achtgegeben. Nun
saß e r  .......... und t a t ,  a ls  habe e r  s ic h  n ie  w ie  e in  B e rs e rk e r
und ra se n d e r T runkenbo ld  benommen .......... Auch se in e  E rsch e in u n g
..........war n ic h t  danach ange tan , Haas C a s to rp s  E h rfu rch t v o r  dem
L e id e a  zu s tä rk e a ; auch s ie  .......... ve rm e h rte  d ie  E ia d rü cke  u a -
e r n s te r  L ie d e r l i c h k e i t ,  deaea e r  s ic h  w id e rs tre b e n d  h ie r  oben 
a u s g e s e tz t fa n d " (4 1 8 )•
E in e r ,  d e r  auch am Guten R u sse n tisch  säße, käme e r  zu Besuch, 
i s t  F rau Chauchats E h e g a tte . F rä u le in  E n g e lh a rt macht s ic h  Ge- 
danken ü b e r S e in  und Wesen d ie s e s  Uannes, iadem s ie  a u f e ig e -  
ae E rfa h ru n g e n  m it  eiaem ru s s is c h e a  Beamtea h ia w e is t ,  d e r  1so 
e ia e n  e is e a fa rb e a e a  B ackeabart uad so e ia  ro te s  G e s ic h t1 (194)
h a t te :  " '  ..........das i s t  e ia  ro h e r  M e n s c h e n s c h la g ............  Im hoch-
s te n  Grade b e s te c h lic h  s in d  s ie ,  und dann haben s ie  es a l le
m it  dem W u tk i .......... A n s ta n d sh a lb e r la s s e n  s ie  s ic h  e in e  K le i -
n ig k e i t  zu essen geben, e ia  p a a r m a r in ie r te  P i lz e  ............ und
dazu t r in k e n  s ie  -  e in fa c h  im Übermaß. Das nennen s ie  dann e i -  
nen I m b iß . . . ' "  Wie h u m o r is t is c h  d ie  C h a ra k te r is ie ru n g  des ru s -  
sischen Beamten d u rc h  d ie  n a ive  L e h re r in  vom A u to r  n a tü r l ic h  g e - 
m e in t i s t ,  in  den k o m p o s it io n e ile n  B e re ic h : O sten » F o rm lo s ig -  
k e i t  -  fü g t  s ie  s ic h  dennoch, wenn auch u n a u f f ä l l ig ,  e in .  Durch 
e in e  g e r in g fü g ig e  A k z e a te rla g e ru n g  e n ts tä n d e  e in e  vollkom m en 
andere A tm osphäre, und zwar d ie je n ig e  von "T o n io  K rö g e r " ,  wo 
das R ussische n ic h t  F o rm lo s ig k e it  b e d e u te t,  sondern d ie  w e r t -  
mäßig p o s i t iv e  Ergänzung zu diesem  B e g r i f f ,  n ä m lich  U n fö rm lic h -  
k e i t :  " I c h  würde m it  ihnen P iro g g e n  essen und Tee t r in k e n " ,  
s c h re ib t  Thomas Mann h u m o ris t is c h  in  "R uss ische  A n th o lo g ie "
(X , 596) ü b e r e in e  v o r  dem K r ie g  b e a b s ic h t ig te  V o r tra g s re is e
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ia s  Land d e r  ru s s is c h e n  D ic h te r ,  "w a h rs c h e in lic h  auch e in g e -  
machte P i lz e ,  Schnaps und Z ig a re t te n  würde es geben, und v i e l -  
le i c h t  würden s ie  m ü n d lic h  zu m ir  sagen: , Erbarmen S ie  s ic h ,  
V ä te rc h e n !1 o d e r: * U r te i le n  S ie  doch s e lb s t ,  Foma G e n ric h o - 
w its c h !  ' *'
S e lb s t das W eihnachtsgeschenk, das d ie  Russen Behrens ü b e r-  
re ic h e n ,  e rw e is t  a u f das e r s ta u n l ic h s te  s e in e  k o m p o s it io n e l-  
le  D e u tu n g s fä h ig k e it .  Bot schon d ie  "V e rs tä n d ig u n g  m it  den
ru s s is c h e n  G ästen .......... S c h w ie r ig k e ite n "  (577 )»  e r k lä r te n  d ie
"U o s k o w ite r .......... , Behrens a u f e igene Hand beschenken zu w o l-
le n " ,  so b e s te h t e n d lic h  d ie  "Sondergabe d e r  Russen .......... in
etwas S ilb e rn e m , einem s e h r g roß en , runden T e l le r ,  .......... d e s -
sen vollkom m ene U n ve rw e n d b a rke it in  d ie  Augen sp ra n g" (4 0 3 )•
D ie ü b r ig e n  Gäste s t i f t e n  e in e  C ha ise longue  m it  v e rs te llb a re m  
K op fende , a u f d e r  man w e n ig s te n s  l ie g e n  kann , o b g le ic h  S e tte rn - 
b r i n i ,  d e r  e r k lä r t e  V e r t r e te r  des W estens, das h e iß t ,  i n  s e i-  
nem S in n e , des F o r t s c h r i t t s  und des N u tze n s , d ie  Schenkung d e r  
*S o z io lo g ie  d e r  L e id e n ' e m p fa h l, de ren  V orzüge, v e rg l ic h e n  m it  
den Q u a litä te n  je n e s  f ü r  den M e d iz in e r  "n u tz lo s e n "  (4 0 4 ) T e l-  
l e r s ,  a u g e n s c h e in lic h  s in d .
N ic h t zu den b e id e n  T is c h g e s e lls c h a f te n  g e h ö r t v e rm u t l ic h  j e -  
n e r "S la w e n jü n g lin g "  (4 7 0 ) ,  d e r " m it  A usdruck" (4 6 5 ) in  d ie  
T a s ta tu r  des P ia n in o s  g r e i f t  und C a sto rp s  G espräch m it  Chau- 
c h a t b e g le i t e t ,  gehören je n e  "R ussen, b ä r t ig  und e le g a n t ,  b a r -  
b a r is c h  re ic h e n  Ansehens" (439)»  u n te n  im O r t ,  -  und doch w ird  
d u rc h  e in e  le ic h te  V e rs tä rk u n g  des iro n is c h e n  T o n fa l le s ,  d u rch  
e in  e in z e ln e s  W ort a n g e d e u te t, daß auch i h r  S e in  und Wesen, ih -  
re  Lebensform  z w e id e u tig  und fra g w ü rd ig  i s t .
" , A c h ,J  das s in d  la u t e r  P a r th e r  und S k y th e n !* "  (3 1 2 ) -  sa g t 
d e r  k la s s is c h  g e b ild e te  S e tte m b r in i zu C a s to rp , indem e r  s ic h  
a u f d ie  In h a b e r d e r  b e id e n  T isch e  b e z ie h t ,  m it  denen e r  L ie -  
g e ku r h a lte n  müsse, und C hauchat a u s d r ü c k l ic h — in d i r e k t  d a zu - 
re c h n e t:  " , S ie  meinen Russen?' *Und R u s s in n e n *" . Der H um anist 
h a t ,  was den O sten b e t r i f f t ,  e in  f ü r  a l le m a l -  wenn auch mehr
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o d e r w e n ig e r v o r e i l i g  -  g e u r t e i l t ,  das h e iß t  v e r u r t e i l t •  S e in  
V e r h ä ltn is  zum Ö s t l ic h e n  u n t e r l i e g t ,  je d e n fa l ls  b e v o r Naphta 
e r s c h e in t ,  kaum noch e in e r  E n tw ic k lu n g , e in e r  V eränderung• 
C a s to rp s  V e rh a lte n  je d o ch  w a n d e lt s ic h ,  in s o fe rn  es a ls  r a d i -  
k a le  Ablehnung b e g in n t und a ls  a b s o lu te  Anpassung e n d e t, w e lch  
le t z t e r e  ta t s ä c h l ic h  so w e it  g e h t,  daß d e r  u rs p rü n g lic h  d e u t-  
sehe Hans am Schluß  f a s t  w ie e in  ru s s is c h e r  Iv a n  a u s s ie h t ,  
m it  seinem  "B ä r tc h e n , das e r  s ic h  am S c h le c h te n  R u sse n tis ch  
h a t s tehen  la s s e n " (993)»  und das " z ie m lic h  unbestim m barer Ge- 
s t a l t "  (9 8 1 ) ,  a ls o  fo rm lo s  i s t .  Aber schon la n g e  v o rh e r ,  schon 
a ls  S e tte m b r in i je n e  a lte r tü m lic h e n  Völkernam en zum D is k re d i-  
t ie r e n  s e in e r  e la v is c h e n  Umgebung g e b ra u c h t, i s t  d ie s e  Anpas- 
sung z ie m lic h  w e it  g e d ie h e n , und zwar im Zusammenhang m it  d e r  
E n tw ic k lu n g  von C a s to rp s  L ie b e  zu C hauchat; d e r  Deutsche " e r -
in n e r te  s ic h  .......... d e r  wegwerfenden G ebärde, w om it d e r  Huma-
n is t  von den 'P a r th e rn  und S ky th e n ' gesprochen h a t te ,  ..........
e in e r  Gebärde n a tü r l ic h e r  und u n m it te lb a r e r ,  n ic h t  e r s t  zu 
begründender G e rin g sch ä tzu n g  und A b lehnung, a u f d ie  Hans Ca-
s to rp  s ic h  von f r ü h e r  h e r w ohl v e rs ta n d , .......... a ls  e r ,  d e r
s ic h  b e i T isch e  se h r gerade h i e l t ,  das T ü re nw erfen  aus H e r- 
zensgrund haßte  und n ic h t  e in m a l in  Versuchung kam, an den
F in g e rn  zu kauen .......... , an den U ngezogenheiten  F rau  Chauchats
schweren Anstoß genommen und s ic h  e in e s  G e fü h ls  d e r  Ü b e rle g e n -
h e i t  n ic h t  h a t te  e n ts c h la g e n  können, a ls  e r  d ie  .......... Fremde
in  s e in e r  M u tte rs p ra c h e  s ic h  h a t te  ve rsuchen  h ö re n . S o lc h e r 
Em pfindungen h a t te  Hans C a s to rp  s ic h  nun . • • • •  f a s t  ganz b e - 
geben, und d e r  I t a l i e n e r  w ar es v ie lm e h r ,  an dem e r  s ic h  ä r -  
g e r te ,  w e il  d ie s e r  in  seinem D ünkel von 'P a r th e rn  u n d 'S k y th e n ' 
gesprochen, -  während e r  doch n ic h t  e in m a l Personen vom 'S c h le c h -  
te n 1 R u s s e n tis c h  im Auge gehabt h a t te "  (3 1 9 )•  Z u r G ew issensbe- 
ru h ig u n g  n ä m lic h  v e r s ic h e r t  Hans C a s to rp  s ic h  s e lb s t  immer w ie -  
d e r ,  " d ie  a u g e n fä l l ig e  S cheidung von 'g u t '  und , s c h le c h t '"  (320) 
bestehe n ic h t  um sonst, und " e r  habe n u r e in  A chse lzucken f ü r
irg e n d e in e n  P ro p a g a n d is te n  .......... des schönen S t i l s ,  d e r ,  hoch -
n ä s ig  und n ü c h te rn  -  n a m e n tlic h  n ü c h te rn , o b g le ic h  auch e r  
f e b r i l  und b e s c h w ip s t w ar -  , d ie  b e id e n  T is c h g e s e lls c h a fte n  
u n te r  dem Namen von P a r th e rn  und S kythen  zusammenfaßte• Wie es
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gem ein t w a r, v e rs ta n d  d e r  ju n g e  Hans C a s to rp  s e h r w e itg e h e n d "• 
Z u le t z t ,  w ie  g e s a g t, s i t z t  e r  am S ch le ch te n  R u s s e n tis c h , zu- 
sammen m it  zw ei A rm e n ie rn , zw ei F in n e n , einem B u c h a r ie r  und 
einem K urden, zusammen a ls o  m it  a b e n te u e r lic h e r  W e lt,  f ü r  d ie  
e r  von je h e r  "e in e  gew isse Schwäche an den Tag le g te  und d ie  
von Joachim  a ls  z w e id e u tig  und c h a ra k te r lo s  a b g e le h n t wurde" 
(439) •  A u s d rü c k lic h  w ird  se in e  gew isse p h ilo s o p h is c h e  G le ic h -  
g ü l t i g k e i t  gegen s e in  Ä ußeres, se in e  p e rs ö n lic h e  N eigung zu r 
V e rn a ch lä ss ig u n g  s e in e r  s e lb s t  in  V e rb indung  g e b ra c h t m it  e i -  
n e r ebensolchen Neigung d e r Außenwelt in  Beziehung zu ihm , 
w e lch  le t z t e r e  s ic h  a l l e i n  in  eben d e r  Tatsache a u s d rü c k t,  daß 
e r  an den S c h le ch te n  R u s s e n tis c h  v e r s e tz t  w urde• "W omit ü b r i -  
gens gegen den sogenannten S ch le ch te n  R u s s e n tis c h  n ic h t  das
a l le r g e r in g s te  gesag t s e in  s o l l !  .......... d ie  daran  spe isenden
V ö lk e rs c h a fte n  waren e h re nw erte  M itg l ie d e r  d e r  M e n sch h e it, 
wenn s ie  auch k e in  L a te in  ve rs ta n d e n  und s ic h  beim  Essen n ic h t  
ü b e r tr ie b e n  z ie r l i c h  benahmen•" (982)
■
Marus ja  und ih re  ru s s is c h e n  T ischgenossen
Keineswegs s ä m tlic h e  Russen im S ana to rium  'B e rg h o f ' s i tz e n  
beim  Essen an einem d e r b e id e n  genannten T is c h e , -  s ie  h ä tte n  
d o r t  g a r n ic h t  a l le  P la tz •  Auch an dem T is c h , an welchem Ca- 
s to r p ,  zusammen m it  Joachim , z u e rs t  s i t z t ,  sp e ise n  v i e r  P e r- 
sonen ö s t l i c h e r  H e rk u n f t ,  n ä m lich  D r. Leo B lum enkohl aus Odes- 
sa , d ie  G ro ß n ich te  m it  ih r e r  G ro ß ta n te  und M a ru s ja .
B lum enkohl i s t  nach K rokow sk i und den ru s s is c h e n  E h e le u te n  d ie  
nächste  G e s ta lt  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt, d ie  in  den Roman e in g e fü h r t  
w ir d ,  und zwar indem s e in  'fo rm lo s e s ' A u f t re te n  g e s c h i ld e r t
w ird :  "E r  kam h e re in ,  .......... senkte  im Gehen und ohne jemanden
a n z u b lic k e n  e in m a l zum Gruße das K in n  a u f d ie  B ru s t und nahm 
P la tz ,  indem e r  es d u rch  s e in  V e rh a lte n  rundweg a b le h n te , s ic h  
m it  dem neuen Gaste bekannt machen zu la s s e n ."  (6 5 ) A u fs c h lu ß - 
r e ic h  i s t  d e r  fo lg e n d e  S a tz , w e i l  e r  die V e rb indung  h e r s t e l l t  
zw ischen d e r L ä s s ig k e it  des O s tju d e n  und s e in e r  K ra n k h e it :  
" V ie l le i c h t  war e r  zu k ra n k , um f ü r  so lch e  Ä u ß e r l ic h k e ite n
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noch S in n  und Achtung zu haben" • Im ü b r ig e n  i s t  je d o ch  B lu -  
m enkoh l, abgesehen von P e e p e rko rn , d ie  e in z ig e  Person d e r  
ö s t l ic h e n  W e lt,  d ie  n ic h t  n u r k ra n k  i s t ,  sondern  im S a n a to - 
r iu m  1B e rg h o f* auch s t i r b t .
E ine  R a n d fig u r  i s t  d ie  G ro ß n ic h te , w e n n g le ich  auch s ie  den 
B e re ic h  d e r  K ra n k h e it ,  d e r  u n e rn s te n  L ie d e r l ic h k e i t  m itz u -  
v e r t r e te n  h a t .  S ie  i s t  a u ß e ro rd e n t lic h  m ager, da s ie  f a s t  
n u r Y o g h u rt i ß t ,  abe r ke inesw egs so k ra n k , daß s ie  n ic h t  von 
dem Champagner t r in k e n  k ö n n te , den d ie  G ro ß ta n te  i h r ,  M arus- 
ja  und den ü b r ig e n  T is c h in h a b e rn  s p e n d ie r t ,  od e r daß s ie  m it 
e b e n d ie se r T a n te , m it  d e r  s ie  b e s tä n d ig  im S ana to rium  le b t ,  
und M a ru s ja  n ic h t  "e tw a s " (501) v e r re is e n  w ürde , das h e iß t  
a u f e in  h a lb e s  J a h r . Der Champagner k n a l l t  im ü b r ig e n  z u e rs t 
am Guten R u s s e n tis c h , wo man "s e h r  h e i t e r "  (4 0 3 ) i s t ,  wo man 
d ie  K ra n k h e it  am w e n ig s te n  e rn s t  n im m t.
B e i d e r G roß tan te  s c h l ie ß l ic h  -  e in e  " k le in e ,  m unte re , a l te  
ru s s is c h e  Dame" (1 6 3 ־ (  la ss e n  s ic h  ü b e rh a u p t k e in e  p h y s i-  
sehen K rankhe itssym ptom e f e s t s t e l le n •  S ie  i s t  d ie  sym p a th isch - 
s te  ö s t l ic h e  N e b e n g e s ta lt, spendet b e i je d e r  G e le g e n h e it Kon- 
f e k t ,  das h e iß t  ru s s is c h e  M arm elade, indem s ie ,  ä h n lic h  w ie  
C hauchat, das - e -  zu - ä -  dehn t und a ls o  " *K on fäktchenJ " (4 84 ) 
a n b ie te t ,  o d e r lä d t  zu S ekt und K a v ia r  e in .  Wenn s ie  Joachim  
d a b e i,  " u n te r  A u ssch a ltu n g  z i v i l i s i e r t e r  S it te n g e s e tz e "  (5 0 1 ) ,  
d u z t ,  so g e s c h ie h t das zwar aus "M e n s c h e n fre u n d lic h k e it" ,  lä ß t  
aber doch e rke n ne n , daß auch s ie  das ö s t l ic h e  P r in z ip  d e r  Form- 
lo s ig k e i t  r e p r ä s e n t ie r t .  S ie  v e r t r i t t  j a  auch d ie  a s ia t is c h e  
Nonchalance im V e r h ä ltn is  z u r  Z e i t ,  m it  Bemerkungen w ie : , G o tt 
lä ß t  H e rb s t w erden, eh ' w i r 's  g e d a c h t ',  o d e r: 'b a ld ' ,  das 
h e iß t  in  v ie le n  Monaten•
D ie w ic h t ig s te  G e s ta lt  d e r ö s t l ic h e n  W e lt an Joachim s T is c h  
i s t  M a ru s ja • G ro n ic ka  (S . 131) i s t  d e r  A n s ic h t ,  Thomas Mann 
s y m b o lis ie re  in  i h r  d ie  lu s t ig e ,  n a ive  S e ite  R uß lands. B e i 
d e r v o r  L u s t ig k e i t  und L e b e n s k ra ft b e rs te n d e n  M arus ja  s e i  d ie  
K ra n k h e it  e in  b e d a u e rn sw e rte s , p h ys isch e s  M iß g e sch ick  und n ic h t ,
-  169 -
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w ie b e i C hauchat, das Symptom e in e r  t i e f  p ro b le m a tis c h e n  See- 
le .  Sehe man von M arus jas  tu b e rk u lö s e n  S te l le n  ab , so könne 
man s ie  s ic h  g u t a ls  e in e  M u tte r  von gesunden K in d e rn  v o r s t e l -  
le n ,  a ls  e in e  t re u e ,  n ü tz l ic h e  E h e fra u  im F l a c h l a n d .  
F ü r G ron ickas  In t e r p r e ta t io n  s c h e in t  e in ig e s  zu sp re ch e n . Ob- 
g le ic h  n ä m lich  M a ru s ja  im H in b l ic k  a u f Joachim  e in e  ä h n lic h e  
R o lle  s p ie l t  w ie  Chauchat im H in b l ic k  a u f C a s to rp , s in d  d ie  
b e id e n  R uss innen , was i h r  Äußeres b e t r i f f t ,  in  einem gew issen 
Maße a ls  Gegensätze g e s t a l t e t .  So h a t M arus ja  k u g e lru n d e  Au- 
gen, Chauchat T a ta re n s c h l i tz e ,  M a ru s ja  schöne, C law d ia  unge- 
p f le g te  Hände, e rs te re  e in e  hohe, le t z t e r e  e in e  m ädchenhaft 
k le in e  B ru s t.  D ie te x tn a h e  In t e r p r e ta t io n  e rw e is t  je d o c h , daß 
d ie s e  u n te rs c h ie d lic h e n  C h a r a k te r is t ik a  im D ie n s te  d e r  I n d i -  
v id u a l is ie r u n g  n u r des Äußeren d e r  be id e n  w ic h t ig s te n  ö s t l i -  
chen F ra u e n g e s ta lte n  s te h e n , n ic h t  aber den Zweck v e r fo lg e n ,  
den L e se r zu dem physiognom ischen R ückschluß  a n z u h a lte n , Ma- 
ru s  ja  s e i auch in n e r l ic h  a n d e rs , v e r t r e te  b e isp ie lsw e ise  n ic h t  
d ie  K ra n k h e it a ls  u n e rn s te  L ie d e r l ic h k e i t .  Daß s ie  das t u t ,  
ge h t gerade aus dem Umstand ih r e r  L a c h lu s t h e rv o r ,  den G ro- 
n ic k a  a ls  H inw e is  d a fü r  b e t r a c h te t ,  daß M arus jas  K ra n k h e it  
e in e  be k la g e n sw e rte  Heimsuchung s e i .  D ie L ä s s ig k e it  e rs c h e in t  
im "Z aub e rb e rg " in  v e rsch ie d e n e n  Formen; b e i M a ru s ja  d rü c k t 
s ie  s ic h  n ic h t  z u le t z t  a ls  " v i e l  schwach g e r e c h t fe r t ig te  Lach- 
lu s t "  ( 29O) aus. M arus ja  la c h t  ü b e r a l le s ,  obwohl s ie  k ra n k  
i s t ,  weshalb es n a h e lie g t ,  zu ve rm u ten , daß, in  A n a lo g ie  zu 
dem Türenw erfen  C hauchats, i h r  *g ru n d lo se s  G e lä c h te r1 (691) 
ih re  K ra n k h e it i s t ,  zum indest m it  ih rem  K ra n kse in  in  dem S inne 
zusammenhängt, daß b e id e s , a ls o  auch, zu einem guten  T e ile  j e -  
d e n fa l ls ,  ih r e  K ra n k h e it ,  e in e  Äußerungsform  ih r e r  L ie d e r l ic h -
k e i t  d a r s t e l l t •  " '  ..........Und d ie s e  Mazurka d a .............kommt m ir
etwas a lb e rn  v o r .  Immer muß s ie  s ic h  das Taschentuch  in  den 
Mund s to p fe n  v o r  la u te r  K ic h e r n .111 (1 0 4 ) -  sa g t C a s to rp  b e r e i ts
am e rs te n  Tag und e r h ä l t  von Joachim  d ie  A n tw o rt: 11 ' ..........J a ,
s ie  i s t  w i r k l i c h  zu a u sg e la sse n 1 .......... 'Und d a b e i h ä t te  s ie
a l le n  G rund, g e s e tz te r  zu s e in ,  denn s ie  i s t  g a r n ic h t  w enig  
k r a n k . '"  D iese "schwach begründe te  L a c h lu s t"  (4 8 1 ) , d ie s e  "u n - 
begründe te  H e i t e r k e i t "  (5 88 ) i s t  n ic h t  z u le tz t  d ie  Ursache da­
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f ü r ,  daß d e r  e h r lie b e n d e  Joachim  s e in e r  ru s s is c h e n  T is c h g e - 
n o s s in , "d e r  g ru n d lo s  v ie lla c h e n d e n  M a ru s ja " (7 3 6 ) ,  um das 
L e i tm o t iv  e in  le t z t e s  Mal aufzunehm en, m it  Reserve b e g e g n e t, 
daß e r  " m it  strengem  A usdruck d ie  Augen n ie d e rs c h lu g , wenn 
s ie  la c h te  und sp ra ch " (9 9 )•
F u n k tio n sm ä ß ig  s t e l l t  das ru s s is c h e  M a rie ch e n , in  A n a lo g ie  
zu C la w d ia , d ie  F ü h re r in  des e r b i t t e r t e n ,  aber v e rg e b lic h e n  
W id e rs ta nd  le is te n d e n  Joachim  in  d ie  S c h a tte n w e lt d a r•  D ie s e r 
i s t  M a ru s ja  m it  K ö rp e r und Seele b e r e i t s  v e r f a l le n ,  a ls  Ca- 
s to rp s  Neigung b e g in n t .  D ie e in z ig e  W a ffe , d ie  dem e h r l ic h e n  
Joachim  im Kampf gegen d ie  Mächte d e r U n te rw e lt  b l e i b t ,  i s t  
s e in e  V e rn u n ft ,  s e in  G ew issen. Joachim s G e sch ich te  i s t  im H in -  
b l i c k  a u f M a ru s ja  d ie  D a rs te llu n g  e in e s  E ntsche idungskam pfes 
zw ischen N eigung und G ew issen, zw ischen z i v i l i s t i s c h e r  T rü b - 
h e i t ,  S e lb s tv e rg e s s e n h e it  -  und * B r a v h e i t ' ,  m i l i t ä r is c h e r  Eh- 
r e n h a f t ig k e i t . C a s to rp  b e g r e i f t ,  daß d e r  Umstand d e r Anwesen- 
h e i t  M arus jas  b e i d e r  A b e n d g e s e llig k e it  "Joach im  f o r t t r i e b ,  
w e i l  e r  ih n  a l lz u s e h r ,  a u f e in e  s c h re c k lic h e  Weise anzog" (208) 
ih n  e r g r e i f t  "d ie  V e rn u n ft und E h r l ie b e ,  m it  d e r  Joachim  den 
E in f lu ß  d ie s e r  Atmosphäre scheu te  und f lo h "  (2 9 0 ) .  Der , g u te ' 
Joachim  s p r ic h t  n ie m a ls  von M a ru s ja , s tre n g  und a n s tä n d ig  w ie  
e r  i s t ,  und s ie h t  in  C a s to rp s  s ic h  w ied e rh o le n d en  Annäherungen 
an Chauchat etwas w ie  Tücke, V e r r a t ,  D e s e r t io n  und T re u lo s ig -  
k e i t .  Jene zw ischen s e in e r  Neigung und seinem Gewissen schwe- 
lende  K r is e  e r r e ic h t  ih re n  v o r lä u f ig e n  H öhepunkt, a ls  M a ru s ja  
v e r r e is t :  "War e r  b e f r e i t  und e r l e i c h t e r t  s e itd e m , oder l i t t
se in e  Seele schwere E ntbehrung  .......... ? H ing  se in e  ungewohnte
und em pöre rische  Ungeduld .......... m it  d e r A b re ise  M a ru s ja *s  zu -
sammen? Oder war v ie lm e h r  d ie  T a tsa ch e , daß e r  vo rderhand  eben
doch noch n ic h t  r e i s t e ,  .......... a u f je n e  andere z u rü c k z u fü h re n ,
daß .......... M arus ja  n ic h t  e r n s t l i c h  a b g e re is t ,  sondern n u r etwas
v e r r e is t  war und in  f ü n f  k le in s te n  T e i le in h e ite n  h ie s ig e r  Z e i t  
w ie d e r e in t r e f f e n  würde? Ach, das war w ohl a l le s  a u f e inm a l 
d e r F a l l ,  a l le s  in  g le ich e m  Maße" (5 0 1 ) .  Lange kann Joachim  
n ic h t  m it  s ic h  s e lb s t  in s  re in e  d a rü b e r kommen, ob e r  den e r -  
s te n  O k to b e r, den Tag d e r  R ückkehr M a ru s ja s , e rw a rte n  o d e r ob
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e r  a b re is e a  s o l le •  Doch es e rw e is t  s ic h  auch in  d iesem  F a l le ,  
daß , w ie  d e r  S e rgean t Carmen k la rzum achen v e rs u c h t, k״1  e in e  
V e r l ie b t h e i t  d e r W e lt gegen d ie s e s  S ig n a l aufkomme11 (899)»  
n ä m lich  gegen d ie  K a se rn e n trom p e te n , d ie  das Z e ichen  geben, 
daß es Z e i t  w erde, he im zukehren• Joachim s Gewissen s ie g t ,  
v o r lä u f ig ,  denn e r  r e i s t  ab , und zwar k u rz  b e v o r M a ru s ja  zu - 
rü c k k e h r t•  Aber nach einem knappen J a h r m e ld e t e r  s ic h  w ie d e r 
an , -  e in  E r e ig n is ,  zu dem d e r  s e lb e r  lie b e n d e  C a s to rp  a u f -  
s c h lu ß re ic h  fo lgenderm aßen S te l lu n g  nim m t: 1,1 . . . . .  Der K ö r-
p e r t r iu m p h ie r t ,  e r  w i l l  es anders a ls  d ie  S e e le ,  z u r
Blamage d e r  H o c h flie g e n d e n , d ie  le h re n ,  e r  s e i  d e r  S ee le  u n -
t e r t a n   wenn s ie  re c h t  h ä t te n ,  so w ü rfe  das e in  z w e ife i -
h a f te s  L ic h t  a u f d ie  Seele ....d ie  Frage ........  i s t   ,
w ie  w e it  es v e r f e h l t  i s t ,  s ie  gegene inander zu s t e l le n ,  w ie
w e it  s ie  v ie lm e h r  ....  e in e  a b g e k a rte te  P a r t ie  s p ie le n   
G u te r Joachim    Du m e in s t es e h r l ic h  -  ab e r was i s t  E h r-
l i c h k e i t ,  ... wenn K ö rp e r und S ee le    u n te r  e in e r  Decke
s tecken?  S o l l t e  es m ö g lic h  s e in ,  daß du   e in e  hohe B ru s t
und e in  g ru n d lo s e s  G e lä c h te r  n ic h t  h a s t ve rgessen  können, d ie
......  d e in e r  w arten?  ...  Ic h  möchte .......... den   Kamera-
den   f ra g e n ,  ob e r  auch in  d iesem  F a lle  d e r  M einung b le i b t ,
daß man das K ö rp e r lic h e  a ls  sekundär zu b e tra c h te n  h a t . . .  ' " 
( 69O-691) Zu den H o ch flie g e n d e n  g e h ö r t S e t te m b r in i,  m it  dem 
Kameraden i s t  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  K ro ko w sk i g e m e in t, d e r  in  
se in e n  V o rträ g e n  d ie  L ie b e  a ls  k ra n k h e itb ild e n d e  ^ a c h t b e z e ic h -  
n e t ,  d e r das s c h e in b a r O b je k t iv e  und A k z id e n te lle  a ls  V e ra n - 
s ta l tu n g  d e r  Seele d u rc h s c h a u t, -  e in e  D urchschauung, in  d e r  
Thomas Mann in  "F reud  und d ie  Z u k u n ft"  ( IX ,  488 ) den in n e rs te n  
Kern d e r  a n a ly t is c h e n  Lehre zu erkennen g la u b t .
A ls  V e ra n s ta ltu n g  n ic h t  z u le t z t  s e in e r  S eele  i s t  w ohl auch J o - 
achim s R u ss isch s tu d iu m  zu du rchschauen . C a s to rp s  V e t te r  t r e i b t  
während d e r  L ie g e k u r R u s s is c h / " w e i l  e r ,  w ie  e r  s a g te , d ie n s t -  
l ie h e n  V o r t e i l  davon e r h o f f t e "  ( 9 4 ) .  C a s to rp  s c h e in t  d ie s e  Be- 
gründung zu a k z e p t ie re n , denn e r  s a g t zu Joachim : " 'J a ,  ic h  
w i l l  n ic h t  le u g n e n , daß du d ic h  n ü tz l ic h e r  b e s c h ä f t ig s t  m it  
d e in e r  ru s s is c h e n  G ram m atik. Du mußt d ie  Sprache n ä ch s te n s  ja
00046968
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f l ie ß e n d  b e h e rrs c h e n , Mensch, n a tü r l ic h  e in  g ro ß e r V o r t e i l
f ü r  d ic h ,  wenn es K r ie g  g i b t .......... 111 (5 1 6 ) B e r ü c k s ic h t ig t
man je d o c h  den Umstand, daß M a rus ja  "R u s s is c h , n u r R u ss isch " 
(9 9 ) s p r ic h t ,  auch m it  K ro k o w s k i, so i s t  zu ve rm u te n , daß J o - 
achim  auch noch aus einem anderen Grunde R uss isch  l e r n t ,  j a ,  
daß je n e r  s a c h lic h e  Grund gewissermaßen e in  Vorwand i s t .  Es 
s c h e in t ,  daß dem jungen Ziemßen das R u ss isch s tu d iu m  w e n ig - 
s te n s  zum T e i l  e in e  A r t  von E rs a tz -  und unbestim m t f ö r d e r l i -  
chem H i l f s m i t t e l  b e d e u te t,  ä h n lic h  w ie  seinem V e t te r  C asto rp  
d ie  c h a r i t a t iv e n  Unternehmungen d e rg le ic h e n  be d e u te n . Wenn 
im "Z a u b e rb e rg " a ls o  von dem "e h r lie b e n d e n  Joachim  m it  s e i -  
nen ru s s is c h e n  Übungsbüchern" (3 8 1 ) d ie  Rede i s t ,  so bedeu- 
t e t  das e in e r s e i t s ,  daß C a sto rp s  V e t te r  m it  se in en  S p rach - 
k e n n tn is s e n  ta ts ä c h l ic h  Ehre e in le g e n  möchte beim  R egim ent; 
zum anderen ab e r w ird  d ie s e  se in e  E h r lie b e  dadurch  in  e in  
s c h ie fe s  L ic h t  g e s e tz t ,  daß es ausgerechne t d ie  ru s s is c h e  
Sprache i s t ,  m it  d e r  e r  s ic h  b e s c h ä f t ig t ;  denn , e h r l ie b e n d 1 
und , r u s s is c h ',  -  das i s t  im "Z a u b e rb e rg " dem S inn  nach e in  
u n re in e r  Reim. Es e r g ib t  s ic h  a ls o ,  daß das E p ith e to n  'e h r -  
l ie b e n d 1 f ü r  Joachim  in  iro n is c h e m  S inne g e b ra u ch t w ir d ,  daß 
in  Zlemßens Kampf gegen se in e  Neigung zu M a ru s ja , das h e iß t  
auch z u r K ra n k h e it  und zum Tode, s e in  Gewissen e in e  fra g w ü r-  
d ig e  W affe i s t ,  da es zum T e i l  k o l la b o r ie r t .
Joachim  h a t n ic h t  umsonst R u ss isch  g e tr ie b e n ;  ä h n lic h  wie es 
zw ischen Chauchat und C a s to rp  am Abend v o r  dem Tag d e r v o r lä u -  
f ig e n  A b re is e  d e r  R ussin  zu einem  fra n z ö s is c h e n  Gespräch kommt, 
f in d e t  e in  s o lc h e s  v e rm u t l ic h  in  ru s s is c h e r  Sprache zw ischen 
M arus ja  und Joach im , w e lc h e r "a b g e r is s e n "  (7 3 6 ) s p r ic h t ,  am 
Vorabend von dessen e n d g ü ltig e m  A b t r i t t  aus d e r O b e rw e lt s t a t t .  
D a fü r , daß Joachim  ru s s is c h ,  zum indest n ic h t  d e u tsch  re d e t ,  
s p r ic h t  auch d ie  Annahme, daß es ihm e b e n fa l ls ,  ä h n lic h  w ie  
e in s t  C a s to rp , le ic h t e r  f ä l l t ,  d a s , was e r  a u f dem Herzen h a t ,  
d u rch  d ie  Blume e in e r  frem den Sprache zu sagen. Von M arus jas  
V e rh a lte n  zu Joachim  w ird  im ü b r ig e n  auch im Zusammenhang m it  
diesem Gespräch n ic h t  v i e l  mehr b e r ic h t e t ,  a ls  daß s ie  "m anch- 
mal lä c h e ln d  und e r r e g t - g e r in g s c h ä tz ig  m it  den S c h u lte rn  zu ck -
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t e " ;  s ie  v e r h ä l t  s ic h  p a s s iv •  Daß aber auch d ie s e  R u ss in  n ic h t  
n u r s e lb s t  k ra n k , fo rm lo s ,  lä s s ig  i s t ,  sondern  d a rü b e r h in a u s  
auch m it  dem ü b e rp e rs ö n lic h e n  R e ich  d e r  K ra n k h e it  und des To- 
des in  V erb indung  s te h t  und das Amt e in e r  F ü h re r in  in  d ie  i r r a -  
t io n a le  S c h a tte n w e lt v e r r i c h t e t ,  e rw e is t  s ic h  gerade aus dem 
Zusammenhang m it  d iesem  u n m it te lb a r  v o r  Joachim s d a u e rn d e r 
B e t t lä g e r ig k e i t  s ta t t f in d e n d e n  G espräch: "D ie s e r  A n b lic k :  J o -
ach im , im Gespräche r ü c k s ic h ts lo s  h ingegeben an .......... M arus-
ja ,  m it  d e r  e r  so la n g e  an e in  und dem selben T is c h  gesessen, 
ohne e in  e in z ig e s  W ort m it  i h r  zu w e ch se ln ; v o r  d e re n  Person 
und E x is te n z  e r  m it  strengem  A u sd ru ck , v e r n ü n f t ig  und e h r l i e -  
bend, d ie  Augen n ie d e rg e s c h la g e n  h a t te ,  o b g le ic h  e r  f le c k ig  
e rb la ß te ,  wenn von i h r  d ie  Rede w a r, -  e r s c h ü t te r te  Hans Ca-
s to rp  mehr a ls  irg e n d e in  Z e ichen  d e r  E n tk rä f tu n g ,  das e r  ..........
so n s t an seinem  .......... V e t te r  wahrgenommen. *Ja , e r  i s t  v e r lo -
r e n ! 1 d a ch te  e r "  (7 3 7 )•
5 . R edisch
Frau R edisch  aus Posen i s t  d ie  d r i t t e  P e rso n , d ie  im  Leben e i -  
nes d e r M i tg l ie d e r  d e r  V e rw a n d ts c h a ft Z ie m ß e n -C a s to rp -T ie n a p p e l 
e in e  s c h ic k s a lh a f te  R o lle  zu s p ie le n  d r o h t .  James T ienappel i s t  
von i h r  b e z a u b e rt und im B e g r i f f e ,  d ie s e r  Bezauberung zu e r -  
l ie g e n ,  d ie  zu einem g u te n  T e i le  e in e  so lc h e  vom O sten i s t ,  f ü r  
w elche e r  und s e in e  Verwandten a ls  V e r t r e te r  d e u tsch e n  B ü rg e r-  
tums s ic h  a n f ä l l i g  z e ig e n .
D ie E n tw ic k lu n g  des V e rh ä ltn is s e s  T ie n a p p e ls  zu R e d is c h , d e r 
G a t t in  e in e s  p o ln is c h e n  I n d u s t r ie l le n ,  i s t  in  v ie le m  e in e  W ie- 
d e rh o lu n g ; s ie  v e r lä u f t  n u r w e s e n t lic h  ra s c h e r  a ls  im F a lle  
Joachim s und C a sto rp s  und ende t a b ru p t d u rch  gerade noch r e c h t -  
z e i t ig e  'w i ld e '  A b re is e . Schon zu d e r  Begegnung m it  K ro k o w s k i, 
d e r  Teilnahm e an e in e r  C onference des S e e le n z e rg lie d e re rs  kommt 
es a u f e b e n d ie se lb e  Weise w ie  b e i C a s to rp . Was f ü r  M a ru s ja , f ü r  
C law d ia  z u t r i f f t ,  g i l t  auch f ü r  F rau  R e d isch : "K e in  Gedanke 
d a ra n , daß s ie  s ic h  im Punkte d e r  Z i v i l i s a t i o n  m it  F rau K onsul 
T ie n a p p e l .......... h ä t te  messen k ö n n e n ." (605) A l le in  d e r  K onsu l
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e n td e c k t,  daß d ie  G a t t in  des P o le n  e in e n  w e ib lic h e n  K ö rp e r be- 
s i t z t ,  "und d ie s e  E ntdeckung h a t te  den r e i fe n  und fe in e n  Mann 
b is  in  den Grund s e in e r  S eele  e r s c h ü t te r t  und b e g e is te r t ,  so , 
a ls  habe es e in e  v ö l l i g  neue, ungeahnte und u n e rh ö rte  Bewandt- 
n is  d a m it.  E r such te  und machte F rau  R edischs B e k a n n ts c h a ft,
u n t e r h ie l t  s ic h  lange  m it  i h r ,  .......... und g in g  s ingend  s c h la -
fe n .............. und e r k lä r t e  s ie  • • • • •  geradezu f ü r  e in  'g ö t t l ic h e s
W eib1 .......... D ies a l le s  l ie ß  Hans C a s to rp  s ic h  • • • • •  g e fa l le n ,
m it  e in e r  M iene , a ls  müsse es so s e in . "  (6 0 5 -6 0 6 ) Der K onsu l 
vermag s ic h  je d o c h , w ie  g e s a g t, im le t z te n  A u g e n b lic k  von s e i-  
пег F ü h re r in  in  d ie  S c h a tte n w e lt lo s z u re iß e n , d ie  im ü b r ig e n  
ih r e  F u n k tio n  g le i c h f a l l s  a u f p a s s iv e  Weise a u s ü b t.
6 . Anton K a r lo w its c h  Ferge
E in  F ü h re r in  das S c h a tte n re ic h  i s t  auch Anton K a r lo w its c h  F e r-  
ge aus P e te rs b u rg . In  A n b e tra c h t s e in e r  F u n k tio n  im H in b l ic k  
a u f C a s to rp  i s t  anzunehmen, daß s e in  Fam iliennam e im D ie n s te  
s p ra c h lic h - th e m a t is c h e r  In te g r a t io n  s te h t  und d ie  A s s o z ia t io n  
zu Charon h e rv o rru fe n  s o l l .  Ferge i s t  D eutsch-R usse und v e r t r i t t  
d a m it g le ic h f a l l s  das F o rm p r in z ip  d e r  M ischung, das im "Z a u b e r- 
b e rg " am Werk i s t .
Auch Ferges Wesen, se in e  E x is te n z  und P e rso n , se in e  Lebensform  
s in d  fra g w ü rd ig  und z w e id e u t ig . E r i s t  e in  s c h l ic h te r  D u ld e r, 
den a l l e in  das E r le b n is  des P le u ra ch o cs  je  ü b e r das m en sch lich  
A n sp ru ch s lo se s te  h in a u s  s te ig e r te .  A l le s  Höhere l i e g t  ihm fe r n ,  
was e r  auch immer w ie d e r b e to n t ,  ohne s ic h  je m a ls  d ie  Mühe e i -  
n e r Annäherung zu machen. E rs a tz w e is e  b e s c h ä f t ig t  e r  s ic h  und 
andere s tä n d ig  a u f ü b e r tr ie b e n e  Weise m it  Seinem Schock, was 
S e tte m b r in i s c h l ie ß l ic h  zu d e r  k r i t is c h e n  Bemerkung v e ra n la ß t:  
"F e rg e 's  K o lla p s  werde ja  immer g r o ß a r t ig e r ,  je  lä n g e r  es h e r 
s e i ,  . . . . .  und nachgerade tra g e  e r  ih n  w ie  e in e n  H e ilig e n s c h e in
.........  E r ,  S e t te m b r in i,  a ch te  d ie  K ranken w e n ig , d ie  a u f Bewun-
derung Anspruch e rh ö b e n ."  (624) F ra g w ü rd ig  i s t  auch d ie  R o lle ,  
d ie  Ferge a ls  Sekundant s p ie l t :  "D e r g u tm ü tig e  D u ld e r, wom it 
b e fa ß te  e r  s ic h  da? Hans C a s to rp  t r a u te  se in e n  Augen n ic h t ............
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im Zwange w e lc h e r Umnebelung h a n d e lte  e r ,  indem e r  V o rkeh - 
rungen so u n g e h e u e rlic h e n  S innes t r a f ? "  (979)
E inen  F ü h re r in  d ie  S c h a tte n w e lt ,  d ie  im "Z a u b e rb e rg " von 
ö s t l i c h e r  Atmosphäre umgeben i s t ,  s t e l l t  Ferge in s o fe rn  d a r ,  
a ls  e r  du rch  se in e  E rzäh lungen  von se in e n  K re u z - und Q uer- 
fa h r te n  d u rch  das ganze, w e ite  Rußland se in e n  Z u h ö re r C a s to rp  
aus dessen W e lt in  je n e  andere g le ich sa m  v e r s e tz t ,  ä h n lic h  
w ie d e r Fährmann C haron, d e r  M i t t l e r  zw ischen zw e i W e lte n , 
se in e  F a h rg äs te  ü b e r den S ty x  ü b e r s e tz t ,  d e r  nach P ausanias 
den T a r ta ro s  a u f d e r  w e s tlic h e n  S e ite  b e g re n z t: "Es war n ic h ts
H öheres, was e r  v o rb ra c h te , abe r .......... ganz g u t zu h ö re n , b e -
sonders f ü r  Hans C a s to rp , dem es f ö r d e r l i c h  s c h ie n , vom ru s -  
s isc h e n  R e ich  und seinem L e b e n s s t i l  zu vernehm en, von Samo- 
w aren, P iro g g e n , Kosaken und h ö lz e rn e n  K irc h e n  m it  so v ie le n  
Z w ie b e ltu rm k ö p fe n , daß s ie  P i lz k o lo n ie n  g l ic h e n .  Auch von d e r 
d o r t ig e n  M enschenart, ih r e r  n ö rd lic h e n  und darum in  se in e n  
Augen d e s to  a b e n te u e r lic h e re n  E x o t ik ,  l ie ß  e r  H e rrn  Ferge e r -  
z ä h le n , von dem a s ia t is c h e n  E inschuß ih re s  G e b lü te s , den v o r -  
tre te n d e n  Backenknochen, dem fin n is c h -m o n g o lis c h e n  A u g e n s itz , 
und la u s c h te  m it  a n th ro p o lo g isch e m  A n t e i l ,  l ie ß  s ic h  auch Rus-
sisch v o r s p r e c h e n .......... , und d e s to  b e s s e r ..........fand  s ic h  Hans
C a sto rp  von a lld e m  u n te r h a lte n ,  a ls  es pädagog isch  v e rb o te n e s  
G e b ie t w a r, a u f dem e r  s ic h  tu m m e lte ."  (4 J 4 ) Ferges E rz ä h lu n -  
gen von w in te r l ic h e n  P fe r d e s c h l i t te n fa h r te n  in  s tre n g e n  F r o s t -  
n ä c h te n , von W ö lfe n , Schnee, ge fro renem  und a u fg e ta u te m  P ro - 
v ia n t ,  von Samara, G e o rg ie n , dem P o la r k r e is ,  dem ew igen W in- 
t e r  am N ordkap, d e r M itte rn a c h ts s o n n e , dem g e sp e n s tisc h e n  
K o r d l ic h t ,  von d e r F a b r ik a t io n  ru s s is c h e r  Gummischuhe, -  F e r-  
ges R e is e b e r ic h te  a ls o  v e r s t r ic k e n  C a s to rp  immer mehr in  d ie  
ö s t l ic h e n  N e tz e , d ie  man zwar n ic h t  nach ihm ausg e w o rfe n , in  
denen e r  s ic h  a b e r dennoch schon in  s e in e r  S c h u lz e it  v e r fa n -  
gen h a t .  D iese Bezauberung C asto rps  d u rc h  den O sten s te h t  im 
"Z a ub e rb e rg " s te l lv e r t r e te n d  f ü r  e in e  so lch e  e in e s  T e i le s  des 
deutschen B ürgertum s in  d e r Z e i t  nach dem e rs te n  W e ltk r ie g :  
"w e lche  E x o t ik  wäre t i e f e r " ,  s c h r e ib t  Thomas Mann 1921 in  
"R uss ische  A n th o lo g ie "  (X , 6 0 2 ), " a ls  d ie  des ö s t l ic h e n  N o r-
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dens? D ie braune E x o t ik  e tw a , m it  W u ls t l ip p e n  und S ch a u ke l- 
O h rr in g e n , i s t  n ic h ts ,  w ie  uns s c h e in t ,  gegen d ie  m it  e is -  
grünen S c h litz a u g e n  und den Backenknochen d e r  S te p p e •"
7• Wenzel
Es h a t s ic h  g e z e ig t ,  daß außer dem d o m in ie re nd e n  ru s s is c h e n  
V o lk  auch noch andere s la v is c h e  N a tio n e n  am S c h a u p la tz  des 
Romans v e r t r e te n  s in d ,  w ie  j a  auch d ie  ö s t l ic h e n  Namen d e r 
Davoser F r ie d h o fs g ra b s te in e  " ru s s is c h  o d e r doch a llg e m e in  
s la w is c h "  (4 4 7 ) la u te n .  D ie  Tschechen werden im " Zauberberg" 
r e p r ä s e n t ie r t  d u rc h  W enzel• Es i s t  nachgerade schon m it  e i -  
пег gew issen S e lb s tv e r s tä n d l ic h k e it  zu e rw a rte n , daß s ic h  
auch b e i ihm das P r in z ip  d e r  F o rm lo s ig k e it ,  d e r  K ra n k h e it 
und des Todes in  irg e n d w e lch e n  Formen a u s d rü c k t•  S o lche E r -  
sche inungsform en s in d  in  seinem F a l le  L a t in i t ä t s f e r n e , Ge- 
f r ä ß ig k e i t ,  Todesprophezeiung und N a tio n a lis m u s , d ie  " n a t io -  
n a le n  A s p ira t io n e n  des Böhmen" (5 9 0 ) ,  den man "H e rr  Wenzel 
n a n n te , da niemand se in e n  Fam iliennam en auszusprechen v e r -
s ta n d • H e rr  S e tte m b r in i h a t te  .......... v e rs u c h t,  d ie  k ra u se  Kon-
s o n a n te n fo lg e  h e rv o rz u s to ß e n , .......... gewiß n ic h t  in  e h r lic h e m
Bemühen, sondern um d ie  vornehme H i l f l o s i g k e i t  s e in e r  L a t i n i -  
t a t  an dem w ild e n  L a u tg e s trü p p  h e i t e r  zu e rp ro b e n . Obwohl 
f e i s t  w ie  e in  Dachs und von e in e r  s e lb s t  u n te r  Denen h ie r  oben 
e r s ta u n l ic h  s ic h  h e rv o rtu e n d e n  E ß lu s t ,  v e r s ic h e r te  d e r  Böhme 
s e i t  v ie r  J a h re n , daß e r  s te rb e n  müsse. B e i d e r  A bendgese l- 
l ie k e i t  k l im p e r te  e r  z u w e ile n  a u f e in e r  b e b ä n d e rte n  M andoline  
d ie  L ie d e r  s e in e r  H e im at" (5 8 9 )•  Im U n te rs c h ie d  a b e r zu Ferge 
und anderen G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt im "Z a u b e rb e rg " i s t  
Wenzel zwar B e d e u tu n g s trä g e r, h a t a b e r im H in b l ic k  a u f C asto rp  
kaum e in e  F u n k tio n , s p i e l t  je d e n fa l ls  n ic h t  d ie  R o lle  e in e s  
F ühre rs  und V e r fü h re rs  in s  S c h a tte n re ic h . A ls  n ä m lich  e r  a u f -  
t r i t t ,  i s t  C a s to rp  schon lä n g s t  d e r U n te rw e lt  v e r f a l le n .
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IV. SETTEMBRINIS VERHÄLTNIS ZUM OSTEN
S e tte m b r in i i s t  d ie je n ig e  G e s ta lt  im "Z a u b e rb e rg " , d ie  am un- 
du ldsam sten  gegen a l le s ,  was ö s t l i c h  i s t ,  a n kä m p ft, und zw ar, 
im Gegensatz zu Joach im , a u f bewußte und a r t i k u l i e r t e  W eise.
I s t  S e tte m b r in i d ie  e in z ig e  G e s ta lt  im 11 Z auberberg11, d ie  dem 
O sten , das h e iß t ,  in  ih rem  S in n e , dem Ü b e l, a r t i k u l i e r t e n  W i- 
d e rs ta n d  l e i s t e t ,  so s t e l l t  s ic h  d ie  F ra g e , in w ie w e it  s ie  das 
S p ra ch ro h r ih re s  A u to rs  d a r s t e l l t .  D iese Frage lä ß t  s ic h  n u r 
b ea n tw o rte n  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  
d ie s e r  F ig u r ,  d ie  b is  in  d ie  Z e i t  v o r  dem e rs te n  W e ltk r ie g  zu- 
r ü c k r e ic h t ;  S e t te m b r in i,  a ls  ko m isch e r Gegensatz z u r T o d e s fa s- 
z in a t io n ,  g e h ö rt z u r  U ra b s ic h t des D ic h te rs .  A u fs c h lu ß re ic h  
s in d  in  diesem  Zusammenhang v o r  a lle m  wiederum  Thomas Manns 
K r ie g s b r ie fe  und s e in  K rie g s b u c h , in  denen S e t te m b r in i,  mehr 
oder w e n ig e r noch in  G e s ta lt  des a llg e m e in  rom anischen Z i v i -  
l i s a t i o n s l i t e r a t e n ,  e in e  denkbar undankbare R o lle  s p i e l t ,  in -  
s o fe rn  e r  a l le s  das v e r k ö r p e r t ,  was dem ,u n p o lit is c h e n  B e tra c h - 
te r *  e in  G reue l i s t :  "Was ic h  verabscheue i s t  d e r  J a k o b in e r , 
d e r F r e ih e i t s d o k t r in ä r ,  d e r  R h e to r-B o u rg e o is , tra g e  e r  f r a n -  
z ö s is c h - re v o lu t io n ä re s  o d e r i ta l ie n is c h - f r e im a u r e r is c h e s  Ge- 
p rä g e " , s c h re ib t  Thomas Mann am 2 5 .2 .1 9 1 6  an P au l Amann (We- 
g e n e r, 4 0 , 49) und fü g t  am 2 5 .1 1 .1 9 1 6  h in z u : " I c h  hasse auch 
den F re im a u re r-  und J a k o b in e r-J a rg o n , d e r  Z e its p ra c h e  werden
w i l l  . . .  D eutsch land  .......... v e rw e s t lic h e n  h e iß t :  es e n td e u t-
se h e n ".
E ig e n t l ic h e s  V o rb ild  f ü r  S e tte m b r in i und se in e n  G ro ß v a te r w u r- 
de M a z z in i,  d e r  d e m o k ra tis c h -re p u b lik a n is c h e  B ra n d rh e to r ,  den 
Thomas Mann z u r  Z e i t  von "B e tra ch tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  
aus Herzensgrund h a ß t: "Wenn ic h  etwas le s e n  w i l l ,  w obei s ic h  
m ir  das E ingew eide u m ke h rt, wobei a l le s  in  m ir  s ic h  in  W id e r-
spruch v e rw a n d e lt .......... , so sch lage  ic h  den Band M a z z in i a u f,
.........  dem ic h  .......... mein b ißchen E in s ic h t  in  das Wesen p o l i t i -
scher Tugend u rs p rü n g lic h  verdanke • • • • •  H ie r  habe ic h  den la -  
te in is c h e n  F re im a u re r, Dem okraten, R e v o lu t io n s l i te r a te n  und
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F o r t s c h r i t t s r h e t o r  ia  R e in k u ltu r  und in  s e in e r  B lü te ;  h ie r  
le rn e  ic h  , den G e is t ' a ls  e in  D ing zw ischen G ro ß -O rie n t und
J a k o b in e rk lu b  b e g re ife n  .......... H ie r  kann ic h  den A n b lic k  e i -
nes d u rc h  n ic h ts  gehemmten, von k e in e s  Z w e ife ls  B lässe  an-
g e k rä n k e lte n  A k tiv is m u s  b e s ta u n e n , d e r .......... , m it  w e ite s te r
G ebärde, d ie  Augen im H im m el, d e k la m ie re n d  v o r  seinem  V olke
s te h t  .......... H ie r  werden d ie  B a rr ik a d e n  'd e r  V o lk s th ro n ' ge-
n a n n t, h ie r  hö re  ic h  e in e n  Menschen sagen: 'S i t t l i c h k e i t  und
T e c h n ik ! ' .......... H ie r  w ird  m it  h ö c h s te r  P ass ion  d ie  U nm ög lich -
k e i t  b e te u e r t ,  d ie  .......... w a h r e  F r e ih e i t  m it  d e r  m onar-
c h is c h e n  S ta a ts fo rm  zu ve rsöhnen" ( X I I (־393-394 , .
Nach dem K r ie g  w andeln s ic h  d ie  A n tip a th ie ku n d g e b u n g e n  Thomas 
Manns gegen den Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t e n  im Zusammenhang m it  
e in e r  gew issen D is ta n z ie ru n g  vom Osten in  S y m p a th ie e rk lä ru n - 
gen zugunsten  des S e tte m b r in i-T y p u s : "As a d is c ip le  o f  Scho- 
penhauer I  d id  n o t l i k e  the  o p t im is t ic  s t re s s  upon p ro g re s s  
on the  p a r t  o f  th e  r h e t o r ic a l  b o u rg e o is , th e  typ e  w h ich  I  . . . .  
dubbed th e  ' Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t  . '  I n 
T h e  M a g i c  M o u n t a i n ,  in  th e  person  o f  M r.S e t-  
te m b r in i ,  t h i s  ty p e  became hum anly r a th e r  a t t r a c t i v e ,  b u t te n  
ye a rs  e a r l i e r  I  had l i t t l e  sympathy w ith  th e m ." ( " I n  my De- 
fe n s e " ,  S. 101) D ie  Tatsache d e r  Sym pathiebekundungen f ü r  S e t-  
te m b r in i b e d e u te t a l le r d in g s  n ic h t  -  und das w ird  s e h r h ä u f ig  
n ic h t  e rk a n n t - ,  daß d e r  A u to r  z u r  P a r te i  d e r  M a z z in i-N a c h - 
fo lg e r  ü b e rg e w e ch se lt i s t ;  man kann jemanden lie b e n s w ü rd ig  
f in d e n ,  ohne an ih n  zu g la u b e n ; man kann a n d e re rs e its  von d e r 
A k t u a l i t ä t  b e s tim m te r A n s ic h te n  ü b e rz e u g t s e in ,  ohne d e n je n i-  
gen, d e r  s ie  ä u ß e r t,  b e is p ie ls w e is e  N aphta , f ü r  l ie b e n s w e r t 
zu h a l te n .  Thomas Mann kommt 1922 in  seinem  A u fs a tz  "Das P ro - 
blem  d e r  d e u ts c h - fra n z ö s is c h e n  B eziehungen" ( X I I ,  621) m it  
s t i l l e m  Bezug a u f den "Z a u b e rb e rg " s e lb s t  a u f s e in  n e u a r t i -  
ges V e r h ä ltn is  zum Z iv i l i s a t i o n s l i t e r a t e n  zu sp re chen , indem 
e r  im R ü c k b lic k  a u f den W e ltk r ie g  e r k lä r t :  "A ls  S ie g e r  g in g  
d e r n a t io n a l is t is c h e  o d e r auch in t e r n a t io n a l is t i s c h - p a z i f i s t i -  
sehe R h e to r-B o u rg e o is  aus ihm h e rv o r ,  -  und doch h a t e r  d e r 
W e lt und dem Leben • • • • •  auch n ic h t  e in  S te rb e n sw ö rtch e n  mehr
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zu sagen   i s t  e r  n ic h ts  anderes a ls  e in e  kom ische F ig u r
  Ic h  schw öre , es g ib t  n ic h ts  K om ischeres a ls  se in e n  Ad-
v o k a te n -J a rg o n , s e in e  k la s s is c h e  Tugend-Suade -  man s o l l t e
es a u s p ro b ie re n  in  einem   Roman, w o r in  man ih n  etw a g a r
m it  e in e r  Sphäre la s t e r h a f t e r  R om antik k o n t r a s t ie r t e •  Man 
s o l l t e  ih n  a u f d ie  Szene s t e l le n ,  den Mann d e r  Z i v i l i s a t i o n ,  
den m e d ite rra n e n  F re im a u re r , I l lu m in a te n ,  P o s i t i v is t e n ,  l i -  
Ъгѳ-penseur und P rophe ten  d e r  b ü rg e r l ic h e n  W e lt r e p u b l ik ,  d e r 
s ic h  u n a u s g e s e tz t , d ie  P r in z ip ie n  d e r  V e rn u n ft  und d e r  Tugend 
z u r  R ic h ts c h n u r n im m t1; man s o l l t e  ih n  , re d e n 1, ih n  noch e in -  
mal d ie  P h ilo s o p h ie  des L ib e ra lis m u s  v o r tra g e n  la s s e n  -  und 
v i e l l e i c h t  würde es g e lin g e n , diesem  P e tr e fa k t  e in  w enig  von 
d e r  le b e n d ig e n  L ie b e n s w ü rd ig k e it  m i t z u te i le n ,  m it  d e r  Goethe 
den Famulus Wagner a u s z u s ta tte n  w u ß te •" Wenn a ls o  K e rê n y i 
(S . 45) in  seinem B r ie f  an Thomas Mann vom 1 .3 .1 9 5 4  f ü h l t ,  w ie  
se h r Thomas Mann a u f d e r S e ite  des ihm , K e rê n y i,  so t i e f  sym- 
p a th is c h e n  H errn  S e tte m b r in i s te h e , so i s t  das n u r e in  Beweis 
d a fü r ,  w ie  s e h r G e fü h le  täuschen  können. D er A u to r  s e lb s t  -  
a ls  s e in  e ig e n e r und in  diesem  F a lle  w ohl b e s te r  I n t e r p r e t  -  
s c h r e ib t  noch 1959 s e in e r  f ü r  S tude n te n  d e r  U n iv e r s i tä t  P r in -  
c e to n  v e r fa ß te n  "E in fü h ru n g  in  den , Z a u b e rb e rg *" ( X I ,  6 1 5 ):
"D ie  le h r h a f te  Warnung v o r  den m o ra lis c h e n  G efahren d e r  L ie -  
g e ku r und des ganzen u n h e im lic h e n  M il ie u s  b le ib t  re c h t  e i -  
g e n t l ic h  H e rrn  S e t te m b r in i,  dem re d n e r is c h e n  R a t io n a lis te n  
und H um anisten, ü b e r la s s e n , d e r e in e  F ig u r  i s t  u n te r  ande ren , 
e in e  h u m o ris tis c h -s y m p a th is c h e  F ig u r ,  z u w e ile n  auch das Mund- 
s tü c k  des A u to rs , a b e r ke inesw egs d e r  A u to r  s e lb s t . "  D ie s e r 
i s t ,  w ie  es in  seinem B r ie f  an J o s e f Ponten vom 5 .2 .1 9 2 5  
( B r ie fe  I ,  252) h e iß t ,  " i n  seinem  Herzen k e in  S e t te m b r in i" ,  
w e h rt s ic h  noch in  seinem B r ie f  an S ie g f r ie d  Marek vom 1 9 1 9 4 1 ״9״  
( B r ie fe  I I ,  207-208) gegen den V o rw u rf,  daß e r  o f fe n b a r  ga n z- 
l i e h  z u r  P a r te i  S e tte m b r in is  übergegangen s e i :  "Das b in  ic h  
n ic h t .  Ic h  habe e n ts ch ie d e n e n  S in n  f ü r  s e in e  K om ik, wenn ic h  
s ie  auch dem b o s h a fte n  Dunkelm ännertum  s e in e r  G e g e n fig u r v o r -  
z ie h e ."
Es i s t  m ö g lic h , daß Thomas Mann, w ie  K e rê n y i (S . 200) in  s e i -
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nem B r ie f  aa dea D ic h te r  vom 1Л •12 .1954 v e rm u te t,  außer b e i 
M a z z in i auch noch b e i dem n e a p o lita n is c h e n  Neuhum anisten S e t-  
te m b r in i f ü r  d ie  R om angesta lt g le ic h e n  Namens E a tlehoungen  
vornahm• Der Name S e tte m b r in i i s t  im ü b r ig e n  auch von , V e n ti 
S e tte m b re 1, einem n a t io n a le n  R e v o lu tio n s d a tu m , b e e in f lu ß t ,  
was aus Thomas Manns B r ie f  an E berhard  B a r th o ld  vom 2 6 .9 •1 9 ^8  
( B r ie fe  I I I ,  51) h e rv o rg e h t.  V e r fe h l t  i s t  es a b e r, das V o r- 
b i l d  f ü r  den I t a l i e n e r  im Osten suchen zu w o lle n ,  was Koop- 
mann (S . 160, Anm. 39) t u t ,  indem e r  v e rm u te t,  es handele  
s ic h  b e i d e r F ig u r  des S üd länders  um e in e  K op ie  e in e r  D o s to - 
e v s k ijs c h e n  G e s ta l t ,  n ä m lic h  des T e u fe ls  a ls  des anderen Ic h  
des sch izo p h re n e n  Iv a n  Karam azov. D ie  G e s ta lt  des T e u fe ls  im 
Roman , D ie  B rü d e r Karam azov' ä h n e lt  w ohl d e r  T e u fe ls f ig u r  in  
"D o k to r  F a u s tu s " , n ic h t  a b e r, von u n e rh e b lic h e n  Ä u ß e r l ic h k e i-  
te n  abgesehen, d e r G e s ta lt  "S a ta n a " im "Z a u b e rb e rg " .
Was das d is ta n z ie r t - i r o n is c h e  V e rh ä ltn is  Thomas Manns zu d e r 
R om angesta lt S e tte m b r in i im besonderen b e t r i f f t ,  so f r a g t  es 
s ic h ,  welche A n s ic h te n  es s in d ,  d ie  d ie  F ig u r  des I t a l ie n e r s  
h in s ic h t l i c h  des O stens a r t i k u l i e r t ,  und in w ie w e it  d ie s e  even- 
t u e l l  d ie je n ig e n  ih re s  A u to rs  s in d ,  dessen M undstück d e r Süd- 
lä n d e r ja  z u w e ile n  i s t .  Es i s t  v o ra u s z u s c h ic k e n , daß d e r  Au- 
t o r  n ic h t  g ru n d s ä tz l ic h  a n d e re r A n s ic h t i s t  a ls  d ie  Z i v i l i s a -  
t i o n s l i t e r a t e n f ig u r ,  daß e r  d ie  Akzente an d ie  g le ic h e n  S t e l -  
le n  s e tz t  w ie  d ie s e ,  daß e r  je d o c h , im Gegensatz zu d ie s e r ,  
an d ie  U n g e m is c h th e it und E in d e u t ig k e it  d e r  g e is t ig e n  Lebens- 
e rsche inungen  n ic h t  g la u b t  und d e sh a lb  d ie  G e g e n fig u r N aphta 
m it  ih r e r  V e rw ir ru n g s lu s t  in  das Romanwerk e in f ü h r t .
S e tte m b r in i i s t ,  von k e in e s  Z w e ife ls  B lässe  a n g e k rä n k e lt,  d e r 
M einung, es lä g e n  zw ei P r in z ip ie n  im Kampf um d ie  W e lt: d ie  
Macht und das R e ch t, d ie  T y ra n n e i und d ie  F r e ih e i t ,  d e r A ber- 
g laube und das W issen, das P r in z ip  des B eharrens und das j e n i -  
ge d e r gärenden Bewegung, des F o r t s c h r i t t s .  E r  nenn t das e in e  
das a s ia t is c h e  P r in z ip ,  das andere aber das e u ro p ä is c h e , denn 
Europa s e i das Land d e r  R e b e ll io n ,  d e r  K r i t i k  und d e r  umge- 
s ta lte n d e n  T ä t ig k e i t ,  während d e r  ö s t l ic h e  E r d t e i l  d ie  Unbe-
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w e g l ic h k e i t ,  d ie  u n tä t ig e  Ruhe v e rk ö rp e re . Es h e rrs c h e  g a r 
k e in  Z w e ife l ,  w e lc h e r d e r  b e id e n  Mächte e n d lic h  d e r Sieg z u - 
f a l l e n  w erde , -  es s e i d ie  d e r A u fk lä ru n g , d e r  v e rn u n ftg e -  
mäßen V ervo llkom m nung. Lenn immer mehr Erde e ro b e re  d ie  Mensch 
l i c h k e i t  in  Europa s e lb s t  und b e g in n e , nach A s ie n  v o rz u d rin g e n  
Zu dem E n d z ie le  d e r  W e ltre p u b lik  s e i v o r  a lle m  e r f o r d e r l ic h ,  
das a s ia t is c h e ,  das k n e c h tis c h e  P r in z ip  d e r  B eharrung im M i t -  
te lp u n k te  und Lebensnerv se in e s  W iders tandes zu t r e f f e n ,  näm- 
l i e h  in  W ien. Ö s te r re ic h  g e lte  es a u fs  Haupt zu sch lagen  und 
zu z e rs tö re n .  (2 2 1 -2 2 2 ) D iese A n s ic h te n  S e tte m b r in is  e rs c h e i-  
nen zum T e i l  b e r e i t s  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  
a ls  das Gedankengut des Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t e n ,  dessen A u f-  
fa ssu n g  ü b e r E uropäertum  Thomas Mann d o r t  noch v o l l e r  A b n e i- 
gung fo lg e n d e rw e is e  e r lä u t e r t :  " V o lk s w ir ts c h a f t  und R e v o lu t i-  
o n , das s in d  d e r  N u t z e n  und d i e  T u g e n d  , und d e r
Name .......... , d e r  d ie s e  b e id e n  zusammenfaßt, la u te t  , Demokra-
t i e ' .  E r la u t e t  auch ,P o l i t i k ' .  E r la u te t  auch , Z i v i l i s a t i o n ' •  
J a , d ie s e s  a l le s  s in d  w iederum  n u r Namen f ü r  etwas noch Höhe- 
re s  und A llg e m e in e re s , f ü r  E u ro p ä ertu m •" ( X I I ,  356) Auch d ie  
von S e tte m b r in i e ingestandene  B e r e i ts c h a f t  zum K r ie g  gegen 
Ö s te r re ic h  i s t  ty p is c h  f ü r  das Wesen des Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a -  
te n ,  w ie  e r  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  a u f t r i t t ,  
v o r  a lle m  f ü r  dessen i t a l ie n is c h e n  V o r lä u fe r ,  f ü r  M a z z in i.  Tho 
mas Mann u n t e r s t r e ic h t  in  dem K rie g sb u ch  se in e  A n s ic h t,  daß 
*d e r G e is t ' n ic h t  n o tw end ig  p a z i f i s t i s c h  s e i ,  -  w ie schon das 
B e is p ie l  I t a l ie n s  le h r e ,  wo v ie lm e h r  'd e r  G e is t1, das he iße  
d ie  i t a l ie n is c h e n  R e p u b lik a n e r, F re im a u re r , R a d ik a lis te n  und 
L i t e r a t e n ,  den K r ie g  geradezu gemacht habe. ( X I I ,  6 2 ) Schon 
d e r  Demokrat und R e p u b lik a n e r M a z z in i,  um 1830 V orkäm pfer d ie -  
ses i t a l ie n is c h e n  K rie g e s  gegen Ö s te r re ic h ,  habe schäumend v e r  
la n g t ,  daß man Ö s te r re ic h  ' i n s  Herz t r e f f e *  ( X I I ,  2 3 4 ). Es v e r  
h a l te  s ic h  s o , daß d e r  Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t  den K r ie g  n ic h t  
m iß b i l l ig e ,  wenn d ie s e r  im D ie n s te  d e r  Z i v i l i s a t i o n  un te rnom - 
men w erde. E r  fo lg e  d a r in  dem B e is p ie l  V o l t a i r e s ,  d e r  F r ie d -  
r ic h s  K r ie g e  zwar v e ra b s c h e u t, zum Z iv i l i s a t io n s k r ie g  gegen 
d ie  T ü rk e n , m it  denen F r ie d r ic h  s ic h  s t a t t  dessen be inahe v e r -  
b ü nd e t h ä t te  -  auch N aphta w e is t  d a ra u f h in  - ,  abe r geradezu
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a u fg e fo r d e r t  habe. ( X I I ,  6 2 -6 3 ־ (  S o v ie l zum e u ro p ä isch e n  P r in -  
z ip ,  das am 1 8 .3 -1 9 1 7  auch in  Rußland se in e n  s ie g re ic h e n  E inzu g  
h ä l t ,  was Thomas Mann in  seinem B r ie f  an P au l Amann vom 25•3-1917 
(W egener, 52) zu d e r  Bemerkung v e ra n la ß t:  "D ie  ru s s is c h e n  D in -  
ge f in d e  ic h  zum K o p fs te h e n , e in g e re c h n e t das E ntzücken  d e r
Franzosen d a rü b e r .......... I s t  denn in  Rußland d e r  V o lk s s ta a t
m ö g lic h  .......... ? I s t  auch n u rd ie  'D e m o k ra tie 1 im b o u rg e o ise n
S inne d o r t  m ö g lich?  Es g ie b t  ja  k e in e  B o u rg e o is ie !"
D ie A u ffa ssu ng  ü b e r das a s ia t is c h e  P r in z ip ,  w e lche d ie  G e s ta lt  
S e tte m b r in i zu v e r t r e te n  h a t ,  s tim m t in  w e s e n tlic h e n  Punkten 
m it  d e r je n ig e n  G o r 'k i js  ü b e re in , w ie  s ie  v o r  a lle m  in  dem E s- 
say "Z w e i S ee len" s e in e r  Aufsatzsam m lung "D ie  Z e rs tö ru n g  d e r  
P e rs ö n l ic h k e it "  zum Ausdruck kommt, und i s t  b e e in f lu ß t  d u rch  
das Werk G ončarovs. In  d e r  j e t z t  im Z ü rc h e ris c h e n  Thomas Mann- 
A rc h iv  b e f in d l ic h e n  ehem aligen B ib l io th e k  des deu tschen  D ic h -  
te r s  s tehen sowohl jene  Essaysammlung a ls  auch d ie  d r e i  Roma- 
ne des großen ru s s is c h e n  E rz ä h le rs ,  dessen S ch a ffe n ssch w e r- 
p u n k t, nach S teadcr-Petersen (Band I I ,  S. 2 3 4 ), in  dem Gegen- 
s a tz  von dem trä u m e risch e n  und dem t a t k r ä f t ig e n  M enschenty- 
pus la g .  V or a lle m  je n e r  A u fs a tz  i s t  m it  v ie le n  a u fs c h lu ß r e i-  
chen Randbemerkungen, An- und U n te rs tre ic h u n g e n  ve rse h e n . G or' 
k i j  s t e l l t  d a r in ,  ä h n lic h  w ie Thomas Mann s p ä te r  in  "D ie  Bäu- 
me im G a rte n " , zw ei u n v e rs ö h n lic h e  W e ltg e fü h le  e in a n d e r gegen- 
ü b e r , zwei Gewohnheiten des Denkens, zw ei S ee len : das W e ltg e - 
f ü h l  des O r ie n ts  und d a s je n ig e  des O k z id e n ts . E r w e r te t  das e i -  
ne n e g a t iv ,  das andere p o s i t i v .  Das e in e  s te h t  im Z e ichen  von 
M y s tiz is m u s , A berg lauben , Pessim ismus und A narch ism us, d e r nach 
G o r 'k i js  Meinung ü b e r a l l  d o r t  u n a u s b le ib l ic h  i s t ,  wo d e r  Mensch 
am Leben v e r z w e i f e l t ,  -  das andere im Z e ichen  w is s e n s c h a f t l i -  
eher E rfa h ru n g  und le b e n d ig e r B e tä t ig u n g . "Stimmungen und Ge-
fü h le  überw iegen beim  O r ie n t a le n ..........d ie  P r in z ip ie n  des V e r-
s ta n d e s , d e r V e rn u n ft .  Der A na lyse z ie h t  e r  d ie  S p e k u la tio n  
v o r ,  d e r w is s e n s c h a ft lic h e n  Hypothese das m etaphysische  Dogma. 
Der E uropäer le n k t  und m e is te r t  se in e  Gedanken; d e r  O r ie n ta le  
i s t  Sklave und D ie n e r s e in e r  P h a n ta s ie ."  (S . 1 5 2 )"Das G rundge- 
fü h l  d e r o r ie n ta l is c h e n  W elt lä ß t  s ic h  etwa fo lgenderm aßen f o r -
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m u lie re n : Der Mensch i s t  f ü r  immer d e r Macht des U n b e g re if-  
l ie h e n  u n te rw o r fe n ; s ie  lä ß t  s ic h  n ic h t  du rch  d ie  V e rn u n ft 
e r fa s s e n , und d e r  M e n sch en w ille  i s t  n ic h t ig  v o r  i h r .  F ü r d ie  
e u ro p ä isch e  W isse n s c h a ft i s t  das U n b e g re if l ic h e  n u r das Un-
b e g r i f fe n e .............. D er O kz id e n t ke n n t w ohl das Fatum , a b e r e r
f ü h l t  s ic h  b e ru fe n , es zu bes iegen  .......... Der Westen b e tra c h -
t e t  den Menschen a ls  den o b e rs te n  Zweck d e r N a tu r .......... Für
d ie  o r ie n ta l is c h e  A u ffa ssu n g  h a t d e r Mensch an s ic h  k e in e  Be- 
deutung und k e in e n  W e rt•11 Der O r ie n t  sch u f den A ske tism u s , 
das Mönchtum, das E in s ie d le rw e s e n : Formen d e r  W e l t f lu c h t ,  d e r 
d ü s te rn  W e ltv e rn e in u n g - Den O r ie n ta le n  " e rs c h e in t  das E rden- 
le b e n  a ls  e in  Zustand d e r Täuschungen, v ö l l i g  s in n lo s ,  wäh- 
rend d ie  Überzeugung von d e r M ö g lic h k e it  e in e r  anderen E x i-  
s te n z , e in e s  Lebens nach dem Tode ih n  schon a u f Erden dazu 
a n t r e ib t ,  s ic h  a u f d ie  Ruhe des P a ra d ie se s  v o r z u b e r e ite n .1 
(S . 153) Іш O r ie n t  h a t d ie  a n a rch isch e  ,L e b e n s f lu c h t1 ih re n  
U rsp ru n g , d ie  1Wanderung1, d ie  a l le  Formen s o z ia le r  und po- 
l i t i s c h e r  O rg a n is a tio n  a b le h n t.  D ie r e l ig iö s e  In to le r a n z ,  
d e r F a na tism u s, d ie  G laubensschw ärm ere i s in d  g le ic h f a l l s  P ro - 
d u k te  o r ie n ta l is c h e r  S ee len  Stimmungen. "F ü r Europa c h a ra k te -  
r i s t i s c h  i s t  d ie  A k t i v i t ä t ,  d ie  s e h r d e u t l ic h  in  s e in e r  gan- 
zen Lebensfüh rung  zum Ausdruck kommt, in  •s e in e r K u l tu r ,  d ie  
g eg ründe t i s t  a u f Forschung und T a t k r a f t ,  n ic h t  a u f S u g g e s ti-  
on und Dogma, -  d ie s e  P r in z ip ie n  d e r  a l te n  K u l tu r  des O r ie n ts .  
Der o r ie n ta l is c h e  Mensch e rw a r te t  das ewige G lück und d ie  e w i- 
ge Ruhe je n s e i ts  d e r Grenzen des I r d is c h e n ,  in  d e r  Sphäre d e r 
P h a n ta s ie . Der E uropäer w i l l  das d a u e rh a fte  G lück schon a u f E r 
den e r r e ic h e n ."  (S . 154)
I s t  e in  d i r e k t e r  E in f lu ß  von "Zw ei S ee len" a u f d ie  e rs te n  fü n f  
K a p ite l  des "Z a u b e rb e rg s" t r o t z  v e r b lü f fe n d e r  U bere ins tim m un- 
gen aus c h ro n o lo g is c h e n  Gründen wohl a u s z u s c h lie ß e n , so h a t 
G o r 'k i js  A u fs a tz  doch schon im sechsten  K a p i te l ,  w o r in  d e r 
1O k z id e n ta le 1 S e tte m b r in i m it  dem * O r ie n ta le n ' Naphta k o n fro n -  
t i e r t  w ird ,  se h r d e u t l ic h e  Spuren h in te r la s s e n .  E in  A b s c h n it t  
b e is p ie ls w e is e ,  den Thomas Mann in  seinem Exem plar d e r  A u fs a tz  
Sammlung am Buchrand a n s t r e ic h t ,  e rs c h e in t  im Roman zum T e i l
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w o r tw ö r t l ic h  w ie d e r. B e i G o r 'k i j  h e iß t  es: "D e r Chinese Lao- 
Tse le h r t :  'Das E in z ig e ,  was ic h  fü r c h te ,  -  das i s t  das t ä t i -  
ge Wesen. A l le  W e lt s o l l  des Tuns e n tra te n .  N ic h t tu n  i s t  f ö r -  
d e r l ic h e r  denn a l le s ,  was zw ischen Erde und Himmel e x i s t i e r t .  
Wenn d ie  Menschen a l le  a u fh ö re n  werden zu tu n ,  w ird  v o llk o m - 
mene Ruhe a u f Erden h e r rs c h e n . ' H ie r  k l a f f t  d e r  u n v e rs ö h n li-  
che W id e rsp ru ch  zw ischen O r ie n t  und O k z id e n t."  (S . 155; d e r  
le t z t e  Satz i s t  n ic h t  mehr a n g e s tr ic h e n .)  Im "Z a u b e rb e rg " la u -  
te n  d ie  e n tsp re ch e n d e n , an N aphta g e r ic h te te n  W orte S ette rn- 
b r in i s :  " , Ah, n e in ,  ic h  b in  E u ro p ä e r, O k z id e n ta le . Ih re  Rang- 
Ordnung da i s t  r e in e r  O r ie n t .  Der Osten ve ra b s ch e u t d ie  T ä t ig -  
k e i t .  L a o -ts e  le h r t e ,  daß N ic h ts tu n  f ö r d e r l ic h e r  s e i a ls  j e -  
des D ing  zw ischen Himmel und E rd e . Wenn a l le  Menschen a u fg e - 
h ö r t  haben w ürden, zu tu n ,  werde vollkom m ene Ruhe und G lü c k -
S e l ig k e i t  a u f Erden h e rrs c h e n ..............  ' "  (52 2 ) Neben G o r 'k i js
B e k e n n tn is : "m e in  Glaube an d ie  K rä f te  d e r  V e rn u n ft d e r ana- 
ly t is c h e n  Forschung und d e r  A r b e it  i s t  zu s ta r k ,  a ls  daß ic h  
Z e i t l ic h e s  f ü r  e in e  E w ig k e its e rs c h e in u n g  h a lte n  k ö n n te " (S .156), 
s c h re ib t  Thomas Mann den Namen "S e t te m b r in i"  und s t r e ic h t  den 
S atz am Rande an. M it  R andanstre ichungen  versehen s in d  auch 
fo lg e n d e  S ä tze : Das o r ie n ta l is c h e  Denken i s t  " n ic h t  a u f das
Leben g e r ic h te t  .......... , n ic h t  a u f d ie  Erde und a u f le b e n d ig e s
Tun, sondern a u f den Himmel und d ie  S e e le n ru h e ". "Jedesm a l, 
wenn d e r  e u ro p ä isch e  W esten, e rs c h ö p ft  d u rc h  d ie  u n a u fh ö r l i -  
che G e s ta ltu n g  neuer Lebensform en, w ie d e r Jahre  d e r E rm attung  
d u rc h le b t ,  e n t le h n t  e r  s ic h  se in e  re a k t io n ä re n  Ideen  und See- 
lenstim m ungen aus dem O r ie n t .  'Das L ic h t  kommt vom O s te n !'
D ie e r s c h la f f te n  Adern Europas d u rc h d r in g t  s ie g r e ic h  das G i f t ,  
das es beim Zusammenstoß m it  A s ie n  in  s ic h  aufgenommen".
(S . 158-159)
D ie 'W e is h e it  des a lte rssch w a ch e n  O r ie n ts ' b r in g t  nach G o r 'k i j  
im ru s s is c h e n  D asein  d ie  e rn s te s te n  und m ö rd e ris c h s te n  W irk u n - 
gen h e rv o r .  I h r  E in f lu ß  a u f d ie  ru s s is c h e  G e is t ig k e i t  i s t  s e i -  
nes E ra ch te n s  u n e n d lic h  t i e f e r  a ls  d e r  a u f d ie  G e is t ig k e i t  des 
w e s tlic h e n  Menschen. (D ie  b e id e n  le tz te n  S ätze s in d  von Thomas 
Mann am Rande a n g e s tr ic h e n .)  "W ir Russen haben zwei S ee len :
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d ie  e in e  stammt vom m ongolischen  Nomaden, vom Träum er, M y s t i-  
k e r ,  F a u le n z e r. S e ine  Überzeugung la u t e t :  , Das S c h ic k s a l i s t
R ic h te r  ü b e r a l le  D in g e . ' .......... A ber neben d ie s e r  s c h w ä c h li-
chen S ee le  le b t  d ie  Seele des S law en. O ft  f l a c k e r t  s ie  schön 
und p r ä c h t ig  a u f ;  ab e r s ie  b re n n t n ic h t  la n g e , s ie  v e r lö s c h t  
ra s c h . Und d ie s e  S ee le  h a t auch w enig  W id e rs ta n d s k ra ft  gegen 
d ie  G i f t e ,  d ie  man i h r  e in g e im p ft  h a t und d ie  ih r e  K rä f te  v e r -  
seuchen. D iese Schwäche • • • • •  e r k lä r t  s ic h  v e rm u t l ic h  aus un-
s e re r  n a c h b a rs c h a ft l ic h e n  B erührung m it  A s ie n , .......... aus e i -
пег ganzen Reihe .......... E in f lü s s e ,  d ie  uns m it  den G ründen-
schauungen d e r  o r ie n ta l is c h e n  Psyche in f i z ie r e n  m ußten."
(S . 164-165) D iese P r in z ip ie n  b e fö rd e r te n  im ru s s is c h e n  V o lk  
" d ie  G ra usa m ke it, d ie  U n d u ld sa m ke it, das m y s t is c h - a n a r c h is t i -
sehe Sektenwesen, ..........d ie  Sekten d e r ............ L a n d lä u fe r ,  Wan-
d e re r ,  ü b e rh a u p t d ie  Tendenz d e r  'A b ke h r vom L e b e n ', ebenso 
aber d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  T ru n k s u c h t, und zwar b is  zu einem un- 
g la u b lic h e n  Grade. Der E in f lu ß  d e r  a s ia t is c h e n  G e is te s r ic h tu n g  
a u f das B ürgertum  o f fe n b a r te  s ic h  -  und o f fe n b a r t  s ic h  noch -  
in  s e in e r  m iß tra u is c h e n , ab e r je d e r  k r i t is c h e n  G rund lage e n t-  
behrenden H a ltu n g  gegenüber d e r  E rfa h ru n g  des abend länd ischen  
E uropa , in  d e r Übernahme" -  d e r fo lg e n d e  S a tz s c h lu ß  i s t  von 
Thomas Mann von " P a s s iv i t ä t "  b is  " I n i t i a t i v e "  u n te r s t r ic h e n  
sowie von " i s t "  b is  "S ta a t"  am Rande a n g e s tr ic h e n  und m it  e i -  
nem A u s ru fe z e ic h e n  versehen -  "d e r  o r ie n ta l is c h e n  P a s s iv i tä t ,  
d ie  e in  Hemmnis i s t  f ü r  d ie  E n t fa ltu n g  d e r  k o m m e rz ie ll- in d u -  
s t r i e l l e n  I n i t i a t i v e  und f ü r  d ie  A u s b ild u n g  des B ew ußtseins 
von d e r  p o l i t is c h e n  R o lle  des B ürgertum s im S ta a t . "  (S . 166)
Der Essay s c h l ie ß t  m it  den W orten: "D ie  D em okra tie  muß ..........
b e g re ife n  le rn e n , was i h r  von A s ien  h e r b e r e i t s  in  F le is c h  
und B lu t  übergegangen i s t  an W ille n ssch w ä ch e , passivem  A nar- 
ch ism us, Pessim ism us, Sehnsucht nach Traum und Rausch, und 
was s ie  a n d e re rs e its  von Europa zu e rw a rte n  h a t ,  das ganz im 
G e g e n te il den W ille n  z u r  T a t h a t ,  u n e rm ü d lic h  in  s e in e r  A r-  
b e i t ,  ohne e inen  anderen Glauben a ls  den an d ie  K r a f t  d e r  V e r- 
n u n f t ,  des Forschens und d e r  W is s e n s c h a ft."  (S . 169)
G o r 'k i js  Essay "Zw ei S ee len" fand m ehrere Echos, d a ru n te r  e i -
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nes von M e re ž k o v s k ij.  1' , Rußland h a t zw ei S eelen1; d ie s e  W orte 
s in d  w ohl d ie  w e is e s te n  von a l le n ,  d ie  G o r k i j  je  gesprochen 
h a t " ,  sa g t M e re ž k o v s k ij i n  "Das u n h e il ig e  Rußland" ("Vom K rie g  
z u r  R e v o lu t io n " ,  S. 1 0 ) ,  indem e r  s ic h  an e in e  K r i t i k  d e r An- 
schauungen G o r 'k i js  m acht• D ie s e r z e ig t  s e in e s  E ra ch te n s  h i -  
s to r is c h e  U n w is s e n h e it d o r t ,  wo e r  den r e l ig iö s e n  Osten dem 
w is s e n s c h a f t l ic h e n  Westen g e g e n ü b e rs te l l t .  V ie l le ic h t  s o l l t e  
Rußland auch n ic h t ,  w ie  G o r 'k i j  es f o r d e r t ,  se in e  o r ie n ta l is c h e  
S eele  zugunsten s e in e r  o k z id e n ta le n  a b tö te n , sondern b e id e  zu 
e in e r  e in z ig e n  v e rb in d e n . Und dennoch: "W ir  a l le  p re d ig e n  m it  
T o ls t o i  und D o s to je w s k ij d ie  ,D e m u t', das 'D u ld e n 1, das , N ic h ts -  
t u n 1; G o r k i j  a b e r -  d ie  Empörung, d ie  E rhebung, das Handeln . . .  
. .  Und wenn Rußland n ic h t  n u r von irg e n dw o h e r gekommen i s t ,  
sondern auch irg e n d w o h in  g e h t, so h a t G o r k i j  mehr Recht a ls  
T o ls to i  und D o s to je w s k i^ "  (S . 19)
Im ü b r ig e n  ä u ß e rt G o r 'k i j  in  anderen A rb e ite n ,  d ie  Thomas Mann 
f r ü h e r  kann te  bez iehungsw e ise  kennen k o n n te , ä h n lic h e  Gedanken 
w ie  in  "Zw ei S e e le n " . So in  se ine n  'E rin n e ru n g e n  an T o l s t o i ' ,  
wo d ie s e r  a ls  B e fü rw o r te r  d e r  ru s s is c h e n  P a s s iv i tä t  k r i t i s i e r t  
w ird :  "D er Mensch l i e b t  das Leben, e r  ab e r v e rs u c h t ih n  zu 
ü b e rre d e n : , Es i s t  a l le s  U n s in n , u n se r ganzes E rd e n le b e n .1 Es 
i s t  s e h r l e i c h t ,  e in e n  Russen davon zu überzeugen; d e r  Russe 
i s t  e in  trä g e s  G eschöpf und l i e b t  n ic h ts  so s e h r, a ls  e in e  Aus-
rede f ü r  se in e  e igene  U n tä t ig k e i t  zu f in d e n .............. u n le u g b a r
i s t  Rußland ־  oben L e n in  und u n te n  Oblomow." (S . 30) Ä h n lic h e  
Anschauungen v e r t r i t t  G o r * k i j  auch in  dem B e iträ g e  aus s e in e r  
Feder f ü r  d ie  Z e itu n g  "N o va ja  Ž iz n '"  sammelnden H e ft "E in  Ja h r 
ru s s is c h e  R e v o lu t io n " .  E r wendet s ic h  d a r in  gegen d ie  " s la w i-  
sehe T rä g h e it"  (S . 4 1 ) ,  nenn t den a l te n  ru s s is c h e n  Menschen 
e in e n  , s e lb s tg e fä l l ig e n  F a u le n ze r und T räum er' (S . 43) und 
ve ra b sch e u t se in e  "u n h e im lic h e  E rg e b e n h e it v o r  dem S c h ic k s a l,  
das ty p is c h  ru s s is c h e  p a s s iv e  V e r h ä ltn is  zum Leben" (S . 4 4 )•
D iese C h a ra k te r is ie ru n g e n  des ru s s is c h e n  Wesens d u rch  G o r 'k i j  
konn ten  Thomas Mann an je n e  d u rc h  M e re ž k o v s k ij in  , T o ls to i  und 
D o s to je w s k i1 e r in n e r n ,  d e r  im Zusammenhang m it  s e in e r  bahnbre­
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chenden D arlegung  d e r L e itm o t iv te c h n ik  T o ls to js  f e s t s t e l l t :  
"Z u w e ile n  s in d  d ie s e  s ic h  w ie d e rh o le n d e n  Merkmale im Äußeren 
s e in e r  handelnden Personen m it  dem in n e rs te n  Grundzuge se ines  
Wesens, m it  dem tre ib e n d e n  Gedanken a l l e r  s e in e r  Schöpfungen 
v e rk n ü p f t .  So d rü c k t  d ie  Schwere des aufgedunsenen K ö rp e rs  
K utusow s, se in e  t rä g e ,  g re is e n h a fte  B e le ib th e i t  und Schwer- 
f ä l l i g k e i t  d ie  fu r c h t lo s e ,  b e s c h a u lic h e  U nregsam ke it se in e s  
G e is te s , d ie  c h r i s t l i c h e ,  o d e r b e sse r g e s a g t, b u d d h is t is c h e  
Entäußerung se in e s  e igenen  f r e ie n  W il le n s ,  s e in e  Ergebung in  
den W ille n  des S c h ic k s a ls  oder G o tte s  aus -  E ig e n s c h a fte n , 
d ie  nach T o ls to is  A n s ic h t ih n  zu einem vo rzu g sw e ise  r u s s i -  
sehen p o p u lä re n  H e ld e n , zu einem H elden d e r  U n th ä t ig k e it  stem - 
p e ln ,  und den e r  N apo leon , dem H elden d e r  C i v i l i s a t i o n  des 
W estens, dem 'u n f r u c h tb a r  th ä t ig e n ,  dem h e f t ig e n ,  e in g e b i l -
d e te n  und le ic h te n ' g e g e n ü b e r s te l l t ..............  E in  n ic h t  w en ige r
t i e f e r ,  f a s t  m y s tis c h e r  S in n  l i e g t  in  d e r 'R u n d l ic h k e i t1 des 
K ö rp e rs  e in e s  anderen ru s s is c h e n  H e lden , P la to n  K ara taew s. 
D iese  R u n d lic h k e it  v e r s in n b i ld l i c h t  je n e  ewige unbew eg liche  
Sphäre a l le s  E in fa c h e n , m it  d e r  N a tu r  ü b e re in s tim m e n d e n , d ie  
in  s ic h  abg e sch lo sse ne , ty p is c h e  und vollkom m ene S phäre , d ie  
dem K ü n s t le r  a ls  das U re lem ent des ru s s is c h e n  G e is te s  e r -  
s c h e in t • "  (S . 138- 140) Auch in  " R e l ig io n  und R e v o lu t io n "
("D e r Z a r und d ie  R e v o lu t io n " ,  S. 98) s p r ic h t  M e re ž k o v s k ij 
von zwei P r in z ip ie n :  von d e r  m org en lä n d ische n  S t a t ik  und d e r 
a be n d lä n d isch e n  Dynam ik. Ä h n lic h  in  "D ie  k ra n ke  Schöne":
" Unsere Erde i s t  e in e *k ra n k e  Schöne1• Ih re  K ra n k h e it  i s t  r e -
l ig iö s e  K o n te m p la tio n , U n t ä t ig k e i t ,  'O b lo m o w e re i' .......... I h r
'T odeskam pf' i s t  das ewige Schwanken zw ischen Europa und A s i-  
en , zw ischen Bewegung und U n b e w e g lic h k e it,  zw ischen Tun und 
N ic h t tu n . "  ("Vom K r ie g  z u r R e v o lu t io n " ,  S. 3 ^ -3 2 )
Der E in f lu ß  d e r  Werke G ončarovs a u f den "Z a u b e rb e rg " , v o r  a l -  
lem se in e s  Romans 'O b lo m o v ', dessen T i t e lg e s t a l t  m it  ih rem  
o r ie n ta l is c h e n  S c h la fro c k  und ih rem  S ofa  L a o -tz u s  N ic h ts tu n  
geradezu v e r k ö r p e r t ,  i s t  u n ve rken n b a r und w ird  von Thomas Mann 
in d i r e k t  auch e in g e s ta n d e n , und zwar in  seinem  B r ie f  an H e r- 
mann Lange vom 2 6 .2 .1 9 4 8  ( 'Z w e i B r i e f e ' ,  A u fb a u , 4 5 9 -4 6 1 ),
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i a  dem der* A u to r d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  des ausgehenden 18• 
und des 19• J a h rh u n d e rts  e in  Wunder d e r g e is t ig e n  K u l tu r  
n en n t und s e in e r  Überzeugung Ausdruck v e r le ih t ,  daß das r u s -  
s is c h e  V o lk ,  w ie  andere V ö lk e r ,  se in e  c h a ra k te r l ic h e n  Nach- 
t e i l e ,  aber auch große Vorzüge b e s itz e :  " Ic h  e r in n e re  m ich , 
daß ic h  den 1Oblomow1 sowohl w ie  d ie  'A l l t ä g l ic h e n  G esch ieh - 
te n * von G ontscharow und se inen  großen Roman 1D ie S c h lu c h t*  
besonders aufmerksam g e le se n  habe z u r Z e i t ,  a ls  ic h  den 1Zau- 
b e rb e rg *  s c h r ie b • 1
S e tte m b r in i i s t ,  im Gegensatz zu seinem A u to r ,  im Gegensatz 
auch zu seinem S o rg e n s c h ü le r Hans C a s to rp , g e n e ig t ,  n u r d ie  
* c h a ra k te r l ic h e n  N a c h te ile *  d e r ö s t l ic h e n  V ö lk e r  zu sehen 
und zu v e ra llg e m e in e rn . So s in d  v ie le  s e in e r  'U r t e i le *  üb e r 
den O sten im Grund V o r u r te i le  e u ro p ä is c h  c h a u v in is t is c h e r  
N a tu r , -  e in e  Behauptung, d ie  s ic h  v i e l l e i c h t  am t r e f f e n d -  
s te n  d u rch  se in e  -  wenn auch h u m o r is t is c h  gem einte  -  R e p lik  
a u f C a s to rp s  den H o fr a t  z i t ie re n d e n  E inw and, das S anato rium  
'B e rg h o f1 s e i doch k e in  s ib i r is c h e s  B ergw erk, beweisen lä ß t :  
" 'N e in .  Oh, S ie  bevorzugen ö s t l ic h e  V e rg le ic h e . Sehr b e g r e i f -  
l ie h •  A s ien  v e r s c h l in g t  uns. Wohin man b l i c k t :  ta ta r is c h e  Ge-
s i c h t e r . '  .......... ' D sch in g is -K h a n * .......... 1S te p p e n w o lfs l ic h te r ,
Schnee und Schnaps, K n u te , S c h lü s s e lb u rg  und C h ris te n tu m .
Man s o l l t e  d e r P a lla s  Athene .......... e in e n  A l t a r  e r r ic h t e n ,  -
im S inne d e r Abwehr. Sehen S ie ,  da v o rn  i s t  so e in  Iwan Iw a- 
n o w its c h  ohne Weißzeug m it  dem S ta a ts a n w a lt P a ra va n t in  S t r e i t
g e ra te n .............. Ic h  weiß n ic h t ,  wer re c h t  h a t ,  abe r f ü r  mein
G e fü h l s te h t  d e r S ta a ts a n w a lt im Schutze d e r G ö t t in .  E r i s t
pX
zwar e in  E s e l,  a b e r e r  v e rs te h t  w e n ig s te n s  L a t e i n . '11 (337)
O b je k t iv e r  und g la u b w ü rd ig e r i s t  S e tte m b r in i d o r t ,  wo e r  a u f 
das u n te rs c h ie d lic h e  V e r h ä ltn is  Europas und des O stens z u r
Oh.
Z e i t  zu sprechen kommt und C a s to rp  a u f f o r d e r t ,  d ie  Z e i t  zu
n u tze n : '* ' ..........H ie r  l i e g t  v o r  a lle m  v i e l  A s ien  in  d e r  L u f t ,
-  n ic h t  umsonst w im m elt es von Typen.aus d e r m osko w itische n
M o n g o le i! D iese L eu te * .......... , r ic h te n  S ie  s ic h  in n e r l ic h  n ic h t
nach ih n e n , la sse n  S ie  s ic h  von ih re n  B e g r i f fe n  n ic h t  i n f i z i e -
- 189 ־
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re n ,  se tze n  S ie  v ie lm e h r ..........I h r  h ö h e r e s  Wesen ge-
gen das ih r e ,  und h a lte n  S ie  h e i l i g ,  was Ih n e n , dem S o h n ..........
des g ö t t l ic h e n  W estens, -  dem Sohn d e r  Z i v i l i s a t i o n ,  nach Na- 
t u r  und H e rk u n ft h e i l i g  i s t ,  zum B e is p ie l d ie  Z e i t l  D iese F r e i -  
g e b ig k e i t ,  d ie s e  b a rb a r is c h e  G r o ß a r t ig k e it  im Z e itv e rb ra u c h  
i s t  a s ia t is c h e r  S t i l ,  -  das mag e in  Grund s e in ,  w eshalb es den 
K in d e rn  des O stens an diesem  O rte  b e h a g t. Haben S ie  n ie  bem erkt 
daß , wenn e in  Russe 1v i e r  S tu n d e n 1 s a g t,  es n ic h t  mehr i s t ,  a ls  
wenn u n s e re in s  * e in e 1 sag t?  L e ic h t  zu denken, daß d ie  Nonchalan 
ce d ie s e r  Menschen im V e r h ä ltn is  z u r Z e i t  m it  d e r  w ild e n  W e it-  
rä u m ig k e it  ih re s  Landes zusammenhängt• Wo v i e l  Raum i s t ,  da 
i s t  v i e l  Z e i t ,  -  man sa g t j a ,  daß s ie  das V o lk  s in d ,  das Z e it  
h a t und w a rte n  kann. W ir E u ro p ä e r, w i r  können es n ic h t •  W ir 
haben so w enig Z e i t ,  w ie  u n se r e d le r  und z i e r l i c h  g e g lie d e r -  
t e r  E r d t e i l  Raum h a t ,  w i r  s in d  a u f genaue B e w ir ts c h a ftu n g  des
e in e n  w ie  des anderen angewiesen .........  D ie  Z e i t  i s t  e in e  G ö t-
te rg a b e , dem Menschen v e r l ie h e n ,  d a m it e r  s ie  .......... n u tz e ,
In g e n ie u r ,  im D ie n s te  des M e n s c h h e i t s fo r t s c h r i t t s .111 (339-340) 
S e tte m b r in is  beschwörende Ermahnungen vermögen n ic h t ,  d ie  h e r -  
m e tisch e  V erzauberung in s  Z e i t lo s e ,  d ie  das s e e lis c h e  G rund- 
a b e n te u e r des e in fa c h e n  C a s to rp  i s t ,  i n  welchem s ic h  a l le  s e i -  
ne a lc h im is t is c h e n  A ben teue r a b s p ie le n , und d ie  m it  d e r B e fe s t i  
gung s e in e r  o rg ia s t is c h e n  F r e ih e i t  in  enger V e rb in d u n g  s te h t ,  
a u fz u h a lte n  o d e r g a r zu v e rh in d e rn .  Was d e r I t a l i e n e r  C asto rps  
Z e itve rsch w e n du n g  n e n n t, v e r lä u f t  p a r a l le l  zu d e r  E n tw ic k lu n g  
d e r  N eigung des D eutschen zu d e r  R uss in  C hauchat• So konsu- 
m ie r t  d e r  E n trü c k te  Woche um Woche, indem e r  a u f d ie  W ieder- 
k e h r d e r Stunde d e r P o s tv e r te i lu n g  an den S onn tagnachm ittagen  
w a r t e t  ( v g l .  3 3 5 ), d ie  B erührung m it  C la w d ia  v e r s p r ic h t ,  
so v e rb ra u c h t e r  Monat um M onat, J a h r um J a h r ,  indem e r  a u f d ie  
W ie d e rk u n ft d e r  R uss in  s e lb s t  w a r te t .
Auch C asto rps  V e rh a lte n  zum L e id e n , s a g t S e t te m b r in i zu seinem
S c h ü le r ,  s o l l t e  e in  e u ro p ä isch e s  V e rh a lte n  s e in ,  -  11 ' ..........
n ic h t  das des O s te n s , d e r ,  w e i l  e r  w e ich  und z u r  K ra n k h e it  ge- 
n e ig t  i s t ,  d ie s e n  O r t so a u s g ie b ig  b e s c h ic k t  . . .  M i t le id  und 
u ne rm e ß lich e  G edu ld , das i s t  se in e  A r t ,  dem L e id e n  zu begegnen.
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Es ka n n , es d a r f  d ie  u n s r ig e , d ie  Ih r e  n ic h t  s e in !  ..........
( 540) N ur im T ie f la n d  könne C a s to rp  a ls  In g e n ie u r  E uropäer 
s e in ,  das Le iden  a u f se in e  A r t  a k t iv  bekäm pfen, den F o r t -  
s c h r i t t  fö r d e r n ,  d ie  Z e i t  n u tze n . D er I t a l i e n e r  besch w ö rt 
den D eutschen, s ic h  n ic h t  an das Fremde -  e r  m e in t auch d ie  
Fremde: C la w d ia  -  zu v e r l ie r e n ,  das sum pfige  E ila n d  d e r  K i r -  
ke zu m eiden, a u f dem u n g e s tr a f t  zu hausen C a s to rp  n ic h t  
Odysseus genug s e i .  ( 345)
G ron ickas  (S . 132) Behauptung: S e tte m b r in is  "a n tag o n ism  to  
the  E a s t and a l l  i t  s tands f o r  i s  so deep as to  be in s t in e -  
t i v e ,  beyond a l l  d e b a te " , kann n ic h t  ganz ohne W iderspruch  
hingenommen w erden. Der I t a l ie n e r  bekundet e in e  gew isse V o r- 
U r t e i l s lo s ig k e i t ,  indem e r  a ls  V e r t r e te r in  e in e s  in  seinem 
S inne v o r b i ld h a f te n  V e rh a lte n s  z u r  Z e i t  und zum L e id e n  g e ra -  
de e in e  'Dame aus dem O sten ' (2 7 6 ״( m it  ih rem  Ehemann v o r  Ca-
s to rp s  g e is t ig e s  Auge f ü h r t :  " '  .......... E ine  lie b e n s w ü rd ig e  Da-
me, d e u ts c h ru s s is c h  ih r e r  Abstammung nach .......... S ie  kam aus
dem Osten h i e r h e r ......... A ls  s i e ............. im fü n f te n  Monat n ic h t
mehr gehen kann , s c h r e ib t  s ie  d ie s  ih rem  Manne nach O sten , 
und Behrens bekommt e in e n  B r ie f  von ihm , -  es s tand  'P e rs o n -
l i e h '  und , D r in g l ic h *  d a ra u f in  m a rk ig e r S c h r i f t  .......... J a ,
sag t Behrens nun .......... , es sche ine  s ic h  ja  h e ra u s z u s te lle n ,
daß s ie  o f fe n b a r  das K lim a  h ie r  n ic h t  v e r t r a g e .  D ie F rau war 
außer s ic h .  Das h ä tte  e r  i h r  doch f r ü h e r  sagen müssen, r i e f  
s ie ,  s ie  habe es immer g e fü h l t ,  ganz und g a r ve rd o rb e n  habe 
s ie  s ic h ! . . .  W ir w o lle n  h o f fe n ,  daß s ie  b e i ihrem  Mann im 
Osten w ie d e r zu K rä fte n  gekommen i s t . ' "  (2 74 ) Es i s t  b e z e ic h -  
nend f ü r  C a s to rp , daß e r ,  d e r im a llg e m e in e n  k e in e  G e lg e n h e it 
ve rsäum t, se in e  Sympathie m it dem O sten zu bekunden, das Gespräch 
von diesem besonderen F a l l  d e r 1 D e u ts c h ru s s in 1 (273) s o g le ic h  
a b le n k t.  Denn f o lg te  e r  ihrem  B e is p ie l ,  so müßte e r  ja  f e r n e r -  
h in  d ie  ih n  umgebende und bezaubernde ö s t l ic h e  , B e rg h o f-A tm o ^" 
sphäre, im besonderen d ie je n ig e  C hauchats, e n tb e h re n .
S e tte m b r in is  A u ffa ssung  von M i t le id  und u n e n d lic h e r  Geduld a ls  
M i t t e l  des O stens, dem Le iden  zu begegnen, d e c k t s ic h  w e itg e -
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head m it  d e r  im "V o rw o rt zu Joseph Conrads Roman *Der Geheim-
a g e n t '"  (X , 650) angedeute ten  Anschauung Thomas Manns von
" c h r i s t l i c h - ö s t l i c h e r  L e id e n s v e n e ra t io n " , d ie  s ic h  v o r  a lle m
a u f D o s to e v s k ijs  V e rh a lte n  zum Le iden  je g l ic h e r  A r t  s t ü t z t .
Schon in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  325, 348)
e r k lä r t  d e r  A u to r den W e ltv e rb e s s e re rn , e r  habe das , T o te n -
haus ' im D e p o r ta t io n s s ib ir ie n  immer a ls  e i n e  L e b e n s -
f o r m  em pfunden, -  D o s to e v s k ij s e lb s t  habe es z w e ife l lo s
so empfunden, denn weder a ls  e r  d ie s e  Lebensform  e rd u ld e t  ha-
be , noch s p ä te r ,  s e i je  e in  W ort d e r Anklage o d e r d e r  R e v o lte
ü b e r se in e  L ippen  gekommen: Es habe ih n  u n g e d u ld ig  gem acht,
wenn man ihm s p ä te r  von den , L e id e n ' gesprochen habe, d ie  e r
zu e r tra g e n  gehabt h ä t te •  Der Zarism us und das ru s s is c h e  Po-
liz e i-R e g im e  s e ie n  a u f jeden  F a l l  e in  ander D ing  a ls  d ie
deutsche ,H e rre n 1- W ir ts c h a f t  gewesen, und D o s to e v s k ij h ä tte
g e l i t t e n .  Aber n ie  s e i e in  W ort gegen d ie  R eg ie rung
ü b e r se in e  L ippen  o d e r aus s e in e r  Feder gekommen, geschweige
25daß e r  je  an Rußland i r r e  geworden w äre . M it  den W orten:
"da b r ic h t  das L e id e n  d e r H ö lle  aus, das in  W a hrh e it das L e i-  
den d ie s e r  Erde i s t " ,  kommt Thomas Mann in  "R uss ische  A n tho - 
lo g ie "  (X , 600) a u f D o s to e v s k ij zu sp re ch en , indem e r  ih n pc
den , Dante des O s te n s1 n e n n t, d e r  in  d e r  H ö lle  gewesen s e i .  
E inen Menschen a b e r, d e r , in  d e r  H ö lle *  gewesen i s t ,  kann man 
s ic h  s c h w e r lic h  v o r s te l le n  a ls  e in  je n s e i t s  a l l e r  Z w e ife l s te -  
hendes M itg l ie d  des , In te r n a t io n a le n  Bundes f ü r  O rg a n is ie ru n g  
des F o r t s c h r i t t s *  und a ls  e in e n  M i ta r b e i te r  an dessen D onqu i- 
c h o t t e r ie ,  d e r *S o z io lo g ie  d e r L e id e n * , w ie  man s ic h  um gekehrt 
S e t te m b r in i,  d e r s ic h  sp a ß h a ft-g e le h rsa m  C a s to rp s  V i r g i l  nennt 
(7 1 7 -7 1 8 ), kaum a ls  e in e  Person denken kann , d ie  in  d e r  ,H ö l-  
le *  g e l i t t e n  h a t .
Z u r B ild u n g  d e r Anschauung Thomas Manns ü b e r c h r i s t l i c h - ö s t l i -  
che L e id e n sve re h ru n g  t r u g  aber n ic h t  n u r D o s to e v s k ijs  V e r h ä lt -  
n is  zum Le iden  b e i ,  sondern auch das V e rh a lte n  T o ls to js  zum 
'C b e l* ,  das dem deutschen S c h r i f t s t e l l e r  v o r  a lle m  G o r״k i j  v e r -  
m i t t e l t e ,  und das s ic h  von jenem V e rh ä ltn is  l e t z t l i c h  w enig un- 
te r s c h e id e t .
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Das ru s s is c h e  V o lk  s e i " im  v o l le n  S inne des W ortes e in  g ro ß e r 
D u ld e r " ,  e r k lä r t  G o r 'k i j  b e is p ie ls w e is e  in  "D e r K le in b ü rg e r  
und d ie  R e v o lu t io n "  (S . 2 1 ) ,  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  "d u rc h -  
wegs -  e in e  d e r Geduld des ru s s is c h e n  V o lkes  gewidmete Lobes- 
hymne" (S . 2 3 )•
1920 e rs c h e in e n  in  d e u ts c h e r Sprache G o r 'k i js  'E rin n e ru n g e n  
an T o l s t o i ' ,  e in  Buch, das Thomas Mann in  se in e n  Fragmenten 
zum Problem  d e r H u m a n itä t "G oethe und T o ls to i "  ( IX ,  63) a ls  
G o r 'k i js  b e s te s  b e z e ic h n e t;  d e r ru s s is c h e  E s s a y is t  z ä h lt  d a - 
r i n  d ie  W e is h e it des 'W id e rs te h e  n ic h t  dem B ö s e n ', d ie  'p a s -  
s iv e  R e s is te n z ',  -  d ie  d e r  G re is  von J a s n a ja  P o lja n a  in  An- 
lehnung  an d ie  B e rg p re d ig t le h r te  und zu d e r  e r  zum B e is p ie l  
auch den Zaren A le k s a n d r I I I • ,  den Sohn des e rm ordeten  Zaren 
A le k s a n d r I I . ,  v e rg e b lic h  a u f fo r d e r te ,  und zwar in  einem B r ie f ,  
den Thomas Mann in  den genannten Fragm enten ( IX ,  157) kommen- 
t i e r t ,  -  zu den schweren Mängeln und U n z u lä n g lic h k e ite n  des 
ru s s is c h e n  V o lk e s : " n a t io n a l  im w a hrs ten  und um fassendsten 
S in n , v e rk ö rp e r te  e r  in  s e in e r  großen S eele  a l le  F e h le r  s e i -  
пег N a tio n "  (von  Thomas Mann u n te r s t r ic h e n ) ,  " a l le  Verstümme- 
lu n g e n , d ie  uns d ie  P rü fungen  u n s e re r  G e sch ich te  e in g e tra g e n  
haben; se in e  n e b e lh a fte  Lehre vom ' N ic h t-H a n d e ln ' ,  von , W id e r- 
s te h e t n ic h t  dem ü b e l1" (ab S tr ic h p u n k t  u n te r s t r ic h e n )  " —  d ie  
D o k tr in  d e r P a s s iv i tä t  -  a l l  das i s t  d e r  ungesunde G ä rs to f f  
des a lte n  ru s s is c h e n  B lu te s ,  das d u rc h  m ongolischen F a t a l is -  
mus v e r g i f t e t  und be inahe  chemisch fe in d s e l ig  gegen den Westen 
m it  s e in e r  u n e rm ü d lich e n  s c h ö p fe ris c h e n  A nstrengung und seinem 
tä t ig e n  und u n b e z w in g lic h e n  W ide rs tand  gegen das Ü bel des L e -
bens i s t . "  (S . 28) " I c h  s a g te , .......... daß ic h  t a t k r ä f t ig e  Men-
sehen l i e b t e ,  d ie  dem Ü bel des Lebens d u rc h  je d e s  M i t t e l  zu 
w id e rs te h e n  s t r e b te n ,  s e i 's  auch d u rch  G e w a lt. 'Und G ew alt i s t
das g rö ß te  Ü b e l1, r i e f  e r  aus .......... 'W ie w o lle n  S ie  diesem  W i-
*
d e rsp ru ch  e n tg e h e n ..........? .............  ' "  (S . 4 9 -5 0 )
Auch in  dem in  "D ie  Z e rs tö ru n g  d e r  P e r s ö n l ic h k e it "  b e f in d l ic h e n  
A u fsa tz  "Bemerkungen ü b e r B ü r g e r l ic h k e i t "  (S . 14 -15) bekäm pft 
G o r 'k i j  T o ls to js  Lehre  von d e r W id e rs ta n d s lo s ig k e it  gegen das
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Ü b e l, indem e r  s ic h  d a rü b e r h in a u s  auch gegen D o s to e v s k ijs  
A u ffo rd e ru n g  an das ru s s is c h e  V o lk  r i c h t e t ,  zu d u ld e n , w ie 
s ie  in  dessen Rede b e i d e r  E n th ü llu n g  des P uskindenkm als zum 
Ausdruck kommt. Es s e i etwas n ie d e rd rü cke n d  H ä ß lic h e s  und Be- 
schämendes in  den Reden d ie s e r  b e id e n  ü b e r d ie  Geduld und das 
N ic h t-w id e rs tre b e n -d e m -U b e l. ” Denn zw ei W e ltg e is te r  haben in  
dem Lande g e le b t ,  in  dem d ie  an den Menschen begangene G ew alt 
e in e  d u rch  ih re n  lä s t ig e n  Zynismus b e s tü rze n d e  Ausdehnung e r -
r e ic h t  h a t .............. Und d ie s e n  g e fo l te r te n  Menschen sag te  man:
W id e rs e tz t euch dem Ü bel n ic h t ,  d u ld e t !  .......... D ieses p e i n l i -
che B e is p ie l  b e le u c h te t am b e s te n  d ie  wahre A r t  d e r E in s t e i -  
lu n g  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  zum V o lk e . Unsere gesamte L i t e -  
r a t u r  i s t  n u r e in e  e ig e n s in n ig e  h a r tn ä c k ig e  Lehre  e in e r  d u i-  
denden E in s te l lu n g  zum Leben, i s t  d ie  L o b p re isu n g  d e r  P a s s i-  
v i t ä t .  Und das i s t  n a tü r l ic h !  Anders kann e in e  L i t e r a t u r  von 
B ürgern  n ic h t  s e in ,  s e lb s t  wenn d e r  b ü rg e r l ic h e  K ü n s t le r  ge- 
n ia l  i s t . "
D ie Konsequenzen e in e s  d e ra r t ig e n  V e rh a lte n s  zum Leben und Ver 
h ä ltn is s e s  zum L e id e n , das im "Z a u b e rb e rg " n ic h t  n u r von Chau- 
c h a t,  sondern auch von den m e is ten  anderen G e s ta lte n  d e r  ö s t -  
l ie h e n  W elt g e z e ig t w ir d ,  l ie g e n ,  was im besonderen das p h y s i-  
sehe K ra n kse in  b e t r i f f t ,  a u f d e r  Hand: während S e t te m b r in i,  
d e r V e r t r e te r  des W estens, und auch d e r  p re u ß isch e  M i l i t ä r  J o - 
achim  m it  s e in e r  span ischen  Ehre b is  zum le t z te n  gegen ih r e  
o rg a n isch e  K ra n k h e it ankäm pfen, d ie  b e i ih n e n , wenn n ic h t  ganz 
l i e h ,  so doch zu einem gu ten  T e i le  e in e  p rim ä re  E rsch e in u n g  
i s t ,  begegnen Chauchat und ih re  L a n d s le u te  ih r e r  tu b e rk u lö s e n  
E rkrankung  m it  L ä s s ig k e it ,  m it  P a s s iv i t ä t ,  s ie  w id e rs te h e n  dem 
u m s ich g re ife n d e n  Ü bel n ic h t .  Aber auch d e r  m it  dem Osten sym- 
p a th is ie re n d e  C a s to rp  w id e rs e tz t  s ic h  ihm im besonderen und 
a llg e m e in e n  n ic h t .  "S e in e  S i t t l i c h k e i t " ,  s c h re ib t  Thomas Mann 
am 21 .11 .1925  an R o b e rt F a e s i (B r ie fw e c h s e l,  1 5 ) ,  " i s t  das Ex- 
p e r im e n t. E r , w id e rs te h t  n ic h t  dem Bösen1. Aber a u f diesem  We- 
ge le r n t  e r ,  b e v o r e r  in  den K r ie g  g e r is s e n  w ir d ,  von z u k ü n f-  
t i g e r  H um an itä t etwas ahnen."
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A uf C a s to rp s  M einungsäußerung, A the ism us s e i etwas k o lo s s a l 
K a th o lis c h e s  und man s t r e ic h e  G o tt n u r ,  um d e s to  b e sse r k a - 
t h o l is c h  s e in  zu können, -  e in e  Äußerung, d ie  im ü b r ig e n  das 
K o n z e n tra t von D o s to e v s k ij  s 1 G r o ß in q u is i to r 1 d a r s t e l l t t a n t -  
w o r te t  S e t te m b r in i,  d e r  E nke l e in e r  F rau  deu tschen  B lu te s ,  
m it  einem  A n g r i f f  gegen das L u th e rtu m , indem e r  e r k l ä r t ,  d e r  
P ro te s ta n tis m u s  berge  E lem en te , d ie  P e r s ö n l ic h k e it  des R e fo r -  
m ato rs  s e lb s t  habe E lem ente d e r  R u h e s e lig k e it  und d e r  hypno- 
t is c h e n  Versenkung geborgen, d ie  n ic h t  e u ro p ä is c h , d ie  dem 
Lebensgesetz d ie s e s  tä t ig e n  E r d t e i ls  frem d und f e in d l ic h  s e i -
en• ..........Vas i s t  denn das f ü r  ein S ch ä d e l, was s in d  das
f ü r  Backenknochen, was f ü r  e in  s e lts a m e r A u g e n s itz ! . . . . .
das i s t  A s ie n ! .......... es s o l l t e  m ich h ö c h l ic h s t  w undern, wenn
da n ic h t  W e n d isch -S la w isch -S a rm a tisch e s  im S p ie le  gewesen wä-
r e ,  und wenn a ls o  n ic h t  d ie  .......... g e w a lt ig e  E rsch e in u n g  d ie -
ses Mannes e in e  v e rh ä n g n is v o lle  Ü b e rb e la s tu n g  e in e r  d e r  b e i -  
den in  Ihrem  Lande so g e fä h r l ic h  g le ic h s te h e n d e n  S cha len  zu 
bedeuten gehabt h ä t te ,  -  e in  fu rc h tb a re s  G ew icht in  d ie  ö s t -  
l ie h e ,  von welchem d ie  a n d e re , w e s t l ic h e  S c h a le , noch heute 
überwogen gen Himmel f l a t t e r t • 11 (7 1 3 -71 4 )
S e tte m b r in i i s t  g ru n d s ä tz l ic h  g e n e ig t ,  w ie  schon se in e  Lehre 
von den zw ei P r in z ip ie n  b e s t ä t ig t ,  d ie  Ruhe f ü r  e in  Wesensbe- 
d ü r fn is  n u r des O stens zu h a lte n •  So nenn t e r  auch B ernhard  
von C la irv a u x s  S tu fe n fo lg e  d e r V o llkom m enhe it * re in e n  O r ie n t ' .  
N aphta , d e r  im U n te rs c h ie d  zu dem m e is t n u r v o r b e h a l t v o l l  
schweigenden Z u h ö re r C a s to rp  e in  e b e n b ü r t ig e r  Gegner S e tte rn - 
b r in i s  i s t ,  nimmt dessen D a rs te llu n g e n  n ic h t  ohne W ide rsp ruch  
h in .  Ja es b e r e i t e t  ihm geradezu V ergnügen, in  d e r  von d e r  ö s t -  
l ie h e n  p e in l ic h  g e tre n n te n  w e s t lic h e n  Schublade des I t a l ie n e r s  
Unordnung zu s t i f t e n •  So w e is t  e r  a u f d ie  aben d lä n d ische  My- 
s t i k  h in  und a u f den Q u ie tis m u s , u n te r  dessen V e r te id ig e r n  d e r 
Franzose F éne lon  gewesen s e i ,  und dessen B e g rü n d e r, d e r  S p a n ie r 
M o lin o s , in  se in e n  P ro p o s it io n e n  g e le h r t  habe, daß je d e s  Han- 
d e in  f e h le r h a f t  s e i ,  da t ä t i g  s e in  zu w o lle n  G o tt b e le id ig e n  
h e iß e , d e r  a l l e i n  han de ln  w o lle .  Es sche ine  doch , s c h l ie ß t  Naph- 
ta ,  daß d ie  g e is t ig e  M ö g lic h k e it ,  das H e i l  in  d e r  Ruhe zu f i n -
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de n , a llg e m e in e  m ensch liche  V e rb re itu n g  b e s itz e •  S e tte m b r in i 
v e rs u c h t den d u rc h  se in e n  W ide rsacher in e in a n d e r  verm engten 
In h a l t  s e in e r  b e id e n  g e is t ig e n  Fächer w e n ig s te n s  n o t d ü r f t ig  
dadurch  w ie d e r zu e n tw ir re n ,  daß e r  A kzente  s e t z t ,  indem e r  
b e to n t ,  Sache des A b e n d lä n d e rs , t r o t z  a l l e r  P ro p o s it io n e n , 
s e i d ie  V e rn u n ft ,  d ie  A n a ly se , d ie  T a t und d e r  F o r t s c h r i t t .  
(5 2 2 -5 2 3 ) E r w ird  von seinem  K o n tra h e n te n  zwar s tä n d ig  g e - 
s t ö r t  und in  V e r le g e n h e ite n  g e b ra c h t, auch zu ko n fu se n  S e lb s t-  
W idersprüchen v e r l e i t e t ,  n ic h t  aber e ig e n t l ic h  und l e t z t l i c h  
in  se in en  Grundüberzeugungen wankend gemacht o d e r g a r umge- 
s tim m t.
V. DIE AMBIVALENZ DER WELT KROKOWSKIS
D ie  Z a u b e rb e rg w e it, d ie  S e tte m b r in i ,das S c h a t te n re ic h 1 (4*93) 
n e n n t, i s t  n ic h t  e in w e r t ig ,  sondern du rchaus d o p p e lw e r t ig .
S ie  l i e g t  n ic h t  n u r im S c h a tte n . Der I t a l i e n e r  a l le r d in g s  
s ie h t  n u r ih re  S c h a tte n s e ite .  E r w e r te t  s ie  in fo lg e d e s s e n  
e in s e i t ig ,  n e g a t iv .  D ie H a u p tv e r t re te r  d ie s e r  a m b iv a le n te n  
W elt s in d  in  d e r  M ehrzah l ö s t l ic h e  G e s ta lte n . Zu ih n e n  g e h ö rt 
auch d e r A s s is te n z a rz t  K ro k o w s k i, von S e tte m b r in i , M in o s 1 (8 3 ) 
g e n a n n t, d e r  , H ö l le n r ic h t e r 1 (9 2 ) f ü r  d ie  s c h w ie r ig e n  F ä l le ,  
d e r  d ie  D o p p e lw e r t ig k e it  d ie s e s  R e iches g le ich sa m  v e r k ö r p e r t ,  
und dem C a s to rp  schon am Abend s e in e s  A n k u n fts ta g e s  v o r g e s t e l l t  
w ird ,  noch b e vo r Joachim  ih n  Behrens p r ä s e n t ie r t .  K ro ko w sk i i s t  
d ie  e rs te  G e s ta lt  d e r  ö s t l ic h e n  W e lt,  von d e r  im Roman d ie  Re- 
de i s t  und d ie  d a r in  a u f t r i t t .
Aber i s t  K rokow sk i ü b e rh a u p t e in e  , ö s t l ic h e *  G e s ta lt?  Der As- 
s is t e n t  h a t e in e n  s la v is c h e n  F am iliennam en, den S e tte m b r in i 
a u s s p r ic h t ,  " a ls  müsse e r  s ic h  d ie  Zunge z e rb re ch e n " (1 3 7 ) ;  
a l l e i n  schon d u rch  d ie s e n  gehöre e r  zum , ö s t l ic h e n ' m it  a l -  
le n  den Im p lik a t io n e n ,  d ie  im Roman nach und nach h e r v o r t r ä -  
te n ,  e r lä u t e r t  Weiss (S . 2 5 ) .  E r e r in n e r t  O a s to rp  an e in e n  
Photographen in  D a n z ig . Seine Aussprache und S prechw eise  l i e -  
ßen se in e  H e rk u n ft u n k la r  e rs c h e in e n , b e h a u p te t M ayer (S . 154■). 
Es w i l l  je d o ch  s c h e in e n , daß gerade d ie s e  den d e u t l ic h s te n
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H inw e is  a u f K ro ko w sk is  ö s t l i c h k e i t  geben, abgesehen von d e r  
A ndeu tungז daß d e r Famulus R uss isch  s p r ic h t  (1 0 0 , 1 1 7 )• S e i-  
ne A kzente werden 'f re m d lä n d is c h  sch le p p e n d 1 (2 9 )»  'e x o t is c h  
sch le p p e n d ' (9 0 8 ) g e n a n n t; 'e x o t is c h ' i s t  ü b e rhau p t e in e s  d e r 
h ä u f ig s te n  E p ith e ta  f ü r  se in e  R edeweise, 'e x o t is c h ' (912 ) 
s in d  auch se in e  Augen, -  man denke d a ra n , w elche E x o t ik  im 
11Z a u b e rbe rg " gem e in t i s t .  M it  "se inem  ö s t l i c h  sch leppenden 
T o n fa l l  und m it  seinem  n u r e in m a l anschlagenden Z u n g e n -r"
(506) e r in n e r t  e r  an d ie  R uss in  C law d ia  Chauchat m it  " i h r e r  
e x o tis c h e n  Aussprache m it  fremdem r "  (463 )»  d ie ,  wenn s ie  
d e u tsch  k o n v e r s ie r t ,  g le i c h f a l l s  "sch le p p e n d " ( 297) s p r ic h t»  
und an N aph ta , d e r  " m it  schleppendem A kze n t" (519) re d e t.
K ro ko w sk i i s t  P s y c h o a n a ly t ik e r ,  d u rch sc h a u t das s c h e in b a r 
O b je k t iv e  und Z u f ä l l ig e  a ls  V e ra n s ta ltu n g  d e r  S e e le , -  e in  
w e ite r e r  G rund, zu ve rm u te n , daß e r  ö s t l i c h e r  H e rk u n ft i s t :  
in  " P a r is e r  R e ch e n sch a ft" ( X I ,  52) s p r ic h t  Thomas Mann von 
d e r  "Dämmerung des k o n s e rv a tiv e n  F ra n k re ic h "  und m e in t d a - 
m i t ,  w ohl m it  s t i l l e r  Beziehung a u f D o s to e v s k ij und den aus 
Mähren stammenden F re u d , den Übergang " k la s s is c h e r  'P sych o - 
lo g ie '  in  ö s t l ic h e  'P s y c h o a n a ly s e '" ;  und in  "F reud  und d ie  
Z u k u n ft"  ( IX ,  489) sa g t e r ,  indem e r  s ic h  a u f C.G. Jung b e - 
z ie h t ,  es s e i w ahr, daß s ic h  d e r Osten in  d e r  Überw indung des 
a n im a lis c h e n  Wesens des Menschen, das s ic h  dagegen s trä u b e , 
s ic h  a ls  den Macher s e in e r  G egebenheiten zu em pfinden , von je -  
h e r s c ä rk e r  e rw ie sen  habe a ls  das A bend land.
Der g rö ß te  P sycho loge des O stens i s t  f ü r  Thomas Mann D ostoev- 
s k ij,  den e r  in  "G oethe und T o ls to i "  ( IX ,  126) in  Anlehnung an 
M e re ž k o v s k ij den " V is io n ä r  d e r  S e e le " n e n n t, indem e r  von d e s- 
sen " k ra n k h a f t  v e rz ü c k te r  Traum- und S e e le n w e lt"  ( IX ,  93)» von 
d e r " h e i l ig e n  S e e le n h a f t ig k e it "  ( IX ,  95) D o s to e v s k ijs  s p r ic h t .  
In  " T o ls t o i "  (X , 235) e r lä u t e r t  e r  im H in b l ic k  a u f D o s to e v - 
sk ij: "Wo P s y c h o lo g ie  i s t ,  da i s t  auch das P a th o lo g is c h e  schon; 
d ie  W e lt d e r  Seele i s t  d ie  d e r  K r a n k h e it " .  Es i s t  d ie s ,  so 
h e iß t  es in  "L e id e n  und Größe R ich a rd  Wagners" ( IX ,  371)» " e i -  
ne W elt c h r is t l i c h e n  W issens um e n tle g e n e  und h ö l l is c h e  See­
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le n z u s tä n d e ..........d ie  V e it  D o s to je w s k i1 s" , e in e s  *,b y z a n t in ! -
sehen Psychologen*1, w ie  d e r  Russe in  Thomas Manns B r ie f  an 
M a x im ilia n  B r a n t i  vom 26.12.19^-7 ( B r ie fe  I I ,  580) genannt 
w ir d .
In  w e lch  hohem Maße K ro ko w sk i d ie s e  V e i t  D o s to e v s k ijs  v e r t r e -  
te n  s o l l ,  z e ig t  v o r  a lle m  d e r  V e rg le ic h  des "Z a u b e rb e rg s " m it  
M e re z k o v s k ijs  A r b e it  , T o ls to i  und D o s to je w s k i ',  w o r in  d e r  K r i -  
t i k e r  den le t z te r e n  e in e n  ” r ü c k s ic h ts lo s e n ,  so g a r grausamen 
und k y n is c h e n  Z e r g l ie d e r e r  fre m d e r H erzen" (S . 76) n e n n t, wo- 
r i n  e r  immer w ie d e r a u f dessen u n ü b e rw in d lic h e s  B e d ü rfn is  zu 
sprechen kommt, " d ie  a l le r g e f ä h r l ic h s te n  und u n z u g ä n g lic h s te n  
Abgründe des m ensch lichen  H erzens, vo rzu g sw e ise  d ie  Abgründe 
d e r  V o l lu s t  in  a l le n  ih re n  E rsche inungen  zu e rg rü n d e n " (S . 118; 
von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n  sow ie am Buchrand a n g e s tr ic h e n  
und m it  einem A u s ru fe z e ic h e n  v e rs e h e n •)•  So z i t i e r t  e r  dessen 
A usspruch : , ic h  s c h ild e re  a l le  T ie fe n  d e r m ensch lichen  S e e le 1 
(S . 234, von Thomas Mann am Rand angest r ia h e n ) , so f r a g t  e r :
"was i s t  das f ü r  e in  s o n d e rb a re r K ü n s t le r ,  d e r  m it  u n e r s ä t t -  
l i c h e r  N eug ie rde  n u r in  den K ra n k h e ite n , n u r in  den s c h re c k lic h -  
s te n  und s c h m ä h lic h s te n  Geschwüren d e r  m ensch lich e n  Seele h e r -  
u m s to c h e rt und s ie  p f l e g t ,  a ls  ob e r  ü b e r n ic h ts ־ anderes reden 
kö n n te  o d e r w o l l t e . "  (S • 237; von Thomas Mann am Rand a n g e s t r i -  
chen ; im "Z a u b e rb e rg " sa g t S e tte m b r in i im H in b l ic k  a u f K ro ko w -^
s k i:  'V ..........D ie s e r  Mann h a t in  seinem  K opf n u r e in e n  Gedanken,
und d e r i s t  s c h m u tz ig .............. *" (9 2 )  Und C a s to rp  f r a g t  (2 6 3 ):
111 • • • • •  Und K ro ko w sk i h a t a ls o  w ie d e r von , L ie b e ' gesprochen? ' 
• • • • •  'S e lb s t r e d e n d ',  sag te  Joach im . , Vovon denn s o n s t.  Es i s t  
j a  nun e in m a l s e in  T h e m a •'")  M e re ž k o v s k ij b e a n tw o r te t se in e  F ra -  
ge s e lb s t :  " V ie l l e i c h t  i s t  e r  n ic h t  so s e h r K ü n s t le r ,  dean e in  
A r z t  s e e lis c h e r  K ra n k h e ite n , d a b e i e in  A r z t ,  zu dem man sagen 
müßteT A r z t ,  h e i le  D ic h  e r s t  s e lb s t ! "  (Von Thomas Mann am Rand 
a n g e s tr ic h e n .)  Davon, daß Thomas Mann d ie s e r  S t e l le  große Bedeu- 
tu n g  beim aß, ze u g t noch d ie  Behauptung in  seinem Essay "D o s to - 
je w s k i -  m it  Maßen" ( IX ,  659)« es hande le  s ic h  b e i D o s to e v s k ij 
n u r s c h e in b a r um e in  o b je k t iv e s  und g le ic h s a m  ä r z t l ic h e s  F o r -  
sehen und E r ra te n ,  -  in  V i r k l i c h k e i t  v ie lm e h r  um p s y c h o lo g is c h e
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L y r i k  . Auch in  " D o s to je w s k ij"  ("E w ig e  G e fä h r te n " ,  S. 246- 
2 4 7 ) e rw ähnt M e re ž k o v s k ij a u s d rü c k lic h  d ie  erbarm ungslose  
"p s y c h o lo g is c h e  A n a ly s e " , d u rc h  d ie  D o s to e v s k ij d ie  Seele 
b is  in  ih r e  in n e rs te  T ie fe  d u rc h le u c h te , und b e to n t :  "E r  k e n n t 
u n se re  v e rb o rg e n s te n  Gedanken, d ie  v e rb re c h e r is c h s te n  Regun- 
gen u n s e re r  H e rz e n ."  (S . 232; von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n . )
B e r ü c k s ic h t ig t  man s c h l ie ß l ic h  den H a b itu s  K ro ko w sk ie , d e r  
nach P ie ts c h  ( D is s . ,  S. 6 8 ) d e r  G e s ta lt  D o s to e v s k ijs  ä h n e lt ,  
so lä ß t  s ic h  m it  z ie m lic h e r  S ic h e r h e it  b e ha up te n , daß d e r  See- 
le n z e r g l ie d e r e r  a ls  Russe, P o le  o d e r, b e r ü c k s ic h t ig t  man ge- 
w isse  an das J id d is c h e  e r in n e rn d e  S p ra c h v e rz e rru n g e n , a ls  O s t-  
ju d e  k o n z ip ie r t  s e i , -  v i e l l e i c h t  auch, ja  am w a h rs c h e in lic h -  
s te n ,  in  E n tsp re ch u n g  zu anderen R o m angesta lten , a ls  das P ro - 
d u k t e in e r  Rassen- und V ö lke rm isc h u n g , e in e r  V e rse tzu n g  n ic h t  
z u le tz t  F re u d sch e r E lem ente m it  D o s to je vsk ijs c h e n .
Bem erkenswert i s t  in  diesem  Zusammenhang e in  N o tiz b u c h  Thomas 
Manns (N r .  9 ) aus d e r  Z e i t  des Werkes "D e r Tod in  V e n e d ig ".
Auf S. 66 f in d e t  s ic h  e in  E in t r a g  zu d e r  E rzä h lu n g  *E in  E le n -  
d e r ' ,  d ie  Thomas Mann u rs p rü n g lic h  s e lb s t  s c h re ib e n  w o l l t e ,  
dann aber an d ie  G e s ta lt  G ustav Aschenbach a b t r a t :  "E d h in  K ro - 
kow ski aus L in d e  b e i P in n e , P ro v in z  P osen". W ys lin g  (S . 107-108) 
bem erkt h ie rz u  in  " ,E in  E le n d e r* .  Zu einem N o v e lle n p la n  Thomas 
Manns” : "Den Namen K ro ko w sk i h a t Thomas Mann im * Z a u b e rb e rg ' 
ve rw e n d e t. Das h e iß t  n ic h t ,  daß d e r E lende a ls  V orgänger des 
makabren A rz te s  a u fg e fa ß t werden m üßte; im m erhin bewegt s ic h  
auch K rokow sk i im B e re ic h  des F ra g w ü rd ig e n . W e ite rh e lfe n  kann 
je d o ch  d e r  V erm erk, daß d e r  K rokow sk i d e r  E rzä h lu n g  aus L in d e  
b e i P inne h ä t te  stammen s o l le n .  S e in  Name und se in e  H e rk u n ft
la sse n  zunächst e in e n  , Ö s t l ic h e n ' e rkennen ; .......... Aus L inde
b e i P inne s o l l  nun aber nach Theodor L e s s in g s  'Samuel z ie h t
d ie  B i la n z 1 .......... auch Samuel L u b l in s k i ,  d e r  V e r fa s s e r  d e r
, B ila n z  d e r  M o d e rn e ', stammen."
Zu be a n tw orte n  b le ib t  noch d ie  F ra g e , w eshalb d e r A u to r  d ie  
ö s t l i c h k e i t  d e r G e s ta lt  K ro ko w sk i v o r  dem L e se r gew isserm a-
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ßen v e r s te c k t :  K ro ko w sk i i s t  in  v ie le n  H in s ic h te n  d ie  m it  Ab- 
s tand  g e h e im n is v o lls te ,  d ie  d u n k e l s t e  F ig u r  des Ro- 
mans; f ra g w ü rd ig ,  m e h rd e u tig  i s t  a l le s ,  in  D unkel g e h ü l l t  v ie -  
le s ,  was ih n  b e t r i f f t ,  -  warum n ic h t  a ls o  auch s e in e  N a t io n a l ! -  
t a t ,  s e in e  H e rk u n ft?
Auch h in s ic h t l i c h  s e in e r  v e rg le ic h s w e is e  d u n k le n  B io g ra p h ie  
v e rw e is t  K rokow sk i a u f D o s to e v s k ij,  w ie  e r  b e i M e re ž k o v s k ij 
e r s c h e in t ,  d e r in  1T o ls to i  und D o s to je w s k i1 (S . 117-118 , 120- 
121) b e to n t ,  daß d e r E r fo rs c h e r  des Lebens von D o s to e v s k ij in  
v ie le n  Beziehungen " im  D unke ln11 tappe und s ic h  n u r a u f Andeu- 
tungen s tü tz e n  könne. Dagegen w isse  man von T o ls to js  Leben a l -  
le s .  T o ls to j  kommt im "Z a ub e rb e rg " v e r m i t t e ls t  d e r G e s ta lt  Naph- 
ta  zu W o rt, m it  dessen Le b e nsg e sch ich te  d e r  L e se r in  einem zehn 
S e ite n  umfassenden R ü c k b lic k ,  beginnend m it  den W orten "Leo 
Naphta stammte aus einem k le in e n  O rt in  d e r  Nähe d e r  g a l iz is c h -  
w o lh yn isch e n  G renze" (6 0 8 ) ,  v e r t r a u t  gemacht w ir d .
B e d e n k lic h  i s t  schon K ro ko w sk is  stämmige und zu f rö h lic h e m  V e r- 
tra u e n  erm unternde H e r z h a f t ig k e i t ,  d ie  je d e  B e fa n g e n h e it ü b e r-  
f lü s s ig  e rs c h e in e n  la s se n  m öchte. Seinen neckenden Kopfbewe- 
gungen, seinem k e rn ig e n , m annhaften L ä c h e ln , seinem kam erad- 
s c h a f t l ic h e n  Scherzen und seinem f r is c h e n  G espräch, seinem v ä - 
t e r l ic h e n ,  au fgeräum ten Wesen h a f t e t  "e tw as B e d e n k lic h e s " (508)
je d e r z e i t  an: " 1E u t,  mein F re u n d !' s c h ie n  d ie  .......... Kopfbewe-
gung des W ir te s  zu sagen .......... *Wer w ird  d ie  Ohren hängen la s -
sen? H ie r  g ib t  es .......... e in z ig  d ie  m änn liche  H e i t e r k e i t  v o r -
u r t e i l s lo s e r  F o rs c h u n g !' Dem pantom im isch  so A n g e re d e te n ", 
n ä m lich  C a s to rp , "wurde n ic h t  w o h le r d a v o n ." (9 3 2 ) Es i s t  b e - 
ze ichnend f ü r  d ie  F ra g w ü rd ig k e it e in e r  d e r a r t ig e n  H e r z h a f t ig -  
k e i t ,  daß d ie s e  in  dem A u g e n b lick  n a c h lä ß t, a ls  C a s to rp  dem 
A s s is te n te n  se inen  p ra k t is c h e n , dem Leben im F la c h la n d  d ie n e n - 
den, n ic h tg e is t ig e n  B e ru f n e n n t: " f Ah, In g e n ie u r ! '  Und D r. K ro - 
k o w s k i's  Läche ln  zog s ic h  g le ich sa m  z u rü c k , büß te  an K r a f t  und 
H e r z l ic h k e i t  f ü r  den A u g e n b lic k  etwas e in .  'Das i s t  w acker. . .  
. . .  (3 0 ) Ganz anders d ie  R e a k tio n  des das P r in z ip  des L e - 
b e n s fo r t s c h r i t t s  v e r tre te n d e n  I t a l ie n e r s  a u f C a s to rp s  B e ru fs -
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nennung: " A .......... י ber das i s t  g r o ß a r t ig ! 1 r i e f  S e tte m b r in i•
1S eien  S ie  ü b e rz e u g t, daß ic h  das g r o ß a r t ig  f i n d e .......... 111 (85)
B e d e n k lic h  i s t  auch d ie  äußere E rsch e in u n g  des S e e le n a rz te s .
E r i s t  f e t t ,  h a t g e lb e  Zähne. E r t r ä g t  e in e n  schon etwas ab- 
g e n u tz te n  Sakkoanzug und Sandalen zu d ic k e n  Socken, was Ca-
s to rp  zu d e r  Bemerkung v e ra n la ß t:  " 1 .......... m it  s e in e r  Chaus-
s u re , .......... da s te h t  es s c h e u ß lic h . G rauw o llene  Socken und
dann d ie s e  S anda len .............. 111 (3 0 ) E r  'h a u s t ' (187) n ic h t  w e it
von d e r  Wohnung B ehrens. Das a l le s  e r in n e r t  d e u t l ic h  an d ie  
von S e tte m b r in i und anfangs auch von C a s to rp  n e g a tiv  g e w e rte - 
te  Ba rb a re i d e r anderen ö s t l ic h e n  Personen im S ana to rium  und 
b e s tä t ig t  d ie  V erm utung, daß auch K rokow sk i den B e z irk  d e r 
F o rm lo s ig k e it  v e r t r i t t .  D ie  D o p p e lw e r t ig k e it , Z w e id e u t ig k e it  
d e r  äußeren E rsch e in u n g  K ro ko w sk is  z e ig t  s ic h  d a r in ,  daß d e r 
A n a ly t ik e r  auch zum Gehrock se in e  1,M önchssandalen" (1 8 1 ) t r ä g t ,  
"was e inen  g ru n d s ä tz lic h e n  und id e a l is t is c h e n  E in d ru c k  m achte, 
wenn auch Hans C a s to rp  etwas d a rü b e r e rs c h ra k "  (1 7 9 )•
D ie  Am bivalenz d e r  W e lt,  d ie  K rokow sk i v e r t r i t t ,  w ird  am äugen- 
f ä l l i g s t e n  v e r b i l d l i c h t  d u rch  d ie  e x p re s s io n is t is c h  anmutenden 
S ch w a rz -W e iß -U n te rsch ie d e , d ie  a l le s  das bestim m en, was im Z e i-  
chen des P s y c h o a n a ly t ik e rs  s te h t .  A ls  C a s to rp  dem S e e le n z e r- 
g l ie d e r e r  zum e rs te n  Mal be ge gn e t, s i t z t  d ie s e r  " im  H e lle n "
(2 8 ) und i s t  "a u ß e ro rd e n t l ic h  b le ic h ,  von d u rc h s c h e in e n d e r, ja  
p h o sp h o re s z ie re n d e r B lä s s e , d ie  noch gehoben wurde d u rc h  d ie  
dunk le  G lu t s e in e r  Augen, d ie  Schwärze s e in e r  Brauen und s e i -
nes .........  V o l lb a r te s ,  d e r  b e r e i ts  e in  p a a r weiße Fäden z e ig te .
E r t r u g  e in e n  schwarzen .......... Sakkoanzug, schwarze .......... H a lb -
schuhe" (2 9 ) .  S e lb s t K ro ko w sk is  B e r u f s k i t t e l  "w ar schw arz, aus
einem schwarzen L ü s t e r s t o f f ,  .......... und hob se in e  B lässe  n ic h t
w enig" (6 8 ) .  F ra g t man danach, was d ie s e  "S c h w a rz b le ic h h e it"  
(508) des A rz te s , d ie  se in e  zu frö h lic h e m  V e rtra u e n  a u ff o r -  
dernde A r t  in  g e w is s e r Weise Lügen s t r a f t ,  l e t z t l i c h  b e d e u te t,
so e r in n e r t  man s ic h  an S e tte m b r in is  D eutung: 111 ..........Man b i t -
t e t ,  d ie  fe in e  S ym bo lik  s e in e r  K le id u n g  zu b e a ch te n . E r t r ä g t  
s ic h  schw arz, um anzudeu ten , daß s e in  e ig e n s te s  S tu d ie n g e b ie t
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d ie  Nacht i s t   9 2 ) י"  ) Das i s t  z w e ife l lo s  r i c h t i g ,  wenn-
g le ic h  n ic h t  a l le s .  S e tte m b r in i s ie h t  eben n u r ,  im w ö r t l ic h e n  
und ü b e rtra g e n e n  S inne des W o rte s , das D u n k l e  d e r  P e r- 
son K ro k o w s k i, -  e in e  e in s e i t ig e  B e tra c h tu n g s w e is e , d e r  s ic h  
Mayer (S . 154) a n s c h lie ß t ,  indem e r  e r k l ä r t ,  d e r h o ch g e sch lo s - 
sene schwarze K i t t e l  erwecke V o rs te llu n g e n  von K e rk e rm e is te rn , 
H enkern, B e s ta t tu n g s in s t i tu te n ,  a ls o  la u t e r  Formen des Todes 
und des S te rb e n s , n ic h t  des Lebens. Auch C a s to rp  u n te rn im m t 
den Versuch e in e r  D eutung, indem e r ,  im Gegensatz zu seinem 
M e n to r, d ie  B le ic h h e it  des D o k to rs  e in b e z ie h t :  " M it  se inen  
g lühenden Augen, s e in e r  W achsblässe und seinem schwarzen B a r t ,  
dazu den M önchssandalen ü b e r g ra u w o lle n e n  Socken, s c h ie n  e r  
s e lb s t  in  s e in e r  Person den Kampf zw ischen K e u sch h e it und L e i-  
d e n s c h a ft zu v e r s in n b i ld l ic h e n ,  von dem e r  gesprochen h a t te . "  
(181 ) D ie s e r Kampf e n d ig t nach D r.K ro k o w s k is  D arlegung  nur 
s c h e in b a r m it  dem S ie g  d e r  K e u s c h h e it; d ie  n ic h t  zugelassene 
und u n te rd rü c k te  L ie b e  e rs c h e in e  n ä m lich  in  G e s ta lt  und Maske 
d e r K ra n k h e it w ie d e r; s e in e , K ro k o w s k is , des S e e le n z e rg lie d e -  
r e r s  Aufgabe s e i e s , das Unbewußte zu d u rc h le u c h te n , d ie  K ra n k- 
h e i t  in  den bewußt gemachten A f fe k t  w ie d e rzu ve rw a n d e ln , zu h e i-  
le n .  (1 8 0 -1 8 1 , 183) Das Unbewußte, das 'E s ' i s t  d u n k e l,  das Be- 
w u ß tse in  und das Ic h  s in d  h e l l .  Dementsprechend w i l l  es s c h e i-  
nen, a ls  s e ie n  K rokow sk is  Schwärze und B lässe  n ic h t  n u r d ie  Sym- 
b o le  f ü r  d ie  be iden  T e ilg e b ie te  L ie b e  und K e u s c h h e it, sondern 
d a rü b e r h in a us  f ü r  d ie  b e id e n  G esam tgeb ie te , m it  denen e r  s ic h  
a ls  P s y c h o a n a ly t ik e r  b e s c h ä f t ig t ,  -  f ü r  das Unbewußte a ls o ,  das 
* E s ',  d ie  K ra n k h e it und, i s t  d ie s e  n ic h t  h e i lb a r ,  den Tod a u f 
d e r e in e n  S e ite ,  -  f ü r  das Bew ußtsein und das Ic h ,  d ie  Gesund- 
h e i t  und das Leben a u f d e r anderen S e ite •  Außerdem v e r s in n b i ld -  
l i c h t  K rokow sk is  S c h w a rz b le ic h h e it v i e l l e i c h t  sogar den Gegen- 
s a tz  zw ischen dem, was S e tte m b r in i das a s ia t is c h e  P r in z ip ,  und 
dem, was e r  das e u ropä ische  n e n n t: Das Ic h ,  s a g t Thomas Mann 
in  "F reud und d ie  Z u k u n ft"  ( IX ,  4 8 6 ) , " i s t  e in  k le in e r ,  v o rg e - 
schobener, e r le u c h te te r  und wachsamer T e i l  des 'E s ' -  u n g e fä h r 
w ie  Europa e in e  k le in e ,  au fgew eckte  P ro v in z  des w e ite n  A siens 
i s t " .  D ie s e r V e rg le ic h  f in d e t  s ic h  n ic h t  in  Freuds V o rle su n g  
,D ie  Z e rle g u n g  d e r p sych isch en  P e r s ö n l ic h k e i t ' ,  a u f d ie  Thomas
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tóarm s ic h  ia  s e in e r  F e s tre d e  b e z ie h t ,  sondern stammt v e rm u t- 
l i e h  von diesem  s e lb s t ,  d e r  s ic h  v i e l l e i c h t  an je n e  n ic h t  e in -  
d e u t ig  ö s t l ic h e  R o m a n g e s ta lt, den P s y c h o a n a ly t ik e r  K rokow sk i -  
m it  Vornamen E d h in  -  e r in n e r te .
Es d a r f  f r e i l i c h  n ic h t  übersehen w erden, daß auch K rokow sk is  
B le ic h h e i t ,  ä h n l ic h  w ie  d ie  schneeweißen span ischen  H a ls k ra u - 
sen von C a s to rp s  G ro ß v a te r und N aph ta , a m b iv a le n t i s t  und an 
bestim m ten  R o m a n ste lle n  im Z e ichen  des Todes s te h t ,  b e is p ie ls -  
w e ise  d o r t ,  wo C a s to rp  se in e n  V e t te r  a ls  Toten im Traum e r -  
b l i c k t ,  Joach im , d e r  "so  p h o sp h o re sz ie re n d  b le ic h  w ie  D r. K ro -  
k o w s k i'1 ( 31) i s t .
Im ü b r ig e n  i s t  es s e h r w a h rs c h e in lic h ,  daß Thomas Mann d ie  
Physiognom ie K rokow sk is  d e r je n ig e n  D o s to e v s k ijs  n a c h g e b ild e t 
h a t ,  dessen "b le ic h e s  H e il ig e n -  und V e r b r e c h e r a n t l i tz "  e r  b e - 
r e i t s  in  "R uss ische  D ic h te r g a le r ie "  (X , 628) h e ra u fb e s c h w ö rt.
D ie " t i e f e ,  b le ic h e ,  l e id v o l l - h e i l i g e  V erbrecherm iene D o s to - 
je w s k i ' ei' e rs c h e in t  w ie d e r in  "G oethe und T o ls to i "  ( IX ,  1 0 8 ), 
a ls  " le id v o l l - u n h e im l ic h e  P hysiognom ie" in  "D o s to je w s k i -  m it  
Maßen" ( IX ,  658) und z u le t z t  a ls  das Aussehen e in e r  , Z a ra th u - 
s t r a 1- G e s ta l t , von 'N ie tz s c h e 's  b le ic h e m  V e rb re c h e r1, d e r  j e -  
doch eher Rodion R a s k o l'n ik o v  zum V o rb ild  h a t a ls  dessen Au- 
t o r ,  in  "V ersuch  ü b e r Tschechow" ( IX ,  8 6 5 ).
S ch w a rzb le ich  i s t  n ic h t  n u r K ro ko w sk i s e lb s t ,  sondern auch s e i-  
ne u n m it te lb a re  Umgebung. D er A s s is te n t  v e r fü g t  f ü r  se ine  P r i -  
v a to rd in a t io n e n  ü b e r e in  Zim m er, das in  dem ,'g u t  b e l ic h te te n  
K e lle rg e s c h o ß " l i e g t .  "Es h e rrs c h te  k l in is c h e  H e l l ig k e i t  und 
S a u b e rk e it d o r t ;  a l le s  war weiß in  w eiß g e h a lte n , und in  weißem 
Lack schim m erten d ie  T ü re n , auch d ie  zu D r. K ro k o w s k i's Emp-
fangszim m er ..........H in te r  i h r .............war es v i e l  d u n k le r  gewe-
sen a ls  a u f dem weißen K o r r id o r :  d ie  k l in is c h e  H e l l ig k e i t  d ie -  
s e r u n te re n  Räume r e ic h te  o f fe n b a r  n ic h t  b is  d o r th in e in ;  v e x irv r ll-
te s  H a lb l ic h t ,  t i e f e  Dämmerung h e r rs c h te  .......... in  D r. K rokow -
s k i's  a n a ly tis c h e m  K a b in e t t . "  (1 8 8 -1 8 9 ) D ieses d u n k le  O rd in a - 
tio n s z im m e r, in  dem nach d e r  D a rs te llu n g  K rokow sk is  das 'Es*
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d e r P a tie n te n  d u rc h le u c h te t ,  ih r e  K ra n k h e it  in  den bewußt ge- 
machten A f fe k t  w ie d e rv e rw a n d e lt w ir d ,  wonach d ie  B esucher ge- 
sund in  das L ic h t  des Tages t r e te n ,  das h e iß t  zu n ä ch s t in  das 
ta g h e lle  e le k t r is c h e  L ic h t ,  das je d o c h  im "Z a u b e rb e rg 11, w ie -  
w ohl n ic h t  s e lte n  , k l in is c h e r '  N a tu r ,  e in e  ä h n lic h e  R o lle  
s p ie l t  w ie  je n e s , -  d ie  D u n k e lh e it  des U ntersuchungszim m ers 
a ls o  s y m b o l is ie r t  w iederum  das S e e le n re ic h  des Unbewußten.
D a fü r s p r ic h t  auch d e r Umstand, daß das p s ych is ch e  D u rc h le u c h - 
tu n g s k a b in e tt  des T ie fe n p s y c h o lo g e n  K rokow sk i um zw ei S tu fe n  
t i e f e r  l i e g t  a ls  das ü b r ig e  K e lle rg e s c h o ß , so daß es e in e n  
"g e la ß a r t ig e n  C h a ra k te r"  (1 8 9 ) e r h ä l t .
Auch D r.K ro k o w s k is  a n a ly t is c h e s  K a b in e t t  gemahnt an d ie  W e lt 
D o s to e v s k ijs ,  w ie  s ie  b e i M e re ž k o v s k ij e r s c h e in t ,  d e r  in  , T o i-  
s t o i  und D o s to je w s k i*  ( S .236) f e s t s t e l l t :  "D ie  sogenannte P sy- 
c h o lo g ie  D o s to je w s k is  e r in n e r t  an e in  m äch tiges L a b o ra to riu m  
m it  den fe in s te n ,  genauesten G eräten und M aschinen z u r  Ausmes- 
sung, E rfo rs c h u n g  und P rü fu n g  d e r  m ensch lichen  S e e le n . Man kann 
s ic h  l e i c h t  v o r s t e l le n ,  daß d ie s e s  L a b o ra to riu m  U ne ingew e ih ten  
a ls  e in e  A r t  T e u fe lskü ch e  m i t t e l a l t e r l i c h e r  A lc h im is te n  e r -  
s c h e in t . "  In  "D e r Anmarsch des P ö b e ls " ( S .29) e rs c h e in t  D o s to - 
e v s k i j ,  d e r  A u to r  d e r  von Thomas Mann bew underten E rzä h lu n g  
,Memoiren aus einem K e l le r lo c h * , geradezu a ls  "d e r  ,Mensch aus 
dem K e l l e r 27. " ־
Aus dem "H a lbdunke l von D r .K ro ko w sk i* s a n a ly t is c h e r  Grube" (511), 
von seinem "a n a ly t is c h e n  V e r l ie s "  (9 1 *0 *  w ird  s p ä te r ,  b e i den 
o k k u lte n  E x p e rim e n te n , a u f Grund e ig e n e r E rfa h ru n g e n  Thomas 
Manns b e i S c h re n c k -N o tz in g , e in  "R o td u n k e l"  (9 ^-1 ), das je d o ch  auch 
m it  Weiß k o n t r a s t ie r t :  m it  dem tagw e iß en  L ic h t  des D eckenkör- 
p e rs , dem crem efarbenen  F e n s te rv o rh a n g .
K rokow sk i kommt s e lb s t  a u f d ie  B e le u ch tu n g  zu sp rechen  und e n t-  
s c h u ld ig t  ih r e  w is s e n s c h a ft l ic h e n  M ängel: "K e in  Mehr an L ic h t  
s e i le id e r  beim  b e s te n  W il le n  v o r e r s t  zu e r re ic h e n  gewesen. D ie  
N a tu r d e r h ie r  in  Frage stehenden und zu s tu d ie re n d e n  K r ä f te  
b r in g e  es ... m it  s ic h ,  daß s ie  b e i W e iß lic h t    n ic h t
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w irksam  zu werden v e rm ö c h te n ." (9 3 5 -9 3 6 ) K ro ko w sk i b e h ä lt  
r e c h t :  Joachim  e rs c h e in t  d o r t ,  "wo d ie  Reste des R o t l ic h te s  
s ic h  f a s t  in  N acht v e r lo r e n ,  so daß d ie  Augen kaum noch d a - 
h in  d rangen" (9 ^ 5 ) ,  und v e rs c h w in d e t in  dem A u g e n b lick  w ie -  
d e r ,  a ls  C a s to rp  das W e iß lic h t  e in s c h a lte t .
D ie  im Ze ichen d e r G e s ta lt  K rokow sk i stehenden H e ll-D u n k e l-  
K o n tra s te  im 11Z auberberg " s o l le n  m ö g lich e rw e ise  A s s o z ia tio n e n  
zum E xp re ss io n ism u s h e rv o r ru fe n .  Der Gegensatz von e x p re s s io -  
n is t is c h e r  und im p r e s s io n is t is c h e r  K unst i s t  nach d e r  in  "B e- 
tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  565) d a rg e le g te n  A u f-  
fa ssung  Thomas Manns d e r  von G ro teske  und R e a lism u s; D o s to e v - 
sk ij i s t  v is io n ä r e r  G r o te s k k i in s t le r , i s t  E x p re s s io n is t .  Seine 
G e s ta lte n  haben, so h e iß t  es in  "Goethe und T o ls to i "  ( IX ,  93)» 
s o fe rn  s ie  n ic h t  h a n d e ln , a ls  so lch e  e in e s  S e n tim e n ta lik e rs  
im S inne S c h i l le r s  " 1etwas S c h a t te n h a f te s '" ,  se in e  W e lt i s t  
e in e  " S c h a t te n w e lt " ;  E xp re ss io n ism u s  i s t  "n u r  e in e  spä te  und 
s ta r k  m it ru s s is c h e r  A p o k a ly p tik  d u rc h s e tz te  Form des s e n t i -
pQ
m enta len Id e a lis m u s " ,  -  m it  ru s s is c h e r  A p o k a ly p tik  , d ie  im 
F a lle  D o s to e v s k ijs  v e rz ü c k t und h o c h -g ro te s k  i s t  ( " 1Anna K a re - 
n in a 1" ,  IX , 6 2 3 )• K ro k o w s k i, dessen 11Grundanschauungen id e a l i -  
s t is c h e s  Gepräge tra g e n "  (5 0 9 ) ,  den S e tte m b r in i e in e n n״  ic h t  
ganz r e in l ic h e n  I d e a l is t e n 1 (31"0  n e n n t, i s t  d ie  g ro te s k e s te  
G e s ta lt  im "Z a u b e rb e rg ", d e r  und d e re n  W e lt etwas V is io n ä re s ,  
D o s to e v s k ij a r t i g e s , ru s s is c h  A p o k a ly p tis c h e s , S c h a tte n h a fte s , 
in  a s s o z ia t iv e r  K ü rze : etwas E x p re s s io n is t is c h e s  je d e r z e i t  e ig  
n e t ,  wovon s ic h  d e r  Roman gewissermaßen d is t a n z ie r t .
D ie G e g e n s ä tz lic h k e it  d e r  G esam terscheinung des A n a ly t ik e rs  
geht auch daraus h e rv o r ,  daß e r  a u f e in  und d e rs e lb e n  S e ite  
m it Jesu , einem L e h re r  und dem R a tte n fä n g e r  v e rg lic h e n  w ird .
Es kommt noch h in z u ,  daß d e r V e rg le ic h  m it  C h r is tu s  n ic h t  n u r 
e inen  Gegensatz zu den anderen d a r s t e l l t ,  sondern auch w id e r -  
s p rü c h lic h  in  s ic h  s e lb s t  i s t :  "W a h rh a ft ig ,  e r  s ta n d  da m it
a u s g e b re ite te n  Armen und schräg  geneigtem  K opf .......... und sah
t r o t z  se in e s  Gehrockes be inahe aus w ie  d e r H e rr  Jesus am 
K reuzI ......... Kommet h e r zu m ir ,  sag te  e r  m it  anderen W orten,
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d ie  i h r  m ü h se lig  uad b e la d e a  s e id !  ..........E r  s p r a c h .............voa
d e r e rlö se a d e n  W irkung d e r A na lyse " (1 8 3 )•
D ie d r e i  V e rg le ic h e  stehen  in  enger Beziehung zu d e r  W irkung , 
d ie  von dem V ortragenden  und seinem V o r tra g  a u f s e in  P ublikum  
a u sg e h t, w elches m it  e r s te r ,  t i e f e r ,  in  Bann h a lte n d e r  Aufm erk- 
sam ke it und g rö ß te r  Spannung s t i l l ,  u n b e w e g lic h , e r s t a r r t  und 
fa s t  ohne zu atmen an K rokow sk is  L ip p e n  h ä n g t; d e r  P ia n is t ,  
den K opf im Nacken, la u s c h t m it  o ffenem  Munde, d ie  L e h re r in  
h a t g ie r ig e  Augen und , w ie andere Damen auch, h i t z ig e  Wangen, 
a u f F rau S tö h rs  G e s ic h t l i e g t  d ie  u a g e b ild e ts te  S chw ärm ere i, 
d ie  L e v i g le ic h t ,  m it  h a lbgesch losseaea  Augea, geaauesteas e i -  
a e r Tote a ,  e ia e r  W a ch s fig u r m it  T rie b w e rk  im Busea. (176-177*
181, 908) D ie W irkungen d e r V o rträ g e  K ro k o w s k is , d ie  vom E r -  
Z ä h le r i r o n is c h  " le g i t im "  (908) genannt w erden, s in d  a ls o  eben- 
so fra g w ü rd ig  w ie  d e r  Redner s e lb s t ,  d e r  in  s e in e r  Person zu - 
g le ic h  H e ils v e rk ü n d e r und M a rk ts c h re ie r ,  M assen füh re r und Mas- 
s e n v e r fü h re r , E r lö s e r  und S c h a r la ta n  i s t •  K rokow sk is  dem agogi- 
sehe E ig e n s c h a fte n  eben s in d  g e m e in t, wenn e r  m it  dem R a tte n -
fä o g e r v e rg lic h e a  w ird :  " A l le  .......... begannen, s ic h  langsam ge-
gen dense lben  Ausgang zu bewegen, d u rch  den d e r D o k to r den Saal 
v e r la s s e n  h a t te .  Es sah aus, a ls  d rä n g te n  s ie  ihm k o n z e n tr is c h  
aach, von  a l le a  S e ite a , zögerad , doch w i l le a lo s  uad ia  beaomme- 
пег E in h e l l ig k e i t ,  w ie  das Gewimmel h in t e r  dem R a tte n fä n g e r.
Hans C asto rp  b l ie b  s tehen  im Strom  .......... Ic h  b in  n u r zu Besuch
h ie r ,  d a ch te  e r ;  ic h  b in  gesund und komme g o t t lo b  ü b e rh a u p t 
a ic h t  in  B e tra c h t ,  und den nächsten  V o r tra g  e r le b e  ic h  g a r n ic h t  
mehr h ie r . "  (1 8 3 ) C a s to rp  i r r t  s ic h ,  e r  -  ^jid  dąs. V o lk., das e r  
v e r t r i t t  -  s o l l  noch v ie le  d e r a r t ig e  * V o r trä g e 1 e r le b e n , o b g le ic h  
e r  s ic h  d e r  von s e ite n  K ro ko w sk is  drohenden G efahren  momentweise
immer w ie d e r bewußt i s t :  " *  .......... W arte a u r ,  e ia e s  Tages e n t-
d e c k t e r  d i r  noch den unbekannten S t o f f ,  d e r  im ganzen K ö rp e r 
v e r b r e i t e t  i s t ,  und s t e l l t  d ie  lö s l ic h e n  G i f t e  h e r ,  d ie  b e ra u - 
sehend a u fs  Zentrum  w irk e n , dann kann e r  d ie  L e u te  a u f e in e  b e -
sondere Weise beschw ipsen ..............  ' "  (2 6 3 -2 6 4 ) -  s a g t e r  zw ei Wo-
chen s p ä te r  zu Joach im , d e r  ihm von dem neuen V o r tra g  des A n a ly - 
t i k e r s  b e r ic h te n  m ußte.
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Es u n t e r l ie g t  keinem  Z w e ife l ,  daß Thomas Mann ü b e r d ie  W ir -  
kungen h in a u s , d ie  e r  von dem P s y c h o a n a ly t ik e r  und d e r  P sy- 
c h o a n a ly s e , von dem O k k u lt is te n  und dem O kku ltism u s  a u f das 
1B e rg h o f1-P u b lik u m  ausgehen lä ß t ,  a u f e in e  te i lw e is e  p ro p h e - 
t is c h e  A r t  a u f das h in w e is t ,  was e r  1935 im R ü c k b lic k  in  
"A c h tu n g , E u ro p a !" (XLI, 774-775) d ie  "P o p u la r is ie ru n g  des 
I r r a t io n a le n ,  e in  E re ig n is  des z w e ite n  und d r i t t e n  J a h rze h n ts  
unse res  J a h rh u n d e r ts " ,  d ie  "E n tth ro n u n g  des G e is te s  und d e r 
V e rn u n ft"  n e n n t; a u f d ie  Bedrohung d e r Ordnung in  d e r Weim a- 
r e r  R e p u b lik  d u rch  v e rg le ic h s w e is e  däm onische K r ä f te ,  a u f den 
M ißbrauch d e r M a ch t, den auch noch d ie  la t e n t  fa s c h is t is c h e  
F ig u r  C ip o l la  in  Thomas Manns 1930 v e r ö f f e n t l i c h t e r  N o v e lle  
"M a rio  und d e r Z a u b e re r" v e r t r i t t ,  und d e r  im ü b r ig e n  e in  The- 
ma auch des F ilm s  d e r zw a nz ig e r Jahre  i s t ,  zum B e is p ie l  des 
im F rü h ja h r  1920 e rsch ie n e n e n  e x p re s s io n is t is c h e n ,  im K ranken, 
T raum h a fte n , I r r e a le n  b e h e im a te te n , m it  d u nke ls tem  Schwarz und 
g re l ls te m  Weiß e 'xp e rim e n tie re n d e n  Werkes "Das K a b in e t t  des D r. 
C a l ig a r i "  m it  s e in e r  g ro te ske n  T i t e lg e s t a l t  des H y p n o tis e u rs  
und J a h rm a rk ts c h a r la ta n s . " V ie le  D in g e " , h e iß t  es in  "A ch tu n g , 
E u ro p a !" ,  "d ie  d ie  s tre n g e re  H um an itä t des neunzehnten J a h r -  
h u n d e rts  n ic h t  zuge lassen  h ä t te ,  waren w ie d e r m ö g lich  gew or-
den, .......... : a l l e r l e i  G ehe im w issenscha ften , H a lb w isse n sch a fte n
und C h a r la ta n e r ie n , obskures Sektenwesen .......... b lü h te n ,  s ie
h a tte n  M a sse n zu la u f, bestim m ten  den Z e i t s t i l  .......... Der Boden
war b e r e i t e t  auch f ü r  den a b su rd e s te n  und s c h im p f l ic h s te n  Mas- 
se n a b e rg la u b e n ", n ä m lich  f ü r  den F a s c h is m u s -N a t io n a ls o z ia lis -  
mus•
Die W e se n szw e id e u tig ke it K rokow sk is  und d ie  D o p p e lw e r t ig k e it  
dessen, was e r  v e r t r i t t ,  e rw e is t  auch s e in e  h a lb  z a r t  p o e t i -  
sehe, h a lb  u n e r b i t t l i c h  w is s e n s c h a f t l ic h - g e le h r te ,  se in e  
"k u n s tre ic h e , wenn auch n ic h t  e in w a n d fre ie "  ( 831) A usd rucks- 
w e ise . E r e r ö r t e r t  den Gegenstand se in e s  V o r tra g s ,  d ie  L ie b e , 
m it berauschendem T a k t,  " r ü c k s ic h ts lo s  w is s e n s c h a f t l ic h ,  d a -
b e i aber g e sa n g h a ft schwingenden Tones, was .......... C a s to rp  e t -
was u n o rd e n t l ic h  anm utete .......... In s o n d e rh e it  gebrauch te  d e r
Redner das W ort 'L ie b e 1 b e s tä n d ig  in  einem le is e  schwanken-
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den S in n , so daß man n ie m a ls  re c h t w uß te , woran man d a m it war 
und ob es Frommes oder L e id e n s c h a f t l ic h - F le is c h l ic h e s  bedeu-
te ,  -  was e in  le ic h te s  G e fü h l von S e e k ra n k h e it e rz e u g te ..............
d ie se  s c h lü p fr ig e n  a n d e rth a lb  S ilb e n  .......... wurden ihm a u f d ie
Dauer re c h t w id e rw ä r t ig ,  e in e  V o rs te l lu n g  verband s ic h  f ü r  ih n
d a m it w ie von g e w ä sse rte r M ilc h ,  .......... zumal im V e rg le ic h  m it
a l l  dem K r ä f t ig e n ,  was D r. K ro ko w sk i geпаиgenommen d a rü b e r zum
b e s te n  gab.............. e r  z e r s tö r te  I l lu s io n e n ,  e r  gab u n e r b i t t l i c h
d e r E rk e n n tn is  d ie  E h re , e r  l ie ß  k e in e n  Raum f ü r  empfindsamen 
Glauben an d ie  Würde des S ilb e rh a a re s "  (1 7 8 -1 7 9 ״(
I l lu s io n e n z e r s tö r e r ,  E rk e n n tn is v e rb re c h e r  nennt Thomas Mann,
w e n n g le ich  nach dem E rsch e in e n  des "Z a u b e rb e rg s ", Freud und
D o s to e v s k ij.  So h e iß t  es üb e r den e r s te r e n ,  den " R i t t e r  z w i-
sehen Tod und T e u fe l"  (X , 466) : "E r  h a t I l lu s io n e n  z e r s tö r t ,
d ie  M enschhe it m it E rk e n n tn is s e n  s k a n d a l is ie r t , deren ra d ik a -
1 e r N a tu ra lis m u s  ih r e  ,Würde' zu bedrohen s c h ie n " .  Und in  "Do-
s to je w s k i -  m it  Maßen" i s t  d ie  Rede von des Russen " W il le n
zum p syc h o lo g isc h e n  A f f r o n t ,  zum V erbrechen d e r E rk e n n tn is "
( IX ,  6 5 8 ), von se in e n  "b le ic h e n  O ffenbarungen" ( IX ,  659)» s e i -
nem " r a d ik a le n  Zynismus d e r s e e lis c h e n  P re is g a b e " ( IX ,  6 7 2 ).
Thomas Manns H inw eise  a u f M e re ž k o v s k ij in  diesem  Zusammenhang,
d e r  in  , T o ls to i  und D o s to je w s k i1 von d e r  "N e u h e it d e r E n th ü l-
lu n g "  (S . 119) d u rch  den le tz te r e n ,  von "d e r  v e rb re c h e r is c h e n
N e u g ie r s e in e r  E rk e n n tn is "  (von  Thomas Mann u n te r s t r ic h e n )
s p r ic h t  (S . 1 2 3 ), la s s e n  e rkennen , daß e r  um d a s , was e r  "d ie
schonungslose E n th ü llu n g  d e r e igenen v e rb re c h e r is c h e n  G ewis-
s e n s t ie fe n ,  -  und daher d ie  fu rc h tb a re  m o ra lis c h e  W ucht, d ie
29r e l ig iö s e  S c h r e c k l ic h k e it  7 von D o s to je w s k i's  Seelenkunde"
( IX ,  659) n e n n t, schon z u r  "Z a u b e rb e rg "-E n ts te h u n g s z e it w e iß .
Auch K rokow sk is  gem ischte  A usdrucksw eise lä ß t  s ic h  w a h rs ch e in - 
l ie h  a u f K e re ž k o v s k ij s  A r b e it  * T o ls to i  und D o s to je w s k i1 z u rü c k - 
fü h re n , w o rin  d e r K r i t i k e r  b e m e rk t, es gebe in  den Romanen Do- 
s to e v s k i js  S te l le n ,  b e i denen es schwer zu e n ts c h e id e n  s e i ,  ob 
es K unst oder V.’is s e n s c h a ft  s e i .  J e d e n fa lls  s e i es weder " r e in e "  
K unst noch " r e in e "  W is s e n s c h a ft. Es s e i e in e  neue V e rb in d u n g ,
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f ü r  d ie  es noch k e in e  Bezeichnung gebe. (S . 236)
Daß K ro k o w s k i, den d e r  Z iv i l i s a t io n s a n a ly t i k e r  S e tte m b r in i e i -  
nen 1n ic h t  ganz r e in l ic h e n  Id e a l is te n *  (5 1 1 ) n e n n t, n ic h t  n u r 
n e g a t iv  g e w e rte t i s t ,  e rw e is t  n ic h t  z u le t z t  d e r Umstand, daß 
das a u k to ra ié  1w i r 1 im " Zauberberg*1 s e lb s t  e in e  gew isse R e ch t- 
fe r t ig u n g  d e r gem isch ten  A usdrucksw eise  des P s y c h o a n a ly tik e rs  
m it  Beziehung a u f dessen gem isch ten  V o rtra g sg e g e n s ta n d  u n te r -
nim m t: "U n se re r Meinung nach i s t  es zwar a n a ly t is c h ,  aber .........
geradezu le b e n s u n fre u n d lic h ,  in  D ingen d e r  L ie b e  zw iechen From- 
mem und L e id e n s c h a ft lic h e m  ' r e i n l i c h '  zu u n te rs c h e id e n . Was 
h e iß t  da r e in l i c h !  Was schwankender S inn  und Z w e id e u t ig k e it !
W ir machen uns u n ve rh o h le n  lu s t i g  d a rü b e r. I s t  es n ic h t  groß 
und g u t ,  daß d ie  Sprache n u r e i n  W ort h a t f ü r  a l le s ,  vom 
Frömmsten b is  zum F le is c h l ic h - B e g ie r ig s te n ,  was man d a ru n te r  
v e rs te h e n  kann? Das i s t  vollkom m ene E in d e u t ig k e it  in  d e r Z w e i-
d e u t ig k e i t  .......... Schwankender S inn? Aber man la s s e  in  G o tte s
Namen den S inn  d e r  L ie b e  doch schwanken! Daß e r  schw ankt, i s t  
Leben und M e n s c h lic h k e it ,  und es würde e in e n  durchaus t r o s t -  
lo se n  Mangel an V e rs c h la g e n h e it b e d e u te n , s ic h  um s e in  Schwan- 
ken Sorge zu m achen." (8 3 1 -8 3 2 )
F ra g w ü rd ig  i s t  K rokow ski v o r  a lle m  a ls  behande lnde r Psychoana- 
l y t i k e r ,  f r a g l ic h  d ie  H e ilw irk u n g  d e r a u f se in e  A r t  angewand- 
ten  P sychoana lyse . E r v e r s te h t  e s , besonders den w e ib lic h e n  
T e i l  d e r P a t ie n te n s c h a ft  um s ic h  zu sch a re n , d e r " u n te rw ü r f ig  
und scham haft" (1 01 ) d ie  Augen v o r  ihm n ie d e rs c h lä g t o d e r s e in  
K a b in e t t ,  " m it  großen b la s s e n , v e r s tö r te n  Augen in s  L e e re " (189) 
b l ic k e n d ,  v e r lä ß t .  Um den "Segen d e r  S e e le n z e rg lie d e ru n g " (5 1 0 ) 
i s t  es a ls o  in  seinem F a l le  re c h t  b e d e n k lic h  b e s t e l l t ,  -  das
geht sogar aus den W orten se in e s  K o lle g e n  h e rv o r :  " '  .......... W ir
haben d ie  A n a lyse , w i r  haben d ie  A ussprache, -  j a  M a h lz e it !
Je mehr d ie  Rasselbande s ic h  a u s s p r ic h t ,  d e s to  lü s te r n e r  w ird
s ie .............. (5 7 7 )
überzeugender a ls  in  d e r  P ra x is  a ls  Therapeut i s t  K rokow sk i in  
d e r T h e o r ie . A n g re ifb a r  i s t  e r  a l le r d in g s  auch h ie r ,  v o r  a lle m
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was den Anspruch a u f a b s o lu te  G ü l t ig k e i t  s e in e r  Lehre  b e t r i f f t ,  
den e r  e rh e b t,  indem e r  in  se in e n  V o rträ g e n , d ie  m it  den o r i -  
e n ta lis c h e n  Märchen d e r  Scheherezade v e rg lic h e n  werden und d e - 
re n  Thema in  s e in e r  U fe r lo s ig k e i t  an d ie  u n te r  d e r M i ta r b e i t  
des I t a l ie n e r s  stehende E n zyk lo p ä d ie  d e r  L e id e n  e r in n e r t  (5 0 6 ), 
d ie  o rg a n isch e  K ra n k h e it  f ü r  e in e  g ru n d s ä tz l ic h  sekundäre E r -  
sche inung  e r k lä r t  und d a m it w e s e n tlic h  w e ite r  g e h t a ls  S e tte rn - 
b r i n i .  E in  ganz gesunder Mensch, s a g t e r ,  s e i ihm noch n ic h t  
vorgekommen (2 9 -3 0 ) ,  ,Mensch' und ,vollkommene G e s u n d h e it1 s e i-  
en w ohl ü b e rha u p t k e in e  Reim worte (2 6 8 )•
Mayer (S . 154-155, 158) b e h a u p te t, K rokow sk i s e i e in  S c h a r ia -  
ta n  und habe d ie  P sychoanalyse in  den G esam tbere ich  d e r  U n te r-  
gangsstimmung e in g e fü g t ,  w ie  s ie  ü b e r a l le  G e s ta lte n  des Ro- 
mans g e b r e i te t  s e i .  K rokow sk i s e i k ra n k , se in e  'L e h re * bedeu- 
te  K ra n k h e it und K r a n k h a f t ig k e i t .  Fo lge den b e id e n  L ie b e s e r-  
le b n is s e n  C asto rps  d ie  k ö rp e r l ic h e  K ra n k h e it  a u f dem Fuße, so 
bedeute das p s y c h o a n a ly tis c h e  M ethode. D iesm al s e i s ie  n ic h t  
i r o n i s i e r t  und a ls  D unkelm ännere i b e h a n d e lt,  w ie  im F a l le  K ro -  
k o w s k is , sondern a ls  M i t t e l  d e r ep ischen  T echn ik  v e rw e n d e t. In  
jedem F a l l  s e i d e r 1'Z a u b e rb e rg 1' und s e in  D ic h te r  d e r  T ie fe n -  
p s y c h o lo g ie  gegenüber in  einem durchaus , a m b iva le n te n * V e r h ä lt -  
n is .  In  jedem F a ll?  Warum n ic h t  a ls o  auch im F a l le  K ro k o w s k is , 
den Mayer a u szu sch lie ß e n  s c h e in t .  D ie Am biva lenz des V e r h ä lt -  
n is s e s  b e s te h t n ic h t  d a r in ,  daß d ie  p s y c h o a n a ly tis c h e  Methode 
a ls  M i t t e l  d e r ep ischen  T echn ik  a k z e p t ie r t ,  a ls  V e rfa h re n  K ro - 
kow sk is  z u r  U ntersuchung und Behandlung s e e lis c h e r  S tö rungen  
aber v e rw o rfe n  w ürde. Auch a ls  s o lch e s  i s t  s ie  a m b iv a le n t; d a - 
f ü r  s p r ic h t  gerade d ie  T a tsa ch e , daß s ie ,  w ie Mayer f e s t s t e l l t ,  
i r o n i s i e r t  i s t .  Der P s y c h o a n a ly t ik e r  K rokow sk i und d ie  Psycho- 
a na lyse  a ls  se ine  U n te rsu chu n g s- und Behandlungsm ethode, von 
S e tte m b r in i und Joachim  t a b u ié r t ,  s in d  d u rch  e in e n  g e g e n s ä tz - 
l ie h e n  D o p p e lc h a ra k te r g e ke n n z e ic h n e t, s in d  a m b iv a le n t. S ie  
s in d  e in e r s e i t s  g e fä h r l ic h  und daher zu m eiden, a n d e re rs e its  
a u fsch lu ß ve rsp re ch e n d  und daher annäherungsw ert. S ie  haben e i -  
ne S c h a tte n -  und e in e  L ic h t s e i t e .  A m b iva le n t i s t  d e sh a lb  auch 
d ie  H a ltu n g  C asto rps  ihnen  gegenüber: Abneigung und Z une igung.
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G is s e lb re c h t  (S . 303) g la u b t !  daß d e r A s s is te n z a rz t  e ig e n t-  
l i e h  ü b e rha u p t k e in  r i c h t i g e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  s e i ,  d e r nach 
den Ursachen d e r E rk ra n ku ng  fo rs c h e ; e r  s e i vom g le ic h e n  Ka- 
ü b e r  w ie N aphta ; e r  s t i f t e  V e rw ir ru n g , aber e r  h e lfe  n iem an- 
dem, und e r  könne n ic h t  h e i le n •  Auch d ie s e  Deutung e n tb e h r t  
n ic h t  d e r E in s e i t i g k e i t .  V ie l le ic h t  i s t  s ie  b e e in f lu ß t  d u rch  
den v o r le tz te n  S atz in  Thomas Manns V o r tra g  "D ie  S te llu n g  
Freuds in  d e r  modernen G e is te s g e s c h ic h te "  (X , 2 8 0 ), d e r im 
D ruck in  S p e r r s c h r i f t  e rs c h e in t  und s ic h  a u f Freuds Lehre b e - 
z ie h t :  "S ie  i s t  d ie je n ig e  E rsch e in u n g s fo rm  des modernen I r r a -  
t io n a lis m u s ,  d ie  jedem re a k t io n ä re n  M ißbrauch u n z w e id e u tig  
w id e r s te h t . Danach b ״ e s c h ä f t ig te  K rokow sk i s ic h  ta ts ä c h l ic h  
n ic h t  m it  P sych o a n a lyse , sondern m it  e in e r  anderen -  wenn 
auch ä h n lic h e n  -  E rsch e in u n g s fo rm  des modernen I r r a t i o n a l i s -  
mus, d ie  n ic h t  jedem re a k t io n ä re n  M ißbrauch e in d e u t ig  w id e r -  
s te h t .  Aber es w i l l  doch s c h e in e n , a ls  s e i d ie s e r  Ausspruch 
Thomas Manns mehr a ls  e in e  H u ld ig u n g  f ü r  Sigmund Freud und 
dessen i n " R i t t e r  zw ischen Tod und T e u fe l"  (X , 466) 1w e ltv e r -  
ä n d e rn d 'g e na n n te s  Werk zu v e rs te h e n  denn a ls  e in e  A b s o lu t i-  
on d e r S e e le n z e rg lie d e ru n g  von je g l ic h e r  Z w e id e u t ig k e it .  Denn 
noch in  "D e u tsch la n d  und d ie  D eutschen" ( X I ,  1145) nennt d e r 
D ic h te r  d ie  P sych o an a lyse , d ie  e in e n  t ie f e n  V o rs to ß  des W is- 
sens vom Menschen von d e r S e ite  d e r  K ra n k h e it  h e r  b e d e u te , 
e in e n  A u s lä u fe r  d e r  R om antik , d ie  ih r e r s e i t s  u n le u g b a r den 
K ra n k h e its k e im  in  s ic h  t ra g e ,  d ie  ih rem  in n e rs te n  Wesen nach 
V e rfü h ru n g  s e i ,  und zwar V e rfü h ru n g  zum Tode• "M ein  V e r h ä lt -  
n is  z u r P sychoana lyse" -  so la u te n  d ie  T i t e l -  und A nfangsw or- 
te  e in e s  b e r e i t s  zw anzig  Jahre  f r ü h e r  e rsch ie n e n e n  K u rz a u f-  
sa tze s  -  " i s t  so u n e in fa c h , w ie  s ie  es v e r d ie n t • "  Man könne 
f in d e n ,  s c h r e ib t  Thomas Mann, daß s ie ,  m iß b rä u c h lic h  in s  V o lk  
g e b ra c h t, zu einem In s tru m e n t b o s h a fte r  A u fk lä ru n g , e in e r  k u l -  
tu rw id r ig e n  Manie d e r  E n th ü llu n g  und D is k re d it ie r u n g  werden 
könne, gegen d ie  Bedenken zu haben n ic h t  b loß e  S e n t im e n ta li-  
t a t  zu bedeuten b ra u ch e . "Auch in  meinem eben herausgegebenen 
Z e itro m a n  , Der Z a u b e rb e rg 1 s p ie l t  s ie  ih r e  R o lle .  D r. K rokow - 
s k i,  w ie ih r  Agent h ie r  h e iß t ,  i s t  zwar e in  b iß chen  kom isch . 
Aber se ine  Komik i s t  v i e l l e i c h t  n u r e in e  S c h a d lo s h a ltu n g  f ü r
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t ie f e r e  Z u g e s tä n d n is s e , d ie  d e r  A u to r  im  In n e re n  s e in e r  Wer- 
ke d e r  P sychoanalyse m a ch t•" ( X I ,  74-8-749) ,E in  b iß ch e n  k o - 
m isch 1 a b e r s in d  a l le  G e s ta lte n  im "Z a u b e rb e rg " , n ic h t  zu - 
l e t z t  S e t te m b r in i,  weshalb es abwegig e r s c h e in t ,  n u r in  F i -  
guren  w ie  K rokow sk i sozusagen den schwarzen Mann des Romans 
sehen zu w o lle n •
W eitaus fra g w ü rd ig e re  E rsche in u ng sfo rm en  des modernen I r r a -  
t io n a lis m u s  a ls  d ie  P sychoanalyse -  obwohl s ie  m it  d ie s e r  
noch etwas zu s c h a ffe n  haben, was Mayer (S • 154) b e s t r e i t e t  -  
s in d  d ie  D in g e , a u f d ie  K rokow sk i im Lau fe  d e r  , J ä h rc h e n 1 auf 
"o rg a n isch e m , a u f le g it im e m , a u f lo g isch e m " (909)» ja  a u f ge- 
radezu  notwendigem Wege kommt, lange  b e v o r s ie  d u rc h  das A u f- 
t r e te n  E l l y  Brands in  e in  e m p ir is c h -e x p e r im e n te lle s  S tadium  
t r e te n .  Immer schon h ä tte n  je n e  d u n k le n  und w e it lä u f ig e n  Ge- 
genden d e r  m ensch lichen  S eele  K ro ko w sk is  S tu d ie n g e b ie t au s- 
gem acht, d ie  man a ls  U n te rb e w u ß tse in  b e z e ic h n e , h e iß t  es zu 
Beginn des U n te rk a p ite ls  "F ra g w ü rd ig s te s " ;  immer h ä tte n  s e i-  
ne Forschungen, d ie  d e r  S e e le n z e rg lie d e ru n g  und dem mensch- 
l ie h e n  Traum leben g e g o lte n  haben, e in e n  u n te r ir d is c h e n  und
katakom benhafte n  C h a ra k te r g e tra g e n ; "n e u e rd in g s  a b e r ..........
h a tte n  s ie  d ie  R ic h tu n g  in s  M ag ische, du rchaus G e h e im n is v o l-
le  e in g e s c h la g e n , und s e in e  .......... V o rträ g e  ..........  h a n d e lte n
von den p ro fu n d e n  S e lts a m k e ite n  des H ypnotism us und Somnam- 
b u lis m u s , den Phänomenen d e r T e le p a th ie ,  des W ahrtraums und 
des Z w e ite n  G e s ic h te s , den Wundern d e r  H y s te r ie ,  b e i deren  
E rö r te ru n g  d e r  p h ilo s o p h is c h e  H o r iz o n t s ic h  d e r a r t  w e ite te ,
daß a u f e in m a l so lch e  R ä ts e l .......... e rsch im m erte n  w ie  das des
V e rh ä ltn is s e s  d e r  M a te r ie  zum P s y c h is c h e n , j a  d a s je n ig e  des 
Lebens s e lb s t ,  welchem beizukommen a u f u n h e im lic h s te m , a u f 
k ra n kh a fte m  Wege, w ie  es sch e ine n  m ochte, mehr H o ffn u n g  war 
a ls  a u f dem d e r  G esundhe it . . . "  (9 0 7 -9 0 8 )^
F ra g w ü rd ig s t w ird  das a l le s  je d o ch  e r s t  in  dem A u g e n b lic k , 
a ls  K ro ko w sk i das G e b ie t d e r  T h e o rie  v e r lä ß t  und s ic h  a ls  
E x p e r im e n ta to r  an d e r  nach d e r  A n s ic h t ih r e r  G e s e lls c h a f t  
anorm alen , a llw is s e n d e n , m it Stimmen versehenen E lle n  Brand
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zu b e tä t ig e n  b e g in n t :  "Es war s e in  Grund und Boden, -  schwan- 
kend und s u m p fig -n a c h g ie b ig  f ü r  a l l e ,  a u f welchem e r  je d o ch  
m it  s ic h e re r  Sym pathie s ic h  b e w e g te .11 (9 12 ) B e i dem W ort , p la u -  
d e m ',  m it  dem e r  se in e  A n fa n g s b e s c h ä ftig u n g  m it  dem Mädchen 
b e n e n n t, "e inem  re c h te n  W ort des f r ö h l ic h e n  Kameraden Krokow- 
sk i" (9 ^3 )»  i s t  niemandem w o h l: "Jederm ann f ü h l t e  s e in  In n e r -  
s te s  k a l t  davon a n g e rü h r t,  auch Hans C a s to rp " . D r. K rokow skis
Lehre b e g in n t "ü b e rä u g ig  zu w erden, .......... zu s c h ie le n  und e i -
n e n ..........schwankenden und d o p p e ld e u tig e n  C h a ra k te r anzunehmen'1,
a ls  s ic h  b e i se in e n  Versuchen Phantome v e r w ir k l ic h e n  und m it  
den Anwesenden in  e in e n  gew issen b e g re n z te n  V e rke h r t r e te n .
Denn nun ge h t es n ic h t  mehr "u n m iß v e rs tä n d lic h  und gew ahrten 
w is s e n s c h a ft l ic h e n  G e s ic h te s " z u , nun m ischen, "w e n ig s te n s  
h a lb  und h a lb " ,  Ic h h e ite n  von außen und je n s e i t s  s ic h  in  das 
S p ie l ;  es h a n d e lt s ic h ,  "m ö g lic h e rw e is e , n ic h t  ganz e in g e s ta n -  
denerm aßen", um d ie  s p i r i t i s t i s c h e  Beschwörung V e rs to rb e n e r 
d u rch  den G a u k le r K ro k o w s k i, d e r  f ü r  se in e  Person h e im is c h  i s t  
" im  S u m p fig -V e rd ä ch tig e n  und U n te rm e n sch lich e n  und e in  r e c h te r  
F ü h re r denn a ls o ,  so g a r f ü r  Z a g h a fte  und Z w e ife lv o l le  in  d ie se n  
B e z irk e n " . (9 2 8 -9 2 9 )
Thomas Manns z w ie s p ä lt ig e s ,  n ic h t  ganz u n g lä u b ig e s , aber g e r in g -  
s c h ä tz ig e s  V e r h ä ltn is  zu d ie s e r  ganzen Sphäre z e ig t  am d e u t l ic h -  
s te n  d e r  A u fs a tz  "O k k u lte  E r le b n is s e " ,  e in  A b le g e r des "Z a u b e r- 
berg"-R om ans, w o rin  d e r  A u to r  se in e  E rfa h ru n g  d a r s t e l l t ,  d ie  e r  
b e i seinem e rs te n  Besuch in  D r. S ch re n ck -N o tz in g s  L a b o ra to riu m  
" m it  d e r sü n d ig  u n b e d in g te n  N e u g ie r des B ild u n g s re is e n d e n " , w ie 
es in  seinem B r ie f  an J u l iu s  Bab vom 2 2 .2 .1 9 2 5  ( B r ie fe  I ,  233- 
234) h e iß t ,  "von  solchem  T e u fe ls z e u g " sam m elte, und d ie  a l l e r -  
d in g s , auch b e i s p ä te re n  Besuchen, weder g ra d u e ll  noch w esen t- 
l i e h  an d ie je n ig e  C a s to rp s  h e ra n re ic h te ,  d e r  se inen  v e rs tü rb e -  
nen V e t te r  in  d e r noch unbekannten U n ifo rm  des bevors tehenden  
W e ltk r ie g e s  s ie h t .  D ieses m e ta p h ys isch e , das h e iß t  z e i t - t e l e -  
p a th is c h e  Moment r e c h t f e r t i g t  Thomas Mann, w ie  ü b e rha up t d ie  
ganze "ü b e r und ü b e r fra g w ü rd ig e  B eschw örungsscene", m it dem 
H in w e is , es s tehe  g u t in  d e r id e e l le n  K o m p o s itio n , in  w e lc h e r 
d e r  Zeigedanke und d ie  M y s tik  des K ö rp e rs , das o rg a n isch e  Ge­
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h e im n is  immer ih r e  R o lle n  s p ie l te n •  Der K r ie g  s te ig e  langsam 
h e ra u f ,  und e r  werde sch m u tz ig  genug s e in ,  um s ic h  a u f schm ut- 
z ig e  Weise anzukünd igen• Thomas Manns z w ie s p ä lt ig e s  V e r h ä ltn is  
zum O kku ltism u s  e rw e is t  a ls o  v o r  a lle m  je n e r  A u fs a tz  in  d e r  
1Neuen R undschau ', dessen l e t z t e r  Absatz m it  den W orten b e - 
g in n t :  "N e in , ic h  werde n ic h t  mehr zu H e rrn  von S c h re n c k -N o t- 
z in g  gehen• Es f ü h r t  zu n ic h ts ,  o d e r doch zu n ic h ts  Gutem. Ic h
l ie b e  .......... d ie  s i t t l i c h e  O b e rw e lt .......... , ic h  l ie b e  das mensch-
l ie h e  G e d ic h t, den k la re n  und humanen Gedanken. Ic h  verabscheue 
d ie  H irn v e rre n k u n g  und den g e is t ig e n  P fu h l.  Zwar habe ic h  b is -  
h e r  n u r e in ig e  F lo cke n  H ö lle n fe u e rs  gesehen, a l l e i n  das muß 
m ir  genügen•" (X , 171) Und doch genüg t es ihm n ic h t ,  und doch 
b e s c h lie ß t  e r  schon im nächsten  A u g e n b lic k , w ie d e r d o r th in  zu 
gehen, um das Unm ögliche zu sehen, "das dennoch -  g e s c h ie h t" .
I s t  das M a te r ia l is a t io n s k a p i te l  im "Z a u b e rb e rg " a ls o  m it  m ora- 
l i s c h  re c h t k r i t i s c h e r  A k z e n tu ie ru n g  ve rse h e n , so w e n ig e r aus 
Gründen d e r  U n g la u b w ü rd ig k e it,  sondern  d e r  U n w ü rd ig k e it des 
v e r m i t te ls  K ro ko w sk is  Geschehenden. K rokow sk i a ls  O k k u l t is t  
i s t  n ic h t  g e s t a l t e t  a ls  B e trü g e r ,  sondern a ls  W is s e n s c h a ft le r ,  
d e r  Forschung um ih r e r  s e lb s t  w i l le n  t r e i b t  und w enig danach 
f r a g t ,  ob se in e  E rk e n n tn is s e  und E xperim ente  dem Menschen zum 
H e ile  g e re ic h e n  o d e r n ic h t .  K rokow sk i a ls  scham loser E x p e r i-  
m e n ta to r , m e in t P ie ts c h  ( D is s . ,  S. 7 5 ) ,  habe n ic h ts  mehr zu 
tu n  m it  D o s to e v s k ij o d e r m it  F re u d , sondern v e rk ö rp e re  e h e r 
d ie  abschreckenden V e rfä ls c h u n g e n  und M iß b rauche , denen d ie  
Lehre  b e id e r  immer w ie d e r a u s g e s e tz t gewesen s e i .  S ie  ü b e r-  
s ie h t ,  daß auch d ie  W e lt des O k k u lt is m u s , d ie  K rokow sk i v e r -  
t r i t t ,  a m b iv a le n t i s t ;  und K ro ko w sk i a ls  O k k u l t is t  i s t  es eben- 
f a l l s ;  e r  i s t  zwar e in  F o rs c h e r je n s e i t s  von Gut und Böse, aber 
im m erhin  e in  F o rs c h e r, d e r  a u f th e o re tis c h e m  w ie  p ra k tis c h e m  
Wege zu t ie f e n  E rk e n n tn is s e n , zu E rk e n n tn is s e n  d e r  T ie fe  g e - 
la n g t  und das D unkel e r h e l l t .  A m b iva le n t i s t  d e sh a lb  auch d ie  
H a ltu n g  Hans C a s to rp s  bez iehungsw e ise  Thomas Manns dem O k k u l-  
tism u s  und' dessen R e prä se n ta n te n  gegenüber.
־ 214 -
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s to e v s k i j  zu tu n  h a t ,  z e ig t  w iederum  d e r  V e rg le ic h  des "Z au- 
b e rb e rg s "  m it  M e re ž k o v s k ijs  1T o ls to i  und D o s to je w s k i ',  w o r in  
d e r  K r i t i k e r  s ic h  des langen  und b r e i te n  b e i des le tz te r e n  
"V ersuchen m it  den S eelen d e r  Menschen" a u fh ä l t ,  indem e r  e r -  
l ä u t e r t ,  D o s to e v s k ij b r in g e  d ie s e  S ee len  in  s e lte n e ,  e ig e n - 
tü m lic h e , k ü n s t l ic h e  Lagen und w isse  s e lb s t  n ic h t ,  w a rte  und 
b e o b a ch te , was da raus w erden, was aus ih n e n  e n ts te h e n  w erde.
Es gehe ihm um d ie  O ffe n b a ru n g  d e r u n s ic h tb a re n  S e ite n  und 
K r ä f te ,  d ie  in  d e r T ie fe  d e r m ensch lichen  Seele ve rb o rg e n  s e i-  
en . B e i d ie s e n  Versuchen e r h a lte  e r  Zustände d e r m ensch lichen  
S e e le , d ie  neu s e ie n , u n m ö g lic h , u n n a tü r l ic h  und ü b e r n a tü r l ic h  
e rs c h ie n e n . S o lche Zustände d e r  S ee le  gebe es n ic h t ;  w e n ig s te ns  
e x is t ie r t e n  s ie  n ic h t  in  den "u n s e re r"  Forschung z u g ä n g lic h e n , 
k u l tu r h is to r is c h e n  D ase insbed ingungen; a b e r s ie  können s e in ,  
w e il  d ie  g e is t ig e  W e lt ebenso w ie  d ie  m a te r ie l le  m it  u n z ä h lig e n  
M ö g lic h k e ite n ,  d ie  noch n ic h t  v e rk ö rp e r t  s e ie n , e r f ü l l t  s e i .
"So etwas e x i s t i e r t  n ic h t ,  es i s t  mehr a ls  n a tü r l ic h  -  und doch 
i s t  es d a ."  D o s to e v s k ijs  Augen "sehen z u e rs t  d a s , was s c h e in b a r 
den ändern m ensch lichen  Augen n ic h t  zu sehen e r la u b t  i s t . "  (Im  
,1Z auberberg '1 h e iß t  es an d e r  en tsp rechenden  S te l le  ( 9 ^ 5 ) ,  Ca-
s to rp  "h ö r te  e in e  .......... Stimme t i e f  und k a l t  e rw id e rn : * Ic h  se -
he ih n  lä n g s t . 1" -  n ä m lich  den d u rch  s p i r i t i s t i s c h e  Beschwörung 
in  d ie  M a te r ie  zu rü ck g e k e h rte n  Joach im . D iese t i e f e  Stimme i s t  
a l l e r  W a h rs c h e in lic h k e it  nach d ie je n ig e  des Dunkelmannes K ro - 
k o w s k i. )  D o s to e v s k ij " s t e ig t  in  T ie fe n  n ie d e r ,  in  d ie  noch n ie -
mals jemand h in a b g e s tie g e n  i s t ..............  W ird e r  d ie  G e is te r  ban-
nen, d ie  e r  g e ru fe n  h a t?  Was w ird  dann aus ihm w erden, wenn d ie
se den ih n e n  v o rg e z e ic h n e te n  Z a u b e rk re is  durchbrechen? ..........
B e i diesem  Wagnis d e r F o rschung , das v o r  n ic h ts  z u rü c k s c h re c k t,  
nach E r fo rd e rn  b is  an d ie  ä u ß e rs te  Grenze v o rg e h t und s ie  so - 
g a r ü b e r s c h r e i te t ,  l i e g t  etwas Ze itgem äßes, d e r ganzen eu ropä - 
ische n  K u l tu r ,  w e n ig s te n s  d e r  e u ro p ä isch e n  W isse n sch a ft E igenes 
z u g le ic h  ab e r auch im höchsten  Maße R u ss isch e s , was s ic h  auch 
b e i L . T o ls to i  v o r f in d e t .  H at n ic h t  L . T o ls to i  m it  d e rs e lb e n  
kühnen N e u g ie r w ie D o s to je w s k i in  d ie  T ie fe n  d e r  m ensch lichen  
S e e le , in  d ie  e n tg e g e n g e s e tz te n , a b e r n ic h t  m inder t ie f e n  Ab- 
gründe des f le is c h l ic h e n  Lebens g e sch a u t? " (S . 235-236) D o s to -
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e v s k i j  habe d ie  K r a f t  g e h a b t, a u f dem Boden d e r  h e u tig e n  W irk - 
l i c h k e i t  fu ß e n d , d ie s e lb e  zu überw inden und s ie  in  etwas Ge- 
h e im n is v o lle s  zu ve rw a n d e ln ; e r  s e i d e r  e rs te  gewesen, d e r es 
b e g r i f fe n  habe, daß das s c h e in b a r A bgeschm ackteste , F la c h s te  
und F le is c h l ic h s te  an das A l le r g e is t ig s t e ,  , P h a n ta s t is c h s te 1 
g re n ze ; e r  habe z u e rs t  d ie  Q u e lle n  des ü b e rn a tü r l ic h e n  n ic h t  
in  d e r E n tfe rn u n g  ge funden , sondern in  d e r g rü n d lic h e n  V e r t ie -  
fu n g  in  das A l le r r e a ls t e .  "N ic h t  an a b s tra k te n  B e tra c h tu n g e n , 
sondern an genauen, d e r  z e itg e n ö s s is c h e n  W is s e n s c h a ft w ürd igen  
Versuchen an m ensch lichen  Seelen h a t D o s to je w s k i bew iesen, daß
d ie  w e lth is to r is c h e  A r b e it  .......... des a u s s c h lie ß lic h  w is s e n -
s c h a f t l ic h e n , k r i t i s c h e n ,  ze rlegenden  Gedankens, wenn n ic h t  
schon v o l le n d e t  i s t ,  so doch d e r  V o lle n d u n g  e n tg e g e n g e h t, daß 
d ie s e r  Weg b is  zum Ende d u r c h s c h r it te n  i s t ,  daß man a u f dem sel- 
ben n ic h t  w e ite r  kommen kann , daß n ic h t  a l l e i n  R uß land, sondern 
auch ganz Europa b is  zu einem gew issen Endpunkt g e la n g t i s t  und 
ü b e r einem Abgrunde s c h w e b t." (S . 285) An d ie se n  v e rg le ic h s w e i-  
se r e l ig iö s e n  Abgrund w ird  im "Z a u b e rb e rg " C a s to rp  g e fü h r t ,  und 
zwar eben von K ro k o w s k i, e in e r  F ig u r ,  w elche d ie  W elt D o s to e v - 
s k i je  v e r t r e te n  s o l l ,  so w ie , w e n n g le ich  a u f andere W eise, n ic h t  
z u le tz t  auch von N aphta , e in e r  G e s ta lt ,  d ie  das R e ic h , das , G o t- 
te s r e ic h 1 T o ls to js  zu re p rä s e n t ie re n  h a t .
A uf d ie  F rage , w elche K i t t e l  dem F o rs c h e r z u r  E rre ic h u n g  s e i -  
nes Zweckes e r la u b t  s in d ,  ge h t M e re ž k o v s k ij insbesondere  in  
seinem in  "Ewige G e fä h rte n " b e f in d l ic h e n  Essay "D o s to je w s k ij"  
e in ,  den Thomas Mann seh r genau ge lesen  h a t ,  wovon z a h lre ic h e  
B le is t i f t s p u r e n  zeugen. Der ru s s is c h e  K r i t i k e r  b e h a n d e lt d a - 
r i n  a u s fü h r l ic h  d ie  Am bivalenz d e r Lebensersche inungen , " d ie  
r ä ts e lh a f te  und v e rh ä n g n is v o lle  Vermengung von Gut und Böse 
im Leben", "das ew ige R ä ts e l des Lebens, d ie  Vermengung von 
Gut und Böse" (S . 252, 257» b e id e  S te l le n  von Thomas Mann am 
Rande a n g e s tr ic h e n ) ,  d ie  Verschm elzung von "V erb rechen  und
H e i l ig k e i t  in  d e r  le b e n d ig e n  M enschenseele .......... zu einem le -
bendigen u n lö sb a re n  R ä ts e l"  (S . 258, von Thomas Mann u n te r -  
s t r ic h e n ) :  "S c h re c k lic h  i s t  im Leben g a r n ic h t  das Böse und 
n ic h t  e inm a l d e r S ie g  des Bösen üb e r das Gute .......... , sondern
2־ 1 6-
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je n e s  v e rh ä n g n is v o lle  G e se tz , nach dem das Gute und das Böse 
manchmal in  d e r g le ic h e n  H and lung , in  d e r g le ic h e n  S eele so 
eng m ite in a n d e r  ve rm e n g t, v e r q u ic k t ,  verwachsen s in d ,  daß man 
s ie  vo n e in a n d e r u n m ö g lich  sche iden  kann . Das Böse und das L a - 
s t e r  haben n ic h t  n u r  e in e  große G ew alt d e r Versuchung ü b e r u n - 
se re  s in n l ic h e  N a tu r ,  sondern auch e in e  große s o p h is t is c h e  
M acht über unsern  G e is t . "  (S . 251; man denke , was den le tz te n  
S a tz  b e t r i f f t ,  an Hans C a s to rp ! D ie ganze z i t i e r t e  S te l le  i s t  
von Thomas biann am Rande a n g e s tr ic h e n .)  M e režkovsk ij w e is t  auch 
d a ra u f h in ,  daß v ie le  F ig u re n  D o s to e v s k ijs ,  "d e r  a l le  Abgründe 
des m ensch lichen  L e id e n s , W ahnsinns und L a s te rs  e r fo r s c h t  h a t"  
(S . 258, von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n  und am Rande a n g e s t r i -  
c h e n ), "d u rc h  das Böse das Gute e r re ic h e n "  (S . 253! von Thomas 
Mann u n te r s t r ic h e n )  w o lle n .  Am bedeutsam sten s c h e in t  Thomas 
Mann d ie je n ig e n  R e fle x io n e n  des ru s s is c h e n  K r i t i k e r s  gefunden 
zu haben, d ie  s ic h  an d ie  von diesem  d a rg e le g te  Überzeugung 
R a s k o l' n ik o v s  a n s c h lie ß e n , daß Newton das R echt gehabt h ä tte  
und sogar v e r p f l i c h t e t  gewesen w äre , wenn se in e  Entdeckungen 
in  k e in e r  Weise d e r  M enschhe it anders h ä tte n  bekannt werden 
können a ls  d u rch  den V e r lu s t  des Lebens von e inem , zehn, h u n - 
d e r t  und mehr d ie  E rfin d u n g e n  s tö re n d e n  od e r ih n e n  a ls  H in d e r-  
n is  im Wege stehenden Menschen, d ie s e  zu b e s e it ig e n ,  um se in e  
E rfin d u n g e n  d e r  ganzen M enschhe it bekann t zu machen (S . 249, 
von Thomas Mann am Rande a n g e s tr ic h e n ) .  M e re ž k o v s k ij f ä h r t  f r a -  
gend f o r t :  "was i s t  a ls  K r i te r iu m  f ü r  d ie  B e g r i f fe  Gut und Böse 
anzusehen -  d ie  W is s e n s c h a ft, d ie  d u rch  F e s tle g u n g  d e r  unwan- 
d e lb a re n  Gesetze des S e ins  den N utzen d e r  A llg e m e in h e it  f e s t -  
le g t  und m it diesem  Maßstabe unsere  Handlungen m iß t,  o d e r d ie  
in n e re  Stimme des G ew issens, das uns vom S ch ö p fe r s e lb s t  e in -  
gegebene P f l i c h t g e f ü h l ,  d e r  u n fe h lb a re  g ö t t l ic h e  I n s t i n k t ,  d e r 
e in e r  U n te rs tü tz u n g  d e r  V e rn u n ft n ic h t  b e d a rf?  D ie  W isse n sch a ft 
oder d ie  R e lig io n ? "  (S . 249; von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n  und 
am Rande a n g e s tr ic h e n .)  K rokow sk i b e a n tw o rte t d ie s e  Fragen z u - 
gunsten  d e r W is s e n s c h a ft, C a s to rp  l e t z t l i c h  zugunsten  des Ge- 
W issens, des P f l ic h t g e f ü h ls :  d e r  R e lig io n ,  indem e r  dem O k k u l-  
t i s t e n  und S p i r i t i s t e n  d ie  K am eradschaft a u fs a g t.  "Was i s t  
w e r t v o l le r " ,  f r a g t  M e re ž k o v s k ij w e i te r ,  " -  das G lück d e r  Men-
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sehen o d e r d ie  E r fü l lu n g  d e r G esetze, d ie  uns u n se r Gewissen 
v o rs c h re ib t?  D a rf man in  gew issen F ä lle n  z u r  E rre ic h u n g  e in e s  
a llg e m e in e n  Wohls d ie  M o ra lge se tze  ü b e r tre te n ? "  (S . 24-9; von 
Thomas Kann am Rande a n g e s tr ic h e n .)  Im "Z a u b e rb e rg 11 w ird  d ie -  
se Frage von K rokow ski in d i r e k t  b e ja h t .  Der s e k t ie re r is c h e  
P s y c h o a n a ly t ik e r  ü b e t r i t t  d ie  Gesetze d e r  M o ra l s tä n d ig ,  ja  
e r  t u t  das s o g a r, ohne s ic h  um das G lück d e r  Menschen und e in  
a llg e m e in e s  Wohl w e s e n tlic h e  Gedanken zu machen. D ie  le t z t e  
Frage M e re z k o v s k ijs  i s t  von Thomas Mann e b e n fa l ls  u n te rs t r ic h e n  
und am Buchrand a n g e s tr ic h e n ; s ie  s p ie l t  zwar im  "Z auberbe rg " 
auch e in e  R o lle ,  b e rü h r t  aber das V e rh ä ltn is  C a s to rp s  zu K ro - 
ko w sk i n ic h t  e ig e n t l ic h :  "Wie s o l l  man gegen das Böse und ge- 
gen d ie  rohe  G ewalt ankämpfen -  du rch  Id e en  od e r d u rch  Ideen 
und G ew alt? " (S . 24-9-250) Zusammenfassend e r k lä r t  M e re ž k o v s k ij:  
" I n  d ie se n  Fragen l i e g t  d e r ganze Schmerz und d ie  ganze Sehn- 
su ch t u n s e re r  Z e i t ,  und s ie  s in d  d ie  H auptachse, um d ie  s ic h  
im Romane D o s to je w s k ijs  a l le s  d r e h t . "  ( S .250; von Thomas Mann 
u n te r s t r ic h e n . )  Wenn d ie s e  Fragen auch n ic h t  d ie  Hauptachse 
s in d ,  um d ie  s ic h  im "Z aube rb e rg " a l le s  d r e h t ,  so b ild e n  s ie  
d a r in  doch w ic h t ig e  P rob lem e, und zwar insb esondere  in  dem Ka- 
p i t e l  "F ra g w ü rd ig s te s " , in  dem K rokow ski im M it te lp u n k t  s te h t .
V I .  DER OSTJUDISCHE UND SPANISCH-JESUITISCHE KOMMUNIST NAPHTA 
ALS VERTRETER DES PRINZIPS DER MISCHUNG
Leo Naphta i s t ,  a ls  C asto rp  ih n  k e n n e n le rn t,  " s e in e r  u rs p rü n g -
lie h e n  W e lt .........  w e it  ..........entwachsen" (6 0 8 ) ,  -  ä u ß e r l ic h ,
g e o g ra p h is c h , in s o fe rn  e r  aus dem Osten e m ig r ie r t  und in  den 
Westen im m ig r ie r t ,  in n e r l ic h ,  a ls  e r  von d e r jü d is c h e n  R e l ig i -  
on zum K a th o liz is m u s  ü b e rg e tre te n  und in  den aus Spanien stam - 
menden J e s u ite n o rd e n  e in g e tre te n  i s t ,  d e r e in  m i l i t ä r is c h e r  
Stand i s t ,  und zwar n a m e n tlic h  im S inne d e r "sp a n isch e n  E hre" 
(6 1 9 ) und dessen g ז e is t l ic h e s  E x e rz ie rre g le m e n t " u rs p rü n g lic h  
in  s p a n is c h e r Sprache a b g e fa ß t worden w a r, w eshalb denn Naph-
ta  .......... s ic h  s p a n is c h e r Ausdrücke ö f te r s  b e d ie n te " .  D ie Ge-
s t a l t  N aphta v e r t r i t t  a ls o  n ic h t  n u r g e is t ig ,  sondern schon 
h e r k u n f ts -  und e n tw ick lu ng sm ä ß ig  das P r in z ip  d e r  M ischung.
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A ls  's p a n is c h e r*  J e s u it  v e r t r i t t  N aphta den Tod a ls  Form, d e r 
in  dem U n te r k a p ite l  "S c h n e e "in  G e s ta lt  d e r S c h n e e k r is ta lle  e r -  
s c h e in t von "O ז rd e n ss te rn e n " (6 6 2 ) ,  denen etwas U n h e im lic h e s , 
W id e ro rg a n isch e s  und L e b e n s fe in d lic h e s  e ig n e t ,  in s o fe rn  s ie  
zu re g e lm ä ß ig  s in d : " d ie  zum Leben geordne te  Substanz war es 
n ie m a ls  in  diesem  G rade, dem Leben sch a u derte  v o r  d e r genau- 
ea R ic h t ig k e i t ,  es empfand s ie  a ls  t ö d l ic h ,  a ls  das Geheim nis 
des Todes s e lb s t "  (6 6 3 ).
A ls  V e r t r e te r  des Todes a ls  Form fu n g ie r t  N aphta , l e t z t l i c h  
e r f o lg lo s ,  a ls  V e r fü h re r  C asto rps  zum Tode, ä h n lic h  w ie  Chau- 
c h a t ,  w elche a l le r d in g s  den Tod a ls  F o rm lo s ig k e it  v e r t r i t t ,  
d ie  n ic h t  in  d e r  Form des e in z e ln e n  S c h n e e k r is ta l ls ,  sondern 
in  d e r  Unform  d e r Schneemassen e r s c h e in t ,  w eshalb n ic h t  so 
ohne w e ite re s  von d e r " e in e r  Sphäre des Todes v e r p f l ic h te te n  
O rd n u n g s lo s ig k e it  Chauchats und N aphtas" (S c h a rfs c h w e rd t, S. 
118) gesprochen werden kann; " t r o t z  s e in e r  v e rä c h te r is c h e n  
Empörung gegen das Zugedecktwerden d u rch  hexagonale Regelmä- 
ß ig k e i t "  f a s e l t  C asto rp  in  E rin n e ru n g  an N aphta etwas in  s ic h  
h in e in ,  "des S innes o d e r U ns innes: das P f l ic h t g e f ü h l ,  das ih n  
a n h a lte n  w o l le ,  d ie  v e rd ä c h tig e n  Herabm inderungen zu bekämpfen 
s e i n ic h ts  a ls  b loß e  E th ik ,  das he iß e  schäb ige  L e b e n sbü rg e r- 
l i c h k e i t  und i r r e l i g iö s e  P h i l i s t e r e i "  (6 7 0 -6 7 1 )•  U n leugbar 
i s t  C asto rps  V ersuchung, s ic h  in  den Schnee zu le g e n , d ie  Zu- 
f lü s te r u n g  "e in e s  Wesens in  spanischem  Schwarz m it  schneew ei- 
ß e r ,  g e f a l t e t e r  T e lle rk ra u s e ,  an dessen Idee und p r in z ip ie l l e  
V o rs te l lu n g  s ic h  a l l e r l e i  D ü s te re s , s c h a r f  J e s u it is c h e s  und 
M e n s c h e n fe in d lic h e s  k n ü p f te ,  a l l e r l e i  F o l t e r -  und P rü g e l-  
k n e c h ts c h a f t , H e rrn  S e tte m b r in i e in  G re u e l" .
1 . Naphta a ls  V e r t r e te r  n a c h l ib e r a le r ,  g e g e n b ü rg e r lic h e r und 
a n t ih u m a n is t is c h e r  Ideen
Wenn d e r "Z a ub e rb e rg " e in e  A r t  von summa des g e is t ig e n  oder 
p o l i t is c h - m o r a l is c h e n  Lebens V o rk r ie g s -E u ro p a s  habe werden s o l 
le n ,  s c h re ib t  Thomas Mann am 2 5 .11 .19 5 0  an Hans M. W o lff  (G uth 
k e , 1 2 0 ), so habe e in  N aphta no tw end ig  d a r in  s e in  Wesen t r e i -
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ben müssen• S e in  Wesen t r e i b t  N aphta v o r  a lle m  in  dem S inne , 
daß e r  nahezu a l le s ,  was d ie s e s  g e is t ig e ,  p o l i t i s c h e ,  mora- 
l is c h e  Leben im V o rk r ie g s e u ro p a  ausm acht, v e r w i r f t  und des- 
sen b a ld ig e s  Ende v e rk ü n d e t•
a• Naphtas K r ie g s p ro p h e tie  und S ta a tsa b le h n u n g
N aphta i s t  d e r A u ffa s s u n g , das k a p i t a l is t is c h e  Europa w o lle  
s e in  S c h ic k s a l,  den K r ie g .  Der Abscheu v o r  dem K r ie g  müsse 
beim  w e lt l ic h e n  S ta a te  s e lb s t  b e g in n e n , in  A n b e tra c h t dessen 
b o u rg e o is e r ,  immanent k a p i t a l i s t i s c h e r  B e s c h a ffe n h e it  s e in e r  
A n s ic h t nach d e r  K r ie g  das M i t t e l  gegen a l le s  und f ü r  a l le s  
w äre . "E r  werde kommen, d ie s e r  K r ie g ,  und das s e i g u t ,  ob- 
g le ic h  e r  anderes z e i t ig e n  w erde, a ls  se in e  V e r a n s ta l te r  s ic h  
davon v e rs p rä c h e n ."  (9 59 ) F ü r s e in  la te n te s  V orhandense in  
spreche " d ie  w ö lf is c h e  K r u d i tä t  und N ie d e r t ra c h t  des w i r t -  
s c h a f t l ic h e n  S c h la c h t fe ld e s ,  das d e r B ü rg e rs ta a t d a r s te l le •  
K r ie g ,  K r ie g !  E r s e i e in v e rs ta n d e n , und d ie  a llg e m e in e  Lü- 
s te r n h e i t  danach sch e in e  ihm .......... e h re n w e r t."
Der A u to r  s c h e in t  N aphta a ls  K r ie g s v e rk ü n d e r und -b e fü rw o r te r  
im H in b l ic k  a u f D o s to e v s k ij g e s ta l t e t  zu haben, den e r  in  "B e- 
tra c h tu n g e a  e in e s  U n p o lit is c h e n "  den ru s s is c h e n  P ropheten  des 
e rs te n  W e ltk r ie g e s  zu nennen g e n e ig t i s t ,  d e r  den K r ie g  ü b e r- 
h a u p t g e lo b t  und g e p rie s e n  habe ( X I I ,  209)» und zwar n ic h t  zu - 
l e t z t  a ls  e in  M i t t e l  z u r  R e in ig u n g  des V o lke s  von Sünden und 
S i t t e n lo s ig k e i te n  ( X I I ,  3 3 1 -3 3 2 ). V or a lle m  D o s to e v s k ijs  Po- 
le m ik  gegen G ra d o v s k ij b e z ü g lic h  des drohenden K r ie g e s , d ie  
Thomas Mann in  seinem  K rie g sb u ch  z i t i e r t ,  kö n n te  w o r tw ö r t l ic h  
a ls  e in e  so lch e  Naphtas gegen S e tte m b r in i im "Z a u b e rb e rg " s te -  
hen. D ie  Symptome, e r k lä r t  D o s to e v s k ij dem l ib e r a le n  P ro fe s s o r , 
s e ie n  fu r c h tb a r .  A l le in  schon d ie  ew ig  a l te  u n n a tü r l ic h e  p o l i -  
t is c h e  Lage d e r  e u ro p ä isch e n  S ta a te n  kö n n te  den Anfang b i ld e n .  
D iese  U n n a tü r l ic h k e i t  und d ie s e  *u n lö s b a re n ' p o l i t is c h e n  P ro - 
bleme müßten u n fe h lb a r  zum g ro ß e n , e n d g ü lt ig e n , abrechnenden, 
p o l i t is c h e n  K r ie g e  fü h re n , in  den a l le  h in e in g e z o g e n  würden.
.......... Oder h o ffe n  S ie  etw a a u f d ie  V e rn u n ft  d e r  S taatsm än-
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пег und d a ra u f ,  daß d ie s e  es n ic h t  zum K rie g e  kommen la sse n  
werden? Aber wann h ä t te  man denn je m a ls  a u f d ie s e  V e rn u n ft 
bauen können? Oder h o ffe n  S ie  v i e l l e i c h t  a u f d ie  P a r i a -  
m e n t e ? -  daß d ie s e  n ic h t  d ie  M i t t e l  zum K rie g e  b e w i l l i -  
gen w erden, w e il  s ie  etw a d ie  Fo lgen voraussähen? J a , aber 
wann haben denn d ie  P arlam ente  irg e n d w e lch e  F o lgen  vo ra u sg e - 
sehen und einem auch n u r  e in  w enig e n e rg isc h e n  oder w en igs te ns
b e h a r r l ic h e n  Staatsm ann d ie  M i t t e l  v e r w e ig e r t ? .......... ' " ( X I I ,
528)51
Naphtasche K riegsgedanken  ä u ß e rte  aber auch Thomas Mann s e lb s t ,  
b e is p ie ls w e is e  in  seinem  B r ie f  an S. F is c h e r  vom 2 2 .8 .1 9 1 4 :
"D iese  F r ie d e n s w e lt11, s c h r e ib t  e r ,  " d ie  j e t z t  m it  so e rs c h ü t-  
terndem  Getöse zusam m engestürzt i s t ,  -  h a tte n  w ir  a l le  s ie  
n ic h t  im Grunde s a t t?  War s ie  n ic h t  f a u l i g  geworden v o r  la u -  
t e r  K om fort?  Schwärte und s ta n k  s ie  n ic h t  von den Z e rs e tz u n g s - 
s to f fe n  d e r C iv i l i s a t io n ? "  ( S ta r g a r d t ,  K a t. 574, S. 46) D ie 
e u ro p ä isch e  D ia le k t ik  münde durchaus lo g is c h  und no tw end ig  in  
d ie  W e ltk r ie g s k a ta s tro p h e , h e iß t  es auch in  Thomas Manns B r ie f  
an A d o lf  P fä n n e r vom 1 5 .1 1 .1 9 27  ( B r ie fe  I ,  2 7 6 -2 7 7 )•
Im Ze ichen d ie s e s  K rie g e s  s te h t  d e r  ganze "Zauberberg"-R om an. 
Schon in  jenem B r ie f  an S. F is c h e r  s c h r e ib t  Thomas Mann, das 
P rob lem , das ih n  n ic h t  s e i t  G este rn  ganz b e h e rrs c h e : d e r  Du- 
a lism u s  von G e is t und N a tu r , d e r  W id e r s t r e i t  von c i v i l e n  und 
dämonischen Tendenzen im Menschen, -  im K rie g e  werde d ie s e s  
Problem  ja  e k la ta n t ,  und in  d ie  Verkom m enheit se in e s  "Z a u b e r- 
b e rg es" s o l le  d e r  K r ie g  von 1914 a ls  Lösung h e re in b re c h e n , das 
habe fe s tg e s ta n d e n  von dem A u g e n b lic k  an , wo es lo s  gegangen 
s e i .  Doch i s t  d e r  K r ie g  n ic h t  n u r d ie  Lösung des "Z a u b e rb e rg s ", 
sondern gewissermaßen auch se in e  A u s lösung . U n te r B e ru fu n g  a u f 
d ie  T raum -P sycho log ie  e r lä u t e r t  Thomas Mann in  seinem V o r tra g  
"Joseph und se in e  B rü d e r" ( X I ,  657)» d e r D onnersch lag  des K r ie g s -  
ausbruchs von 1914 s te h e , d e r d ic h te r is c h e n  C h ro n o lo g ie  nach, am 
Ende des Romans, in  W a h rh e it abe r h ä t te  e r  an seinem Anfang ge- 
standen und a l le  s e in e  Träume h e rv o rg e ru fe n .
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l a  s e in e r  Ablehnung des w e lt l ic h e n  S ta a te s  zugunsten  des R e i-  
ches G o tte s  e rw e is t  s ic h  N aphta a ls  Anhänger w e n ig e r d e r  An- 
schauungea D o s to e v s k ijs  denn T o ls to js .  M e re ž k o v s k ij ä u ß e rt 
in  dem in  s e in e r  Essaysammlung "A u f dem Vege nach Emmaus" be- 
f in d l ic h e n  A u fs a tz  "D e r P ro p h e t d e r  ru s s is c h e n  R e v o lu t io n "
(S . 9 1 ) ,  n d t dem D o s to e v s k ij gem ein t i s t ,  ü b e r d ie  Russen d ie  
Verm utung: " V ie l le i c h t  i s t  d ie s e s  V o lk  darum so a n a rc h is c h  
und a n t i s t a a t l i c h ,  w e i l  es vo rw iegend  r e l ig iö s - s o z ia l  und th e o -  
k r a t is c h  i s t ? "  E r  s c h r e ib t  m it  P e te r  S tru v e  d e r ru s s is c h e n  r e -  
v o lu t io a ä re n  G e s e lls c h a ft  , s ta a ts fe in d l ic h e n  G e is t1 zu und 
nenn t im  besonderen T o ls to j  den "u n v e rs ö h n lic h s te n  F e in d  n ic h t  
n u r d e r  ru s s is c h e n , sondern  je g l ic h e r  S t a a t l ic h k e i t "  ( " R o t -  
kä p p ch e n ", e b d .,  S. 2 3 7 -2 3 8 ). Auch G o r 'k i j  nenn t d ie  S ta a ts -  
ab lehnung c h a r a k te r is t is c h  f ü r  den Russen und ü b e r ih n  h in a u s  
f ü r  den S laven  im a llg e m e in e n  sow ie f ü r  T o ls to j  im besonderen , 
so zum B e is p ie l  in  se ine n  ,E rin n e ru n g e n  an T o l s t o i ' •  "Was man 
T o ls to is  'A n a rc h is m u s ' genannt h a t " ,  s c h r e ib t  e r  h ie r i n ,  "das 
d rü c k t  ganz " w e s e n t l ic h  und g run d le g e nd  unsere  s la w is c h e  S ta a ts -  
f e in d l i c h k e i t  aus" ( " , A n a rc h is m u s '"  und "s la w is c h e  S ta a ts fe in d -  
l i c h k e i t "  von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n ) ,  " d ie  in  V a h rh e it  e in
N a tio n a lm e rkm a l .......... i s t "  (S . 2 8 ) .  D er a l t e  ru s s is c h e  Mensch
in  T o ls to j  habe nach V ls s e n s c h a ft und S ta a t g e s ch la g e n , d e r 
Russe, den d ie  U n fru c h tb a rk e it  a l l  s e in e r  A n s tre n g u n g e n , e in  
m e n sch lich e re s  Leben au fzubauen, in  d ie  P a s s iv i tä t  des A n a r- 
chism us t r e ib e ,  -  so h e iß t  es an e in e r  anderen S t e l le  (S . 43) 
in  diesem  k le in e n  Buch G o r 'k i j s ,  das Thomas Mann so s e h r s c h ä tz -  
t e ,  das ih n ,  in sb e so nde re  was s e in  im "Z a u b e rb e rg " g e s ta l te te s  
V e r h ä ltn is  zu T o ls to j  b e t r i f f t ,  so s ta r k  b e e in f lu ß te .
b .  Thomas Manns V e r h ä ltn is  z u r  O k to b e r re v o lu t io n  und zum Kom- 
m unism us-Bolschew ism us sow ie Faschism us a ls  T rä g e r des 
T e rro rs
N aph ta , d e r  das ,K a p ita l*  von M arx in  e in e r  Volksausgabe s tu -  
d i e r t  h a t ,  dessen M u tte r  in  e in e r  B a u m w o lls p in n e re i -  einem 
f ü r  d ie  Ausbeutung im neunzehnten J a h rh u n d e rt ty p is c h e n  B e tr ie b  -  
v e re le n d e t i s t ,  N aphta p ro p h e z e it  und b e ja h t  n ic h t  n u r den k a -
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p i t a l i s t i s c h e n  K r ie g ,  sondern auch d ie  p r o le ta r is c h e  R é vo lu - 
t io n •  W ieder s in k e  e in  Z e i t a l t e r  zu G rabe, s a g t e r ,  aberm als 
ta g e  " e in  p r o le ta r is c h e r  M orgen" (7 1 9 )•  D ie  Füße d e re r ,  d ie  
S e tte m b r in is  Id e a le n  den Garaus machen w ürden, s tehen  s e in e r  
A n s ic h t nach schon v o r  d e r  T ü r. Das E rg e b n is  k ü n f t ig e r  Revo- 
lu t io n e n  werde n ic h t  F r e ih e i t  s e in  (5 5 4 ) ,  sondern das Unbe- 
d in g te ,  d e r h e i l ig e  T e r r o r ,  dessen d ie  Z e i t  b e d ü rfe •  D ie neue 
" u n s e r e "  R e v o lu t io n  s c h ic k e  s ic h  an , m it  S e tte m b r in is  
g e is t ig  la n g w e il ig e r  H u m a n itä t aufzuräum en. (9 6 8 -9 6 9 ) A u fz u - 
räumen v o r  a lle m  auch m it  dem K a p ita lis m u s  und dem K a is e r  
G e ld , d e r das Leben r e s t lo s  v e r t e u f e l t  habe (5 5 6 ) .
Naphta w e iß , daß d ie  Macht böse i s t ,  nenn t aber dennoch den 
T e r ro r  n o tw e n d ig , in s o fe rn  d e r  D ualism us von Gut und Böse, 
von J e n s e its  und D ie s s e its ,  G e is t und M ach t, wenn das R e ich  
kommen s o l le ,  vorübergehend aufgehoben werden müsse in  einem 
P r in z ip ,  das Askese und H e r rs c h a ft  v e re in ig e  (5 5 7 )•
Nach dem T rä g e r des T e r ro rs  g e f r a g t ,  w e is t  Naphta a u f d ie  т о -  
derne  Bewegung des Kommunismus h in ,  a u f d ie  kom m unis tische  Ge 
s e i ls c h a f t s le h r e ,  d ie  d ie  m ensch liche  Überw indung des Okono- 
mismus bedeute  und deren  G ru n d sä tze , Maßstäbe und Z ie le  m it 
denen des c h r is t l i c h e n ,  von G regor dem Großen gegründe ten  Got 
te s s ta a te s  genau zusam m enfie len• D ie  in te r n a t io n a le  A r b e i t ,  
das W e l tp r o le ta r ia t ,  s t e l l e  dem in te r n a t io n a le n  H ä n d le r-  und 
S peku lan ten tum , d e r  b ü r g e r l ic h - k a p i t a l is t is c h e n  V e r ro t tu n g , 
d ie  H um anitä t und d ie  K r i t e r ie n  des G o tte s s ta a te s  entgegen• 
Naphta nennt d ie  s te l lv e r t r e te n d e  D ik ta tu r  des P r o le ta r ia t s  
d ie  p o l i t i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e  H e ils fo rd e ru n g  d e r  Z e i t .  Das 
P r o le t a r ia t  habe das Werk G regors aufgenommen, s e in  G o tte s -  
e i f e r  s e i in  ihm , und sowenig w ie e r  werde es se ine  Hand zu - 
rü c k h a lte n  d ü r fe n  vom B lu te .  Seine Aufgabe s e i d e r  Schrecken 
zum H e ile  d e r  W e lt und z u r  Gewinnung des E r lö s u n g s z ie ls ,  d e r 
s ta a ts -  und k la s s e n lo s e n  G o tte s k in d s c h a ft•  (5 5 7 , 559)
Der c h r is t l i c h e  Kommunismus v e r n e in t  In d u s t r ie  und Geld und 
d a m it, nach S e t te m b r in i,  d ie  T e c h n ik , d ie  M asch ine, den F o r t -
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s c h r i t t  und d ie  F r e ih e i t .  D ie Sache d e r F r e ih e i t  i s t  nach 
Naphta h is t o r is c h  verbunden m it  d e r  u n m e n sch lich s te n  E n ta r -  
tu n g  d e r W ir ts c h a fts m o ra l,  m it  d e r S a ta n s h e rrs c h a ft des G e ld - 
g e s c h ä fte s .  (560 -561 )
Aus a lle m  geh t h e rv o r ,  daß Naphta G e s e l ls c h a f t s k r i t ik  und Re- 
l i g io n  v e rb in d e t ,  daß s e in  S ch ö p fe r das K om m unistische in  ihm 
m it  dem J e s u it is c h -K a th o lis c h e n  ( b e i jü d is c h e r  H e rk u n ft)  v e r -  
schm olz, -  e in  T r ic k ,  den d ie s e r  in  seinem B r ie f  an Hans M. 
W o lf f  vom 2 5 1 9 5 0 ״11״  (G u th ke , 120) " n ic h t  s c h le c h t"  n e n n t. 
Thomas kann lä ß t  ke in e n  Z w e ife l d a ra n , daß N aphta auch den 
Kommunismus-Bolschewismus v e r t r e te n  s o l l  ; n ic h ts d e s to w e n ig e r  
w ird  d ie s e  G e s ta lt  immer w ie d e r, v o r  a lle m  in  d e r  m a r x is t i -  
sehen L i te r a tu r w is s e n s c h a f t ,  m it  dem Faschism us in  Beziehung 
g e b ra c h t. So nennt schon Lukacs in  "A u f d e r  Suche nach dem 
B ü rg e r" ("Thomas Mann", S. 31 ז 33)י  s c h e in b a r von keinem  Zw ei- 
f e i  g e s tö r t ,  den " T e r r o r is te n "  (7 0 0 ) e in e n  " V e r t r e t e r  d e r r e -
a k t io n ä r - fa s c h is t is c h e n    W e ltanschauung", " e in e r  k a th o -
l is ie r e n d e n  V orfo rm  des F asch ism us". Wenn d ie  A u ffa ssu n g  von 
Lukacs s tim m te , so stände d ie s e r  s e lb s t  dem Faschism us bedenk- 
l i e h  nahe, in s o fe rn  e r  n ä m lich  von Thomas Mann w ie d e rh o lt  a ls  
e in  gew isses V o rb ild  d e r  G e s ta lt  Naphta b e z e ic h n e t w urde. Lu- 
kacs habe s ic h  im Naphta o f fe n b a r  n ic h t  e rk a n n t,  s c h re ib t  d e r 
A u to r  b e is p ie ls w e is e  in  seinem B r ie f  an Max R ychner vom 2 4 .1 2 . 
1947 ( B r ie fe  I I ,  579)• A uf das e n t fe r n te  V o rb ild  Naphtas w ird  
im Roman andeutungsw eise dadurch h in g e w ie se n , daß d ie s e r  b e i 
einem Mann namens Lukaçek in  U n te rm ie te  w ohnt. In  seinem " B r ie f  
an D r. S e ip e l"  ( X I ,  780-782) s c h re ib t  Thomas Mann, d ie  i n t e l -  
le k t u e l le  N a tu r ,  d ie  W eltanschauung und das s o z ia le  G laubens- 
b e k e n n tn is  von Lukács s e ie n  ke inesw egs d ie  s e in e n . D ie s e r du rch  
und d u rch  th e o re t is c h e  Mensch, d ie s e  a s k e tis c h e  N a tu r ,  deren 
d o k tr in ä re  und u n n a c h s ic h t ig  s p i r i t u e l l e  Anlagen m it  e in e r  h i -  
s to r is c h e n  K r is e  zusamment r ä fe n ,  habe ihm e in m a l in  Wien se ine  
T h eo rie n  e n tw ic k e lt .  "S olange e r  s p ra c h , h a t te  e r  r e c h t . "  Nach- 
h e r s e i d e r E in d ru c k  fa s t  u n h e im lic h e r  A b s t r a k th e it  zu riie kg e - 
b l ie b e n .  F ast a l le s ,  was Thomas Mann h ie r  ü b e r den M a rx is te n  
Lukács s a g t,  könn te  s ic h  auch a u f den Kommunisten Naphta b e -
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z ie h e n . Dessen je s u i t is c h e  E lem ente ko n n te  Thomas Mann b e i 
seinem W iener G e sp rä c h sp a rtn e r a l le r d in g s  n ic h t  f in d e n : "D er 
kom m unis tische  J e s u i t " ,  s c h r e ib t  e r  am 3 0 .1 .1 9 3 4  an P ie r r e -  
P au l Sagave ( B r ie fe  I ,  350-351)» " i s t  m ir  w i r k l i c h  n ie  v o r -  
gekommen, aber daß d ie  M ischung m ö g lic h  und p la u s ib e l i s t ,  
s c h e in t  m ir  das g e is t ig  s e h r gesch lossene  W e ltb i ld  des H errn  
N aphta zu b e w e is e n ."
L u ká cs , d e r Naphta m ö g lic h e rw e ise  w id e r  besseres  Wissen a ls  
V e r t r e te r  des Faschism us d e u te t ,  s c h e in t  w ie  so o f t  zum W o rt- 
fü h r e r  e in e r  ganzen Gruppe von In te r p r e te n  geworden zu s e in ,  
d ie  aus zw ei T e ile n  b e s te h t ;  d ie  e in e ,  k le in e r e  H ä lf te  v e r -  
t r i t t  d ie  unbegründete  A u ffa s s u n g , Thomas Mann habe Naphta 
bewußt a ls  V e r t r e te r  des Faschism us g e s t a l t e t ,  d ie  andere e r -  
k e n n t zwar d ie  A b s ic h t des A u to rs , in  Naphta e in e n  Exponenten 
des Kommunismus d a r z u s te l le n ,  e r k lä r t  je d o c h , in  W ir k l ic h k e i t  
s e i d ie s e r  e in  F a s c h is t ,  s e in  S ch ö p fe r aber e in  id e o lo g is c h e r  
W ir r k o p f .  In  le tz te re m  S inne m e in t b e is p ie ls w e is e  B raem er(S . 
1 8 9 ), noch in  "D ie  E n ts te h u n g  des D o k to r F a u s tu s" w irk e  b e i 
Thomas Mann se in e  frü h e re  G le ic h s e tz u n g  von kom m unistischem  
und k a th o lis c h e m  Anspruch a u f * t o t a l i t ä r e 1 H e rrs c h a ft  nach, 
w ie e r  d u rch  d ie  G e s ta lt  Naphtas r e p r ä s e n t ie r t  worden s e i ,  
ohne je d o ch  je m a ls  d e r W ir k l ic h k e i t  e n tsp ro ch e n  zu haben; denn 
Naphta s t e l le  e in e n  v o r fa s c h is t is c h e n  Typus d a r ,  je d o ch  in  k e i -  
n e r Weise e in e n  ko m m u n is tischen . Und auch f ü r  den Moskauer L i -  
te ra tu rw is s e n s c h a ft i e r  F ra d k in  (S . 77 -79 )»  dessen D arlegungen 
ke in e n  o b je k t iv e n  E in d ru c k  h in te r la s s e n ,  i s t  in  Naphta "d ie  
s p e z if is c h  moderne Form d e r R eaktion" vorweggenommen -  d e r  Fa- 
sch ism us. Das fa s c h is t is c h e  Wesen N aph tas , m e in t F ra d k in , w e r- 
de g e w ö h n lich  von d e r  K r i t i k  l e i c h t  bem erk t und in  je d e r  Weise 
u n te r s t r ic h e n .  Genauso w ie  d e r Faschism us s e i Naphta n ic h t  d e r 
Fe ind und Z e r s tö r e r  d e r k a p i ta l is t is c h e n  Ordnung in sg e sa m t, 
sondern im G e g e n te il -  e r  v e r t r e te  s e lb s t  e in e  bestim m te  E ta p - 
pe in  d e r  E n tw ic k lu n g  d ie s e r  Ordnung, e in e  bestim m te  p o l i t i -  
sehe Form grausam er S e lb s tv e r te id ig u n g  gegenüber dem unabwend- 
baren  Gang d e r  G e s c h ic h te . In  den Augen des A u to rs  s e i Naphta 
a l le r d in g s  n ic h t  n u r O ra k e l des Fasch ism us, sondern g le ic h z e i-
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t i g  auch P rophe t des Kommunismus. In  diesem  e rs ta u n lic h e n  id e -  
o lo g is c h e n  Mischmasch s p ie g e le  s ic h  a ls  gew isse o b je k t iv e  T a t-  
sache d ie  p s e u d o s o z ia lis t is c h e  Demagogie w id e r ,  m it  d e r d e r 
Faschismus se in e  Propaganda immer r e ic h l ic h  ausgeschm ückt ha- 
be ; a n d e re rs e its  aber kämen d a r in  auch d ie  V o r u r te i le  und d ie  
U n k la rh e it  d e r p o l i t is c h e n  P o s it io n  Thomas Manns in  d e r M it te  
d e r zw a nz ig e r Jahre  zum A usdruck . E in  J a h rz e h n t und mehr habe 
noch vergehen s o l le n ,  b e v o r d e r  S c h r i f t s t e l l e r  den A n t ib ó l-  
schewismus z u r 1G ru n d to rh e it  u n s e re r Epoche* e r k lä r e .  D iese 
E rk lä ru n g  i s t  zu einem -  aus dem Zusammenhang g e risse n e n  -  ge- 
f lü g e l te n  W ort d e r  m a rx is t is c h e n  L ite ra tu rg e s c h ic h ts s c h re ib u n g  
geworden und b i l d e t  den T i t e l  z a h lr e ic h e r  Z e itu n g s -  und Z e i t -  
s c h r i f t e n a r t i k e l ,  d ie  s ic h  m it  dem deu tschen  D ic h te r  b e fa sse n . 
Dabei nennt Thomas Mann in  "S c h ic k s a l und Aufgabe" ( X I I ,  9 3 4 ), 
1944, genau genommen n ic h t  den A n tib o ls c h e w is m u s , sondern den 
"S chrecken d e r b ü rg e r l ic h e n  W elt v o r  dem W ort Kommunismus, . .
. . .  von dem d e r  Faschism us so lange  g e le b t h a t " ,  d ie  "G rund- 
t o r h e i t  u n s e re r E poche".
Auch d e r " re p u b lik a n is c h e  K a p i t a l i s t "  (56 2 ) S e tte m b r in i ä u ß e rt 
Schrecken v o r  diesem  W o rt, genauer: Schrecken v o r  dem S ch re k - 
ke n , d e r  im "Z a u b e rb e rg " m it  diesem  W ort a u f ä h n lic h e  A r t  v e r -  
bunden i s t  w ie m it  dem W ort K a th o liz is m u s , besonders m it dessen 
s p a n is c h - je s u it is c h e r  E rs ch e in u n g s fo rm . Das Z ie l  d e r K irc h e ,
d ie  nach d e r  A n s ic h t des " t e r r o r is t is c h e n  .......... N aphta" (9 7 2 )
d ie  e ingeborene  Tendenz h a t ,  a l le  bestehenden w e lt l ic h e n  O rd - 
nungen a u fz u lö s e n  und d ie  G e s e lls c h a ft  nach dem V o rb ild e  des 
id e a le n ,  des kom m unistischen  G o tte s s ta a te s  n e u z u g e s ta lte n , i s t  
es nach S e tte m b r in is  In t e r p r e ta t io n ,  F r e ih e i t ,  B ild u n g  und De- 
m o k ra tie  d u rch  P ö b e ld ik ta tu r  und B a rb a re i zu e rs e tz e n  (8 1 4 ). ^  
Das * re c h t b o s h a ft T e r r o r is t is c h e 1, d a s , w ie  C a s to rp  b e m e rk t, 
zustande kommen könne, wenn d e r Osten nach Spanien gehe, i s t  
das E rg e b n is  e in e r  D ynam is ie rung  d e r im "Z a u b e rb e rg " dem K a- 
th o liz is m u s -J e s u it is m u s  immanenten te r r o r is t is c h e n  Elem ente 
d u rch  d ie  hinzukommenden, dem Kommunismus-Bolschewismus in n e -  
wohnenden S c h re c k e n s b e s ta n d te ile . N aphta , d e r  G e s e lls c h a f ts -  
k r i t i k  und R e lig io n  v e rb in d e t ,  v e r t r i t t  im besonderen a ls  Em i-
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g ra a t ö s t l ic h e r  P ro ve n ie n z  d ie  ru s s is c h e  E rsch e in u n g s fo rm  des 
Kommunismus, den B o lschew ism us, a ls  in n e re r  Im m ig ra n t a b e r in  
d ie  W ahlheim at s e in e s  G e is te s , S p a n ie n , das Papsttum  in  in q u i -  
s i t o r is c h e r  G e s ta lt ,  das vom Kommunismus w e iß . D iese  M ischung 
von Id e o lo g ie  und R e lig io n  i s t  f r e i l i c h  in  d o p p e lte r  H in s ic h t  
h ä re t is c h e n  Wesens.
D ie g e g e n b ü rg e r lic h e n , a n t i l i b e r a le n ,  t e r r o r is t is c h e n  Id e e n , 
d ie  Naphta v e r f i c h t ,  t r e ib e n  nach d e r  These des Romanautors 
s e i t  eh und je  v o r  a lle m  in  schwarzem Gewände i h r  Wesen und 
s in d  zu r Z e i t  d e r  E n ts te h u n g  des "Z a u b e rb e rg s" im B e g r i f fe ,  
u n te r  den neuen D eckm änteln Bolschewism us und Faschism us zum 
Zuge zu kommen. D ie b o ls c h e w is tis c h e n  Ideen  t r e te n  eher in  
E rsch e in u ng  a ls  d ie  fa s c h is t is c h e n ,  -  e in  G rund, weshalb Tho- 
mas Mann d ie  G e s ta lt  Naphta d ie  s e in e r  D ia le k t ik  nach o s te u ro -  
p ä isch e  moderne E rsch e in u n g s fo rm  des T e rro ris m u s  und n ic h t  d ie  
süde u ró p a isehe re p rä s e n t ie re n  lä ß t .  D ie B e tra c h tu n g  des V e r- 
h ä ltn is s e s  Thomas Manns z u r  O k to b e r re v o lu t io n  und zum Kommu- 
n ism us-B o lschew ism us, d ie  z u r In t e r p r e ta t io n  d e r  Bedeutung d e r 
G e s ta lt  Naphta im 11Z auberberg11 b e i t r ä g t ^ ,  z e ig t  a l le r d in g s ,  
daß es im Grunde g le ic h b le ib t ,  ob man N aphta e in e n  V e r t r e te r  
d ie s e r  ö s t l ic h e n  o d e r je n e r  s ü d lic h e n  W eltanschauung n e n n t, 
in s o fe rn  n ä m lich  d e r  A u to r s e lb s t  zw ischen d ie s e n  b e id e n  Id e -  
o lo g ie n  in  v ie le n  H in s ic h te n  k e in e n  w e s e n tlic h e n  U n te rs c h ie d  
m acht.
D o s to e v s k ij i s t  f ü r  Thomas Mann n ic h t  n u r d e r W eissager des 
W e ltk r ie g e s , sondern auch d e r Künder d e r  P r o le ta r ie r r e v o lu -  
t io n .  In  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  527-529) 
t r i t t  d e r Russe a ls  " e in  w a hre r Seher" a u f ,  in s o fe rn  e r  1880 
e r k lä r t ,  E uropa, das h e iß t  W esteuropa, s e i schon am Vorabend 
se in e s  F a lle s  a n g e la n g t, es habe a l le s  Gemeinsame und a l le s  
A b so lu te  e in g e b ü ß t, s e in  s i t t l i c h e s  P r in z ip  s e i b is  a u f den 
Grund e r s c h ü t te r t .  Der v ie r t e  Stand fange an s ic h  zu e rh e - 
ben, schon poche e r  an d ie  T ür und begehre E in la ß , und wenn 
man ihm den n ic h t  gew ähre, werde e r  d ie  T ü r ze rtrüm m ern . E r 
w o lle  n ic h t  d ie  f rü h e re n  Id e a le ,  e r  v e rw e rfe  je d e s  G ese tz ,
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das b is h e r  g e g o lte n . D ie  P r o le t a r ie r  würden s ic h  a u f Europa 
s tü rz e n  und a l le s  A lte  a u f ew ig z e rs tö re n ,  -  a l l e  d ie s e  p a r -  
la m e n ta r is c h e n  R eg ie rungssystem e, a l le  h e rrsch e n d e n  s o z ia le n  
T h e o r ie n , a l le  zusam m engescharrten R e ich tü m e r, a l l e  Banken 
und W is s e n s c h a fte n .
Thomas Mann b e m e rk t, daß D o s to e v s k ij s ic h  ü b e r d ie  E rs c h e i-  
nung des G e r ic h ts  im e in z e ln e n  g e tä u s c h t h a t te ,  in s o fe r n  näm- 
l i e h  d ie  R e v o lu t io n  in  Rußland und noch n ic h t  im Westen au s- 
b ra c h . M it  'R e v o lu t io n *  m e in t e r  v o r  d e r  b o ls c h e w is t is c h e n  
S taatsum w älzung d ie  A u se in a n de rse tzu ng  von 1917 zw ischen *P ro - 
fe s s o r  G ra d o v s k ij*  m it  den * I n s t i t u t io n e n ' ,  d e r in  d e r  Person 
des A u ß e n m in is te rs  M il ju k o v  z u r  R eg ie rung  gekommen s e i ,  und 
dem g e n ia lis c h e n  D ik ta to r  K e re n s k ij e in e r s e i t s ,  sow ie dem Bau- 
e rn -  und S o ld a te n ra t a u f d e r anderen S e ite ,  d e r von T o ls to j  
mehr w isse  a ls  von D o s to e v s k ij:  " *D o s to je w s k i i s t  i n  Rußland 
v e r g e s s e n  ' ,  sag te  e in  Russe m ir  v o r  dem K r ie g e . Nun, 
d ie  R e v o lu t io n  b e w e is t e s ־ ,  d ie s e  d e sp e ra te  K a tz b a lg e re i 
zw ischen d e m o kra tisch -b o u rg e o ise m  Franzosentum  und a n a rc h i-
schem T o ls to iis m u s •  Aber .......... niemand w ird  uns weism achen,
daß d ie  bevo rs tehende  E rk lä ru n g  Rußlands z u r  ré p u b liq u e  d ê - 
m o c ra tiq u e  e t  s o c ia le  m it  ru s s is c h e r  N a tio n  irg e n d  etwas E rn s t 
l ic h e s  zu s c h a ffe n  h a b e ." ( X I I ,  441)
Im **Zauberberg" i s t  Naphta d e r  V e r t r e te r  des 'T o ls to j is m u s T ; 
auch S c h a rfs c h w e rd t (S . 123-124) w e is t  d a ra u f h in :  " I n  den 
B e t r a c h t u n g e n  b r in g t  Thomas Mann den sp ä te n  a n a r-  
c h is t is c h e n  T o ls to i  m it  d e r  ru s s is c h e n  R e v o lu t io n  von 1917 zu -
sammen .......... B eide h is to r is c h e n  E re ig n is s e ,  d ie  * a n a r c h is t i -
sehe S o z ia l-U to p ie *  ( X I I ,  519) des a l te n  T o ls t o i  und d ie  kom- 
m u n is tis c h e  R e v o lu t io n  a ls  e in e  f ü r  Thomas Mann a n a rc h is t is c h e  
R e v o lu t io n ,  werden a ls  Bauelem ente f ü r  Naphtas W e lt i n  ih r e r
«• _ . 
D im ension e in e s  te r r o r is t is c h e n  Kommunismus v e rw e n d e t. D ie  Zu- 
sammenhänge s in d  in  f a s t  jedem Gespräch zu e rk e n n e n ."  A ls  T o i-  
s t o j i s t  h a t Naphta id e o lo g is c h  w enig gemein m it  je n e n  " T e r r o r i  
s te n  des O s te n s " , d ie  nach d e r  A n s ic h t des 'U n p o li t is c h e n *  nur 
t a t e n ,  was d ie  N ih i l i s t e n  des W estens m e in ten  und le h r te n
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d ie  L ib e ra le n  des W estens, d ie  p o l i t is c h e n  A u fk lä r e r  W esteu- 
ro p a s , in  Rußland N ih i l i s t e n  g e n a n n t, und zwar auch von Do- 
s to e v s k i j ,  dem großen A p o s ta te n  gegen den e u ro pä isch e n  L ib e -  
ra lis m u s , d e r  das Wesen d e r  V e rn u n ft -  und F o r t s c h r i t t s p o l i -  
t i k  des L ib e ra lis m u s  f ü r  n i h i l i s t i s c h  g e h a lte n  habe ( X I I ,  
578-579• "M eine Z e i t " ,  X I ,  3 0 8 ).
Am 2 5 .9 1 9 1 9 b ״ e d ank t s ic h  Thomas Mann b e i A le xa n d e r E l ia s -  
b e rg  f ü r  den 'G r o ß in q u is i to r '  und e r k l ä r t ,  es s e i schön, daß 
e r  d ie s  dämonische S tü ck  P rosa nun in  e ig e n e r Ausgabe und in  
E lia s b e rg s  Ü berse tzung  b e s itz e  (Hofman: Rusko, 1 4 6 ). Nach 
Rammelmeyer (S p . 4 6 9 ) i s t  Naphtas A n s ic h t ,  d ie  p r o le ta r is c h e  
W e lth e r rs c h a ft  s e i d ie  zw ingende und le g it im e  F o rts e tz u n g  
des M a ch ts tre b e n s  d e r  k a th o lis c h e n  K irc h e ,  e in e  V a r ia t io n  
d e r  im 1G ro ß in q u is ito r *  w ie  auch im *Tagebuch e in e s  S c h r i f t -  
s t e l l e r s '  geäuß erten  Gedanken D o s to e v s k ijs  üb e r den p o l i t i -  
sehen K a th o liz is m u s . D ie Handlung des 'G r o ß in q u is i to r s ' s p ie l t  
in  S pan ien , z u r  Z e i t  d e r  I n q u is i t io n ,  -  e in  Umstand, d e r es 
m ö g lich e rw e ise  e r k lä r l i c h  m acht, w ie  d ie  span ischen  Elem ente 
in  den "Z a u b e rb e rg " kommen.
Nach d e r  O k to b e r re v o lu t io n  mehren s ic h  Thomas Manns S te l lu n g -  
nahmen zum B olschew ism us. So f r a g t  e r  in  seinem B r ie f  an P h i-  
l i p p  W itkop  vom 23 . 5.1918 ( B r ie fe  I ,  1 4 4 -1 4 5 ), ob ganz W est- 
europa d ie  b o ls c h e w is t is c h e  Phase n ic h t  e rs p a r t  b le ib e n  w e r- 
de , und e r k lä r t ,  es sehe n ic h t  so a u s , a ls  ob man darum herum- 
kommen w erde. Und doch s e i d e r  M enschhe it auch d e r Glaube an 
d ie  * F r e ih e i t '  n ic h t  mehr m ö g lic h . Auch in  D e u ts ch la n d , s c h re ib t  
d e r A u to r am 2 9 .3 1 9 1 9 an J ״ o s e f Ponten ( B r ie fe  I ,  1 5 8 ), s e i das 
In  e in a n d e r s tü rz e n  von n a t io n a le r  Empörung und Bolschewism us 
jeden  Tag m ö g lic h • D er 'Kom m unism us', w ie  e r ,  Thomas Mann, ih n  
v e rs te h e , e n th a lte  v i e l  Gutes und M e n s ch lich e s : S e in  Z ie l  s e i 
am Ende d ie  A u flö s u n g  des S ta a te s  ü b e rh a u p t, d e r  immer M ach t- 
S ta a t s e in  w erde , d ie  V erm ensch lichung  und E n tg if tu n g  d e r  W elt 
d u rch  ih r e  E n tp o l i t is ie r u n g .  Vor d e r  , P r o le t a r ie r k u l t u r '  b e - 
kreuze  f r e i l i c h  auch e r  s ic h  d o p p e lt  und d r e i fa c h .  V or i h r  h a - 
be e r  e in  geheimes Grausen n ie  überw inden  können, h e iß t  es
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auch am 13 -6 .1919  in  dem B r ie f  des S c h r i f t s t e l l e r s  aa P au l 
E ltz b a c h e r .  Ia  d e r  le t z te a  Z e i t  habe e ia  g e w is s e r h u m ā n is t i-  
sch e r W id e rw il le  gegea das m o n g o le n h a ft -k u ltu r ra s ie re n d e , a n - 
t i h i s t o r i s c h e ,  a n tie u ro p ä is c h e  und k ra n k -e k s ta t is c h e  ( , e x - 
p r e s s io n is t is c h e * ) Wesen des Bolschew ism us b e i ihm , Thomas 
Mann, w ie d e r d ie  Oberhand gewonnen, e r  habe s ic h  ihm gegen- 
ü b e r , obwohl e r  von je h e r  zum O sten g e h a lte n , a ls  W e st-E u ro - 
p ä e r g e fü h l t .  ( S ta r g a r d t ,  K a t.  565, S. 4 8 ) In  seinem B r ie f  an 
J u l iu s  Bab vom 5 -9 -1920  ( B r ie fe  I ,  183) e r lä u t e r t  d e r D ic h te r ,  
s e in L״  in k s ra d ik a lis m u s *  d ü r fe  n ic h t  zu schwer genommen w e r- 
den . E r s e i n a t ü r l ic h  k e in  B o ls ch e w ik  (wenn auch so n s t g u t 
ru s s is c h  s e i t  j e ) .  Aber e in e  A r t  von deutschem  Kommunismus 
s e i im M i t t e l a l t e r  v e r w i r k l i c h t  gewesen, und e r  g la u b e , daß 
d ie  D inge s ic h  in  D e u tsch la nd  etwa in  d ie s e r  R ic h tu n g  e n tw ik -  
k e in  w ürden. Im g le ic h e n  J a h r  nennt Thomas Mann in  "Ü ber e i -  
nen V o r t r a g s k ü n s t le r11 (X , 865) den Bolschew ism us den hl e t z -  
te n  und k a h ls te n  R a d ik a lis m u s 11, -  e in  A u sd ru ck , d e r  1922 in  
se in e n  Gedanken ü b e r n a t io n a le  und in te r n a t io n a le  K unst (X , 
871) in  etwas a b g e w a n d e lte r Form a ls  , r a d ik a le r  Fanatism us 
des Ostens* e rn e u t e r s c h e in t .
Thomas Mann s e tz t  s ic h  in  d e r  Z e i t  nach dem e rs te n  W e ltk r ie g  
n ic h t  n u r m it  dem Bolschew ism us a u s e in a n d e r, sondern nimmt 
auch noch zu w e ite re n  E rsch e in u n g s fo rm e n  d e r  N a c h k r ie g s - ,Re- 
a k t io n *  S te l lu n g ,  b e is p ie ls w e is e  zum K a th o liz is m u s : " I c h  fü h -  
l e " ,  s c h re ib t  e r  am 5 -12 .1 9 2 2  an Id a  Boy-Ed ( B r ie fe  I ,  2 0 2 ), 
"daß d ie  große G e fah r uad F a s c in a t io n  e in e r  des R e la t iv is m u s
I
müden und nach dem A b s o lu te n  b e g ie r ig e n  M enschhe it d e r  Ob־  
skurantism us in  irg e n d  e in e r  Form i s t  (E r fo lg e  d e r  röm ischen  
K i r c h e ) " .
Ia  s e in e r  dem G edäch tn is  W alther Rathenaus gewidm eten Rede ü b e r 
G e is t und Wesen d e r  D eutschen R e p u b lik  ( X I ,  858-859)»  1923» 
z ie h t  Thomas Mann zum e rs te n  Mal a u fs c h lu ß re ic h e  P a r a l le le n  
zw ischen Bolschew ism us und Fasch ism us, w e lche d ie  Behauptung 
r e c h t fe r t ig e n ,  Naphta s e i e in  V e r t r e te r  auch d e r i t a l ie n is c h e n  
H e i ls le h r e .  Thomas Mann kommt in  d ie s e r  Ansprache a u f den a l l -
-  230 -
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gemeinen W e ltzu s ta n d  zu sprechen und e r k l ä r t ,  es hande le  s ic h  
um e in e  Stimmung d e r  R ü c k s c h lä g ig k e it  und d e r  d e p r e s s i -  
v e n  A n t i h u m a n i t ä t ,  de ren  a u g e n fä l l ig s te  A u s w ir-  
kungen u n te r  anderem d e r  Bolschew ism us in  Rußland und d e r Fa- 
schism us in  I t a l i e n  s e ie n . "W ir  rechnen auch den B olschew ism us, 
o b g le ic h  e r  doch r a d ik a l is t is c h - r e v o lu t io n ä r e n  G e is te s  i s t ,  zu
den E rsch e in ungs fo rm e n  d ie s e r  D e p re s s io n , w e i l  auch e r  ..........
je d e n fa l ls  n ic h t  D e m o kra tie , n ic h t  F r e ih e i t  und M e n s c h lic h k e it  
i s t ,  sondern D ik ta tu r  und T e r r o r ;  und d ie  d ik t a t o r i s c h - t e r -  
r o r is t is c h e  Tendenz eben i s t  e s , was d ie s e  W eltbewegung a ls  
Ganzes k e n n z e ic h n e t.11 F a s t m it  den W orten N aph tas , je d o c h  s e i -  
ne Zustimmung ve rsa g e n d , f ä h r t  Thomas Mann f o r t ,  was herau fkom - 
me, w o rau f es ankomme, s e i n ic h t  In d iv id u a lis m u s ,  sondern Ge- 
m e in s c h a ft,  n ic h t  F r e ih e i t ,  sondern e is e rn e  B in d u n g , d e r  unbe- 
d in g te  B e fe h l,  d e r T e r r o r .  Was n o t tu e ,  s e i das A b s o l u -  
t  e . In  K u r s iv s c h r i f t  f o l g t  d e r  S a tz : "O bskuran tism us i s t  d ie  
G e fahr a l l e r  Z e ite n ,  de ren  B eg ie rde  das A b s o lu te  i s t . "
Naphta h a t von seinem  S ch ö p fe r den A u ftra g  e r h a lte n ,  e in e  т о -  
derne E rsch e in u n g s fo rm  des 'O b s k u ra n tis m u s ' in  V erb indung  m it 
e in e r  t r a d i t io n e l le n  zu v e r t r e te n ,  n ä m lic h  d ie  r u s s is c h - b o l-  
s c h e w is tis c h e  in  V e rb indung  m it  d e r  rö m is c h -k a th o lis c h e n , sp a - 
n is c h - je s u i t is c h e n .  Das e rw e is t  in d i r e k t  auch d e r  Umstand, daß 
Thomas Mann in  *D ie Gegenwart ü b e r L e n in ' (S . 15) den r u e s i -  
sehen R e v o lu t io n ä r  in  dessen T o d e s ja h r m it  dem P apst G regor 
v e rg le ic h ^  a u f den s ic h  Naphta b e i se in e n  E r lä u te ru n g e n  ü b e r 
d ie  N o tw e n d ig k e it und den T rä g e r des T e r ro rs  w ie d e rh o lt  b e r u f t .  
"L e n in  war ohne Z w e ife l e in e  s e k u la re  E rs c h e in u n g " , s c h re ib t  
d e r deutsche B ü rg e r, " e in  M ensch-Regent neuen, d e m o k ra tis c h - 
g ig a n tis c h e n  S t i l s ,  e in e  k ra ftg e la d e n e  V e rb in dun g  von M ach t- 
w i l l e  und Askese, e in  g ro ß e r P apst d e r  Id e e , v o l l  v e rn ic h te n -  
den G o t te s e ife r s .  Man w ird  s e in e r  gedenken w ie  je n e s  G re g o r, 
von dem das H e ld e n g e d ic h t ia g t :  ,Leben und Lehre standen n ic h t  
m ite in a n d e r in  M iß k la n g 1. Der s e lb s t  ge sa g t h a t :  , V e r f lu c h t  
s e i d e r Mensch, d e r s e in  S chw ert z u rü c k h ä lt  vom B lu t e . 111
Von L e n in  i s t  es nach M e re ž k o v s k ij n u r e in  S c h r i t t  wiederum zu
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T o ls to j •  " 1D ie  L u s t d e r  Z e rs tö ru n g  i s t  e in e  s ch a ffe n d e  L u s t1
-  das i s t  d ie  Anschauung B a ku n in s , L e n in s , T o ls to is ,  Puga- 
tschows, R a s in s , das i s t  ew ig -  r u s s is c h . "  D ie s  i s t  e in e  von 
m ehreren P a r a l le le n ,  d ie  d e r ru s s is c h e  K r i t i k e r  in  seinem in  
"Das R e ich  des A n t ic h r is t "  b e f in d l ic h e n  Essay "Leo T o ls to i  
und d e r  Bolschew ism us" (S• 193) zw ischen dem Haupt d e r  ru s -  
s isch e n  R e v o lu t io n  und dem d e r  L i t e r a t u r  z ie h t .  E ine  andere 
la u t e t :  "B olschew ism us i s t  d e r S e lbstm ord  E uropas. T o ls to i  
h a t ih n  begonnen, L e n in  v o l le n d e t  ih n . "  (S . 195)
In  d e r M it te  d e r  zw a nz ig e r Jah re  b r in g t  Thomas Mann den B o l-  
schewismus immer h ä u f ig e r  in  Zusammenhang m it  dem Faschism us 
und f o r d e r t  D eu tsch land  und d ie  Deutschen a u f ,  s ic h  w eder d e r 
e in e n  noch d e r anderen W e lte r lö s u n g s id e o lo g ie  zu v e rs c h re ib e n  
E r e rk e n n t schon 1924 in  seinem Z i t a t  zum V e rfa s s u n g s ta g  ( X I I  
6 3 1 -6 3 2 ), daß e in  T e i l  d e r  deutschen Jugend von d e u ts c h e r 
M e n s c h lic h k e it  a b g e ir r t  i s t  und entw eder " m it  den W ölfen  des 
Ostens h e u lt "  ode r e th n is c h  u n g e b ä rd ig  i s t ,  ohne s ic h  b e r e i ts  
a l lz u  große Sorgen zu machen. Denn noch 1926 i s t  e r  s ic h  in  
seinem "V o rw o rt zu M aseree ls  1S tundenbuch1" (X , 668) z ie m lic h
s ic h e r ,"d a ß  heu te  das V e rtra u e n  d e r Menschen .......... n ic h t  den
Besessenen und F a n a tik e rn  d e r Idee g e h ö r t ,  n ic h t  denen, d ie  
in  B lu t  zu waten b e r e i t  s in d  um des G o tte s s ta a te s  w i l le n ,  a l l
zu b e r e i t ,  .......... zw ei D r i t t e l  d e r M enschhe it daranzugeben, da
m it das le t z t e  D r i t t e l  kom m un is tisch  s e i " .  K e in  Kenner des 
Deutschtum s z w e ife le ,  h e iß t  es auch 1930 in  seinem A p p e ll an 
d ie  V e rn u n ft "D eutsche A nsprache" ( X I ,  8 7 6 ) , daß d ie  b is h e r  
unternommenen V ersuche , den d e m o kra tisch e n  P a rla m e n ta rism u s  
zu ü b e rw in d e n , d e r  o s t -  und d e r  sü d e u ro p ä isch e , d ie  D ik ta tu r  
e in e r  K lasse  a ls o  und d ie  des d e m o k ra tis c h  e rze u g te n  c a s a r i -  
sehen A b e n te u re rs , d e r N a tu r des deutschen V o lkes  b lu ts fre m d  
s e ie n .
Auf "d ie s e  a th e is t is c h e  G o t t -S ta a ts -G e w a lt" , w ie  Thomas Mann 
den Kommunismus 1925 in  seinem B r ie f  an Roger B a ld w in  n e n n t, 
kommt d e r S c h r i f t s t e l l e r  auch in  "Goethe und T o ls to i "  ( IX ,  
165-166) zu sp re ch e n , indem e r  e r k l ä r t ,  a l l e r  w e s t l ic h - m a r x i­
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s t is c h e  E in s c h la g , den d ie  große Umwälzung im Lande T o ls to js  
an den Tag le g e  -  an je n e n  Tag, d e r  d ie  O b e rflä c h e  d e r D inge 
besche ine  - ,  h in d e re  n ic h t ,  in  d e r  b o ls c h e w is tis c h e n  Umwäl- 
zung das Ende d e r  Epoche P e te rs , d e r  w e s t l i c h - l ib e r a l i s ie r e n -  
den , d e r e u r o p ä i s c h e n  Epoche Rußlands zu sehen, 
w elches m it  d ie s e r  R e v o lu t io n  s e in  A n g e s ic h t w ie d e r nach O sten 
wende. K e in e r  e u ro p ä isch e n  F o r ts c h r i t t s id e e  s e i Z a r N ik o ła j  
g e fa l le n .  In  ihm s e i P e te r  d e r  Große e rm o rd e t w orden, und s e in  
S tu rz  habe d e r ru s s is c h e n  V o lk h e it  n ic h t  e tw a den Weg nach Eu- 
ro p a , sondern den Heimweg nach A s ie n  fre ig e g e b e n . Genau s e i t  
dem Z e itp u n k t d ie s e r  Wende, de ren  P ro p h e t Leo T o ls to j  gewesen 
s e i ,  o b g le ic h  man es in  Moskau n ic h t  sehe, s e i auch im e u ro - 
p ä isch e n  Westen d ie  Em pfindung le b e n d ig ,  daß auch f ü r  ih n  und 
a l le  W e lt und n ic h t  n u r f ü r  Rußland e in e  Epoche s ic h  e n d ig e : 
d ie  b ü r g e r l ic h - h u m a n is t is c h - l ib e r a le .  D ie Frage s tehe  a u f d e r 
Tagesordnung, -  e in e  F ra g e , d ie  be inahe  w o r tw ö r t l ic h  auch von 
Naphta im 11 Z auberberg" g e s t e l l t  w ird  -  ob d ie  m e d ite r ra n -k la s -  
s jach -hum an is tische  Ü b e r lie fe ru n g  e in e  M enschhe itssache und d a - 
rum m e n s c h lic h -e w ig  oder ob s ie  n u r G e is te s fo rm  und Zubehör e i -  
пег Epoche, n ä m lic h  d e r  b ü r g e r l ic h - l ib e r a le n ,  gewesen s e i und 
m it  i h r  s te rb e n  könne. Europa sch e ine  d ie s e  Frage b e r e i t s  b e - 
a n tw o r te t zu haben, m e in t Thomas Mann. Der a n t i - l i b e r a le  Rück- 
sch la g  s e i mehr a ls  k la r ,  e r  s e i k ra ß . E r äußere s ic h  p o l i -  
t is c h  in  d e r  ü b e rd ru ß v o lle n  Abkehr von D em okra tie  und P a r ia -  
m enta rism us, in  e in e r  m it  f in s te r e n  Brauen v o llz o g e n e n  Wendung 
z u r  D ik ta tu r  und zum T e r r o r .  Der Faschism us I t a l ie n s  s e i das 
genaue Gegenstück zum ru s s is c h e n  B olschew ism us.
Wer empfände n ic h t ,  f r a g t  Thomas Mann auch in  " P a r is e r  Rechen- 
s c h a ft"  ( X I ,  6 1 ) ,  1926, "daß d ie  F r e ih e its id e e  in  schw erer K r i -  
se l i e g t ,  n e b s t ih r e r  K om plem entä ridee , d e r  G e re c h tig k e it?  
Ü b e ra ll z u g le ic h  i s t  d ie  g e g e n id e a lis t is c h e  Wende w ie d e r e in -
mal da , wo d e r  e u ro p ä isch e  Mensch .......... das A b s o lu te  p o s i t i v
zu machen, e in  P o s i t iv e s ,  d ie  M acht, das V a te r la n d , d ie  K la s s e , 
in s  U nbed ing te  zu erheben *e n ts c h lo s s e n 1 i s t . "  Man ' t r a g e ' w ie -  
d e r  M i l i ta r is m u s ,  s e i e r  nun fa s c h is t is c h  o d e r kom m un is tisch  
e in g e fä rb t  ( X I ,  9 5 ) .
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Gehe auch d ie  Lehre d a h in , h e iß t  es in  "D eutsche A nsprache"
( X I ,  8 7 9 -8 8 0 ), 193О, daß d ie  Idee d e r  F r e ih e i t  zum b o u rg e o ise n  
Gerümpel geworden s e i ,  so e rs c h e in e  d ie  le h rw e is e  a b g e s c h a ffte  
F r e ih e i t  w ie d e r in  ze itgem äß er G e s ta lt  a ls  V e rw ild e ru n g , V e r-  
höhnung e in e r  a ls  a u sg e d ie n t v e rs c h r ie n e n  h u m a n itä re n  A u to r i -  
t a t ,  a ls  L o s b ä n d ig k e it d e r  I n s t in k t e ,  E m a n z ip a tio n  d e r  H o h e it ,  
D ik ta tu r  d e r  G e w a lt. In  Rußland b e is p ie ls w e is e  denke! inan den 
Hunger m it  dem B lu te  e rsch o sse n e r G e g e n re v o lu tio n ä re  zu s t i l -  
le n ;  d ie  Geheim nisse fa s c h is t is c h e r  K e rk e r  s e ie n  n ic h t  ganz 
G eheim nis g e b lie b e n . Fanatism us werde H e i ls p r in z ip ,  B e g e is te -  
ru n g  e p i le p t is c h e  E k s ta s e , P o l i t i k  werde zum M assenop ia t des 
D r i t t e n  R eiches oder e in e r  p r o le ta r is c h e n  E s c h a to lo g ie , und 
d ie  V e rn u n ft v e r h ü l le  i h r  A n t l i t z ,  -  so f ä h r t  d e r  Redner f o r t ,  
indem e r  an se in e  F e s ts te llu n g e n  e in e  f ü r  ih n  ty p is c h e  Frage 
k n ü p f t ,  d ie  e in e s  d e r Kernproblem e s e in e s  Lebens und Wérkes, 
insbesondere  auch des ,,Z a u b e rb e rg s ", b e le u c h te t :  " I s t  das 
d e u tsch ? "
Zu B eginn des zw e ite n  W e ltk r ie g e s  z ie h t  Thomas Mann in  "Das 
Problem  d e r  F r e ih e i t "  ( X I ,  965) e rn e u t P a r a l le le n  zw ischen Fa- 
schism us und B o lschew ism us, indem e r  b e to n t ,  das A bso lu tw erden  
d e r  P o l i t i k ,  ih r e  t o t a le  D ik ta tu r  ü b e r a l le s  M e n s c h lic h e , das 
s e i d e r  U nte rgang  d e r  F r e ih e i t ,  k u ltu r v e r n ic h te n d  so g u t w ie 
d ie  A n a rc h ie , und in  dem W ille n  dazu fänden  s ic h  Faschism us und 
B o lschew ism us.
Es würde h ie r  zu w e it  fü h re n ,  auch Thomas Manns V e r h ä ltn is  zu 
d e r  Bewegung d a r z u s te l le n ,  d ie  e r  in  se in e n  "L e id e n  an D e u tsch - 
la n d " genannten T a g e b u c h b lä tte rn  aus den Jahren  1955 und 195^■ 
d ie  "d e u tsch e  Form des Bolschew ism us" ( X I I ,  7 0 4 ), d ie  e r  , e n t-  
menschten M arxism us9 n e n n t, n ä m lich  zum N a t io n a ls o z ia lis m u s , 
dem nach d e r E rk e n n tn is  des E m ig ran ten  d e r  Mangel je d e r  B e z ie -  
hung z u r Id e e  d e r M enschhe it und i h r e r  Z u k u n ft e ig n e t ,  im Un- 
te rs c h ie d  zu dem ru s s is c h e n  Bolschewism us und s e in e r  großen Re- 
v o lu t io n ,  d ie  "um ih r e r  b lu t ig e n  und le id e n s v o lle n  G e n e ro s itä t־־־ 
w i l le n  d ie  Sym pathien d e r  W e lt, M i t le id  und Bewunderung" ( X I I ,  
689) a u f s ic h  gezogen habe und z ie h e . D ie  deu tsche  E rs c h e i-
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Quagsform des Faschism us s p ie l t  z u r  Z e i t  d e r  E n ts te h un g  des 
"Z a ub e rb e rg a " auch f ü r  das Bew ußtsein  des A u to rs , v e rg lic h e n  
m it  d e r  i t a l ie n is c h e n ,  v e rg l ic h e n  v o r  a lle m  m it  dem B o ls c h e - 
w ism us, noch k e in e  e n tsch e id e n de  R o lle •
Es wäre a ls o  v e r f e h l t ,  N aphta a l lz u  e in d e u t ig  a ls  V e r t r e te r  
d e r e in e n  od e r anderen W eltanschauung bestim m en zu w o lle n .
Der s e n s ib le  "kom m u n is tisch e  J e s u it*1, w ie  Thomas Mann d ie  Ge- 
s t a l t  des R e a k tio n ä rs  in  seinem B r ie f  an P ie r re -P a u l Sagave 
vom 3 0 .1 .1 9 3 4  ( B r ie fe  I ,  350) n e n n t, d e r  schon a ls  Sechzehn- 
jä h r ig e r  den p re u ß isch e n  S ta a ts p h ilo s o p h e n  H e g e l, von dem nach 
Thomas Mann (**Schopenhauer*1, IX ,  564) d e r Faschism us sowohl 
w ie  d e r  Kommunismus herkommen, e in e n  , k a th o lis c h e n *  Denker 
nenn t (6 1 2 ) , i s t  w ie N ie tz s c h e  von den s o z ia l is t is c h e n  Ten- 
denzen d e r Z e i t  so g u t b e rü h r t  w ie von den fa s c h is t is c h e n ,  -  
**besonders da d ie  Grenze n ic h t  s c h a r f  zu z ie h e n  i s t  und b e i 
S o re l noch ganz f l ie ß e n d  w a r" ,  w ie  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  in  s e i -  
nem B r ie f  an Max R ychner vom 2 4 .1 2 .1 9 ^7  ( B r ie fe  I I ,  579) m e in t. 
S o z ia l i s t ,  M a rx is t  b le ib t  Naphta nach d e r  Überzeugung Thomas 
Manns, o b g le ic h  e r ,  w ie  S e tte m b r in i es a u s d rü c k t, e in  h ie r a -
t is c h e s  S a lto m o rta le  v o l l f ü h r t  (5 5 9 )*  denn: "H ö r t  man ..........
a u f ,  M a rx is t  zu s e in ,  indem man Marxens Lehre  a u f den K opf 
s t e l l t  und gew isse w i r t s c h a f t l ic h e  H a ltu ng en  aus dem Id e o lo -  
g is c h e n , R e lig iö s e n  a b le i t e t ,  s t a t t  des Um gekehrten?” ("S c h o - 
p e n h a u e r", IX , 572) D ie  röm ische  K irc h e  e m p fin d e t N aphta a ls  
e in e  z u g le ic h  vornehme und g e is t ig e ,  das h e iß t  a n t im a te r ie l -  
l e ,  g e g e n w irk lic h e  und g e g e n -w e lt l ic h e ,  a ls o  re v o lu t io n ä re  
M acht. Das Judentum s te h t  Naphtas D arlegung  nach k r a f t  s e in e r  
R ich tu n g  a u fs  I r d is c h - S a c h l ic h e ,  se in e s  S o z ia lis m u s , s e in e r  
p o l i t is c h e n  G e is t ig k e i t  d e r  k a th o lis c h e n  Sphäre nahe, i s t  i h r  
ve rw a n d t. (6 1 4 ) Zu d e r  ru s s is c h e n  Ausprägung des Kommunismus, 
welchem Naphta s ic h  a ls o  ü b e r ve rsch ie d e n e  S tu fe n  a n n ä h e rt, 
nimmt d ie s e  F ig u r  zwar n ic h t  S te l lu n g ,  -  zum Bolschewism us w ird  
s ie  auch von ih re m  S ch ö p fe r n ic h t  in  d i r e k te  Beziehung ge- 
b ra c h t ;  dennoch s te h t ,  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r T a tsa ch e , daß 
d e r *1Zauberberg" zwar v o r  dem K rie g e  s p i e l t ,  je d o c h  auch E r fa h -  
rungen d e r N a c h k r ie g s z e it  v e r a r b e i t e t ,  m it  S ic h e r h e it  f e s t ,  daß
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d e r Roman d ie  ö s t l i c h k e i t  des T e r r o r is te n  N aphta w e n ig e r um 
dessen Judentum w i l le n  b e to n t -  denn Juden g ib t  es ja  n ic h t  
n u r im  Osten -  a ls  zu dem Zweck, neben so v ie le n  V e r t r e te r n  
des v o r re v o lu t io n ä re n  Rußlands auch e in e  G e s ta lt  a u f t r e te n  
zu la s s e n , w elche E rg e b n isse  d e r  ru s s is c h e n , d e r  b o ls c h e w i-  
s t is c h e n  R e v o lu t io n  g e is t ig  vorwegnim m t• Denn es u n t e r l ie g t  
keinem  Z w e ife l ,  daß d a s , was d u rc h  d ie  O ktoberum wälzung im 
O sten!: im Lande T o ls to js ,  e n ts ta n d , je d e n fa l ls  so w ie  es in  
Reden, A u fs ä tz e n  und B r ie fe n  Thomas Manns e r s c h e in t ,  in  v ie -  
lem den V o rs te llu n g e n  Naphtas vom G o tte s s ta a t e n ts p r ic h t •
Auch nach dem z w e ite n  W e ltk r ie g  noch b e z e ic h n e t Thomas Mann 
den Kommunismus im a llg e m e in e n  und den Bolschew ism us im b e - 
sonderen sowie den Faschism us immer w ie d e r a ls  neue R e l ig i -  
on , a ls  neue K irc h e .  Groß s e i d ie  Sehnsucht d e r  W e lt nach 
einem neuen G lauben, sa g t e r in ־1947   s e in e r  Ansprache an d ie  
Z ü r ic h e r  S tu d e n te n s c h a ft (X , 3 6 8 )• D ies s e i d ie  A nz iehungs- 
k r a f t  des p o l i t is c h e n  T o ta l i t ä r ia n is m u s , des Faschism us s o - 
wohl w ie des Kommunismus, d e r z w e ife l lo s  gerade f ü r  ju g e n d - 
l ie h e  Gemüter e in e n  R e lig io n s e r s a tz ,  e in e n  s e e lis c h e n  H a fen , 
e in e  m o ra lis c h e  U n te rk u n f t  zu b ie te n  s c h e in e . N ic h ts  s e i n a i־  
v e r ,  h e iß t  es auch 1950 in  "M eine Z e i t "  ( X I ,  3 1 8 -3 2 0 ), a ls  
d ie  F r e ih e i t  f r ö h l i c h  m o ra lis ie re n d  gegen den D espotism us 
a u s z u s p ie le n  -  w ie  es S e tte m b r in i macht - ,  denn s ie  s e i e in  
b e ä n g s tig e n d e s  P rob lem , b e ä n g s tig e n d  in  dem Maße, daß es s ic h  
f r a g e ,  ob d e r  Mensch um s e in e r  s e e lis c h e n  und m etaphysischen  
G e b o rg e n h e it w i l le n  n ic h t  l ie b e r  den Schrecken w o lle  a ls  d ie  
F r e ih e i t •  Davon s e i im "Z a u b e rb e rg " v i e l  d ie  Rede. "D e r h e i -  
l i g e  S chrecken , d ie  neue K irc h e ,  d e r  neue u n iv e r s e l le  B indung 
b ie te n d e  G laube, w e lc h e r zu a l l  se in e n  anderen V erhe ißungen 
B e fre iu n g  von d e r  F r e ih e i t  v e r h e iß t ,  i s t  ge funden : Das byzan- 
t in is c h e  R uß land, wo es b ü rg e r l ic h e  D em okra tie  n ie  gegeben 
h a t und D e s p o tie  gewohnte L e b e n s lu f t  i s t ,  s c h u f ih n ;  a u f dem 
Grunde e in e r  durchaus n ic h t  ö s t l ic h e n ,  sondern  d e r  E n tw ic k lu n g  
des w e s t lic h e n  In d u s tr ia l is m u s  entstammenden pan-ökonom ischen 
W e lte rk lä ru n g  und H e ils le h r e  von bed ing tem  W a h rh e its g e h a lt 
e r r ic h t e t e  es se in e  re c h tg lä u b ig e ,  a n g e b lic h  a l l e i n  s e lig m a -
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chende K irc h e  m it  h e i l ig e n  B üchern , einem sa k ro sa n k te n  Dog- 
mengebäude und a lle m  Z u b e h ö r", -  e in e  K ir c h e ,  d ie ,  w ie  Tho- 
mas Mann e r k l ä r t ,  z u g le ic h  S ta a t s e i .  Was d e r großen R u s s i-  
sehen R e v o lu t io n  das tra g is c h e  Gepräge v e r le ih e ,  f ä h r t  d e r 
A u to r  f o r t ,  s e i ,  daß s ie  s ic h  eben in  Rußland v o llz o g e n  habe 
und das s p e z if is c h e  Signum ru s s is c h e n  S c h ic k s a ls  und C harak- 
t e r s  t ra g e •  " A u to k r a t ie  und R e v o lu t io n  haben, im  E rg e b n is , 
e in a n d e r ge fu n de n , und was uns v o r  Augen s te h t ,  i s t  d ie  au- 
to k r a t is c h e  R e v o lu t io n , d ie  R e v o lu t io n  im b y z a n tin is c h e n  K le i -  
de und a ls  W e lte rlö s u n g s a n s p ru c h " . ^  Im ü b r ig e n  habe d e r  Kom- 
munismus, m e in t Thomas Mann, d e r  ihm frem d s e i ^ ,  t i e f e  Wur- 
z e ln  im ru s s is c h e n  Menschentum•
Was Thomas Mann im F a l le  Rußlands f e s t s t e l l t ,  n ä m lic h  e in e  
M ischung von A u to k ra t ie  und R e v o lu t io n , g i l t  auch, in  ü b e r-  
tragenem  S in n e , f ü r  N aph ta , den S e tte m b r in i a u f f o r d e r t ,  s ic h  
k la r  und u n z w e id e u tig  z u r schw ärzesten  R e a k tio n  zu bekennen, 
um d ie  A n tw o rt zu e r h a lte n ,  d e r  e rs te  S c h r i t t  zu w ahre r F r e i -  
h e i t  und H um an itä t w ä re , s ic h  d e r  s c h lo tte rn d e n  F u rc h t v o r  dem 
B e g r i f f  'R e a k t io n ' zu e n tsch la g e n  (5 6 1 ) . N aph ta , den C a s to rp  
e in e n  "R e v o lu t io n ä r  d e r  E rh a ltu n g "  (6 3 6 ) n e n n t, e r k l ä r t ,  d e r 
le b e n d ig e  G e is t ve rschm elze  E lem ente des A lte n  in  s ic h  m it  Zu- 
k ü n ft ig s te m  zu w a h re r R e v o lu t io n  (7 0 1 ) .  S e tte m b r in i f i n d e t ,  in  
Naphtas M ischung aus R e v o lu t io n  und Dunkelmännertum überw iege 
d e r  o b s k u ra n t is t is c h e  B e is a tz  in  u n sch m a ckh a fte r Weise (7 2 0 - 
7 2 1 ), -  d ie  W e lt werde ü b e r d ie  R e v o lu t io n  des antihum anen 
R ückschlages z u r  Tagesordnung übergehen (6 3 6 ) . D ie B o s h e it 
Naphtas w iederum , d e r  S e t te m b r in i,  "den  e r k lä r te n  D ie n e r des 
F o r t s c h r i t t s " ,  e in e n  la te in is c h e n  K o n s e rv a tiv e n  nennt (7 2 0 ) , 
l i e g t  a u f d e r Lauer nach G elegenheiten, " d ie  Schwächen des na- 
tu rbezw ingenden  F o r t s c h r i t t s  zu e rspähen" (9 6 2 ) .
D ie  V erb indung  von re g re s s iv e n  und p ro g re s s iv e n  E lem enten , von 
F e in d s e l ig k e it  gegen den F o r t s c h r i t t  und Um wälzungstendenzen, 
d ie s e  M ischung e rw e is t  Naphta aberm als a ls  F ig u r  d e r  e u ro pä - 
is c h  ö s t l ic h e n  W e lt, in s o fe rn  w iederum  D o s to e v s k ij und v o r  a l -  
lem T o ls to j  d ie  V o r b i ld e r  waren b e i d e r  G e s ta ltu n g  des O s t ju -
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den a ls  V e r t r e te r  d ie s e r  F u s io n •
/
D o s to e v s k ij e rs c h e in t  b e r e i t s  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o li-  
t is c h e n "  a ls  B e is p ie l  d a fü r ,  daß d e r  G e is t n ic h t  u n b e d in g t 
a u f d e r  S e ite  des F o r t s c h r i t t s  s te h t .  E r  v e r t r i t t  nach d e r in  
s e in e r  "T is c h re d e  a u f P f i t z n e r "  (X , 420) geäu ß e rte n  A n s ic h t 
Thomas Hanns e in e n  r ie s e n h a f te n  F a l l  von K ü n s tle r tu m , in  dem 
s ic h  "E le m e n te , d ie  w i r  ro m a n tis c h  und r e a k t io n ä r  zu nennen
gewohnt s in d  .......... , h ö ch s t o rg a n is c h  m it  so lch e n  ve rbanden ,
d ie  w i r  r e v o lu t io n ä r  nennen".
E in  noch e n ts c h ie d e n e re r  Gegner des F o r t s c h r i t t s  a ls  D o s to - 
e v s k i j  i s t  nach d e r  A n s ic h t Thomas Manns T o ls t o j .  In  "Das 
P rob lem  d e r  d e u ts c h - fra n z ö s is c h e n  B eziehungen" ( X I I ,  617-618), 
1922, e r in n e r t  d e r  A u to r  an " T o ls to is  Hohn ü b e r den e i n f ä l t i -  
gen Im peria lism us d e r  e u ro p ä isch e n  Z i v i l i s a t i o n ,  d ie  m it  Kano- 
nen und Gewehren a u s z ie h e , um den C hinesen d ie  F o r t s c h r i t t s -  
id e e  b e iz u b r in g e n " ,  sowie an " d ie  v e r ä c h t l ic h e  K r i t i k ,  d ie  d e r
E p ik e r  des ru s s is c h e n  Kampfes gegen R o m  .......... an d e r e u ro -
p ä is c h e n  F o r t s c h r i t t s id e e  s e lb e r  ü b te ,  d ie s e r  Id e e , d e r  e r  den 
Namen e in e r  so lch e n  a b sp ra ch , w e i l  s ie  im Grunde in h a l t s lo s ,  
w i l le n lo s ,  i r r e l i g i ö s  und f a t a l i s t i s c h  s e i " .  A u fs c h lu ß re ic h  in  
diesem  Zusammenhang i s t  auch d e r  "Z a u b e rb e rg "-A b le g e r "Goethe 
und T o ls t o i "  ( IX ,  128-131)»  w o r in  Thomas Mann e r k l ä r t ,  e in  
id e a l is t i s c h e r  I n s t in k t  im Menschen w o lle  w ahrhaben, das Ta- 
le n t  müsse, a ls  Lebensm acht, no tw end ig  d e r  Idee  und Gesinnung 
des fo r ts c h r e ite n d e n  Lebens, dem hu m a n itä ren  W il le n  v o rb e h a l-  
te n  und d e r  L e b e n s w id r ig k e it ,  d e r  Sym pathie m it  dem Tode, d e r  
gegen !F re ih e it  und F o r t s c h r i t t  g e r ic h te te n  und a ls o  im huma- 
n i tä r e n  S in n  s c h l e c h t e n  G esinnung gesetzm äß ig  v e r -  
sa g t s e in .  A l le in  das rü c k s c h lä g ig e  Genie komme v o r  -  und e i -  
ne t i e f e r e  "V e rw ir ru n g "  gebe es n ic h t  a ls  d ie je n ig e ,  d ie  d ie -  
se p a ra d o xa le  E rsch e in u n g  in  d e r  M enschenw elt a n r ic h te .  Das 
l ib e r a le  und f o r t s c h r i t t l i c h e  Rußland müsse d ie  E rsch e in u n g  
T o ls to js  a ls  e in e n  so lch e n  F a l l  empfunden haben: a ls  e in e n  
F a l l  rü c k s c h lä g ig e r  B ä r e n k r a f t .  Aber es s e i  k l a r  genug, daß 
d ie s e  B ä re n k ra f t  e in e s  Wesens s e i  m it  seinem  S to ck ru sse n tu m ,
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s e in e r  ungeheueren v ö lk is c h e n  E c h th e it •  T o ls to js  g e w a lt ig e  
ö s t l i c h k e i t  , e r lä u t e r t  Thomas Mann, -  e in e  E r lä u -  
te ru n g , d ie  ih r e  A u s s a g e k ra ft,  e rs e tz te  man den Namen T o i-  
s t o j  d u rch  den des A n ta g o n is te n  S e t te m b r in is ,  n ic h t  v e r lö r e  - ,  
habe s ic h  i n t e l l e k t u e l l  d a r in  g e ä u ß e rt, daß e r  d ie  e u ro p ä i-  
sehe F o r t s c h r i t t s id e e  a u f e in e  Weise v e r s p o t te t  und v e r le u g -  
n e t habe, d ie  a l le s  W e s tle rtu m , a l le n  L ib e ra lis m u s ,  das gan- 
ze p e t r i n i s c h  g e s in n te  Rußland schwer habe b e le i -  
d ig e n  müssen. T a ts ä c h lic h  habe e r  s ic h  ü b e r den F o r t s c h r i t t s -  
g lauben des W estens, den äas Rußland P e te rs  des Großen ange- 
nommen, unumwunden lu s t i g  gem acht. T o ls to j  p r o t e s t i e -  
r  e gegen d ie  in  se in e n  Augen n a iv e  V erw echslung e u ro p ä is c h e r , 
das he iße  w e s te u ro p ä is c h e r M e n s c h lic h k e it  m it  d e r  Gesamtmensch- 
h e i t ,  und in  diesem  P ro te s t  bekunde s ic h  d ie  R ic h tu n g  se in e s  
B lic k e s  nach O sten , s e in  A s ia tis m u s  m it  einem W o rt, d e r a n t i -  
p e t r in is c h ,  u r r u s s is c h - z iv i l i s a t io n s f e in d l i c h  s e i .  Wenn auch 
n ic h t  a l l e s ,  so e rs c h e in t  doch v ie le s  von dem, was Thomas Mann 
h ie r  m it  Beziehung a u f T o ls to j  und dessen V e r h ä ltn is  v o r  a lle m  
z u r w e s tlic h e n  F o r ts c h r i t t s id e e  d a r le g t ,  im 11Z auberberg " w ie -  
d e r ,  und zwar im Zusammenhang m it  d e r  F ig u r  des r e v o lu t io n ä -  
re n , des s o z ia l is t is c h e n  A r is to k r a te n  N aph ta . D ie s e r i s t  T o i-  
s t o j i s t ,  i s t  zum indest im  H in b l ic k  a u f den a d lig e n  M uschik 
aus "dem s c h e in b a r b ä u e r l ic h e n ,  in  d e r T ha t a b e r g u ts h e r r -  
s c h a f t l ic h e n  R eiche G o t te s " ,  w ie  M e re ž k o v s k ij in  • T o ls to i  und 
D o s to je w s k i1 (S . 261) J a s n a ja  P o lja n a  n e n n t, g e s t a l t e t ,  -  e in  
Umstand, d e r  se in e  ö s t l i c h k e i t ,  d ie  in  k e in e r  Weise von unge- 
fa h r  kommt, m itb e g rü n d e t.
T o ls to j  -  e in  A s ia t ,  -  d ie s e  A u ffa ssu n g  lä ß t  s ic h  im ü b r ig e n  
n ic h t  z u le t z t  w iederum  a u f d ie  *E rin n e ru n g e n von G ״ o r 'k i j  z u -
rü c k fü h re n , zu dem je n e r  e inm a l s a g te : " '  .......... irg e n d w ie  s in d
S ie  n ic h t  ru s s is c h ,  Ih re  Gedanken s in d  n ic h t  ru s s is c h  ..........
(S . 4 1 -4 2 ) Aber es s e ie n  Männer a u fg e s ta n d e n , s c h r e ib t  n ä m lich  
d ie s e r  in  E rin n e ru n g  an T o ls t o j ,  d ie  b e g r i f fe n  h ä t te n ,  daß den 
Russen das L ic h t  n ic h t  vom O sten , sondern vom Westen kommen
müsse; "und nun s u c h t e r  .......... s ic h  w ie  e in  r ie s ig e r  Berg ü b e r
unseres V o lkes Weg nach Europa zu le g e n , nach dem tä t ig e n  L e -
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ben , das vom Menschen u n e r b i t t l i c h  d ie  h ö chste  A nstrengung  
s e in e r  G e is te s k rä f te  f o r d e r t .  S eine E in s te l lu n g  gegen d ie  W is- 
s e n s c h a ft i s t  s ic h e r  auch n a t io n a l:  man s ie h t  in  ihm p r a c h t -  
v o l l  den a l te n  ru s s is c h e n  D o rfS k e p tiz is m u s  g e s p ie g e lt ,  d e r  in  
U n w isse n h e it se in e n  U rsp rung  h a t .  A l le s  in  ihm i s t  n a t io n a l ,  
und se in e  ganze Lehre i s t  e in e  R e a k tio n  von d e r V e rg a n g e n h e it 
h e r ,  e in  A ta v ism u s , den w i r  schon a b z u s c h ü tte ln  und zu ü b e r-  
w inden begonnen h a t te n . "  (Von Thomas Mann am Rande a n g e s t r i -  
c h e n .)  "Denk an den B r ie f ,  den e r  1905 g e s ch rie b e n  h a t ,  1D ie  
I n t e l l i g e n z ,  d e r S ta a t und das V o lk 1 -  was f ü r  e in  v e rd e rb -  
l ic h e s ,  b ö s a r t ig e s  D ing  das i s t !  Man h ö r t  d a r in  d e u t l ic h  den 
Ton des S e k t ie re rs :  1Hab ic h  d i r ' s  n ic h t  v o rh e rg e s a g t? ' " ( S .29)
N aph ta , dem s ic h  a ls  Sohn e in e s  S c h ä c h te rs  d ie  V o rs te l lu n g  
d e r F rö m m ig ke it m it  d e r  d e r G ra u sa m ke it, d e r  A n b lic k  und Ge- 
ru c h  sp rude lnden  B lu te s  m it  d e r Idee  des H e il ig e n  und G e i-  
s t ig e n  v e rb in d e t ,  b e fü rw o r te t  m it  e in e r  gew issen S e lb s tv e r -  
s tä n d l ic h k e i t  d ie  Bastonade sowohl w ie  d ie  F o l t e r ,  d ie  Todes- 
s t r a fe  a ls  auch den M ord. Der L ib e r a l- In d iv id u a l is m u s  d e r  b ü r -  
g e r l ic h e n  H um an itä tsepoche , e in  a u fg e k lä r te r  A b so lu tism u s  des 
Ic h ,  i s t  nach s e in e r  Überzeugung im B e g r i f f e ,  a b zu s te rb e n  und 
neu h e ra u fz ie h e n d e n , w e n ig e r w e ic h lic h e n  G e s e lls c h a fts id e e n  
P la tz  zu machen, b e i denen es ohne h e i l ig e  G rausam ke it n ic h t  
abgehe und d ie  auch d ie  Z ü ch tig u n g  des Kadavers w ie d e r m it  an - 
deren  Augen würden b e tra c h te n  la s se n  (6 3 1 Es s ״( in d  d ie s  Ge- 
s e l ls c h a f ts id e e n ,  d ie  Thomas Mann w iederum  sow ohl a ls  b o ls c h e -  
w is t is c h  a ls  auch a ls  fa s c h is t is c h  zu beze ichnen  p f l e g t  so ;־
b r in g t  e r  im März 1926 in  "D ie  T o d e s s tra fe "  (X , 880) den Kom- 
m un is ten  Naphta a ls  V e r t r e te r  d e r Anwendung des m i t t e l a l t e r -  
l i e h  modernen P ro z e ß m itte ls  d e r  H in r ic h tu n g  a u s d rü c k lic h  m it  
dem Faschism us in  B eziehung: " I c h  h a t te  e in e n  unsym path ischen 
Freund namens N aphta , den ic h  sagen h ö r te ,  d e r M örder habe 
, f ü r  s e in  Leben gern* g e tö te t  und bezah le  f o l g l i c h  m it  seinem 
Leben n ic h t  zu hoch. E r möge s te rb e n , da e r  d ie  t i e f s t e  L u s t
gebüßt habe.............. Ic h  konn te  und kann das so ganz ü b e l n ic h t
f in d e n ,  zumal ic h  es in  dem Buche 1B e tra ch tu n g e n  e in e s  Unpo- 
l i t i s c h e n 1 a u f d ie  e igene Kappe genommen habe, zu e r k lä re n ,
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daß e ine  H u m a n itä t, d ie  es d a ra u f a n le g e , das Leben um a l le  
schw eren, to d e rn s te n  Akzente zu b r in g e n  und se in e  E n tm ä n n li-  
chung, Entmannung b e t r e ib e ,  daß e in e  so lch e  H um an itä t n ic h t  
d ie  m eine, n ic h t  d ie  wünschenswerte s e i .  D ies i s t  e in e  kn a p - 
pe Um schreibung und n e g a tiv e  Kennzeichnung d e r je n ig e n  K u l tu r -  
und Lebensgesinnung, aus w e lc h e r d ie  B i l l ig u n g  d e r T o d e s s tra - 
fe  a ls  I n s t i t u t i o n  s ic h  e r g ib t  -  e in e r  G esinnung m it  Веді und 
R uten, sozusagen, d ie  man a ls o  n ic h t  unpassend a ls  , fa s c h i-  
s t i s c h 1 b e z e ic h n e t .11
Es i s t  beze ichnend  f ü r  d ie  W andlung, d ie  s ic h  im V e r h ä ltn is  
Thomas Manns zum Osten und zum Westen nach dem e rs te n  W e lt-  
k r ie g  abzuze ichnen b e g in n t ,  daß d e r  A u to r  in  "B e tra ch tu n g e n  
e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  445) zwar f e s t s t e l l t ,  Turgenev 
v e rz ie h e  ü b e r d ie  1U n m e n s c h lic h k e it1 des Vorgangs d e r  Exeku- 
t io n  e in e s  Spions k e in e  M iene , sondern s a lu t ie r e  d ie  Handlung 
w ie e in  Mann und e in  K ü n s t le r ,  abe r den Geschmack an s c h lim -  
men Vergnügungen d e r  E in b i ld u n g s k r a f t  h ie r  noch den w e s t l ic h -  
s te n  V ö lk e rn , den T rä g e rn  d e r  * Z iv i l i s a t io n *  p a r  e x c e lle n c e , 
z u s c h re ib t .  Es gebe in  diesem  W esten, bem erkt Thomas Mann, 
e in e  A r t i s t i k  d e r G ra u sa m ke it, e inen  k a l te n ,  nervösen und in -  
t e l le k t u e l le n  K u ltu s  des S c h e u ß lich e n , d e r in  D eutsch land  e r s t  
in  d e r jü n g s te n  Z e i t  und in  Rußland w ohl ü b e rh a u p t noch n ic h t  
V e r t r e te r  gefunden h a b e . ( X I I ,  450) D er "Z a u b e rb e rg " v o l l z ie h t  
in  einem gew issen Umfange d ie  Umkehrung, v e rw is c h t zum indest 
d ie  F r o n t l in ie n ;  n ic h t  d e r  I t a l i e n e r  S e tte m b r in i h e iß t  d ie  Grau- 
sam ke it h e i l ig , o b g le ic h  e r  nach d e r d ia b o lis c h  scherzenden und 
lo g is c h e  V e r le g e n h e it  b e re ite n d e n  D a rs te llu n g  se in e s  W ide rsa - 
che rs  a ls  I n i t i a t o r  des G estä nd n isp roze sses  auch U rheber d e r 
F o l te r  i s t ,  d ie  auch d ie  a l te n  Römer a ls  P ro z e ß m itte l gekannt 
h ä t te n ,  und d ie ,  a ls  M i t t e l ,  das u n e n tb e h r lic h e  G eständn is  h e r -  
b e iz u fü h re n , v e rn u n ftg e b o te n  und e in  E rg e b n is  r a t io n a le n  F o r t -  
s c h r i t t s  gewesen 6 e i (6 5 4 -6 3 6 ); d e r je s u i t is c h - b o ls c h e w is t i -  
sehe O s tju d e  N aphta i s t  es v ie lm e h r ,  d e r  s ic h  über d ie  men- 
s c h e n fre u n d lic h e  B lu ts c h e u  und E in z e lle b e n s v e re h ru n g  d e r  a l -  
le r p la t te s te n  b ü rg e r l ic h e n  R e g e n s c h irm z e it lä u fte  l u s t i g  macht 
zugunsten e in e r  e in z ig e n  ü b e r d ie  d e r  1S ic h e r h e i t1 h in a u sg e -
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hetiden, ü b e rp e rs ö n lic h e n , ü b e r in d iv id u e l le n  Id e e , in  deren  
Namen a l l e z e i t  das E in z e lle b e n  n ic h t  n u r ohne F e d e rle se n  ge- 
o p f e r t ,  sondern auch f r e iw i l l ig - u n b e d e n k l ic h  in  d ie  Schanze 
gesch lagen  werden würde (6 3 7 ) ;  e r ,  n ic h t  d e r , W e s tle r*  S e t-  
te m b r in i ,  i s t  e in  A r t i s t  d e r  G ra u sa m ke it, wenn e r  d ie  P rü - 
g e ls t r a fe  aus ä s th e tis c h e n  Gründen (6 3 1 ) m it  e in e r  G e n ü ß lich - 
k e i t  e m p f ie h lt ,  d ie  im ü b r ig e n  auch an den vom Faschism us 
beim  W ort genommenen N ie tz s c h e  e r in n e r t? * * ,  a ls o  an den um d ie  
Jahrhundertw ende in  einem Lande v e rg le ic h s w e is e  dom in ie renden  
P h ilo s o p h e n , das w ie  das ru s s is c h e  nach den D arlegungen des 
*U n p o lit is c h e n *  je n e n  K u ltu s  des S ch e u ß lich en  ü b e rha u p t noch 
n ic h t  k e n n t.
c .  Naphtas V e rh ä ltn is  zu G esundhe it und K ra n k h e it
Nach Naphtas E rach ten  l ä u f t  n ic h t  n u r d ie  A n h ä n g lic h k e it  an 
F a m ilie  und Heim at d e r Askese und dem G o tte s re ic h e  z u w id e r, 
sondern auch d ie  an G esundheit und Leben. E r z e ih t  S e tte m b r i-  
n i  d e r F le is c h e s lie b e ,  d e r  L ie b e  zu den k ö rp e r l ic h e n  Bequem- 
l ic h k e i t e n ,  und nennt es s to c k b ü rg e r lic h e  I r r e l i g i o s i t ä t ,  a u f 
Leben und G esundheit auch n u r das g e r in g s te  G ew icht zu le g e n . 
(621)
A ls  V e r t r e te r  d e r Askese, e in e r  "p ro  fo rm a ft-A s k e s e , w ie  Tho- 
mas Mann in  seinem Exem plar von M e re ž k o v s k ijs  A r b e it  'T o ls t o i  
und D o s to je w s k i' (S . 42) am a n g e s tr ic h e n e n  Buchrand v e rm e rk t, 
e r in n e r t  Naphta wiederum an T o ls t o j ,  von dem Thomas Mann in  
den 'F ragm enten zum Problem  d e r H um an itä t* ( IX ,  8 2 -8 3 ) in  An- 
lehnung an ebendiese A r b e it  ( v g l .  a . S. 33» 36) s a g t,  e r  in -  
t e r p r e t ie r e  den Vorgang d e r L os lösung  von d e r  N a tu r a s k e t is c h -  
m o ra lis c h  a ls  d a s , w o rin  e ig e n t l ic h  a l le s  e th is c h e  S o lle n  des 
Menschen b e s te h e . V e rm e n sch lich u ng , das bedeute ihm E n tn a tü r -  
l ic h u n g ,  V e rg e is t ig u n g , und in  d e r L o s lö su n g  von a lle m , was 
n a tü r l ic h  s e i ,  d e r  F a m ilie  zum B e is p ie l ,  d e r  N a t io n , dem S ta a t 
d e r V o lk s k irc h e ,  a l le n  s in n lic h e n  und in s t in k th a f te n  L e id e n - 
s c h ä fte n , d e r  L ie b e , im Grunde dem ganzen L e ib e s le b e n  -  in  d ie  
s e r A r t  von V erm ensch lichung bestehe d e r Kampf se in e s  Lebens.
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D ie s e r  Kampf T o ls to js ,  d e r  nach M e re ž k o v s k ij (e b d ., S. 29)
"b a ld  in  b u d d h is t is c h e r  Bußübung s ic h  den nackten  Rücken m it
einem S t r ic k e  g e iß e lte ,  b a ld  .......... P fe ffe rk u c h e n  m it  H onig
aß11, e n ts p r ic h t  dem jen igen  N aph tas, d e r a n g e s ic h ts  s e in e r  an 
den g o tis c h e n , p e s s im is t is c h -a s k e t is c h e n  Geschmack gemahnen- 
den g ro te s k e n  P ie tà  Baumkuchen aus einem hübschen S ilb e rk o rb  
m it  Tee zu s ic h  zu nehmen p f le g t ,  und w ird  in  be iden  F ä lle n  
n ic h t  zu Ende g e fü h r t ,  b is  z u r Gewinnung des von T o ls to j  w ie  
N aphta g e p rie se n e n  G o tte s s ta a te s . *'Wo b le ib t  aber das Gebot 
C h r is t i  ü b e r d ie  Entäußerung des B e s itz e s ,  ü b e r d ie  v o llk o m - 
menste Demut und vo llkom m enste  Arm ut a ls  den e in z ig e n  Weg zum 
R eiche G o tte s ? " So f r a g t  M e re ž k o v s k ij (S . 54•) im H in b l ic k  a u f 
T o ls to j  und v e rw e is t  d a m it a u f " d ie  Gegensätze zw ischen Rede 
und Handeln d e s je n ig e n , d e r d ie  ganze m ensch liche  K u l tu r  des 
W iderspruches a n k la g t"  (S . 5 5 ) ,  d e r d ie  W idersprüche in  d e r 
z e itg e n ö s s is c h e n  B o u rg e o is ie  u nbarm herz ig  a u fg e d e c k t, d ie  E r -  
fü l lu n g  des Gebotes C h r i s t i ,  dem Eigentum e zu e n tsa g e n , b e - 
g e is t e r t  g e p re d ig t habe (S . 5 6 ).
Naphtas S phäre , wo nach S e tte m b r in i Reverenz v o r  dem E lend 
n ic h t  n u r in  p h y s is c h e r , sondern auch in  s e e lis c h e r  B e z ie - 
hung h e r r s c h t ,  wo Tugend, V e rn u n ft und G esundhe it f ü r  n ic h ts  
g e lte n ,  L a s te r  und K ra n k h e it  dagegen in  hohen Ehren stehen 
(6 3 8 -6 3 9 ), i s t  in s o fe rn  ö s t l i c h e r  N a tu r , a ls  s ie  s ic h  m it  dem 
B e re ic h  d e r R uss in  Chauchat b e r ü h r t ,  denn d ie s e  i s t  es j a ,  
d ie  z u e rs t  e r k l ä r t ,  es s e i m o ra lis c h , s ic h  v o r  dem E lend 
c h r i s t l i c h  zu v e rn e ig e n . Auch aus C a s to rp s  U n te rsch e id u n g  
zw ischen m enschlichem  " F o r t s c h r i t t ,  P o l i t i k ,  beredsam er Repu- 
b l i k ,  Z i v i l i s a t i o n  des g e b ild e te n  W estens, Leben, Z e i t ,  E lo -  
quenz, S i t t l i c h k e i t  a u f d e r  e in e n  S e ite  und R e lig io n ,  E w ig k e it 
a u f d e r anderen , auch aus d ie s e r  G e g e n ü b e rs te llu n g  a ls o  geh t 
in d i r e k t  d ie  ö s t l i c h k e i t  Naphtas h e rv o r ,  d e r e in  V e r t r e te r  des- 
sen i s t ,  was Thomas Mann in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  
( X I I ,  518-519) e in e n  "neuen B yron ism us" n e n n t, indem e r  s ic h  
a u f D o s to e v s k ij b e z ie h t ,  d e r  s e in e r  A n s ic h t nach d ie  Psycho- 
lo g ie  des W eltschm erzes am knappsten  und e in le u c h te n d s te n  ge- 
geben h a t :  "Wer d ie  .......... G e w iß h e it a u ssp räche , daß w ir  ..........
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e ia e r  ,a llg e m e in e n  E n ttä u sch u n g , wenn n ic h t  g a r V e rz w e if lu n g *  
entgegengehen, d ie  d e r  *ü b e rsch w e n g lich e n  B e g e is te ru n g * du rch  
den , neuen G lauben ' n o tw end ig  a u f dem Fuße w ird  fo lg e n  müssen", 
s c h r e ib t  d e r  ,U n p o l i t is c h e ' in  Anlehnung an den Russen, " u n d  
w e r  d a b e i  s o g a r  n o c h  e i n e  g e w i s s e  
G e n u g t u u n g  ü b e r  d i e s e  s i c h e r e  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  d u r c h b l i c k e n  l ä ß t :  
d e r müßte s ic h  a u f den V o rw u rf häm ischer und n ie d r ig  b o s h a fte r
M e n s c h e n fe in d lic h k e it  g e fa ß t machen .......... A l l e r  Unglaube an den
* p o l i t is c h e n  R e v o lu t io n a r is m u s , a l l e r  G laube an s e in e n  notw en- 
d ig e n  * in n e re n  B a n k r o t t ' ,  a l le  V e rz w e if lu n g  da ran  i s t  r e l i g i -  
ö s e r N a tu r ,  b e ru h t a u f dem Gegensatz von R e l ig io s i t ä t  und P o l i -  
t iz is m u s ,  -  w ie  denn D o s to je w s k i je n e  e u ro p ä is ch e  Bewegung, d ie  
e r  a u f den Namen Byrons t a u f t ,  d e u t l ic h  und m it  u n ve rke n n b a re r 
Sym pathie a ls  e in e  r e l i g i ö s e  Bewegung im Gegensatz zu 
d e r p o l i t is c h e n  Bewegung, d ie  von F ra n k re ic h  a u s g in g , b e tra c h -  
t e t " •  Den Gegensatz von R e lig io n  und P o l i t i k  k u l t i v i e r t  nach 
d e r  A u ffa ssu n g  Thomas Manns n ic h t  n u r D o s to e v s k ij ,  sondern auch 
T o ls to j  -  und im "Z a u b e rb e rg " N aphta , f ü r  den das z u t r i f f t ,  was 
M e re ž k o v s k ij i n  seinem in  "Das R e ich  des A n t ic h r is t "  b e f i n d l i -  
chen A u fs a tz  "Leo T o ls to i  und d e r  Bo lschew ism us" (S . 196) f e s t -  
s t e l l t :  " P o l i t i k ,  E th ik ,  Ä s th e t ik ,  M e ta p h ys ik  -  a l le  d ie s e  Ma- 
ße s in d  f ü r  T o ls to i  n ic h t  d ie  le t z t e n ,  n ic h t  d ie  h ö c h s te n . Das 
h ö ch s te  Maß i s t  f ü r  ih n  d ie  R e l ig io n . "  Im ü b r ig e n  b e rü h r t  s ic h  
Naphtas Sphäre n ic h t  n u r m it  d e r je n ig e n  C haucha ts , sondern 
auch m it  dem B e z irk  K ro k o w s k is . Schon P ie ts c h  ( D is s . ,  S. 77) 
w e is t  d a ra u f h in ,  daß d ie  A u ffa ssu n g  N a p h ta s , Mensch und K ra n k - 
h e i t  s e ie n  k e in e  G egensätze, sondern e in e  w o h lg e fü g te  E in h e i t ,  
auch K rokow sk i t e i l t ,  und f ä h r t  f o r t :  d ie  "G esinnungsgem ein- 
s c h a f t  d e r  b e id e n  R e prä se n ta n ten  des Ostens in  d e r  P rob lem a- 
t i k  d e r  K ra n k h e it  l e i t e t  s ic h ,  abgesehen von a l le n  anderen Q ue l- 
le n ,  h e r  von dem g e n ia le n  K ranken D o s to je w s k i" ,  dessen Genie 
und K ra n k h e it nach Thomas Manns in  "D o s to je w s k i -  m it  Maßen"
( IX ,  661) g e ä u ß e rte r A n s ic h t a u fs  engste  m ite in a n d e r  verbunden 
s in d .  G e is t ,  Genie -  s e i n ic h ts  anderes a ls  K ra n k h e it ,  d e r  a l -  
l e in  a l l e r  F o r t s c h r i t t  v e rd a n k t w erde, m e in t auch N aphta (643) 
und b e a n tw o r te t d a m it d ie  a r is to k r a t is c h e  F ra g e , was l e t z t l i c h
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ne A u ffa s s u n g , d ie  s ic h  w iederum  m it  d e r je n ig e n  des Psycho- 
a n a ly t ik e r s  K rokow sk i d e c k t.
d . N aphta , T o ls to j  und d ie  K r is e  des Humanismus
S e tte m b r in i i s t  davon ü b e rz e u g t, daß es n u r e i n e  B ild u n g  
gebe: d ie je n ig e ,  d ie  N aphta d ie  b ü rg e r l ic h e  nenne, und d ie  d ie  
m ensch liche  s e i .  E in  E uropa, m e in t e r ,  das s e in  E w ig k e its g u t 
zu wahren w is s e , werde ü b e r p r o le ta r is c h e  A poka lypsen , d ie  man 
da und d o r t  zu e rträum en  b e l ie b e ,  in  Gemütsruhe z u r T agesord - 
nung k la s s is c h e r  V e rn u n ft übergehen• (7 ^ 9 ) N aphta dagegen f ä l l t  
gegen das k la s s is c h e  B ild u n g s id e a l aus, gegen "den r h e to r is c h -  
l i t e r a r is c h e n  G e is t des e u ro p ä isch e n  S c h u l-  und E rz iehungsw e- 
sens und se in e n  g ra m m a tis ch -fo rm a le n  S p le e n , d e r n ic h ts  a ls  e in  
In te re s s e n z u b e h ö r d e r  b ü rg e r l ic h e n  K la s s e n h e rrs c h a ft '1 s e i .  E r 
nennt d ie  s ta a t l ic h e  V o lk s s c h u le  e in  " In s tru m e n t b o u rg e o is e r  
K la s s e n d ik ta tu r "  und e r k l ä r t ,  d ie je n ig e  B ild u n g  und E rz ie h u n g , 
d ie  das V o lk  im Kampf gegen das morsche B ü rg e rre ic h  b ra u ch e , 
w isse es s ic h  lä n g s t woanders zu h o le n  a ls  in  den o b r i g k e i t l i -  
chen Z w a n g sa n s ta lte n . (7 2 0 ) Der L i t e r a t  S e tte m b r in i i s t  
s c h l ie ß l ic h  g e n e ig t ,  N aphta e in e n  B arbaren zu nennen, in s o fe rn  
d ie s e r  a l lz u  kühn se in e n  Geschmack an d e r in b rü n s t ig e n  B arba- 
r e i  g e w isse r Epochen h e rv o rk e h re , indem e r  d ie  L ie b e  z u r l i t e -  
ra r is c h e n  Form ve rh ö hn e , ohne d ie  ke in e  M e n s c h lic h k e it  m ö g lic h  
und denkbar s e i•  Nur M e n s c h e n fe in d s c h a ft, m e in t d e r  I t a l i e n e r ,  
könne d ie  W o r t lo s ig k e i t , d ie  rohe und stumme D in g l ic h k e i t  auf• 
den Namen d e r  V ornehm heit ta u fe n •  (7 2 1 -7 2 2 ) Und d ie  Stimme des 
Sohnes des , g ö t t l ic h e n  W estens1 e rh e b t s ic h  zu ebenjenem a p o lo -  
g e tis c h e n  Lobgesang a u f d ie  L i t e r a t u r  und den L i te r a te n ,  den in  
"T o n io  K rö g e r" d ie  R uss in  L is a w e ta  Iwanowna a n s tim m te , während 
d e r aus ru s s is c h -h a b s b u rg is c h e m  G re n zg e b ie t stammende Naphta 
Einwände dagegen v o r b r in g t ,  d ie  e in e s t e i ls  b e r e i ts  Ton io  K rö g e r 
e rh o b , zum anderen T e i l  d e r  A u ffa ssu n g  D o s to e v s k ijs  nahekommen, 
in s o fe rn  e r ,  N aph ta , den L i te r a te n :  den Mann des F o r t s c h r i t t s ,  
des L ib e ra lis m u s  und d e r  b ü rg e r l ic h e n  R e v o lu t io n , den l ib e r a -  
le n  B ü rg e r, im Namen G o tte s  a ls  den Mann des N ic h ts  und des Teu-
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f e l s  b e z e ic h n e t. (7 2 4 -7 2 5 )
Im großen und ganzen s te h e n  je d o ch  d ie  im 1״Z a ub e rbe rg 11 e r ö r -
te r te n  Probleme d e r  h u m a n is tisc h e n  B ild u n g  w e n ig e r im Z e ichen
D o s to e v s k ijs ,  des , b y z a n tin is c h e n  C h r is te n 1, "d e r  von v o rn -
h e re in  mancher h u m a n is tisch e n  Hemmung e n tb e h r te " ,  w ie Thomas
Mann in  "D o s to je w s k i -  m it  Maßen" ( IX ,  658) m e in t,  sondern
wiederum in  dem jen igen  T o ls to js ,  dessen Vornamen Naphta wohl
ebensowenig z u fä l l ig e r w e is e  b e s i t z t  w ie  s e in e n  F a m ilie n n a - 
36men^ , und d e r s ic h  zum B e is p ie l ,  w ie  M e re ž k o v s k ij in  , T o i-  
s t o i  und D o s to je w s k i*  (S . 105-106) b e h a u p te t, während se in e s  
ganzen Lebens d e r L i t e r a t u r  geschämt und s ie  a ls  etwas B ü r- 
g e r l ic h e s  w ie d ie  L i te r a te n  v e ra c h te t  habe (vo n  Thomas Mann 
te i lw e is e  u n te rs tr ic h e n )? * ^ .  Schon Schober (S . 67) und Sagave
( ' R é a l i t é   1 , S. 4 8 , 74) w eisen d a ra u f h in ,  daß d ie  Spu-
re n  des T o ls to js c h e n  E in f lu s s e s  in  den Äußerungen Naphtas 
z a h lr e ic h  s e ie n , w obei le t z t e r e r  h in z u fü g t ,  N aphta re p rä s e n - 
t i e r e  z u g le ic h  Rom und B yzanz, das Rom d e r U n iv e rs a lk irc h e  
und das Byzanz des h e i l ig e n  Johannes C hrysostom us, das im 
Rußland T o ls to js  w ie d e re n td e c k t worden s e i .
"Im  Osten begann e s " ,  s c h r e ib t  Thomas Mann 1922 in  "Das P ro - 
blem d e r  d e u ts c h - fra n z ö s is c h e n  B eziehungen" ( X I I ,  6 18 -620 ) im 
H in b l ic k  a u f d ie  K r is e  des B ild u n g s p r in z ip s  und d e r W e lta n - 
schauung des e u ro p ä isch e n  Humanismus, den "neuere  M e n s c h lic h - 
k e i t " ,  d ie  im "Z a u b e rb e rg " N aphta v e r t r i t t ,  a ls  a u s g e la u g t, 
o b s o le t ,  s te r b e n s h in fä l l ig  e m p fin d e , o b g le ic h  m it  ihm d ie  
F o r ts c h r i t t s id e e  n ebst a lle m , was A u fk lä ru n g , Z i v i l i s a t i o n ,  
D e m o kra tie , b ü r g e r l ic h e r  L ib e ra lis m u s  h e iß e , k u rz ,  das ganze 
ra t io n a l-h u m a n itä re  R üstzeug des w e s te u ro p ä isch e n  R h e to r-B o u r-  
g e o is  a u fs  engste  verbunden s e i .  "Im  O sten begann es -  und zwar 
m it einem sa rm a tisch e n  R a d ik a lis m u s , d e r  s o fo r t  n ic h t  mehr zu 
ü b e rb ie te n  w a r. L e s t T o ls to is  pädagogische S c h r i f t e n ,  b e a c h te t 
d ie  A u flehnung  se in e s  Russentums gegen d ie  h u m a n is tisc h e  Z i v i -  
l i s a t i o n ,  d ie se  A u fle h n u n g  gegen , d ie  Grammatik t o t e r  S p ra - 
chen1 a ls  o b e rs te s  B i ld u n g s m it te l !  B e a ch te t se in e  extrem  an- 
t ih u m a n is t is c h e , a n t i l i t e r a r i s c h e , a n t i r h e to r is c h e  A u ffa ssu n g
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von d e r  W ic h t ig k e it  uad V o r d r in g l ic h k e i t  d e r  L e h rfä c h e r  -  e r  
h e g t n ic h t  d ie  g e r ia g s te  H u m a a is te a fu rc h t v o r  dem B e g r i f f  des 
1A na lphabe ten tum s1, sondern  h a t d ie s e n  nach uaserea  V o r s te l-
lungea  rohen Zustand o f fe n  v e r t e i d i g t ............ .. E r  w e ig e r t  s ic h
.......... , zu g la u b e n , daß man u n te r  V o lk s b ild u n g  ve rw ä s s e rte  Ge-
le h r te n b ild u n g  zu v e rs te h e n  habe -  und das i s t  u n d e m o kra tisch •
.......... E r p ro p h e z e it  dem 'L a te in is c h e n  und d e r  R h e to r ik ' e in e n
F o rtb e s ta n d  von noch h u n d e rt Jahren  -  k e in e n  lä n g e re n  ..........
Das i s t  s e in  V e r h ä ltn is  z u r  k la s s is c h e n  E rz ie h u n g , z u r  e u ro pä - 
isch e n  B ild u n g s g e s c h ic h te , zum Humanismus; es i s t  z u g le ic h  
s e in  V e r h ä ltn is  zum W esten, z u r  Z i v i l i s a t i o n ,  z u r  D e m o kra tie , 
deren  in n e rs te s  Wesen ja  r h e t o r i s c h - l i t e r a r i s c h  i s t .  E in  b a r -  
b a r is c h e s  V e r h ä l tn is ,  u n te r  jedem noch irg e n d w ie  m i t t e l lä n -  
d is c h -h u m a n is tis c h e n  G e s ic h ts p u n k t b e t r a c h te t . "  Im Osten a ls o  
begann e s , im D e u tsch la n d  N ie tz s c h e s , dessen A tta c k e n  d e r 'U n- 
zeitgem äßen B e tra c h tu n g e n 1 Thomas Kann "d ie  deu tsche  Form von 
T o ls to is  B a rb a re i"  n e n n t, s e tz te  es s ic h  f o r t ,  an den Z i v i l i -  
sa tio n sh a ß  des fra n z ö s is c h e n  a ch tze h n te n  J a h rh u n d e rts  e r in n e r t  
e s , -  a l le s  Umstände, w elche d ie  G e s ta ltu n g  Naphtas a ls  M isc h - 
f i g u r  m itb e g rü n d e n , b e i d e r  a l le r d in g s  das T o ls to js c h e  E lem ent 
den s tä rk s te n  A kzen t t r ä g t .  A u fs c h lu ß re ic h  in  diesem  Zusammen- 
hang i s t  v o r  a lle m  auch d e r A u fs a tz  "G oethe und T o ls t o i " ,  wo- 
r i n  d e r le t z t e r e  a ls  " e in  a n a r c h is t is c h e r  U r c h r is t  des O stens"
( IX ,  6 2 ) e r s c h e in t ,  dessen "A narch ism us .......... r e l i g iö s - u r c h r i s t -
l ic h - b i ld u n g s fe io d l ic h e s  Gepräge annimmt" ( IX ,  67)» und d e r  Goe- 
th e s  B ild u n g s -  und S e lb s ta u s b ild u n g s - In d iv id u a lis m u s  " a ls  u n - 
c h r is t l i c h - e g o is t is c h  v e rp ö n t haben w ü rd e ", o b g le ic h  d ie s e r ,  w ie  
d ie  'W a n d e rja h re ' z e ig te n ,  in  d ie  W e lt des S o z ia le n  münde, -  in  
d ie  W e lt d e r Pädagogischen P ro v in z ,  de ren  G e is t man nach d e r in  
"Das Problem  d e r F r e ih e i t "  ( X I ,  958) geäußerten  A n s ic h t Thomas 
Manns ebensogut j e s u i t i s c h - m i l i t a r i s t i s c h  w ie  s o z ia l i s t i s c h  neu- 
nen kann• Das G rund- und S tockrussen tum  des E rz ie h e rs  T o ls t o j ,  
sag t d e r A u to r  in  "Goethe und T o ls to i "  ( IX ,  1 2 7 -1 2 8 ), habe s ic h  
in  dem Epos vom Abwehrkampf gegen den E i n f a l l  d e r  l a t i n i s t i -  
sehen Z i v i l i s a t i o n  b e w ä h rt, in  dem Roman 'K r ie g  und F r ie d e n ' 
a ls o , -  und was das Werk "Anna K a re n in a " a n g e h t, so habe T u rge - 
nev, d e r W e s tle r ,  das ö s t l ic h e  d a r in  p e r h o r r e s z ie r t , und m it
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ihm , im Gegensatz zu den S la v o p h ile n , d ie  ganze l i b e r a l - r a d i -  
k a le  P a r te i .  D ieses G rund- und S tockrussen tum  T o ls t o js d ז e r 
k e in  H ehl aus s e in e r  Überzeugung mache, daß d e r  g rö ß te  T e i l  
d e r V o lk s e rz ie h u n g  ü be rhaup t n ic h t  d e r S c h u le , sondern dem 
Leben v e rd a n k t w erde, und daß e in  f r e i e r ,  o f fe n e r  U n te r r ic h t  
[d e n  auch N aphta v e r t r i t t  (? 2 0 ) , o b g le ic h  e r  a n d e re rs e its  e r -  
k l ä r t  (5 5 4 -5 5 5 ), es könne s ic h  in  W a h rh e it b e i a l l e r  Pädago- 
g ik  immer n u r um den a b s o lu te n  B e fe h l,  d ie  e is e rn e  B indung , 
um D is z ip l in ,  O p fe r, V erleugnung des Ic h ,  V e rg e w a ltig u n g  d e r 
P e r s ö n l ic h k e it ,  um Gehorsam, um T e r ro r  h a n d e ln ] d u rch  ö f f e n t -  
l ie h e  V o r trä g e , V e re in e , B ücher, A u s s te llu n g e n  und so w e ite r  
w e ita u s  jedem S c h u lu n te r r ic h t  ü b e rle g e n  b le ib e ,  -  T o ls to js  
Russentum a ls o  v e r n e in t  nach d e r  D a rs te llu n g  Thomas Manns das 
R echt d e r  e u r o p ä is c h - w e s t l ic h - l ib e r a l  g e b ild e te n  O ber- und Be- 
a m te n k la sse , dem V o lk  e in e n  U n te r r ic h t  a u fzu d rä n g e n , d e r s e i -  
nem w ir k l ic h e n  B e d ü rfn is s e  n ic h t  e n ts p re c h e . T o ls to js  pädago- 
g isch e  Ideen  se ie n  extrem  a n t i - p e t r in is c h ,  a n t i - w e s t l ic h ,  an- 
t i - f o r t s c h r i t t l i c h ,  e r  e r k lä r e  o f fe n ,  daß d ie  g e b ild e te  K la s -  
se n ic h t  im stande s e i ,  das V o lk  re c h t  zu u n te r r ic h te n ,  da s ie  
das Wohl des V o lkes  in  d e r Z i v i l i s a t i o n  und im F o r t s c h r i t t  se - 
he . Was in  ihm denke, was aus ihm s p re c h e , s e i ,M oskau ', s e i 
je n e r  A s ia tis m u s , d e r Turgenev und s e in e s g le ic h e n  in  T o ls to js  
Werk e rs c h re c k t habe und d e r p ä d a go g isch e r G rundsatz w e rd e .(IX , 
156) Doch s t e l l t  nach d e r A u ffa ssu n g  Thomas Manns d e r A s ia t is -  
mus n u r e in e n  -  wenn auch den g e w ic h tig s te n  -  W esensbestand- 
t e i l  T o ls to js  d a r .  Was d e r  deutsche S c h r i f t s t e l l e r  im F a l le  
des L e h re rs  N aphta g e s t a l t e t ,  fa nd  e r  b e i dem ru s s is c h e n  E r -  
z ie h e r  von Ja sn a ja  P o lja n a  v o r g e b i ld e t :  e in e  M ischung h e te ro -  
gener E lem ente . "Es i s t  se h r m e rk w ü rd ig ", h e iß t  es in  dem F ra g - 
ment " U n te r r ic h t "  ( IX ,  1 5 7 -1 5 8 ), "w ie  in  d ie s e r  a n a rch isch e n  
G ru n d le h re  des großen Russen s e in  A s ia te n tu m , das s e in e r s e its  
schon e in e  M ischung aus u n te rs c h ie d lic h e n  s e e lis c h e n  B e s ta n d - 
t e i l e n ,  aus o r ie n ta l is c h e r  P a s s iv i t ä t ,  re l ig iö s e m  Q u ie tism us 
und e in e r  un le u gb a re n  Neigung zu s a rm a tis c h e r W ild h e it  d a r -  
6 t e l l t ,  w iederum  e in e  V erb indung  e in g e h t m it  B e s ta n d te ile n  
w esteu ropä ischen  R e v o lu tio n a r is m u s , m it  den p ä d a g o g is c h -p o li-  
t is c h e n  Ideen  R ousseau 's und se in e s  S ch ü le rs  P e s ta lo z z i" .
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Neigung z u r  W ild h e it  i s t  nach M e re ž k o v s k ij g le iche rm aß en  t y -  
p is c h  f ü r  T o ls to j  w ie  f ü r  den B o lschew ism us. Am nä ch ste n  s tehe  
T o ls to j  den B o ls c h e w is te n  in  d e r  Ä s th e t ik  und M e ta p h y s ik , 
s c h re ib t  d e r  ru s s is c h e  R e lig io n s p h ilo s o p h  in  s e in e r  in  "Das 
R e ich  des A n t ic h r is t "  s ic h  b e fin d e n d e n  A r b e it  "Leo T o ls to i  und 
d e r Bolschew ism us" ( S .1 9 2 ), indem e r  a u f d ie  F ra g e , was d e r 
Bolschewism us s e i ,  z u r A n tw o rt g ib t :  "D ie  V e rne inung  je d e r  K u l-  
t u r  a ls  e in e r  k ra n k h a fte n  und w id e rn a tü r l ic h e n  K o m p l iz ie r th e i t ,  
d e r W il le  z u r  *V e re in fa c h u n g 1, d . h .  le t z te n  Endes d e r  m etaphy- 
s is c h e  W i l l e  z u r  W i l d h e i t .  Aber auch d e r  ganze 
G enius T o ls to is  i s t  d e r  g le ic h e  W i l le . "  Auch d e r H inw e is  a u f 
Rousseau f e h l t  b e i M e re ž k o v s k ij n ic h t :  " I n  Rußland i s t  T o ls t o i ,  
in  Europa -  Rousseau. Rousseau und T o ls to i  s tehen  zu B eginn
zw e ie r R e v o lu t io n e n ..............  D ie R ückkehr von d e r  K u l tu r  z u r
W ild h e it  i s t  e in e  Rückwärtsbewegung, d ie  R e a k t io n ."  (S . 19*0 
Und nun fo lg e n  S ä tz e , d ie  h in s ic h t l i c h  d e r  an T o ls to j  gemahnen- 
den V o r k r ie g s g e s ta lt  N aphta besonders w ic h t ig  s in d : "D ie  m eta- 
phys ische  R e a k tio n  i s t  d e r  Ausgangspunkt d e r  p o l i t is c h e n  und 
s o z ia le n  R e v o lu t io n ;  h ie r  gä h n t d e r  Abgrund des w ild e n  S c h re k - 
ke n s , des T e r ro rs  und d e r  R e a k tio n . Von Rousseau zu T o ls to i  
wächst und e r w e i te r t  s ic h  d e r W il le  z u r  W ild h e it  w ie  e in e  v u l -  
kan ische  S p a lte ,  w ie  e in  b o d e n lo s e r A bgrund. Heute s tehen  ganz 
Europa und d ie  ganze W e lt am Rande d ie s e s  A b g ru n d s ."
2 . D ie V e rw ir ru n g s lu s t  und das s i t t l i c h  ungeordne te  A l l  des 
, T o ls t o j is t e n '  Naphta
Gewissermaßen ein H ä re t ik e r  i s t  n ic h t  n u r Leo N aph ta , sondern 
schon s e in  V a te r  E l i a ,  d e r  f ü r  e in e n  g e g o lte n  h a t te ,  d e r mehr 
wußte a ls  andere -  "auch  a u f e in e  A r t ,  d ie  n ic h t  ganz geheuer 
s e in  mochte und je d e n fa l ls  n ic h t  in  d e r gew öhn lichen  Ordnung
w ar. Etwas s e k t ie r e r is c h  U nregelm äßiges h a f te te  ihm an ..........
Aber eben d ie s e r  Nimbus e in e r  irg e n d w ie  gewagten F rö m m ig ke it 
.........  war s e in  V erderben gew orden." (6 1 0 )
Das s e k t ie r e r is c h  U nregelm äßige E l ia  Naphtas s e tz t  s ic h  in  s e i -  
nem Sohn f o r t ,  d e r * g le ic h  v ie le n  g e is t re ic h e n  Juden ' und w ie
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T o l s t o j ā  z u g le ic h  R e v o lu t io n ä r ,  S o z ia l is t  u n d  A r is t o -  
k r a t? ^  i s t  (6 1 3 -6 1 4 ) und -  m it  s e in e r  , se idenen  Z e lle *  (6 4 7 ) ,
in  d e r  e r  w o h n t^ ,  m it  se in e n  "g e c k e n h a ft"  (8 5 8 ) anm uten-
41 42den , m it  N erz g e fü t te r te n  Ü b e rz ie h e rn  -  f ü r  se in e  Person
a u f C a s to rp  den E in d ru c k  e in e s  K a p i ta l is te n  m acht, o b g le ic h
e r  a n d e re rs e its  gegen den k a p i t a l is t is c h e n  R eichtum  und f ü r
das Z in s v e rb o t re d e t ,  gegen das Geld -  d ie  S eele  des S ta a te s  - ,
gegen das E igen tum , das e r  D ie b s ta h l und das T o ls t o j ,  w ie  Me-
re z k o v s k i j  in  , T o ls to i  und D o s to je w s k i״ (S . 35) b e m e rk t, das
Ü bel n e n n t, an dem d ie  W e lt zu Grunde gehe. S e tte m b r in i nimmt
an, N aphta ve rb e sse re  s e in  a n t ik a p i t a l is t is c h e s  G ew issen, i n -
dem e r  d ie  Zimmer e in e s  Armen bewohne und s ic h  sch a d lo s  h a l te
d u rch  d ie  A r t ,  w ie  e r  s ie  bewohne (567)1 und w e is t  a u f e in e
w e ite re  W id e rs p rü c h lic h k e it  h in ,  d ie  d a r in  b e s te h t ,  daß Naph-
t a ,  t r o t z  s e in e r  a n tih u m a n is tis c h e n  Anschauungen, a ls  L a te in -
le h r e r  am Krankengymnasium e in e r  b ü rg e r l ic h e n  B e s c h ä ftig u n g
n a ch g e h t, w e nn g le ich  " m it  a l l e r  gebotenen r e s e r v a t io  m enta-
l i s "  (7 1 9 ) ! w ie  d ie s e r  s ic h  a u s d rü c k t^ ? .
D ie  G e s p a lte n h e lt Naphtas d rü c k t s ic h  auch in  s e in e r  Stimme 
a u s , " d ie  beim  Sprechen an den K la n g  e in e s  gesprungenen T e l-  
le r s  e r in n e r te ,  an den man m it  dem K nöche l k lo p f t "  (5 1 9 ) ;  
d ie s e r  "T e lle rs p ru n g  s e in e r  Stimme k la p p e r te "  in  d e r Z e i t  v o r  
seinem  S e lb s tm o rd , den auch T o ls to j  mehr a ls  e in m a l e rw og, 
" s t ä r k e r ,  wenn e r  s p ra c h , und e r  sp ra ch  b e i  erhöhtem  F ie b e r  
mehr noch, s c h ä r fe r  und b e iß e n d e r a ls  ehedem" (9 5 8 ) .  Auch d ie -  
s e r V e rg le ic h  g e h t a u f M e re ž k o v s k ij z u rü c k , d e r  in T״  o ls to i  
und D o s to je w s k i״ (S . 30; v g l .  a . 3*0 b e z ü g lic h  des e rs te re n  
b e m e rk t: "D ie se  in n e re  D isson a n z , d ie s e  Z w e ite ilu n g  g l i c h  e i -  
nem anfangs kaum wahrnehmbaren, a l lm ä h lic h  s ic h  aber e rw e ite rn -  
den R iß  in  e in e r  G lo cke , d ie  e in e n  fa ls c h e n  K lang  g ie b t ;  je  
la u te r  und m ä c h tig e r d ie  G locke e rd rö h n t ,  um so q u ä le n d e r, 
sc h m e rz h a fte r w ird  d e r  a u fd r in g l ic h e ,  z i t te r n d e  K lang  d e r s e l-  
b e n ."
-  250 -
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ge B e z irk e , P r in z ip ie n  und V e lte n ,  d ie  man n ic h t  zusammenzu- 
denken p f l e g t .  Naphtas T ra g ik  b e s te h t d a r in ,  daß e r  zu s p i t z -  
f i n d ig  i s t ,  zu d ia le k t is c h  d e n k t,  a ls  daß e r  s ic h  in  irg e n d -  
e in e r  g e is t ig e n  Lebensersche inung  h ä u s lic h  e in r ic h te n  k ö n n te . 
N ic h t  n u r zu Andersdenkenden w ie  S e t te m b r in i,  sondern auch zu 
den M itg l ie d e rn  je n e r  'P a r te ie n 1, denen e r  z e i t w e i l ig  'b e i -  
t r i t t ' ,  und l e t z t l i c h  zu s ic h  s e lb s t  g e rä t  e r  ü b e r k u rz  o d e r 
la n g  und dann immer w ie d e r in  W id e rsp ru ch . Schon d e r  K r e is -  
ra b b in e r ,  d e r  ih n  u n t e r r i c h t e t ,  muß je  lä n g e r  je  mehr e r fa h -  
re n , "daß e r  e in e  Schlange an seinem Busen g e n ä h rt h a t te .  V ie  
e in s t  zw ischen E l ia  Naphta und seinem R a b b i, so g in g  es nun 
h ie r :  man v e r t r u g  s ic h  n ic h t ,  es kam zw ischen L e h re r  und Schü- 
1er zu r e l ig iö s e n  und p h ilo s o p h is c h e n  R e ib e re ie n , d ie  s ic h  im - 
mer v e rs c h ä r f te n ,  und d e r re d l ic h e  S c h r i f tg e le h r te  h a t te  u n te r  
d e r g e is t ig e n  A u fs ä s s ig k e it ,  d e r  K r i t t e l -  und Z w e ife ls u c h t ,  
dem V id e rs p ru c h s g e is t , d e r  schneidenden D ia le k t ik  des jungen  
Leo das E rd e n k lic h s te  zu le id e n .  H inzu  kam, daß L e o 's  S p i tz -  
f i n d ig k e i t  und g e is t ig e s  V ü h le rtu m  neuestens e in  r e v o lu t io n ä -
res  Gepräge angenommen h a tte n :  .......... e r  fü h r te  Reden, d ie  dem
guten  T a lm u d is te n , dem d ie  e igene L o y a l i t ä t  te u e r  w a r, d ie  
Haare zu Berge s te ig e n  lie ß e n  und dem Einvernehm en zw ischen 
L e h re r und S c h ü le r  den R est gaben ." (6 11 ) Seinem je s u i t is c h e n  
E x e r z i t ie n le i t e r ,  dessen V e rz w e if lu n g  und z u g le ic h  große H o f f -  
nung e r  i s t ,  e rg e h t es n ic h t  v i e l  b e s s e r: N aphta macht ihm 
"m it  s e in e r  d ia le k t is c h e n  Wut und seinem Mangel an E in f a l t  
a l l t ä g l i c h  d ie  H ö lle  h e iß "  und t r e i b t  ih n  in  d ie  Enge. B e i s e i-  
nen g e is t ig e n  O p e ra tio n e n  v e r s t r i c k t  e r  s ic h  " m it  b o s h a ft  que- 
r u l ie r e n d e r  L e id e n s c h a ft in  tausend S c h w ie r ig k e ite n ,  W id e rs p rü - 
che und S t r e i t f ä l l e " ,  ohne je m a ls  z u r  Ruhe d e r  S eele ge langen 
zu können, "e s  s e i denn a u f dem Vege k ö rp e r l ic h e n  R u ins" 
(616-617) D ie s e r i s t  dann auch d e r Grund o d e r Vorwand, wes- 
h a lb  Naphtas O rd e n s k a rr ie re  e in  v e r f r ü h te s  Ende nim m t.
A uf d ie s e s  v e r f r ü h te  Ende kommt auch C a s to rp  zu sp re ch en , indem 
e r  vo ra u ssch icke n d  s ic h  und S e tte m b r in i f r a g t ,  ob Naphta r ie h -  
t i g  s e i a l s  J e s u i t .  D ie s e r habe D inge g eä u ß e rt ü b e r 
den modernen Kommunismus und ü b e r den G o t te s e ife r  des P r o le ta ­
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r i a t s ,  das se in e  Hand n ic h t  z u rü c k h a lte n  s o l le  vom B lu te ,  -  
ob denn das gehe und d ie  Zustimmung s e in e r  V o rg e s e tz te n  h a - 
b e , ob es s ic h  m it  d e r röm ischen  Lehre v e r tra g e  und n ic h t  
h ä r e t is c h ,  abw eichend, in k o r r e k t  s e i .  D ie A n tw o rt des I t a -  
l ie n e r s ,  s e in  W id e rs a c h e rs e i in  e r s te r  L in ie  J e s u i t ,  s e i  es 
re c h t  und ganz, zum z w e ite n  a b e r t r a c h te  e r  nach neuen Kom- 
b in a t io n e n , Anpassungen, Anknüpfungen, zeitgem äßen Abwand- 
lu n g e n  (5 6 8 ) ,  -  d ie s e  E rw id e ru n g  a ls o  lä ß t  e rke n n e n , w e l-  
ches E lem ent in  d e r  Verschm elzung des K om m unistischen in  
dem Wesen Naphtas m it  dem J e s u it is c h -K a th o lis c h e n  und dem 
Jü d isch e n  dea~ s tä r k s te n  A kzen t t r ä g t ,  den Schw erpunkt b i l -  
d e t•  D ie je s u i t is c h e  Fahne i s t  e s , zu d e r  N aphta geschworen 
h a t ,  a b e r e r  i s t  i h r  n ic h t  so re c h t  t r e u ,  m it  s e in e n  A bw ei- 
chungen und K o m b in a tio n e n , m it  s e in e r  Auslegung des wahren 
K reuzestodes b e is p ie ls w e is e .  C a s to rp  v e rm u te t r i c h t i g  und 
w e is t  m it  Beziehung a u f C h a ra k te r is ie ru n g e n  s e in e r  s e lb s t  
d u rc h  S e tte m b r in i und Chauchat d a ra u f h in ,  daß N aphta e in e  
fe u c h te  S te l le  habe, d ie  ih n  g e h in d e r t habe, P a te r  zu werden. 
Aber se ine  K om bina tionen  h ä tte n  ih n  auch w ohl d a ra n  g e h in -  
d e r t ,  und in s o fe rn  -  gew isserm aßen, g e h ö rte n  d ie  K o m b in a tio - 
nen und d ie  fe u c h te  S t e l le  zusammen. N aphta s e i a u f se in e  A r t  
auch so etwas w ie  e in  S o rgenk ind  des Lebens, e in  j o l i  jé s u i te  
m it  e in e r  p e t i t e  ta ch e  hum ide. (5 6 8 -5 6 9 ) Der J e s u it is m u s  a ls o  
i s t  e s , d e r  Naphtas g e is t ig e n  B e d ü rfn is s e n  am w e ite s te n  e n t-  
gegenkommt, ohne ihnen  a l le r d in g s  l e t z t l i c h  Genüge tu n  zu kön- 
nen; und a ls  J e s u it  v o l l f ü h r t  S e tte m b r in is  Gegner *e in  h ie r a -  
t is c h e s  Sa l t o mo r t a l e 559) nach dem a (״  n d e ren , w obei e r  s ic h  
den H a ls  zu b rechen d r o h t .
A ls  e in  r e v o lu t io n ä r e r  S e k t ie r e r ,  e in  r e a k t io n ä r e r  H ä r e t ik e r ,  
d e r  -  ä h n lic h  w ie  T o ls to j  in  seinem nach M e re ž k o v s k ij d e r  re -  
l ig iö s e n  A n a rch ie  gewidm eten Werk , Das R e ich  G o tte s *  -  um des 
G o tte s s ta a te s  w i l le n  ( e in  U n te r k a p ite l  des "Z a u b e rb e rg s " , wo- 
r i n  N aphta im M it te lp u n k t  s te h t ,  t r ä g t  den T i t e l  *,Vom G o tte s -
S ta a t  " ! )  den w e lt l ic h e n  S ta a t a b le h n t ,  e r in n e r t  Naphta
an je n e  ru s s is c h e n  K e tz e r ,  d ie  M e re ž k o v s k ij in  seinem B e it ra g  
" R e lig io n  und R e v o lu t io n 1* zu dem Buch "D e r Z a r und d ie  Revo­
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l u t io n "  e rw ä h n t, in  dem e r  von einem Zusammenhang, j a  e in e r  
E in h e it  r e l ig iö s e r  und r e v o lu t io n ä r e r  Bewegungen in  Rußland 
s p r ic h t :  "D ie  ru s s is c h e n  D is s id e n te n , d ie  'R a s k o ln ik i ' , *Man- 
п е г des a l te n  G laubens ' waren e ig e n t l ic h  d ie  e rs te n  r u s s i -  
sehen R e v o lu t io n ä re , obwohl s ie  ih r e  R e v o lu t io n  im Namen d e r
R e a k tio n  unternommen h a t te n .............. Das ru s s is c h e  Sektenwesen
g r e i f t  immer mehr um s ic h  und man kann heu te  noch n ic h t  sagen,
w ohin das fü h re n  w i r d .............. A l le  ru s s is c h e n  Sekten können das
G ru n d p r in z ip  d e r  R a s k o ln ik i a u f s ic h  ausdehnen: ' W i r  
s i n d  M e n s c h e n ,  d i i  e k e i n  R e i c h  v o n  
h e u t e  b e s i t z e n  u n d  d a s  R e i c h ,  d a s  
d a  k o m m t ,  s u c h e n • '  In  d ie s e r  Ablehnung des 'R e i-  
ches von h e u te ',  a ls o  des S ta a te s  a ls  e in e s  a n t i - r e l ig iö s e n  
P r in z ip s ,  und in  d e r  Bejahung des 'R e ic h e s , das da kommt' -  
a ls o  d e r  H e r rs c h a ft  d e r  K irc h e  s te c k t  eben d ie  tre ib e n d e  K r a f t  
des R asko l und d e r  ganzen r e l ig iö s e n  R e v o lu t io n , d ie  s ic h  f r ü -  
h e r oder s p ä te r  m it  d e r  s o z ia l - p o l i t is c h e n  R e v o lu t io n  v e rb ü n - 
den w ir d . "  (S . 99 -100 )
Naphtas b o s h a ft  n ö rg e ln d e  L e id e n s c h a ft ä u ß e rt s ic h  v o r  a lle m  
in  se in en  D is p u ta t io n e n  m it  S e t te m b r in i,  und zwar a ls  V e r -  
w i r r u n g s  lu s t •  F rüh s t e l l t  C a s to rp  f e s t ,  daß d ie  K o n fu - 
s io n  groß  i s t ,  d ie  herauskommt b e i den Reden s e in e r  b e id e n  Pä- 
dagogen und d ie  b e is p ie ls w e is e  d a r in  b e s te h t ,  daß S e tte m b r in i 
d ie  in te r n a t io n a le  W e ltre p u b lik  p r e d ig t ,  den K r ie g  g ru n d s ä tz -  
l ie h  ve ra b sch e u t und F r ie d e n  s c h a lm e it ,  d a b e i aber so p a t r io -  
t is c h  i s t ,  daB e r  um je d e n  P re is  d ie  B rennerg renze  v e r la n g t  
und d a fü r  e in e n  h e i l ig e n  N a t io n a l-  und Z iv i l i s a t io n s k r ie g  g e - 
gen Wien fü h re n  w i l l ,  -  und daß N aphta d ie s e  P assion  und Schwä- 
che m it  Hohn und V e ra ch tu n g  s t r a f t ,  den S ta a t f ü r  T e u fe lsw e rk  
h ä l t  und von d e r a llg e m e in e n  V e re in ig u n g  am H o riz o n te  f l ö t e t ,  
aber im nächsten  A u g e n b lic k  das R echt des n a tü r l ic h e n  I n s t in k -  
te s  v e r t e id ig t  und s ic h  ü b e r F rie d e n s k o n fe re n z e n  lu s t i g  m acht. 
S e tte m b r in i s ie h t  in  seinem  Gegener den V e ra n tw o r t lic h e n  f ü r  
d ie se  K o n fu s io n , b e h a u p te t, Naphtas Form s e i L o g ik ,  aber s e in  
Wesen V e rw irru n g  (5 6 4 ) ,  und e r k lä r t  f a s t  a l le s ,  was d ie s e r  e r -  
l ä u t e r t ,  f ü r  1*B lendw erk , R a b u l is t ik ,  W e ltv e rw ir ru n g "  (643) :
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" ,Was f ü r  e ia  e k e lh a f te r  M is c h m a s c h .......... ! -Gut uad Bö.......... י
s e , H e i l ig k e i t  und M is s e ta t ,  a l le s  verm engt 1 Ohne U r t e i l !  Ohae 
W il le n !  Ohne d ie  F ä h ig k e it ,  zu v e rw e rfe n , was v e rw o rfe n  s e i!
Ob H e rr  Naphta denn w is s e , w a s  e r  le u g n e , indem e r  ..........
G o tt und T e u fe l zusammenwerfe und im Namen d ie s e r  w üsten Z w e i- 
e in ig k e i t  das e th is c h e  P r in z ip  v e rn e in e ! E r leugne den
W e r t , -  je d e  W ertse tzu n g  .......... Schön, es gab a ls o  n ic h t
G ut noch Böse, sondern n u r das s i t t l i c h  ungeordne te  A l l !  Es 
gab auch n ic h t  den e in z e ln e n  in  s e in e r  k r i t is c h e n  Würde, so n - 
d e rn  n u r d ie  a l le s  v e rs c h lin g e n d e  und a u sg le ich e n d e  Gemein- 
s c h a f t ,  den m ys tisch e n  U ntergang  in  i h r ! "  (6 4 0 ) S e tte m b r in is  
E rk e n n tn is ,  daß N aphta e in  V e r a n s ta lte r  g e is t ig e r  und pädago- 
g is c h e r  K o n fu s io n  i s t ,  v e r h in d e r t  f r e i l i c h  n ic h t ,  daß e r  s e lb s t  
s ic h  immer t i e f e r  in  den N etzen se in e s  W ide rsachers  v e r w i r r t  
und v e r s t r i c k t •  D ie  Hand in  Hand m it  d e r  V ersch lim m erung von 
N aphtas physischem  Zustand gehende V e rs c h ä rfu n g  s e in e r  h ö h n i-  
sehen A u fg e rä u m th e it und A n g r i f f s lu s t ,  s e in e r  g e is t ig e n  Be- 
z w e if lu n g s - , V e rn e in u n g s - und V e rw ir ru n g s s u c h t, b e w ir k t ,  daß 
S e tte m b r in is  , Anordnungen und D a rs te l lu n g e n ',  besonders auch 
s o w e it s ie  je n e  zw ei P r in z ip ie n  b e t r e f f e n ,  immer mehr d u rc h - 
e in a n d e r g e ra te n . N aph ta , d e r  das G e is t ig e  f ü r  zu g u t b e f in -  
d e t ,  a ls  daß se in e  i r d is c h e  Ausprägung je  g e lin g e n  könne und 
s o l le ,  und dennoch u n te r  Z w e ife l zu se tze n  und zu v e ru n g lim p - 
fe n  b e s tre b t  i s t ,  um d ie  V e rn u n ft zu s tö re n ,  d e r  es d a ra u f 
a n le g t ,  zu z e ig e n , in  w e lch  ir is ie re n d e m  K le id e  das A b so lu te  
a u f E rden e rs c h e in e , N aphta b e h a n d e lt n ic h t  n u r s e lb e r  P ro b le -  
me w ie  das d e r F r e ih e i t ,  d ie  S e tte m b r in i n ic h t  so s e h r a ls  e in  
P rob lem , denn a ls  schöne Geste zu b e g re ife n  p f l e g t ,  im S inne 
d e r  V e rw ir ru n g , sondern v e ra n la ß t auch se in e n  G egner, e in  
G le ic h e s  zu tu n .  E r  s t i f t e t  a ls  E rz ie h e r ,  a ls  p ä d a g o g isch e r 
V e rb re c h e r, im S inne S e t te m b r in is ,  den Z w e ife l ,  w i r f t  d ie  K a- 
te g o r ie n  über den Haufen und e n tk le id e t  d ie  Ide e n  ih r e r  aka- 
dem ischen Tugendwürde, w e il  e r  d e r  A n s ic h t i s t ,  n u r aus d e r 
ra d ik a le n  S k e p s is , dem m o ra lis c h e n  Chaos gehe das U nbed ing te  
h e rv o r ,  d e r h e i l ig e  T e r r o r ,  dessen d ie  Z e i t  b e d ü r fe . D ie s e r E r -  
z ie h u n g sg ru n d sa tz  macht es C a s to rp , um dessen S eele d ie  !tb e i -  
den D ia le k t ik e r ” (8 0 6 ) s ic h  pädagog isch  ra u fe n , g ä n z lic h  u n -
-  254 -
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m ö g lic h , zu u n te rs c h e id e n , wo G o tt und wo d e r  T e u fe l,  wo Tod 
und wo Leben -  und wo so v ie le s  andere i s t •  E r  e m p fin d e t 
n ic h t  n u r N aphtas r e l ig iö s e  Zusammenschau von Gut und Böse, 
sondern auch dessen S t r e i t  m it  S e tte m b r in i und de re n  Gegen- 
sä tz e  s e lb e r  n u r a ls  e in e n  W ir rw a r r ,  e in e n  m ys tisch e n  guazza- 
b u g i lo ,  und a ls  ko n fu se s  S ch la ch tg e tü m m e l, a ls  e in e n  v e rw o r-  
renen W a ffe n - und S c h la c h te n lä rm , 'wovon s ic h  niemand b e tä u -  
ben lä ß t ,  d e r n u r e in  b iß ch e n  f r e i  im  Kopfe i s t  und fromm im 
H erzen ' (6 8 5 )•  L e id tra g e n d e r  an d ie s e r  großen K o n fu s io n  i s t  
desha lb  w e n ig e r e r ,  C a s to rp , a ls  v ie lm e h r  S e t te m b r in i,  d e r 
b is  zu s e in e r  B e k a n n ts c h a ft m it  N aphta so g la s k la re  V o rs t e l -  
lungen von g e is t ig e n  B e z irk e n , P r in z ip ie n  und W elten  (w ie  
K ra n k h e it  und Tod o d e r G esundhe it und Leben, Osten oder We- 
s te n ) h a t te  und d ie s e  f e in  s ä u b e r lic h  a u s e in a n d e rh ie lt :  "D ie
G e s ta lt !  sag te  e r ,  und N aphta sag te  .......... : *Ber L o g o s !' Aber
d e r ,  w e lc h e r vom Logos n ic h ts  w issen  w o l l t e ,  sag te  ,D ie V e r-  
n u n f t ! ' ,  während d e r  Mann des Logos 'd ie  P a s s io n ' v e r fo c h t .
Das war k o n fu s ..............  d a b e i war k e in e  Ordnung und K lä ru n g ,
n ic h t  e in m a l e in e  z w e ih e i t l ic h e  und m i l i t a n t e ;  denn a l le s  
g in g  n ic h t  n u r g e g e n e in a n d e r, sondern  auch d u rc h e in a n d e r, und 
n ic h t  n u r w e c h s e ls e it ig  w id e rsp ra ch e n  s ic h  d ie  D is p u ta n te n ,
sondern s ie  la g e n  in  W id e rsp ru ch  auch m it  s ic h  s e lb s t ..............
N ic h t w e n ig e r v e rw o rre n  s ta n d  es m it  dem 'O b je k t*  und dem 
' I c h ' ,  j a ,  h ie r  w ar d ie  K o n fu s io n , d ie  ü b r ig e n s  immer d ie s e l -  
be w a r, sogar am h e i l lo s e s te n  und b u c h s tä b lic h  d e r a r t ,  daß 
niemand mehr w uß te , wer e ig e n t l ic h  d e r  Fromme und w er d e r
F re ie  w a r..............  Ach, d ie  P r in z ip ie n  und Aspekte kamen e ln a n -
d e r  b e s tä n d ig  in s  Gehege, an innerem  W id e rsp ru ch  w ar k e in  Man- 
g e l ,  und so a u ß e ro rd e n t l ic h  schwer w ar es z i v i l i s t i s c h e r  V e r-  
a n tw o r t l ic h k e i t  gem acht, n ic h t  a l l e i n ,  s ic h  zw ischen den Ge- 
gensätzen zu e n ts c h e id e n , sondern auch n u r ,  s ie  a ls  P rä p a ra te  
g e s o n d e rt-  und s a u b e rz u h a lte n , daß d ie  Versuchung groß w a r, 
s ic h  k o p fü b e r in  N a p h ta 's  ' s i t t l i c h  ungeordne tes  A l l '  zu s t ü r -  
zen. Es war d ie  a llg e m e in e  U berkreuzung und V e rsch rä nku n g , d ie  
große K o n fu s io n , und Hans C a s to rp  m e in te  zu sehen, daß d ie  
S tre ite n d e n  w e n ig e r e r b i t t e r t  gewesen w ären , wenn s ie  ihnen 
s e lb s t  n ic h t  beim  S t r e i t e  d ie  S eele  b e d rü c k t h ä t t e . "  (64-3-644,
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646) E r b i t t e r t  und b e d rü c k t a ls o  i s t  v o r  a lle m  S e t te m b r in i,  
d e r  beobachten muß, w ie  d ie  b e id e n  von ihm v o r  den Augen s e i -  
nes S c h ü le rs  so k u n s tv o l l  e r r ic h te te n  Gedankengebäude, von 
seinem W idersacher u n te rg ra b e n , von Mal zu Mal mehr in e in a n -  
d e rs tü rz e n . O b g le ic h  e r  in  These und A n tith e s e  zu denken 
p f l e g t ,  i s t  s e in  G e s a m tw e ltb ild  s e lb e r  n u r e in e  These, zu d e r 
N aphta d ie  A n tith e s e  l i e f e r t .  In s o fe rn  s in d  d ie  Äußerungen 
d ie s e r  be iden  •S chw ätze rchen1 (7 9 6 ) ,  von denen d e r ,  w e lc h e r 
gerade s p r ic h t ,  immer re c h t  h a t ,  d ia le k t is c h e  M i t t e l ,  d ie  es 
dem A u to r e rm ö g lic h e n , d a r z u s te l le n ,  w ie  b e d in g t ,  a n fe c h tb a r  
und le d ig l i c h  z u r V e rw irru n g  fü h re n d  a l le s  n u r Gesagte i s t ,  
a l le s  i n t e l l e k t u e l l  G e d a n k lich e , G e is t ig e ,  a l le s  Meinungen 
haben und Reden h a lte n ,  auch wenn es momentan noch so u n w i-  
d e r le g l ic h  und u n b e d in g t e r s c h e in t ,  -  M i t t e l  d e r D ia le k t ik  
a ls o ,  d ie  a ls  so lch e  n ic h t  in  s ic h  ru h e n , sondern v ie lm e h r  
im D ie n s t d e r Id e e n ko m p o s itio n  des 11Z auberbergs1' s te h e n , d e s - 
sen Z ie l  d ie  a u f den Namen e in e r  neuen H um an itä t g e ta u fte  zu- 
k ü n f t ig e  höhere E in h e it  b i l d e t ,  a ls  deren  t i e f e r e ,  n e g a tiv e  
E n tsprechung d ie  v o r lä u f ig e  K o n fu s io n  eben zu bestimmen i s t .
N aphta , d e r w ie  S e tte m b r in i g e is t ig  n ic h t  f r e i  i s t  -  f r e i  
in  dem S in n e , den Thomas Mann in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o l i t i  
sehen" ( X I I ,  229) m it  Beziehung a u f Turgenev diesem  W orte b e i-  
le g t  - ,  sondern , w ie  d ie s e r  es a u s d rü c k t, den d e r  A u to r  eben- 
da z i t i e r t ,  jedesm al m it  g le ichem  Recht das E n tg e g e n g e se tz te  
behaupten könnte  von a lle d e m , was e r  s a g t,  -  Naphta i s t  a ls  e i 
V e ra n s ta lte r  p ä d a go g isch e r Und g e is t ig e r  K o n fu s io n , d e r  d ie  
W e lt a ls  s i t t l i c h  ungeordne tes A l l  a n sch a u t, w iederum  im H in -  
b l i c k  au f T o ls to j  g e s t a l t e t .
In  seinem K rie g sb u ch  z i t i e r t  Thomas Mann ü b e r e in e  ganze S e ite  
h inw eg das Ende d e r  E rzä h lu n g  , L u z e rn 1 von T o ls t o j ,  das d ie  
p o s i t iv e  Ergänzung d a r s t e l l t  zu Naphtas en tm utigenden  N achw ei- 
sen d e r  Z w e id e u t ig k e it  a l l e r  g e is t ig e n  L e bensersche inungen , zu 
se in e n  v e rw irre n d e n  H inw eisen a u f d ie  in  Regenbogenfarben 
s c h i l le rn d e  N a tu r und kä m p fe risch e  U n b ra u c h b a rk e it a l l e r  d a r -  
aus abgezogenen großen B e g r i f f e ,  -  und s c h l ie ß t  daran  d ie  Fra
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ge an: 11S o l l t e  n ic h t  m ö g lic h e rw e is e  in  jenem Z w e ife l T o ls to is  
an d e r G ü l t ig k e i t  d e r  , F ä c h e r1, d ie  d e r  Mensch s ic h  im , Chaos* 
s c h a f f t ,  mehr R e l ig io s i t ä t  e n th a lte n  s e in  a ls  i n  irg e n d e in e r  
p o l i t is c h e n  F e s tle g u n g  dessen , was g u t und b ö se , was Z i v i l i s a -  
t io n  und was B a rb a re i,  was F r e ih e i t  und was U n f r e ih e i t  se i?  
S o l l te  n ic h t  S keps is  e in  zu le ic h te s ,  zu in t e l le k t u e l le s  W ort 
s e in ,  um d ie  T o ls t o i1sehe D enkungsart d a m it zu b e ze ich n e n , -  
da doch se in e  W orte gerade e in e  v e rn ic h te n d e  K r i t i k  a l le s  In -  
te l le k tu a l is m u s ,  a l le s  L in ie n - im -W a s s e r-Z ie h e n s  bedeuten?" 
226-227» 23О) Im g le ic h e n  Buch ( X I I ,  503-504) nenn t Thomas 
Mann P ie r re  Bezuchovs E rk e n n tn is ,  , daß es ebensowenig in  d e r 
W elt e in e n  Zustand gäbe, in  dem d e r Mensch g lü c k l ic h  und v ö l -  
l i g  f r e i  s e i ,  w ie  e in e n  Z u s ta n d , in  dem e r  u n g lü c k lic h  und u n - 
f r e i  w ä re 1, e in  E rg e b n is  von dessen Leben. Und wenige Jahre  
s p ä te r ,  in  "Das Problem  d e r d e u ts c h - fra n z ö s is c h e n  Beziehungen" 
( X I I ,  623)» s t e l l t  e r  aberm als d ie  F rage : "Was i s t  g u t ,  was bö- 
se?״ -  und g ib t  m it  dem e rn e u te n  H inw e is  a u f T o ls to j  s e lb s t  d ie  
A n tw o rt: "W ir  w issen  es n ic h t .  W ir g lauben es zu w e ile n  zu w is -  
sen, w ir  , z ie h e n  L in ie n  im W asser1, w ie  T o ls to i  s a g t.  Aber a l -  
le  Dinge s in d  sowohl g u t a ls  b ö s e ".
L in ie n  im Wasser z ie h t  im "Z a ub e rb e rg " v o r  a lle m  d e r ,W e s tle r*  
S e tte m b r in i,  w o fü r e r  von seinem S tre itg e s p rä c h s p a r tn e r  m it  
Hohn und V erach tung  g e s t r a f t  w ird .  D iese s c h a r fe n , b ö s a r t ig e n  
Elemente s in d  e s , wodurch N aphta s ic h  von T o ls t o j ,  so w ie  ih n  
d e r ,U n p o lit is c h e *  s ie h t ,  u n te rs c h e id e t .  D ie  W orte , in  d ie  d e r 
A u to r von , Luzern* am Ende s e in e r  E rzä h lu n g  a u s b r ic h t ,  tra g e n  
e inen  durchaus v e rs ö h n lic h e n , trö s te n d e n , s tä rke n d e n  A k z e n t, 
während den Schmähungen des je s u i t is c h e n  Kommunisten etwas 
n ie d e rd rü cke n d  B o sh a fte s  a l l e z e i t  a n h a f te t .  N ie  habe je n e r  a u f 
se ine  N a tu rg röß e  h in  g e is t ig  g e s ü n d ig t, s c h r e ib t  Thomas Mann 
noch 1928 in  , T o ls to i  -  Z u r J a h rh u n d e r t fe ie r  s e in e r  G eburt*
(X , 238) ,  n ie  d ie  L iz e n z  des G enies und 'G roßen Mannes* bean- 
s p ru c h t,  v e rw ir re n d ,  r ü c k f ä l l i g ,  a ta v is t is c h ,  böse zu w irk e n .
Und dennoch w i l l  es s c h e in e n , t r o t z  d ie s e r  H u ld ig u n g  f ü r  T o i-  
s to j  und t r o t z  d e r  Betonung d e r  v e rs ö h n lic h e n  Gedanken des Rus-
M l
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sen in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o l i t is c h e n " ,  daß auch d e r 
b o s h a f t e  C h a ra k te r , d e r Naphtas V e rw ir ru n g s lu s t  e ig -  
n e t ,  s ic h  l e t z t l i c h  a u f T o ls to j  z u rü c k fü h re n  lä ß t ,  zu dem 
Thomas Mann -  w ie ganz a llg e m e in  zum Osten -  b a ld  nach dem 
e rs te n  W e ltk r ie g  in  e in  n e u a rt ig e s  V e r h ä ltn is  t r i t t .  Was 
Weigand 19^7 (S . 163) f ü r  Naphta f e s t s t e l l t :  "H is  o n ly  p o - 
s i t i v e  p r in c ip le  i s  th a t  o f  n e g a tio n "  -  g i l t  auch f ü r  T o l-  
s t o j ,  so w ie ih n  Thomas Mann in  je n e r  N a c h k r ie g s z e it ,  in  d e r 
e ig e n t l ic h e n  E n ts te h u n g s z e it des "Z a u b e rb e rg s " a ls o  und j e -  
n e r G e s ta lt ,  m it  den Augen G o r 'k i js  v o r  a lle m  zu sehen b e - 
g in n t ;  m it  U n te rs tre ic h u n g  sowie A n s tre ic h u n g  und A u s ru fe z e i-  
chen am Buchrand v e r s ie h t  d e r deutsche  D ic h te r  d ie  Worte 
11'V e rn e in u n g  a l l e r  B e ja h u n g e n ', d e r  t i e f s t e  und e n ts e tz l ic h -  
s te  N ih il is m u s "  in  seinem Exem plar d e r  'E rin n e ru n g e n  an T o i-  
s t o i '  (S . 31) von G o r 'k i j ,  m it  denen d ie s e r  das Wesen se in e s  
großen Freundes k e n n z e ic h n e t, indem e r  f o r t f ä h r t :  "d e r  aus 
d e r  E rd s c h ic h t e in e r  sch ra n ken lo se n  und h o ffn u n g s lo s e n  V e r-  
z w e if lu n g  en tsprungen  i s t ,  aus e in e r  E in s a m k e it, d ie  w ohl k e i -  
n e r außer ihm m it so fu r c h tb a r e r  K la r h e i t  e r fa h re n  h a t"  (von  
Thomas Mann a n g e s t r i c h e n ) M e re ž k o v s k ij,  d e r  n ic h t  an d ie  
G e su n d h e it, d ie  Ruhe, das G lück und d ie  'A u fe rs te h u n g ' T o ls to js  
g la u b t ,  d rü c k t s ic h  in  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i1 (S . 251) ähn- 
l i e h  aus: "Es w ird  uns bange um L . T o ls to i  und w i l l  uns zu w e i-
le n  s c h e in e n , daß d ie s e r  Mensch u n s e re r  Z e i t ,  d e r  s ic h  .......... in
d e r v e rz w e ife lte n  Lage b e f in d e t ,  ganz e insam , v e r la s s e n  und u n - 
b e k a n n t, unseres M it le id e n s  w e rt i s t • " [ ! ]  A u fs c h lu ß re ic h  s in d  
h ie r  insbesondere  wiederum  d ie  Fragmente "G oethe und T o ls to i "  
( IX ,  115-117)» w o rin  d e r V e rfa s s e r  f e s t e i l t ,  d ie  u n a u fh ö r lic h e , 
q u a lv o lle  Mühe des Russen, z u r W a h rh e it und K la r h e i t ,  zum in -  
nern  F r ie d e n  zu gelangen -  " ,u t  in  a liq u e m  gradum q u ie t is  in  
anima p e r v e n ia t '" ,  so h e iß t  es im "Z a u b e rb e rg " h in s ic h t l i c h  
Naphtas (61 6 ) - ,  habe s ic h  in  s e in e r  Jugend te i lw e is e  in  einem 
b o s h a fte n  N e g a tiv is m u s , einem a llg e m e in  fe in d s e lig e n  W id e r- 
s p ru c h s g e is t g e ä u ß e rt, d e r  ganz m e p h is to p h e lis c h  angem utet h a - 
b e , wenn e r  auch gewiß n ic h t  n i h i l i s t i s c h ,  sondern m o ra lis c h  
gem eint gewesen s e i und n u r dem habe g e lte n  s o l le n ,  was n ic h t  
*das W ahre1 gewesen s e i ,  aber das s e i eben -  a l le s  gewesen.
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D er E s s a y is t  f ä h r t  f o r t ,  T o ls to js  m enschenun freund liche  Ü b e r- 
ra s ch u n g s - uad V e rw ir ru n g s lu s t  s e i N ih i l is m u s ,  s e i B o s h e it .
Aber es s e i  n ic h t  e ig e n t l ic h  k a l t e  B o s h e it ,  sondern g e q u ä lte  
M ißgunst gegen je d e n , d e r  K la r h e i t  und W a hrh e it zu b e s itz e n  
g la u b e , es s e i d e r  Unglaube an K la r h e i t  und W a h rh e it. Was f ü r  
Naphta d e r  I t a l i e n e r  S e t te m b r in i,  das i s t  nach d e r  D a rs te l-  
lu n g  Thomas Manns f ü r  T o ls to j  -  und im ü b r ig e n  auch f ü r  D o s to - 
e v s k i j  -  d e r  ,Z a p a d n ik 1 Turgenev; gegen d ie s e n  k la r-hum anen  
G e is t v o r  a lle m  h ä tte n  s ic h  je n e  M ißgunst und je n e r  Unglaube 
g e r ic h t e t ,  m it  diesem  habe je n e r  s ic h  n ie  v e r tra g e n , -  e in e  
Bemerkung, d ie  v e rm u t l ic h  w iederum  a u f M e re z k o v s k ijs  A rb e it  
1T o ls to i  und D o s to je w s k i1 (S . 65) z u rü c k g e h t, dessen F e s t-  
S te l lu n g  b e z ü g lic h  T o ls to js  und Turgenevs gewissermaßen auch 
f ü r  N aphta und S e tte m b r in i g i l t :  "S ie  s tanden  e in a n d e r u n - 
f r e u n d l ic h ,  f a s t  f e in d s e l ig  gegenüber und waren g le ic h z e i t ig  
doch ve rw andte  N a tu re n , d ie  s ic h  g e g e n s e it ig  n ö t ig  h a t te n .  
N iem als ko n n te n  s ie  e n d g i l t ig  weder a u se in a n d e r noch zusammen 
kommen."
E in  z e n t r a le r  B e g r i f f  in  diesem  Zusammenhang i s t  ,W a h rh e it1. 
Weder d ie  R om angesta lt Naphta noch i h r  gew isses V o r b i ld ,  T o i-  
s t o j  und auch D o s to e v s k ij,  ge langen je  zu d e r  E rk e n n tn is ,  was 
l e t z t l i c h  wahr i s t ;  s ie  s in d  in fo lg e d e s s e n  g e n e ig t ,  d ie j e n i -  
gen, d ie  im  B e s itz e  d e r  W a h rh e it zu s e in  g lauben  oder v o rg e - 
ben, w ie  d ie  F ig u r  S e tte m b r in i ode r d ie  Person Turgenev, zu 
v e rw ir re n .  " I c h  g laube ihm n ic h t " ,  sa g t M e re ž k o v s k ij in  , T o i-  
s t o i  und D o s to je w s k i1 von e rs te re m  an e in e r  von Thomas Mann 
am Buchrand a n g e s tr ic h e n e n  S te l le  (S . 7 2 ) ,  "wenn e r  v e r s ic h e r t ,  
daß e r  d ie  W a h rh e it gefunden und s ic h  f ü r  immer b e ru h ig t  habe, 
daß ihm j e t z t  , a l le s  k la r  geworden w ä re '.  Es s c h e in t ,  daß , wenn 
e r  d ie s e s  s p r ic h t ,  e r  von G o tt und von d e r W a h rhe it w e ite r  e n t-  
f e r n t  i s t  denn j e . "  N aphta , d e r  e ingestandenerm aßen n ic h t  an 
d ie  o b je k t iv e ,  w is s e n s c h a f t l ic h e  W a h rh e it g la u b t ,  sondern d ie  
W ahrhe it an den Menschen b in d e t ,  a u f ih n  z u rü c k b e z ie h t, von 
seinem In te re s s e  abhäng ig  m acht, k u r z ,  e r k l ä r t ,  W ahrhe it s e i ,  
was diesem  fromme, ohne s ic h  f r e i l i c h  m it  e in e r  d e ra r t ig e n  
W ahrhe it l e t z t l i c h  a b fin d e n  zu können, -  N aphta i s t  nahe d a r -
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an % in  Gegenwart des I t a l ie n e r s  zu g la u b e n , d ie  S te rn e  s e i-  
en Löcher im H im m e ls z e lt, d u rch  w elche d ie  ewige E la r h e i t  
sch e in e  (9 6 2 ) . B e i T o ls to j  i s t  es L e v in ,  e in e  G e s ta l t ,  w e l-  
e h e r d e r  D ic h te r  mehr a ls  anderen von s ic h  s e lb s t  m itg a b , 
d e r  den Glauben an e in  ' f e s t e s ,  b la u e s  G ewölbe1 h e g t,  was 
Thomas Mann in  " 'A n n a  K a re n in a '11 ( IX ,  63 6 -65 7 ) in  dem S inne 
i n t e r p r e t i e r t ,  L e v in - T o ls to j  komme m it  den f ü r  ih n  t r o s t l o -  
sen W ahrhe iten  s e in e r  Z e i t  nun e inm a l n ic h t  a u s , s e i e in e n  
s e h r g e fä h r l ic h e n  S c h r i t t  w e i te r ,  d e r ,  wenn e r  n ic h t  von 
t i e f s t e r  W a h rh e its lie b e  und m e n s c h lic h e r Sym pathie g e le i t e t  
s e i ,  ganz le i c h t  in  O bskuran tism us und B a rb a re i fü h re n  kö n - 
ne , -  a ls o  in  je n e  B e z irk e ,  in  denen N aphta s ic h  bew egt.
Auch D o s to e v s k ij kommt m it  den W ahrhe iten  des neunzehnten 
J a h rh u n d e rts  n ic h t  a u s , i s t  e in e n  S c h r i t t  w e ite r  o d e r z u - 
rü c k ,  auch e r  h a ß t und v e r a c h te t ,  nach "D o s to je w s k i -  m it  
Maßen" ( IX ,  6 6 2 ) , Turgenev s e in e r  w e s te u ro p ä isch e n  Sympa- 
th ie n  wegen und i s t  d a ra u f aus , d ie s e n  k la r-hum a ne n  und 
g ä n z lic h  u n s a ta n is c h e n  K o lle g e n  zu e rsc h re c ke n  und zu v e r -  
w ir r e n .  B e d e n k lic h  im s tä rk s te n  S inn  des W ortes und a u f g e - 
f ä h r l ic h e  A r t  danach a n g e ta n , n a iv e  Gemüter zu v e r w ir r e n ,  
i s t  b e is p ie ls w e is e  das Gerede des 'H e ld e n 1 d e r  'M em oiren 
aus einem  K e l le r lo c h ' , " w e i l  es a u f dem Z w e ife l b e s te h t ge- 
gen den G lauben und in  w ildem  A posta ten tum  gegen Z i v i l i s a -  
t io n  und D e m o kra tie , gegen d ie  M e n sch h e its fre u n d e  und M e l i -  
o r is te n  p o le m is ie r t ,  d ie  da m einen, d e r  Mensch s tre b e  nach 
seinem  G lück und V o r t e i l ,  während e r  m indestens ebensosehr 
nach L e id e n , d ie s e r  e in z ig e n  Q u e lle  d e r  E rk e n n tn is ,  d ü rs te ,  
den k r is t a l le n e n  P a la s t und Ameisenbau s o z ia le r  V o lle n d u n g  
g a r n ic h t  w o lle  und a u f Z e rs tö ru n g  und Chaos n ie m a ls  v e r -  
z ic h te n  w erde. Das a l le s  k l i n g t  g a r s e h r nach r e a k t io n ä r e r
B o s h e it .......... und tro tz d e m  s in d  je n e  K e tz e re ie n  d ie  Wahr-
h e i t :  d ie  d u n k le , d e r  Sonne abgewandte S e ite ,  d ie  W a h rh e it, 
d ie  niemand v e rn a c h lä s s ig e n  d a r f ,  dem es um W a h rh e it ü b e r-  
h a u p t, d ie  ganze W a h rh e it zu tu n  i s t ,  d ie  W a h rh e it ü b e r den 
Menschen. D ie g e q u ä lte n  P aradoxe, d ie  D o s to je w s k i' s 'H e ld ' 
se in e n  p o s i t iv is t is c h e n  Gegnern e n tg e g e n s c h le u d e rt, s in d  
dennoch, so a n ti-h u m a n  s ie  k l in g e n ,  im Namen d e r  M enschhe it
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und aus L ie b e  zu i h r  gesprochen: zugunsten  e in e r  neuen, v e r -  
t i e f t e n  und u n rh e to r is c h e n , d u rc h  a l le  H ö lle n  des L e id e ns  und 
d e r  E rk e n n tn is  h indurchgegangenen H u m a n itä t•"  ( IX ,  673) I®  
Z e ichen  d ie s e r  H um an itä t aber s te h t  d e r  ganze wZ a u b e rb e rg "-R o - 
man; d e sh a lb  i s t  auch N aphta , im besonderen se in e  V e rw ir ru n g s -  
l u s t ,  s e in  s i t t l i c h  ungeordne tes  A l l ,  in  ihrem  B ild e  zu sehen.
D ie  von Naphta v e r a n s ta l te te  große K o n fu s io n  f ü h r t  im beson- 
deren dazu und g e h t t a t s ä c h l ic h  so w e i t ,  daß s ic h  S e t te m b r in i,  
d e r I t a l i e n e r ,  d e r  Sohn des 1g ö t t l ic h e n  W e s te n s ', den V o rw u rf 
g e fa l le n  la s s e n  muß, e r  s e i r u s s o p h i l ,  v e rm u t l ic h  aus hum ani- 
s t is c h e r  Sym pathie m it  d e r  G ew alt des w e lt l ic h e n  H e rrs c h e rs  
ü b e r d ie  K ir c h e ,  des Z a re n , zu dem e r  s ic h  w i r k l i c h  b e k e n n t, 
je d e n fa l ls  s o w e it es s ic h  um N ik o la u s  I I .  h a n d e lt ,  indem e r  
e r k l ä r t ,  d ie s e r  l ie b e 'd e n  F r ie d e n , man verdanke  ihm d ie  Kon- 
fe re n z e n  im Haag, d ie  m o ra lis c h e  Tatsachen e rs te n  Ranges 
b l ie b e n ,  und ü b e rh a u p t habe d ie  D em okra tie  s e lb s t  vom Krem l 
mehr zu h o ffe n  a ls  von d e r  H o fb u rg , -  während s e in  aus r u s -  
s is c h -h a b sb u rg isch e m  G re n zg e b ie t stammender und im a llg e m e i-  
nen m it  dem O sten s y m p a th is ie re n d e r A n ta g o n is t P e te rs b u rg  d e r  
d u rch  das k le in e  M iß g e sch ick  im O ste n , den v e r lo re n e n  K r ie g  
gegen Japan b e d in g te n  H e u ch e le i z e ih t ,  d e r  aus d e r N o tw end ig - 
k e i t ,  d ie  m andschurische S c h a rte  auszuwetzen und d ie  R é vo lu - 
t io n  a b z u le ite n ,  en ts tan d e n e n  K r ie g s lü s te r n h e i t  a ls o ,  des E x- 
p a n s io n sd ra n g e s , d e r  R i v a l i t ä t  m it  W ien, und so g a r in  den 
V erdach t g e r ä t ,  dem Pangermanismus zu h u ld ig e n  (5 2 7 -5 2 8 ).
Wie s e h r Naphta es d a ra u f a n le g t ,  d ie  V e rn u n ft zu s tö re n ,  geh t 
auch daraus h e rv o r ,  daß e r  S e tte m b r in i se in e s  B ildungsm anda- 
rin e n tu m s  wegen in s  C h in e s isch e  h e im sch icke n  w i l l  (724 ) und 
ü b e rd ie s  b e s tre b t  und g e n e ig t i s t ,  i r r a t io n a le  Beziehungen 
d e r s ic h  doch so v e r n ü n f t ig - n ü tz l ic h  g e s e lls c h a fts v e rb e s s e rn d  
gebenden F re im a u re re i,  de ren  M itg l ie d  d e r  I t a l i e n e r  ja  i s t ,
»
'zum Geheimwissen des O stens, zu in d is c h e r  und a ra b is c h e r  
W e is h e it und m ag ischer N a tu re rk e n n tn is ' ,  'z u r  m o rg e n lä n d i- 
sehen M y s t ik 1 nachzuweisen und seinem  Gegner T e m p le r t i te l  w ie 
'G ro ß fü rs t  von J e ru s a le m ' oder 'R i t t e r  vom O ste n ' zu v e r l e i -
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hen (7 0 4 )•  D ie V e rw ir ru n g , in  deren  S inne N aphta Problem e des 
M aurertum s b e h a n d e lt ,  w ird  von ihm noch d a d u rch  g e s te ig e r t ,  
daß e r  im Grunde von e in e r  h is to r is c h e n  Phase d e r  F re im a u re re i 
s p r ic h t ,  von d e r  S e tte m b r in i n ic h ts  mehr w e iß . Das Logenwesen, 
zu dem d ie s e r  Z u t r i t t  fa n d , i s t  nach dem D a fü rh a lte n  des Jesu - 
l t e n  n ic h ts  anderes mehr a ls  d ie  b o u rg e o ise  M ise re  in  K lu b g e - 
s t a l t ,  d ie  s ic h  a u f h u m a n is tis c h e  B ild u n g  und B e s itz  -  d ie  
G ru n d fe s te n  d e r l ib e r a le n  W e ltre p u b lik  -  g rü n d e t (7 0 8 -7 0 9 ״(
Auch sp a n is c h e , das h e iß t  im "Z a u b e rb e rg " m i l i t ä r i s c h - je s u i -  
t is c h e ,  t e r r o r i s t i s c h e ,  o b s k u ra n t is t is c h e  E lem ente w e is t  Naph- 
ta  in  d e r  F re im a u re re i nach. N ic h t  n u r ,  daß e r  d ie  Idee des 
Bundes ü b e rh a u p t m it  d e r  des U nbed ing ten  in  V e rb indung  b r in g t ,  
s ie  d e sh a lb  a n t i l i b e r a l  nennt und e r k l ä r t ,  s ie  h e i l ig e  im Na- 
men des A b so lu te n  je d e s  M i t t e l ,  auch das b lu t ig e ,  auch das 
V e rb re ch e n , -  e r  w e is t  auch d a ra u f h in ,  daß Adam W e isha u p t, 
d e r 1776 in  In g o ls ta d t ,  e in e r  Hochburg d e r  J e s u ite n ,  den I I -  
lu m in a te n o rd e n  g rü n d e te , w e lc h e r e in e  Z e it la n g  m it  d e r  M aure- 
r e i  be inahe verschm olzen  s e i ,  e in  e h e m a lig e r A n g e h ö rig e r d e r 
aus S panien stammenden G e s e lls c h a ft  Jesu gewesen s e i ,  d e r  s e i -  
nen h u m a n itä re n  Geheimbund ganz nach dem M uste r des J e s u ite n -  
o rdens d u r c h o r g a n is ie r t  habe und d e r  s e lb s t  M aurer gewesen 
s e i ,  w ie  d ie  angesehensten Logenmänner je n e r  Z e i t  I l lu m in a te n  
gewesen s e ie n •  Aber auch d ie s e  schadenfrohen  F e s ts te llu n g e n  
o d e r V o rw ürfe  t r e f f e n  S e tte m b r in i n ic h t  e ig e n t l ic h ,  da ”N aphta 
zugegebenermaßen von d e r  H o ch b lü te  b e z ie h u n g sw e ise , je  nach 
P e rs p e k t iv e , von d e r  Z e i t  d e r  V e rd e rb n is  d e r  G ild e  se in e s  Geg- 
n e rs  r e d e t ,  von d e r  z w e ite n  H ä lf te  des a ch tze h n te n  Ja h rh u n - 
d e r ts  a ls o ,  w eshalb  es s ic h  w iederum  f r a g t ,  warum e r  ü b e rh a u p t 
d a ra u f zu sprechen kommt, wenn n ic h t  aus dem G runde, um V e r-  
w ir ru n g  zu s t i f t e n ,  wonach a l le  s e in e  Äußerungen ja  l e t z t l i c h  
ange ta n  s in d • (7 0 2 -7 0 3 )
K o n fu s io n  e n ts te h t  auch , a ls  S e tte m b r in i d ie  Rede a u f den ägyp- 
t is c h e n  G o tt T ho t b r in g t ,  m it  dem d e r  d re im a lg ro ß e  Hermes des 
H e lle n ism u s  id e n t is c h  gewesen und d e r  a ls  E r f in d e r  d e r  S c h r i f t ,  
S c h u tz h e rr  d e r B ib lio th e k e n  und A n reg e r a l l e r  g e is t ig e n  Be-
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S trebungen v e r e h r t  worden s e i ,  -  a u f d ie s e n  T r is m e g is t ,  den 
h u m a n is tisc h e n  Hermes, den M e is te r  d e r P a lá s t r a ,  dem d ie  
M e n schhe it das Hochgeschenk des l i t e r a r is c h e n  W o rte s , d e r  
agonalen R h e to r ik  ve rd anke • Naphta i s t  auch d ie s m a l bem üht, 
b e m e rk lic h  zu machen, daß a l le s  s e in e  zw ei S e ite n  h a t ,  und 
d ie  Z w e id e u t ig k e it  und D o p p e lw e r t ig k e it  von T h o t-T r is m e g i-  
s to s  nachzuw eisen, indem e r  d ie se n  e in e  A f fe n - ,  Mond- und 
S e e le n g o t th e it  n e n n t, e in e n  P av ian  m it  e in e r  M o n d s ich e l a u f 
dem K o p f, d e r  u n te r  dem Namen des Hermes v o r  a lle m  e in  Todes- 
und T o te n g o tt gewesen s e i :  d e r  S e e le n zw in g e r und S e e le n fü h re r, 
d e r schon d e r s p ä te re n  A n tik e  zum E rz z a u b e re r und dem kabba- 
l i s t is c h e n  M i t t e l a l t e r  zum V a te r  d e r  h e rm e tis ch e n  A lc h im ie  ge- 
worden s e i .  C a s to rp s  V e rw irru n g  i s t  g ro ß , d ie  herauskommt b e i 
den D a rs te llu n g e n  s e in e r  b e id e n  E rz ie h e r :  "Da w ar d e r b la u b e - 
m a n te lte  Tod a ls  h u m a n is tis c h e r  R h e to r; und wenn man den p ä - 
dagogischen L i t e r a t u r g o t t  und M enschenfreund näher in s  Auge 
fa ß te ,  so h o ck te  da s t a t t  s e in e r  e in e  A f fe n f r a tz e  m it  dem Z e i-  
chen d e r N acht und d e r  Z a u b e re i an d e r  S t i r n  • • . "  (7 2 3 -7 2 4 ) 
Koopmann (S . 161-162) z ie h t  aus d ie s e r  S te l le  den S ch lu ß , S e t-  
te m b r in i s e i ohne Z w e ife l so g u t w ie schon s e in  V a te r ,  d e r  
uomo le t t e r a t o  m it  seinem S c h la fro c k  aus blauem  F la n e l l , " n ic h ts  
anderes" a ls  e in e  F ig u r a t io n  des T h a n a to s , indem e r  des w e ite -  
re n  e r k lä r t ,  auch d e r I t a l i e n e r  werde zum T o te n fü h re r ,  und zwar 
d o r t ,  wo e r  d ie  S te l lu n g  des Todes einnehm e, des Todes näm lich  
m it  den g e k re u z te n  Füßen• D if fe re n z ie re n d  i s t  h ie rz u  zu bem er- 
ke n , daß S e tte m b r in i zwar e in  F ü h re r in  d e r  Z auberberg -W e lt 
d e r K ra n k h e it und des Todes i s t ,  aber n ic h t ,  w ie  Naphta od e r 
v o r  a lle m  C hauchat, e in  s o lc h e r  in  d i e  za u b e risch e  K ra n k - 
h e i t s -  und T o d e s b e rg w e it• Ganz im G e g e n te il:  d e r  I t a l i e n e r  i s t  
e s , d e r C a s to rp  immer w ie d e r a u f f o r d e r t ,  d ie s e  W e lt zu meiden 
und in  je n e  andere zu f l ie h e n ,  in  d ie  W e lt d e r  t ie f lä n d is c h e n  
G e su n d h e it, des f la c h lä n d is c h e n  Lebens•
V e r w ir r t  und in  lo g is c h e  und s i t t l i c h e  V e r le g e n h e ite n  v e r s e tz t  
w ird  S e tte m b r in i n ic h t  n u r von N aphta , sondern auch du rch  d ie  
großen K o n s te lla t io n e n  d e r  W e lt,  deren  E n tw ic k lu n g  in  k e in e r  
Weise s e in e r  Z w e i-P r in z ip ie n -L e h re , sondern w e it  mehr d e r  An-
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Ordnung und D a rs te llu n g  se in e s  W idersachers  e n ts p r ic h t •  111Die 
W e ltla g e  v e r w i r r t  m ic h '" ,  -  m it  d ie se n  W orten kommt d e r I t a -  
l ie n e r  a u f se in e  S orgen, s tö re n d e n  S k ru p e l, G e w isse n s fra g e n , 
a u f d ie  in n e re n  Z w ie s p ä lte  zu sp re ch e n , d ie  ih n  q u ä le n . " , Der
Balkanbund w ird  Zustandekommen .......... Rußland a r b e i te t  f ie b e r -
h a f t  d a ra n , und d ie  S p itz e  d e r K o m b in a tio n  i s t  gegen d ie  o s te r -  
re ic h is c h -u n g a r is c h e  M onarch ie  g e r ic h t e t ,  ohne deren  Z e rtrü m - 
merung k e in  P unkt des ru s s is c h e n  Programms zu v e r w ir k l ic h e n
i s t .............. Ic h  hasse Wien m it  ganzer K r a f t .............Aber s o l l  ic h
darum d ie  U n te rs tü tz u n g  m e in e r S eele  d e r  sa rm a tisch e n  D e sp o tie  
z u t e i l  werden la s s e n , d ie  im B e g r i f fe  i s t ,  d ie  B ra n d fa c k e l an
unseren  h o ch a d e lig e n  E r d t e i l  zu legen? .......... ' "  (8 7 9 -8 8 0 ) Auch
das d ip lo m a tis c h e  Zusammenwirken se in e s  Landes m it  Ö s te r re ic h  
in  A lb a n ie n  b e u n ru h ig t S e t te m b r in i,  "d ie s  Zusammenwirken, das 
ih n  e rh o b , da es gegen das la te in lo s e  H a lb a s ie n , gegen Knute 
und S c h lü s s e lb u rg  g e r ic h te t  w a r, und das ih n  q u ä lte  eben a ls  
M ißbündnis m it  dem E rb fe in d e , dem P r in z ip  d e r  B eharrung und 
d e r V ö lk e rk n e c h ts c h a ft" . D ie  große Leihgabe F ra n k re ic h s  an 
Rußland zum Zwecke des Baues e in e s  Bahnnetzes in  P olen w eckt 
ihm ä h n lic h  w id e rs t re ite n d e  G e fü h le : "das E in v e rs tä n d n is  d e r  
e r le u c h te te n  R e p u b lik  m it  dem b y z a n tin is c h e n  Skythentum  sc h u f 
ihm m o ra lis c h e  V e r le g e n h e it " .  Den Fürstenm ord s c h l ie ß l ic h  b e - 
t r a c h te t  d e r I t a l i e n e r  a ls  e in e  V o lk s -  und B e fre iu n g s ta t ,  ge - 
r i c h t e t  gegen d ie  Burg se in e s  H asses, "wenn auch h inw iederum  
zu w erten  a ls  F ru c h t m o sko w itische n  B e tre ib e n s , was ihm Be-
klemmung s c h u f ..........Kurzum , H e rrn  S e t te m b r in i1s Empfindungen
waren v ie l fa c h  zusam m engesetzt, w ie  das V e rh ä n g n is , das e r  ••  
. . .  s ic h b a lle n  s a h ". (987)
Auch dem A u to r  von "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  
437— 438) s c h e in t je n e s  E in v e rs tä n d n is  und B ündnis e in e  M es- 
a l l ia n c e  zu s e in .  A l le r d in g s  b e g rü n d e t e r  se ine  A u ffa ssu n g  
g ä n z lic h  anders a ls  S e tte m b r in i im "Z a u b e rb e rg ", n ä m lich  zu - 
gunsten  Rußlands und n ic h t  F ra n k re ic h s . D ie D em okratie  des 
H erzens, sa g t e r ,  s e i d e r D em okra tie  des P r in z ip s  und d e r  h u - 
m a n itä re n  R h e to r ik  m e n sch lich  t i e f  ü b e r le g e n , und d ie  m achtpo- 
l i t i s c h e  V erb indung  Rußlands m it  F ra n k re ic h  m e n sch lich  r e c h t ­
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f e r t ig e n ,  s ie  a ls  m e n sch lich  w ohl fu n d a m e n tie r t e rw e isen  zu 
w o lle n ,  s e i durchaus n ic h t  se in e  Sache, sondern ganz und g a r 
d ie  des Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t e n ,  d e r  im Roman in  G e s ta lt  des 
I t a l ie n e r s  p e r s ö n lic h  a u f t r i t t •  Dessen Sache i s t  es f r e i l i c h  
auch n ic h t  m ehr, S e tte m b r in i u n te rn im m t k e in e n  gewaltsamen 
Versuch e in e r  R e c h tfe r t ig u n g  je n e r  A l l ia n z ,  d a m it a l le s  s t im -  
me, w ie  noch s e in  G es innungsbruder im K rie g s b u c h , d e r  zum 
B e is p ie l  d a ra u f h in w e is t ,  daß dem ru s s is c h e n  und dem fra n z ö -  
s is c h e n  G e is te  d ie  , d e m o k ra tis c h e 1 A usd rucks fo rm  des psycho- 
lo g is c h e n  Romans gemeinsam s e i ,  " a ls  ob d ie  e le g a n te  V e rs ta n - 
d ig k e i t  f ra n z ö s is c h e r  G e s e l ls c h a f t s k r i t ik  m it  ru s s is c h e r  Na- 
t u r  und S eele  irg e n d  etwas zu tu n  h ä t t e " ,  -  e in  Einwand des 
" U n p o l i t is c h e n " ,  an den S t amml e r  (S . 294) d ie  Bemerkung 
k n ü p f t ,  Thomas Mann s tehe  h ie r  a ls o  durchaus noch in  d e r von 
Franz von Baader (1765-1841) b e g rün d e ten  T r a d i t io n ,  indem 
auch e r  den ru s s is c h e n  Menschen a ls  Seelenmenschen b e g r e ife ,  
den homo r e l ig io s u s  s c h le c h th in ,  d e r in  s e in e r  aus in n ig s te r ,  
n a tu r h a f te r  F rö m m ig ke it h e rvo rs trö m e n d e n  B r ü d e r l ic h k e i t  dem 
w e s tlic h e n  Menschen e in  hohes Id e a l b u c h s tä b lic h  v o r le b e •  Es 
gehöre u n b e d in g t zu den g e w isse n lo s  re c h th a b e r is c h s te n  Be- 
hauptungen des Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t e n ,  f ä h r t  Thomas Mann f o r t ,  
daß das Menschentum d e r  ru s s is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  daß d ie  g ro -  
ße ru s s is c h e  L i t e r a t u r  in  F ra n k re ic h  am b e s te n  v e rs ta n d e n  und 
m itg e fü h l t  worden s e i•  Den Franzosen s o l le  man ihm z e ig e n , d e r 
s ic h  e in e r  so lch e n  B e e in flu s s u n g  d u rc h  D o s to e v s k ij r ü h -  
m e n  d ü r f te  w ie Hamsun und Hauptmann; und was d e r D ic h te r  
des , I d io t e n 1 und d e r  , B rü d e r Karamazov* f ü r  N ie tz sch e  bedeu- 
t e t  habe, das ermesse k e in  Landsmann des H e rrn  A n a to le  F rance . 
D ie ru s s is c h e  D ic h tu n g  habe in  S ka n d in a v ie n  und D eutsch land  am 
s tä rk s te n  g e w ir k t ,  und daß s ie  es in  F ra n k re ic h  g e ta n  h ä t te ,  
s e i n ic h ts  a ls  e in  p o l i t i s c h e r  T endenzschw inde l• Aber noch 
e in m a l: H e rrn  S e tte m b r in i t r e f f e n  d ie s e  V o rw ürfe  n ic h t ,  d e r  
I t a l i e n e r  macht d ie s e n  p o l i t is c h e n  Tendenzschw inde l n ic h t  m i t ,  
u n g e a ch te t d e r ih n  v e rw irre n d e n  und in  V e r le g e n h e ite n  v e r s e t -  
zenden großen K o n fig u ra t io n e n  d e r W e lt.  Auch h ie ra u s  geh t d ie  
Wandlung h e rv o r ,  d ie  im V e rh ä ltn is  Thomas Manns zum Typus des 
Z i v i l i s a t i o n s l i t e r a t e n  nach dem e rs te n  W e ltk r ie g  e in s e tz t •
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3• Das D u e ll zw ischen dem * T o ls t o j is t e n 1 N aphta und 
S e tte m b r in i
"D ie  große G e r e iz th e it "  h e iß t  das v o r  dem le t z t e n ,  "D e r Don- 
n e rs c h la g " , stehende U n te r k a p ite l  im "Z a u b e rb e rg " , das am B e i-  
s p ie l  d e r H o c h g e b irg s w e lt d ie  Stimmung in  Europa v o r  dem Aus- 
b ru ch  des e rs te n  W e ltk r ie g e s  s c h i ld e r t ,  d ie  w e n ig e r das E r -  
g e b n is  p r i n z i p i e l l e r  Gegensätze und M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e i- 
te n  i s t ,  sondern v ie lm e h r  von dem Dämon u n m it te lb a r  abstam m t, 
d e r im Roman u n te r  dem Namen "D er große S tu m p fs in n " d ie  Macht 
e r g r e i f t .  Der ö s t l ic h e  A n te i l  an d ie s e r  großen G e r e iz th e i t  
i s t  b e t r ä c h t l ic h ;  man e r in n e re  s ic h  an d ie  11z a n k z e rs tö r te  Da- 
me aus M insk" (9 7 6 ) , an den p o ln is c h e n  E hrenhande l und v o r  
a lle m  an den D u e lla n te n  N aphta .
D ie e le g a n te , n u r le ic h tk ra n k e  Provinzdam e aus M in sk , M i t -  
g l ie d  des Guten R u s s e n tis c h e s , d ie  s ic h  im fra n z ö s is c h e n  B lu -  
senhaus m it  d e r V e rk ä u fe r in  d e r a r t  z a n k t, "daß s ie  in  l e t z t e r  
E rregung  zu Hause w ie d e r e in t r a f ,  e in e n  B lu ts tu r z  e r l i t t  und 
fo r ta n  u n h e ilb a r  w ar" (9 ^ 8 ) ,  g ib t  das e rs te  B e is p ie l  f ü r  d ie  
umgehende große G e r e iz th e i t .
Der fo rm a l f e ie r l i c h e ,  in n e r l ic h  lä c h e r l ic h e  E h re n tru b e l so - 
dann, d e r im Schöße d e r p o ln is c h e n  Gruppe e n ts te h t ,  d ie  
g le ic h f a l l s  am Guten R u s s e n tis c h  s i t z t ,  z ie h t  se in e  K re is e  
in  ö s t l ic h e r  R ich tu n g  b is  nach Lemberg, in  d ie  Gegend a ls o ,  
aus d e r  Naphta stam m t, w e lch e r an dem o f f i z i e l l e n ,  a u fp e i t -  
sehend re ize n d e n  O h rfe ig e n h a n d e l v e rb is s e n  und h in g e r is s e n  
A n te i l  n im m t, w ie  f r e i l i c h  S e tte m b r in i und C a s to rp  auch. D ie 
G e s e lls c h a f t ,  d ie  d a re in  v e r w ic k e lt  und "dermaßen e le g a n t 
und r i t t e r l i c h  g e w ic h s t"  i s t ,  "daß man n u r d ie  Brauen empor- 
z ieh e n  und s ic h  in n e r l ic h  a u f a l le s  g e fa ß t machen ko n n te " 
(9 5 2 ) ,  b e s te h t aus dem Ehepaar S ta n is la w  von  Z u ta w sk i und 
Jadw iga voa Zutaw ska, dem F rä u le in  K ry lo w  und K a v a lie re n  w ie 
D r. A n to n i C ie s z y ń s k i,  S te fa n  von R o s iń s k i,  M ic h a e l Lodygow- 
s k i,  Leo von A s a ra p e tia n , K a s im ir  J a p o l l ,  d e r  ö s te r r e ic h is c h e r  
S ta a ts a n g e h ö rig e r i s t  und den n ic h t ig e n  Anlaß zu dem S t r e i t
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g i b t ,  Janusz T e o f i l  L e n a r t ,  Z d z is ta w  Z y g u ls k i,  Tadeusz K a d y j, 
L a d is la w  G oduleczny und Ignaz von M e l l in .  E in  Name, den man 
h ie r  u n w i l l k ü r l i c h  zum indest andeutungsw eise e r w a r te t ,  f e h l t :  
Samuel L u b l in s k i•  Und doch i s t  es z ie m lic h  s ic h e r ,  daß d ie  
p o ln is c h e  E h re n a n g e le g e n h e it im H in b l ic k  a u f den Z w is t z w i-  
sehen diesem  S c h r i f t s t e l l e r  und dem P h ilo so p h e n  und Mathema- 
t i k e r  Theodor L e s s in g  g e s t a l t e t  i s t ,  zu dem Thomas Mann s e i -  
n e r z e i t  S te llu n g  genommen, a ls  man ih n  e rs u c h t h a t te ,  e in e  
E rk lä ru n g  zu u n te rz e ic h n e n , w o r in  das Bedauern d a rü b e r au s- 
gesprochen w a r, daß es k e in e  E h re n g e r ic h te  f ü r  J o u rn a lis te n  
gäbe ( v g l .  "D e r D o k to r L e s s in g ״ , X I ,  719 f f . ) .
D ie " w itz ig e  Fehde a u f Leben und Tod" (8 1 3 ) e n d lic h  d e r "D u- 
e l la n te n "  (725) N aphta und S e tte m b r in i e n tw ic k e lt  s ic h  
s c h l ie ß l ic h  zu einem u n a u fh a ltb a re n  w ir k l ic h e n  pädagogischen 
W affengang, f ü r  den das B e iw o rt 'w i t z i g '  n ic h t  mehr z u t r i f f t .  
S e in  Anlaß i s t  d e r g e s e l ls c h a f t l ic h  a n s tö ß ig e  Monolog Naphtas, 
d e r um das Problem  d e r  F r e ih e i t  k r e i s t ,  das d e r jü d is c h e  E x- 
J e s u it  im S inne d e r  V e rw irru n g  b e h a n d e lt,  indem e r  u n te r  a n - 
derem a u f das fra g w ü rd ig e  Wesen d e r  T a t d e r Ermordung des in  
ru s s is c h e n  D ie n s te n  gestandenen Kotzebue d u rc h  Sand h in w e is t .  
Schuld  i s t  e ig e n t l ic h  S e t te m b r in i,  dem d ie  Geduld r e iß t ,  d e r 
Naphtas Z w e id e u tig k e ite n  m it  dem W orte S c h l ü p f r i g -  
к e i  t  e n (9 6 6 ) b e n e n n t, m it  einem W orte im ü b r ig e n , das 
auch zu a lle m  p a ß t, was K rokow sk i zum b e s te n  g ib t ,  -  und zwar 
in  dem gew öhn lichen  Ton und m it  dem ü b lic h e n  B l ic k  se ines
G egners, "m it  S c h ä rfe "  n ä m lich  und " b l i tz e n d e n  .......... Auges"
(9 6 7 )•  1 I n f a m i e  1 und 's t r e n g  z ü c h t ig e n ' s in d  w e ite -  
re  A usdrücke , d ie  d e r  I t a l i e n e r ,  von N aphta p r o v o z ie r t ,  h in -  
s ic h t l i c h  se in e s  W idersachers  g e b ra u c h t, und d ie  d ie s e r  m it  
g le ic h e r  Münze h e im z a h lt•
D ie Zweikam pfszene im "Z a u b e rb e rg " i s t  b e r e i t s  v e rs c h ie d e n t-  
l i e h  im H in b l ic k  a u f d ie  v ie le n  D u e lle  in  d e r  ru s s is c h e n  L i -  
t e r a t u r  u n te rs u c h t w orden. H indus h a t a ls  e r s te r  b e h a u p te t, 
daß zw ischen Turgenevs 'V ä te r  und Söhne' und dem Roman des 
deutschen E p ik e rs  e in ig e  A n a lo g ie n  b e s tä n d e n , und zwar was
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N aphtas Zweikampf m it  S e tte m b r in i b e t r e f f e •  Hofman ( , T . Mann 
и • d . W e lt d • ru s s .  L i t • ' *  S. 277) s c h l ie ß t  s ic h  s e in e r  An- 
s ic h t  an , indem e r  e r k l ä r t ,  d ie  z a h lre ic h e n ,  o f t  w ö r t l ic h e n  
Ü bere instim m ungen b e w ie se n , daß Thomas Mann das D u e ll P ave l 
K irs a n o v s  m it  E vg e n ij  B azarov v o r  Augen gestanden habe. Das 
mag stim m en, s o w e it es s ic h  um den ,Zweikam pf* s e lb s t  han- 
d e l t -  Was aber dessen V o rg e s c h ic h te  a n g e h t, so be s te h en  kaum 
Z w e ife l ,  daß Naphtas V e rh a lte n  w iederum  dem jen igen  T o ls to js  
in  ä h n lic h e n  S itu a t io n e n ,  w ie es Thomas Mann m it  M e re ž k o v s k ijs  
Augen s ie h t ,  e n ts p r ic h t .  D ie  u n a u fh ö r l ic h e ,  q u a lv o l le  Mühe, 
z u r W a hrh e it und K la r h e i t ,  zum in n e rn  F r ie d e n  zu g e la n g e n , 
s c h r e ib t  d e r  V e r fa s s e r  von "G oethe und T o ls t o i11 ( IX ,  115) m it 
Bezug a u f den le t z t e r e n ,  äußere s ic h  in  dessen Jugend n ic h t  
n u r  in  einem b o s h a fte n  N e g a tiv is m u s , sondern  auch in  e in e r  
f in s t e r n  G e r e iz th e it  ( ! )  und G ro b h e it ,  d ie  zu Szenen m it  den 
Freunden, zu D u e lla f fä re n  fü h r e ,  d ie  e r  v e r z w e i fe l t  e rn s t  neh- 
me und b e i denen es ihm w i r k l i c h  um Tö ten  und S te rb e n  zu tu n  
s e i .  Auch N aphta i s t  es darum zu tu n ;  e r  w i l l ,  außer Rand und 
Band, von H ieb und S t ic h  n ic h ts  w is s e n , sondern b e s te h t m it  
w ildem  In te re s s e  a u f einem P is to le n d u e l l ;  e r  v e r la n g t  k a l t ,  
hochm ütig  und schne idend fü n f  S c h r i t t  D is ta n z , n ö t ig e n fa l ls  
d re im a lig e n  K uge lw echse l und o b e n d re in  d ie  Z u s ic h e ru n g , daß 
k e in  V ersöhnungsversuch gemacht werden s o l le ;  und e r  w i l l  k e i -  
nen A r z t ,  w e il  e r ,  w ie  e r  f i n s t e r  k u n d g ib t ,  n ic h t  an den Kampf- 
o r t  gehe, um s ic h  sa lb e n  und w ic k e ln  zu la s s e n , sondern  um s ic h  
se h r e r n s th a f t  zu s c h la g e n , und w e i l ,  was nachher komme, ihm 
g le ic h g ü l t ig  s e i und s ic h  f in d e n  w erde.
Thomas Manns H inw e is  a u f T o ls to js  D u e l la f fä re n  lä ß t  s ic h  w ie d e r 
a u f M e re ž k o v s k ijs  A r b e it  , T o ls t o i  und D o s to je w s k i*  z u rü c k fü h -  
re n . V or a lle m  e in  A bsatz d ie s e s  Buches i s t  in  diesem  Zusammen- 
hang w ic h t ig ,  den Thomas Mann in  seinem E xem plar ab "T u rgen iew  
war s c h u ld " am Buchrand a n s t r e ic h t :  M e re ž k o v s k ij b e r ic h te t  von 
einem S t r e i t  um K le in ig k e ite n  zw ischen T o ls to j  und T u rgenev, 
d e r be inahe  zum Zweikam pf g e fü h r t  h ä t te .  "T u rg e n ie w  w ar schu ld• 
E r w ar in  H itz e  g e ra te n  und h a t te  s ic h  v e rg e sse n . T o ls t o i  h a t -  
te  r e c h t • "  E r s e i t r o t z  d e r  s ic h tb a re n  E rregung  k a l t ,  v e r -
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sch lo s s e n  und z u rü c k h a lte n d  g e b lie b e n . ” Trotzdem  .......... macht
d e r  s c h u ld ig e  Turgen iew  e in e n  w e n ig e r h ä ß lic h e n  E in d ru c k  b e i 
diesem  S t r e i t e  a ls  d e r  in~se inem  R echte b e f in d l ic h e  T o ls t o i .  
Turgen iew  kam s o fo r t  w ie d e r z u r Besinnung und e n ts c h u ld ig te
s ic h  w ie e in  Mann .......... T o ls to i  nahm d ie s e  E n ts c h u ld ig u n g  a ls
F e ig h e it  a u f o d e r th a t  doch s o ."  (S . 64) Auch Naphta i s t  e r -  
r e g t ,  w e n n g le ich  w e n ig e r s ic h tb a r  a ls  h ö rb a r: e r  k n ir s c h t  m it  
den Zähnen, was s ic h  im m erhin " a ls  Z e ich e n  e in e r  gewissen 
fü r c h te r l ic h e n  B eherrschung" (968) e r w e is t .  Auch e r  z e ih t  
S e tte m b r in i d e r  F e ig h e i t ,  n ic h t  w e i l  d ie s e r  s ic h  *wie e in  
Mann' e n ts c h u ld ig t  h ä t te ,  sondern s ic h  "w ie  e in  Mensch" (986) 
benim m t, indem e r  b e r e i t s  m it  dem V o rs a tz , n ic h t  zu tö te n ,  
so nd e rn , um d e r  Ehre Genüge zu tu n ,  n u r a u f s ic h  sch ießen zu 
la s s e n , z u r K a m p fs tä tte  geh t und d o r t  dann in  d ie  L u f t  s c h ie ß t.
D ie s ic h  d a ra n  ansch ließ ende  " t e r r o r is t i s c h e  T a t des s c h a r f 
v e rz w e ife lte n  D is p u ta n te n " (9 8 5 ) ,  Naphtas k ra s s e s , d u rch  S e lb s t- 
mord h e rb e ig e fü h r te s  Ende a ls o ,  i s t  nach d e r A n s ic h t Hofmans 
( 1T . Mann u . d .  W e lt d . ru s s .  L i t . ' ,  S . 283-284) d u rch  d ie  
K ra n k h e it a u s g e lö s t,  und d ie s e  " i s t  n u r e in  S in n b ild  f ü r  das 
Unvermögen, d ie  Id e en  des ra d ik a le n  Um sturzes in  d ie  T a t um-
z u se tz e n ..............  Naphta v e r r ä t  am s ic h tb a rs te n  se in e s  S chöp fe rs
Grenzen -  Denken und Wesen der wahren R e v o lu t io n ä re , besonders 
s o lc h e r ,  d ie  d e r D e sp o tie  das R ü ckg ra t zu b rechen  w ußten, b l i e -  
ben dem E p ik e r ,  d e r  k e in  'E r f in d e r '  w a r, z e it le b e n s  e in  Geheim- 
n is .  Th. Manns N aphta i s t  ehe r den in d iv id u a l is t is c h e n  R e b e l- 
le n  D o s to je w s k is  ä h n l ic h ,  dessen t i ta n is c h e n  A n a rc h is te n  und 
zyn isch e n  T e r r o r is te n ,  w ie  s ie  in  Z e ite n ,  da d e r  Gewalt noch 
ke in e  o r g a n is ie r te  K r a f t  e n tg e g e n s ta n d , geboren w u rd e n ." Mehr 
o d e r w e n ig e r k ra n k  a b e r s in d  auch f a s t  a l le  anderen Personen 
d e r Z a u b e rb e rg -W e lt, ohne d e s h a lb , abgesehen von P eeperkorn , 
S e lbstm ord  zu begehen, und Naphtas K ra n k h e it  im besonderen i s t  
zwar -  w e n n g le ich  n ic h t  "n u r "  -  e in  S in n b i ld ,  a b e r n ic h t  f ü r  
je n e s  Unvermögen, sondern  f ü r  d ie  U ngesundhe it s e in e r  gesamten 
W e its ic h t .  Auch g in g  es Thomas Mann n ie m a ls  darum , Denken und 
Wesen je n e r  "w ahren" R e v o lu tio n ä re  d a r z u s te l le n ,  sondern eher 
noch um den N achw eis, daß R e v o lu t io n  a u f d e r  e in e n  S e ite  und
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R e a k tio n  a u f d e r  anderen n ic h t  u n b e d in g t Gegensätze s e in  müs- 
sen• Und s c h l ie ß l ic h  i s t  Thomas Manns N aphta w e n ig e r den Ge- 
s ta l t e n  D o s to e v s k ijs  ä h n lic h  a ls  v ie lm e h r  T o ls to j •
V I I .  DIE IRRATIONALE PERSÖNLICHKEIT DES JAVA-HOLLÄNDERS 
PEEPERKORN ALS POSITIVE ZWEIDEUTIGKEIT
E ine  G e s ta lt  n ic h t  d e r  e u ro p ä is c h , sondern d e r  a s ia t is c h  ö s t -  
l ie h e n  W e lt i s t  P ie te r  P eeperkorn • Dennoch s in d  auch se ine  
Bedeutung und F u n k tio n  in  d ie s e r  U n te rsuchung  k u rz  d a r z u s te l-  
le n ,  da d ie  ö s t l ic h e  W e lt f ü r  Thomas Mann, w ie  schon das B e i-  
s p ie l  C law d ia  Chauchat z e ig te ,  zumal im "Z a u b e rb e rg 11 e in e  E in -  
h e i t  b i l d e t ,  da d ie  Grenze zw ischen dem e u ro p ä isch e n  und dem 
a s ia t is c h e n  A n te i l  an d ie s e r  ö s t l ic h e n  W e lt f l ie ß e n d  i s t .
Daß d ie  S t r u k tu r  d ie s e r  spä ten  G e s ta lt  im w e s e n tlic h e n  von 
a s ia t is c h e n  und n ic h t  von e u ro p ä isch e n  E lem enten be s tim m t i s t ,  
da ran  lä ß t  d e r  A u to r  k e in e n  Z w e ife l .  P eeperkorn  b e s i t z t  in  
A n a lo g ie  zu jenen  H o llä n d e rn  "vo n  m a la iisch e m  K re u zu n g s typ " 
(439 )1  d ie  C a s to rp  lange  v o r  dem E rsch e in e n  Mynheers in  Davos 
e r b l i c k t ,  e in e  " l e i c h t  fa r b ig e  N a t io n a l i t ä t " ,  denn e r  i s t  
" e in  K o lo n ia l-H o llä n d e r ,  e in  Mann von Java" (7 5 8 ) ,  d e r  m it  d e r  
1K i r g i s i n 1 C law d ia  Chauchat und seinem m a la iis c h e n  Kammerdie- 
пег -  einem , E x o te n 1 ( !  867) -  in s  S ana to rium  1B e rg h o f1 kommt, 
h ie r  am Guten R u s s e n tis c h  P la tz  nimmt und s ic h  s c h l ie ß l ic h  
m i t t e ls  e in e r  k ü n s t l ic h e n  B r i l le n s c h la n g e  s e lb s t  t ä t e t .  B e rü ck - 
s i c h t i g t  man a l le  d ie s e  ke inesw egs n e b e n sä ch lich e n  D e ta i ls ,  so 
s c h e in t  e s , a ls  ob P eeperkorn  immer w ie d e r , in  l e t z t e r  Z e i t  
b e is p ie ls w e is e  von S c h a rfs c h w e rd t (S • 127 f f • ) »  in  e in e  zu a u s - 
s c h l ie ß l ic h e  Beziehung zu G e rh a rt Hauptmann g e b ra c h t worden 
s e i .  Thomas Mann s e lb s t  s t r e i t e t  u n m it te lb a r  nach dem E rs c h e i-  
nen des "Z a u b e rb e rg s ", i n  seinem  B r ie f  an H e rb e r t E u le n b e rg  
vom 6 . 1.1925 ( B r ie fe  I ,  2 2 3 )♦ e in e  d e r a r t ig e  V e rb in d u n g , d ie  
ü b e r e in z e ln e  Ä u ß e r lic h k e ite n  h in a u s g e h t, ab , indem e r  au s- 
d r ü c k l ic h  a u f P eeperkorns A s ia tis m u s  h in w e is t :  "Was h ä t te  auch 
d a rü b e r h in a u s  d ie  E x is te n z  Hauptmanns m it  d e r je n ig e n  des e h e - 
m a lig e n  K a ffe e h ä n d le rs  von Java zu tu n ,  d e r  m it  s e in e r  M a la r ia
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uad s e in e r  a b e n te u e r lic h e n  G e lie b te n  nach Davos kommt und 
s ic h  a b d ik a tio a s w e is e  m it  a s ia t is c h e n  Drogen tö te t?  N ic h ts " .  
Man h a t d e sh a lb  f r ü h  v e rm u te t,  daß dem D ic h te r  auch noch an- 
d e re  P e rs ö n lic h k e ite n  a ls  V o r b i ld e r  f ü r  d ie  G e s ta lt  P eeper-
4 7
k o rn  d ie n te n . '  E in  s o lch e s  V o rb ild  i s t  z w e ife l lo s  T o ls t o j ,
w ie  e r  in  den 'E r in n e ru n g e n ' von G o r 'k i j  e r s c h e in t . G ro n icka
(S . 127-129) w e is t  a ls  w a h rs c h e in lic h  e r s t e r ,  Hofman ( , T.
Mann u . d .  W e lt d . ru s s .  L i t . ' ,  S .275-276) a ls  e in e r  d e r  v o r -
lä u f ig  le tz te n  d a ra u f h in .  In  Ergänzung zu den Ausführungen
d ie s e r  b e id e n  F o rs c h e r i s t  noch zu bem erken, daß es v o r  a lle m
d ie  von G o r 'k i j  (und auch von M e re ž k o v s k ij in  'T o ls t o i  und
D o s to je w s k i ',  S. 251) immer w ie d e r hervorgehobene Größe T o i-
s t o js  i s t ,  d ie  Thomas Mann z u r  G e s ta ltu n g  d e r  P e rs ö n lic h k e it
P eeperkorns ve rw e n d e t: "g rö ß e r in  a lle m  i s t  k e in e r "  (von Tho-
mas Mann u n te r s t r ic h e n )  j a ,  j a ,  in  a lle m  und jedem . Groß -
in  einem e ig e n tü m lic h e n , w e ite n , in  W orte n ic h t  zu fassenden
S in n  - "  (S . 27)» s c h r e ib t  G o r 'k i j ,  11'P e r s ö n l ic h k e i t '  i s t  e in e
N otbeze ichnung  f ü r  e tw a s , was s ic h  d e r Bestimmung und Benen-
nung im Grunde e n tz ie h t " ,  Thomas Mann in  "G oethe und T o ls t o i "
( IX ,  7 6 ) . Je n e r fü g t  w e ite r  u n te n  h in z u : "S e in e  ü b e r mensch-
l ic h e s  Maß hinausgewachsene I n d iv id u a l i t ä t  i s t  e in  m onströses
Phänomen, be inahe h ä ß lic h  .......... J a , e r  i s t  g ro ß ."  (S . 30;
Thomas Mann u n te r s t r e ic h t  d ie s e  S te l le  und s c h re ib t  an den
Buchrand den Namen "G o e th e " .)  "E r  kam h e rv o r ,  z ie m lic h  k le in
w irk e n d , und s o g le ic h  w ir k te  je d e r  um ih n  k le in e r  a ls  e r . "  -
h e iß t  es an e in e r  anderen S te l le  (S . 38 , von Thomas Mann am
48
Rand a n g e s tr ic h e n )  . Von den P a r a l le ls t e l le n  im "Z a ub e rb e rg " 
s e i nur e in e  a n g e fü h r t:  "Mynheer w ir k te  im F re ie n  n ic h t  ganz
so g ro ß a r t ig  .......... Der w eiche F i lz h u t  .......... v e r k le in e r te  s e i -
ne Züge .........  E r .......... g in g  auch m e is t n ic h t  zu v o l l e r  Größe
a u fg e r ic h te t  .......... Aber auch so noch ü b e rra g te  e r  H e rrn  Lodo-
v ic o  sowohl w ie nun g a r den k le in e n  N aphta um H aup tes länge" 
(8 0 6 ) .49
N ic h t  n u r D o s to e v s k ij e rs c h e in t  a ls o  im "Z a u b e rb e rg " g e w is - 
sermaßen in  z w e ie r le i  G e s ta lt ,  n ä m lich  in  d e r  C hauchats und 
K ro ko w s k is , sondern auch T o ls t o j ,  und zwar in  G e s ta lt  Naph-
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ta s  und P e e p e rko rn s . F r e i l i c h  v e rw e is t  d ie s e  F e s ts te l lu n g  a u f 
e in e n  W id e rsp ru ch , denn Naphta und P eeperkorn  s in d  u n m iß ve r- 
s tä n d l ic h  a ls  K o n tra s t f ig u re n  g e s t a l t e t .  Naphta und auch S e t-  
te m b r in i s in d  1schm äch tig  ü b e r a r t i k u l ie r t e 1, P eeperkorn  i s t  
e in  , g r o ß a r t ig  S tam m elnder' (8 0 7 ) , je n e  h in s ic h t l i c h  des 
F o r m a t s  in t e l l e k t u e l l e  1S chw ätze rchen1, d ia le k t is c h e  
Zwerge, d ie s e r  e in e  u n d e u t l ic h e ,  i r r a t io n a le  P e r s o n -  
l i c h k e i t  ( v g l .  7 9 6 ): "une fa t id iq u e  A s ie  béga ie  dans 
L a  M o n t a g n e  M a g i q u e  p a r  la  bouche de Mynheer 
P e p p e rc o rn ", bem erkt Y ourcenar (S . 2 4 ) .  D ie d u rc h  Peeperkorn  
r e p r ä s e n t ie r te  P e r s ö n l ic h k e it  von Form at n e u t r a l i s i e r t  den 
von Naphta und S e tte m b r in i v e r tre te n e n  G e is t ,  b e s c h a tte t  und 
e n tw e s t das Gespräch d e r  b e id e n , lä ß t  ih re n  Z w is t müßig e r -  
s c h e in e n , da s ie  je w e i ls  b e id e s  i s t ,  da "b e id e s  a u f ih n  zu 
passen und in  ihm s ic h  aufzuheben s c h ie n , wenn man ih n  ansah:
d ie s  und je n e s , das e in e  und das a n d e re .............. E r  lähm te den
N erv d e r  W idersprüche n ic h t  d u rch  V e rw irru n g  und Q u e r tre ib e -  
r e i ,  w ie N aphta ; e r  war n ic h t  z w e id e u t ig , w ie d ie s e r ,  e r  war 
es a u f ganz e n tg e g e n g e s e tz te , a u f p o s i t iv e  A r t ,  -  d ie s  t o r -  
ke ln d e  M ys te riu m , das o ffe n k u n d ig  n ic h t  ü b e r Dummheit und Ge- 
s c h e i th e i t  a l l e i n ,  das ü b e r s o v ie l  andre O p p o s itio n e n  noch 
h in a u s  w a r, d ie  S e tte m b r in i und Naphta beschw oren" (8 1 8 -8 1 9 )• 
" I n  J a s n a ja ־ P o lja n a  sch ie n  e r  m ir  e in  M ann", e r in n e r t  s ic h  
G o r * k i j  an T o ls t o j ,  "d e r  a l le s  wußte und n ic h ts  mehr zu 1 e r-
q r \
nen h a t te  -  e in  Mann, d e r  je d e  Frage e r le d ig t  h a t t e . "  (S . 9 )
с
Auch P eeperkorn  h a t a l le  Fragen ( b is  a u f e in e )  e r le d ig t ,  -  
e r l e d i g t  i s t  geradezu e in e s  s e in e r  L ie b l in g s w ö r te r .  
Jen e r W idersp ruch  g e h t a ls o  a u f T o ls to j  s e lb s t  z u rü c k ; Pee- 
p e rk o rn  r e p r ä s e n t ie r t  andere T e ilb e re ic h e  und E in z e le le m e n te  
d e r von G o r 'k i j  und Thomas Mann a ls  se h r kom plex empfundenen 
W e lt und Person T o ls to js  a ls  N aphta . Denn auch dem B iographen 
G o r 'k i j  s c h e in t T o ls to j  n ic h t  n u r e in  Mann, d e r  je d e  Frage 
e r le d ig t  h a t ,  sondern auch -  w ie Naphta -  " e in  e insam er Wan- 
d e re r  d u rch  d ie  Wüsten des Denkens a u f d e r  Suche nach e in e r  
a llu m fa sse n d e n  W a h rh e it, d ie  e r  n ic h t  gefunden h a t"  (S . 4 4 ) ,
-  " v i e l f ä l t i g e r ,  w id e rs p ru c h s v o lle r "  (S . 27» von Thomas Mann 
u n te r s t r ic h e n )  a ls  a l l e ,  und zwar in  je d e r  H in s ic h t .  D iese
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C h a ra k te r is ie ru n g  T o ls to js  d u rch  G o r 'k i j  d e c k t s ic h  m it  d e r je -  
n igen  d u rch  M e re ž k o v s k ij,  d e r  schon in  , T o ls to i  und D o s to je w - 
s k i 1 h in s ic h t l i c h  des e rs te re n  e in e n  Mangel je d e r  U b e re in s tim -  
mung und je d e s  G le ic h g e w ic h ts  zw ischen dessen E rk e n n tn is  und 
dessen b ew uß tlos  n a tü r lic h e m  Leben f e s t s t e l l t :  " L .  T o ls to is  
Beziehungen zu d e r  N a tu r s in d  z w ie fa c h e r  A r t .  F ü r s e in  Bewußt- 
s e in ,  das c h r i s t l i c h  zu s e in  w ü nsch t, i s t  d ie  N a tu r etwas Dunk- 
le s ,  Böses, T ie r is c h e s  o d e r sogar T e u f l is c h e s ,  , d a s je n ig e , was 
d e r  C h r is t  in  s ic h  e r tö te n  muß, um es in  s ic h  s e lb s t  d u rch  das 
R e ich  G o tte s  zu e rs e tz e n * .  In  seinem bew uß tlosen  h e id n is c h e n  
E lem ent v e r f l i e ß t  d e r  Mensch m it d e r  N a tu r und v e rs c h w in d e t in  
d e rs e lb e n  w ie e in  T ro p fe n  im M eere ." (S . 166)
Thomas Mann v e r t e i l t  a ls o  e in e n  M e re ž k o v s k ij und G o r 'k i j  nach- 
empfundenen W esensgegensatz T o ls to js  in  seinem Roman a u f zw ei 
G e s ta lte n . D ie s e r e rs c h e in t  dem deu tschen  S c h r i f t s t e l l e r  z w e i-  
d e u t ig  a u f n e g a tiv e  und p o s i t iv e  A r t ,  i s t  e in e r s e i t s  e in  g e i-  
s t ig e r  V e rw ir re r  und Q u e r tre ib e r ,  a n d e re rs e its  e in e  P e rs ö n lic h -  
k e i t  und h a t a ls  s o lc h e , w ie  es in  "G oethe und T o ls to i "  ( IX ,  
76 -77) h e iß t ,  " m it  G e is t n ic h t  u n m it te lb a r  zu tu n ,  m it  K u l tu r  
auch n ic h t  -  w i r  b e fin d e n  uns m it  diesem  B e g r i f f  auß erha lb  des 
G eb ie tes  des R a tio n a le n , w ir  s in d  d a m it e in g e tre te n  in  d ie  
Sphäre des M ys tisch e n  und E le m e n ta re n , d ie  n a t ü r l i c h e
S phäre .............. G o rk i g la u b te  n ic h t  n u r n ic h t  an T o ls to is  c h r i s t -
l ic h -b u d d h is t is c h -c h in e s is c h e  W e is h e i t s le h r e " ^ ,  d ie  im "Z a u - 
b e rb e rg " gewissermaßen Naphtas Sache i s t ,  "s o n d e rn , was mehr 
sagen w i l l ,  e r  g la u b te  s i e  i h m  n ic h t .  Dennoch sah e r  ih n  
an und da ch te  s taunend : *Der Mann i s t  G o tt g le ic h ! '  Was ih n  zu 
diesem in n e re n  A u s ru f bewog, war n ic h t  G e is t ,  es war N a -  
t u r  . "  Und was d ie  nach J a s n a ja  P o lja n a  ström enden P i lg e r z ü -  
ge d u n k e l e r h o f f te n ,  das war nach Thomas Manns Überzeugung n ic h t  
G e is t ,  sondern d ie  Anschauung und B erührung  g ro ß e r L e b e n s k ra ft ,  
s e g e n s re ic h e r M enschennatur• Thomas Mann r i c h t e t  s ic h  m it  d ie -  
se r A u ffa ssu n g  a u s d rü c k lic h  gegen d ie  Meinung des T o ls to j - B io -  
graphen B ir ju k o v ,  wonach d ie  P i lg e r  um g ro ß e r W orte und Gedan- 
ken des g re is e n  Sehers w i l le n  z u r  , L ic h te n  W aldw iese1 gekommen 
s e ie n : "Große W orte und Gedanken -  j a ,  j a .  D ie  W orte und Gedan-
־ 273 ־
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ke n , d ie  d e r Seher zum beste n  gab, werden w ohl n ic h t  immer 
s o n d e r lic h  groß gewesen s e in " ,  -  ebensowenig w ie d ie je n ig e n  
P ee p erko rns . A n d e re rs e its  e rw ähnt G o r 'k i j  in  E rin n e ru n g  an 
T o ls to j  "d ie  e r le s e n e  S ch ä rfe  s e in e r  m örderischen  W orte" (S . 
39♦ von Thomas Mann am Rand a n g e s tr ic h e n  und m it einem Aus- 
ru fe z e ic h e n  v e rs e h e n ), w ie  e r  ü be rhaup t se ine  S chärfe  h e rv o r -  
h e b t,  seinem "s c h a rfe n  L ä ch e ln " (S . 4 0 ) ,  se ine n  "s c h a rfe n  Au- 
gen" (S . 54; ebenso M e re ž k o v s k ij in  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i',  
S. 129♦ von Thomas Mann u n te rs t r ic h e n  und am Rand a n g e s t r i-  
chen) A ufm erksam ke it w idm et. D iese S ch ä rfe  ü b e r t r ä g t  Thomas 
Mann wiederum a u f N aphta : " A l le s  war s c h a r f  an ihm" (5 1 7 )•
Naphta v e r t r i t t  a ls o ,  so lä ß t  s ic h  zusammenfassend fo r m u lie -  
re n , n u r den e in e n , Peeperkorn  den anderen P o l des von Thomas 
Mann -  und gewissermaßen auch von G o r 'k i j  ^ -  a ls  b ip o la r ,  
a ls  G e is t und N a tu r  a u fg e fa ß te n  T o ls to j •  Es d a r f  f r e i l i c h  
n ic h t  übersehen w erden, daß P eeperkorn  in  s tä rke re m  Maße a ls  
d e r  von G o r 'k i j  g e s c h ild e r te  T o ls to j  d ie  p a ro d ie r te  und i r o -  
n i s ie r t e ,  d ie  gebrochene, d ie  -  im S inne G o r 'k i js  -  'z e r s t ö r -  
te  P e r s ö n l ic h k e it ' r e p r ä s e n t ie r t .  Das e rw e is t  s ic h  v i e l l e i c h t  
am d e u t l ic h s te n  aus d e r K o n fro n t ie ru n g  d e r von G o r 'k i j  be - 
sch rie b e n e n  Harmonie von G e s tik  und W ort b e i T o ls to j  m it  d e r  
D isharm onie  im F a l le  P eep e rko rn s . "E r  h a t wunderbare H ände", 
s c h re ib t  G o r 'k i j  in  'E rin n e ru n g e n  an T o ls t o i '  (S . 5 ) ,  " -  n ic h t  
e ig e n t l ic h  schön, sondern von d ic k e n  A dernknoten durchzogen ,
und doch v o l le r  Ausdruck und S c h ö p fe r k r a f t .............. Manchmal
beim  Sprechen bewegt e r  d ie  F in g e r ,  s c h l ie ß t  s ie  langsam z u r 
F a u s t, und dann ö f f n e t  e r  s ie  p lö t z l i c h  und s a g t e in  g u te s , 
v o l lw ic h t ig e s  W o rt."  (Von Thomas Mann am Rand -  zum T e i l  dop- 
p e l t  -  a n g e s tr ic h e n .)  D ieses g u te , v o l lw ic h t ig e  W ort b e i T o i-  
s t o j  w ird  im F a lle  P eeperkorns b e i g le ic h e r  A ufm erksam keit 
h e isch e n d e r G e s tik  se in e s  In h a l t s  e n t le e r t :  "F e rn e r  waren s e i -
ne Hände .........  z ie m lic h  b r e i t  .......... e r  b e d ie n te  s ic h  ih r e r  • •
• • •  b e i seinem .......... dem In h a lte  nach n ic h t  re c h t  g re ifb a re n
Sprechen -  zu a u s e rle s e n e n , d ie  A ufm erksam ke it spannenden Ge-
b ä rd e n , .........  den Z e ig e f in g e r  m it dem Daumen zum K re is e  g e -
krümmt oder d ie  f la c h e  Hand .......... A ch tsa m ke it fo rd e rn d  ausge­
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b r e i t e t , ־   um dann d ie  ..........A c h ts a m k e it, d ie  e r  h e rv o rg e ru -
fe n ,  d u rch  d ie  U n g r e ifb a r k e it  s e in e r  so s ta r k  v o rb e re ite te n
Äußerung zu e n ttä u s ch e n  .......... Z uw e ilen  e r fo lg te  d ie  Äußerung
ü b e rh a u p t n ic h t •  E r ..........h o b ............ d ie se  H a n d ............... S chw ei-
gen und Spannung g e b ie te n d  f ü r  d a s , was zu sagen e r  im Be-
g r i f f e  w a r, .......... in d e s  se in e  L ip p e n , g e ö f fn e t ,  im B e g r i f fe
s c h ie n e n , h ö c h s t W ic h tig e s  zu e n t la s s e n . Nach e in e r  W eile  j e -  
doch atm ete e r  aus , v e r z ic h te te ,  w in k te  g le ich sa m  ,R ü h rt euch* 
und wandte s ic h  u n v e r r ic h te te rd in g e  seinem K a ffe e  w ie d e r zu" 
(7 6 1 -7 6 2 ). D ie  W esensverzerrung , d ie  b e i anderen ö s t l ic h e n  Ge- 
s ta l t e n  im "Z a u b e rb e rg " w ie  C law d ia  Chauchat o d e r Leo Naphta 
zu beobachten w a r, s e tz t  s ic h  a ls o  im F a l le  P eeperkorns f o r t .  
H a n d e lt es s ic h  d o r t  um v e r z e r r te  M e n s c h lic h k e it  b e z ie h u n g s- 
w e ise  um v e rz e r r te n  G e is t ,  so h ie r  um v e r z e r r te  P e rs ö n lic h -  
k e i t ,  um v e r z e r r te  N a tu r .
v in .  hans castorps Stellung  zw ischen  ost und west
Die f ü r  d ie  F ig u r  C a s to rp  c h a r a k te r is t is c h e  S te l lu n g  z w i  -  
s e h e n  den W elten  i s t  n ic h t  z u le t z t  e in e  so lch e  zw ischen 
Ost und W est, im besonderen zw ischen den G e s ta lte n  d e r ö s t l i -  
chen W e lt, a ls o  v o r  a lle m  C hauchat, K ro k o w s k i, Naphta und Pee- 
p e rk o rn , a u f d e r  e in e n  S e ite  und S e t te m b r in i,  dem H a u p tv e r tre -  
t e r  d e r  w e s tlic h e n  W e lt,  a u f d e r  anderen . Noch a u f d e r f ü n f t -  
le t z te n  S e ite  des Romans s t e l l t  d e r  E rz ä h le r  b e z ü g lic h  des O r- 
te s  d e r Handlung d ie  F rage : "O s t o d e r West?" - ,  ohne m it  d e r 
F e s ts te l lu n g :  "Es i s t  das F la c h la n d , es i s t  d e r  K r ie g . "  -  e in e  
genaue A n tw o rt d a ra u f zu geben (9 9 0 ) .  Wenn aus dem S ch lußab- 
s c h n i t t  dennoch in d i r e k t  h e rv o rg e h t,  daß es d e r S te l lu n g s k r ie g  
an d e r  W e s tfro n t i s t ,  in  den d e r  A u to r se in e  H a u p tf ig u r  sc h ick t, 
so e r in n e r t  d ie s e r  Umstand an das unausgewogene V e rh ä ltn is  Tho- 
mas Manns zu Rußland und F ra n k re ic h  im e rs te n  W e ltk r ie g  sowie 
an d ie  z e i t w e i l ig  g le ic h f a l l s  s tä rk e re  Sym pathie Hans C asto rps  
m it dem O sten , m it  C law d ia  C hauchat, im V e rg le ic h  m it  d e r je n i -  
gen f ü r  den W esten, f ü r  S e t te m b r in i.
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1è C a s to rp  zw ischen Chauchat und S e tte m b r in i
D ie S te llu n g  C a s to rp s  zw ischen C hauchat und S e tte m b r in i i s t  
b e r e i t s  vorweggenommen in  je n e r  K a h n fa h rt im  Z w ie l ic h t  des 
F la c h la n d s , an d ie  s ic h  d e r  Deutsche im H in b l ic k  a u f d ie  Rus- 
s in  und den I t a l i e n e r  a u f dem Zauberberg  e r in n e r t ;  es i s t  ihm, 
" a ls  säße e r  im Kahn a u f jenem h o ls te in is c h e n  See und b l ic k e  
aus d e r  g la s ig e n  T a g e s h e lle  des w e s tlic h e n  U fe rs  v e x ie r te n  
und g e b le n d e te n  Auges h in ü b e r  in  d ie  nebeldurchsponnene Mond- 
n ach t d e r  ö s t l ic h e n  Himmel" (2 2 6 ) .  D ieses im Z e ichen  des in  
d e r  Rede f ü r  Pan-Europa "D ie  Bäume im G a rte n " in t e r p r e t ie r t e n  
W e ltgegensa tzes stehende B i ld  lä ß t  e rke n ne n , w e lc h e r Person 
und W elt d ie  Zuneigung C a s to rp s  b e r e i t s  in  d e r zw e ite n  Woche 
se in e s  A u fe n th a lte s  a u f dem Zauberberg  g e h ö r t:  d ie  W ortwahl 
( ' g l a s i g ' ,  'v e x ie r t '  und *g e b le n d e t1) sowie das Abwenden s e i -  
nes B lic k e s  vom Abendhimmel machen d e u t l ic h ,  daß es C law dia 
und d e r Osten s in d .
C a sto rp s  V e r h ä ltn is  zu C hauchat i s t  a m b iv a le n te r  N a tu r ; s e i -  
n e r Sym pathie m it  e n ts p r ic h t  se in e  A n t ip a th ie  gegen C hauchat.
C a s to rp s  Sym pathie m it  Chauchat muß h ie r  v o r  a lle m  in s o w e it
nachgegangen w erden, a ls  es s ic h  d a b e i um e in e  so lch e  m it  ih -
r e r  ö s t l i c h k e i t  h a n d e lt .  Dadurch w ird  f r e i l i c h  n u r e in  T e i l -
a sp e k t b e r ü c k s ic h t ig t ;  d ie  Sym pathie des Deutschen e r s t r e c k t
54
s ic h  auch a u f d ie  W e ib l ic h k e it  d e r  R u ss in  -  sowie a u f ih re
55K ra n k h e it :  s ie  i s t  e in e  so lch e  m it  dem Tode.
C a s to rp s  A n te ilnahm e an C law d ia  C hauchat i s t  e in e  W iederho lung  
d e r je n ig e n  an P r ib is la v  H ip p e . In  dem E rsch e in e n  d e r R ussin  
v o l l z ie h t  s ic h  f ü r  den Deutschen d ie  W ie d e rk u n ft se in e s  g e r-  
m a n is c h -w e n U is c h -s la v is c h e n  Schulkam eraden. Es s in d  v o r  a lle m  
C law d ias b r e i t e  Backenknochen und schmale Augen, d ie  ih n  z u - 
n ä ch s t an irg e n d  etwas und irgendw en e r in n e rn .  Im Traum sodann 
ge h t ihm d ie  e in e  W e ile  gesuch te  Ä h n l ic h k e it  a u f und e r  be- 
g in n t  C law d ia  m it  P r ib is la v  a u f Grund d e r ih n  e rschreckenden  
G le ic h h e it  von S te l lu n g ,  Farbe und Ausdruck ih r e r  Augen, d e r
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B r e ite  ih r e r  oberen G e s ic h ts h ä lf te n ,  ih r e r  e in g e d rü c k te n  Na- 
sen , -  ih r e r  Physiognom ien zu id e n t i f i z ie r e n •  C a s to rp  i s t  d e s - 
h a lb  g e n e ig t ,  s ic h  auch von d e r  F rau  m it  den "P r ib is la v -A u g e n "  
(2 4 7 ) und d e r "P r ib is la v s t im m e "  (8 2 3 ) im w ö r t l ic h e n  und ü b e r-  
tra g e n e n  S inne des Ausdrucks , e in e n  B l e i s t i f t  zu le ih e n ' .  E r 
e n ts c h l ie ß t  s ic h  dazu f r e i l i c h  e r s t  in  d e r  F a s c h in g s n a c h t, a ls  
e r  s ic h  aberm als a n s c h ic k t ,  zu z e ich n e n . F ü r ih n ,  d e r s ic h  im 
H in b l ic k  a u f C law d ia  m e is t in  dem B ew ußtse inszustand  des Traums 
b e f in d e t ,  ve rschm elzen  von nun an d ie s e  und P r ib is la v  zu e in e r  
P erson . E r s te h t  in  d e r  F a s tn a c h t "a u f  dem K l in k e r h o f "  (463)»  
wo e r  s ic h  schon a ls  Knabe ,u n v e rn ü n ft ig e rw e is e 1 e in e n  a e i s t i f t  
von C law d ia  l i e h  ( v g l .  8 2 7 )• E r s p r ic h t  zu i h r  von s e in e r  L ie -  
be , 1,1 • • • • •  que j ' a i  re co n n u , quand je  t * a i  reconnue t o i ,  -  e t  
c * ê t a i t  l u i ,  évidem m ent, q u i m 'a mené à c e t  e n d r o i t . • • ' "  (475)
-  und davon , daß e r  s ie  schon e in m a l um ih re n  B l e i s t i f t  gebe- 
te n  habe, um e n d lic h  ih r e  w e lt l ic h e  B e k a n n ts c h a ft zu machen, 
w e il  e r  s ie  u n v e rn ü n f t ig  g e l ie b t  habe ( v g l•  476) .  Und e r  g ib t  
i h r  "son  c ra y o n , se in e n  B l e i s t i f t ,  P r ib is la v  H ip p e 's  B l e i s t i f t "  
(6 7 5 ) z u rü c k , indem e r  aberm als d a fü r  s o r g t ,  daß ihm e in  Pfand 
b le ib t ,  das d ie sm a l e in  "S c h a tte n p fa n d " i s t ,  C law d ias " in n e re s  
S c h a tte n b ild "  n ä m lic h , ih r e  Röntgenaufnahm e, i h r  In n e n p o r t r ä t ,
das e r  ta g s ü b e r " a u f  seinem .......... H erzen" (4 8 6 ) t r ä g t ,  n a ch ts
a u f e in e  M in ia tu r s ta f f e l e i  s t e l l t ,  und das ih rem  g le ic h f a l l s  
von Behrens a n g e fe r t ig te n  A u ß e n p o rträ t e n ts p r ic h t .  Der A u to r 
n ä h e rt d ie  b e id e n  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  e in a n d e r b e t r ä c h t l ic h  
an ; ih r e  B l e i s t i f t e  s in d  s ic h  a u f fa l le n d  ä h n l ic h ,  wenn auch 
d e r je n ig e  d e r R ussin  "z u  e r n s th a f te r  T ä t ig k e i t  kaum zu g e b rau - 
c h e n ", d e r  des Knaben seinem M u s te rs c h ü le rtu m  gemäß " h a n d lic h -  
re c h ts c h a ffe n e r "  (464) i s t ;  je d e  von b e id e n  Personen e r lä u t e r t  
C a s to rp  den Mechanismus ih re s  S t i f t e s  und erm ahnt ih n  z u r  V o r-  
s ic h t  und Rückgabe. D ie  " E n t In d iv id u a l is ie r u n g  zugunsten th e -  
m a tis c h e r I d e n t i t ä t "  (W e iss , S. 2 6 ) ,  d ie  s ic h  h ie r  a ls o  v o l l -  
z ie h t ,  s te h t  o ffe n k u n d ig  v o r  a lle m  im Z e ichen  des O stens. Der
Um stand, daß C a s to rp  "v e rg n ü g te r  .......... i n  seinem Leben n ie  g e -
wesen a ls  in  d ie s e r  Z e ich e n s tu n d e , da e r  m it  P r ib is la v  H ippe*s  
B l e i s t i f t  z e ic h n e te "  (1 7 3 ) daß se ז in e  Augen am Faschingsabend 
aberm als "gen O sten" (4 5 2 ) gehen, a ls  e r  e in e n  B l e i s t i f t  b ra u c h t
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v e rw e is t  a u f d ie  große Bedeutung d ie s e r  'W e lt o d e r H im m elsge- 
gend' (2 1 7 ) f ü r  den 'H e ld e n 1 und ü b e r ih n  h in a u s  f ü r  se in e n  
S ch ö p fe r• Denn auch d ie s e r  l i e h  s ic h  ja  immer w ie d e r vom Osten! 
im besonderen von den ru s s is c h e n  D ic h te rn  und im ” Z a u b e rb e rg ", 
sozusagen e in e n  B l e i s t i f t  zum Zweck s e in e r  s c h r i f t s t e l l e r i -  
sehen T ä t ig k e i t ,  d e r C asto rps  Ze ichnen  a u f e in e r  n ie d e re re n  Ebe־  
ne gewissermaßen e n ts p r ic h t •
D ie Bedeutung und d ie  F u n k tio n  d e r  Träume im "Z a u b e rb e rg " s in d  
schon w ie d e rh o lt  u n te rs u c h t w orden , in  l e t z t e r  Z e i t  zum B e i-  
s p ie l  in  d e r  D is s e r ta t io n  von S c h a rfs c h w e rd t (S . 139 f f • ) •  In -  
d i r e k t  g e h t aus den m e is te n  d ie s e r  U ntersuchungen d ie  große 
R o lle  h e rv o r ,  d ie  H ippe-C haucha t im Rahmen d e r  Träume C asto rps  
s p ie l t •  D ie s e r s o l l  h ie r  nun im besonderen nachgegangen w e r- 
den . Wenn S c h a rfs c h w e rd t (S . 142) f e s t s t e l l t ,  C a s to rp s  d r i t t e r  
g ro ß e r Traum habe n u r e in e n  M i t t e lp u n k t ,  n ä m lich  Hans C asto rps  
frü h e re n  Schulkam eraden H ip p e , und s t e l l e  nach seinem  Erwachen 
e in e n  Zusammenhang zw ischen s e in e r  frü h e n  N eigung zum O rdnungs- 
lo s e n , s e in e r  E h r fu r c h t  v o r  dem Tode (H ippe -  Tod)und d e r je n i -  
gen a u f dem ^a u b e rb e rg  zu C hauchat h e r ,  so i s t  das z u t r e f fe n d ,  
a b e r n ic h t  a l le s ;  es f e h l t  das b e r e i t s  d u rch  d ie  Vornamen P r i -  
b is la v  und C law d ia  angedeu te te  ö s t l ic h e  E le m e n t, d e r  d r i t t e  
Traum s t e l l t  auch e in e n  Zusammenhang zw ischen C a sto rp s  f r ü h e r  
Neigung zum Osten und d e r je n ig e n  zu d e r R u ss in  h e r ,  e in e n  Zu- 
sammenhang, dessen s ic h  f r e i l i c h  auch S c h a ffs c h w e rd t bewußt 
i s t ,  in s o fe rn  e r  a n d e re n o rts  (S . 147) b e m e rk t, Chauchat e r -  
sch e in e  a ls  e in e  W iederho lung  dessen , was schon d e r  S c h u lk a - 
merad f ü r  C asto rp  zu v e rk ö rp e rn  gehab t habe, n ä m lich  e in e  W elt 
des Ö s t l ic h -F re m d a r t ig e n ,  e in e  im ü b e rtra g e n e n  S inne zu v e r -  
stehende W e lt des O rdnungslosen und des Todes, d ie je n ig e  W e lt, 
a u f d ie  C a s to rp  von f r ü h e r  K in d h e it  an e h r fu r c h ts v o l l  bezogen 
s e i ,  und d ie  eben a u f dem Zauberberg  in  Chauchat in  neuer Aus- 
prägung G e s ta lt  angenommen habe, -  i n  C hauchat, d ie  d e r  "Gegen- 
s ta n d  s e in e r  Träume" (3 2 2 ) w ir d .  S ie  i s t  das b e r e i t s  in  s e in e r  
z w e ite n  Wacht im S a n a to riu m , in  d e r  e r  n ic h t  n u r e in e n  e rs te n  
Zusammenhang zw ischen Chauchat und H ippe e rk e n n t,  sondern auch 
e in e n  Traum genau in  d e rs e lb e n  Form so g a r zw eim al t rä u m t, d e r
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d ie  E n tw ic k lu n g  s e in e s  V e rh ä ltn is s e s  zu d e r R u ss in  andeutungs- 
w e ise  vorwegnim m t und das d r i t t e  K a p i te l  m it  dem L e itm o t iv  b e - 
e n d e t: "Da d u rch d ra n g  ih n  w ie d e r von K opf b is  zu Fuß je n e s  Ge- 
f ü h l  von w ü s te r S ü ß ig k e it ,  das in  ihm a u fg e s tie g e n  w ar, a ls  e r  
z u r  Probe s ic h  des D ruckes d e r  Ehre le d ig  g e fü h l t  und d ie  b o - 
d en losen  V o r te i le  d e r  Schande genossen h a t te ,  -  d ie s  empfand 
e r  nun w ie d e r in  seinem  Traum, n u r ungeheuer v i e l  s tä r k e r • "  
( 131) C a s to rp s  Gedanken werden im H in b l ic k  a u f Chauchat " z u r  
T rä u m e re i" (1 7 7 ) ,  werden " trä u m e r is c h e  B e tra c h tu n g " (183)»  e r  
* t rä u m t1 (1 8 2 ) , den B l ic k  a u f s ie  g e r ic h t e t ,  h ö r t  i h r  "w ie  im 
Traum" (297) zu und e rk e n n t s ie  in  e in e r  "T raum nacht" (7 6 6 ) ,
Tim Traume .......... , in  einem g e n ia le n  Traum 1 (8 2 6 ) . Es i s t  f ü r
ih n  ..........w ie  e in  Traum, ............ daß w i r  so s i tz e n ,  -  comme
un rê ve  s in g u liè re m e n t p ro fo n d , c a r  i l  f a u t  d o rm ir  t r è s  p ro -  
fondêm ent po u r rê v e r  comme c e la  . . .  Je veux d i r e :  C 'e s t  un
rêve  b ie n  connu, rê vé  de to u t  tem ps, lo n g , é t e r n e l .......... '*'
(4 6 8 ) Und se in e  V e r l ie b t h e i t  i s t  " e in  Traum, d e r  s c h re c k h a fte  
und g re n ze n lo s  v e rlo c k e n d e  Traum e in e s  jungen Mannes, dem a u f 
b e s tim m te , wenn auch unbewußt g e s t e l l t e  Fragen n u r e in  h o h le s  
Schweigen g e a n tw o rte t h a t te "  (3 2 1 ) ,  -  a u f Fragen n äm lich  nach 
S in n  und Zweck des 'L e b e n s d ie n s te s 1. D iese S te l le  b e g rün d e t 
am t ie f s t e n  C a s to rp s  Sym pathie  m it  C hauchat, d ie  e r  'mon rê v e ' 
(476) n e n n t; ebenso u n b e w u ß t-trä u m e ris c h , w ie  e r  je n e  Fragen 
g e s t e l l t  h a t ,  h o f f t  e r ,  daß ihm von s e ite n  P r ib is la v -C la w d ia s  
e in e  irg e n d w ie  b e fr ie d ig e n d e  A u s k u n ft z u t e i l  w erde, d ie  e r  ja  
auch traum w eise e rh a lte n  w ird ;  ebenso w ie  se in  S c h ö p fe r ^  und 
e in  T e i l  des deu tschen  Bürgertum s um d ie  Z e i t  des e rs te n  W e lt-  
k r ie g s ,  d e r im "Z a u b e rb e rg " auch d u rch  d ie  g le i c h f a l l s  m it  d e r 
1schönen M in ka 1 (1 9 5 ) sym p a th is ie re n d e n  G e s ta lte n  E n g e lh a r t ,  
Behrens und Wehsal v e r t r e te n  w ird ,  e rw a r te t  e r  'e x  o r ie n te
l u x 1• Aber auch s e in  B e k e n n tn is : 1,1 .......... ic h  h a t t e ..........e i -
nen h a n d fe s te n  und v e rn ü n f t ig e n  B e ru f,  ..........ab e r ic h  war ihm
n ie  s o n d e r lic h  ve rbunden , .......... und zwar aus Gründen, von d e -
nen ic h  n u r sagen w i l l ,  daß s ie  im D unklen l ie g e n :  S ie  lie g e n
da zusammen m it  den U rsprüngen .......... m e in e r Em pfindungen f ü r
C law d ia  Chauchat und meines D u z v e rh ä ltn is s e s  zu i h r .......... 111
(8 4 7 -84 8 ) -  w e is t  d a ra u f h in ,  aus w e lc h e r R ic h tu n g  e r  b e r e i t s
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im F la c h la n d  unbewußt e in e  A n tw o rt e r h o f f te  a u f se in e  g le i -  
chermaßen unbewußt g e s te l l t e  Frage nach einem le t z t e n ,  mehr 
a ls  p e rs ö n lic h e n , u n b e d in g te n  S in n  a l l e r  T ä t ig k e i t  und An- 
s tre n g u n g : aus O sten• Von e in e r  d e ra r t ig e n  Frage w eiß M erež- 
k o v s k i j  schon in  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i' (S . 3 0 1 ): "W ir
fü h le n ,  daß d ie  Z e i t  h e ra n rü c k t,  wo vom Westen uns ..........
s ic h  d ie  Hände h ilfe h e is c h e n d  e n tg e g e n s tre c k e n , daß man von 
da aus m it  g rö ß e re r  H o ffn u n g , a ls  w ir  es je m a ls  th a te n , a u f 
uns b l i c k t  -  daß man unserem W orte .......... e n tg e g e n h a rr t• "
Denn daß es v o r  a lle m  C law d ias k ra n k h e its -  und to d e sv e rb u n - 
dene ö s t l i c h k e i t  und e r s t  in  z w e ite r  L in ie  ih r e  W e ib l ic h k e it  
i s t ,  d e r d ie  Sym pathie des Deutschen g i l t ,  da ran  lä ß t  d e r 
A u to r  schon dadurch  ke in e n  Z w e ife l ,  daß das O b je k t d e r e n t-  
sprechenden Jugendzuneigung C a s to rp s , P r ib is la v ,  m änn lichen 
G e sch le ch ts  i s t .  D iese ö s t l i c h k e i t ,  d ie  es C a s to rp  angetan 
h a t ,  e rs c h e in t  besonders in  d e r Form des G e s ic h ts  d e r  Rus- 
s in ,  " i n  s e in e r  wundersamen, ihm aber von la n g e r  Hand h e r 
v e r t ra u te n  B ild u n g , d ie  ihm zueagte  w ie  n ic h ts  in  d e r  W e lt:
e in e r  B ild u n g , f re m d a r t ig  und c h a r a k te r v o l l  .......... , von n ö rd -
l ie b e r  E x o t ik  und g e h e im n is re ic h , z u r  E rgründung a u ffo rd e rn d "  
(2 0 5 -2 0 6 ). Ih re  "schm al und (so  fa n d  Hans C a s to rp ) s c h le c h t-  
h in  z a u b e rh a ft g e s c h n itte n e n  K irg is e n a u g e n " , "d e re n  F a rbe , 
Form, S te l lu n g  ihm in  d ie  Seele s c h n i t t "  (2 8 8 ) , ih re  'b e z a u - 
bernden T a ta r e n s c h l i tz e 1 (805) s in d  es in  e r s te r  L in ie ,  d ie  
ih n  a u f dem Zauberberg  fe s th a l t e n ,  -  n ic h t  von u n g e fä h r werden 
Verb indungen m it  einem d e r  be id e n  G rundw orte des Romans, ,Zau- 
b e r ' , in  diesem Zusammenhang so h ä u f ig  g e b ra u c h t. Indem d e r 
A u to r  ih n  im F a s tn a ch tsg e sp rä ch  m it  d e r  R ussin  ih re  Augen , mer 
v e ille u s e m e n t o b l iq u e s 1 (4 7 5 -4 7 6 ) nennen, ih n  " m it  Augen, d ie  
ih re n  übernorm alen  G lanz n ic h t  v e r le u g n e te n , m it  bew egter S tim  
me e in e  S te g re if re d e  ü b e r Frau Chauchats e ig e n -  und f r e m d a r t i -  
ge G e s ic h ts b ild u n g 11 (333) h a lte n  lä ß t ,  v e rw e is t  e r  m it  den A t -  
t r ib u te n  'o b l iq u e ' sowie 'e ig e n -  und f r e m d a r t ig ' wiederum a u f 
C a s to rp s  Sym pathie m it  dem Form losen und d a rü b e r h in a us  m it  
dem Tode. S c h a rfsc h w e rd t ( v g l .  S. 146 f f . ) ,  ausgehend von e i -  
nem ku rzen  Ü b e rb lic k  ü b e r d ie  Verwendung des W ortes B ild u n g
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im  " Z a u b e rb e rg ", re c h n e t d ie  z u le t z t  z i t i e r t e  R om anste lle  zu 
den d r e i  Ausnahmen, in  denen se in e s  E ra ch te n s  das W ort B i l -  
dung in  einem p o s i t iv e n  S in n  ve rw endet w ir d ,  in  denen es d ie  
ir o n is c h e  A k z e n tu ie ru n g  n ic h t  k e n n t,  in  denen es n ic h t  zu dem 
Zweck verw endet w ir d ,  den V e r f a l l  d e r  ä l te r e n  k la s s is c h e n  B i l -  
d u n g sw e it u n m iß v e rs tä n d lic h  a nzu ze igen• Das W ort B ild u n g  w ird
-  auch aus d e r  P e rs p e k tiv e  C a s to rp s  -  m it  Beziehung a u f das 
A n t l i t z  d e r  R ussin  je d o c h  n ic h t  n u r in  einem p o s i t iv e n  S in n  
g e b ra u c h t•  Behrens nennt Chauchats G e s ic h t e in e  , v e r t r a c k te  
V is a g e ',  deren  a u f fa l le n d s te s  K ennze ichen , d e r E p ik a n th u s , a u f 
e in e  , a ta v is t is c h e  Hemm ungsbildung1 ( ! )  h in a u s la u fe •  Das W ort 
B ild u n g  w ird  im H in b l ic k  a u f d ie  R u ss in  a ls o  weder in  einem 
n u r p o s i t iv e n  noch in  einem a u s s c h lie ß lic h  n e g a tiv e n , sondern 
in  einem a m b iva le n te n  S inn  ve rw e n d e t. D er Weg, den C a s to rp  b e - 
s c h r e i t e t ,  f ü h r t  ü b e r das B i ld  d e r K ra n k h e it  und des Todes zu 
einem neuen B i ld  d e r  G esundhe it und des Lebens. B eide B i ld e r  
v e r m i t t e l t  ihm C la w d ia , d e r  z u lie b e  e r  s ic h  dem P r in z ip  d e r 
U n v e rn u n ft,  dem g e n ia le n  P r in z ip  d e r  K ra n k h e it  u n t e r s t e l l t  h a t ,  
dem e r  f r e i l i c h  von la n g e r Hand und je h e r  schon u n te rs ta n d  
( v g l .  8 4 8 ).
In  dem U n te r k a p ite l  "F orschungen" f in d e t  man C a s to rp  z u r  o rg a -
57n is c h e n  N a tu r b e r e i t s  in  d r e ie r l e i  -  a u f Chauchat bezogenem
-  V e r h ä ltn is  s te h e n : dem ly r is c h e n ,  dem m e d iz in is c h e n  und dem 
te c h n is c h e n . Ihm z e ig t  s ic h  "das B i ld  des Lebens" (3 8 5 ) ,  dem 
nach S ch a rfs c h w e rd t (S . 149) "nun  doch e in  s e lb s tä n d ig e r  W ert 
z u e rk a n n t i s t .  D ieses B i ld  ab e r v e rw e is t  z u g le ic h  auch w ie d e r 
a u f C hauchat, in s o fe rn  es in  v e r fü h r e r is c h e r  M en sch e n g e s ta lt
a ls  .......... , f le is c h g e tra g e n e  S c h ö n h e it ' (3 9 8 -9 9 ) e rs c h e in t .
N ic h t  z u f ä l l i g  tra g e n  d e sh a lb  auch d ie  h ie r  im H o r iz o n t w is -  
s e n s c h a f t l ic h e r  E rk e n n tn is  verw endeten B e g r i f fe  B ild u n g  und 
E n tw ic k lu n g  -  d ie  z w e ite  Ausnahme -  w ie d e r e in e  p o s i t iv e  Be-
4
d e u tu n g ."  Auch dem " B i ld  des Lebens" i s t  je d o c h  w e n ig e r e in  
s e lb s tä n d ig e r  W ert a ls  e in e  D o p p e lw e r t ig k e it  z u e rk a n n t, es 
v e rw e is t  zwar au f C hauchat, ab e r n ic h t  n u r in s o fe rn  es a ls  
1'f le is c h g e tra g e n e  S c h ö n h e it"  e r s c h e in t ,  sondern auch in s o fe rn  
es " lä s s ig " ^ ®  le h n t  und aus Augen b l i c k t ,  -  und h ie ra u s  geh t
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d ie  a m b iva le n te  Bedeutung des B e g r i f fe s  'B i ld u n g ' auch in  d ie -  
sem Zusammenhang h e rv o r  -  " d ie  e in e  V a r ie tä t  d e r  L id h a u tb i l -  
dung s c h ie f  e rsch e in e n  l ie ß "  (3 8 5 -3 8 6 ). A m b iva le n t i s t  desha lb  
auch d ie  H a ltu n g  C a sto rp s  Chauchat a ls  dem " B i ld  des Lebens" 
gegenüber: e r  v e rg e h t v o r  "L u s t und Grauen" (3 9 9 )•
D ie d r i t t e  Ausnahme in  d e r  Verwendung des B ild u n g s b e g r if fe s  
f o l g t  nach S c h a rfs c h w e rd t (S . 150) in  d e r  Zusammenfassung d e r  
U rsprünge d e r k a r i t a t iv e n  Unternehmungen C a s to rp s : F rau S tö h r 
v e rs ta n d , "daß Hans C a s to rp , dessen in n e re  R ic h tu n g  gegen Frau
Chauchat i h r  bekann t w a r, .......... K a rs te d t n u r e rs a tz w e is e  ch a -
p e r o n ie r te ,  da e r  s ic h  je n e r  anderen o f fe n b a r  n ic h t  zu nähern
wußte ......... a l le r d in g s  b e d e u te te  ihm d e r V e rke h r m it  .............K a-
re n  e in e  A r t  von E rs a tz -  und bestim m t fö rd e r lic h e m  H i l f s m i t -  
t e l ,  w ie a l le  se ine  c h a r i ta t iv e n  Unternehmungen ihm d e i 'g le i-  
chen b e d e u te te n . Aber z u g le ic h  waren s ie  doch auch Zweck ih r e r  
s e lb s t ,  d ie se  frommen Unternehmungen, und d ie  Z u f r ie d e n h e it ,
d ie  e r  empfand, .........  w a r, wenn auch von ü b e rtra g e n e r und b e -
z ie h u n g s v o lle r ,  so doch z u g le ic h  auch von u n m it te lb a r e r  und 
r e in e r  A r t ;  s ie  entstam m te einem B ild u n g s g e is te ,  entgegenge- 
s e tz t  dem jen igen , den H e rr  S e tte m b r in i pädagog isch  v e r t r a t ,  
indessen  wohl w e r t ,  das P la c e t e x p e r i r i  d a ra u f anzuwenden, w ie
es .......... C asto rp  s c h ie n ."  (444) S ch a rfsc h w e rd t i s t  d e r  A n s ic h t,
C a s to rp  nehme am Leben d e r  Schwerkranken t e i l ,  h e lfe  ihnen in  
ih rem  le id v o l le n  Leben, d e r k a r i t a t i v e  U n te rn e h - 
m ungsge ist s e i f ü r  ih n  a u f e in e  H i l f e  zum Leben und n ic h t  zum 
Tode g e r ic h te t ,  und f o lg e r t  iaus d e r  z i t i e r t e n  S t e l le ,  C asto rp  
werde zu einem neuen B ild u n g s g e is t  g e fü h r t ,  e r  h e lfe  den K ra n - 
ken k o n k re t a u f e in  neues Leben h in .  Demgegenüber muß fe s tg e -  
s t e l l t  werden, daß C asto rps  Z u fr ie d e n h e it  n ic h t  einem neuen 
B ild u n g s g e is te  entstam m t, sondern einem -  dem von S e tte m b r in i 
pädagogisch v e r tre te n e n  -  1e n tg e g e n g e s e tz te n * . "Was o d e r wer
aber befand s ic h  a u f d ie s e r  anderen , .......... d e r  Menschenwürde
.......... e n tg e g e n g e se tz te n  S e ite  .......... ? D o rt be fand  s ic h  . . .
C law d ia  C hauchat, -  s c h la f f ,  w u rm s tic h ig  und k irg is e n ä u g ig "  
(2 2 6 ) . Auf den von d ie s e r  v e r tre te n e n  B ild u n g s g e is t  a ls o  s c h e in t  
C a s to rp  das P la c e t e x p e r i r i  anzuwenden. D ie R uss in  i s t  es ja
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auch , d ie  b e r e i ts  ia  dem aächstea  U a te r k a p ite l  "W a lp u rg is -  
n a c h t"  e r k l ä r t ,  es s e i m o ra lis c h , s ic h  v o r  dem E lend c h r i s t -  
l i c h  zu v e rn e ig e n , da ran  a n sch lie ß e n d  an C a s to rp  d ie  Frage
r i c h t e t :  11 ' ..........T ou t ça d o i t  te  d é p la ire  beaucoup, n 'e s t - c e
p a s ? '"  (473) -  und d ie  A n tw o rt e r h ä l t :  111 ..........Tou t ce que
vous avez f i x é  à l 'é g a r d  de la  m o ra le , t o i  e t  to n  c o m p a tr io te  
s o u f f r a n t ,  -  tu  veux sé rie u sem e n t que ça me surprenne? Pour 
q u e l sot me prends-tu? (475ל C a s to rp  g r e i f t  in  dem großen
K o llo q u iu m  ü b e r G esundhe it und K ra n k h e it ,  a n lä ß l ic h  s p ö t t i -  
s c h e r Äußerungen S e tte m b r in is  ü b e r se ine  c h a r i t a t iv e  B e t ä t i -  
gung, Chauchats * o r te  z u r  M ora l w ie d e r a u f ,  indem e r  den"A us- 
d ru c k  " c h r is t l i c h e  Reverenz v o r  dem E le n d " (6 2 2 ) g e b ra u c h t. 
S e tte m b r in i v e rs u c h t ih n  z u re c h tz u w e is e n , b e z ic h t ig t  ih n  d e r 
U n s e lb s tä n d ig k e it  (6 2 3 ) und e r k lä r t  im H in b l ic k  a u f N aphta , 
e in  u n ü b e rw in d lic h e s  R e in l ic h k e its b e d ü r fn is  h a lte  ih n  e in e r  
Sphäre fe r n ,  wo jene  Reverenz v o r  dem E le n d , von d e r "e xp e - 
r im e n tie re n d e "  Jugend gesprochen , o f fe n b a r  n ic h t  n u r in  p h y - 
s is c h e r ,  sondern auch in  s e e lis c h e r  Beziehung h e rrs c h e , e i -  
пег S phäre, wo Tugend, V e rn u n ft und G esundhe it f ü r  n ic h ts  g ä l-  
te n ,  L a s te r  und K ra n k h e it  dagegen in  wunder w elchen Ehren 
stünden (638- 639) •  Es e r g ib t  s ic h  a ls o ,  daß je n e r  B ild u n g s -  
g e is t ,  m it  dem C a s to rp  es p robew eise  a u fn im m t, mehr im Z e i-  
chen des Todes s te h t  a ls  in  dem d'es Lebens. Denn daß C a s to rp  
in  dem U n te r k a p ite l  "T o te n ta n z " ( ! )  "den K ranken k o n k re t a u f 
e in  neues Leben h in  h e lfe n  w i l l  und auch h i l f t "  (S c h a r f-  
s c h w e rd t, S. 1 5 0 ), davon kann doch schon in s o fe rn  k e in e  Rede 
s e in ,  a ls  d ie s e , d ie  e r  s e lb s t  'K in d e r  des Todes' (429) nennt
und a u f d ie  s ic h  S e tte m b r in is  Z i t a t  b e z ie h t :  " '  .......... Laß t d ie
To ten  ih r e  Toten  b e g ra b e n '"  (43О ), w ie  e r  s p ä te r  dem I t a l ie n e r  
gegenüber e in w e n d e t, b is  a u f zwei v o r lä u f ig e  Ausnahmen " ja  
auch ganz e r n s t l i c h  g e s to rb e n  s e ie n "  (6 2 2 ) . B e r ü c k s ic h t ig t  man 
d a rü b e r h in a u s  noch den -  d ie  große D is p u ta t io n  ü b e r Gesund- 
h e i t  und K ra n k h e it  e in le ite n d e n  -  n e u e r lic h e n  H inw e is  a u f Ca- 
s to rp s  e ingestandene  "V o r l ie b e  f ü r  B e g rä b n isse " (6 2 2 ) ,  so lä ß t
s ic h  auch Weigands ( "A  S tudy .......... " ,  S. 21) a u f d ie  V erande-
ru n g  im zw e ite n  R o m a n te il im V e rg le ic h  m it  dem e rs te n  bezüg- 
l ie h e  Behauptung so u n b e d in g t n ic h t  h a lte n :  " th e  fa s c in a t io n
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o f  d e a th  has become s u b o rd in a te d  to  th e  fa s c in a t io n  o f  l i f e " •
Das Ende d e r Sym pathie C a s to rp s  m it  dem Tode i s t  ohne e in  En- 
de s e in e r  N eigung zu d e r  R uss in  C law d ia  C hauchat n ic h t  abzu- 
sehen. Zu d ie s e r  s a g t e r  aber in  d e r  F a s c h in g s n a c h t: ״ , Je
t 'a im e *  .......... , je  t * a i  aimée de to u t  tem ps, c a r  tu  es le  T o i
de ma v ie ,  mon rê v e , mon s o r t ,  mon e n v ie ,  mon é te m e l  d é s i r . . .  m 
(476) D eshalb t r i f f t  es g le i c h f a l l s  so a b s o lu t n ic h t  z u , was 
H e l le r  (S . 243) m it  Beziehung a u f das W ie d e re rsch e in e n  d e r  Rus- 
s in  m it  P eeperkorn  b e m e rk t: "Hans C a s to rp s  L e id e n s c h a ft v e r -  
ra u c h t .  E rs t  j e t z t  i s t  e r  d e r H ip p e -L ie b e  entw achsen, d ie  a u f 
den Tod g e ta u f t  i s t . "  Denn noch in  dem U n te r k a p ite l  "M ynheer 
P eeperkorn  (des w e ite re n ) "  h e iß t  es im H in b l ic k  a u f C a s to rp s  
"E rg e b e n h e it f ü r  d ie  sc h le ic h e n d e  Kranke m it  den b e za u be rn - 
den T a ta r e n s c h l i tz e n " ,  e r  s e i " v e r l i e b t ,  w ie  man zu sagen 
p f l e g t ,  , ü b e r b e id e  O hren״ , doch n ic h t  im ve rg n ü g te n  S in n  d ie -  
s e r  R e d e n sa rt, sondern so , w ie  man l i e b t ,  wenn d e r  F a l l  v e r -  
b o te n  und u n v e rn ü n f t ig  l i e g t  und s ic h  k e in e  f r ie d l ic h e n  k l e i -  
nen L ie d e r  des F la c h la n d e s  d a ra u f s in g e n  la s s e n , -  a rg  v e r -  
l i e b t  a ls o  und d a m it a b h ä n g ig , u n te rw o r fe n , le id e n d  und d ie -  
nend" (8 0 5 ) .  Und auch noch nach P eeperkorns Tod und C hauchats 
n e u e r l ic h e r  A b re is e  i s t  C a s to rp  d ie s e r  v e r f a l le n ,  was s ic h  
b e is p ie ls w e is e  aus dem U n te r k a p ite l  " F ü l le  des W o h lla u ts "  e r -  
g i b t ,  w o r in  e r  das V e r h ä ltn is  zw ischen Radames und A id a , d e r  
"b a rb a r is c h e n  S k la v in " ,  um d e r e n tw i l le n  d ie s e r  V a te r la n d , Ehre 
und Leben h in g ib t ,  in  Beziehung zu dem jen igen  zw ischen s e in e r  
e igenen  Person und C la w d ia , d ie  e r  s e in  Los n e n n t, b r in g t  ( v g l .
8 9 3 -8 9 7 ).
D am it s t e l l t  s ic h  d ie  Frage nach C a s to rp s  s c h ic k s a lh a f te r  V e r-  
b u n d e n h e it m it d e r k r a n k h e its -  und to d e s g e z e ic h n e te n  ö s t l ic h e n  
W e lt. Daß Chauchat gewissermaßen s e in  S c h ic k s a l i s t ,  g e h t a l -  
l e in  da raus h e rv o r ,  daß s ie  a ls  das O b je k t s e in e r  Sym pathie im 
Zimmer N r. 7 w o h n t, w o r in  e r ,  d e r  7 Jah re  a u f dem Zauberberg  
in  N r . 34 ( 3 + 4  = 7 ! ? )  v e r b r in g t ,  in  d e r n a c h g e s e l ls c h a f t l i -  
chen F a s tn a c h t s ic h  , im s ie b e n te n  Himmel* (8 5 4 ) b e f in d e t .  Ca- 
s to rp  e m p fin d e t es w ie  e in  E in g e s p e r r ts e in  m it  -  in  beglückendem 
und ängstigendem  S in n  -  Unumgänglichem o d e r U n en trinn b a re m  und
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a ls  u n h e im lic h , ja  b e d ro h lic h ,  daß d e r  lä n g s t vergessene P r i -  
b is la v  ihm a ls  C law d ia  w ie d e r be g egne t, ih n  m it  K irg is e n a u g e n  
a n s ie h t ( v g l .  2 0 6 -2 0 7 ), m it  1s c h ic k s a lb lic k e n d e n  Schrägaugen1, 
m it  ' f r ü h  e rsch a u te n  und u n v e rm e id lic h  w ie d e rg e fu nd e n e n ' Au- 
gen (6 6 1 ) , und ih n  m it  e in e r  "S c h ic k s a ls s tim m e " (771) an- 
s p r ic h t .  E r b e k la g t s ic h  noch P eeperkorn  gegenüber m it  Be- 
Z iehung a u f C la w d ia , um d e r e n tw i l le n  e r  n ic h t  a b g e r e i s t  
i s t  und auf  d i e  e r  g e w a r t e t  h a t ,  se in e s  Lebens und 
S c h ic k s a ls  wegen ( v g l .  8 4 7 -8 4 8 ).
Denn auch d a ra n , daß es v o r  a lle m  Chauchat i s t ,  wegen d e r Ca- 
s to rp  a u f dem Zauberberg  b l e i b t ,  lä ß t  d e r  V e r fa s s e r  d u rch  den 
ganzen Roman h in d u rc h  k e in e n  Z w e ife l .  Schon am e rs te n  Tag s e i -  
nes A u fe n th a lte s  im S anato rium  w ird  C a s to rp  von S e tte m b r in i 
a u fg e fo r d e r t ,  a b z u re is e n . " Z u f ä l l ig "  b l i c k t  e r  d a b e i in s  Ne- 
benzimmer und s ie h t  d o r t  d ie  R u s s in . Seine R e a k tio n  i s t  a u f -  
s c h lu ß re ic h : "E r  sp ra ch  a u f e inm a l se h r e in d r in g l ic h ,  m it  e r -  
re g te n  S chu lte rbew egungen, und sch ie n  den I t a l i e n e r  bestimmen 
zu w o lle n , se in e n  V o rsch la g  in  a l l e r  Form zurückzunehm en." (124) 
Auch s o n s t, wenn C a s to rp  s ic h  m it  dem Gedanken an A b re ise  t r ä g t ,  
ta u c h t d ie  R uss in  in  s e in e r  Nähe a u f oder e rs c h e in t  in  s e in e r  
V o rs te llu n g .  So nach K ro ko w sk is  e r s te r  C o n fé ren ce , a ls  C a s to rp  
d e n k t, den nächsten  V o r tra g  höre  e r  g a r n ic h t  mehr: "E r  sah
Frau Chauchat h inausgehen ......... Ob auch s ie  s ic h  z e rg lie d e rn
lä ß t?  dach te  e r ,  und s e in  Herz begann zu p o c h e n . . . "  (1 8 4 ) E in -  
f lü s s e  aus d e r  Nähe 's tä r k e n ' ih n  auch, a ls  es g i l t ,  e in e n  neu- 
e r l ic h e n  V o rs toß  S e tte m b r in is  abzuwehren: "Da war e in  Pädagog, 
und d o r t  draußen war e in e  schm aläugige F ra u ."  (5 4 6 ) Umgekehrt 
b e fü rc h te t  e r  n ic h ts  m ehr, a ls  daß d ie  R uss in  a b re is e n  k ö n n te , 
von d e r e r  s ic h  - f r e i l i c h  unbewußt -  e in e  irg e n d w ie  b e f r ie d i -  
gende A u sku n ft ü b e r S inn  und Zweck des L e b e nsd ie n s te s  v e r s p r ic h t ,  
d ie  ihm aus den T ie fe n  d e r Z e i t  n ic h t  z u t e i l  w urde; d e sh a lb  v o r 
a lle m , mutmaßt d e r  E rz ä h le r ,  ü b e r s c h r e ite t  C a s to rp  d ie  f ü r  s e i-  
nen A u fe n th a lt  im H ochgeb irge  u rs p rü n g lic h  a n g e se tz te  F r i s t  
( v g l .  321 )• D eshalb a b e r i s t  e r  s o g le ic h  auch b e r e i t ,  den Zau- 
b e rb e rg  zu v e r la s s e n , a ls  d ie  R u s s in , d e r "G enius des O r te s " ,  
zum e rs te n  M al a b r e is t ,  und w i l l  den "G en ius ü b e r den Kauka-
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sus b e g le ite n ,  ihm n a c h re is e n 1*, ih n  irgendw o e rw a rte n , "um 
s ic h  n ie m a ls  mehr von ihm zu tre n n e n " (4 8 6 )•  Nach Chauchats 
v o r lä u f ig e m  A usscheiden aus d e r  1B e rg h o f, -G e m e in sch a ft t r i t t  
im Sprachgebrauch aus d e r P e rs p e k tiv e  des *Helden* neben den 
R a u m b e g riff , A b re ise * das Z e itw o r t  *w a rte n 1: C a s to rp  s c h e in t
" d ie  A b r e is e ..........darum u n m ö g lic h ............. , w e i l  e r  a u f C law -
d ia  Chauchat w arten  mußte" (5 8 2 ) . E r nimmt "große W a rte z e it"  
(7 7 1 ) a u f s ic h  und h ä l t  n ic h t  'w i ld e  A b re is e * ,  w e il  e s , w ie  
e r  s ic h  d e r zurückgekommenen R ussin  gegenüber a u s d rü c k t, f ü r
ihn- F a h n e n flu c h t w äre , " ' .......... im F la ch la n d e  so ganz d i r e k t
dem Nutzen und dem F o r t s c h r i t t  d ie n e n  zu w o lle n . Das wäre d ie  
g rö ß te  U n d a n kb a rke it und U ntreue gegen d ie  K ra n k h e it  und das
Genie und gegen meine L ie b e  zu d i r  .......... ' "  (8 2 6 ) Chauchat
z u lie b e  und S e tte m b r in i zum T r o tz ,  e r k lä r t  e r  auch P eeperkorn ,
s e i e r  g e b lie b e n : " '  .......... ic h  w eiß  n ic h t  mehr genau, w ie la n -
ge , ic h  habe a l le s  vergessen  und m it a lle m  gebrochen, m it  m e i- 
nen Verwandten und meinem f la c h lä n d is c h e n  B e ru f und a l le n  m e i- 
nen A u s s ic h te n . Und a ls  C law d ia  a b r e is te ,  habe ic h  a u f s ie  ge- 
w a r te t ,  immer h ie r  oben g e w a r te t,  so daß ic h  nun dem F la ch la n d  
v ö l l i g  abhanden gekommen und in  se in e n  Augen so g u t w ie t o t
b in ..............  *" (8 4 8 ) E r s t  a ls  d ie  R ussin  nach dem Ableben ih re s
a s ia t is c h e n  G e lie b te n  e n d g ü lt ig  a b r e is t ,  b e g in n t auch C a s to rp  
m it  dem Gedanken zu s p ie le n ,  d asse lb e  zu tu n .  Denn s e i t  d ie s e r  
Wende -  und auch h ie ra u s  g e h t d ie  große R o lle  h e rv o r ,  d ie  Chau- 
c h a t und m it  i h r  P eeperkorn  n ic h t  n u r f ü r  C a s to rp , sondern auch 
f ü r  d ie  gesamte Z a u b e rb e rg -G e s e lls c h a ft s p ie le n  -  s c h e in t  es 
ihm , a ls  s e i es m it  W e lt und Leben n ic h t  ganz geheuer; a ls  s te -  
he es zunehmend s c h ie f  und b e ä n g s tig e n d  darum ; a ls  habe d e r  Dä- 
mon S tu m p fs in n  se in e  H e r rs c h a ft  z ü g e llo s  o f fe n  e r k lä r t .  ( V g l.  
8 71 -87 2 ) Es i s t  d ie s  e in  Dämon, den C a s to rp  b e r e i t s  im F la c h -  
la n d  k e n n e n g e le rn t h a t te ,  dessen M acht f ü r  se in e  Person d u rc h  
d ie  Begegnung v o r  a lle m  m it  P r ib is la v  H ippe und C law d ia  Chau- 
c h a t z e i t w e i l ig  gebrochen w u rd e , und d e r nun nach deren E n t-  
schw inden s ic h  w ie d e r e i n s t e l l t .
Wenn C a s to rp  a ls o ,  e ingesponnen d u rch  s e in  L ie b e s e r le b n is , e i -  
nen v i e l  lä n g e re n  A u fe n th a lt  n im m t, a ls  e r  s ic h  u rs p rü n g lic h
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h a t träum en la s s e n , e in e n  A u fe n th a lt ,  d e r  7 Jah re  w ä h r t ,  so 
v e r b r in g t  e r  d ie s e  a ls  K ra n ke r u n te r  K ranken . E r t r e i b t  es 
n ä m lich  b e i s ic h  so w e i t ,  bem erkt Thomas Mann in  "D ie  Schule  
des Z au b e rb e rg s11 ( X I ,  6 0 0 ) , " e in  k le in e s ,  n ich tssa g e n d e s  L e i-  
den zu e n tw ic k e ln ,  w e i l  e r  o f fe n b a r ,  a ls  e in z ig e r  Gesunder 
u n te r  so v i e l  _ Ungesunden, s ic h  so n s t k ra n k h a f t  vorgekommen 
w ä re ". D ieses L e id e n  i s t  in  hohem Maße wiederum  von P r ib is la v -  
C law d ia  a b h ä n g ig , -  e in e  Behauptung, d ie  s ic h  am genauesten 
d u rch  d ie  V e rfo lg u n g  d e r  F ie b e rk u rv e  C a s to rp s  nachprü fen  lä ß t .  
Das F ie b e r ,  das d ie s e r  h a t ,  i s t  "F o lg e  e in e r  I n f e k t io n ,  f ü r  
d ie  e r  a u fn ä h m e lu s tig  gewesen, und es f r a g te  s ic h  n u r, was f ü r  
e in e  A r t  I n f e k t io n  das w ar. 37»6, -  mehr h a t te  auch Joachim
n ic h t ,  .......... noch . . .  noch auch Madame C h a u ch a t." (239 ) Der
H inw e is  a u f d ie  R uss in  in  diesem  Zusammenhang lä ß t  es dem L e - 
s e r  schon n ic h t  mehr f r a g l i c h  e rs c h e in e n , w e lc h e r A r t  C a s to rp s  
In fe k t io n  i s t ,  zumal e r  a u f d e r g le ic h e n  S e ite  ü b e r d ie se n  
noch e r f ä h r t :  "Z u w e ile n  lä c h e lte  e r ,  und es w a r, a ls  lä c h le  
e r  jemandem z u ."  Es i s t  C hauchat, d e r  e r  z u lä c h e lt ,  s ie  h a t 
ih n  im ü b e rtra g e n e n  S inne des W ortes i n f i z i e r t ,  und d a m it i s t  
es e in e  In f e k t io n  auch d u rch  den O ste n ; i h r  z u lie b e  und um s ic h  
ihrem  S e in  und Wesen anzunähern und anzupassen, e n tw ic k e lt  e r  
je n e s  k le in e  L e id e n . Das g e h t auch s e h r d e u t l ic h  aus s e in e r  i n -  
neren R e a k tio n  a u f d ie  e rs te  A b fu h r h e rv o r ,  d ie  ihm d ie  R ussin  
e r t e i l t ;  in  e in e r  S prach form  zw ischen e r le b te r  und E rz ä h le r re -  
de h e iß t  es: "Sah s ie  ih n  an w ie e in e n  gesunden G impel von un-
%
te n ,  dessen A u fn a h m e lu s tig k e it n u r zum Harm losen n e ig te ?  Wie
.......... e in e n  M u s te rs c h ü le r  des Lebens, d e r  s ic h  a u f n ic h ts  a ls
a u f d ie  la n g w e ilig e n  V o r te i le  d e r  Ehre v e rs ta n d ?  War e r  e in  
w in d ig e r  H o s p ita n t a u f d r e i  Wochen, u n t e i lh a f t  ih r e r  Sphäre, 
oder h a t te  e r  n ic h t  P ro fe ß  g e ta n  a u f Grund e in e r  fe u c h te n  S t e l -
le  .........  ? . . .  Aber das eben war e s , das machte s e in  Le iden
v o l ls tä n d ig !  Merkurius s t ie g  n ic h t  mehr! D ie fu rc h tb a re  N ie d e r-  
g e s c h la g e n h e it d ie s e r  Tage b e w irk te  e in e  E rk ä ltu n g ,  E rn ü c h te - 
rung  und Abspannung von Hans C a sto rp s  N a tu r ,  d ie  s ic h  zu s e i -  
n e r b i t t e r e n  Beschämung in  se h r n ie d r ig e n ,  kaum übernorm alen 
M eßergebnissen ä u ß e rte " (3 2 6 -3 2 7 )•  Wie unbedeutend C asto rps  
Le iden  i s t ,  e rw e is t  s ic h  b e is p ie ls w e is e  d a ra u s , daß se ine  O rga-
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ne , wenn es ihm d a ra u f ankommt, im Gegensatz zu d e n je n ig e n
Joachim s " p r a c h tv o l l  .......... a rb e ite n "  (3 2 8 ) .  Jene C a s to rp  be-
schämende Herabstimmung s e in e r  N a tu r i s t  s o g le ic h  überwun-
den, a ls  es ihm g e l in g t ,  m it  C law d ia  Chauchat e in e n  Gruß zu
ta u sch e n , se in e  F ie b e rk u rv e  s t e ig t  s o fo r t  w ie d e r, "u n d , ganz
genau genommen, war es d ie s  B ew uß tse in , dem e ig e n t l ic h  se ine
Genugtuung g a l t "  (3 3 0 ) . E r e rk e n n t s c h l ie ß l ic h  s e lb s t  den Zu-
sammenhang zw ischen se in e n  a l te n  Narben von f r ü h e r  h e r ,  aus
s e in e r  S c h u lz e it ,  und s e in e r  f r is c h e n ,  F ie b e r  machenden S te l-
le  sowie s e in e r  L ie b e  zu P r ib is la v  H ippe und C law d ia  Chauchat,
indem e r  d ie s e r  gegenüber e r k lä r t :  " '  .......... La f iè v r e  de mon
co rp s  e t  le  b a tte m e n t de mon coeur harassé  e t  le  f r is s o n n e -
ment de mes membres, c 'e s t  le  c o n t r a ir e  d 'u n  in c id e n t ,  c a r  ce
n 'e s t  r ie n  d 'a u t r e  .......... ' r i e n  d 'a u t r e  que mon amour pour
t o i  .........  c 'e s t  de mon a n c ie n  amour pour t o i  que ces marques
me r e s te n t  que Behrens a tro u v é e s  dans mon c o rp s , e t  q u i in -
d iq u e n t que ja d is  a u s s i j ' é t a i s  m a la d e • . . '"  (4-75-476) So kommt
es auch n ic h t  von u n g e fä h r, daß im g le ic h e n  A u g e n b lic k , a ls
C a sto rp s  L iebe  ih r e  höchste  S te ig e ru n g  e r f ä h r t ,  auch se in e  F ie -
b e rk u rv e , gemäß Chauchats s p ö t t is c h e r  P ropheze iung  vom Fa-
sch ingsabend , ih re n  f r e u d ig  begrüß ten  Höhepunkt e r r e ic h t  und
fo r ta n  " a ls  H ochp la teau" (48 7 ) f o r t l ä u f t .  Der H o fra t  i s t  ange-
s ic h ts  d ie s e r  U b e rte m p e ra tu r, deren  Höhe und H a r tn ä c k ig k e it
zu dem lo k a le n  Befund in  keinem re c h te n  V e rh ä ltn is  s te h t ,  mehr
oder w e n ig e r r a t lo s  und e r la u b t  seinem  P a tie n te n  s c h l ie ß l ic h
d ie  H e im re ise  m it  fo lg e n d e n  W orten: " 'J a ,  S ie  s in d  gesund. . .
. . .  Ih re  Tem peratur p a ß t n ic h t  zu d e r S t e l le .  Woher s ie  kommt,
kann ic h  Ihnen n ic h t  sagen. Ic h  nehme an , daß s ie  w e ite r  n ic h ts
zu bedeuten h a t .............. ' "  (5 7 9 -5 8 0 ) S e in  K o lle g e  K rokow sk i könn-
te  es dem F iebernden  eher sagen, denn z w e ife l lo s  h a t F a e s i (S .
6 5 ) re c h t  m it  s e in e r  Verm utung, am Ende stimme auch f ü r  C asto rp
d ie  T h e o rie  des P s y c h o a n a ly tik e rs  ü b e r d ie  L ie b e  a ls  k ra n k h e it -
b ild e n d e  M acht.
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d a sse lb e  i s t ,  n ä m lich  1L ä s s ig k e i t1• C a s to rp  w ird  -  n ic h t  e r s t  
am s c h le c h te n  R u s s e n tis c h  -  lä s s ig ,  und zwar p r im ä r  zu dem \
Zweck, s ic h  Chauchat -  im w ö r t l ic h e n  und ü b e rtra g e n e n  S inne 
des W ortes - z u  n ä h e r n ,  dann a b e r auch um d e r L ä s s ig -  
k e i t  s e lb s t  w i l le n .  So le g t  e r  es d a ra u f an , e b e n fa l ls  zu sp ä t 
zu T is c h  zu kommen, um C law d ia  unterw egs zu begegnen, so b e - 
g in n t  e r ,  "m it  d e r  Lebensfo rm , d ie  es ihm a n g e ta n , s e in e r s e its  
Versuche a n z u s te lle n .  E r v e rs u c h te , w ie  es s e i ,  wenn man b e i 
T isch e  zusammengesunken, m it  s c h la ffe m  Rücken dasäße, und fand, 
daß es e in e  große E r le ic h te ru n g  f ü r  d ie  Beckenmuskeln b e d e u te . 
F e rn e r p r o b ie r te  e r  e s , e in e  T ü r , d u rc h  d ie  e r  s c h r i t t ,  n ic h t  
u m s tä n d lic h  h in t e r  s ic h  zu s c h lie ß e n , sondern s ie  z u fa l le n  zu 
la s s e n ; und auch d ie s  e rw ie s  s ic h  sowohl a ls  bequem w ie a ls  
angemessen" (3 2 0 -3 2 1 ). Der O rd n u n g s lo s ig k e it  und F o rm lo s ig k e it ,  
w e lch e r e r  s ic h  h ie r  d e r R ussin  z u lie b e  u n t e r s t e l l t ,  u n te r -  
s tand  e r  b e r e i t s  im F la c h la n d  im H in b l ic k  a u f " d ie  ru s s is c h e  
Z ig a r e t te ,  d ie  u n v e r z o l l t  war und d ie  e r  u n te rd e rh a n d , a u f dem 
Wege g e m ü tlic h e r  D u rc h s te c h e re i bezog" (4 9 ) .  Auch d ie s e  S te l le  
z e ig t ,  in  w e lch  hohem Maße auch das s c h e in b a r u n e rh e b lic h s te  
D e ta i l  in  d ie  Id e e n k o m p o s itio n  i n t e g r i e r t  i s t ,  w ie se h r es im 
L ic h t  des Gedankens s te h t ,  und d a rü b e r h in a u s , w e lch  große 
Bedeutung dem W ort , B e z ie h un g 1 im Werk ' Thomas Manns, im b e - 
sonderen im "Z a u b e rb e rg " , zukommt.
C asto rp  nennt d ie  R uss in  n ic h t  n u r s e in  ,S c h ic k s a l1, sondern 
auch das ,Du1 s e in e s  Lebens. E r su ch t e ingestandenerm aßen b is  
zum Faschingsabend -  den e r  e in e n  u n v e ra n tw o r t lic h e n  Abend 
n e n n t, e in e n  Abend des v o l le n  Du und des A b sch ie d s , in  dessen 
V e r la u f das Du a u f tra u m h a fte  und u n v e ra n tw o r t l ic h e  Weise v o i -  
le n  S inn gewonnen habe, e in e n  aus a l l e r  Ordnung fa lle n d e n  
Abend ( v g l•  843) -  n ic h t  z u le t z t  d e sh a lb  n ic h t  d ie  g e s e l ls c h a f t -  
l ie h e  B e k a n n ts c h a ft m it  Madame C hauchat, w e i l  e r  s ie ,  d ie  e r  
in  se inen  Gedanken immer geduzt h a t und ew ig duzen w ird ,  auch 
in  W ir k l ic h k e i t  n ic h t  s ie z e n  w i l l .  E rs t  nach P eeperkorns F r e i -  
tod  e n ts c h l ie ß t  e r  s ic h  d azu , was aber n ic h t  a ls  das Ende s e i -  
n e r Sym pathie f ü r  d ie  R u ss in  zu v e rs te h e n  i s t ,  sondern e in z ig  
und a l l e in  a u f e h r e r b ie t ig e r  R ücksichtnahm e a u f se in e n  to te n
046988
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D uzbruder b e ru h t ,  a u f d e rs e lb e n  R ü c k s ic h t,  aus w e lc h e r e r  s ie  
a u f d ie  S t i r n  k ü ß t,  wozu e r  s ic h  tu  L e b z e ite n  ih re s  R e ise be - 
g le i t e r s  n ic h t  bewegen l ie ß .  Auch s e in  Duzen und S iezen  lä ß t  
s ic h  im ü b rig e n  a u f se in e  S te llu n g  zw ischen O st und West b e - 
z ie h e n  und s te h t  außerdem im Z e ichen  d e r  im 1,Z auberberg11 
herrschenden  Idee d e r  M ischung d ie s e r  b e id e n  W e lte n , deren  
H a u p tre p rä s e n ta n te n , Chauchat und S e t te m b r in i,  en tw eder d e r 
je w e il ig e n  G egenwelt in  bestim m ten H in s ic h te n  von Haus aus 
nahestehen oder s ic h  i h r  im V e r la u f  des E rzä h lvo rg a n g s  an- 
n ä h e rn . In  d e r F a sch in g sn a ch t b e is p ie ls w e is e ,  a ls  C a s to rp  auch 
S e tte m b r in i d u z t ,  e rw e is t  s ic h  d ie s e r  noch ganz e in d e u t ig  a ls  
V e r t r e te r  s e in e r  W e lt,  das h e iß t  in  diesem  besonderen F a l le  
d e r  rom anischen G e s e lls c h a fts s p h ä re : das , Du1 u n te r  Fremden, 
sa g t e r  a u f etwas überspann te  Weise zu seinem S c h ü le r , s e i e i -  
ne w id e rw ä rtig e  W i ld h e i t ,  e in  S p ie l m it  dem U rs ta n d e , e in  l i e -  
d e r l ic h e s  S p ie l ,  das e r  ve rabscheue , w e il  es s ic h  im Grunde 
fre c h  und schamlos gegen Z i v i l i s a t i o n  und e n tw ic k e lte  Mensch- 
l i c h k e i t  r ic h te  ( v g l .  4 5 7 )• A ls  d e r "D o n n e rsch la g " a b e r, d e r 
K rie g sa u sb ru ch  a ls o ,  C asto rp  e n tz a u b e r t,  da h a t s ic h  d ie  Ge- 
s t a l t  S e tte m b r in i e ig e n tü m lic h  v e rä n d e r t und dem K o m p o s iti-  
o n s p r in z ip  d e r M ischung angepaß t, da s c h l ie ß t  e r  C a s to rp  in  
se in e  Arme und kü ß t ih n  "w ie  e in  S üd länder (o d e r auch w ie e in  
R usse)" (989) a u f be ide  Wangen, da b r in g t  e r  ih n  fa s t  aus d e r 
Fassung, a ls  e r  ih n  m it  Vornamen nenn t "und d a b e i d ie  im ge- 
s i t t e t e n  Abendland ü b lic h e  Form d e r Anrede d a h in fa h re n  und das 
Du w a lte n " lä ß t .  W ird d e r  I t a l i e n e r  a u f d ie s e  Weise dem Gegen- 
p o l a n g e n ä h e rt, so s te h t  d ie  R ussin  dem von diesem  v e r t r e t e -  
nen s e i t  je h e r  nahe. S e lb s t C asto rp  f ä l l t  es a u f ,  daß Madame 
Chauchat zu w e ilen  , comme M onsieur S e tte m b r in i*  (4 7 5 ) ,  'u n g e - 
n ia i  und ganz k o n v e n t io n e l l1 (826) s p r ic h t .  E r s tö ß t  m it  s e i -  
пег u n g e s e lls c h a f t l ic h e n  Redeweise b e i Chauchat von Anfang an 
a u f W id e rs ta n d , was ih n  f r e i l i c h  n ic h t  h in d e r t ,  daran  fe s tz u -
h a lte n :  1,1 ..........Jamais je  te  d i r a i  *v o u s *, je m a is  de la  v ie
n i de la  m ort .........  C e tte  form e de s 'a d re s s e r  à une pe rsonne ,
q u i e s t c e l le  de l 'O c c id e n t  c u l t i v é  e t  de la  c i v i l i s a t i o n  h u - 
m a n ita ire ,  me semble f o r t  b o u rg e o ise  e t  p é d a n te . P o u rq u o i, au 
fo n d , de la  form e? La fo rm e , c 'e s t  la  p é d a n te r ie  e lle -m êm e! . .
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. . .  111 (4 7 4 -4 7 5 ) Der N eigung C a sto rp s  z u r  F o rm lo s ig k e it  e n t -  
s p r ic h t  se in e  Sym pathie m it  d e r M e n s c h lic h k e it  ö s t l i c h e r  P rä - 
gung: " '  S o l l  ic h  h u m a n is tis c h  reden s t a t t  m e n s c h lic h ? '11 (773)
-  s a g t e r  zu d e r R u s s in , a ls  d ie s e  ih n  w ie d e r e in m a l a u f f o r -  
d e r t ,  s ic h  i h r  gegenüber d e r  d r i t t e n  Person des P lu r a ls  zu 
b e d ie n e n , indem e r  das - e -  se in e s  le tz te n  W ortes zu -ä h -  d e h n t. 
Chauchat nennt den s ie  h a r tn ä c k ig  duzenden Deutschen s c h lie ß -  
l i e h  e in e n  W ilden  ( 'u n  s a u v a g e ', 7 7 4 ), wodurch s ie  s ic h  dem 
u rs p rü n g lic h e n  S ta n d p un k t S e tte m b r in is  w e itg e h e n d )a n n ä h e rt.
I h r  In d iv id u a lis m u s  i s t  n u r zum T e i l  lo s g e lö s t  vom G e s e ll-  
s c h a f t l ic h e n .  M it  diesem  v e rb in d e t s ie  a l l e i n  d e r Umstand, daß 
s ie  e in e  f r a n z ö s ie r te  R u ss in  i s t ,  daß s ie  e in e n  fra n z ö s is c h e n  
Fam iliennam en h a t und v o rn e h m lic h  a u f f ra n z ö s is c h  k o n v e r s ie r t .
C a s to rp s  Sym pathie f ü r  Chauchat i s t  n ic h t  n u r e in e  im V e r- 
g le ic h  m it  en tsprechenden  Neigungen im F la c h la n d  g e s te ig e r te  
L ie b e , s ie  e rw e is t  s ic h  insbesondere  auch a ls  e in  S te ig e ru n g s - 
m i t t e l .  D ie vom E rz ä h le r  noch in  den le tz te n  Z e ile n  des Romans 
erw ähnten A benteuer im F le is c h e  und G e is t ,  d ie  C asto rps  E in -  
fa c h h e it  s te ig e r te n ,  b e z iehen  s ic h  zu einem n ic h t  g e rin g e n  
T e i le  a u f d ie  im Z e ichen  d e r  K ra n k h e it  und des Todes stehende 
R u s s in . So s ie h t  C a s to rp  in  dem U n te r k a p ite l  " 'M e in  G o t t ,  ic h  
s e h e ! '"  -  n ic h t  e r s t  m it  H i l f e  des D u rch le u ch tu n g sa p p a ra te s  
in  Joachim s und s e in  e igenes G rab, -  den e rs te n ,  wenn auch 
noch n ic h t  d u rch d rin g e n d e n  B l ic k  d a x e in  v e r m i t t e l t  ihm das e r -  
schreckende G lück d e r  ihm vorschwebenden B i ld e r  Chauchats und 
s e in e r  in  ih rem  Ze ichen stehenden G e s ic h te : "J a , es war Schreck, 
E rs c h ü tte ru n g  d a m it ve rbunden , e in e  in s  U nbestim m te, Unbegrenz- 
te  und v o l ls tä n d ig  A b e n te u e r lic h e  ausschw eifende H o ffn u n g ,
Freude und A n g s t, d ie  namenlos w a r, abe r des jungen Mannes
Herz .......... z u w e ile n  so jä h  zusammenpreßte, daß e r  d ie  e ine
Hand in  d ie  Gegend d ie s e s  O rgans, d ie  andere aber z u r S t ir n  
fü h r te  ( s ie  w ie  e in e n  S ch irm  ü b e r d ie  Augen le g te )  und f l ü s t e r -  
te :  'M e in  G o t t ! '  Denn h in t e r  d e r  S t i r n  waren Gedanken oder H alb- 
gedanken, d ie  den B i ld e r n  und G e s ich te n  ih r e  zu w e it  gehende 
S ü ß ig k e it  e ig e n t l ic h  e r s t  v e r l ie h e n "  (2 8 9 )•  D iese Gedanken oder 
Halbgedanken C a s to rp s  e n tw ic k e ln  s ic h  zu " In d is k r e t io n e n  und
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Q uenge le ien" zunehmend a llg e m e in e r  A r t ,  f ü r  d ie  und zu denen 
s e in  H irn  "d u rc h  e in e  sch lim m e, aber g e w a lt ig e  L u s t ,  d ie  e r
.......... gebüß t, v i e l l e i c h t  besonders .......... g e s c h ä r f t  und ..........
d r e is t  gemacht worden w ar" (4 7 9 -4 8 0 )•  C a s to rp  macht s ic h  Ge- 
danken ü b e r des Menschen , Stand und S t a a t ' ,  -  "verm öge e in e r  
d u rc h  lö s l ic h e  G i f te  e rz e u g te n  S te ig e ru n g  des K ö rp e rs  auch 
w o h l" (5 4 0 -5 4 1 ), d u rch  lö s l ic h e  G i f t e ,  d ie  nach K ro ko w sk i 
d u rch  d ie  k ra n k h e itb ild e n d e  M acht d e r L ie b e  e n ts ta n d e n  s in d •
E r e rk e n n t in  seinem großen G edankentraum , daß das E r le b n is  
des Todes z u le t z t  e in  E r le b n is  des Lebens i s t ,  daß es zum Men-
sehen f ü h r t :  .......... Ic h  weiß a l le s  vom Menschen. Ic h  habe
s e in  F le is c h  und B lu t  e rk a n n t,  ic h  habe d e r  k ran ken  C law d ia  
P r ib is la v  H ip p e 's  B l e i s t i f t  zu rückgegeben. Wer a b e r den K ö r-  
p e r ,  das Leben e rk e n n t,  e rk e n n t den Tod. N ur i s t  das n ic h t  das 
Ganze, -  e in  Anfang v ie lm e h r  l e d ig l i c h ,  wenn man es pädagog isch  
n im m t. Man muß d ie  andere H ä lf te  dazu h a lte n ,  das G e g e n te il.  
Denn a l le s  In te re s s e  f ü r  Tod und K ra n k h e it i s t  n ic h ts  a ls  e ine
A r t  von Ausdruck f ü r  das am L e b e n .......... 111 (6 8 4 ) D iese  Wendung,
s a g t Thomas Mann 1926 "Z u r Begrüßung G e rh a rt Hauptmanns in  
München" (X , 219)» s e i d ie  Wende, an d e r  d ie  N eigung z u r  K ra n k- 
h e i t  s ic h  a ls  d e r  B eginn h ö h e re r G esundhe it e n td e c k e . S ie  s e i 
d ie  Entdeckung des Weges. D iesen  Weg e n td e c k t C a s to rp  m it  H i l -  
fe  v o r  a lle m  d e r  k r a n k h e its -  und todesverbundenen R u s s in , was
e r  s e lb s t  genau w eiß und d ie s e r  zu v e rs te h e n  g ib t :  111 ..........
was ic h  in  m ir  h a t te ,  das w a r, ..........daß ic h  von la n g e r  Hand
h e r m it  d e r K ra n k h e it und dem Tode a u f v e r tra u te m  Fuße s tand  
und m ir  schon a ls  Knabe u n v e rn ü n ft ig e rw e is e  e in e n  B l e i s t i f t  
von d i r  l i e h ,  w ie h ie r  in  d e r F a s c h in g s n a c h t. Aber d ie  u n v e r-
n ü n f t ig e  L ie b e  i s t  g e n ia l ,  denn d e r Tod .......... i s t  das g e n ia le
.......... und .......... auch das pädagogische P r in z ip ,  denn d ie  L ie b e
zu ihm f ü h r t  z u r  L ie b e  des Lebens und des Menschen..............  Zum
Leben g ib t  es zw ei Wege: Der e in e  i s t  d e r  g e w ö h n lic h e , d ire k *  ־
te  und b ra v e . Der andere i s t  sch lim m , e r  f ü h r t  ü b e r den Tod, 
und das i s t  d e r g e n ia le  W eg!1" (8 2 7 ) Der g e n ia le  Weg, f ä h r t  
Thomas Mann 1926 f o r t ,  s e i a b e r d e r  deu tsche  Weg. Der Deutsche 
s e i ü b e rh a u p t d e r Mensch des Weges und Umweges, d e r  a l le s  Po- 
s i t i v e  in  einem Weg- und W ander-S inne e r le b e n  müsse -  o d e r das
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P o s it iv e  s e i n ic h ts  a ls  Dummheit. Der g e n ia le  Weg z u r z u k ü n f-  
t ig e n  H u m a n itä t, so lä ß t  s ic h  e rg änze n , v e r lä u f t  abe r schon 
f ü r  den A u to r von "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  und 
auch noch f ü r  den S c h r i f t s t e l l e r  und D ic h te r  in  den Jahren 
nach dem e rs te n  W e ltk r ie g  p a r a l le l  zum ru s s is c h e n  Weg, -  man 
e r in n e re  s ic h  b e is p ie ls w e is e  auch an d ie  b e id e n  le tz te n  S ä t-  
ze des im Z e ichen  des "Z a u b e rb e rg s " stehenden A u fsa tze s  "R us- 
s is c h e  A n th o lo g ie " :  "R ußland und D e u tsch land  müssen e in a n d e r 
b e sse r und b e s s e r kennen. S ie  s o l le n  Hand in  H a n d )in  d ie  Zu- 
k u n f t  ge h e n ." (X , 603)
C asto rps Sym pathien f ü r  Chauchat s in d  N eigungen, denen se in e  
V e rn u n ft und s e in  Gewissen s tö re n d e  W iderstände  e n tg e g e n s e t- 
zen , denen Hemmungen e n tge g e n ste h e n , d ie  m it  s e in e r  Ehre und 
P f l i c h t  Zusammenhängen. Es s in d  k e in e  " e r la u b te n ,  a u s s ic h ts -  
re ic h e n , v e rn ü n f t ig e n  und im Grunde ve rg n ü g te n  Em pfindungen" 
(1 9 8 ) , denen e r  s ic h  zunehmend u n v e ra n tw o r t l ic h  und z ü g e llo s  
ü b e r lä ß t ,  " z ü g e l lo s ,  w e il  e r  s ic h  ü b e r d ie  V e r n u n f tw id r ig k e it  
se in e s  F a lle s  v ö l l i g  im k la re n  w ar" (2 0 0 ) ,  sondern so lch e  ohne 
S inn und V e rs ta n d , ohne bestim m te  H o ffn u n g . " M it  einem W orte:
Hans C asto rp  sah in  seinem s t i l l e n  V e r h ä ltn is  zu dem n a c h lä s - 
s ig e n  M itg l ie d e  D e re r h ie r  oben e in  F e r ie n a b e n te u e r, das v o r  
dem T r ib u n a l d e r  V e rn u n ft -  se in e s  e igenen v e rn ü n f t ig e n  G ew is- 
sens -  k e in e r le i  Anspruch a u f B i l l ig u n g  erheben ko n n te : h a u p t-  
s ä c h lic h  d e sh a lb  n ic h t ,  w e il  F rau Chauchat j a  k ra n k  w a r, s c h la f f ,  
f i e b r ig  und in n e r l ic h  w u rm s tic h ig , e in  Umstand, d e r m it  d e r 
Z w e i fe lh a f t ig k e i t  ih r e r  G esam tex is tenz nahe zusammenhing und 
auch an Hans C a sto rp s  V o r s ic h ts -  und A b s ta n d sg e fü h le n  s ta rk  b e - 
t e i l i g t  w a r . . . "  (203) U&d doch b e g ib t  s ic h  d ie s e r  im V e r la u f  
d e r  Z e i t  se in e s  m o ra lis c h e n  V e r n u n f tu r te i ls  sowohl w ie se in e s  
ä s th e tis c h e n  immer m ehr, indem e r  se in e  L ie b e  zu Chauchat a ls  
,une a ve n tu re  dans le  m a l1 (4 7 5 ) e m p fin d e t, e in  W agnis, a u f 
das e r s ic h  e in lä ß t ,  b e g e is te r t ,  t r o t z  a l l e r  daraus r e s u l t i e -  
renden A n g s t, Beklemmung und H i l f s b e d ü r f t ig k e i t .
Zunächst f r e i l i c h  kann und w i l l  e r  s ic h  beim  A n b lic k  von Frau 
Chauchats S e in  und Wesen des U b e r le g e n h e its g e fü h ls  noch n ic h t
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e n ts c h la g e n , dessen e r  s ic h  besonders le b h a f t  und zum e rs te n -  
mal bewußt w ir d ,  a ls  e r  d ie  Fremde in  d e r  deu tschen  Sprache, 
in  s e in e r  M u tte rs p ra c h e , w ie e r  s to lz  f e s t s t e l l t ,  s ic h  v e r -  
suchen h ö r t .  Zunächst kommt es ihm wegen s e in e r  s i t t l i c h e n  
Scheu auch noch kaum in  den S in n , zu d e r  R uss in  g e s e l ls c h a f t -  
l ie h e  Beziehungen h e r z u s te l le n .  S e in  V e rh ä ltn is  zu Chauchat 
i s t  w ie  s e in  ehem aliges zu H ippe e in  s t i l l e s ,  geheim es, ge- 
k e n n z e ic h n e t d u rch  verschw iegene E r le b n is s e  und la u t lo s e  E r-  
fä l lu n g e n :  ,,D ie  unbestim m t gespannten B eziehungen, d ie  s e in  
Schauen und B e tre ib e n  zw ischen ihm und d e r R uss in  h e r g e s te l l t  
h a t t e ,  waren a u ß e r g e s e l ls c h a f t l ic h e r  N a tu r ,  s ie  v e r p f l i c h t e -  
te n  zu n ic h ts  und d u r f te n  zu n ic h ts  v e r p f l ic h t e n .  Denn e in  b e - 
t r ä c h t l ic h e s  Maß von g e s e l ls c h a f t l ic h e r  Ablehnung v e r t r u g  s ic h  
w ohl m it  ih n e n , a u f s e in e r  S e ite ,  und d ie  T a tsa ch e , daß e r  den 
Gedanken an , C la w d ia 1 dem K lo p fe n  se in e s  Herzens u n te r le g te ,  
genügte b e i w eitem  n ic h t ,  den E nke l Hans Lorenz C a s to rp s  in  
d e r  Überzeugung wankend zu machen, daß e r  m it  d ie s e r  Fremden
.......... in  W ir k l ic h k e i t  .......... n ic h ts  .......... zu s c h a ffe n  haben kö n -
ne , daß t i e f e  K lü f te  ih r e  E x is te n z  von d e r  se in e n  tre n n te n ,  und 
daß e r  v o r  k e in e r  K r i t i k ,  d ie  e r  a n e rk a n n te , m it  i h r  bestehen 
w ü rd e ." (202) Wie Ton io  K rö g e r -  h in s ic h t l i c h  des Südens, d e r 
K unst -  s ic h  e r in n e r t ,  daß e r  k e in  Z ig e u n e r im grünen Wagen 
s e i ,  sondern e in  Sohn K onsu l K rö g e rs , aus d e r  F a m ilie  d e r K rö - 
g e r ,  so gedenkt a ls o  auch Hans C a s to rp  a n g e s ic h ts  des O stens, 
a n g e s ic h ts  d e r  K ra n k h e it ,  r e p r ä s e n t ie r t  d u rch  d ie  R u s s in , s e i -  
пег o rd e n t l ic h e n  V o r fa h re n . E inen a r t i k u l i e r t e n  A ustausch , 
" g e s i t t e t e  B eziehungen, b e i  denen man , S ie * sagte  
und Verbeugungen machte und w om öglich F ra n z ö s is c h  sp ra ch " (335), 
h ä l t  im ü b r ig e n  n ic h t  n u r C a s to rp  f ü r  n ic h t  w ünschensw ert, 
n ic h t  f ü r  r i c h t i g ,  sondern gewissermaßen auch d ie  R u ss in , i n -  
s o fe rn  s ie  s ic h  so v e r h ä l t ,  a ls  s e ie n  s ie ,  Chauchat und Ca- 
s to r p ,  ,,ü b e rh a u p t k e in e  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Wesen und a ls  s e i 
es n ic h t  e in m a l n ö t ig ,  daß s ie  m ite in a n d e r  s p r ä c h e n "
(2 8 9 )•  A l le r d in g s  g ib t  es A u g e n b lic k e , in  denen C a s to rp  e in e  
ganz k o n v e n t io n e lle  und g e s e l ls c h a f t l ic h e  V e rh a lte n s w e is e  d e r  
f r a n z ö s ie r te n  R ussin  C law d ia  Chauchat auch zu s e in e r  Person b e - 
m e rk t, d ie  ihm e in m a l b e is p ie ls w e is e  Im p e rtin e n z  v o r w i r f t  ( v g l .
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8 2 6 ) w ז eshalb  e r  P eeperkorn  gegenüber d i f f e r e n z ie r t :  " ' . . .
. .  Das G e s e l ls c h a f t l ic h e  sch ie d  aus in  unseren  Beziehungen
o d e r in  meinen Beziehungen zu i h r    ' "  (84 3 ) Jedoch
s c h e id e t es auch in  se in e n  Beziehungen zu i h r  n ic h t  g ä n z lic h  
a u s , in s o fe rn  e r  n ä m lic h  des ö f te r e n  v e rs u c h t i s t ,  "dennoch
a u f g e s i t t e te  A r t  zu F rau  Chauchat zu sprechen   ; v i e l -
le ic h t  sogar a u f F ra n z ö s is c h " (2 9 9 )•  Zu einem , r a d ik a le n 1 
( " P a r is e r  R e c h e n s c h a ft" , X I ,  34) fra n z ö s is c h e n  Gespräch kommt 
es dann ja  auch zw ischen dem Deutschen und d e r ro m a n is ie r te n  
S la v in ,  zu einem G espräch, dem a l le r d in g s ,  so muß man e in -  
sch rä n ken , w iew oh l es in  d e r  z i v i l i s i e r t e n  Sprache p a r e x - 
c e lle n c e  s t a t t f i n d e t ,  s e in e r s e its  w enig G e s e lls c h a f t l ic h e s  
e ig n e t .  C a s to rp , d e r e ingestandenerm aßen D eutsch s p r ic h t ,
auch a u f f ra n z ö s is c h  (467)»  sa g t zu d e r  R u ss in :   po u r
m o i, p a r le r  f r a n ç a is ,  с *e s t p a r le r  sans p a r le r ,    sans
r e s p o n s a b i l i té ,  ou comme nous p a r lo n s  en r ê v e . *   *
1.... P a r le r *    ' -  pauvre  a f f a i r e !  Dans l ' é t e r n i t é ,  on ne
p a r le  p o in t  (4 6 9 ) Auch nach d e r  A b re ise  d e r R uss in
re g t  s ic h  in  ihm d ie  V ersuchung, zu i h r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  
K o n ta k t h e r z u s te l le n ,  an d ie  S te l le  des Sprechens das S c h re i-  
ben t r e te n  zu la s s e n , wovon s ie  f r e i l i c h  n ic h ts  w issen  w o l l -  
t e ,  -  e in  gegen se in e  A n fech tung  w irk e n d e r Umstand, m it  dem 
e r  im Grunde e in v e rs ta n d e n  i s t :  "War es n ic h t  e in e  re c h t 
b ü rg e r l ic h e  und p e d a n tisch e  V o rs te l lu n g  von ihm gewesen, daß
s ie  e in a n d e r s c h re ib e n  m üßten,   h a t te  e r  denn auch etwa
m it i h r  *g e s p ro c h e n ', im S inne des g e b ild e te n  Abendlandes,
  o d e r n ic h t  v ie lm e h r  fre m d s p ra c h ig  im Traum g e re d e t,
a u f w enig z i v i l i s i e r t e  Weise?   H a tte  C law d ia  n ic h t  re c h t ,
s ic h  vom S ch re ib e n  entbunden zu fü h le n ,  k r a f t  d e r  F r e ih e i t ,  
welche d ie  K ra n k h e it  i h r  gab? S prechen, s c h re ib e n , -  e in e  
h e rvo rra ge n d  h u m a n is t is c h -re p u b lik a n is c h e  A n g e le g e n h e it in  
d e r T a t"  (4 9 1 -4 9 2 ), -  e in e  A n g e le g e n h e it des H e rrn  S e tte m b r i-  
n i ,  denn auch a u f das von dem I t a l i e n e r  v e r tre te n e  w e s tlic h e  
g e is t ig e  G e g e n p rin z ip  b ez iehen  s ic h  C a sto rp s  Gedanken mehr 
oder w e n ig e r d e u t l ic h .  Nur e rs c h e in t  in  diesem  Zusammenhang 
an S te l le  des W ortes 'w e s t l ic h '  das Synonym , a b e n d lä n d is c h ',  
und zwar in  a t t r i b u t i v e r  S te llu n g  b e i den B e g r if fe n  V e rn u n ft
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und G e s it tu n g ; so e r f ä h r t  man von C a sto rp s  a u f d ie  W ie d e rk u n ft 
d e r R ussin  bezogenen besonnenen V o rs ä tz e n : "S e lb s t  zugegeben, 
daß s e in  V e r h ä ltn is  zu d e r  sch räg äug ig e n  Kranken d ie  Grenzen 
a b e n d lä n d is c h e r V e rn u n ft und G e s ittu n g  dem Wesen nach h in t e r
s ic h  l ie ß ,  -  in  d e r  Form war vo llkom m enste  Z i v i l i s a t i o n  ..........
zu w a h re n ." (766) Es la ss e n  s ic h  aber auch B e is p ie le  f ü r  d ie  
V ertauschung  von A d je k t iv  und S u b s ta n t iv  a n fü h re n ; so genügt 
F rau  Chauchat im H in b l ic k  a u f P eeperkorn  und C a s to rp  " e in e r  
F orderung  des g e s i t te te n  A bendlandes, indem s ie  1d ie  H e rre n 1 
e in a n d e r v o r s t e l l t e '1 (7 7 5 ).
Chauchats V e r h ä ltn is  zu C a s to rp  s o l l  h ie r  n u r u n te rs u c h t w e r- 
den , in s o w e it  es a u f dessen Deutschtum  bezogen i s t .  Wie v e r -  
h ä l t  s ic h  d ie  R ussin  zu D eu tsch land  und den Deutschen? So, 
w ie  s ic h  d ie  en tsprechenden  G e s ta lte n  in  d e r  ru s s is c h e n  L i t e -  
r a t u r  v e rh a lte n ?  Die F e s ts te l lu n g  Thomas Manns in  "B e tra c h -  
tungen e in e s  U n p o lit is c h e n "  ( X I I ,  438) :  "Man f in d e t  in  d e r  
ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  v i e l  S p o tt ü b e r d ie  P e d a n te r ie  des D e u t-
sehen, .........  v i e l  W id e rw ille n  gegen se in e  T ü c h t ig k e i t ,  d ie
a ls  m e n sch lich  u n te rg e o rd n e t und d a b e i a ls  V o rw u rf empfunden 
w i r d . "  -  le g t  d ie s e  Vermutung nahe. D ie  te x tn a h e  A na lyse  des 
Romans lä ß t  s ie  z u r  G e w iß h e it werden. 'T rè s  é t r o i t ,  t r è s  h o n - 
n ê te , t r è s  a lle m a n d 1 nenn t Chauchat Joach im , wodurch s ie  Ca-
s to rp  zu d e r Bemerkung und d e r Frage v e ra n la ß t:  11 ' ..........Du
w i l l s t  sagen, daß e r  p e d a n tis c h  i s t .  H ä lts t du uns Deutsche 
f ü r  p e d a n tis c h  -  nous a u tre s  A lle m a n ds? י " D ie  A n tw o rt C law d ia
C hauchats: .......... c 'e s t  v r a i ,  i h r  s e id  e in  w enig  b o u rg e o is .
Vous aimez l 'o r d r e  m ieux que la  l i b e r t é ,  t o u t  l 'E u ro p e  le  
s a i t . ' "  -  i s t  in s o fe rn  bedeutsam , a ls  daraus h e rv o rg e h t,  daß 
s ie ,  d ie  R u ss in , im Gegensatz zu C a s to rp  zw ischen dem F r e i -  
h e i t s b e g r i f f  d e r  von i h r  v e r tre te n e n  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt 
und dem des ü b r ig e n  Europas k e in e n  U n te rs c h ie d  m acht. C a s to rp  
n ä m lic h , d e r  u n te r  'ganz E uropa ' o f fe n b a r  nur dessen w e s t l ic h -  
s te n  T e i l  v e r s te h t ,  d e r O steuropa zu A s ie n  zu rechnen s c h e in t ,  
b e z ie h t das fra n z ö s is c h e  W ort f ü r  'F r e ih e i t '  s o g le ic h  und n u r
a u f das d u rch  S e tte m b r in i r e p r ä s e n t ie r te  W esteuropa: ' "  ..........
Ce que to u te  l 'E u ro p e  nomme la  l i b e r t é ,  e s t p e u t - ê t r e  une
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chose assez pédante  e t  assez b o u rg e o ise  en com para ison de n o t -  
re  b e s o in  d 'o r d r e  -  c 'e s t  ç a ! 1" (4 6 6 -4 6 7 ) D ieses O rdnungsbe- 
d ü r fn is  kommt C a s to rp  f r e i l i c h  in  zunehmendem Maße abhanden, 
und zwar in fo lg e  s e in e r  s ic h  s te ig e rn d e n  Anpassung an d ie  We- 
s e n s f r e ih e i t , d ie  L ib e r t in a g e  d e r  R u ss in  (und n ic h t  etwa an 
d ie  l ib e r t a s  o d e r l i b e r t à ,  den L ib e ra lis m u s  des I t a l i e n e r s ) ,  
wovon d ie s e  n ic h ts  zu w issen  s c h e in t ,  da s ie  ih n  v o r  ih r e r  
e rs te n  A b re ise  e in e n  , p e t i t  bonhomme co n ve n a b le ' n e n n t, "*  • •
. . .  de bonne f a m i l le ,  d*une tenue a p p é tis s a n te , d is c ip le  d o c i-  
le  de ses p ré c e p te u rs  e t  q u i re to u rn e ra  b ie n tô t  dans le s  p i a i -  
nes, pour o u b l ie r  com plètem ent q u * i l  a ja m a is  p a r lé  en rê ve  
i c i  e t  po u r a id e r  à re n d re  son pays grand e t  p u is s a n t p a r  son
t r a v a i l  honnête s u r  le  c h a n t ie r  .......... (4 7 5 ) - ,  e in e n  k l e i -
nen und * j o l i  b o u rg e o is  à la  p e t i t e  tache  hum ide ' (476) ,  und 
auch nach ih r e r  W ie d e rk u n ft noch, a ls  e r  i h r  k e in e  B rie fm a rk e
geben kann , g e r in g s c h ä tz ig  zu ihm s a g t: " '  .......... P rä z is  und
z u v e r lä s s ig  s o l l t e t  i h r  doch s e in •  Ic h  habe m ir  e in g e b i ld e t ,
S ie  h ä tte n  in  einem Fache Ih re s  P o r te f e u i l le s  k le in e  zusam- 
m engelegte Bögen von a l le n  S o r te n , nach d e r  W e r ts ta f fe l  g e o rd - 
n e t • " *  ( 823) D ie s ic h  a u f p s y c h o lo g is c h e s  E in füh lungsverm ögen  
gründende C h a ra k te r is ie ru n g  Hans C a sto rp s  a ls  e in e s  B ürge rs  
m it  e in e r  -  auch im ü b e rtra g e n e n  S inne zu ve rs te h e n d e n  -  t u -  
b e rku lö se n  S te l le  d u rch  d ie  f r a n z ö s ie r te  R u ss in  C law d ia  Chau- 
ch a t e r in n e r t  an je n e  T on io  K röge rs  d u rch  d ie  R ussin  L is a w e ta  
Iwanowna, d ie  d ie s e n  g le ic h f a l l s  e in e n  B ü rg e r n e n n t, e in e n  
B ürger a u f Ir rw e g e n , e in e n  ( i n  d ie  K u n s t) v e r i r r t e n  B ü rg e r.
Hans C asto rp  i s t  dem entsprechend e in  in  d ie  K ra n k h e it  v e r i r r -  
t e r  B ü rg e r, -  was in  "T o n io  K rö g e r"  d ie  K u n s t, das i s t  im 
"Z auberberg" d ie  K ra n k h e it .  H ie r  w ie d o r t  f r a g t  es s ic h ,  
"w e lc h e r B e s ta n d te il  d ie s e r  Wesensmischung s ic h  a ls  s tä r k e r  
e rw e isen  würde: d e r  b o u rg e o is  o d e r das andere" (4 8 6 -4 8 7 )•  L i -  
saweta Iwanowna und C law d ia  Chauchat b e a n tw o rte n  d ie s e  Frage 
mehr zugunsten des e r s te r e n ,  T o n io  K rö g e r und Hans C a s to rp  
zugunsten des le tz te r e n  E lem entes. A l le r d in g s  i s t  u n te r  B erück- 
s ic h t ig u n g  des den "Z a ü b e rb e rg " m itbestim m enden F o rm p rin z ip s  
d e r M ischung zu bem erken, daß d ie  p s y c h o lo g is c h e  E in g e w e ih t-  
h e i t  h ie r  e in  W esenskennzeichen n ic h t  n u r d e r  R ussin  i s t ;  Ca-
0046988
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s to rp  s t e l l t  s e lb s t  f e s t ,  daß je n e  fra n z ö s is c h e  C h a ra k te r ! ־  
s ie ru n g  s e in e r  Person d u rch  C law d ia  Chauchat "e tw as w ie  d ie  
Ü berse tzung  d e r R edensart S e t te m b r in i1s vom 'S o rg e n k in d  des 
Lebens* gewesen w ar" (4 8 6 )•  Im ü b r ig e n  s t e l l t  d a s , was Tho- 
mas Mann d ie  R uss in  ü b e r C a s to rp  a ls  e in e n  Deutschen und V e r- 
t r e t e r  D eu tsch lands  des w e ite re n  zum b e s te n  geben lä ß t ,  aus- 
gesprochene K lis c h e e v o rs te llu n g e n  d a r ,  Phrasen im Sinne von 
'V o lk  d e r D ic h te r  und D e nke r״ , d ie  s ic h  besonders d o r t  im Be- 
r e ic h  des Banalen und T r iv ia le n  bewegen, wo C law d ia  Chauchat 
dem deu tschen  Wesen T ie fe  ( v g l .  478) und d ie  Neigung zum P h i-  
lo s o p h ie re n  ( v g l .  827 -828) z u s p r ic h t  o d e r wo s ie  e r k lä r t :  
" 'B o u rg e o is ,  hum aniste  e t  p o è te , -  v o i là  1 'A llem and au com- 
p le t ,  comme i l  f a u t ! 1" (4 6 8 ) Bedeutsamer i s t  e s , daß d ie  Rus- 
s in  C a s to rp , d e r  auch h in s ic h t l i c h  d e r m änn lichen  Sphäre Pee- 
p e rk o rn s  v i e l  S inn  f ü r  " f ö r d e r l ic h e  B ild u n g s e r le b n is s e "  (797)
b e w e is t,  L e id e n s c h a f ts lo s ig k e it  v o r w i r f t :  " '  .......... S ie  müßten
aus d e r A r t  gesch lagen s e in .  L e id e n s c h a ft ,  das i s t :  um des Le- 
bens w i l le n  le b e n . Aber es i s t  b e k a n n t, daß ih r  um des E r le b -  
n is s e s  w i l le n  le b t .  L e id e n s c h a ft,  das i s t  S e lb s tv e rg e s s e n h e it.  
Aber euch i s t  es um S e lb s tb e re ic h e ru n g  zu tu n . С 'e s t  ça . S ie  
haben k e in e  Ahnung, daß das a b s c h e u lic h e r Egoismus i s t  und 
daß ih r  d a m it e in e s  Tages a ls  Feinde d e r  M enschhe it dastehen 
w e rd e t? "1 (8 2 4 ) Nach d e r A n s ic h t G ro n icka s  (S . 134) z i e l t  d ie -  
se p ro p h e tis c h e  Anklage ü b e r d ie  k le in e  Person Hans C asto rps  
a u f a l le  s e in e s g le ic h e n , a u f D eutsch land  und d a rü b e r h inaus 
a u f a l le  R epräsen tan ten  d e r w e s tlic h e n  h u m a n is tisch e n  K u l tu r .
"F o r in  t h i s  s ig n i f i c a n t  passage .......... Thomas Mann p la ce s  h is
f in g e r  s q u a re ly  on th e  c e n t r a l  weakness, n o t o f  the  German 
c h a ra c te r  a lo n e , b u t o f  th e  make-up o f  humanism in  a l l  the  We- 
s te rn  la n d s . I t  i s  th e  in h e re n t i n d i v id u a l i s t i c  e g o c e n t r ic i t y ; 
the  a r is t o c r a t i c  e x c lu s iv e n e s s  and s e lf is h n e s s  o f  humanism 
w hich  Mann exposes h e re , s ig n i f i c a n t l y ,  th ro u g h  the  medium o f
the  S la v 's  d i f f e r e n t l y  c o n d it io n e d  and o r ie n te d  psyche ..............
i t  is  M ann's c o n t r ib u t io n  to  have shown in  the  S la v ic  s p i r i t  
a p o s s ib le  a n t id o te  to  the  W e s t's  malady o f  s o lip s is m  and to  
have c a l le d  f o r  the  fu s io n  o f  the  E a s t 's  'p a s s io n a te ' a n t i -  
e g o c e n t r ic i t y  w ith  the  W e s t's  co n sc io u s  g l o r i f i c a t i o n  and c u i -
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t i v a t io n  o f  th e  g re a t p e r s o n a l i t y ,  i t s  d ig n i t y  and in v io la b i -  
l i t y . "  G ro n icka s  D arlegungen b e d ü rfe n  in  d r e i fa c h e r  H in s ic h t  
g e w isse r E insch ränkungen• E rs te n s  w i l l  es s c h e in e n ,a ls  ob d ie  
A u ffa ssu n g  C law d ia  C hauchats etwas zu w e itgehend  m it  d e r je n i -  
gen Thomas Manns i d e n t i f i z i e r t  w erde. Gegen e in e  d e r a r t ig e  Id e n -  
t i f i k a t i o n  s p r ic h t  a l l e i n  d e r  Umstand, daß C a s to rp  d e r  R ussin  
e in e  g le ic h w e r t ig e ,  wenn n ic h t  so g a r ü b e rle g e n e  E rw id e ru n g  z u -
t e i l  werden lä ß t :  111 ..........Ob e in e r  um s e in e r  s e lb s t  w i l le n
le b t  od e r um des Lebens w i l le n ,  das weiß e r  doch é e lb e r  n ic h t ,  
und niemand kann es genau und s ic h e r  w is s e n . Ic h  m e ine , d ie  
Grenze i s t  f l ie ß e n d .  Da g ib t  es e g o is t is c h e  H ingabe und h in -  
gebenden Egoismus . . .  Ic h  g la u b e , es i s t  im ganzen, w ie  es in
d e r L iebe  i s t .............. ' "  (8 2 4 -8 2 5 ) G ro n icka  s c h ie ß t zum zw e ite n
k a l ü b e r das Z ie l  h in a u s , indem e r  den V o rw u rf C law d ia  Chau- 
ch a ts  a u f a l le  V e r t r e te r  d e r  w e s tlic h e n  h u m a n is tis c h e n  K u l tu r  
b e z ie h t .  Thomas Mann lä ß t  je d o ch  d ie  R uss in  e in d e u t ig  n u r d ie  
v o r  a lle m  im deu tschen  B ildungsrom an und h ie r  besonders in  
Goethes "W ilh e lm  M e is te rs  L e h r ja h re "  ih re n  Ausdruck fin d e n d e  
S e lb s ta u s b ild u n g s id e e  k r i t i s i e r e n  und v e ra n la ß t Hans C a s to rp  
zu e in e r  R e c h tfe r t ig u n g  d e rs e lb e n . D r i t te n s  i s t  es e in  w enig 
i r r e fü h r e n d ,  wenn G ro n icka  von des Westens A u sb ild u n g  d e r g ro -  
ßen P e r s ö n l ic h k e it  s p r ic h t ;  das e r in n e r t  zu s e h r an d ie  große 
P e rs ö n l ic h k e it  im "Z a u b e rb e rg ", an P e e p e rko rn , dessen a s i a t i -  
sehe E lem ente se in e  e u ro pä isch e n  ü b e rw ie g e n . , P e r s ö n l ic h k e it '  
i s t  f ü r  den V e rfa s s e r  des "Z a u b e rb e rg s" e in  i r r a t i o n a le r  Be- 
g r i f f .  Das I r r a t io n a le  w iederum  i s t  in  diesem  Roman w e itgehend 
d e r Sphäre des ö s t l ic h e n  z u g e o rd n e t. Das E rg e b n is  des S e lb s t-  
a u sb ild u n g sp ro ze sse s  im deutschen B ildungsrom an a b e r i s t  n ic h t  
d ie  i r r a t io n a le  P e r s ö n l ic h k e it ,  d ie  im " Z auberberg" in  G e s ta lt  
des E u ra s ie rs  P eeperkorn  " d ie  E r fü l lu n g  von C law d ias Forderung, 
um des Lebens und n ic h t  des E r le b n is s e s  w i l le n  zu le b e n " 
(S chober, S. 7 0 ) ,  d a r s t e l l t .
C asto rps V e rh ä ltn is  zu S e tte m b r in i i s t  w ie  das zu Chauchat am- 
b iv a le n te r  N a tu r , aber dessen um gekehrte E n tsp re ch u n g : s e in e r  
Sym pathie m it  d e r R uss in  e n ts p r ic h t  se in e  A n t ip a th ie  gegen den 
I t a l ie n e r  und um gekehrt. Deshalb i s t  es in  diesem  Zusammenhang
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besonders zu u n te rs u c h e n , in s o w e it  es s ic h  a u f S e tte m b r in is  -  
zum indest im ü b e rp e rs ö n lic h e n  S inne m it  d e r  f la c h lä n d is c h e n  
G esundhe it und dem t ie f lä n d is c h e n  Leben verbundene -  W e s t l ic h -  
k e i t  b e z ie h t•
C a s to rp  e m p fin d e t gegen den I t a l i e n e r  v o r  a lle m  deswegen Ab- 
n e ig u n g , w e il  d ie s e r  ih n  , s t ö r t ' ,  ebenso, w ie  se in e  e igene 
V e rn u n ft und s e in  G ew issen, se in e  Ehre und P f l i c h t  ih n  s tö -  
re n ,  deren V e rkö rp e ru n g  S e tte m b r in i (und auch d e r M i l i t ä r  J o - 
ach im ) gewissermaßen i s t •  D er I t a l i e n e r  s t ö r t  schon d e s h a lb , 
w e i l  e r  im S p e is e s a a l an dem T is c h  s i t z t ,  d e r  zw ischen dem 
G uten R u sse n tisch  und dem jen igen C a sto rp s  s te h t ,  so daß d ie -  
s e r  n u r h in t e r  S e tte m b r in i v o rb e i o d e r ü b e r ih n  hinweg zu d e r 
R ussin  b l ic k e n  kann• E r s c h im p ft den I t a l i e n e r  im Zorn  in s -  
geheim immer w ie d e r *W in d b e u te l1, , R äsoneur1, 'D re h o rg e lm a n n ', 
w e i l  d ie s e r  n ic h t  davon a b lä ß t ,  se in e  Sym pathie m it  Chauchat 
andeutungsw eise zu k r i t i s ie r e n #  Auch ü b e r das fe in e ,  t r o c k e -  
ne , "h u m a n is tis c h e " (3 3 6 ) L ä ch e ln  S e tte m b r in is  ä rg e r t  e r  s ic h ,  
und zwar in sb e so n d e re , wenn e r  t rä u m t,  wenn e r  in  dem Bewußt- 
s e in s z u s ta n d  i s t ,  in  welchem e r  s ic h  g e w ö h n lich  m it  d e r  R ussin  
b e s c h ä f t ig t  und den I t a l i e n e r  m it  a l l e r  K r a f t  zu ve rd rängen  
s u c h t.  V or a lle m  ab e r s in d  es d ie  "Anordnungen und D a r s te l lu n -  
gen" des E rz ie h e rs ,  gegen d ie  s ic h  in  d e r  "S e e le " des S ch ü le rs  
gew isse W iderstände re g e n , ,*d ie  von f r ü h e r  h e r ,  u rs p rü n g lic h  
und immer schon d a r in  vorhanden gewesen" s in d  bez iehungsw e ise  
aus se ine n  -  n ic h t  z u le t z t  a u f d ie  R u ss in  bezogenen -  v e r -  
schwiegenen E r le b n is s e n  a u f dem Zauberberg  s ic h  besonders e r -  
geben ( v g l .  2 2 5 )• Aus d ie se n  e r g ib t  s ic h  auch C asto rps  wach- 
sende Abneigung gegen S e tte m b r in i a ls  u r te i le n d e n  K r i t i k e r  und
gegen e igene k r i t i s c h e  U r t e i le :  111 ..........manchmal fä n g t  man
m it  U r t e i l  und T ade l und gerechtem  Ä rg e rn is  an , und dann kommt 
ganz anderes d a zw isch e n , was m it  U r te i le n  g a r n ic h ts  zu tu n  
h a t ,  und dann i s t  es aus m it  d e r  S it te n s t r e n g e ,  und d ie  Repu- 
b l i k  und d e r schöne S t i l  kommen einem auch n u r  noch abgeschmackt 
v o r . . . * "  (24 6 ) Das U r t e i l ,  d e r  T a d e l, das g e re c h te  Ä rg e rn is ,  
w om it C a s to rp  a n fä n g t, b e z ie h t s ic h  a u f d ie  L ä s s ig k e it  d e r Rus- 
s in .  Und d a s , was dann dazwischenkom m t, i s t  n ic h ts  anderes a ls
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C a sto rp s  dank s e in e r  E m p f in d l ic h k e it  gegen das Türenw erfen  
en ts tan de n e  und im V e r la u f  d e r  Z e i t  s ic h  s te ig e rn d e  a f f e k t -  
h a f te  Beziehung zu C la w d ia , d ie  ih n  den re p u b lik a n is c h e n  und 
e lo q u e n te n  E in f lü s s e n  se in e s  Pädagogen immer w e n ig e r zugäng- 
l i e h  s e in  lä ß t •  D ie  le t z t e n  pädagogischen F e sse ln  s t r e i f t  e r  
f r e i l i c h  e r s t  am Faschingsabend ab, indem e r  s ic h  d e r R uss in  
n ä h e r t ,  ohne S e tte m b r in is  i t a l ie n is c h e r  Mahnungen z u r  V e r-
n u n ft  zu a c h te n , indem e r  zu i h r  s a g t: 111  Je me so uc ie
t r è s  peu de ce m o n s ie u r, quand mes yeux te  v o i e n t • '   1,1
(472) - ,  indem e r  i h r ,  d ie  ih n  an se in e n  E rz ie h e r  e r in n e r t ,
g e s te h t:  '*1  je  me f ic h e  de to u s  ces C a rd u c c i e t  de la
R épub lique  é lo q u e n te  e t  du p ro g rè s  humain dans le  tem ps, c a r  
je  t a״ i me ! t 476) (״ 
B is  zu diesem  Z e itp u n k t n ä m lic h  ü b t d e r  I t a l i e n e r  e in e  ä h n l i -  
che F u n k tio n  aus w ie  Joach im ; b e id e  w irk e n  s ie  zügelnd und zu - 
rü c k h a lte n d  a u f C a s to rp , e r s te r e r  a k t iv  d u rch  se ine  1h ö re n s - 
w erten* Ideenäußerungen, d e r  le t z t e r e ,  d e r n iem a ls  von M a ru s ja  
s p r ic h t ,  p a s s iv  d u rch  s e in  B e is p ie l«  Denn o b g le ic h  Joachim in  
«
d e r Atmosphäre M a ru s ja s  v i e l  z u v ie l  m it  s ic h  s e lb s t  zu tu n  h a t, 
a ls  daß e r  C asto rp  e ig e n t l ic h  in n e r l ic h  u n te rs tü tz e n  und b e ru -  
h ig e n  k ö n n te , so e r g r e i f t  d ie s e n  doch d ie  V e rn u n ft und E h r l ie -  
b e , m it  d e r s e in  V e t te r  den E in f lu ß  d e r  genannten Atmosphäre 
scheu t und f l i e h t ,  h ä l t  ih n  s e lb s t  in  e in ig e r  Z u ch t und O rd- 
nung und h in d e r t  ih n ,  " s ic h  von den Schm aläugigen sozusagen 
1e in e n  B l e i s t i f t  zu le ih e n ' ,  -  wozu e r  ohne d ie  d is z ip l in ie r e n -
» *
de N a ch b a rsch a ft   s e h r b e r e i t  gewesen w äre" (2 9 0 ). Daran
h in d e r t  ih n  a ls o  auch S e tte m b r in i e in e  Z e it la n g ,  den e r  u n v e r-  
b in d lic h e rw e is e  und zum V ersuch a n h ö r t ,  -  a u f e in e  W eise, d ie  
n ic h t  so re c h t g e e ig n e t i s t ,  s e in  V e r h ä ltn is  zu diesem und zu 
C law dia  in s  G le ic h g e w ic h t zu b r in g e n , um das es ihm s c h e in b a r 
zu tu n  i s t .  L e t z t l i c h  n ä m lich  i s t  C a s to rp s  Sym pathie f ü r  den 
I t a l ie n e r  e in  M i t t e l  zum Zweck s e in e r  Sym pathie m it  d e r  R ussin  
1'Aus P f l i c h t g e f ü h l ,  um d e r B i l l i g k e i t ,  des G le ic h g e w ic h ts  w i l -  
le n  h ö r te  Hans C a s to rp  H e rrn  S e tte m b r in i zu und p r ü f te  w o h l- 
meinend se ine  Aspekte ü b e r d ie  V e rn u n ft ,  d ie  R e p u b lik  und den 
schönen S t i l ,  b e r e i t ,  s ic h  davon b e e in f lu s s e n  zu la s s e n . Desto
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s t a t t h a f t e r  aber fa n d  e r  es h in te r d r e in ,  se in e n  Gedanken und 
Träumen w ie d e r in  a n d e re r, in  e n t g e g e n g e s e t z t
t e r  R ich tu n g  f r e ie n  L a u f zu la s s e n , ..........h a t te  ............ wohl
g a r H e rrn  S e tte m b r in i n u r zu dem Z w e c k e  g e la u s c h t,  
von seinem Gewissen e in e n  F r e ib r ie f  zu e r la n g e n , den es ihm 
u rs p rü n g lic h  n ic h t  h a t te  a u s fe r t ig e n  w o lle n •n (2 2 5 -2 2 6 ) Daß 
das G le ic h g e w ic h t zw ischen C asto rps  Neigung zu d e r  'K i r g i s i n '  
und seinem g le ich sa m  p e r s o n i f iz ie r t e n ,  a ls  S e tte m b r in i wan- 
de lnden  o k z id e n ta le n  Gewissen auch noch nach d e r v o r lä u f ig e n  
A b re is e  d e r R ussin  g e s tö r t  i s t ,  ge h t da raus h e rv o r ,  daß das 
1S orgenk ind  des Lebens' t r o t z  C law dias makabren In n e n p o r trä ts ,  
das es a u f dem Herzen t r ä g t ,  zwar an dem I t a l i e n e r  h ä n g t, 
großes G ew icht a u f dessen D asein  le g t ,  a b e r doch le d ig l i c h  so 
s e h r, so v i e l ,  daß e s , a ls  auch d ie s e r  s ic h  a n s c h ic k t ,  das 
S ana to rium  zu v e r la s s e n , n ic h t  genauso, sondern n u r " f a s t "  
(496) so e rsch rocke n  i s t  w ie nach d e r  Ankündigung ih r e r  Ab- 
re is e  d u rch  je n e •
Das V e rh ä ltn is  zw ischen d e r  R ussin  und dem I t a l i e n e r  b e ru h t 
a u f g e g e n s e it ig e r  A bneigung. S e tte m b r in i s e tz t  dem Wesen 
C law d ias g ru n d s ä tz lic h e  V erne inung  en tg e ge n , d ie  S la v in  mag, 
h a u p ts ä c h lic h  wegen d ie s e r  A b lehnung, den Romanen n ic h t .
Der I t a l ie n e r  lä ß t  C a s to rp  f r e i l i c h  n u r andeutungsw eise s e i -  
ne A n t ip a th ie  gegen d ie  R ussin  sp ü re n , um ih n  n ic h t  ganz zu 
v e r l ie r e n .  So, indem e r  s ie  am Faschingsabend m it  L i l i t h ,  e i -  
пег G e s ta lt  d e r h e b rä is c h e n  Sage, i d e n t i f i z i e r t  und v o r  d ie -  
s e r  a ls  einem g e fä h r l ic h e n  N achtspuk w a rn t .  Den in  z w e ifa c h e r 
H in s ic h t  n ic h t  mehr n ü ch te rn en  Deutschen f i c h t  das a l le r d in g s  
w enig an : 1* 'P f u i  T e u fe l!  E in  N achtspuk m it  schönen H aaren. So 
etwas ka n n s t du n ic h t  le id e n ,  was? Da kommst du und d re h s t 
das e le k t r is c h e  L ic h t  an , sozusagen, um d ie  jungen  Männer a u f 
den re c h te n  Weg zu b r in g e n , -  t u s t  du das n ic h t ? '"  (456 ) Auf 
e in e n  d e ra r t ig e n  N achtspuk das 'p la c e t  e x p e r i r i '  anzuwenden, 
b e d e u te t nach S e tte m b r in i L ie d e r l ic h k e i t  und n e g a t iv  zu w e r- 
tende H y b r is .  Auch d ie  T a t des Prom etheus s e i H y b r is  gewesen, 
e r k lä r t  d e r I t a l i e n e r ,  und se ine  Qual am " s k y th is c h e n "  ( ! )
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F e lse n  g e lte  a ls  h e i l ig s t e s  M a rty r iu m . *Wie s te h t  es dagegen 
um je n e  andere H y b r is ,  um den U n te rgang  im b u h le r is c h e n  E x- 
p e rim e n t m it  den Mächten d e r W id e rv e rn u n ft und d e r  F e in d s c h a ft 
gegen das M enschengeschlecht? H at das Ehre? Kann das Ehre h a - 
ben? S Ì о п о !1 (4 9 5 -4 9 6 ) Wenn S e tte m b r in i zu seinem S c h ü le r 
n ic h t  in  A n sp ie lu n g e n  r e d e t ,  sondern d i r e k t  a u f dessen C law - 
d ia  zu sprechen kommt, in  d e r A b s ic h t ,  s ie  in  Beziehung zu den 
M ächten d e r  G egenvernun ft zu b r in g e n , so d rü c k t  e r  s ic h  f r e i -  
l i e h  p s y c h o lo g is c h  g e s c h ic k te r  aus, dann renn t e r  s ie  b e is p ie ls -  
w eise C a sto rp s  B e a tr ic e ,  C a s to rp s  F ü h re r in  d u rc h  a l le  neun 
k re is e n d e n  Sphären des P a ra d ie s e s , R e p rä s e n ta n tin  f r a n z is k a n i-  
sch e r M y s t ik ,  s ic h  s e lb s t  aber C asto rps  L e i t e r  und Freund V i r -  
g i i ,  den Gegenpol th o m is t is c h e r  E rk e n n tn is  ( v g l .  7 1 7 )• Im ü b r i -  
gen i s t  das u n m it te lb a re  V e rh a lte n  des I t a l ie n e r s  zu d e r R uss in
"so  ablehnend .......... , w ie  h u m a n is tisc h e  H ö f l ic h k e i t  es n u r i r -
gend g e s ta t te te "  (8 0 5 ) ,  w eshalb P eeperkorn  e r k l ä r t ,  d e r  Süd- 
lä n d e r  habe V o r u r t e i le ,  ze ig e  e in e  Z u rü c k h a ltu n g , e in e  g e w is - 
se R e k u s a tio n , d ie  es m e n sch lich  in  hohem Grade b e g r e i f l i c h  ma- 
che und r e c h t f e r t ig e ,  daß Chauchat s ic h  , ohne S ym path ie ' ü b e r 
S e tte m b r in i äußere ( v g l .  8 3 4 -8 3 5 ). Und nun r a f f t  C asto rp  s ic h  
doch e in m a l zu e in e r  k le in e n  V e rte id ig u n g s re d e  zugunsten s e i -  
nes la n g jä h r ig e n  L e h re rs  a u f ,  indem e r  P eeperkorn  v e r s ic h e r t ,  
daß d ie  V o r u r te i le  des I t a l ie n e r s ,  s o w e it s ie  ü b e rha u p t b e s tä n - 
den, a u f ke in e n  F a l l  k le in l ic h e n  und s p ie ß b ü rg e r lic h e n  C harak- 
te r s  s e ie n , -  es s e i lä c h e r l ic h ,  so etwas zu denken. Es könne 
s ic h  e in z ig  und a l l e in  um V o r u r te i le  von größerem  S t i l  und fü g -  
l ie h  u n p e rs ö n lic h e r  A r t  hande ln  ( v g l .  837)» um V o r u r te i le  a ls o ,  
in  denen auch d e r ,  w e lc h e r s ic h  h ie r  zum Advokaten a u fs c h w in g t, 
u rs p rü n g lic h  n ic h t  w enig befangen w ar.
Daß Chauchats A n t ip a th ie  gegen S e tte m b r in i keineswegs p r i n z i -  
p i e l l e r  N a tu r i s t ,  g e h t aus ih rem  B e ke n n tn is  h e rv o r : " , Je 
r e g r e t te  s in cè re m e n t de n 'a v o i r  ja m a is  eu le  p l a i s i r  de f a i r e  
la  connaissance de ce c h e v a l ie r . 1" - ,  a u f das C asto rp  n ic h t  
, w e s e n tlic h  anders a n tw o rte n  kann a ls  m it  den W orten: " 1Je le  
c r o is  b ie n . 1" (4 6 9 ) Wegen des ablehnenden V e rh a lte n s  des I t a -  
l ie n e r s  ih r  gegenüber, das s ie  nach ih r e r  W ie d e rk u n ft mehr und
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mehr zu spürea bekommt, mag s ie  ih n  a l le r d in g s  immer w e n ig e r, 
nenn t ih n  hochm ütig  und unm ensch lich  und b e t r a c h te t  ih n  a ls  
h u m a n is tis c h e n  S chönredner, auch a u f Grund se in e s  m e d ite rra n e n  
Id io m s , "wovon s ie  sowenig e in e  S ilb e  v e rs ta n d  w ie  e r  von dem 
ih r e n ,  n u r m it  w e n ig e r s ic h e re r  G e rin g sch ä tzu n g " (8 0 5 )•  So 
ve rw u n d e rt es n ic h t ,  daß s ie ,  a ls  s ie  e r f ä h r t ,  daß S e tte m b r i-  
n i  e in e n  g ru n d s ä tz lic h e n  W idersacher h a t ,  n ä m lic h  N aphta , d ie -  
sen ke n n e n le rn e n  möchte•
Im Gegensatz zu S e tte m b r in i v e rn e in t  Naphta das Wesen Chau- 
c h a ts  n ic h t  g ru n d s ä tz l ic h .  D iese b e id e n  G e s ta lte n  d e r  eu ro pä - 
is c h  ö s t l ic h e n  W elt haben m ite in a n d e r v i e l  gem ein, b e is p ie ls -  
w e ise  d ie  M o ra la u ffa s s u n g . Wenn C a s to rp  d ie  Meinung k u n d g ib t ,  
daß S e tte m b r in i v o r  manchem Angst habe, w ovor N aphta n i c h t  
Angst habe, und daß d e r I t a l ie n e r  n ic h t  Mut genug h ä t te ,  1de 
se p e rd re  ou même de se la is s e r  d é p & r ir ' (5 3 5 ) ,  so b e z ie h t  e r  
s ic h  m it den fra n z ö s is c h e n  W orten a u f d ie  Äußerungen Chauchats 
ü b e r d ie  M ora l und lä ß t  in d i r e k t  aber d e u t l ic h  se in e  ü b e rze u - 
gung e rkennen , daß Naphta Mut genug dazu h ä t te ,  den d ie s e r  sp ä - 
t e r  ja  auch b e w e is t. D ie  Bedingungen f ü r  Gespräche zw ischen 
Chauchat und Naphta lie g e n  daher " g ü n s t ig e r a ״ ls  d ie  V o raus- 
Setzungen f ü r  U n te rh a ltu n g e n  zw ischen d e r R uss in  und dem I t a -  
l ie n e r ,  ja  d ie  G esprächsbedingungen s in d  im le tz te r e n  F a lle  
ü b e rh a u p t n ic h t  gegeben, w eshalb d ie  b e id e n  auch n ie  m ite in a n -  
d e r  re d e n . Je n e r F a l l  i s t  a ls o  anders g e la g e r t :  " s ie  u n te r -  
h ie l t e n  s ic h  zu w e ile n  g e s o n d e rt, C law d ia  und d e r  s c h a rfe  K le i -  
ne , ü b e r B ücher, ü b e r Probleme d e r p o l i t is c h e n  P h ilo s o p h ie ,  in  
deren  r a d ik a le r  Behandlung s ie  ü b e re in s tim m te n " . Und dennoch 
f in d e t  d ie  R ussin  " i n  ih re n  Beziehungen zu Leo N aph ta , a u f d ie  
s ie  doch H offnungen g e s e tz t ,  d ie  re c h te  E n tsch ä d igu n g  auch 
n ic h t " :  h a u p ts ä c h lic h  d e sh a lb  n ic h t ,  w e i l  i h r ,  d e r  lä s s ig e n  
U m herre isenden, d a s , was i h r  in  Spanien m iß f ie l ,  d ie  D ürre  und 
S ta r re  a ls o ,  d ie  *U n m ä h n s c h lic h k e it' ,  a ls  Naphtas "s p a n is c h e r 
T e rro r is m u s " w ie d e rb e g e g n e t• ( V g l. 805-806)
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2 . C a s to rp  zw ischen K ro ko w sk i und S e tte m b r in i
Auch C a sto rp s  V e r h ä ltn is  zu K ro ko w sk i b e g in n t m it  A b lehnung, 
d ie  s ic h  v o r  a lle m  d a ra u f e r s t r e c k t ,  daß d ie s e r  S e e le n z e r- 
g lie d e ru n g  t r e i b t ,  was je n e r  v o r  s e in e r  A n k u n ft im S a n a to r i-  
um a ls  * w id e r l ic h 1 (2 0 ) e m p fin d e t•  M it  den W orten: " 'N e in ,  ic h  
danke ta u s e n d m a l!1" (3 0 ) w e is t  d e r  Deutsche am e rs te n  Abend 
das Angebot des P s y c h o a n a ly t ik e rs  r ü c k s ic h ts lo s  z u rü c k , s ic h  
behande ln  zu la s s e n • Und in  d e r z w e ite n  N acht f l ü c h t e t  e r  im 
Traum v o r  D r. K ro k o w s k i, "d e r  ihm n a c h s te l l te ,  um S e e le n z e r- 
g lie d e ru n g  m it  ihm vorzunehm en, w ovor Hans C a s to rp  e in e  t o l l e ,  
e in e  w a h rh a ft u n s in n ig e  A ngst empfand” (1 3 0 )•
B a ld  je d o ch  ä n d e rt s ic h  C a s to rp s  V e r h ä ltn is  zu K rokow ski g ru n d - 
le g e n d , e m p fin d e t e r  es doch schon am e rs te n  Tag a ls  etwas v e r -  
le tz e n d ,  daß d e r S e e le n a rz t ih n  b e i s e in e r  V is i t e  ü b e rg e h t, 
"o b g le ic h  ih n  nach einem Zusammensein u n te r  v ie r  Augen m it  D r. 
K rokow ski ja  durchaus n ic h t  v e r la n g te "  (1 1 7 )•  D ie V o rträ g e  des 
D o k to rs  zu besuchen, i s t  e r  s o fo r t  e n ts c h lo s s e n • A ls  e r  d e r  
zw e ite n  C onférence s e i t  s e in e r  A n k u n ft wegen K ra n k h e it  f e r n -  
b le ib e n  muß, v e r la n g t  e r  von Joach im , E in z e lh e ite n  davon zu 
h ö re n , und f in d e t  d ie s e  'h ö re n s w e rt*  (2 6 3 )•  Während s e in e r  
B e t t lä g e r ig k e i t  'e r s c h e in t*  denn auch K rokow sk i zum e rs te n m a l 
b e i ihm , -  w ie "d u rc h  d ie  L ü f te  gekommen" (267)»  was C asto rp  
etwas e n ts e tz t .  Nun b e g in n t zw ischen den b e id e n  d a s , was K ro - 
kow ski m it  dem C asto rp  immer ä n g s tig e n d e n , p e in ig e n d e n  und 
s c h e u ß lic h  berührenden  W ort *K am eradscha ft' zu benennen p f le g t •  
A ls  'Kam erad' des kranken  C a s to rp  e r in n e r t  K rokow sk i wiederum 
an D o s to e v s k ij,  w ie  d ie s e r  in  M e re ž k o v s k ijs  Essay "D o s to je w s k ijrt 
("E w ige  G e fä h r te n " , S. 232) e rs c h e in t :  "E r  i s t  u n se r Genosse 
in  d e r K ra n k h e it ,  u n se r Genosse im Guten und im B ösen". B a ld  
h a t C asto rp  gegen das rege lm äß ige  E rsch e in e n  D r. K rokow skis  
n ic h ts  mehr e inzuw enden, denn "wenn a l le s  d ie s  e in e s  A n flu g e s  
von B e d e n k lic h k e it  n ic h t  e n tb e h r te ,  so gewöhnt man s ic h  e n d lic h  
auch an das B e d e n k lic h e , f a l l s  es in  se in e n  Grenzen b le ib t "  
(2 6 9 )• In  e in e  höhere Phase t r i t t  C a s to rp s  p o s i t iv e s  V e r h ä lt -  
n is  zu K ro k o w s k i, a ls  e r  dessen a n a ly t is c h e s  K a b in e tt  zu besu-
- 305 ־
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chea b e g in n t ,  um d o r t  zu * p la u d e rn ', S e e le n z e rg lie d e ru n g  an 
e ic h  voraehmea zu la s s e n , und zwar h in t e r  Joachim s Rücken, 
was d ie s e r  nach dem V e r ra t se in e s  V e t te rs  am Faschingsabend 
a ls  neue T r e u lo s ig k e it  e m p fin d e t•  Der E rz ä h le r  lä ß t  den L e - 
s e r im ü b r ig e n  z ie m lic h  im d u n k e ln , ü b e r was D r. K ro ko w sk i
und Hans C asto rp  m ite in a n d e r p la u d e rn : *, s o l l t e  je m a n d ..........
d ie  Frage a u fw e rfe n , so i s t  a llg e m e in  d a ra u f h in z u w e is e n , w ie -  
v i e l  S t o f f  und Anlaß zu g e is tig e m  Austausch vorhanden i s t  z w i-  
sehen Männern und Kameraden, deren  Grundanschauungen i d e a l i s t i -  
sches Gepräge tra g e n  und von denen d e r e in e  a u f seinem  B i l -  
dungswege", ausgehend von Chauchats tu b e rk u lö s e r  Lym phgefäß- 
V e rs to p fu n g , "dazu g e la n g t i s t ,  d ie  M a te r ie  a ls  den S ü n d e n fa ll 
des G e is te s , a ls  e in e  schlimme Reizwucherung d e sse lb en  a u fz u -  
fa s s e n , während d e r  a n de re , a ls  A r z t ,  den sekundären C h a ra k te r 
o rg a n is c h e r  K ra n k h e it zu le h re n  gewohnt i s t 1* (5 0 9 )•  D ie h och - 
s te  o d e r, t r e f f e n d e r ,  t i e f s t e  S tu fe  s e in e r  Annäherung an d ie  
W e lt K ro ko w sk is  e r r e ic h t  C a s to rp  f r e i l i c h  e r s t ,  a ls  e r  s ic h  
nach Überw indung s e in e r  W iderstände b e i dessen o k k u lte n  S i t -  
zungen e in f in d e t •  Daß auch h ie r  und j e t z t  noch d e r 'G en ius  des 
O r te s ',  d ie  R ussin  C law dia  C hauchat, u n s ic h tb a r  anwesend i s t ,  
lange nach ih r e r  zw e ite n  A b re is e , ge h t da raus h e rv o r ,  daß i h r  
In n e n p o r t rä t  a u f d u n k le  Weise aus C a s to rp s  Zimmer in  den S i t -  
zungsraum g e la n g t,  w o r in  d ie s e r  d ie  so n d e rb a rs te n  Stunden s e i -  
nes Lebens v e r b r in g t •
Während d ie s e r  Stunden b le ib t  das B e d e n k lich e  n ic h t  mehr in  
seinen G renzen, weshalb C asto rp  dem O k k u lt is te n  d ie  Kamerad- 
s c h a f t  a u fs a g t•  D ie  Ablehnung bestim m t nun w ie d e r s e in  V e r-  
h ä l t n is  zu K ro k o w s k i, n u r i s t  s ie  j e t z t  n ic h t  mehr e in e  in -  
s t ln k t iv e  A n t ip a th ie  w ie noch v o r  a lle m  u n m it te lb a r  nach s e i -  
n e r A n k u n ft,  sondern e in e  bewußte Absage• A ls  so lch e  lä ß t  s ie  
doch a u f e in e  gewisse G esam tentw ick lung  C asto rps  s c h lie ß e n , d ie  
S c h a rfs ch w e rd t diesem a b s t r e i t e t .  C asto rp  kommt den A u ffo rd e -  
rungen K rokow sk is  n ic h t  mehr nach, w iew ohl s ie  " i n  s tre n g  v e r -  
mahnendem Ton" (9 ^7 ) gesprochen s in d ,  ja  e r  v e r h ä l t  s ic h  sogar 
so w ie S e tte m b r in i in  ä h n lic h e n  S itu a t io n e n : e r  s c h a lte t  das 
W e iß lic h t  e in .  Der Schluß des U n te rk a p ite ls  "F ra g w ü rd ig s te s "
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i s t  das Ende d e r  Sym pathie des "B ild u n g s re is e n d e n "  (797) m it
dem s e k t ie re r is c h e n  P s y c h o a n a ly t ik e r :  "A u f d e n ..........p r o te -
s t ie re n d e n  K ro ko w sk i g in g  Hans C a s to rp  z u , nahe v o r  ih n  h in .
.......... M it  b rü sk  h e is c h e n d e r Kopfbewegung s t re c k te  e r  d ie  Hand
aus• Da e r  den S c h lü s s e l empfangen, n ic k te  e r  dem D o k to r m ehr- 
m als drohend in s  G e s ic h t,  machte k e h r t  und g in g  aus dem Z im - 
m e r•" (9 4 7 ) D ie s e r Abgang aus dem Séance-Raum s t e l l t  e in e n  je -  
n e r  A u g e n b licke  d a r ,  in  denen der zum L a s te r  neigende C a s to rp  
s ic h  zu e in e r  k la re n  V o rs te llu n g  vom Wesen des M ensch lichen  
d u r c h r in g t ;  e r  e m p fin d e t den gesehenen Spuk a ls  u n w ü rd ig , w i-  
d e rw ä r t ig -u n a n s tä n d ig ,  a ls  s ü n d h a ft•
S e tte m b r in i i s t  d e r  e r k lä r t e  Gegner n ic h t  n u r C hauchats, son- 
d e rn  auch K ro k o w s k is , während dessen V e rh a lte n  auch n u r  d ie  
R e a k tio n  a u f d ie  F e in d s e l ig k e i t  des I t a l ie n e r s  i s t •  Schon am 
Tag nach s e in e r  A n k u n ft w ird  C asto rp  von S e tte m b r in i v o r  dem 
P s y c h o a n a ly t ik e r  g e w a rn t: " 1D o rt geh t e r  und weiß a l le  Geheim-
n is s e  u n s e re r Damen.............. D ie s e r Mann h a t in  seinem K opf n u r
e in e n  Gedanken, und d e r  i s t  s c h m u tz ig ..............  (92 ) Der I t a -
l ie n e r  f o r d e r t  den Deutschen h in s ic h t l i c h  K rokow skie  besonders 
a u f ,  zu u r t e i l e n ,  das h e iß t :  zu v e r u r t e i le n ,  da e r  
ih n  g e n e ig t f i n d e t ,  den S e e le n z e rg lie d e re r  zu nehmen, w ie e r
i s t ,  -  d ie se n  , scham losen B e ic h tv a te r * ,  " *  .......... d e r m ich
h a ß t, w e il  meine Menschenwürde m ir  v e r b ie t e t ,  m ich zu seinem 
p fä f f is c h e n  Unwesen herzugeben • • • • •  1,1 (137) M it  dem , p f ä f f i -  
sehen Unwesen1 m e in t S e tte m b r in i d ie  Aussprache im a n a ly t l -  
sehen K a b in e tt  des D o k to rs , zu d e r  e r  s ic h  ebensowenig e in f i n -  
d e t w ie  zu dessen a l le  v ie rz e h n  Tage s ta t t f in d e n d e n  V o rträ g e n :
"es war .......... n ic h t  z u lä s s ig ,  wurde zum m indesten  h ö c h s t u n -
gern gesehen, daß man s ic h  davon a u s s c h lö s s e , -  w eshalb es 
denn auch a ls  e rs ta u n lic h e  F re c h h e it  g a l t ,  daß S e tte m b r in i • •  
• • •  d ie  V o rträ g e  n ic h t  n u r n ie m a ls  b e s u c h te , sondern s ic h  
auch in  den a b s c h ä tz ig s te n  Äußerungen d a rü b e r e rg in g "  (164-165)1 
Während das V e rh a lte n  des I t a l ie n e r s  zu K rokow sk i a ls o  e in d e u - 
t i g  v o r u r t e i l s v o l l  ablehnend i s t ,  i s t  se in e  H a ltu n g  d e r  A n a ly - 
se gegenüber a m b iv a le n t. D ie  Analyse i s t  s e in e s  E ra ch te n s  dop- 
p e lte n  Wesens, s ie  i s t  e in e r s e i t s  d e r  T a t und dem F o r t s c h r i t t
#
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f ö r d e r l i c h ,  Sache d e r B e le h ru ng  und B e fre iu n g , a n d e re rs e its  
m it  dem sch e u ß lich e n  H a u tg ou t des Grabes b e h a f te t :  1' ,D ie Ana- 
ly s e  i s t  g u t a ls  Werkzeug d e r  A u fk lä ru n g  und d e r  Z i v i l i s a t i o n ,  
g u t ,  in s o fe rn  s ie  dumme Überzeugungen e r s c h ü t te r t ,  n a tü r l ic h e  
V o r u r te i le  a u f lö s t  und d ie  A u t o r i t ä t  u n te rw ü h lt ,  g u t ,  m it  a n - 
deren  W orten , indem s ie  b e f r e i t ,  v e r f e in e r t ,  v e rm e n s c h lic h t 
und Knechte r e i f  macht z u r F r e ih e i t .  S ie  i s t  s c h le c h t ,  se h r 
s c h le c h t ,  in s o fe rn  s ie  d ie  T a t v e r h in d e r t ,  das Leben an den 
W urzeln  s c h ä d ig t,  u n fä h ig ,  es zu g e s ta lte n .  D ie A na lyse  kann 
e in e  se h r u n a p p e t i t l ic h e  Sache s e in ,  u n a p p e t i t l ic h  w ie  d e r 
Tod, zu dem s ie  denn doch w ohl e ig e n t l ic h  gehören mag, -  v e r -  
wandt dem Grabe und s e in e r  a n rü ch ig e n  A n a to m ie . . .1" (311) K e in  
Z w e ife l ,  m it  w e lc h e r A nalyse S e tte m b r in i den A s s is te n z a rz t  in  
V erb indung  b r in g t :  m it  d e r  s c h le c h te n , d e r  gegen d ie  Z i v i l i s a -  
t io n  -  das h e iß t  im "Z a ub e rb e rg " a b e r auch gegen den Westen -  
g e r ic h te te n ,  d e r ö s t l ic h e n ,  d e r  P sych o a na lyse . Daß je d o ch  auch 
d ie  P sychoanalyse d o p p e lw e r t ig e r  N a tu r i s t ,  vermag e r  n ic h t  zu 
e rkennen. Weder d ie  S t r u k tu r  d ie s e r  G e s ta lt  noch irg e n d e in e  
a u f d ie s e  b e z ü g lic h e  Andeutung geben im ü b r ig e n  zu d e r Vermu- 
tu n g  P ie ts c h s  ( D is s . ,  S. 7*0 A n la ß , d ie  Warnungen S e tte m b r i-  
n is  v o r  K rokow ski en tsp rängen  n ic h t  a l l e i n  seinem k ü h le n , k la -  
re n  V e rs ta n d , sondern se ie n  das R e s u lta t  e ig e n e r L e id e n , e ig e -  
пег ü b e rs ta n d e n e r G efährdung.
Wenig w i l l f ä h r i g  gegenüber d e r  Analyse e rw e is t  s ic h  auch Jo a - 
ch im , weshalb K roko w sk is  V e rh ä ltn is  zu C a s to rp s  V e t te r  immer 
k ü h l i s t .  D ie s e r z e ig t  s ic h  dem P s y c h o a n a ly t ik e r  so g a r g e w is - 
sermaßen ü b e rle g e n , indem e r  dem Ankömmling C a s to rp  e r k lä r t :
" •  .......... A uf m ich i s t  e r  auch n ic h t  besonders zu sp rechen ,
w e il  ic h  ihm n ic h t  genug a n v e r tra u e . Aber dann und wann e r -  
z ä h l1 ic h  ihm doch e in e n  Traum, d a m it e r  was zu z e rg lie d e rn  
h a t . 1" (3 0 -3 1 ) Auch e r ,  n ic h t  n u r S e t te m b r in i,  h ä l t  C asto rp  
v o r  u n v o rs ic h t ig e n  Annäherungen auch an d ie  Sphäre K rokow skis  
nach M ö g lic h k e it  z u rü c k . B e ide  V e t te r n ,  v o r  a lle m  a b e r Jo a - 
ch im , erwähnen im a llg e m e in e n  d ie  V o rträ g e  des P s y c h o a n a ly t i-  
k e rs  und d ie se n  s e lb s t  ebensowenig w ie d ie  Person C law d ia  
C hauchats oder das Wesen M a ru s ja s . D ie hemmende F u n k tio n  Jo a -
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ch im s , d e r  -  en tsp rechend  S e tte m b r in is  D a rs te llu n g  -  a ls  
D e u tsch e r zwar g le i c h f a l l s  zw ischen Ost und West g e s t e l l t  
i s t ,  a b e r z w e ife l lo s  in  s tä rk e re m  Maße a ls  s e in  V e t te r  zum 
Westen t e n d ie r t ,  i s t  w ie d ie je n ig e  des I t a l ie n e r s  f r e i l i c h  
auch b e z ü g lic h  d e r Annäherung C a s to rp s  an den B e re ic h  K ro - 
ko w sk is  b e g re n z t.  Der ' B ild u n g s re is e n d e ' muß, um zu g e w is - 
sermaßen höheren B e g r i f fe n  des M ensch lichen  zu g e la n g e n , a l le  
B e z irk e  s e lb s t  du rchw andern , a l le s  s e lb s t  e r le b e n , muß a ls o  
auch in  d ie  te i lw e is e  d u n k le  W e lt K ro kow sk is  h in a b ge h e n , um 
daraus zum indest e in ige rm aß en  g e lä u te r t  em pors te igen  zu k ö n - 
nen.
3. C a s to rp  zw ischen N aphta und S e tte m b r in i
1H ö re n s w e rt' f in d e t  C a s to rp  auch d a s , was Naphta v o r b r in g t ;
"man müsse g e re c h t s e in " ,  s a g t e r  e in m a l zu S e t te m b r in i,  "das 
m it  d e r kom m unistischen  Z e i t ,  f ü r  deren A b la u f niemand e in e  
Prämie bekommen d ü r fe ,  s e i v o rz ü g lic h  gew esen", indem e r  h in -  
z u fü g t ,  daß e r  s ic h  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  je d e r  P a r te i -  und S te l -  
lungnahme e n th a lte  (5 6 5 ) . Um s e in e r  1z i v i l i s t i s c h e n  V e ra n t-  
w o r t l i c h k e i t '  w i l le n  und im 1R e g ie ru n g s in te re s s e 1 sow ie zum 
Zwecke d e r  H o r iz o n te rw e ite ru n g  und des E r le b n is s e s  f ü h l t  e r  
s ic h  v e r p f l i c h t e t ,  auch den e r k lä r te s te n  W id e rsa ch e r des I t a -  
l ie n e r s  zu besuchen.
S e tte m b r in i g ib t  auch h in s ic h t l i c h  C asto rps  V e r h ä ltn is  zu Naph- 
ta  den "s tö re n d e n  D rehorgelm ann" (6 2 0 ) ab und fu n g ie r t  a ls  Mah-
n e r und W arner. 111 ..........S ie  s in d  ungewappnet gegen in t e l l e k t u -
e l le s  B le n d w e rk , S ie  s in d  d e r G e fahr a u s g e s e tz t,  u n te r  den E in -  
W irkungen d ie s e r  h a lb  fa n a tis c h e n  und h a lb  b o s h a fte n  R a b u li-  
s t i k  Schaden zu nehmen an G e is t und S e e le .1" (5 65 ) -  s a g t e r  
zu seinem S c h ü le r  und fü g t  w enig  s p ä te r  im Zusammenhang m it  s e i -  
nen Thomas Manns A u ffa ssu n g  en tsprechenden Auslassungen ü b e r
d ie  E rlö s u n g  vom Ü bel und d ie  ü b le  E rlö s u n g  h in z u : " Wenn .......... ״
ic h  S ie  warne v o r  dem Manne, dessen B e k a n n ts c h a ft ic h  Ihnen  u n - 
ge rn  v e r m i t t e l t e ,  wenn ic h  S ie  a u f fo rd e re ,  im V e rke h r und D is -  
k u rs  m it  ihm Ih re  Herzen d re im a l m it  K r i t i k  zu u m gürten , so ge-
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s c h ie b t e s , w e i l  a l le  seiQe Gedanken w o l lü s t ig e r  A r t  s in d ,  
denn s ie  s tehen  u n te r  dem Schutze des Todes, -  e in e r  h ö ch s t
l ie d e r l ic h e n  M acht, .......... e in e r  gegen G e s it tu n g , F o r t s c h r i t t ,
A r b e i t  lind Leben g e r ic h te te n  M acht, v o r  d e re n  m eph itischem  
Hauch junge  S eelen zu sch ü tze n  des E rz ie h e rs  vornehm ste P f l i c h t  
i s t / 1 (570)
C a s to rp  w ird  je d o c h  n ic h t  n u r von S e tte m b r in i v o r  Naphta g e -
י
w a rn t,  sondern auch von N aphta v o r  S e t te m b r in i.  Der J e s u it  e r -  
su ch t den Deutschen g e ra de zu , a u f s e in e r  H ut zu s e in ,  indem e r  
den F re im a u re r e in e n  P ro se ly te n m a c h e r, e in e n  S e e le n fä n g e r nennt 
( v g l .  7 0 9 ).
A l le in  aus d ie s e n  von zw ei S e ite n  kommenden Warnungen e r g ib t  
s ic h  C a s to rp s  n e u e r lic h e  Z w is c h e n s te llu n g . C a s to rp  i s t  n ic h t  
g e w i l l t ,  s ic h  f ü r  e in e  d e r  be id e n  S e ite n  zu e n ts c h e id e n , wenn- 
g le ic h  se in e  N eigung zu dem S üd länder g rö ß e r i s t  a ls  zu dem 
re c h th a b e ris c h e n  und m e is t auch re c h t habenden N aphta: "Du 
b i s t  zwar e in  W in d b e u te l und D rehorge lm ann", s a g t e r  im Schnee- 
g e b irg e  in  Gedanken zu seinem  i ta l ie n is c h e n  M e n to r, "a b e r du 
m e in s t es g u t ,  m e in s t es b e s s e r und b i s t  m ir  l i e b e r  a ls  d e r  
s c h a rfe  k le in e  J e s u it  und T e r r o r is t ,  d e r  sp a n isch e  F o l t e r -  und
P rü g e lk n e c h t .......... , o b g le ic h  e r  f a s t  immer re c h t  h a t ,  wenn i h r
euch .......... pädagog isch  um meine arme S eele r a u f t ,  w ie G o tt und
T e u fe l um den Menschen im M i t t e l a l t e r . • ( 6 6 0 )  Dennoch h ä l t  
e r  es in  s e in e r  Seele auch n ic h t  m it  S e t te m b r in i ,  w iew ohl ihm 
d ie s e r  sym p a th isch e r i s t  a ls  N aphta , sondern  nenn t be ide  Päda-
gogen in  seinem großen Gedankentraum , S c h w ä tze r*: .......... Der
e in e  i s t  w o l lü s t ig  und b o s h a f t ,  und d e r  andere b lä s t  immer n u r 
a u f dem V e rn u n fth ö rn c h e n  und b i l d e t  s ic h  e in ,  so g a r d ie  T o lle n  
e rn ü c h te rn  zu können, das i s t  j a  abgeschm ackt• Es i s t  P h i l i -  
s te r e i  und b loß e  E th ik ,  i r r e l i g i ö s ,  s o v ie l  i s t  ausgem acht. Doch 
w i l l  I c h 's  auch m it  des k le in e n  Naphta T e i l  n ic h t  h a lte n ,  m it  
s e in e r  R e lig io n ,  d ie  n u r e in  g u a zza b u g lio  von G o tt und T e u fe l,  
Gut und Böse i s t ,  eben r e c h t ,  d a m it das E in ze lw e se n  s ic h  k ö p f-  
ü b e r h in e in s tü r z e ,  zwecks m ys tisch e n  U nterganges im A llg e m e i-  
nen. D ie  b e id e n  Pädagogen! .......... M it  ih r e r  a r is to k r a t is c h e n
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F rage ! M it  ih r e r  V o rnehm he it! Tod oder Leben -  K ra n k h e it ,  Ge- 
s u n d h e it -  G e is t und N a tu r•  S ind  das w oh l W idersprüche? Ic h  
f ra g e : s in d  das Fragen? N e in , es s in d  k e in e  F ra g e n , und auch 
d ie  Frage nach ih r e r  V ornehm heit i s t  k e in e •  D ie  D u rch g än g e re i 
des Todes i s t  im Leben, es wäre n ic h t  Leben ohne s ie ,  und in  
d e r M it te  i s t  des Homo D e l Stand -  in m it te n  zw ischen D urchgän- 
g e re i und V e rn u n ft -  w ie  auch s e in  S ta a t i s t  zw ischen  m y s t i-
sch e r G em einschaft und w ind igem  E in z e ltu m .............. D er Mensch
i s t  H e rr  d e r  G egensätze, s ie  s in d  d u rch  ih n ,  und a ls o  i s t  e r  
vornehm er a ls  s ie .  Vornehmer a ls  d e r  Tod, zu vornehm f ü r  d ie -  
sen , -  das i s t  d ie  F r e ih e i t  se in e s  K o p fe s . Vornehmer a ls  das 
Leben, zu vornehm f ü r  d ie s e s ,  -  das i s t  d ie  F rö m m ig ke it in
seinem H erzen ..............  (6 8 5 ) W enng le ich  C a s to rp  d ie s e  Gedan-
ken schon dense lben  Abend n ic h t  mehr ganz v e r s te h t ,  kommen s ie  
ihm fo r ta n  immer w ie d e r , und zwar n ic h t  n u r  im Traum, sondern  
auch b e i B ew uß tse in . E r s t e l l t  s ic h  n ic h t  n u r i n s t i n k t i v  in  
je g l ic h e  M i t t e ,  a ls o  auch in  d ie  zw ischen Naphta und S e tte m b r i-  
n i ,  sondern i s t  s ic h  a u g e n b lic k s w e is e  gewissermaßen auch b e - 
w uß t, daß d ie  neue H um an itä t in  d e r M it te  zw ischen den Extrem en 
zu suchen und zu f in d e n  s e i ,  wenn auch a u f e in e r  höheren S tu fe ,  
d ie  zu e r re ic h e n  ihm , d e r  ü b e rh a u p t se in e n  g e s te ig e r te n  Gedan- 
ken s ic h  p e rs ö n lic h  n ic h t  gewachsen z e ig t ,  n ic h t  gegeben i s t .  
E inen so lch e n  A u g e n b lic k  r e l a t i v e r  B e w u ß th e it h a t e r  b e is p ie ls -  
w eise nach S e tte m b r in is  Behauptung, ihm s e i n ic h t  bange, a u f 
welche S e ite  in  einem S t r e i t ,  dessen W a h lfä lle  L i t e r a t u r  und 
B a rb a re i h ie ß e n , h o ch h e rz ig e  Jugend s ic h  immer sch lagen  w erde:
"Hans C a s to r p ..........m a c h te .............e in  G e s ic h t w ie  dam als, a ls
S e tte m b r in i ih n  z u r  E n tsch e id u n g  zw ischen ,O st und W est' f e i -  
e r l i c h  h a t te  n ö tig e n  w o lle n : e in  G e s ic h t a ls o  v o l l e r  V o rb e h a lt 
und W id e rs p e n s t ig k e it ,  und schw ie g . A l le s  s t e l l t e n  s ie  a u f d ie
S p itz e ,  d ie se  z w e i, .......... und h a d e rte n  e r b i t t e r t  um ä u ß e rs te
W a h lfä lle ,  während ihm doch s c h ie n , a ls  ob irgendw o in m it te n  
zw ischen den s t r i t t i g e n  U n le id l ic h k e i te n ,  zw ischen rednerischem  
Humanismus und a n a lp h a b e tis c h e r  B a rb a re i das ge legen s e in  müs- 
se , was man a ls  das M ensch liche  o d e r Humane v e rs ö h n lic h  a n sp re - 
chen d u r f t e .  Aber e r  sp ra ch  es n ic h t  a u s , um n ic h t  be ide  G e i-  
s te r  zu ä rg e rn , und sah , e in g e h ü l l t  in  V o rb e h a lt ,  w ie s ie  w e i-
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t e r  d a h in tr ie b e n  und e in a n d e r f e in d l i c h  b e h i l f l i c h  w aren, vom 
H u n d e rts te n  in s  Tausendste zu kommen" (7 2 2 -7 2 3 )•
C a s to rp  a ls  e in e  zw ischen zw ei g le icherm aß en  i r o n is ie r t e  E r-  
z ie h e r  g e s t e l l t e  G e s ta lt  i s t  f r ü h  k o n z ip ie r t :  " e in  ju n g e r  
Mann war zw ischen e in e n  la te in is c h - re d n e r is c h e n  A n w a lt von 
, A r b e it  und F o r t s c h r i t t ' ,  e inen  C a rd u c c i-S c h ü le r  -  und e inen  
v e r z w e i fe l t - g e is t r e ic h e n  R e a k tio n ä r g e s t e l l t ,  -  in  Davos, wo 
e in e  u n tu g e n d h a fte  Sym pathie m it  dem Tode ih n  f e s t h ä l t 11, 
s c h r e ib t  Thomas Mann am 2 5 .3 •19 1 7  an P au l Amann (W egener, 53) 
ü b e r den Roman, dessen E n ts teh un g  d e r  K r ie g  u n te rb ra c h •  D ie 
re a k t io n ä re n  E lem ente Naphtas nehmen in  diesem B r ie f  noch 
ebensowenig k o n k re te ,  a ls o ,  nach Thomas Mann, u n te r  anderem 
kom m unistische  Formen an w ie  in  "B e tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o li-  
t is c h e n " ,  in  denen g le i c h f a l l s  von dem v o r  dem K rie g e  begon- 
nenen Roman d ie  Rede i s t ,  in  welchem e in  ju n g e r  Mensch, v e r -  
sch lagen  an e inen  s i t t l i c h  g e fä h r l ic h e n  A u fe n th a l t s o r t ,  z w i-  
sehen e in e n  i t a l ie n is c h e n  L i te r a te n ,  H um anisten , R h e to r und 
F o r ts c h r it ts m a n n  und e in e n  etwas a n rü ch ig e n  M y s t ik e r ,  R e a k tio -  
n ä r und Advokaten d e r  A n t i-V e rn u n f t  g e s t e l l t  worden s e i :  " e r
bekam zu wählen .......... zw ischen den Mächten d e r  Tugend und d e r
V e rfü h ru n g , zw ischen d e r  P f l i c h t  und dem D ie n s t des Lebens und 
d e r F a s z in a tio n  d e r  Verwesung, f ü r  d ie  e r  n ic h t  u n e m p fä n g lich  
w ar" ( X I I ,  4 2 4 )•  E r s t  d ie  b o ls c h e w is t is c h e  O k to b e r re v o lu t io n  
in  Rußland und gewisse F o lg e e rsch e in u n g e n  bestimmen Thomas Mann, 
den v o r  dem K r ie g  k o n z ip ie r te n  R e a k tio n ä r , dessen e ig e n t l ic h e  
E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  1922 b e g in n t ,  a ls  V e r t r e te r  auch des Korn- 
munismus zu g e s ta lte n  und ih n  a ls  so lch e n  dem , r e p u b l ik ā n i-  
sehen K a p i t a l is t e n ' S e tte m b r in i g e g e n ü b e rz u s te lle n : "g e g e n e in - 
ander s ta n d e n , in  pädagogischem D is p u t um e in e  S e e le , d ie  See- 
le  des A bend landes, r in g e n d " ,  s a g t Thomas Mann noch 1950 in  
seinem V o r tra g  "M eine Z e i t "  ( X I ,  3 ^ 6 ) , d ie  "noch  b ü rg e r l ic h e  
M o ra l und d ie  n ic h t  mehr b ü r g e r l ic h e ,  d ie  P o l i t i k  a ls  Humani- 
t a t  und a ls  a s k e tis c h e  In h u m a n itä t,  d ie  D e m o kra tie , in  fre u n d -  
s c h a f t l ic h e r  I r o n is ie r u n g  b e r e i t s ,  und , v e rk ö rp e r t  d u rc h  e in e n  
je s u i t is c h  erzogenen Kom m unisten, d ie  G rausam keit d e r d o g m a ti-  
sehen D ik ta tu r ,  d ie  e is e rn e  B indung d u rch  den to ta le n  S ta a t•
- 312 ־
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Wenn s ic h  d e r  Roman von d e r  d e m o kra tisch e n  R h e to r ik ,  dem p o - 
l i t i s c h e n  b e l c a n to  des M a z z in i-S c h ü le rs  h u m o r is t is c h  d is ta n -  
z i e r t ,  -  d ie  Ideen  des T e r ro rs  und d e r M enschenknechtung z e ig t  
e r  doch in  w e it  u n h e im lich e re m  L ic h t ,  und ic h  w i l l  bekennen . .  
. . .  , daß d ie s e  Scheu v o r  dem t o t a l i t ä r e n  Dogm atism us, d ie s e r  
S chrecken v o r  dem S chrecken , m ir  in  fü n fu n d zw a n z ig  Jahren  g e - 
b lie b e n  i s t  und daß ic h  n ie  s e in  P a r te ig ä n g e r  werden kann.
N ic h t  aus a ltm od ischem  L ib e ra lis m u s  und w e il  ic h  das Langen 
und Bangen d e r  M enschhe it nach neuen a b s o lu te n  B indungen, w ie 
e in s t  d ie  R e lig io n  s ie  b o t ,  n ic h t  v e rs tä n d e . Sondern von we- 
gen des p r in z ip ie l le n  U n v e rh ä ltn is s e s  des T o ta l i ta r is m u s  z u r  
W a h rh e it, das m ir  gegen d ie  t i e f s t e n  In s t in k t e  g e h t .11 F r e i -  
l i e h ,  e in  s o lc h  t o t a l i t ä r e r  D o g m a tik e r, a ls  w e lc h e r e r  h ie r  
im R ü c k b lic k  e r s c h e in t ,  i s t  N aphta n ic h t .  Auch e r ,  j a  -  im 
Rahmen des "Z a u b e rb e rg s " -  gerade e r  i s t  s ic h  des g ru n d s ä tz -  
l ie h e n  M iß v e rh ä ltn is s e s  des T o ta l i ta r is m u s  z u r  W a h rh e it, um 
d ie  es ihm l e t z t l i c h  zu tu n  i s t ,  bew ußt. E r v e r t r i t t  in  v i e l  
s tä rke re m  Maße a ls  S e t te m b r in i,  d ie s e r  o rth od o xe  L ib e r a le ,  
s k e p t iz is t is c h e  Anschauungen, e r  i s t  H ä re t ik e r  in  je d e r  H in -  
s ic h t :  h in s ic h t l i c h  des Judentum s, des J e s u ite n tu m s  und des 
Kommunismus.
4 . C a s to rp  zw ischen P eeperkorn  und S e tte m b r in i
Auf Grund d e r  k o m p o s it io n e lle n  Bedeutung d e r  G e s ta lt  P eeper- 
k o rn  i s t  C a s to rp s  S te llu n g  zw ischen diesem  Mann von Java und 
dem I t a l i e n e r  w iederum  e in e  S te llu n g  auch zw ischen Ost und W est. 
P e e p e rko rn , d e r  im a llg e m e in e n  das D is t in k t e ,  P rä z is e  und L o g i-  
sehe, das nach S e tte m b r in i h u m a n  zusammenhängende W ort 
zugunsten u n a r t i k u l i e r t e r  Andeutungen v e r n a c h lä s s ig t ,  d rü c k t  
s ic h  im besonderen ganz zusammenhängend a u s , und zwar v o r  a lle m  
dann, wenn e r  a u f a s ia t is c h e  Dinge zu sprechen kommt. " , E r h a t 
m ir  g e le g e n t l ic h  von dynam ischen Drogen und a s ia t is c h e n  G i f t -  
bäumen e r z ä h l t ,  so in te r e s s a n t ,  daß es f a s t  u n h e im lic h  war . .
. . .  , und in te re s s a n t  war es w ie d e r n ic h t  so se h r an und f ü r  
s ic h ,  a ls  e ig e n t l ic h  n u r im Zusammenhang m it  s e in e r  P e rs ö n lic h -  
k e its w irk u n g :  d ie  machte es z u g le ic h  u n h e im lic h  und in te r e s -
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s a n t . • • 111 -  s a g t C a s to rp  zu dem P eeperkorn  v e ru r te i le n d e n  I t a -  
l ie n e r  und e r h ä l t  von diesem  d ie  b i t t e r e  E rw id e ru n g :" 1N a tü r -  
l i e h ,  Ih re  Schwäche f ü r  das A s ia t is c h e  i s t  b e k a n n t. I n  d e r 
T a t,  m it  so lch e n  Wundern kann ic h  n ic h t  a u fw a r te n 1'1 (8 1 1 ) .  Im 
ü b r ig e n  i s t  je d o ch  C a sto rp s  S te llu n g  zw ischen P eepe ïko rn  und 
S e tte m b r in i aberm als e in e  S te llu n g  n ic h t  n u r zw ischen Ost und 
W est. Auch s ie  i s t  a l le r d in g s  in  je d e r  H in s ic h t  e in e  S te l lu n g  
d e r  M i t t e .  D ie Idee  d e r M it te  i s t  e s , wodurch d ie  G e s ta lt  des 
Deutschen Hans C a s to rp  s ic h  v o r  a l le n  anderen ” Z auberberg ” -  
F ig u re n  a u s z e ic h n e t•
5. D ie 'd e u tsch e * Idee  d e r  M it te
In  s e in e r  1926 g e h a lte n e n  Rede "Lübeck a ls  g e is t ig e  Lebensform " 
( X I ,  596) kommt Thomas Mann auch a u f den 1'Z a u b e rb e rg 11 zu s p re -  
chen und f r a g t ,  w elche Idee es s e i ,  d ie  dem 'S o rg e n k in d  des Le- 
b e n s ',  dem zw ischen d ie  pädagogischen Extreme g e s te l l te n  und 
in s  t ö d l ic h  Extreme h in a u f ve rsch la g e n e n  jungen A b e n te u re r in  
seinem F ro s ttra u m e  aufgehe und d ie  e r  so g lü c k l ic h  m it  d e r  See- 
le  e r g r e i f e ,  w e il  s ie  ihm a ls  d ie  Idee des Lebens s e lb s t  und 
d e r M e n s c h lic h k e it  e rs c h e in e • D ie A n tw o rt, d ie  d e r Redner s e i -  
nen Zuhörern  z u t e i l  werden lä ß t ,  i s t  b e ze ich n e n d , -  f ü r  se in e  
e igene S i tu a t io n  n ic h t  w e n ig e r a ls  f ü r  d ie  se in e s  'H e ld e n ':
"Es i s t  d ie  Idee d e r M i t t e .  Das i s t  abe r e in e  deu tsche  
Id e e . Das i s t  d i e  deutsche  Id e e , denn i s t  n ic h t  deu tsches 
Wesen d ie  M i t t e ,  das M i t t le r e  und V e rm itte ln d e  und d e r D e u t- 
sehe d e r  m i t t le r e  Mensch im großen S t i le ?  J a , wer Deutschtum  
s a g t,  d e r s a g t M i t t e ;  wer aber M it te  s a g t,  d e r sa g t B ü r g e r l ic h -
k e i t ,  und e r  s a g t d a m it .......... etwas genau so U n s te rb lic h e s ,
w ie wenn e r  Deutschtum  s a g te .” D iese A n tw o rt,  h ie ß  e s , s e i 
kennze ichnend f ü r  den A u to r sowohl w ie f ü r  d ie  H a u p tf ig u r  des 
" Z auberbergs1' . Aber i s t  s ie  es auch f ü r  'd e u tsc h e s  Wesen' 
s c h le c h th in ?  K e n n ze ich n e t s ie  d ie s e s  insbesondere  auch 1926 
noch? -  zu e in e r  Z e i t  a ls o ,  in  d e r  d ie  U n te rh ö h lu n g  d e r  W ei- 
m arer R e p u b lik  f ü r  den nunmehr v e rg le ic h s w e is e  p o l i t is c h e n  
B e tra c h te r  Thomas Mann schon re c h t d e u t l ic h  e rke n n b a r i s t :  
"D ie je n ig e n ,  d ie  das Ohr am Herzen d e r  Z e i t  haben, w issen
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h e u te  E pochales zu m elden. K i t  d e r b ü rg e r lic h e n  Lebensform  . .  
. . .  s e i es am Ende. S ie  s e i a u s g e le e r t ,  a u s g e le b t, to d g e w e ih t, 
v e r u r t e i l t  und b e s tim m t, von e in e r  neuen, im Osten h e ra u fg e - 
s tie g e n e n  W e lt m it  Stum pf und S t ie l  ve rsch lu n g e n  zu werden•
I s t  etwas Wahres daran? Oh, m anches!11 D ie be id e n  Fragen müs- 
sen v e r n e in t  werden• D ie A n tw o rt Thomas Manns s c h e in t a ls o  we- 
n ig e r  e in e  F e s ts te l lu n g  dessen zu b e in h a lte n ,  was ,deu tsches 
Wesen1 i s t ,  a ls  v ie lm e h r  e in  P o s tu la t•  D ie H a u p tg e s ta lt  des 
"Z a u b e rb e rg 11-Romans, dem nach S c h a rfs c h w e rd t (S . 167) "d e r  
C h a ra k te r e in e s  ' G e g e n b ild e s ' und 1 G egenentw urfes י b e z ü g lic h  
d e r g e s c h ic h t l ic h e n  S i tu a t io n  d e r Z e i t  zugesprochen werden 
k a n n ", i s t  gewissermaßen e in  B e is p ie l  d a fü r ,  was d e r Deutsche 
nach Thomas Manns D a fü rh a lte n  s e in  s o l l t e .  "Hans C asto rp  i s t  
am Ende e in  V o rtyp u s  und V o r lä u fe r " ,  s c h re ib t  d e r S c h r i f t s t e l -  
1e r am 2 3 .4 .1 9 2 5  an J u l iu s  Bab ( B r ie fe  I ,  239)» " e in  Vorweg- 
nehmer, e in  k le in e r  V o rk r ie g s d e u ts c h e r , d e r  d u rch  ,S te ig e ru n g 1 
zum A n t ic ip ie r e n  g e b ra c h t w i r d . "  D ie s e r deu tsche  B ü rg e r i s t  
e in  m i t t l e r e r  Mensch im k le in e n  S t i l e ,  d e r  s ic h  mehr oder we- 
n ig e r  unbewußt in  je g l ic h e  M it te  s t e l l t ,  -  n ic h t  n u r zw ischen 
Ost und W est, zw ischen C hauchat, K ro k o w s k i, Naphta und Pee- 
p e rko rn  e in e r s e i t s  und S e tte m b r in i a n d e re rs e its .  E r a h n t, daß 
d ie  a u f den Namen e in e r  neuen, z u k ü n ft ig e n  H um an itä t g e ta u fte  
Aufhebung des s ic h  in  These und A n tith e s e  W idersprechenden in  
d ie  höhere E in h e i t  n u r zw ischen den je w e i l ig e n  b e id e n  P o len  
g e lin g e n  könne, -  in  d e r  M it te  zw ischen a r is to k r a t is c h e r  To- 
d e s v e rb u n d e n h e it und d e m o k ra tis c h e r L e b e n s fre u n d lic h k e it ,  um 
d ie  " Z a u b e rb e rg " -D ia le k t ik  a u f ih re n  H auptnenner zu b r in g e n . 
F r e i l i c h  s y m p a th is ie r t  C a s to rp , t r o t z  se in e s  u n w i l lk ü r l ic h e n  
iro n is c h e n  V o rb e h a lte s  nach b e id e n  S e ite n ,  abgesehen von Augen 
b l ic k e n  d e r  E r le u c h tu n g , mehr m it  dem Tode a ls  m it  dem Leben• 
Thomas Mann dagegen n e ig t ,  o b g le ic h  e r  auch in  "G oethe und T o i 
s t o i "  ( v g l .  "E in  le t z t e s  F ra g m e n t", 170-173) e r k l ä r t ,  dem 
Deutschen gezieme d ie  I r o n ie ,  das he iß e  das Pathos und d ie  Mo- 
r a l ,  das E thos d e r  M i t t e ,  nach dem e rs te n  W e ltk r ie g  mehr dem 
Komplex z u , den e r  m it  dem B e g r i f f  des Lebens zu benennen 
p f le g t ,  a b e r l e t z t l i c h  n u r um des G le ic h g e w ic h te s , d e r  s e e l i -  
sehen Gesundung w i l le n .  Es s e i d e r  e u ro p ä isch e  A u g e n b lic k  ge-
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kommen, sag t e r  1924 in  s e in e r  "T is c h re d e  in  Amsterdam" ( X I ,  
354-355)» wo e in e  bewußte Ü berbetonung d e r  dem o kra tisch en  Le- 
b e n s id ee  v o r  dem a r is to k r a t is c h e n  T o d e s p r in z ip  z u r  v i t a le n  
N o tw e n d ig k e it geworden s e i•  Europa s e i e in  ro m a n tisch e s  Land; 
es k ra n ke  an V e rg a n g e n h e it, an einem le b e n s g e fä h r lic h e n  Z u v ie l 
von h is to r is c h e r  F rö m m ig k e it, a r is t o k r a t is c h e r  Todesverbunden- 
h e i t ,  d ie  es bezw ingen müsse, wenn anders es s ic h  n ic h t  zu v o r -  
nehm f ü r  das Leben dünke und zu s te rb e n  e n ts c h lo s s e n  s e i•  E r 
s ie h t  das e u ro p ä isch e  N a c h k r ie g s s c h if f  in  G e fa h r, aberm als 
zu k e n te rn  und von den von e i n e r  S e ite  anstürm enden r a -  
d ik a le n ,  den b o ls c h e w is tis c h e n  u n d  fa s c h is t is c h e n ,  den 
1N aph taschen1 Wogen v e rs c h lu n g e n  und in  d ie  T ie fe  g e r is s e n  zu 
w erden, und f o r d e r t  d ie  Besatzung d e sh a lb  a u f ,  s ic h  zum Zwek- 
ke des G le ic h g e w ic h ts  n a tü r l ic h  n ic h t  in  d ie  M i t t e ,  sondern 
a u f d ie  g e g e nü b erlie g e nde  S e ite ,  d ie  gewissermaßen d ie je n ig e  
* S e tte m b r in is ' i s t ,  zu begeben. C a s to rp s  S te l lu n g  zw ischen dem 
te r r o r is t is c h e n  Kommunisten und dem l ib e r a le n  K a p i ta l is te n  i s t  
d ie  e in z ig e  im Z e ichen  d e r  P o l i t i k  stehende Z w is c h e n s te llu n g  
im 11Z auberberg " • Was Wunder, daß Thomas Mann, wenn e r  Ende d e r 
zw a n z ig e r Jahre  a u f se in e s  'H e ld e n ' Z w is c h e n s te llu n g  zu s p re - 
chen kommt, f a s t  a u s s c h lie ß lic h  d ie s e r  p o l i t is c h e n  g e d e n k t, 
indem e r  nun in  den von N aphta v e r tre te n e n  B e re ic h  den Fa- 
schism us s t i l ls c h w e ig e n d  o d e r a u s d rü c k lic h  e in b e z ie h t !  So in  
einem a u fs c h lu ß re ic h e n  B r ie f  vom 1 8 .4 .1 9 2 7  ( S ta r g a r d t ,  K a t.
545, S• 3 9 ): "Daß S e tte m b r in i s ie g t ,  möchte ic h  n ic h t  sagen.
Es kommt Ihnen  so v o r ,  w e i l  e r  m e n sch lich  so se h r v i e l  sympa- 
th is c h e r  i s t ,  a ls  s e in  Gegner und e ch te  pädagog ische  L ie b e  
h a t .  A ber e r  s ie g t  n ic h t  b e i Hans C a s to rp , d e r  s ic h  v ie le s  ge- 
gen se in e  W elt 'v o r b e h ä l t ' ,  und se in e  Ideen  s ie g e n  im K rie g e  
ja  auch n u r s c h e in b a r , denn h e u t e  i s t  v i e l  m e h r  
, N a p h t a '  i n  d e r  W e l t ,  a l s  ' S e t t e r n -  
b r i n i  * .  In  dem Buche und in  des k le in e n  D eutschen Traum 
und Ahnung i s t  a b e r e tw a s , was ü b e r s ie  b e id e  h in a u s  g e h t,  . . .  
e in  Menschentum, -  um n ic h t  zu sagen: e in e  H u m a n itä t - ,  von 
dem es s ic h  in  D eu tsch land  v i e l l e i c h t  noch immer am b e s te n  
träum en lä ß t ,  was weder L ib e ra lis m u s  noch Faschism us und B o l-  
schewismus i s t ,  und w o ra u f s ic h ,  w ie w i r  h o ffe n  mögen, Europa
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Thomas Manns H offnungen s in d  n ic h t  e r f ü l l t  worden• Europa h a t 
s ic h  d a ra u f noch n ic h t  besonnen. Dem "Z a u b e rb e rg " b l ie b  d e s - 
h a lb  "d u rc h  fü n fu n d zw a n z ig  Jahre  e in e  gew isse G e g e n w ä rtig k e it 
s e in e r  Them atik g e w a h r t" , sa g t d e r A u to r  1950 in  "M eine Z e i t "  
( X I ,  3 1 5 -3 1 6 ), und man d a r f  heu te  e rw e ite rn :  d u rch  fü n fu n d -  
v ie r z ig  J a h re , w e i l  " d ie  ganze a b en d lä n d isch e  p o l i t is c h - m o r a -
l is c h e  D ia le k t ik  .......... noch h e u te , ih r e r  m ensch lichen  S yn the-
se h a rre n d , k ä m p fe ris c h  fo r tw ä h r t " .
eines Tages besinnen wird•"
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AUSBLICK
Nach dem '1Z auberberg" wendet s ic h  Thomas Mann v o r  a lle m  in  
"Joseph und s e in e  B rü d e r" sowie d e r  in d is c h e n  Legende "D ie  
v e r ta u s c h te n  K öp fe " von d e r  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt ab und 
anderen T e ilb e re ic h e n  des O stens zu•
In  " L o t te  in  Weimar" s p ie l t  O steuropa w ie d e r e in e  gewisse R o l-
l e ,  und zwar im Zusammenhang m it  den B e r ic h te n  von den Napo-
le o n is c h e n  K r ie g e n . Der A u to r  g r e i f t  h ie r  e in  M o tiv  von "B e -
/
tra c h tu n g e n  e in e s  U n p o lit is c h e n "  und von "G oethe und T o ls to i "  
w ie d e r a u f ,  und zwar Goethes A n t ip a th ie  gegen das -  v o r  a lle m  
im "Z a u b e rb e rg " b e d e u tu n g s v o lle  -  ö s t l ic h e  B arbaren tum . Schon 
in  seinem K rie g s b u c h  n ä m lic h  nenn t Thomas Mann Goethe den 
G roß herrn  e in e r  k o s m o p o lit is c h e n  B ild u n g se p o ch e , dem e in z ig  
d ie  F rage : K u l tu r  o d e r B a rb a re i am Herzen habe l ie g e n  d ü r fe n  
und d e r l ie b e r  noch d ie  F ranzosen a ls  d ie  damals den Deutschen 
ve rbünde ten  Kosaken und B a s c h k ire n  in  D e u tsch la nd  gesehen h a - 
be ( X I I ,  1 5 9 )• Und in  den , Fragmenten zum Problem  d e r  Humani- 
t ä t '  ( IX ,  131) e rs c h e in t  Goethe geradezu a ls  e in  Hasser und 
V e rä c h te r  des A s ia te n tu m s . Das E lem ent s a rm a tis c h e r  W i ld h e i t ,  
e r k lä r t  Thomas Mann h ie r ,  in  dem T o ls to j  immer b e h e im a te t g e - 
b lie b e n  s e i und das s ic h  in  dessen G re is e n p ro p h e tie  n u r r a t i o -  
n a l i s i e r t  f in d e ,  habe dem durchaus k u l t u r e l l  in te r e s s ie r te n  
G e is te  des großen D eutschen fe r n  und frem d b le ib e n  müssen. D ie -  
s e r b e rü h re  das S laventum  g e le g e n t l ic h  e in e r  R e ise  in s  O ber- 
s c h le s is c h -P o ln is c h e : se in e  E in d rü cke  se ie n  1m e is t n e g a tiv  
m e rkw ü rd ig 1. E r beobachte  Mangel an K u l t u r ,  U n w is s e n h e it, 
S tu m p fh e it ,  n ie d r ig e  L e b e n sh a ltu n g . E r fü h le  s ic h  ' f e r n  von 
g e b ild e te n  Menschen1. , F ranzosen sehe ic h  n ic h t  mehr und n ic h t  
mehr I t a l i e n e r ' , z i t i e r t  d e r  E s s a y is t  den Goethe des Ja h res  
1813* , d a fü r  aber sehe ic h  Kosaken, B a s c h k ire n , K ro a te n , Ma- 
gja*en, Kassuben, S a m lä n d e r ', indem e r  den A kzen t d ie s e r  A u f-  
zäh lung ö s t l i c h e r  Stämme a ls  a u ß e ro rd e n t l ic h  v e r ä c h t l ic h  b e - 
z e ic h n e t. Goethe gestehe zw ar, daß auch e r  f r o h  s e i ,  d ie  g a l-  
l is c h e  S o ld a te ska  lo s  zu s e in ;  a b e r o f fe n b a r  fe h le  n ic h t  v i e l ,
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daß e r  das Bündnis m it  R ußland, d ie  A b h ä n g ig k e it D eutsch lands 
vom O ste n , a ls  e rn ie d r ig e n d e r  em pfinde denn se in e  U n te rjo ch u n g  
d u rc h  den W esten, und gewiß s e i ,  "daß d ie  H u m a n itä t des D ic h -  
te r s  d e r  , Ip h ig e n ie *  m it  d e r w esteu ropä ischen  H u m a n itä t, deren  
Form d ie  Z iv i l is a t io n  i s t ,  mehr s y m p a th is ie r t  a ls  m it  d e r  w e i-  
ch e a , w ild e n  M e n s c h lic h k e it  H a lb a s ie n s " . In  dem Roman " L o t te  
in  Weimar" s c h l ie ß l ic h  e rs c h e in t  d ie s e  A n t ip a th ie  Goethes ge- 
gen das A s ia te n tu m , w ie  g e s a g t, w ie d e r. D ie ö s t l ic h e n  Verbün- 
d e te n  d e r  Preußen e rw e isen  s ic h  h ie r  v e rg le ic h s w e is e  a ls  B a r- 
baren und werden a ls  so lch e  von Goethe -  ä h n lic h  w ie  von S e t-  
te m b r in i im "Z a u b e rb e rg " -  a b g e le h n t. Ih re s  Barbarentum s g e - 
d e n k t a ls  e r s te r  d e r  G a s th o f-K e lln e r  Mager, indem e r  bem erkt:
1,1 ..........W ir haben s e i t  Ende d re iz e h n , nach dem Besuch d e r
Don* sehen Kosaken, durchgehend re n o v ie re n  m ü s s e n .......... 1,1
( I I ,  3 7 4 ), -  d e r  , hunn ischen R e ite r*  (529)1 w ie  A dele s ie  
n e n n t. D iese i s t  es auch , d ie  von Goethes Abneigung gegen 
N apoleons ö s t l ic h e  Fe inde b e r ic h t e t ,  von de ren  S ie g  e r  n u r 
das Chaos und d ie  B a rb a re n h e rrs c h a ft e rw a r te t  habe: *D ie ru s -  
s is c h e  W e lth e r rs c h a ft  s t a t t  d e r  frä n k is c h e n ?  Kosaken in  W ei- 
mar -  es s e i u n te r  a lle m  n ic h t  eben d a s , was e r ,  d e r  M e is te r ,  
h ä t te  wünschen w o lle n . Ob ih re  Taten wohl l i e b l i c h e r  se ie n  
a ls  d ie  d e r F ranzosen?1 (533» 536) Im ü b rig e n  t r e te n  je d o ch  
in  " L o t te  in  Weimar" in d iv id u e l le  G e s ta lte n  d e r  e u ro p ä is c h  
ö s t l ic h e n  W e lt n ic h t  mehr a u f .
L e tz te re  F e s ts te l lu n g  g i l t  auch f ü r  den Roman "D o k to r  Fau- 
s tu s "  , an dem Thomas Mann, w ie  es in  seinem B r ie f  an Hermann 
Hesse vom 8 .4.1945 (C a r ls s o n , 104) h e iß t ,  s e i t  dem Abschluß 
s e in e r  " 1 o r ie n ta l is c h e n 1 P e rio d e " s c h r e ib t ,  -  abgesehen von 
w en igen , v e rh ä ltn is m ä ß ig  unbedeutenden Ausnahmen. Zu d ie s e n  
gehören e in e  a d l ig e ,  "vornehme ru s s is c h e  F a m ilie "  ( V I ,  283) 
sow ie v o r  a lle m  d e r  p o ln is c h -d e u ts c h - jü d is c h e  Saul F i t e i -  
b e rg  aus L u b l in ,  d e r  zu A d ria n  Leverkühn kommt, um ih n  zu 
e n tfü h re n ,  zu v e r fü h re n ,  zu fü h re n  ( v g l .  5 3 0 ). W e ite re  "Z au- 
b e rb e rg " -M o tiv e  g r e i f t  Thomas Mann w ie d e r a u f ,  indem e r  M arie  
Godeaus Tante a ls  "e in e  g ru n d g u tm ü tig e , fa s t  ru s s is c h  anmu- 
tende a l te  Dame m it  S c h n u rrb ä rtc h e n " (555) s c h i ld e r t ,  d ie
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f r e i l i c h  n ic h t  a u f Mme Chauchat w e is t ,  w ie  W ys lin g  (S . 4 6 ) in  
seinem A u fs a tz  "Zu Thomas Manns , M a ja '- P r o je k t11 annim m t, son- 
d e rn  a u f je n e  G ro ß ta n te , und indem e r  D e u ts c h lin  ( ! )  a u f d ie  
M einungsäußerung, in  d e r ru s s is c h e n  re v o lu t io n ä re n  Jugend g e - 
be es e in e  une rm üd liche  d is k u rs iv e  A n g e re g th e it  und sehr v i e l
d ia le k t is c h e  Spannung, entgegnen lä ß t: 11'D ie  Russen1 .......... 'h a -
ben T ie fe ,  aber k e in e  Form. Die im Westen Form, a b e r k e in e  
T ie fe .  B e ides zusammen haben n u r w i r  D e u ts c h e .111 (166) D ie 
ö s t l ic h e n  Feinde D eutsch lands im z w e ite n  W e ltk r ie g  e rs c h e in e n  
h ie r ,  a l le r d in g s  aus n a t io n a ls o z ia l is t is c h e r  P e rs p e k tiv e , 
g le ic h f a l l s  a ls  'ru s s is c h e  H orden1, a ls  " r o t e " ,  1's a rm a tis c h e  
F lu t "  ( 231- 232, 449) ,  a ls  B a rb a re n . Aus fa s c h is t is c h e r  S ic h t ,  
w ie  g e s a g t, und n ic h t  in  d e r D a rs te llu n g  D r. p h i l .  Serenus 
Z e itb lo m s , des E rz ä h le rs ,  d e r a ls  "m ä ß ig e r Mann und Sohn d e r
B ild u n g  .......... zwar e in  n a tü r l ic h e s  E n ts e tz e n  v o r  d e r  r a d ik a -
le n  R e v o lu t io n  und d e r  D ik ta tu r  d e r U n te rk la s s e "  h e g t,  d ie  
e r  s ic h  "von  Hause aus s c h w e r lic h  anders a ls  im B ild e  d e r  Anar 
c h ie  und P ö b e lh e rrs c h a ft ,  k u rz ,  d e r  K u ltu rz e rs tö ru n g  v o rz u s te l 
le n  ve rm ag", abe r im R ü c k b lic k  a u f das Ende des e rs te n  W e lt-  
k r ie g s  gewissermaßen in  Ü bere instim m ung m it  Thomas Mann f e s t -  
s t e l l t :  "V o r sechsundzwanzig Jahren  w ar es d e r  W id e rw il le  ge- 
gen d ie  s e lb s tg e re c h te  Tugend-Suada des B h e to r-B o u rg e o is  und 
1Sohnes d e r R e v o lu t io n 1, d e r s ic h  in  meinem Herzen a ls  s t ä r -  
k e r  e rw ie s  denn d ie  F u rc h t v o r  Unordnung und m ich wünschen 
l ie ß ,  was je n e r  eben n ic h t  w ünschte : d ie  Anlehnung meines ge- 
schlagenen Landes an se inen  B ru d e r im L e id e , an R ußland, -  
wobei ic h  b e r e i t  w a r, d ie  s o z ia le n  Umwälzungen in  K auf zu neh- 
men, ja  g u tzu h e iß e n , d ie  s ic h  aus s o lc h e r  G enossenschaft e r -  
geben w ürden. D ie ru s s is c h e  R e v o lu t io n  e rs c h ü t te r te  m ich , und 
d ie  h is to r is c h e  Ü b e rle g e n h e it i h r e r  P r in z ip ie n  ü b e r d ie je n ig e n  
d e r M ächte , d ie  uns den Fuß a u f den Nacken s e tz te n ,  l i t t  in  
meinen Augen ke in e n  Z w e ife l . "  (451- 452) Im ü b r ig e n  z e i t i g t  d ie  
im Ze ichen des 'F a u s tu s ' stehende Lebensepoche Thomas Manns 
"e in  e n tsch ie d e n es  Vorw iegen des In te re s s e s  an D o s to je w s k i1s 
a p o k a ly p t is c h -g ro te s k e r  L e id e n s w e lt v o r  d e r  so n s t t ie f e r e n  
Neigung zu T o ls to is  hom erischer U r k r a f t "  ( "D ie  E n ts te hun g  des 
D o k to r F a u s tu s " , X I , 228)•
־ 321 -
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Auch noch in  seinem le t z te n  d ic h te r is c h e n  W erk, d e r  w ie d e r-  
aufgenommenen A r b e it  "B e k e n n tn is s e  des H o c h s ta p le rs  F e l ix  
K r u l l " ,  1954, e n t r ic h t e t  Thomas Mann s e in e r  ö s t l ic h e n  N e i-  
gung T r ib u t ,  indem e r  d a r in  n ic h t  n u r e in e  a l t e ,  s t e in r e i -  
ch e , le id e n s c h a f t l ic h e ,  u n a u fh ö r l ic h  f ra n z ö s is c h  redende 
ru s s is c h e  F ü r s t in  ( v g l .  V I I ,  2 81 -282 ) sow ie e in e n  K roa ten  
aus Agram namens S tanko m it  " s la v is c h  g e s c h n itte n e n  Augen" 
(401) a u f t r e te n  lä ß t ,  sondern auch C law d ia  Chauchat noch 
e inm a l h e ra u fb e s c h w ö rt: i n  G e s ta lt  R ozsas. D iese  i s t  w ie je -  
ne "w u n d e r lic h  a u s lä n d isch e n  Ansehens": Ih r e  Wangen s c h e i-  
nen "vermöge s ta r k  v o r t r e te n d e r  Augenknochen w e ich  ausge- 
h ö h l t " .  Ih re  Nase i s t  "s tu m p f" •  Und " ih r e  Augen, d ie  s c h ie f  
s ta n d e n , d ie  äußeren W in ke l nach oben, sch im m erten b l i c k -  
lo s  und ungewiß in  d e r  F a rb e , ganz e ig e n  und n ic h t  w ie b e i 
anderen M enschen"; s ie  la sse n  n ie  d e u t l ic h  e rken ne n , wohin 
s ie  s ic h  r ic h te n .  D ie "Frem de" g e h t " m it  w e ichen T r i t t e n " .  
(379 ) Das S e in  und Wesen, d ie  Lebensform  R ozsas, d ie  e in e  
"w ild e  B lü te  des O stens" (3 8 4 ) genannt w ir d ,  s in d  f r e i l i c h  
noch w e ita u s  fra g w ü rd ig e r  a ls  im F a l le  C hauchats• Rozsa 
geh t den Weg zu Ende, den b e r e i te  C law d ia  b e s c h r i t te n  h a t .  
Aus Ungarn g e b ü r t ig ,  doch ü n g e w is s e s te r H e rk u n f t ,  T o c h te r 
e in e r  W a n d e rz irk u e a r t is t in  und e in e s  unbekannten V a te rs , 
h a t te  Rozsa f r ü h  " s tä rk s te n  Hang zu g re n z e n lo s e r  G a la n te - 
r i e  g e z e ig t und w a r, noch ju n g , doch n ic h t  ohne i h r  E in v e r -  
s tä n d n is ,  nach Budapest in  e in  Freudenhaus v e rs c h le p p t w o r- 
den" ( 382) •  Wie C law d ia  i s t  Rozsa "ke inesw egs d ie  g e e ig n e - 
te  P e r s ö n l ic h k e i t " ,  d ie  " b ü rg e r l ic h e n  S i t t e n "  des , H e lden ' 
u n m it te lb a r  zu v e r fe in e r n  (3 & 4 ). H ie r  w ie  d o r t  i s t  d ie  L ie -  
be m it  dem Tode verbunden: Rozsa lo c k t  K r u l l  m it  dem R uf des 
"Totenhühnchens" (3 7 9 )•  Und noch e in m a l kommt es zu einem 
ra d ik a le n  G espräch, -  zw ischen K r u l l  und d e r  "w e n ig  a r t i k u -  
l i e r t e n ,  aber kühnen Rozsa" (3 8 4 ) , d ie  w ie  C law d ia  " in  ü b e r-
e instim m ung m it  i h r e r  frem den E rsch e in u n g  .......... gebrochen
und f e h le r h a f t "  s p r ic h t ,  j a  " e ig e n t l ic h  ü b e rh a u p t k e in  
D eutsch" kann , "so  daß ih re  W orte und W ortfügungen o f t  ganz 
v e rk e h r t  waren und so n d e rb a r in s  U n s in n ig e  e n t g l i t t e n ,  was 
d ie  T ra u m h a ft ig k e it  des Zusammenseins s e h r e rh ö h te "  (3 8 1 ):
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" j e t z t ..........begann u n se r G e sp rä ch ", dessen " F r e ih e i t  s ic h  d e r
g e s e l l ig  m it te i le n d e n  Feder v e rs a g t .  Es e n tb e h r te  d e r E in le i - •  
tu n g , d ie s e s  G espräch, es e n tb e h r te  je d e r  h ö f l ic h e n  Umstand- 
l i c h k e i t ;  von a lle m  Anfang an und durchaus e ig n e te  ihm d ie  un- 
b e d in g te ,  enthobene und entbundene U n v e r a n tw o r t l ic h k e it ,  d ie
s o n s t n u r dem Traum e ig e n tü m lic h  i s t  .......... wenn Z w e ih e it sonst
s o g le ic h  e in e n  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  und gebundenen Zustand
s c h a f f t ,  so ko n n te  davon h ie r  n ic h t  d ie  Rede s e in ..............  a l -
le s ,  was s ie  sag te  und t a t ,  w ar wundersam ungehemnfc, kühn und 
fe s s e l lo s "  (3 8 0 )•
So sp a nn t s ic h  d e r  ö s t l ic h e  Bogen von Thomas Manns F rü h n o v e l-  
l e t t e  "G e rä c h t"  ü b e r den "Z a u b e rb e rg " b is  zu seinem le tz te n  
e rz ä h le r is c h e n  W erk, dem , F e l ix  K r u l l 1• Auch in  diesem  Roman 
versäum t d e r  A u to r  es n ic h t ,  s e in e r  V o r lie b e  f ü r  den O sten 
gew isse Z ugeständn isse  zu machen, auch j e t z t  noch e rs c h e in e n  
e in ig e  G e s ta lte n  d e r  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W e lt, N a c h fo lg e r 
b e s tim m te r b e d e u tu n g s v o lle r  und fu n k t io n s tra g e n d e r  V orgänger 
v o r  a lle m  im "Z a u b e rb e rg ".
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ZUSAMMENFASSUNG
D ie  ö s t l ic h e  W e lt, im besonderen deren  e u ro p ä is c h e r T e i l ,  das 
h e iß t  v o r  a lle m  d ie  W e lt d e r  S la ve n , und was d ie se  b e t r i f f t  
in  e r s te r  L in ie  R uß land, s p ie l t  vom frü h e n  b is  zum späten  
d ic h te r is c h e n  Werk Thomas Manns e in e  w e s e n tlic h e  R o lle .  D ie ־  
s e r  e u ro p ä isch e  T e i l  d e r ö s t l ic h e n  W e lt,  in  d e r v o r lie g e n d e n  
U n te rsu ch u n g , in  deren M it te lp u n k t  e r  s te h t ,  e u ro p ä is c h  ö s t -  
l ie h e  W elt g e n a n n t, i s t  insbesondere  in  den be iden ' N o v e lle n  
11T o n io  K rö g e r" und '1Der Tod in  V enedig" sowie in  dem Roman 
"D e r Z auberberg " von g ro ß e r Bedeutung. E r  i s t  g e o g ra p h is ch - 
g e is t ig - s e e l is c h e r  N a tu r und a u f d ie  *deutsche M i t t e 1 bezogen, 
in  d e r  Thomas Mann w u rz e lt  und d ie  z u t ie f s t  b ü r g e r l ic h  i s t .
S e in  Gegenpol i s t  W esteuropa, besonders F ra n k re ic h  und I t a l i e n .  
Da e r  im a llg e m e in e n  n ic h t  S ch a u p la tz  d e r Handlung i s t ,  w ird  
e r  v e r t r e te n  d u rch  F ig u re n . D iese s in d  n ic h t  s e lte n  d u rch  Mon- 
ta g e te c h n ik  zustande gekommen, das h e iß t  das E rg e b n is  des Zu- 
sammenbaus z a h lr e ic h e r  E in z e le le m e n te , d ie  v e rs c h ie d e n s te r ,  
zum T e i l  l i t e r a r i s c h e r  H e rk u n ft s in d .  Was d ie  l i t e r a r is c h e  Be- 
d in g th e i t  d ie s e r  G e s ta lte n  b e t r i f f t ,  so s te he n  s ie  zum e is t u n - 
t e r  dem E in f lu ß  d e r W e lt d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r ,  d ie  zu den 
g rö ß te n  B ild u n g s e r le b n is s e n  Thomas Manns g e h ö r t .  E in z e ln e  
H a u p tfig u re n  haben so g a r d ie  Aufgabe e rh a lte n ,  bestim m te  As- 
p e k te  d ie s e r  £ e l t ,  d ie  in n e r -  w ie a u ß e n w e ltlic h e n  Wesens s e in  
können, zu v e r t r e te n .  H ie r in  b e s te h t zum T e i l  ih re  Bedeutung.
So r e p r ä s e n t ie r t  d ie  "Z a u b e rb e rg " -G e s ta lt  Naphta e ine
d ie  g ro ß e n te ils  im Z e ichen  T o ls to js  s te h t ,  b e is p ie ls w e ia ^  ̂
Zeichen des G egensatzes zw ischen dem , ju n g e n 1 und dem , a lte n *  
T o ls to j :  zw ischen , N a tu r1 und * G e is t* .  Im B ild e  d ie s e s  Gegen- 
sa tze s  sah Thomas Mann ü b e rh a u p t f a s t  d ie  gesamte ru s s is c h e  
L i t e r a t u r  von G o g o l1 b is  zum Beginn des 2 0 .J a h rh u n d e r ts . D ie 
ru s s is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  b e tra c h te te  e r  a ls  d ie  bedeutend- 
s te n  Käm pfer um d ie  Überw indung d ie s e s  G egensatzes. In  s e i -  
пег Sehweise wurde e r  v o r  a lle m  von M e re ž k o v s k ij b e s t ä t ig t ,  
dessen Werk s e in e r s e i ts  z u t ie f s t  a n t i t h e t is c h  i s t .  Aber auch 
das Werk Thomas Manns s e lb s t  i s t  e s , des B ü rg e r -K ü n s t le rs ,
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d e r  a l l e in  h e rk u n fts m ä ß ig  das P ro d u k t von Gegensätzen i s t ,  von 
Nord und Süd zum B e is p ie l ,  d ie  e r  n ic h t  n u r in  d e r  N o ve lle  
"T o n io  K rö g e r" g e s ta l te t •  Der d ia le k t is c h e  G ru n d c h a ra k te r, den 
Thomas Mann u n te r  dem E in f lu ß  M e re ž k o v s k ijs  d e r  ru s s is c h e n  L i -  
t e r a t u r  z u s c h re ib t ,  i s t  es v o r  a lle m , d e r  den deutschen 
S c h r i f t s t e l l e r ,  dessen e igenes Werk d e r  g le ic h e  C h a ra k te r 
k e n n z e ic h n e t, d e r  ru s s is c h e n  D ic h tu n g  t i e f  verbunden m acht.
D ie Thesen und A n t ith e s e n , d ie  Thomas Kann b e h a n d e lt ,  lä ß t  e r  
e in e  e in z ig e  F ig u r  re p rä s e n t ie re n  o d e r v e r t e i l t  e r  a u f v e r -  
sch iedene  G e s ta lte n . Werden These und A n t ith e s e  von e in e r  F i -  
g u r v e r t r e te n ,  so i s t  d ie s e  m e is t auch in  n a t io n a le r  oder 
ra s s is c h e r  H in s ic h t  e in e  M is c h f ig u r ;  s in d  s ie  a u f mehrere 
G e s ta lte n  ü b e r tra g e n , dann gehören d ie s e  m e is te n s  u n te rs c h ie d -  
l ie h e n  N a tio n e n  o d e r Rassen an . D ie  Z e n t r a l f ig u r e n  d e r  h ie r  in  
B e tra c h t kommenden Werke Thomas Manns s in d  mehr od e r w en ige r 
d e u ts c h  und zw ischen d ie  Gegensätze g e s t e l l t .  Das N a tio n a le  
und R a ss isch e , dem in  d e r  e rs te n  H ä lf te  des zw a n z ig s te n  J a h r-  
h u n d e rts  v o r  a lle m  in  D e u tsch la n d  e in e  zunehmend große Bedeu- 
tu n g  beigem essen w urde, s p ie l t  a ls o  auch b e i Thomas Kann e in e  
su b lim e  R o lle ;  f r e i l i c h  a r t e t  es n ie m a ls  in s  P e in l ic h - B ö s a r t i -  
g e , in s  N a t io n a l is t is c h - C h a u v in is t is c h e  aus . Im G e g e n te il:  
m i t t e ls  je n e r  im w e s e n tlic h e n  deu tschen  Z e n t r a lg e s ta lte n  w i l l  
Thomas Ыапп den deu tschen  L e se r z u r  S e lb s tb e s in n u n g  anregen 
und erkennen la s s e n , daß e in e r s e i t s  dessen im großen und gan- 
zen s p ä tb ü rg e r l ic h e  P o s it io n  und S i tu a t io n  n ic h t  e n d g ü lt ig  
s e in  d a r f ,  sondern s te ig e ru n g s b e d ü r f t ig  i s t ,  a n d e re rs e its  es 
a b e r auch n ic h t  a u f d ie  E n tsch e id u n g  en tw eder f ü r  d ie  Thesen 
o d e r f ü r  d ie  A n tith e s e n  ankommt, sondern  d a ra u f ,  d ie  Gegen- 
sä tze  zu e in e r  höheren E in h e it  zu ve rsch m e lze n . A u f d e r  Suche 
nach d ie s e r  Synthese i s t  l e t z t l i c h  das ganze h ie r  z u r  D is k u s - 
s io n  stehende Werk Thomas Manns. D ie G e s ta lte n  d e r  e u ro p ä is c h  
ö s t l ic h e n  W e lt s in d  -  w ie a l le  anderen G e s ta lte n  auch -  d ia -  
le k t is c h e  M i t t e l .  Ih re  Bedeutung b e s te h t d a r in ,  daß s ie  g e i-  
s t ig e  B e re ic h e , P r in z ip ie n  und W elten v e r t r e te n ,  d ie  A u fbau- 
e lem ente  je n e r  höheren E in h e it  b i ld e n •  D am it verbunden i s t  
ih r e  F u n k t io n , d ie  s ie  a ls  R e prä se n ta n te n  a u f d ie  je w e i l ig e  
deu tsche  Z e n t r a l f ig u r  ausüben, d ie  s ie  m it  je n e n  B e z irk e n
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k o n f r o n t ie r e n •  D iese e n ts c h e id e t s ic h  je d o ch  im a llg e m e in e n  
n ic h t  f ü r  e in e  d e r  b e id e n  R ic h tu n g e n , sondern b e d ie n t s ic h  
des M i t t e ls  d e r I r o n ie  nach be id e n  S e ite n .  D ie  iro n is c h e  S i -  
tu a t io n  i s t  im in t e l le k t u e l le n  System Thomas Manns d ie  P o s i-  
t io n  d e r M i t t e ,  und d ie s e  m i t t le r e  S te l lu n g  i s t  d ie  V oraus- 
se tzu n g  f ü r  d ie  S yn these . Synthese i s t  e in  fo rm a le r  B e g r i f f ,  
d e r s ic h  von Werk zu Werk Thomas Manns in  zunehmendem Maße 
m it  dem in h a l t l ic h e n  d e r  H um an itä t d e c k t .  E ine  neue E r f ü l -  
lu n g  des H u m a n itä ts b e g r if fe s  i s t  d ie  A u fgabe , m it  d e r  Thomas 
Mann se in e  Z e n tr a lg e s ta lte n  b e tr a u te .  Es war e in  I r r tu m ,  zu 
g la u b e n , daß D eutsch land  zu d e r  humaneren W e lt,  d ie  dem D ic h -  
t e r  vo rsch w e b te , am m e is te n  b e it ra g e n  könne. Diesem I r r tu m  
konn te  Thomas Mann n ic h t  en tgehen , so lange s e in  In te re s s e  f a s t  
a u s s c h lie ß lic h  in n e r w e lt l ic h e n  Problem en zugewandt w a r. Tho- 
mas Mann i s t  zum indest b is  zum Ende des e rs te n  W e ltk r ie g s  e i -  
ne r d e r  le tz te n  großen V e r t r e te r  d e r  , deu tschen  I n n e r l ic h k e i t  *, 
t r o t z  a l l e r  A usbruchversuche d a ra u s , d ie  l e t z t l i c h  d a r in  b e - 
s te h e n , daß e r  s o z ia le  Probleme zu in n e r w e lt l ic h e n  r e d u z ie r t  
oder 1 u m fu n k t io n ie r t1• Von d e r  M ö g lic h k e it ,  daß d ie  neue Hu- 
m a n itä t w e n ig e r d u rch  d ie  Synthese b e is p ie ls w e is e  von , ö s t -  
l i c h e r  F o rm lo s ig k e it*  und , w e s t l ic h e r  Ü b e rfo rm 1 zustande kommt 
a ls  zum B e is p ie l  d u rch  d ie  V erbesserung d e r  Lebensbedingungen 
d e r A r b e i te r s c h a f t ,  s c h e in t d e r  ,U n p o lit is c h e *  kaum K e n n tn is  
genommen zu haben, -  d e r  A r b e i te r  s p ie l t  in  seinem gesamten 
d ic h te r is c h e n  Werk f a s t  übe rhaup t ke in e  R o lle .  Dessen P ro b le -  
me wären im G e is t d e r G o e th e z e it,  an dem Thomas Mann se inen  
K u m a n itä ts b e g r if f  in  zunehmendem Maße o r ie n t ie r t e ,  z u r Z e i t  
des ausgehenden K a is e r re ic h e s ,  d e r W eim arer R e p u b lik  und des 
aufkommenden Faschismus auch n ic h t  zu lö se n  gewesen- M it  d e r 
schon in  den zw anz ige r Jahren  immer b e d ro h lic h e r  werdenden 
g e s e l ls c h a f t l ic h e n  und p o l i t is c h e n  E n tw ic k lu n g  b e g in n t f r e i -  
l i e h  d a s , was André G is s e lb re c h t "Thomas Manns Hinwendung vom 
G e is t d e r M u s ik a l i t ä t  z u r B ü r g e r p f l ic h t "  n e n n t. Im "Z a u b e r- 
b e rg " ,  in  dem e in  U n te r k a p ite l  d ie  a u f d ie  M usik bezogene 
Ü b e rs c h r i f t  " P o l i t i s c h  v e r d ä c h t ig ! "  t r ä g t ,  i s t  davon b e r e i t s  
e in ig e s  zu sp ü re n . D ie Synthese d e r  G egensätze, zu denen d e r 
zwischen In t r o v e r s io n  und K o n z e n tra tio n  des In te re s s e s  a u f
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a u ß e rs e e lis c h e  Vorgänge g e h ö r t ,  w ird  a l le r d in g s  auch in  d ie -  
sem Roman noch n ic h t  e r r e ic h t ,  und zwar weder von dem g e s ta l-  
tenden A u to r  noch von d e r  Z e n t r a lg e s ta l t  Hans C a s to rp , d ie ,  
zw ischen d ie  W idersprüche g e s t e l l t ,  d ie  neue H u m a n itä t n u r 
e ra h n t.  D a fü r z e ic h n e t den "Z a u b e rb e rg " w ie auch das ü b r ig e  
h ie r  in  B e tra c h t kommende d ic h te r is c h e  Werk e in  F o rm p rin z ip  
aus, das a ls  V o rs tu fe  d e r  Synthese zu beze ichnen  i s t ,  näm lich  
das P r in z ip  d e r M ischung. Das D a rs te l lu n g s p r in z ip  d e r Mischucg 
i s t  in  V erb indung m it  dem g le ic h f a l l s  v o r  a lle m  im "Z a u b e r- 
b e rg " zu beobachtenden F o rm p rin z ip  d e r S te ig e ru n g  d ie  notwen- 
d ig e  V oraussetzung f ü r  d ie  S yn th e se , indem es Gegensätze w ie  
, O s t1 und 'W est' o d e r 'N a tu r ' und 'G e is t '  und B e g r i f fe  w ie 
'N a t io n ' oder 'R asse ' in  einem gew issen Maße r e l a t i v i e r t .  Die 
G e s ta lte n  d e r  e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W elt s in d  fa s t  a l le  M isch - 
f ig u r e n ,  m it Ausnahme v o r  a lle m  d e r  G e s ta lt  L is a w e ta  Iwanowna 
in  "T o n io  K rö g e r" .  In  d ie s e r  N o v e lle  i s t  das ö s t l i c h e ,  v e r -  
t r e te n  eben d u rch  d ie  ru s s is c h e  V la le r in ,  u n g e m isch t, r e in  und 
p ro b le m lo s . In  a l le n  ü b r ig e n  Werken a b e r, in  denen es von Be- 
deutung i s t ,  a ls o  schon in  "D e r Tod in  V e n e d ig ", m is c h t es 
s ic h  m it W estlichem , u n t e r l ie g t  es dem F o rm p rin z ip  d e r  V e r- 
z e rru n g , das e b e n fa lls  besonders im '*Zauberberg" am Werk i s t ,  
k e n n z e ic h n e t es s ic h  a ls  * f ra g w ü rd ig * ,  i s t  es a m b iv a le n t. Die 
a m b iva le n te  Bedeutung d e r g e is t ig e n  B e re ic h e , P r in z ip ie n  und 
W e lte n , welche d ie  G e s ta lte n  d e r e u ro p ä is c h  ö s t l ic h e n  W elt im 
d ic h te r is c h e n  Werk Thomas Manns v e r t r e te n ,  i s t  d e r  Grund d a - 
f ü r ,  daß d ie se  n u r e in e  S tre c k e  des s t e i le n  Wegs, d ie  f r e i -  
l ie h  v e rg le ic h s w e is e  b e t r ä c h t l ic h  i s t ,  a ls  S te ig e ru n g s m it te l 
fu n g ie re n  können, a ls  F ü h re r d e u ts c h e r Z e n t r a l f ig u r e n  und 
d a rü b e r h in a u s  d e u ts c h e r L e se r zu e in e r  neuen, z u k ü n ft ig e n , 
, d u rch  t ie f s t e s  7/issen um K ra n k h e it  und Tod h in du rchgegange- 
nen* H u m a n itä t.
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ANHANG
BEDEUTUNG UND FUNKTION DER GESTaLT LEVSIN IN KONSTANTIN 
FED INS ROMAN "SANATORIJ ARKTUR1
Nach Rammelmeyer (Sp• 469) v e rs u c h te  K o n s ta n t in  F e d in  in  
'1S a n a to r i^  A r k tu r "  19^0 e in e  A n tw o rt a u f den "Z a ube rb e rg " 
zu geben, "so  w ie  e r  ih n  v e rs ta n d 11• B ra jn in a  (S . 160) v e r -  
t r i t t  e in e  ä h n lic h e  A u ffa s s u n g , in s o fe rn  s ie  F ed ins Roman 
e in e  P o lem ik m it Thomas Manns "Z a u b e rb e rg " , von dem in  "S a- 
n a t o r i j  A rk tu r "  mehrmals d ie  Rede i s t ,  n e n n t.
D ie  nun fo lg e n d e  ku rze  B edeutungs- und F u n k tio n s a n a ly s e  d e r 
F ig u r  L e v š in  s o l l  d e u t l ic h  machen, in w ie w e it  d ie s e  G e s ta lt  
s ic h  von den en tsprechenden F ig u re n  im "Z a u b e rb e rg " u n te r -  
s c h e id e t ,  und e in e n  d e r  m ö g liche n  A n sa tzpunkte  f ü r  d ie  K r i -  
t i k  am R u ß la n d b ild  Thomas Manns z e ig e n .
L e v š in  i s t ,  was se in e  k o m p o s it io n e lle  Bedeutung b e t r i f f t ,  
w ie  d ie  G e s ta lte n  d e r  ö s t l ic h e n  W elt im ,,Z auberberg11, d ie  
a l le  E xponenten, R e prä se n ta n te n  und Sendboten g e is t ig e r  Be- 
z i r k e ,  P r in z ip ie n  und W elten  s in d ,  e in  V e r t r e te r .  E r v e r t r i t t  
f r e i l i c h  im Gegensatz zu je n e n  n ic h t  mehr B e re ich e  d e r K ra n k - 
h e i t ,  des Todes und d e r V e rg a n g e n h e it, sondern a ls  e in  f ü r  
se in e n  In g e n ie u rb e ru f b e g e is te r te r  S o w je tb ü rg e r -  t r o t z  s e i -  
n e r p h ys isch e n  K ra n k h e it -  so lch e  d e r  G e su n d h e it, des Lebens 
und d e r  Z u k u n ft.
Während d ie  K ra n k h e it d e r G e s ta lte n  v o r  a lle m  d e r ö s t l ic h e n  
W elt im "* a׳ u b e rb e rg " zu m e is t e in e  sekundäre E rsche inung  i s t ,  
n ä m lich  m it  ih r e r  , L ä s s ig k e i t1 e in  und d a s s e lb e , i s t  s ie  b e i 
L e vš in  keineswegs m o ra lis c h e r  N a tu r , sondern e in e  durchaus 
p rim ä re  A n g e le g e n h e it•  L e v š in  l i e g t  in  Davos im Gegensatz zu 
jenen  n ic h ts  mehr am Herzen a ls  se in e  Genesung, e r  lä ß t  n ic h ts  
u n v e rs u c h t, um se in e n  vom L iegen  v e rw e ic h lic h te n  K ö rp e r w ie -  
d e r zu s tä h le n •  E r  le b t  immer in te n s iv e r  d e r  Z u k u n ft ,  den
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Freunden und d e r  A r b e i t ,  d ie  ih n  e rw a rte n . S eine Gesundung 
e m p fin d e t e r  a ls  s in n v o l l ,  d ie  K ra n k h e it  a ls  s in n lo s ;  b e i  den 
m e is te n  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  im 11Z au b e rbe rg 11 i s t  es nahezu um- 
g e k e h r t .  In  seinem W il le n ,  gesund zu w erden, w ird  e r  b e s tä r k t  
d u rch  eben je n e  Freunde, und k e in e  Sym pathie od e r L ie b e , we- 
d e r  m it  Inge noch zu F rä u le in  Hofman, können ih n  in  seinem  
V o rs a tz  wankend machen, so b a ld  w ie  m ö g lic h  nach Hause z u rü c k -  
zu ke h re n , in s  * F la c h la n d ',  von dem im 1*Zauberberg" m e is te n s  
so i r o n is c h ,  so a b s c h ä tz ig  d ie  Hede i s t ,  m it te n  h in e in  in s  
v o l lw e r t ig e ,  b ro d e ln d e  Leben, d o r th in . ,  wo f ü r  ih n  a l l e r  S inn  
und Zweck d e r  Z u k u n ft l i e g t .
L e v š in  i s t  w ie Hans C asto rp  In g e n ie u r ,  h a t a ls o  e in e n  p ra k -  
t is c h e n  B e ru f,  den S e tte m b r in i im G egensatz zu K ro ko w sk i 
se h r b e w u n d e rt, w e i l ,  w ie  e r  s a g t,  d e r je n ig e ,  d e r ih n  a u s ü b t, 
das L e id e n  a k t iv  b e kä m p ft, den F o r t s c h r i t t  f ö r d e r t ,  d ie  Z e i t  
n u tz t ,  -  E uropäer i s t .  Im U n te rs c h ie d  aber zu C a s to rp , dem 
d ie  Z e i t  des S p ä tk a p ita lis m u s  und des V e r f a l ls  des Bürgertum s 
a u f se in e  unbewußt g e s te l l te n  Fragen nach einem le t z t e n ,  ü b e r-  
p e rs ö n lic h e n , u n b e d in g te n  S inn  a l l e r  A nstrengung und T ä t ig -  
k e i t  n u r m it  Schweigen a n tw o r te t ,  i s t  L e v š in  seinem B e ru f 
z u t ie f s t  verbunden. Von d e r L e th a rg ie ,  d ie  im "Z auberberg*1 
d ie  ö s t l ic h e n  G e s ta lte n  im a llg e m e in e n  und in  G o r 'k i js  k l e i -  
nem Buch 'E rin n e ru n g e n  an T o ls t o i1, das Thomas Mann a ls  e in e  
Q u e lle  f ü r  se inen  Roman b e n u tz te ,  d ie  Russen im besonderen 
k e n n z e ic h n e t, i s t  b e i ihm n ic h ts  mehr zu sp ü re n . E r i s t  s to lz ,  
m it  se in e n  A nstrengungen, s e in e r  A r b e i t  und seinem G e is t d a - 
zu b e iz u tra g e n , se in e  H e im a t, d ie  im "Z a u b e rb e rg " , in s b e s o n - 
de re  in  den E rzäh lungen  Anton K a r lo w its c h  F e rg e s , noch a ls  
'w e ite s ,  s e e le n v o lle s  Land* e r s c h e in t ,  in  e in e  m oderne, nüch- 
te rn e  In d u s t r ie la n d s c h a f t  zu ve rw a n d e ln .
M it  dem In d iv id u u m  ä n d e rt s ic h  auch d ie  G em einscha ft und d a - 
m it  i h r  w e c h s e ls e it ig e s  V e r h ä ltn is .  Während es den A n g e h ö ri-  
gen d e r im S anato rium  * B ergho f* lebenden P a tie n te n  z ie m lic h  
g le ic h g ü l t ig  i s t ,  ob und wann d ie s e  he im kehren , so lange  s ie  
n ic h t  m it  G e ld fo rd e ru n g e n  b e lä s t ig t  w erden, nehmen L e v š in s
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Freunde wärm sten A n t e i l  an seinem S c h ic k s a l.  S ie  e rw a rte n  ih n ,  
b e f r e ie n  ih n  von G e ldsorgen  und nehmen ihm m it  z a h lre ic h e n  
h e r z l ic h e n  B rie fw ü n sch e n  d ie  Z w e ife l an dem u n b e d in g ten  E r -  
f o lg  s e in e s  W ide rs tands  gegen das ü b e l,  gegen d ie  K ra n k h e it 
s e in e s  O rgan ism us. Es i s t  d e sh a lb  v e r s tä n d l ic h ,  daß L e v š in  
a u f In g e s  F ra g e , ob ih n  jemand zu Hause e rw a r te , a n tw o r te t ,  
a l le  w a r te te n ,  und dem E inw and, a l le  s e i n iem and, m it  d e r 
F e s ts te l lu n g  begegnet, 1 u nas ne ta k ' (S . 8 9 -9 0 ) .
Inges  B ehauptung, L e v š in  s e i  ebenso g e w ö h n lich  w ie a l le  ande- 
re o ,  m its a m t seinem Uoskau, i s t  a ls o  ta t s ä c h l ic h  n u r e in e  
k in d l ic h e  Unm utsäußerung. E r i s t  e in  a n d e re r Mensch -  anders 
a ls  s e in e  u n te r  anderem d e r  ob lom ovšč ina  ergebenen L a n d s le u - 
te  im "Z a u b e rb e rg " , anders a ls  d ie  in  " S a n a to r i j  A r k tu r "  a u f-  
tre te n d e n  Personen -  und ü b t a ls  s o lc h e r  im H in b l ic k  a u f eben 
d ie s e  Personen e in e  bestim m te  F u n k tio n  aus. E r w eckt n ä m lich  
b e i ih n e n  das In te re s s e  f ü r  d ie  im V e rg le ic h  m it  dem in  d e r 
K r is e  b e f in d l ic h e n  Westen o f fe n b a r  a n d e rs a r t ig e  S o w je tu n io n .
Schon h in s ic h t l i c h  d e r  N e b e n g e s ta lt des g r ie c h is c h e n  F r is e u rs  
t u t  e r  d a s , indem e r  ihm gesprächsw eise  e in  g e h e im n is v o ll-a n -  
z iehendes und schönes B i ld  des n a c h re v o lu t io n ä re n  Moskau e n t -  
w i r f t .
Auch F r ä u le in  Hofman h ä l t  es f ü r  m ö g lic h , daß es um das s o z i-  
a l is t is c h e  und s o w je tis c h e  Moskau v e rg le ic h s w e is e  irg e n d w ie
•
besonders b e s t e l l t  i s t ,  denn s ie  s a g t,  wenn auch e in  wenig 
i r o n is c h ,  es könne s e in ,  daß b e i L e v g in  in  Moskau Leute aus 
E delm ut o d e r einem ä h n lic h e n  M o tiv  e in g e s t e l l t  w ürden.
S e lb s t K le b e  d e n k t,  w ie  e r  e r k l ä r t ,  o f tm a ls  an Moskau, das 
d ie  s c h re c k lic h e  K ra n k h e it  des E igentum s h e i le .  Man d a r f  an- 
nehmen, daß ihm d ie s e r  Gedanke von L e v š in  n ä h e rg e b ra ch t w u r- 
de . In  seinem  A b s c h ie d s b r ie f v e r le ih t  e r  diesem  Gedanken 
d e u t l ic h e r  A usdruck: ,Man s a g t,  es gebe a u f Erden e in  Land, 
wo Wunder an Menschen geschähen, d ie  k e in  Geld haben. Wenn 
ic h  gesund w äre , g in g e  ic h  d a h in  zu Fuß, um m ich zu überzeu­
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gen, daß d ie s  e in  Märchen i s t .  Aber um h in z u fa h re n , b ra u c h t 
man G e ld . ' L e v š in s  Kommentar zu diesem  B r ie f ,  K lebe s e i k e in  
s c h le c h te r  Mensch gewesen, da e r  n ic h t  habe b e sse r s e in  k ö n - 
nen, s e lb s t  wenn e r  g e w o ll t  h ä t t e ,  und e r  h ä t te  n ic h t  d o r t -  
h in  fa h re n  s o l le n ,  b e ru h t a u f d e r  E rk e n n tn is  d e r  h o ffn u n g s -  
lo s e n  V e rs tr ic k u n g  des S a n a to r iu m s b e s itz e rs  in  d ie  b o u rg e o i-  
sen F e s s e ln .
E in e  G e g e n fig u r zu K lebe i s t  Stumm, d e r  nach d e r A n s ic h t Lev- 
š in s  je n e s  Land e in m a l sehen s o l l t e  und d e r  auch den Wunsch 
h a t ,  zu e r fa h re n ,  was d o r t  v o r  s ic h  g e h t,  a b e r von se in e n  Pa- 
t ie n te n  n ic h t  w eggelassen w ir d .
E n tsch e id e n d  f ü r  d ie  B e s o n d e rh e it L e v š in s  im V e rg le ic h  m it  
den w e s t lic h e n  G e s ta lte n  in  ” S a n a to r i j  A r k tu r "  i s t  a ls o  n ic h t  
so se h r s e in  Russentum, sondern d e r  Um stand, daß e r  S o w je t-  
mensch i s t .  Das N a t io n a le ,  j a  R a ss isch e , das im 11Z a u b erb e rg  ״
v e rg le ic h s w e is e  im V o rd e rg ru n d  s te h t ,  w ird  h ie r  d u rch  das So- 
z ia le  in  den H in te rg ru n d  v e rd rä n g t .  D ieses kann in  Thomas ״ 
Manns in d iv id u a l is t is c h e m  Roman schon d e s h a lb  k e in e  w e se n t- 
l ie h e ,  k e in e  sp a n n u n g svo lle  und k o n f l i k t r e ic h e  R o lle  s p ie le n ,  
w e il  s e in e  G e s ta lte n  f a s t  ausnahm slos d e r  g le ic h e n  s o z ia le n  
S c h ic h t angehören, n ä m lich  dem B e s itz b ü rg e r tu m . L e v š in  i s t  
e in  B e is p ie l  f ü r  d ie  T a ts a c h e , daß s ic h  im G e fo lg e  s o z ia le r  
Veränderungen auch s c h e in b a r u n v e rg ä n g lic h e  N a t io n a lc h a ra k te -  
re  ä n d e rn . S e in  V e rh a lte n  i s t  g r u n d s ä tz l ic h  und g rund legend  
anders a ls  das d e r  z u r  P a s s iv i t ä t  ne igenden G e s ta lte n  d e r 
ö s t l ic h e n  W e lt im 11 Z auberberg11, w e lches nach d e r  von v e r -  
sch iedenen  S e ite n  b e e in f lu ß te n  M einung Thomas Manns ty p is c h  
i s t  n ic h t  n u r f ü r  den Russen im besonderen und den S lave n  im 
a llg e m e in e n , sondern  d a rü b e r h in a u s  f ü r  den ö s t l ic h e n  Menschen 
s c h le c h th in .
A l le r d in g s  g ib t  es in  ” S a n a to r i j  A r k tu r "  e in e  s la v is c h e  Gegen* 
f i g u r  zu d e r  G e s ta lt  L e v š in ,  n ä m lic h  den M o n te n e g rin e r P a š i6 , 
d e r  im v o r re v o lu t io n ä re n  Rußland e rzogen  w urde, in  K iew  le b te  
und s ic h  a ls  K u rg a s t ä h n lic h  v e r h ä l t  w ie  se in e  ö s t l ic h e n  L e i­
00046988
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d e n s g e fä h rte n  im ,,Z auberberg '1: E r n e ig t  z u r  h o r iz o n ta le n  L e - 
bensw e ise , z u r  U n b e w e g lic h k e it,  z u r Ruhe, e r  h a t s ic h  in  la n -  
gen Jahren an d ie  s tre n g e  E in fö r m ig k e it  des D avoser S anato - 
riu m s le b e n s  gewöhnt und i s t  f ü r  immer davon ü b e rz e u g t, woan- 
d e rs  e rw a rte  ih n  d e r  Tod• E r g e h ö rt n ic h t  n u r Davos und kann 
n ic h t  anderswo le b e n , e r  i s t  geradezu Davos, je d e n fa l ls  f ü r  
das Bewußtsein des sche idenden L e v š in •
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ANMERKUNGEN
Um 1885 w a h rs c h e in lic h  zum e rs te n  M al in  d e u ts c h e r Sprache 
e rs c h ie n e n • Genauere Angaben im L i te r a tu r v e r z e ic h n is •
In  d e r E in fü h ru n g  zum B r ie fw e c h s e l zw. Th. u .  H. Mann b e - 
m e rk t W y s lin g : '1,Das Benützen d e r  E r le b n is s e  i s t  m ir  A l le s  
gewesen; das E r f in d e n  aus d e r  L u f t  w ar n ie  meine Sache: 
ic h  habe d ie  W e lt s te ts  f ü r  g e n ia le r  g e h a lte n , a ls  mein 
G e n ie 1, v e rm e rk t e r  g e le g e n t l ic h  in  einem d e r frü h e n  N0-  
t iz b ü c h e r ,  und e r  i s t  s i c h t l i c h  f r o h ,  s ic h  h ie r  a u f Goethe 
b e ru fe n  zu kö n n e n ."(S .X X V )
A uf das K a p ite l  "Vom M orgenlande" d e r  I d y l l e  "Gesang vom 
K indchen" und a u f den jü d is c h e n  B lu ts e in s c h la g  s e in e r  K in -  
d e r  von m ü t te r l ic h e r  S e ite  kommt Thomas Mann 1921 in  s e i -  
nem B r ie f - A r t i k e l  z u r  jü d is c h e n  Frage (MK 119» S. 58) zu 
sprechen: "Des gem ischten  V o lkes  Sohn, b in  ic h  s e lb e r  M isch  
l i n g  noch e in m a l, la te in is c h e n  G e b lü te s  zu einem V ie r t e l ;
.......... Was v e rs c h lä g t  e s , daß meine K in d e r  nun auch noch e i -
nen go ldnen K uppel-T raum  von M ärchen-O sten und M orgenland 
im B lu te  hegen? Mögen s ie  a ls  unvollkom m ene Versuchsexem pla 
re  je n e r  *e u ra s is c h -n e g ro id e a  Z u k u n fts ra s s e 1, von d e r  d ie  
L i te r a te n  träum en, a u f dem Wege des F o r t s c h r i t t s  w a n d e ln .. .
V g l.  W ys lin g  (S . 23-4-7): Zu Thomas Manns ,M a ja '- P r o je k t .
V g l. Hofman (R usko, S . . 4-7): " Tadeusz i  zhoubnÿ mor p r i š l i  
z vÿchodu. Vÿchod je  v  tè to  Mannovë n o ve le  n o s ite le m  s m r t i ,  
je  p H č in o u  Aschenbachova k o n c e ."
Auch in  seinem B r ie f  an H e in r ic h  Mann vom 27.3*1904־ ( B r ie f -  
W echsel, 30) bekennt Thomas Mann, e r  s e i im a llg e m e in e n  
"von  e in e r  w a h rh a ft in d is c h e n  P a s s iv i t ä t " .
Zu Beginn des Jahres 1918 e r r e ic h t  d e r K o n f l i k t  d e r b e id e n  
B rü d e r se inen  H öhepunkt. Thomas d e u te te  in  seinem B r ie f  an 
H e in r ic h  Mann vom 3 -1 • (B r ie fw e c h s e l,  114■) "Trennung f ü r  
a l le  Z e i t l i c h k e i t "  an , und d ie s e r  a n tw o r te t  ihm am 5 .1 .  in  
einem n ic h t  a b g e sch ick te n  B r ie f ,  w o r in  s ic h  d ie  Bemerkung
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f in d e t :  "B e is p ie ls w e is e  wäre ic h ,  s c h r ie b e s t Du ü b e r f r a n -  
zö s isch e  Thaten und E ig e n s c h a fte n  e in m a l etwas anderes a ls  
U n g e re im th e ite n , a u f r i c h t ig  e r f r e u t . "  (E b d ., 116)
8 ) Thomas Mann, d e r schon in  seinem B r ie f  an H e in r ic h  Mann 
vom 2 7 .2 .1 9 0 4  (B r ie fw e c h s e l,  2 5 -2 6 ) b e to n t :  " f ü r  p o l i t i -  
sehe F r e ih e i t  habe ic h  g a r  k e in  In te re s s e .  D ie  g e w a lt ig e  
ru s s is c h e  L i t t e r a t u r  i s t  doch u n te r  einem ungeheuren Druck 
en ts tanden?  Wäre v i e l l e i c h t  ohne d ie se n  Druck g a rn ic h t  e n t-  
standen? Was m indestens b ew ie se , daß d e r Kampf f ü r  d ie  
, F r e ih e i t 1 b e sse r i s t ,  a ls  d ie  F r e ih e i t  s e lb s t " ,  -  Thomas 
Mann kommt auch in  seinem im B e r l in e r  T a g e b la tt  vom 27*12. 
1917 e rsch ie ne n e n  A r t i k e l  ,W e lt f r ie d e n ? 1 a u f den 'U n p o li-  
t is c h e n *  D o s to e v s k ij und dessen B erührungspunkte  m it  d e u t-  
schem Denken zu sprechen (B r ie fw e c h s e l,  2 9 9 ) : "R u s s is c h e r 
und d e u ts c h e r G e is t ,  D o s to je w s k i und S c h i l le r  stimmen d a r in  
ü b e re in , daß d ie  Frage des Menschen ü b e rh a u p t n ic h t  p o l i -  
t i s c h ,  sondern n u r s e e lis c h -m o ra lis c h  zu lö s e n  i s t :  durch  
R e lig io n ,  d u rch  d ie  c h r is t l i c h e  S e lb s tve rvo llko m m nu n g  d e s  
e i n z e l n e n  - s o  w i l l  es d e r  e in e ;  d u rch  d ie  K u n s t, 
d u rch  ,ä s th e tis c h e  E rz ie h un g* und B e fre iu n g  d e 6 e i n -  
z e l n e n  - s o  w i l l  es d e r  a n d e re ."
9 ) Thomas Manns A u ffa ssu ng  ü b e r Turgenev i s t  w e s e n t lic h  b e e in -  
f l u ß t  von M e re z k o v s k ijs  in  "Ew ige G e fä h rte n " b e f in d lic h e m  
A u fs a tz  "T u rg e n je w ". In  R ußland, m e in t M e re ž k o v s k ij,  im Lan- 
de e in e s  " je g l ic h e n ,  r e l ig iö s e n  w ie re v o lu t io n ä re n  Maxima- 
lis m u s "  (S . 2191 von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n ) ,  s e i "T u r-  
genjew  neben P uschkin  w ohl das e in z ig e  Genie des Maßes und 
f o lg l i c h  auch e in  Genie d e r  K u ltu r "  (von  Thomas Mann u n te r -  
s tr ic h e n  und am Rande a n g e s tr ic h e n ) .  Der Genius des Maßes 
s e i d e r Genius von W esteuropa. Turgenev s e i auch d e r e rs te  
ru s s is c h e  D ic h te r  gewesen, den Europa kennen g e le r n t  und 
b e g r i f fe n  habe. (Von Thomas Mann am Rande a n g e s tr ic h e n .)
D ie E uropäer b e tra c h te te n  Turgenev a ls  den ih r ig e n .  A ls  s ie  
ih n  kennen g e le r n t ,  h ä tte n  s ie  b e g r i f f e n ,  daß Rußland zu 
Europa gehöre . (S . 220; von Thomas Mann am Rand a n g e s t r i-  
c h e n .)  M e re ž k o v s k ij w e is t  des w e ite re n  h in  a u f " je n e s  r e l i -
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g iö se  V e r h ä ltn is  Turgenjew s z u r  e u ro p ä isch e n  K u l tu r ,  das 
T o ls to i  und D o s to je w s k ij f e h l t "  (S . 227« von Thomas Mann 
u n te r s t r ic h e n ) ,  sow ie a u f d ie  G e fa h r, d ie  ge legen i s t  in  
D o s to e v s k ijs  s to lz e r  "V e ra ch tu n g  gegen den * g o t t lo s e n ,  
d u rc h fa u lte n  W e s te n ', in  s e in e r  Bejahung des ru s s is c h e n  
V o lk e s , a ls  des e in z ig e n ,  w elches d ie  G o tte s id e e  in  s ic h  
t r ä g t "  (von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n  und am Rande ange- 
s t r ic h e n ) .  M e re z k o v s k ijs  Essay mündet in  d ie  E rö r te ru n g  
des 1W e s t le r1-  o d e r Russentums Turgenevs: "Man s a g t, T u r-  
genjew  s e i e in  1W e s t le r * .  Was b e d e u te t a b e r d ie s e s  W ort?
Es i s t  j a  n u r e in  von den S la v o p h ile n  g e p rä g te s  S ch im p f- 
w o r t .  Füh len  w i r  denn n ic h t  m it  unserm ganzen Wesen, daß 
T urgen jew  n ic h t  w e n ig e r Russe i s t  a ls  T o ls to i  und D o s to - 
je w s k i j? "  (S . 228; von Thomas Mann am Rande a n g e s tr ic h e n ; 
das W ort *W e s tle r1 sow ie d e r le t z t e  Nebensatz s in d  auß er- 
dem u n te r s t r ic h e n . )  Turgenev " t r e n n t  n ic h t  Rußland von 
E uropa , sondern s u c h t s ie  zu v e re in ig e n .  P uschk in  gab a l -  
lem E u rop ä ische n  e in  ru s s is c h e s  Maß; Turgen jew  g ib t  a lle m  
R ussischen das e u ro p ä isch e  M aß." (Von Thomas Mann ange- 
s t r i c h e n . )
10) V g l.  Thomas Manns B r ie f  an Hugo von H ofm annstha l vom 13*1• 
1920 (B r ie fw e c h s e l,  2 1 ): "A le x a n d e r E lia s b e rg ,  d e r v e r -  
d ie n te  ru s s is c h e  Ü b e rs e tz e r, m ir  besonders sym p a tisch  [ ! ]  
und p r a k t is c h  se h r e rn s t zu nehmen wegen s e in e r  ausgeze ich  
ne ten  p e rs ö n lic h e n  Verb indungen in  R uß land"•
11) Auch in  seinem B r ie f  an J u l iu s  Bab vom 23*4.1925 ( B r ie fe  I  
238) b e z e ic h n e t s ic h  Thomas Mann a ls  e in e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  
dem das S o z ia le  und d a m it das S o z ia lk r i t is c h e  mehr o d e r we 
n ig e r  fe r n l ie g e :  "Daß das S o z ia le  meine schwache S e ite  i s t
-  ic h  b in  m ir  dessen v o l l  bewußt und weiß auch, daß ic h  
m ich d a m it in  einem gew issen W iderspruch  zu m e ine r K u n s t-  
fo rm  s e lb s t ,  dem Roman, b e f in d e ,  d e r  das S o z ia le  f o r d e r t  
und m it  s ic h  b r in g t .  Aber d e r  R e i z  -  ic h  d rücke  es 
ganz f r i v o l  aus -  des In d iv id u e l le n ,  M etaphysischen i s t  
f ü r  m ich nun e in m a l u n v e r g le ic h l ic h  g rö ß e r. S ic h e r ,  Roman, 
das h e iß t  G e s e lls c h a fts ro m a n , und e in  s o lc h e r  i s t  d e r  Zbg.
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b is  zu einem Grade ja  auch ganz von s e lb s t  geworden. E i-  
n ig e  K r i t i k  des v o rk r ie g e r is c h e n  K a p ita lis m u s  l ä u f t  m it  
u n te r .  Aber f r e i l i c h ,  das , a n d e re 1, das S in n g e f le c h t  von 
Leben und Tod, d ie  M u s ik , war m ir  v i e l ,  v i e l  w ic h t ig e r .
Ic h  b in  d e u tsch  .......... Das Zo laeske i s t  schwach in  m ir ,
und daß ic h  a u f den 8 S tunden-Tag h ä t te  kommen müssen, 
m u te t m ich f a s t  w ie  e in e  P a ro d ie  des s o z ia le n  G e s ic h ts -  
p unktēs  a n ."  S c h a rfs c h w e rd t s t ü t z t  s ic h  u n te r  anderem 
a u f d ie s e  B r i e f s t e l l e ,  wenn e r  in  dem K a p ite l  " , Der Zau- 
b e rb e rg * a ls  G e s e lls c h a f ts -  und Z e itro m a n " (S . 119-152) 
d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  und g e s e l ls c h a f ts k r i t is c h e n  E ie -  
mente des Thomas Mannschen W erkes, d ie  e r  in  einem  se h r 
w e ite n  S inne v e r s te h t ,  v e rh ä ltn is m ä ß ig  s ta r k  a k z e n tu ie r t .  
W ys lin g  dagegen e r k lä r t  in  "Z u r  E in fü h ru n g " (M ., Т . / M . ,
H .: B r ie fw e c h s e l,  S. X L I I I )  u n te r  B e ru fu n g  a u f d ie s e lb e  
B r ie f s t e l le  m it  g le ichem  R echt: "E in  , s o z ia lk r i t is c h e s  
Buch* im s tre n g e n  S inne des W ortes h a t Thomas Mann n ie  
g e s c h rie b e n . E r kam von N ie tz s c h e  h e r ,  n ic h t  von M arx.
S eine , Anlagen und B ild u n g s ü b e r lie fe ru n g e n 1 -  e r  h a t es 
im 1 L e b e n s a b riß 1 s e lb s t  gesag t -  waren , m o ra lis c h -m e ta -  
p h y s is c h e r , n ic h t  p o l i t i s c h - g e s e l ls c h a f t l i c h e r  A r t 1. "
12) In  seinem B r ie f  an H e in r ic h  Mann vom 8 .1 1 .1 9 1 5  ( B r ie f -  
W echsel, 104) k o n s t a t ie r t  Thomas Mann "e in e  wachsende 
Sym pathie m it  dem Tode, m ir  t i e f  e in g e b o re n : mein ganzes 
In te re s s e  g a l t  immer dem V e r f a l l ,  und das i s t  es w ohl e i -  
g e n t l ic h ,  was m ich h in d e r t ,  m ich f ü r  F o r t s c h r i t t  zu in te re s -  
s ie r e n " .
15) V g l.  h ie rz u  den "E rg e b n isse  d e r ö f f e n t l ic h e n  V e r te id ig u n g "  
genannten Anhang d e r  D is s e r ta t io n  von S c h ik o rra  (S . I I ) .
4
14) Auch Mayer (S . 116-118 , 155» 158) h a t -  a u f e in e  im a l lg e -  
meinen überzeugende Weise -  d ie  e ig e n tü m lic h e  Physiognom ie 
d e r F ig u re n  im "Z a u b e rb e rg " zu e rfa s s e n  v e rs u c h t.  D ie Haupt- 
g e s ta lte n  d ie s e s  Romans, s c h r e ib t  e r ,  s e ie n  G e s ta lte n  von *an- 
v e rg e ß lic h e r  R e a l i t ä t .  A l le  M i t t e l  d e r großen r e a l is t is c h e n  
E p ik  se ie n  a u fg e b o te n , ihnen  s in n l ic h e n  Umriß zu v e r le ih e ! :  
d i r e k te  und in d i r e k te  D a rs te l lu n g ,  B eschre ibung  und Charak­
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te r is ie r u n g  im G espräch. A l le in  neben ih rem  S e in  s tehe  i h r  
Bedeuten. S ie  a l le  s e ie n  Zuordnungspunkte f ü r  je w e i ls  g ro -  
ße Zusammenhänge d e r  b ü rg e r l ic h e n  G e s e lls c h a ft  am Vorabend 
des e rs te n  W e ltk r ie g e s . In  ih r e r  R om angesta lt und s c h e in -  
b a r z u fä l l ig e n  P e r s ö n l ic h k e it  k u lm in ie r te n  Spannungen, Ge- 
fü h ls s trö m u n g e n , d ie  a l le  je n e r  Epoche a n g e h ö rte n . H ie r  
werde g le ich sa m  d e r V ersuch unternommen, ganae Strömungen 
und R ich tungen  , id e a l ty p is c h ' s ic h tb a r  zu machen -  und das 
ohne Schaden f ü r  d ie  v ö l l ig e  R e a l i t ä t  d e r  G e s tá lt !  Der 
ganze Roman mache zw ei Formen d e r  Entgegennahme m ö g lic h . 
Man könne ih n  e in fa c h  a ls  g e w a lt ig e s  Fresko d e r W ir k l ic h -  
k e i t ,  d e r P ersonen, E re ig n is s e  und A use inanderse tzungen  
nehmen. Man könne a b e r auch neben d ie s e r  re a le n  G esam the it 
e in e  G esam the it d e r  'B edeutungen ' e r fa s s e n  und gen ießen, 
d ie  u n lö s l ic h  in  so lch e  R e a l i t ä t  e in g e b e t te t  worden s e i ,  
dank des D o p p e lc h a ra k te rs  d e r  G e s ta lte n  a ls  R e a l i t ä t  und 
Zuordnungspunkt g e is t ig e r  B eziehungen. Im "Z a u b e rb e rg " 
h e rrsch e  R ealism us in  jenem S in n e , daß je d e  E in z e lh e i t  
dem g e is t ig e n  P lan  des Ganzen u n te r ta n  s e i .  A l l  d ie s e  Ge- 
s ta l te n  s t e l l t e n  im ü b r ig e n  n ic h ts  anderes d a r  (neben ih -  
rem ep ischen E ig e n le b e n ) a ls  E r le b n is s e  und E rfa h ru n g e n  
ih re s  D ic h te rs .  So könne man in  N aphta unschwer den Zu- 
o rdnungspunkt e rkennen , d e r a l le  ro m a n tis c h  n a c h ts e it ig e n  
E rfa h ru n g e n  aus Thomas Manns Jugend zusammenfasse•
15) Mayer v e rw e c h s e lt o f fe n b a r  "Das Problem  d e r  d e u ts c h - fra n -  
zö s isch e n  B ez iehungen", 1922, m it  " P a r is e r  R e c h e n s c h a ft" , 
1926.
16) G o r 'k i j  b e to n t in  dem A u fs a tz  "Nochmals ü b e r Karam asowis- 
mus" ( "D ie  Z e rs tö ru n g  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t " ,  S. 1 4 4 ), d ie  
ru s s is c h e  A u ffa ssu n g  von d e r , h ö ch s te n  F r e ih e i t 1 berge 
fa s t  immer im H in te r h a l t  d ie  N e igung, von d e r A k t i v i t ä t  
z u r  K o n te m p la tio n  überzugehen, von d e r  K u l tu r  z u r W ild h e it  
und B a rb a re i.
17) V g l.  a . B ehrens: 'F ra n z ö s is c h  o d e r auch Neuhochdeutsch 
m ia u t das K ätzchen ja  a l l e r l i e b s t '  (491) .
16) C asto rp  h a t "gew ohnhe itsm äß ig  se in e n  P la tz  zw ischen d e r
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lä s s ig e n  Frau und dem g ro ß a r t ig e n  Manne" (8 0 3 ״(
19) V g l.  h ie rz u  G ro n icka  (S . 133)•
20) S. a . M e re z k o v s k ijs  Essay "D o s to je w s k i"  (S . 3 2 ) .
21) Auch in  seinem B r ie f  an E rn s t B ertram  vom 2 .2 .1 9 2 2  ( B r ie -  
fe  I ,  198) e r in n e r t  s ic h  Thomas Mann, daß d e r ih n  " z u r  
Z e i t  e ig e n t l ic h  beherrschende Gedanke d e r  e in e r  neuen, 
p e rs ö n lic h e n  E r fü l lu n g  des H um anitätsgedankens i s t ,  -  im 
Gegensatz a l le r d in g s  z u r  hu m a n itä ren  W e lt R ousseaus '" und 
d a m it a ls o  auch T o ls to js .
22) In  * T o ls to i  und D o s to je w s k i*  kommt M e re ž k o v s k ij auch a u f 
d ie  E p ile p s ie  zu sprechen und e r k lä r t :  "D ie  A lte n  nannten 
d ie  E p ile p s ie  e in e  h e i l ig e  K ra n k h e it .  D ie V ö lk e r  des 
Ostens e r b l ic k te n  in  i h r ,  w ie  D o s to je w s k i auch b e r ic h t e t ,  
etwas * M y s tis c h e s ',  das m it  d e r  Gabe des Wahrsagens und 
des H e llse h e n s  a ls  etwas G ö t t l ic h e s  oder Dämonisches v e r -  
k n ü p ft  w a r."  (S . 91) "D ie  h e i l ig e  und däm onische K ra n k h e it 
D o s to je w s k is  i s t  v i e l l e i c h t  g a r n ic h t  e in  G ebrechen, son- 
d e rn  im G e g e n te il e in  angesam m elter e le k t r is c h e r  Uberschuß 
an L e b e n s k ra ft,  d e r  s ic h  b is  z u r  le tz te n  Grenze d e r V e r fe i-  
nerung und V e re in ig u n g  m it  dem G e is t ig e n  z u g e s p itz t  h a t . "
(S . 93)
23) V g l.  Thomas Manns Äußerungen in  seinem B r ie f  an P h i l ip p  
W itkop  vom 12. 5.1919 ( B r ie fe  I ,  1 6 2 ), d ie  den Rahmen se ines 
von la n g e r Hand h e r mehr oder w e n ig e r w o h lw o lle n de n  V e rh ä lt -  
n is s e s  zum a l le r d in g s  n ic h tb o ls c h e w is t is c h e n  O sten s p re n -
gen: "Ü ber den E n te n te -F r ie d e n  k e in  W o rt Das g i f t i g e
a l t e  M a n n sb ild , das ih n    ausgeheckt h a t " ,  Georges C ie -
menceau i s t  g e m e in t, " t r ä g t  S c h l i t z  äugen. V ie l le ic h t  
h a t e r  e in  B lu ts re c h t  d a ra u f,  d e r ab e n d lä n d isch e n  K u ltu r  
das Grab zu graben und das K irg is e n tu m  h e ra u fz u fü h re n •"
24) Auch G o r 'k i j  w e is t  in  seinem in  "D ie  Z e rs tö ru n g  d e r  P erson- 
l i c h k e i t "  b e f in d l ic h e n  Essay "Zw ei S ee len" a u f des Ostens 
und des Westens v e rs c h ie d e n a r t ig e  'H a ltu n g  gegenüber d e r 
Z e i t '  (S . 159» von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n )  h in .
25) V g l.  M e re ž k o v s k ij: 'T o ls t o i  und D o s to je w s k i ',  S . 7 6 -7 7 , 85•
־ 340  -
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26) M e re ž k o v s k ij v e rs u c h t in  1T o ls to i  und D o s to je w s k i*  (S . 84) 
das e ig e n tü m lic h e  V e rh a lte n  des le tz te r e n  zum Le iden  d a - 
d u rch  zu begründen, daß e r  irg e n d  etwas v e rm u te t,  was Do- 
s to e v s k i j  " s e in  ganzes Leben la n g  gezwungen h a t te ,  das A l-  
le r s c h w ie r ig s te , U n g lü c k l ic h s te ,  Grausamste und S ch re ck- 
l ic h s t e  zu suchen, a ls  ob e r  f ü h l t e ,  daß e r  le id e n  müsse, 
um das h ö ch s te  Maß s e in e r  K rä f te  zu e r la n g e n " (von  Thomas 
Mann am Buchrand a n g e s tr ic h e n )•
27) In  "T s c h e c h o ff und G o r k i j "  w e is t  M e re ž k o v s k ij d a ra u f h in ,  
daß D o s to e v s k ijs  'K e l le r '  im ü b e rtra g e n e n  S inne zu v e r s te -  
hen s e i:  "Was b e i G o r k i j  d e r  Grund i s t ,  i s t  b e i D osto jew sky 
d e r K e l le r :  das e in e  w ie das andere b e d e u te t in  e r s te r  L i -  
n ie  n ic h t  e in e  äußere s o z ia l-ö k o n o m is c h e  P o s i t io n ,  sondern 
in n e re  p s y c h o lo g is c h e  B e s c h a ffe n h e it• "  ("D e r Anmarsch des 
P ö b e ls " , S. 65 ; von Thomas Mann ab "d e r  Grund" am Rand an- 
g e s t r ic h e n • )
28) In  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i1 (S . 259) b r in g t  M e re ž k o v s k ij 
im H in b l ic k  a u f den le tz te r e n  das R ussische m it  dem Apoka- 
ly p t is c h e n  in  V e rb in d un g .
29) "Wenn das Z ie l  d ie s e r  G rausam keit W issen i s t " ,  s c h r e ib t  Me- 
re ž k o v s k ij  in  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i*  (S• 237) 1 ז' so h e i -
l i g t  in  den Augen d e r Menschen m it  warmen   Seelen d ie -
ses Z ie l  d ie  M i t t e l  n ic h t . "
30) M e re ž k o v s k ij ä u ß e rt in  * T o ls to i  und D o s to je w s k i' (S ; 270) 
d ie  Verm utung, es s e i e in  G e s ic h ts p u n k t z u lä s s ig ,  von dem 
aus b e tra c h te t  in  d e r  K ra n k h e it ,  in  dem v e r fe in e r te n  und 
d u rc h le u c h te te n  F le is c h e  b e i d e r  Annäherung des n a tü r l ic h e n  
Anfangs und Endes s c h e in b a r ü b e rn a tü r l ic h e  und dennoch 
w ir k l ic h e  *B erührungspunkte  m it  ändern W elten* m ö g lich  s e i -  
en.
31) "*E u ro p a  i s t  ganz u n te r m in ie r t ,  m it  P u lv e r  ge laden und w a r- 
t e t  n u r a u f den e rs te n  Funken,* sa g t D o s to je w s k i" ,  -  e in  
H inw e is  M e re ž k o v s k ijs  in  s e in e r  U ntersuchung 'T o ls t o i  und 
D o s to je w s k i' (S . 3 0 1 ), den Thomas Mann u n te r s t r e ic h t .
32) D a ra u f, daß d ie  F ig u re n  des "Z a u b e rb e rg s ", im besonderen
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N aphta , ia  e in e r  d ir e k te n  Weise a u f a u ß e rh a lb  des Romans 
lie g e a d e  W ir k l ic h k e its b e r e ic h e  v e rw e ise n  und auch zum T e i l  
e r s t  von d ie s e n  h e r  in  ih re n  kom plexen A ussagegeha lten  e r -  
sch lo ss e n  werden können, w e is t  auch S c h a rfs c h w e rd t (S . 124) 
h in ,  dem es s ic h  f r e i l i c h  a u f Grund se in e s  Themas v e r b ie -  
t e t ,  dem d ic h te n  G e fle c h t von A n sp ie lu n g e n  und Zusammenhän- 
gen zw ischen Naphtas g e is t ig e r  W e lt und a uß e rh a lb  des Romans 
lie g e n d e n  g e is t ig e n  W ir k l ic h k e ite n  im e in z e ln e n  w e ite r  nach- 
zugehen•
35) Ä h n lic h  ä u ß e rt s ic h  M e re ž k o v s k ij 1921 in  seinem in  dem Buch 
1*Das R e ich  des A n t ic h r is t "  stehenden B e it r a g  "K reuz und Pen- 
tagramm" (S . 187)» indem e r  e r k l ä r t ,  d ie  R e v o lu t io n  s e i e i -  
ne R e a k tio n , w ie  s ie  d ie  W e lt noch n ic h t  gesehen habe; d e r  
Name d ie s e r  R e a k tio n  s e i ru s s is c h e r  B olschew ism us.
34) I s t  d e r Kommunismus Thomas Mann fre m d , so d e r  Faschism us 
am fre m d e s te n . In  seinem B r ie f  an d ie  H erausgeber von "The 
N a tio n "  vom 5•11•1950 ( B r ie fe  I I I ,  175) kommt d e r D ic h te r  
a u f den "Abscheu v o r  d e r  m is e ra b e ls te n  und b ö s a r t ig s te n  Con- 
z e p t io n  d e r  p o l i t is c h e n  G e s c h ic h te , dem F a sch ism u s", zu 
sp re ch e n , a u f den Abscheu, den e in e  u n g lü c k s e lig e ,  d ie  De- 
m o k ra tie  v e rw ir re n d e  W e ltk o n s te l la t io n ,  genannt 'D e r K a lte  
K r ie g 1, n u r zu o f t  in  e in e  ungesunde Sym pathie v e rk e h re  
d u rch  d ie  P a n ik  v o r  dem Kommunismus• E r b e g rü ß t a ls  a m e ri-  
k a n is c h e r  S ta a ts b ü rg e r  d ie  K r i t i k  an "u n s e re r  u n h e im lic h e n  
N e igung , d ie  D em okra tie  zu o p fe rn ,  indem w i r  s ie  zu v e r t e i -  
d ig e n  g lauben  und im Kampfe gegen den Kommunismus zu se inen  
Methoden ko n d e s ze n d ie re n ; u n s e re r  e rsch re cke n d e n  B e r e i t w i l -  
l i g k e i t ,  zu Hause das M enschenrecht verkümmern zu la s s e n , 
d ie  G e d a n k e n fre ih e it au fzugeben , e in e n  unm öglichen  K o n fo r -
mismus p o l i z e i l i c h  zu e rz w in g e n , .......... draußen aber in  d e r
W e lt a l le s  S c h le c h te , F a u le , ü b e r le b te ,  den V ö lk e rn  V e r- 
haßte  m it  Geld und W affen zu u n te r s tü tz e n ,  n u r w e il  es n ic h t  
ko m m u n is tisch  is t " >
35) V g l.  Thomas Manns V o r tra g  " N ie tz s c h e 's  P h ilo s o p h ie  im L ic h te  
u n s e re r  E r fa h ru n g " ,  IX ,  700•
36) Auch S c h a rfs c h w e rd t (S . 124) w e is t  a u f d ie  G le ic h h e it  d e r
-  5^2 -
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Vornamen Naphtas und T o ls to js  h in .  Was den Fam iliennam en 
des O s tju d e n  b e t r i f f t ,  so s c h e in t  auch e r  B e d e u tu n g s trä - 
g e r zu s e in .  E r e r in n e r t  n ic h t  n u r an N a p h ta l i ,  den Ahn- 
h e r rn  e in e s  d e r  is r a e l i t i s c h e n  Stämme, sondern v o r  a lle m  
auch an Naphtha (P e tro le u m ), d a s , nebenbei b e m e rk t, in  
d e r Gegend, aus d e r Leo stam m t, im g a liz is c h -w o lh y n is c h e n  
G re n z g e b ie t a ls o ,  schon v o r  dem e rs te n  W e ltk r ie g  in  g ro -  
ßen Mengen gewonnen w urde. Der je s u i t is c h e  Kom m unist, d e s - 
sen V a te r  d u rch  M ordbrenner ums Leben kam, d e r  im k a p i ta -  
l i s t is c h e n  R eichtum  den B re n n s to f f  des h ö l l is c h e n  Feuers 
e r b l i c k t ,  in  dessen Leben und W eltanschauung d ie  m it  T o t-  
sch la g  verbundene B ra n d s t if tu n g  a ls  M i t t e l  zum Zweck des 
T e r ro rs  e in e  b e d e u tu n g s v o lle  R o lle  s p i e l t ,  w e is t  a ls o  
d u rch  se in e n  Fam iliennam en a u f das M i t t e l  zum Zweck d e r 
B ra n d s t i f tu n g  h in .  E r i s t  e in e r  je n e r  " f u t u r is t is c h e n  Pe- 
t r o le u r s ,  w e lch e , e in e r  Z u k u n ft zu E h re n , d ie  s ie  n ic h t  
kennen w ir d ,  n ic h ts  Besseres zu tu n  w is s e n , a ls  d ie  V e r-  
g a n g e n h e it zu schänden", von denen Thomas Mann in  s e in e r  
im Z e ichen  des "Z a u b e rb e rg s " s te he n d en , 1921 v e r fa ß te n  
D a n te -H u ld ig u n g  (X , 867) s p r ic h t ,  -  e in  F a n a t ik e r ,  d e r  ähn- 
l i e h  w ie  d ie  P a r is e r  Kommunarden von 1871 d u rch  -  m i t t e ls  
Naphtha oder P e tro le u m  in s  Werk g e s e tz te  -  große B r a n d s t i f -  
tungen se in e n  v o r lä u f ig e n  Zweck, d ie  D ik ta tu r  des P ro le -  
t a r i a t s ,  d ie  den S inn  des G o tte s re ic h e s  h a t ,  zu e r re ic h e n  
s u c h t. Von einem a l le s  Bestehende z e rs tö re n d e n  Feuer s p r ic h t  
im ü b r ig e n  auch T o ls to j  in  seinem  ,R eiche G o tte s * ,  und zwar, 
w ie  M e re ž k o v s k ij s ic h  an e in e r  von Thomas Mann ab "Funken" 
am Buchrand a n g e s tr ic h e n e n  S te l le  se in e s  Buches , T o ls to i  
und D o s to je w s k i*  (S . 500) a u s d rü c k t, " b e i  G e le g e n h e it d e r 
F e u e rs b ru n s t, d ie  d ie  ganze g e g enw ärtige  e u ro p ä isch e  K u l tu r  
zu v e rn ic h te n  bestim m t i s t :  ,D ie  Brände s in d  noch s e l te n ,  
aber s ie  brennen m it  einem F e u e r, d a s , aus einem Funken 
e n ts ta n d e n , n ic h t  e h e r e r lö s c h e n  w ir d ,  a ls  b is  es a l le s  v e r -
z e h r t  h a t ..............  * .......... *d ie se s  Feuer b e g in n t schon a u fz u -
lo d e rn 1, s c h l ie ß t  L . T o ls t o i . "
57) Auch G o r 'k i j  b e h a u p te t in  ,E rin n e ru n g e n  an T o ls to i*  (S . 15)1 
d ie s e r  spreche "ü b e r L i t e r a t u r  s e lte n  und w e n ig , a ls  wäre
г 5*5 -
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ihm L i t e r a t u r  etwas Fremdes" (von  Tbomas Mann am Rande an- 
g e s t r ic h e n ) •
38) In  * T o ls to i  und D o s to je w s k i' (S • 28) v e r g le ic h t  M erežkov- 
s k i j  T o ls to j  m it  den "zum Judentum ne igenden" (von Thomas 
Mann u n te r s t r ic h e n )  ru s s is c h e n  S e k t ie re rn  des 15* Ja h rh un - 
d e r ts .
39) In  G o r 'k i js  'E rin n e ru n g e n  an T o ls t o i '  e rs c h e in t  d ie s e r  an 
e in e r  von Thomas Mann a n g e s tr ic h e n e n  S te l le  (S . 38 -39) a ls  
Demokrat u n d  A r is t o k r a t .  V g l.  Anm. 49) !
4 0 ) M e re ž k o v s k ij e rw ä h n t in  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i*  (S . 43 , 
45) "das W ohlleben und den Ü b e r f lu ß "  (von  Thomas Mann am 
Rande a n g e s tr ic h e n ) ,  in  dessen Genuß T o ls to j  s ic h  b e fa n d , 
und nennt im besonderen dessen A rb e its z im m e r " lu x u r iö s  
e in fa c h e  Z e lle n "  (vo n  Thomas Mann a n g e s tr ic h e n ) .
41) M e re ž k o v s k ij s p r ic h t  ebd. (S . 47 ) von T o ls to js  " S tu tz e r -  
tum" (von  Thomas Mann am Rande a n g e s tr ic h e n ) .
42) M e re ž k o v s k ij e rw ähnt ebd. (S . 47-49) d ie  g ro b e n , " b ä u e r l i -  
chen c h r is t l i c h e n  H a lb p e lz e " T o ls to js ,  d ie  "von  n ic h t  zu- 
fä l l ig e m ,  sondern w o h lü b e rle g te m  S c h n it te "  (von  Thomas Man! 
am Rande a n g e s tr ic h e n )  gewesen s e ie n . "So w ird  d e r  Grund 
d e r besonders k o s tb a re n  Gewebe aus dem O r ie n t  a b s ic h t l ic h  
rauh  und grob  a n g e fe r t ig t ,  d a m it d ie  fe in e n  b l itz e n d e n  Fä- 
den d e r  go ldenen  und se idenen  S t ic k e r e ie n  um so p r ä c h t ig e r  
h e r v o r t r e te n . "
43) M e re ž k o v s k ij s c h r e ib t  in  * T o ls to i  und D o s to je w s k i*  (S . 14-
15) ü b e r den U n t e r r ic h t ,  den e r s te r e r  in  d e r  lä n d lic h e n  
S chu le  zu J a s n a ja  P o lja n a  e r t e i l t e :  "E in e  Z e i t  la n g  gedach- 
te  e r  d ie s e r  T h ä t ig k e i t  s e in  ganzes Leben zu w eihen und 
e n d g i l t ig  in  i h r  B e ruh igung  zu f in d e n .  Aber a l lm ä h l ic h  sah
e r  s ic h  auch von d e r  S chule  w ie von a lle m  ändern  .......... e n t-
tä u s c h t . "  Thomas Mann h a t den e rs te n  S atz  u n te r s t r ic h e n  und 
außerdem den A b s c h n it t  ab "Leben" am Rand d o p p e lt  a n g e s tr i-  
chen.
44) In  M e re ž k o v s k ij s  A r b e i t  * T o ls to i  und D o s to je w s k i*  (S • 32) 
h e iß t  es an e in e r  von Thomas Mann am Rande a n g e s tr ic h e n e n
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S t e l le :  " In  dem B r ie fe  aus dem Ja h re  1881, in  dem d ie  
G rä f in  S ophia  A n d re ije w n a  ihrem  B ru d e r m i t t e i l t ,  daß Leo 
N ik o la i je w its c h  s ic h  v o l ls tä n d ig  v e rä n d e r t  habe, *e in  
a u f r ic h t ig e r  und g e s in n u n g s tre u e r C h r is t *  geworden s e i ,  
s c h r e ib t  s ie  z u g le ic h ,  daß e r  g ra u , se in e  G esundhe it 
schwach und e r  s t i l l e r ,  n ie d e rg e s c h la g e n e r denn je  gew or- 
den s e i . "
G o r 'k i j  e r in n e r t  s ic h  auch an T o ls to js  " l i s t i g e s  k le in e s  
L ä c h e ln " (S . 16, von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n ) ,  an d e s - 
sen N e igung, "s c h w ie r ig e  und h e im tü c k is c h e  Fragen zu s t e l -  
le n "  (S . 1 7 u ז n te r s t r ic h e n  und a n g e s tr ic h e n ) ,  und an d e s- 
sen " A r g l i s t "  ( u n te r s t r ic h e n ) ,  indem e r  zusammenfassend e r -  
k l ä r t :  "E r  i s t  d e r  T e u fe l"  ( u n te r s t r ic h e n ) .
M e re ž k o v s k ij v e rm u te t in  'T o ls t o i  und D o s to je w s k i' (S . 50), 
daß, während T o ls to js  "K ö rp e r in  Freude und F ü l le  le b t ,  
se in e  Seele s ic h  zu Tode g rä m t"•
Daß auch Hauptmann, d e r D ic h te r  d e r  'W e b e r ', m it  dem Tho- 
mas Mann im O k to b e r 1925 in  Bozen e in e n  Abend beim  Wein v e r -  
b ra c h te ,  gewissermaßen in  d ie  G e s ta lt  P eeperkorn  e in g e g a n - 
gen i s t ,  s o l l  h ie r  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  n ic h t  b e s t r i t t e n  w e r- 
den. Im "Z a ub e rb e rg " w ird  d ie s e  Tatsache mehrmals angedeu- 
t e t ,  am a u g e n fä l l ig s te n  v i e l l e i c h t  d o r t ,  wo C asto rp  d e n k t,  
es komme d a ra u f an , " w e r  b e tru n k e n  w a r, e in e  P e rs ö n lic h -  
k e i t  o d e r e in  Le inew eber" (7 8 5 )•  N ur i s t  Hauptmann n ic h t  d ie  
e in z ig e  P e r s ö n l ic h k e it ,  an d ie  Thomas Mann b e i d e r G e s ta l-  
tu n g  P eeperkorns d a c h te .
V g l.  a • :  " E r ..........s a h .............k l e i n ............ aus und ä h n e lte
doch einem Z ebao th , d e r e in  w enig müde i s t "  ( 'E r in n e ru n g e n  
an T o l s t o i ' ,  S. 15» von Thomas Mann am Rand a n g e s tr ic h e n ) .
Auch zw ischen d e r  e ig e n t l ic h e n  Physiognom ie T o ls to is ',_ w ie 
s ie  von M e re ž k o v s k ij und G o r 'k i j  g e s c h i ld e r t  w ir d ,  und d e r -  
je n ig e n  P eeperkorns b e s te h t e in e  a u f fa l le n d e  A n a lo g ie . In  
'T o ls t o i  und D o s to je w s k i' (S . 129-150) w ird  das A n t l i t z  
des e rs te re n  fo lg e n d e rw e is e  b e s c h rie b e n : " 'S e in  G e s ich t 
i s t  das e in e s  B a u e rn '"  (von Thomas Mann u n te r s t r ic h e n  und 
am Rande a n g e s tr ic h e n ) .  " 'T r o t z  d e r  b ä u e r lic h e n  G e s ic h ts -
«
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z ü g e ,1 .......... , e rk a n n te  man in  Leo N ik o la i  je w its c h  g le ic h
den A ngehörigen d e r höch sten  G e s e lls c h a f t ,  e in e n  w e ltg e -  
w andten, vornehmen ru s s is c h e n  H e r r n .1 " (Von Thomas Mann 
am Rande a n g e s tr ic h e n  und ab , A n g e h ö rig e n ' u n te r s t r ic h e n . )
Es i s t  das ,'A n t l i t z  e in e s  Mannes, d e r  v i e l l e i c h t  e in  la n -  
ges , bew egtes, a b e r d u rch  s e lte n e s  G lück  a u sg e ze ich n e te s , 
h e r r l ic h e s  naturgemäßes Leben h in t e r  s ic h  h a t ;  es i s t  das 
G e s ic h t e in e s  a l te n  P a tr ia rc h e n  o d e r e in e s  a lte n  'H e id e n ',  
des R iesen N im rod o d e r des O nkels Je ro sch ka " (von  Thomas 
Mann u n te r s t r ic h e n  und am Rande a n g e s tr ic h e n )•  Der B auer, 
A r is to k r a t  und H e id e , a ls  w e lc h e r T o ls to j  von M e re ž k o v s k ij 
d a r g e s t e l l t  w ir d ,  t r i t t  im "Z a u b e rb e rg " in  G e s ta lt  P eeper- 
ko rn s  w ie d e r a u f ,  d e r  "h a lb  a l t e r  A rb e itsm a n n , h a lb  K ö n ig s - 
b ü s te 1' (818) und "H e id e n p r ie s te r "  (8 1 9 ) i s t .  In  G o r 'k i js  
, E rin n e run g e n  an T o ls t o i '  (S . 5 ) e rs c h e in t  M e re z k o v s k ijs  
, H e id e ' a ls  e in  " ru s s is c h e r  G o t t ,  d e r  , a u f einem A h o rn th ro n  
u n te r  e in e r  go ldenen L in d e  s i t z t * "  (von  Thomas Mann am Ran- 
de a n g e s tr ic h e n ) .  Des B auern - und A r is to k ra te n tu m s  T o ls to js  
gedenkt G o r 'k i j  g le i c h f a l l s :  "E in  B a u e rn b a rt, ra u h e , aber 
a u ß e ro rd e n tlic h e  Hände, e in fa c h e  K le id e r ,  d ie s e s  ganze äu-
ß e re , b e h a g lic h e  Demokratentum tä u s c h te  v ie le  Leu te  ..........
p lö t z l i c h  kam u n te r  seinem B a u e rn b a rt, u n te r  s e in e r  demo- 
k re t is c h e n  z e r k n i t te r te n  B luse  d e r  a l t e  ru s s is c h e  'B a r in ' ,  
d e r hohe A r is to k r a t  zum V o rs c h e in " (S . 38-39» von Thomas 
Mann am Rande a n g e s tr ic h e n  und ab " p lö t z l i c h "  z u s ä tz l ic h  
m it  einem A u s ru fe z e ic h e n  v e rs e h e n )•
♦
50) Thomas Mann u n te r s t r e ic h t  auch G o r 'k i js  A u s ru f: " e r  weiß 
a l le s "  (S . 2 8 ) .
51) D iese e in e  u n e r le d ig te  F ra g e , das Problem  des A lte rn s  näm- 
l i e h ,  das P eeperkorn  dadurch  l ö s t ,  daß e r  dem Leben e n t-  
s a g t, b e u n ru h ig te  auch T o ls t o j .  M e re ž k o v s k ij z i t i e r t  an 
zwei von Thomas Mann am Rande a n g e s tr ic h e n e n  S te l le n  s e in e r  
U ntersuchung , T o ls to i  und D o s to je w s k i' den ru s s is c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r : 11 ,Was h e iß t  das: das A l t e r  n a h t? 1 s c h re ib t  
L . T o ls to i  im Jahre  189^. ,Das A l t e r  na h t -  h e iß t :  d ie  Haa- 
re  f a l le n  aus , d ie  Zähne werden s c h le c h t ,  es kommen R unze ln ,
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es r ie c h t  aus dem Muade• Sogar f r ü h e r ,  a ls  a l le s  e n d e t, 
w ird  a l le s  s c h r e c k l ic h ,  w id e rw ä r t ig ;  es t r e te n  a u fg e - 
s c h m ie rte  Schm inke, P u d e r, Schw eiß, H ä ß lic h k e it  zu Tage.
Wo i s t  dean das g e b lie b e n , dem ic h  g e d ie n t habe? Wo i s t  
dean d ie  S c h ö n h e it g e b lie b e n ?  S ie  i s t  d e r  la b e g r i f f  voa 
a lle m • Ohae s ie  g ie b t  es a ic h ts ,  k e ia  L e b e a • '"  (S . 31) 
"Verschwunden i s t  d e r Rausch des Lebeas• *Man капа le b e a , ' 
g e s te h t e r  e ia ,  , n u r so laage  maa vom Lebea b e ra u sch t i s t ;  
weaa maa a ü c h te ra  w ir d ,  muß maa s ic h  davoa überzeugen, daß 
a l le s  n u r Täuschung, dummer B e tru g  w ar• Wenn n ic h t  h e u te , 
so doch morgen t r e te a  K ra n k h e ite n , ja  d e r  Tod b e i den m ir  
N ahestehenden, b e i  m ir  e in ,  und es b le ib t  n ic h ts  a ls  Gestank * 
und Würmer z u r ü c k • '"  (S . 32) Auch P eeperkorn  f ü h l t ,  daß, 
was se in e  P erson b e t r i f f t ,  d e r  -  n a tü r l ic h e  -  Rausch des 
Lebens d e r  E rn ü c h te ru n g  P la tz  zu machen b e g in n t ;  e r  v e r -  
su c h t ih n  a u f k ü n s tlic h e m  Wege zu rückzugew innen , indem e r
ф
n ä m lic h  'e in  R ausch- und B e g e is te ru n g s m it te l ' (7 8 7 ) zu H i l -  
fe  n im m t, indem e r  zu je d e r  Tages- und N a c h tz e it  Wein und 
Kornschnaps in  ganz außergew öha lichea  lleagea zu s ic h  aimmt•
52) Ia  se ia e a  *E ria n e ru a g e a  aa T o ls t o i '  (S . 4 5 ) s a g t G o r 'k i j :
"Zu m ir  sp ra ch  e r  a u r s e lte a  ü b e r se in e  gew öhn lichen  The-
men .......... d e r  E v a n g e lie n  und des Buddhism us, o f fe n b a r  w e il
e r  s o fo r t  e r f a f ì t  h a t te ,  daß a l le s  das b e i m ir  n ic h t  9z ie h e n ' 
w ü rd e ."  (Voa Thomas Hann am Rande a n g e s tr ic h e n • )
53) V g l.  G o r 'k i js  F e s ts te l lu n g  ia  ,E rin n e ru n g e n  an T o ls to i*  (S •
37* von Thomas Mann am Rand a n g e s tr ic h e n ) :  "Und ic h  sehe, 
was f ü r  e in e  ungeheure S umme  Leben in  d iesem  Manne v é rk ö r -  
p e r t  w a r, w ie  u n m e n sch lich  k lu g  e r  w a r, w ie  e rs c h re c k e n d •"
54) H irs c h b a c h  (S . 70) f r e i l i c h  ü b e rs c h ä tz t d ie  Bedeutung d e r  
s e x u e lle n  E lem ente ia  d e r  Beziehuag C a s to rp s  zu C hauchat, 
iadem e r  b e h a u p te t, daß d ie  L ie b e  des D eutschea zu d e r Rus- 
s ia  " i s  e s s e n t ia l ly  c a ra a l ia  a a tu re ,  th a t  i t  i s  d ire c te d  
tow ard  C la w d ia *s body aad is  o a ly  s e c o a d a r ily  coaceraed 
w ith  h e r  s o u l•  How c o u ld  i t  iadeed be o th e rw is e ?  • • • • •  she 
i s  , th e  w om an', a symbol f o r  a l l  women, a re p re s e n ta t iv e
o f  a ty p e ,  j u s t  as S e tte m b r ia i i s  , th e  W estera l i b e r a l '  o r
־ 347 ־
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Joachim  i s  ,German y o u th *  he shows th a t  i t  is  n o t
t h i s  woman, b u t t h e  woman he lo v e s . An i n t e l l e c t u -  
a l  r e la t io n s h ip  o r  a f r ie n d s h ip  i s  im p o s s ib le  between them , 
and Mann does n o t ask us to  b e lie v e  in  such a f r ie n d s h ip  
e lf te r  P eeperkorn* s d e a th , b u t r a th e r  has Mme. Chauchat le a ve  
th e  scene.*1 Von w e s e n t lic h  größerem  V e rs tä n d n is  f ü r  C a s to rp s  
Sym pathie m it  C law d ia  ze u g t d ie  Bemerkung Hamburgers (S . 25): 
*1E r e r le b t  d ie s e n  Traum vom Menschen in  s e in e r  h ö ch s t z w e i-  
d e u tig e n  L ie b e  zu Frau C hauchat, d e r  l i e b l i c h  lä s s ig e n  und 
, fo rm lo s e n ' K ranken , in  d ie s e r  L ie b e , d ie ,  so s e h r s ie  I n -  
te re s s e  f ü r  den K ö rp e r , ja  d ie  o rg a n isc h e  L u s t und W o llu s t 
s e lb s t  i s t ,  eben doch L i e b e  , e in e  Form des G e is t ig e n , 
j a  d e r  e ig e n t l ic h s te ,  d e r  t i e f s t e  und u n m it te lb a r s te  Aus- 
d ru c k  d e r H u m a n itä t des Menschen i s t . "
55) V g l.  d ie  s e h r t r e f fe n d e  F e s ts te l lu n g  G ro n icka s  (S . 1 J 0 ):
" A tte m p tin g  to  a n a lyse  Madame C haucha t*s c h a r a c te r ,  i t  p ro -  
ves im p o s s ib le  to  d e c id e  w h ich  q u a l i t ie s  to  t ra c e  to  C la v -  
d ia 's  la x ,  la n g u o ro u s  f e m in in i t y ,  w h ich  to  h e r  s ic k n e s s , 
w h ich  to  h e r S la v ic  p ro v e n ie n c e , and t h is  f o r  th e  v e ry  good 
reason th a t  th e  a u th o r  h im s e lf  has made such a s e p a ra t io n  
im p o s s ib le  by in te r tw in in g  these  e le m e n ts , by id e n t i f y in g  
fa r - r e a c h in g ly  th e  S la v ic  sphere  w ith  la n g u o r ,  la s s i tu d e ,  
and la x n e s s , w ith  c o n s c io u s  overem phasis o f  th e  p h y s ic a l,  
w ith  th e  p r e d is p o s i t io n  to  s ic k n e s s , w ith  th e  , sym pathy 
w ith  d e a th .,tl
56) Thomas Mann s te h t  d a m it,  daß e r  z u r ״  Z a u b e rb e rg !l-E n ts te h u n g s -  
z e i t  *das L ic h t *  mehr *aus Osten* denn aus dem Westen e rw a r-  
t e t ,  in  ro m a n tis c h e r T r a d i t io n :  *,August S c h le g e l1*, s a g t G o r1-  
k i j  i n  seinem in  "D ie  Z e rs tö ru n g  d e r P e r s ö n l ic h k e it "  b e f in d -  
l ie h e n  Essay "Z w e i S e e le n " , " s c h r ie b :  *Europa z e ig te  s ic h
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I n :  D ie Z e i t ,  W ien, 8 ,9 .1 9 0 8 , J g . 7 , N r. 2140, M orgen- 
b l a t t ,  S• 2 .
- ,  - :  Uber M ereschkow ski. I n :  Das Tage-Buch. G e le i te t  von 
S te fa n  Großmann und Leopo ld  S c h w a rz s c h ild • B e r l in ,
29 . A p r i l  1922, J g . I I I ,  H e ft 17, S. 654-655.
- ,  - :  D ie Gegenwart ü b e r L e n in . Stimmen fü h re n d e r P e rso n - 
l i c h k e i t e n .  B e r l in  1924.
- ,  - :  E r le b n is s e ,  d ie  zu Werken w urden. Wie kam unseren  D ic h - 
te r n  d ie  E ingebung zu e in z e ln e n  R om anste llen  oder zu 
g rö ß e re n  k ü n s t le r is c h e n  A rb e ite n ?  In :  B e r l in e r  Tage- 
b l a t t ,  N r. 297, 2 6 .6 .1 9 2 6 , 1 . B e ib la t t .  [E in e  Um frage.
Aus einem B r ie f  von Thomas M ann.]
- ,  P re fa c e . I n :  S to r ie s  o f  th re e  Decades. T ra n s la te d  from  
th e  German by H• T• L o w e -P o rte r. New York [F e b . ]  1936.
S. V - IX .
- ,  - :  Uber P u sch k in . [G e sch rie b e n  1937 z u r  Pusсh k in -J a h rhun- 
d e r t f e i e r . ]  In :  A u fbau . K u l tu r p o l i t is c h e  M o n a ts s c h r if t  
m it  l i t e r a r is c h e n  B e iträ g e n . H rsg . vom K u ltu rb u n d  z u r 
d e m o kra tisch en  E rneuerung D e u tsch la n d s . B e r l in ,  Nov•
1945» 1. Jg .»  H e ft 3 , S. 265-266 . [D ru c k fe h le r  b e r ic h -  
t i g t  m it  H i l f e  des B r ie fe s  Thomas Manns an den s o w je - 
t is c h e n  S c h r i f t s te l le r - V e r b a n d  vom 5 .4 .1 9 3 7  ( B r ie fe  
I I » 1 9 ) ].
- ,  - :  In  my d e fe n se . [R e p ly  to  H e n ri P e y re 's  l e t t e r  on Thomas 
Mannf s S tu d y : ,What i s  German?1 I n :  The A t la n t ic  
m o n th ly , New Y o rk , O c t. 1944, v o l .  174, N r. 4 , S. 100-102.
- ,  B r ie fe  1889-1936. H rsg• von E r ik a  Mann. S. F is c h e r  
1961. [B r ie fe  1 ] .
- ,  -» B r ie fe  1937-1947. H rsg . von E r ik a  Mann. S. F is c h e r  
196З. [B r ie fe  I I ] .
- ,  - :  B r ie fe  1948- I 955 und N ach lese . H rsg• von E r ik a  Mann•
S. F is c h e r  1965. [B r ie fe  1 1 1 ].
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Mann, Thomas: B r ie fe  an P au l Amann. 1915-1952• H rsg . von H e r- 
b e r t  Wegener. Lübeck 1959• = V e rö ffe n t lic h u n g e n  d e r 
S ta d tb ib l io th e k  Lübeck, h rs g . von P e te r  K a rs te d t,
Neue R e ih e , Band 3 , 1959•
- ,  - :  B r ie f  an Roger B a ld w in . E in e  Absage Thomas Manns an
den Kommunismus. S te llungnahm e gegen d ie  T e rro rm e th o - 
den d e r D ik ta tu r .  I n :  D ie P re sse , W ien, 23• Nov. 1952,
5 . J g . ,  N r. 1245, M o rg e n b la tt ,  S. 17. [1925 g e s c h r ie -  
ben. ]
- ,  - :  Thomas Mann an E rn s t B e rtra m . B r ie fe  aus den Jahren
1910-1955• In  Verb• m• d• S c h ille r-N a tio n a lm u s e u m  h r s g . ,  
komment• u .  m. e . Nachwort v e rs ,  von Inge  Jens. 
P fu l l in g e n  1960•
- - Thomas Mann ״  R obe rt P a e s i. B r ie fw e c h s e l•  H rsg• von 
R o be rt P a e s i• Z ü r ic h  1962•
- ,  T . Mann -  A• M. G o rł komu. München, 1 m arta  1928 g . P e re -
V
vöd 8 nemeckogo N. N. Z e g a lo va . I n :  P e re p is k a  A. M. 
G or'kogo  s za ru b e ín ym i l i t e r a t o r a m i  (= A rc h iv  A. M. 
G or'kogo  tom V I I I ) .  Moskva 1960. S. 189-190.
- ,  Hermann Hesse -  Thomas Mann: B r ie fw e c h s e l•  H rsg . von 
Anni C a rls s o n . F ra n k fu r t  am Main 1968.
- ,  - :  Thomas Mann -  Hugo von H o fm annstha l: B r ie fw e c h s e l.  In :  
Almanach 82 (Das z w e iu n d a c h tz ig s te  J a h r ) .  Aus d e r W erk- 
s t a t t  des S. F is c h e r  V e r la g s . F ra n k fu r t  am M a in , S e p t. 
1968. S. 13 -44 , 180.
- ,  - :  B r ie f  an P e te r  H uchel vom 2 4 .1 .1 9 5 2 . I n :  B r ie fw e c h s e l
m it  Thomas Mann. S inn  und Form, B e iträ g e  z u r L i t e r a t u r ,  
h rs g . von d e r Deutschen Akademie d e r K ü n s te , 7 . J a h r ,
5• H e f t ,  B e r l in  1955, S• 669-676•
- ,  - :  Thomas Mann -  K a r l K e rê n y i:  Gespräch in  B r ie fe n .  H rsg• 
von K a r l K e rê n y i•  Z ü r ic h  1960•
- ,  B r ie f  an Hermann Lange vom 2 6 .2 .1 9 4 8 . I n :  Zwei B r ie fe .
A u fbau . K u l tu r p o l i t is c h e  M o n a ts s c h r if t  m it  l i t e r a r is c h e n  
B e iträ g e n . H rsg . vom K u ltu rb u n d  z u r dem okra tischen  E r -  
neuerung D e u tsch la n d s . B e r l in  1948, 4• J g . ,  H e ft 6 , S. 
459-462.
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Mann, Thomas: Thomas Mann -  H e in r ic h  Mann: B r ie fw e c h s e l.  
1900-1949• H rsg . von Hans f fy s l in g .  S. F is c h e r  1968.
- ,  - :  B r ie f  an A le k s e j T o ls t o j .  [S e n t to  R uss ia  th ro u g h
R ussian  War R e l ie f ,  I n c . ] .  I n :  The New R e p u b lic . A
J o u rn a l o f  O p in io n . New Y o rk , June 7 , 1943• V o l.  106, 
N r. 1488, S. 765-766.
M ayer, Hans: Thomas Mann. Werk und E n tw ic k lu n g . B e r l in  19?0.
M ereschkow ski, D m itry  S e rg e w its c h : T o ls to i  und D o s to je w sk i 
a ls  Menschen und a ls  K ü n s t le r .  E ine  k r i t i s c h e  W ürd i- 
gung ih re s  Lebens und S c h a ffe n s . D eutsch von C a r l vcn 
Gütschow. L e ip z ig  1903•
- ,  D m it r i :  Der Anmarsch des P ö b e ls . Ü b e rs e tz t von Harald 
Hoerschelm ann. München, L e ip z ig  1907•
- ,  - /  H ip p iu s , Z in a id a  /  P h ilo s o p h o f f , D m it r i :  Der Zar 
und d ie  R e v o lu t io n . Z w e ite  A u fla g e • München» L e ip z ig  
1908.
M ereschkow skij , D m it r i j :  G ogo l. S e in  Werk, s e in  Leben und
se in e  R e lig io n .  D eutsch von A lexander E l ia s b e rg .  Mül-  
chen, L e ip z ig  1911•
M ereschkow ski, D m it r i  [D eu tsch  von A le xa n d e r E l ia s b e r g ]  /  
B ahr, Hermann /  B ierbaum , O tto  J u l iu s :  D o s to je w s k i. 
D re i E ssays. München 1914•
- ,  - :  Ewige G e fä h rte n . D eutsch von A le xa n d e r E lia s b e rg .  
München 1915•
- ,  - :  Vom K r ie g  z u r R e v o lu t io n . E in  u n k r ie g e r is c h e s  Tage- 
buch. D eutsch von A lb e r t  Z u cke r. München 1918.
- ,  A u f dem Wege nach Emmaua. Essays. A usgew ählt und 
ü b e rtra g e n  von A le xa n d e r E lia s b e rg .  München 1919•
M ereschkow skij , D m it r i j  /  H ip p iu s , Z in a id a  /  P h ilo s s o fo w ,
D m it r i j  /  S lo b in ,  W la d im ir: Das R e ich  des A n t ic h r is t .  
Rußland und d e r Bolschew ism us. In :  B ü ch e re i f ü r  P o l i -  
t i k  und G esch ich te  des D re i Masken V e rla g e s . München 
1921.
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M eyer (H e llm u t)  и . E rn s t :  A u tographen. Dabei e in e  Thomas 
Mann K orrespondenz. K a ta lo g  116. B e r l in .
M o ty le v a , Tamara Laza revn a : 0 m irovom z n a d e n ii L .  N. T o le to -  
go . Moskva 1957• [C a s t•  v to r a ja :  T o ls to j  i  zarubesJnye 
p i s a t e l i •  G lava IV • Germanica (Hauptmann. H e in r ic h  
und Thomas Mann. A. Zw eig . B echer. S eghers) Uber 
Thomas Mann: S. 5 8 8 -6 0 0 ].
- ,  Leo T o ls to i  und d ie  deutsche L i t e r a t u r .  In :  K irnst
und L i t e r a t u r :  S o w je tw is s e n s c h a ft. B e r l in ,  Nov. 1960,
8 . J g . ,  H e ft 11, S. 1104-1122. H e ft 12, S. 1215-1235. 
[M it  Erwähnungen Thomas M anns.]
Mühsam, H e in r ic h :  D is p u ta t io  s p i r i t u a l i s :  Naphta k o n tra  
S e tte m b r in i.  I n :  U n te rh a ltu n g s b la t t  d e r V ossischen 
Z e itu n g , B e r l in ,  22 . A p r i l  1925» N r. 188.
M ü lle r - S e id e l,  W a lte r : Probleme d e r l i t e r a r is c h e n  W ertung.
über d ie  W is s e n s c h a f t l ic h k e it  e in e s  u n w is s e n s c h a f t l i -  
chen Themas. S tu t tg a r t  1965•
N ie tz s c h e , F r ie d r ic h :  Werke in  d r e i  Bänden. W is s e n s c h a f t l i -  
che B u c h g e s e lls c h a ft D arm stadt 1963•
O lsen , H enry: Der P a t ie n t  S p in e i l •  In :  O rb is  L it te r a r u m ,  20 
( 1965) ,  Kopenhagen, S. 217-221.
P a o li ,  R o d o lfo : Thomas Mann e Cecov. I n :  La Nazione I t a l ia n a ,  
F ire n z e , 23• 6 . 1956.
P ie ts c h , E va -M a ria : D ie ru s s is c h e  L i t e r a t u r  a ls  B ild u n g s e r -  
le b n is  Thomas Manns. S ta a ts e x a m e n s a rb e it, U n iv e r s i tä t  
L e ip z ig  1954.
- ,  - :  Thomas Mann und F. M. D o s to je w s k i. Masch. v e r v ie l f .  
P h i l .  D is s . L e ip z ig  1958#
- ,  - :  Thomas Manns V e r h ä ltn is  z u r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .  In :  
G e is t und Z e i t ,  N r. 4 (1 9 6 0 ), S. 127-134. D a rm sta d t.
- ,  - :  Gogol in  d e r P u b l i z i s t i k  Thomas Manns. In :  Spektrum . 
M i t t e i lu n g s b la t t  f ü r  d ie  M i ta r b e i te r  d e r Deutschen 
Akademie d e r W isse n scha fte n  zu B e r l in .  J g . 11 (1 9 6 5 )*
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H• 5 (Zum 90• G e b u rts ta g  Thomas M anns), S. 187-191• 
B e r l in •
P lu h á ík o v á , J i í i n a  M a lé ío v á : Thomas Mann o Rusku a ruské 
l i t e r a t u r e •  Praha 1956• [D ip lo m a rb e it • ]
P ü tz , Heinz P e te r :  Kunst und K ü n s t le re x is te n z  b e i N ie tzsch e  
und Thomas Mann. Zum Problem  des ä s th e tis c h e n  Perspek- 
t iv is m u s  in  d e r Moderne• Bonn 1963• = Bonner A rb e ite n  
z u r  deutschen L i t e r a t u r ,  h rs g • von Benno von Wiese, 
Band 6• [V o rh e r P h i l •  D ies• Bonn 1 9 6 2 .]
Ramaelmeyer, A l f r e d :  R ussische L i t e r a t u r  in  D eutsch land•
In :  Deutsche P h i lo lo g ie  im A u fr iß •  2• ü b e ra rb e ite te
A u fla g e • Hrsg• von W olfgang Stam m ler• Band I I I .  B e r l in  
1962• Sp. 439-480•
Rasch, H a ro ld : Rußland und d ie  S o w je tu n io n  im p o l i t is c h e n  
Denken Thomas Manns• [W iedergabe e in e s  V o rtra g s , den 
d e r V e rfa s s e r am 10• Nov• 1966 v o r  d e r D eutsch-S ow je- 
t is c h e n  G e s e lls c h a f t ,  F ra n k fu r t  a . M •, g e h a lte n  h a t • ]  
K ö ln  1966. In :  B lä t t e r  f ü r  deutsche und in te rn a t io n a le  
P o l i t i k ,  H. 11•
Reed, T. J . :  Mann and Turgenev -  a F i r s t  Love• In :  German
L i f e  and L e t te r s .  A q u a r te r ly  re v ie w • New s e r ie s ,  v o l .  
17, ( J u ly  1964), N r. 4 , S. 313-318. O x fo rd .
R oth, M a ria : Mynheer P eeperkorn  in  th e  L ig h t  o f  Schopenhau- 
e r f 8 P h ilo s o p h y . I n :  M o n a tsh e fte , 58 (Dec. 1966), S• 
335-344. M adison, W is.
Rychner, Max: G e s ta lte n  und Bezüge in  den Romanen [Thomas
M anns]• In :  D ie Neue Rundschau, F ra n k fu r t  a . M• 1955, 
H e ft 3 (Thomas Mann zum 80• G e b u rts ta g ), 66• J g . ,
3• 261-277.
Sagave, P ie r re -P a u l:  Un Problème l i t t é r a i r e  redevenu a c tu e l:  
Les d is c u s s io n s  de Naphta e t S e tte m b r in i dans la  
1Lîontagne M agique1 de Thomas Mann. Mémoire, Diplome 
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Sagave״ P ie r re -P a u l:  R é a li té  s o c ia le  e t  id é o lo g ie  r e l i -  
g ie u se  dans le s  romans de Thomas Mann• Les Budâen- 
b rook -  La Montagne magique -  Le D o c te u r Paustus• = 
P u b lic a t io n s  de la  fa c u l té  des l e t t r e s  de l 1 u n iv e r -  
s i t é  de S tra s b o u rg , F a s c ic u le  124• P a r is  1954•
S a u e re flig , H e inz : D ie E n ts te h u n g  des Romans nDer Zauber- 
b e rg " .  Zwei Essays und e in e  D okum enta tion• In :  Wege 
und G e s ta lte n •  B ib e ra ch  an d e r R iss  1965• [D a r in  
B r ie fk a r te  Thomas Manns an K o r f iz  Holm, S# 4 - 5 • ]
S chaar, P .J •  van d e r :  Dynamik d e r P se u d o lo g ie • Der pseudo- 
lo g is c h e  B e trü g e r ve rsu s  den großen Täuscher Thomas 
Mann• München, B ase l 1964• = P sych o lo g ie  und Person, 
Bd. 5•
S ch a rfe c h w e rd t, J ü rg e n : Thomas Mann und d e r deutsche B i l -  
dungeroman. E ine  U ntersuchung zu den Problemen e in e r  
l i t e r a r is c h e n  T r a d i t io n .  = S tu d ie n  z u r  P o e tik  und Ge- 
s c h ic h te  d e r L i t e r a t u r ,  h rs g . von Hans Fromm u• a • ,  
S tu t tg a r t  u • a , 1967• Band 5•
S c h ik o r ra , U rs u la : D ie Gespräche in  Thomas Manns "Z a u b e r- 
b e rg "•  Masch. v e r v ie l f •  P h i l .  D is s . G re ifs w a ld  1958.
S ch la p p n e r, M a r t in :  Thomas Mann und d ie  fra n z ö s is c h e  L i t e -  
r a t u r .  Das Problem  d e r Décadence. P h i l .  D is s . Bern 
1947• -  S a a r lo u is  1950.
Schober, E r ic h :  Thomas Mann und T o ls to j .  E in  B e itra g  z u r
g e is t ig e n  G e s ta lt  Thomas Manns. Masch. v e r v ie l f •  P h i l .  
D is s . G ö ttin g e n  1950•
S ch rö d e r, R a lf :  Maxim G o rk i,  Thomas Mann und d ie  U b erw in - 
dung d e r s p ä tb ü rg e r lic h e n  R om ankrise. Zur R é v o lu - 
t io n s -  und F a u s tp ro b le m a tik  in  den g e s c h ic h ts p h ilo -  
soph ischen Rom ankom positionen L . T o ls to is ,  D o s to - 
je w s k ie , G o rk is  und Th. Manns. (1 .  T e i l ) •  In :  Weiraa- 
r e r  B e iträ g e , Z e i t s c h r i f t  f ü r  L ite ra tu rw is s c h e n s c h a f t ,  
H e ft 2 , B e r l in  1967, S. 246-314•
»
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S chw e ize r, Нала: D o s to ïe v s k i e t  N ie tz s c h e  vus p a r Thomas 
Mann. I n :  J o u rn a l de Genève, N r. 24 ( 2 9 . /3 0 .  Jan.
1955), S. 3 .
S tam m ler, H e in r ic h :  Wandlungen des deu tschen  B ild e s  vom 
ru s s is c h e n  Menschen. I n :  Ja h rb ü ch e r f ü r  G esch ich te  
O s te u ro p a s , h rs g . von Hans Koch, Neue F o lg e , München 
1957, Band 5 , H e ft 3 , S. 271-305.
S ta rg a rd t ,  J .  A . :  A u tographen . (D a ru n te r  Thomas M a n n -B rie fe .)  
A u k tio n  am 29 .10 .1959  in  M arburg . K a t. 545.
- ,  A u tog raphen . (D a ru n te r  Thomas M a n n -B r ie fe .)  A u k tio n  
am 3 . u .  4 .1 2 .1 9 6 3  in  M arburg . K a t. 565•
- ,  - :  A u tographen. (D a ru n te r  Thomas M a n n -B r ie fe .)  A u k tio n  
vom 1 1 .-1 3 .1 1 .1 9 6 5  in  M arburg . K a t. 574.
Stavenhagen, Lee: The Name T adz io  in  "D er Tod in  V e n e d ig ".
In :  The German Q u a r te r ly ,  V o l.  XXXV, N r. 1, A p p le to n , 
W is. Ja n . 1962, S. 2 0 -2 3 .
S te n d e r-P e te rs e n , A d o lf :  G e sch ich te  d e r ru s s is c h e n  L i t e r a -  
t u r  ( in  zw ei Bänden). München 1957•
S t r e is in g e r ,  C h a r lo t te  S ie lm a n : The D e v il W ith in :  A Study 
o f  th e  Role o f  th e  D e v il in  G o e th e 's  'F a u s t ' ,  Do- 
s to e v s k y '8  'The B ro th e rs  K aram azov ', and M ann's 'D oc- 
t o r  F a u s tu s '.  U npub lished  M. A. th e s is ,  C o rn e ll U n i-  
v e r s i t y , 1951.
Venohr, L i l l i :  Thomas Manns V e rh ä ltn is  z u r ru s s is c h e n  L i t e -  
r a t u r .  M eisenheim  am G ian 1959. = F r a n k fu r te r  Abhand- 
lu n g e n  z u r S la w is t ik  (=  O s te u ro p a s tu d ie n  d e r Hoch- 
sch u le n  des Landes Незэеп, Reihe I I I ) ,  h rs g . von A lfre d  
Rammelmeyer, Band 1.
Wegener, H e rb e r t:  s . Mann, Thomas: B r ie fe  an P au l Amann.
Wegner, M ic h a e l: Thomas M&nn und d ie  k la s s is c h e  ru s s is c h e  
L i t e r a t u r .  I n :  U ra n ia •  M o n a ts s c h r if t  ü b e r N a tu r und 
G e s e lls c h a f t .  J g . 23, L e ip z ig ,  A p r i l  I9 6 0 , H. 4 , S. 
121-124.
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W eigand, Hermann J . :  The M agic M o u n ta in , In s  The S ta tu re  
o f  Thomas Mann. ־E d ite d  by C harles  N e id e r. New York 
1947, S. 156-164•
- ,  - :  The M agic M o u n ta in . A S tudy o f  Thomas Mann's N ovel 
, Der Z a u b e rb e rg '. = U n iv e r s i ty  o f  N o rth  C a ro lin a  
S tu d ie s  in  th e  Germanic Languages and L i te r a tu r e s ,
49• T h ird  P r in t in g .  Chapel H i l l  1965•
W eiss, W a lte r ! Thomas Manns K unst d e r s p ra c h lic h e n  und th e -  
m a tisch e n  In te g r a t io n .  = B e ih e fte  z u r Z e i t s c h r i f t  
, W irkendes W o rt״ , h rs g . von F e l ix  Arends u . a . ,  13. 
D ü s s e ld o rf 1964.
W e is s te in , U l r ic h :  E in fü h ru n g  in  d ie  v e rg le ic h e n d e  L i t e r a -  
tu rw is s e n s c h a f t . S tu t tg a r t  u .a .  1968. = Sprache und 
L i t e r a t u r ,  50. [M it  Erwähnungen Thomas Manns, s . Re- 
g is t e r  S. 2 5 3 •]
W enzel, G eorg: B e tra ch tu n g e n  und Ü b e rb lic k e . Zum Werk Thomas 
Manns. A u fs ä tz e , T e x te , R ezensionen, B ib l io g ra p h ie n .  
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de la  Prance â Thomas Mann à l f o cca s io n  de son q u a tre - 
v in g tiè m e  a n n iv e rs a ire •  P a r is  1955• S. 23 -33•
Z e i t l i n ,  R o se -M a rie : L ' in f lu e n c e  de la  L i t t é r a t u r e  Russe su r 
Thomas Mann (d 'a p rè s  l 'o e u v r e  de je u n e sse . Ju sq u 'à  
T on io  K ro g e r c o m p ris )•  P a r is  1965•
Z e rn e r, M arian n e : Thomas Manns 'D e r B a ja z z o ':  A Parody o f
D o s to e v s k i's  *Notes fro m  th e  U n d e rg ro u n d '. I n :  M onats- 
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NACHWORT
Die v o r lie g e n d e  U ntersuchung i s t  a u f Anregung von H e rrn  P ro f•
D r. A lo is  Schmaus e n ts ta n d e n  und wurde im Sommersemester 1970 
von d e r P h ilo s o p h is c h e n  F a k u ltä t  d e r U n iv e r s i tä t  München a ls  
D is s e r ta t io n  angenommen.
H e rrn  P ro f .  D r. A lo is  Schmaus, meinem le id e r  v i e l  zu f r ü h  v e r -  
s to rb e n e n  L e h re r , d e r m ir immer v e r s tä n d n is v o l l  zu r !Seite  s ta n d , 
möchte ic h  h ie r  noch e in m a l meinen besonderen Dank a u sd rücke n .
Danken möchte ic h  euch H e rrn  P ro f .  D r. Johannes H o lth u s e n , der 
nach dem Tode von H e rrn  P ro f.  Schmaus zusammen m it H e rrn  P ro f•
D r. Roger Bauer meine A rb e it  übernahm und ih r e r  V e rö f fe n t l ic h u n g  
in  d e r Reihe " S la v is t is c h e  B e iträ g e "  zustim m te•
Zu Dank v e r p f l i c h t e t  fü h le  ic h  m ich des w e ite re n  dem L e i te r  
bzw. K o n s e rv a to r des Thom as-M ann-Archivs d e r Deutschen Akademie 
der W isse n sch a fte n  zu B e r l in  bzw. d e r E id g . Techn ischen  H ochschu- 
le  in  Z ü r ic h ,  H e rrn  D r. Wenzel und H e rrn  D r. W y s lin g . Beide H e r- 
re n  und ih r e  M ita r b e ite r in n e n  b e a n tw o rte te n  n ic h t  nur a l le  s c h r i f t -  
l ie h e n  A n fragen  u n v e rz ü g lic h  und e rs c h ö p fe n d , sondern u n te r s tü t z -  
te n  m ich auch b e i m ehrm aligen lä n g e re n  A rb e its a u fe n th a lte n  an O rt 
und S te l le  m it ih re n  w e r tv o l le n  R a tsch lä g e n  und d a d u rch , daß s ie  
m ir E in s ic h t  in  das gesamte v e rfü g b a re  ?M ateria l gew ährten .
C h r is t ia n  Schm idt
München, im F ebruar 1971
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